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 د/ بن ساهل وسيلة     نسرين فكرون 
 
 لجنـــــة المنـــاقشـــــــة
 ةـــامعـــة                             الجـــالصف  أعضاء الϠجنة                                  
 رةــجامعة بسك  رئيسا                                                        حساني رقيةد/ 
 ساهل وسيϠة                      مشرفا ومقررا                      جامعة بسكــرة بند/ 
 بريكة السعيد                            ممتحنا                            جامعة أϡ البواقيد/ 
 ة باتنــــةيحياوي مفيدة                           ممتحنا                            جامعـــد/ 
 جامعـة بسكـــرة       شنشونة محمد                          ممتحنا                      د/ 
 عبد السميع روينة                      ممتحنا                            جامعــة بسكـرةد/ 
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 أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه غيرƵي كل من أضاء بعلمه عقـل إل
 وبرحابته سماحة العارفين فـأظهر بسماحته تواضع العلماء
ودتƴي ز أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوما ًبشيءوإلى أمي التي 
 بالحƴان والمحبة
 ةأقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة واǃمل والƴشأة على شغف الاطلاع والمعرف
 وإلى إخوتي وأسرتي جميعا ً
إلى كل من علمƴي   إلى الشموع التي تحترق لتضئ لǂخرين إلى زملائي وزميلاتي إلى أساتذتي
 حرفـا
 عز وجل أن يجد القبول والƴجاح أهدي هذا البحث المتواضع راجيا ًمن المولى
كلا  لإرضائي  ويساندوني ويتƴازلون عن حقوقهم إلى من كانوا يضيئون لي الطريق    
من:صالحي     خذير،زوز عبد الله،داودي الطيب،حساني رقية،قريشي محمد،شيشون 
 بوعزيز،شƴشونة محمد
 لتفجرت مƴها يƴابيع المحبةأحبكم حبا لو مر على أرض قـاحلة  
 كل التجلى والاحترام ملك 
  ج‌
 رـــــــوتقدي رـــــــــــشك
يليق بجلاله وعظمته وَصلِّ اللهم على خاتم  الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان ، حمدا ً
الرسل ،ولله الشكر أولا ًوأخيرا ً،على حسن توفيقه ، وكريم عونه، وعلى ما منَّ وفتح به 
حيث أتاح عليَّ من إنجاز لهذƵ اǃطروحة ،بعد أن يّسر العسير، وذّلل الصعب ،وفرَّج الهم،
 .لي إنجاز هذا العمل بفضله، فـله الحمد أولا ًوآخرا ً
ل هذƵ الفترة، وفي مقدمتهم  ثم أشكر أولئك اǃخيار الذين مدوا لي يَد المساعدة،خلا
 بن ساهل وسيلة ة:المشرف على الرسالة الدكتور   أستاذتي
القيمة     التي مƴحتƴي الكثير من وقتها ، وجهدها ، وتوجيهاتها ، وإرشاداتها ، وآرائها
دراسة نحو اǃفضل سائلة المولى القدير  ،ومدَّ يد العون لي دون ضجر للسير قدما ًبال
 أن يجزيها عƴي خير الجزاء ويثيبها اǃجر إن شاء الله
بكلية العلوم الاقتصاديةو التجارية  محمد خيضر بسكرةكما أشكر القـائمين على جامعة 
طلاب الدراسات العليا بهتمام إمن   حفظهم الله ووفقهم لكل خير لما يبذل، وعلوم التسيير
 .ةبصفة خاص
كما اتقدم بجزيل الشكر والامتƴان الى لجƴة المƴاقشة لتفضلهم بمƴاقشة رسالتي وعلى 
 عطائهم اللامتƴاهي.
 الباحثة                                                               






















 .ملخص باƃلغة اƃعربية1
أظهرت اƅخبرة في حقول الإدارة اƅحاجة اƅملحة ƅلمعلومات في سياق اƅقيام باƅوظائف واƅواقع أن الاهتمام       
Ɗجد أن Ɗظام اƅمعلومات الإستراتيجية ،باƅمعلومات أخذ يتزايد تحت تأثير اƅتطورات اƅفعلية اƅتي تحدث في اƅمحيط 
يدعم و يصيغ الإستراتيجية من خلال توفيرƋ اƅمعلومات الإستراتيجية اƅتي تلقي اƅضوء على ما يدور في اƅبيئة 
حيث أƊها أصبحت على علم واضح باƅتغيرات ،اƅداخلية و اƅخارجية مما يسمح باƅتفوق و تحقيق تميز ƅلمؤسسة 
يتم باƅشƄل الأفضل Ɗظرا ƅƊقص اƅمعلومات  وخاصة مƊها  حت تواƄبها إلا أن ذƅك لااƅحاصلة في اƅمحيط و أصب
ة و خاصة و هƊا يبرز اƅدور الإستراتيجي ƅƊظام اƅمعلومات في اƅمؤسس ،اƅمعلومات الإستراتيجية ƅما ƅها من أهمية 
اƅتعرف على اƅدور اƅذي يؤديه و  توضيح مفهوم Ɗظام اƅمعلومات الإستراتيجية و مƄوƊاته،ƅفي اƅمستوى الاستراتيجي
Ɗظام اƅمعلومات الإستراتيجية في تحقيق تميز اƅمؤسسة مما يؤدي بƊا ƅلوصول إƅى Ɗموذج يربط بين Ɗظام 
اƅمعلومات الإستراتيجية واƅتميز في اƅمؤسسة Ƅما أƊƊا Ɗهدف ƅتقديم اƅتوصيات اƅمƊاسبة و اƅƄفيلة بتقوية Ɗظام 
اƅبحث ثم سة ƅتحقيق تميزها عن مثيلاتها،حاوƅƊا عرض ذƅك على اƅمؤسسة محل اƅمعلومات الإستراتيجية في اƅمؤس
 أين يتم تفسير وتحليل اƅƊتائج اƅمتوصل إƅيها اƅتي تم إعتمادها في اƅفصل اƅƊظري. تلتها دراسة الاستبيان،















2ةيسنرفƃا ةغلƃاب صخلم. 
     L'expérience a montré dans la gestion de la nécessité urgente pour les champs 
d'information dans le cadre de l'exécution des fonctions et du fait que l'attention de la 
prise d'information augmente sous l'influence de l'évolution réelle qui se produisent 
dans l'océan, nous constatons que le système d'information stratégique qui prend en 
charge et les modèles stratégiques en fournissant des informations stratégiques qui met 
en lumière ce qui se passe dans l'environnement interne et permettant l'excellence 
étrangère et la réalisation de l'excellence de l'institution, où elle a pris connaissance des 
changements évidents qui se produisent dans l'océan et devenir égalé, mais ce n'est pas 
la meilleure forme en raison du manque d'informations, en particulier les informations 
stratégiques en raison de leur importance, et ici Il est apparu que le rôle stratégique du 
système d'information dans l'organisation, en particulier au niveau stratégique, de 
clarifier le concept de système d'information stratégique et de ses composantes, et 
d'identifier le rôle du système d'information stratégique dans la réalisation de 
l'institution d'excellence qui nous conduit à atteindre un modèle reliant le système 
d'information stratégique et de l'excellence dans l'organisation que nous visons de 
formuler des recommandations appropriées et d'assurer le renforcement du système 
d'information stratégique dans l'organisation pour les distinguer de ceux-ci, nous avons 
essayé de montrer que l'institution en question, puis suivie par l'étude du questionnaire, 
où l'interprétation et l'analyse des conclusions qui ont été adoptées Chapitre théorique. 
Mots-clés: système d'information stratégique, de l'information stratégique, l'excellence, 













3ةيزيلجنلاا ةغلƃاب صخلم.  
     Experience has shown in the management of the urgent need for the information 
fields in the context of performing the functions and the fact that the attention of the 
information taking is increasing under the influence of actual developments that occur 
in the ocean, we find that strategic information system that supports and strategic 
models by providing strategic information that sheds light on what is going on in the 
internal environment and allowing foreign excellence and achievement of excellence of 
the institution, where she became aware of the obvious changes occurring in the ocean 
and become matched, but this is not the best form due to lack of information, 
particularly the strategic information because of their importance, and here The strategic 
role of the information system in the organization, especially at the strategic level, has 
emerged to clarify the concept of the strategic information system and its components 
and to identify the role played by the strategic information system in achieving the 
excellence of the institution, which leads us to reach a model that links the strategic 
information system and excellence in the institution. to make appropriate 
recommendations and to ensure the strengthening of the strategic information system in 
the organization to distinguish them from those, we tried to show that the institution in 
question and then followed by the study of the questionnaire, where the interpretation 
and analysis of the findings that have been adopted in Chapter theoretical. 
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 1 مقدمـة ك-ί قائمة اƃمحتويات ϭ-د ملخص  ج وتقدير شƂر Ώ الاهداء
   اƃمؤسسات تميزاƃمفاهيمي  الإطارالأول:اƃفصـل 
 22 تمهيد             
 32 اƃتميز ماهية اƃمبحث الأول:
 32 اƃتميز  مفهوم الأول:اƃمطلب 
 82 اƃتميز قيمةاƃمطلب اƃثاني: 
 92            اƃتميز سسأاƃمطلب اƃثاƃث:
 23  اƃتميز نماذج اƃرابع:اƃمطلب 
 93 إدارة اƃتميز  اƃمبحث اƃثاني:
 93 ادارة اƃتميز  مفهوماƃمطلب الأول:
 14  ادارة اƃتميز قواعداƃمطلب اƃثاني:
 34  اƃمؤسسات اƃمتميزة اƃمطلب اƃثاƃث:
 44 أبعاد اƃتميز:اƃمبحث اƃثاƃث
 44 الــــذكــــــΎء  :اƃمطلب الأول
 65 الήشΎقــــــة :اƃمطلب اƃثاني
 66 اƃمــوائمــــــة اƃمطلب اƃثاƃث:
 38  خلاصة
 ومساهمته في تميز اƃمؤسسة الإستراتيجيةاƃمعلومات  :نظاماƃثانــياƃفصـل 
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 58 تمϬيد
 68  نظام اƃمعلومات الاستراتيجية مفهوم :ولاƃمبحث الا 
 68  تعريف نظام اƃمعلومات الاستراتيجية اƃمطلب الأول:
 88 نظام اƃمعلومات الاستراتيجية قيمةاƃمطلب اƃثاني:
 19  الاستراتيجيةنظام اƃمعلومات  خصائصاƃمطلب اƃثاƃث:
 29  نظام اƃمعلومات الاستراتيجية عناصر:نياƃمبحث اƃثا
 49  اƃمعلومات الاستراتيجية  نظام مدخلاتاƃمطلب الأول:
 601 اƃمعلومات الاستراتيجية  نظام اƃمعـاƃجةعمليات اƃمطلب اƃثاني:
 311 اƃمعلومات الاستراتيجية  نظاممخرجات اƃمطلب اƃثاƃث:
 821  اƃتغذية اƃعƂسيةاƃرابع:اƃمطلب 
 921 ƃتميزاتحقيق  ومساهمته في ظام اƃمعلومات الاستراتيجيةن:ثاƃثاƃمبحث اƃ
 031 .دراسةƃا ول:نموذجاƃمطلب الأ 
 131  اƃذƂاء. تحقيقدور نظام اƃمعلومات الاستراتيجية في :اƃثاني اƃمطلب
 331  .اƃرشاقة قيقدور نظام اƃمعلومات الاستراتيجية في تح:اƃثاƃث اƃمطلب
 531  .دور نظام اƃمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƃموائمـةاƃرابع: اƃمطلب
 731  خلاصة 
 تحقيق اƃتميزفي  الاستراتيجية ƃدور نظام اƃمعلومات تطبيقيةاƃفصـل اƃثاƃث:اƃدراسة اƃ
 931 تمهيد
 041 اƃدراسة اƃمنهجية اƃمبحث الأول:
 041 الابستموƃوجي قع و ماƃتاƃمطلب الأول:
 141  اƃمنهج اƃمتبعاƃمطلب اƃثاني:
 341 اƃمستخدمة الإحصائيةوأساƃيب اƃمعاƃجة  طرق جمع اƃبياناتاƃمطلب اƃثاƃث:
 541 ثبات وصدق أداة اƃدراسة :اƃرابعاƃمطلب 




 941 بسƂرة-فرع جنرال Ƃابل -بل اƃƂهربائية اƃتعريف بمؤسسة صناعة اƃƂوااƃمطلب الأول:
 151 بسƂرة-فرع جنرال Ƃابل -بل اƃƂهربائية مؤسسة صناعة اƃƂوانشاط اƃمطلب اƃثاني:
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 551 اƃدراسةمجتمع :تحليل إتجاهات اƃمطلب الأول
 171 إختبار اƃفرضيات:اƃمطلب اƃثاني
 671  مناقشة اƃنتائج وتفسيرهااƃمطلب اƃثاƃث:
 971 خلاصة 
 181 اƃخاتمــة
 581 اƃمراجـع قائمـة
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 قائمـة اƃجـداول
 اƃصفحة اƃعنــــــــــــــــوان اƃرقم
 07 صحاب اƅمصاƅحأتعريف  10
 27 تطلعات أصحاب اƅمصلحة 20
 101 متغيرات اƅبيئة اƅداخلية 30
 341 ) trekiL(درجات مقياس ƅيƄرت  40
 441 ) اƅخماسي trekiL( مقياس ƅيƄرت 50
 541 نتائج إختبار ثبات أداة اƅدراسة 60
 641 معامل إرتباط الاتساق اƅداخلي بين Ƅل عبارة واƅمحور اƅذي تنتمي إƅيه 70
 841 Z vonrimS-vorogomloKسمرنوف  -نتائج اختبار Ƅوƅمجروف 80
 551 مجتمع اƅدراسةخصائص  90
 851 مدخلات نظام اƅمعلومات الاستراتيجيةإستجابات أفراد اƅبحث حول  01
  061 ستجابات أفراد اƅبحث حول عمليات اƅمعاƅجة ƅنظام اƅمعلومات الاستراتيجيةإ 11
 261 استجابات أفراد اƅبحث حول مخرجات نظام اƅمعلومات الاستراتيجية 21
 461 إستجابات أفراد اƅبحث حول اƅذƄاء 31
 661 اƅرشاقـــــــــــةاستجابات أفراد اƅبحث حول  41
 861 ستجابات أفراد اƅبحث حول اƅموائمةإ 51
 171 معامل الارتباط بين اƅمتغير اƅمستقل واƅمتغير اƅتابع 61
 271 نظام اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅذƄاء تحليل تباين ƅنموذج دور 71
 271 ƅتحقيق اƅذƄاءمعاملات الانحدار اƅخطي اƅبسيط  81
 371 نظام اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅرشاقة تحليل تباين ƅنموذج دور 91
 471 ƅتحقيق اƅرشاقةمعاملات الانحدار اƅخطي اƅبسيط  02
 471 نظام اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅموائمة تحليل تباين ƅنموذج دور 12
 571 ƅتحقيق اƅموائمةمعاملات الانحدار اƅخطي اƅبسيط  22
 571 نظام اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅتميز تحليل تباين ƅنموذج دور 32
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 اƃصفحة اƅعنــــــــــــــــــوان اƃرقم
 33 "7Sنموذج اƅماƄينزي " 10
 94 الاقتصاديمƄونات اƅذƄاء  20
 25 مراحل اƅذƄاء الاقتصادي 30
 46 أبعاد اƅرشاقة 40
 96 عناصر اƅموائمة 50
 39 مƄونات نظم اƅمعلومات الاستراتيجية 60
 59 مدخلات نظام اƅمعلومات الاستراتيجية 70
 401 سلسلة اƅقيمة 80
 801 مراحل عملية اƅمعاƅجة 90
 211 الاساسيةمحفظة ƅبناء ودعم اƅƄفاءات  01
 131 نموذج اƅعام ƅلدراسة 11
 651 اƅتمثيل اƅدائري ƅمتغير اƅجنس لأفراد مجتمع اƅدراسة 21
 651 اƅتمثيل اƅدائري ƅمتغير اƅعمر لأفراد مجتمع اƅدراسة 31
 751 اƅمدرج اƅتƄراري ƅمتغير سنوات اƅخبرة لأفراد مجتمع اƅدراسة 41
 751 اƅعلمي لأفراد مجتمع اƅدراسة اƅتمثيل اƅدائري ƅمتغير اƅمستوى 51
 851 اƅتمثيل اƅدائري ƅمتغير عدد اƅدورات الاعلام الاƅي لأفراد مجتمع اƅدراسة 61
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 مقدمΔ  
 
 دراسΔ ϭتساؤلاتϬا.ــلΔ الــمشك 
 دراسΔ.ـــاΕ الــــفرضي 
 دراسΔ.ـداف الـــــــأه 
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   .......... 
 بعضجذري في  غيرنتج عنها تاƅثقافية و الاقتصاديةاƅعلمية، على Ƅافة اƅمستوياتشهد اƅعاƅم تحولات متعددة  
وظائف  Ƅافة مست اƅتƄنوƅوجية توسععرفت اƅتطبيقات اƅعلمية و Ƅما واقع جديد فرضت اƅمفاهيم
صبحت اƅمعلومات موردا جوهريا أ،اƅسوق و اƅبقاء فيهƅلسيادة في هدف Ƅ اƅتميزفƄرة  ƅىإوجهت تفاƅمؤسسة،
ن تقوم باƅجمع واƅتصفية واƅتخزين وتستخدم مجموعة Ƅبيرة من اƅبيانات أƅلمؤسسات وƅƄي تحافظ على بقائها يلزم 
تزايدت أهمية ،خطر اƅوظائف اƅتنافسية ƅلمؤسسة أتصبح  أهم و  أن إƅىقرب أواƅوظائف اƅمتعلقة باƅمعلومات هي 
وزيادة اƅتعقيد في اƅمحيطة اƅمتغيرات اƅجديدة في اƅبيئة  تناميبفعل في اƅسنوات الأخيرة تزايد Ƅبير  اƅمعلومات
 ت اƅمعلومات الاستراتيجيةوƅمواƄبة Ƅل ما جد ويستجد من تطورات Ƅانت واƅسلع اƅتي يتم اƅتعامل معها،اƅتقنيا
 .ومن متغيراتتقنيات ينتج من  بة ماذƅك ƅلحاق باƅرƄب ومواƄ و ؤسسةاƅم احتاجهت أهم مامن 
ƅااذƅك  داخليااة فااي وضااع الاسااتراتيجيةبيئااة اƅخارجيااة ومعلومااات اƅبيئااة اƅمعلومااات اƅاƅعليااا علااى  الإدارةإعتماااد     
تخااذ اƅقارارات فنظاام اƅمعلوماات الاساتراتيجية إويساهل ƅهاا  ةقادراتها اƅتحليليا يادعمƅاى نظاام معلوماات إفهي تحتاج 
حتياجاتها من اƅمعلومات فهو يعمل على توفير مخرجات ا  دارة وطرق عملها و هتمامات الإإيرƄز بشƄل Ƅبير على 
 الإدارةحتياجااات إتƄااون دقيقااة وموثوقااة وƄافيااة لأنشااطة اƅداخليااة ƅلمؤسسااة،وفي ذات اƅسااياق ƅااه اƅقاادرة علااى تلبيااة 
 الأساا وتعتبار Ƅاذƅك  يانات اƅخاصة باƅبيئاة اƅخارجياة واƅتاي تƄاون ضارورية ƅصاياتة الاساتراتيجياتاƅعليا من اƅب
رات اƅبيئااة اƅداخليااة نظااام اƅمعلومااات الاسااتراتيجية علااى رصااد وتحديااد اƅمتغيااورƄز ƅمعظاام اƅقاارارات الاسااتراتيجية،
هميااة أويتبااين ،وفر اƅمعلومااات اƅمزمااة ƅصااياتة وا  عااداد الاسااتراتيجيات اƅبديلااة واƅسياسااات واƅباارامج واƅخارجيااة وتاا
علاى تطبياق مفهاوم  الإدارةوجاود هاذا اƅنظاام فاي اƅمؤسساة حيات يتايح توƅياد اƅمعلوماات الاساتراتيجية اƅتاي تسااعد 
وأصاااابحت ، نشااااطة اƅمؤسسااااةأظاااام صاااابحت تحاااايط بمعأ فااااي ظاااال اƅمتغياااارات واƅعواماااال اƅتااااي الاسااااتراتيجية الإدارة
واƅمنافساة ر اƅعاادي ƅمواجهاة اƅتغيا الأداءو اƅفنااء حيات ƅام تعاد يƄفاي أما اƅبقاء والاستمرار إاƅمؤسسات في موقف 
مƄانياتهاا وقادراتها اƅمحافظاة إي مؤسسة مهما Ƅانت أنه ƅي  باستطاعة أوتطلعات اƅعممء اƅمتزايدة فمن اƅواضح 
مو في ساحة اƅتناف  في عااƅم قاائم علاى اƅرشااقة واƅتطاور اƅمساتمر وسايطرة رتباات وƅƄي تبقى وتن،على موقعها 
جاااء هاذا اƅمفهااوم ،فانااه لا باديل ƅلمؤسسااات إلا اƅساعي ƅتحقيااق اƅتمياز  صااحاب اƅعمقاة  وتعاادد اƅبادائلأطاراف الأ
اƅخارجيااة اƅمحيطااة بهااا  الأوضااا ƅااى ماادخل يمƄاان اƅمؤسسااات ماان مواجهااة اƅتغياارات فااي إƅلتعبياار عاان اƅحاجااة 
ƅاى اƅتعارف علاى دور إتساعى  جااءت هاذا اƅدراساةستنادا ƅماا ذƄار ساابقا ا  ،و ويساعدها على تحقيق اƅتميز اƅمستمر
حاƅااة مؤسسااة صااناعة اƅƄواباال اƅƄهربائيااة ل فاار  جناارال تيجية فااي تحقيااق اƅتميااز دراسااة نظااام اƅمعلومااات الاسااترا
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 اؤلاتهاـــــــــوتس ةــــــــة اƃدراســــمشƂل.1
ميادين اƅحواسيب اƅمتعاقبة  وخاصةيتميز عصرنا اƅحاƅي عن تيرا من اƅعصور بتسار  اƅتقدم اƅتقني واƅعلمي  
في تأسي  سمة هذا اƅعصر اƅمتغير وتستهدف  أصبحت ƅلمعلوماتية حضور،و شبƄة الانترنيت جيم أثر جيل
 ومات اƅناتجةتحقيق متغيرات سريعة على صعيد بناء اƅمستقبل،مما يتطلب الأمر اƅتدقيق في ماهية هذا اƅمعل
 وخاصة اƅمواقف الاستراتيجية اƅتي تحدد موقع اƅمؤسسة وا  ستراتيجيتها ومدى دقتها وشموƅيتها وعمقتها باƅمواقف
في عملية صنع اƅتي ƅها دور بارز  ،فقد برزت اƅحاجة إƅى معرفة اƅجوانب الأساسية واذ اƅقرار ƅتي تستدعي اتخا
نظام اƅمعلومات  ستخدام مخرجاتإحاجة اƅملحة في و اƅ،وا  عداد الاستراتيجية واتخاذ اƅقرار الاستراتيجي
تخاذ اƅقرارات ا  ƅصنع و  ƅدعم الاستراتيجية وصياتتها وƄذا ستثمارها في اƅمؤسساتا  و الاستراتيجية 
 ،أو Ƅمياتها اƅمتوافرة تمزج ما بين نوعيتهانطوي على طبيعة معقدة ت الاستراتيجية وبما أن اƅمعلومات،الاستراتيجية
 اƅبحت في Ƅافة مƄونات إƅزامية الأمرتطلب مما فتباينت آراء من حيت قوة دورها في عملية صنع اƅقرار،
مختلف اƅرؤى اƅعلمية اƅمتعلقة بها لإثبات أهميتها في مجمل ومن وعناصر نظام اƅمعلومات الاستراتيجية 
مساعدة ƅفي اƅوقت اƅحاضر من أهم الأدوات  الاستراتيجية يعد نظام اƅمعلومات، الاستراتيجية الإدارة عمليات
 تخاذ اƅقرارات ووضع الاستراتيجيات و اƅخطط و بناء اƅسياسات و يعتبر نظام اƅمعلوماتإƅلإدارة في عملية 
هذا يظهر جليا في اƅعصر م نقل اƅمورد اƅرئيسي ƅلمؤسسات و إن ƅ ؤسسةاƅحيوي ƅلم اƅمورد اƅمهم و الاستراتيجية
جب على اƅمؤسسات الاƅƄترونية وƅذƅك و  اƅتوجه نحو الإدارةاƅي اƅذي يتسم باƅتسار  اƅهائل واƅتطور اƅتقني و اƅح
في ظل ظروف  يهعل وتحافظ ƅى تحقيق اƅتميزإتسعى أن و  ا اƅتغيراتأن تواƄب هذ والاستمرار اƅتي تريد اƅبقاء
 يوفر ƅها معلوماتالاستراتيجية اƅذي  علومات نفتاح اƅسوق ƅذا عليها أن تملك نظام اƅما  شتداد اƅتناف  و إ
يمƄنها من اƅوصول إƅى  بشƄل منافسيها بيئتها اƅداخلية و اƅخارجية وعن دقيقة عنصحيحة و  ستراتيجية تƄونإ
 .وباƅتاƅي تحقيق اƅتميز فسياƅنجاح اƅتنا
عن اƅوسائل ƅتدعيم مصادر معلوماتها و قدرتها على اƅدفا  و ƅمؤسسات عن طرق ƅلƄشف عن بيئتها تبحت ا    
اƅتنافسية  وخاصة متمك أƄبر حصة في اƅسوق،ƅذا فتحليل اƅمؤسسة ƅبيئتهاا  خطط اƅمنافسين و  ƅمعرفةواƅهجوم،و 
من بين أحد اƅوسائل اƅتي توضع  الأخير اعتبر هذيأمر ضروري،إذ هو  نظام اƅمعلومات الاستراتيجيةبواسطة 
اƅمرونة واƅقدرة على اƅتفاعل ، اƅسرعةفاƅقدرة ƅمستجابة ƅلتغيرات ،، تحدياتاƅتحت تصرف اƅمؤسسة ƅمواجهة 
على اƅوصول  اƅمؤسسةƄما أصبحت قدرة ،اƅرشاقة ىعوامل اƅمحددة ƅحصول أي مؤسسة علأصبحت من اƅ
أو  بقاءتعتبر اƅحد اƅفاصل اƅذي يفصل بين  باستثمارها في اƅذƄاء الاقتصادي يعة إƅى نتائج جيدةوبصفة سر 
اƅتي تتصف بƄونها عمقات تفاعلية متباينة ƅدى اƅمؤسسة   اƅتي تتشƄل اƅعمقات لا ننسىƄما ،اƅمؤسسة ندثارإ
حدات إ وضرورةوى من مساهمة جميع أصحاب اƅمصلحة صالاستفادة اƅق عليهااƅتأثير وفي أشƄال مختلفة 
 اƅتي تعتمد على اƅموائمة تتطور من مدخل ؤسساتفاƅم،ƅى اƅنجاحإ اƅتوازن في هذا اƅعمقات  يؤدي حتما 
 ................
 .........................................................................................................
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يعد مصدرا  تحقيق اƅعمقات اƅجيدة،ؤسسةاƅنموذج اƅتعاوني اƅذي يدمج مساهمات جميع أصحاب اƅمصلحة باƅم
أطراف في تشƄيل عمقات مع  ؤسسةقدرة اƅم نأعتبار إسواقها وخلق فرص و أوتطوير  ؤسسةƅتعزيز صورة اƅم
وفي ضوء ما سبق يمƄن بلورة مشƄلة اƅدراسة في ،اƅتميز تحقيقفي أحد اƅمؤشرات ƅبلوغ أهدافها تعتبر  اƅموائمة
 اƅتاƅي: اƅسؤال اƅرئيسي
 ؟ اƃمؤسسات قيق تميزفي تح الاستراتيجية م اƃمعلوماتاƈظ ما دور-           
 تتمثل فيما يلي: على اƅتساؤل اƅرئيسي يتم الإجابة سوف يتم إثارة مجموعة من اƅتساؤلات من خمƅها 
 ؟اءـــــــــــــــذƂتحقيق اƃفي  الاستراتيجية ƈظام اƃمعلومات ما دور -             
 ؟ةـــــرشاقتحقيق اƃفي  الاستراتيجية ƈظام اƃمعلومات  ما دور -             
 ؟ةـــــــموائمقيق اƃفي تح الاستراتيجية ƈظام اƃمعلومات ما دور -             
 يمƄن تصور فرضيات اƅدراسة اƅرئيسة واƅفرعية اƅخاصة بƄل سؤال. الأسئلةوبناء على هذا 
 ةــــــــدراسات اƃـــــفرضي.2
فرضاايات تخضااع ƅلتطبيااق اƅ ةتاصايƅا مضااي بدراسااتهة تاƅباحثا تجعلااوƄإجاباة مبدئيااة عاان تسااؤلات اƅدراسااة     
 :ةاƅتاƅيت اباختبار اƅفرضيت اƅدراسة هتمإا واƅتي يتأمل منها أن تثبت صحتها من عدمه
  :وƃىل ة اياƃفرضية اƃرئيس
 تحقيق تميز اƃمؤسسات. فيدورا أساسيا  الإستراتجيةƈظام اƃمعلومات يلعب                         
 :ساسية الآتيةال اƃفرعية تفرعت مƈها اƃفرضيات 
 ــاƃذƂــاء. قيقتحدورا أساسيا في  الإستراتجيةƈظام اƃمعلومات يلعب  
 تحقيق اƃرشاقة.دورا أساسيا في  الإستراتجيةƈظام اƃمعلومات يلعب  
 .موائمة تحقيقدورا أساسيا في  الإستراتجيةƈظام اƃمعلومات يلعب  
 اƃدراســـــــــةداف ــــــــــأه.3
اƅمفاهيم والأس  اƅنظرية ،معرفةاƅƅلمؤسسات تمثلت في اƅمساعدة على بناء  فعالو  دورا مهمƅعبت اƅمعلومات    
تعريف باƅعمقة واƅترابط بين تلك اƅو ملية صنعها الأسا  اƅذي يبنى علي اƅفهم اƅقرارات وعاƅعمليات و اƅخاصة ب
ها ،واƅتخطيط لإدارة بهدف حماية مصاƅح وتقويتها اƅمؤسسة تنظيم معلوماتمن خمل ،اƅمفاهيم والأس 
ات اƅداخلية ƅلمؤسسة عملياƅببشƄل وثيق  شؤونها،وتوجيه اƅمؤسسات ƅلحصول على اƅمعلومات،ترتبط اƅمعلومات 
اƅمصادر وضع خطة منسقة وشاملة ودقيقة،وا  جراء معاƅجة ƅها من  من اƅمعلومات عملية جمعتلك اƅ وتتطلب 
تخاذ ا  فعال في عملية صنع و خمل تقييمها وتفسيرها واƅتوصل إƅى الاستنتاجات اƅصحيحة واƅمساهمة بشƄل 
ذات Ƅفاءة عاƅية تعتمد في منهجيتها على قاعدة معلومات موثوقة من ات وعليه يتطلب الأمر إيجاد مؤسس اƅقرار
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وبهذا فان Ƅثير من اƅمزايا اƅتي  ستثمارها باƅشƄل الأمثل من جهة أخرى ƅتلبية اƅمتطلبات الأساسيةا  جهة،و 
ƅى إيمƄن الاعتماد عليها في اƅسعي    اƅمال لا تعتبر مواردأاƅموجودات والأصول اƅمادية وتوفر ر Ƅعرفناها 
ستغمƅها يمƄن ƅها في Ƅثير إاƅتي يحسن اƅتميز مقارنة بعصر اƅمعلومات اƅذي نعيشه فاƅمعلومات الاستراتيجية 
ستراتيجي هام ƅلمؤسسة وسط منافسيها وحصة إن توفر فرصا واسعة في اƅحصول على موقع أ الأحيانمن 
اƅتعرف على دور نظام اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق تميز  إƅىسوقية وفي هذا اƅسياق تهدف هذا اƅدراسة 
 اƅفرعية اƅتاƅية: الأهدافتحقيق  إƅىاƅمؤسسات Ƅما تسعى 
من خمل الاطم  على أبرز الأدبيات اƅمعاصرة ذات اƅصلة  ةاƅدراس ضو طرح منظورات معرفية ƅمو  .1
 .ƅدراسة اƅحاƅيةاƅمباشرة،واƅتعرف على مضامينها اƅفƄرية ،واستخمص اƅمؤشرات ƅبناء فƄر خاص با
 اƅتميز ومقوماته وأبعادا اƅجوهرية.توضيح مفهوم نظام اƅمعلومات الاستراتيجية وعناصرا ومفهوم  .2
 في تحقيق اƅتميز ƅدى اƅمؤسسات محل اƅدراسة. الإستراتجيةتحديد دور نظام اƅمعلومات  .3
دراسة اƅعمقة بين اƅمتغير اƅمستقل اƅمتمثل في نظام اƅمعلومات الاستراتيجية بعناصرا اƅثمت واƅمتغير  .4
 اƅتابع اƅممثل باƅتميز برƄائزا اƅثمت.
 لى طبيعة اƅتميز اƅموجود في اƅمؤسسات محل اƅدراسة.اƅتعرف ع .5
عدم وجود دراسة ƅرت ااƅسابقة،واƅتي أش دراساتفي جانب مهم منها بعض اƅ تغطين هذا اƅدراسة سإ .6
تربط بين اƅمتغيرات اƅمعتمدة في اƅدراسة اƅحاƅية سوف تƄون من اƅمحاولات اƅجادة واƅمتواضعة اƅتي 
مؤسسة صناعة اƅƄوابل اƅƄهربائية لفر  اƅفي مثلة اƅمجزائرية اƅبيئة اƅسوف تطبق متغيرات اƅدراسة في 
  جنرال Ƅابل بسƄرة.
رساء معاƅم إن تساهم في أƅى بعض اƅنتائج واƅتوصيات اƅتي من اƅممƄن إاƅتوصل في نهاية اƅدراسة  .7
  س  صحيحة. أاƅتميز في مؤسساتنا وتقديم مدخل شامل ومتƄامل ƅتحقيق اƅتميز على 
 ـــــةة اƃدراســــــــأهمي.4
اƅدراساات اƅقليلاة فاي حادود علام اƅباحثاة وخاصاة فاي اƅبيئاات  إحادىتنبع أهمية هذا اƅدراسة مان خامل Ƅونهاا     
هميتااه ماان اƅناحيااة أاƅعربيااة اƅتااي تناوƅاات نظااام اƅمعلومااات الاسااتراتيجية فااي تحقيااق تميااز اƅمؤسسااات Ƅمااا يسااتمد 
فااي تطااوير اƅواقااع اƅميااداني   إسااهامهافوائااد اƅتااي تتحقااق عنااد تنفيااذها وماادى تتحاادد باƅ أنهاااي فاااƅعمليااة واƅعلميااة 
 ƅى جانبين مهمين هماا:إƅذا فأنه يمƄن تقسيم أهمية هذا اƅدراسة ، موضو  اƅبحت ؤسسةƅلم
 اƃعلمية ةــــالهمي .1
اƅتميااز اƅباااƅي فااي تحقيااق  اƅاادورƄااون موضااو  اƅدراسااة هااو ماان اƅمواضاايع اƅحديثااة وذات خاامل  ماان  ااتتحاادد   
ستراتيجي إبوصفه موجود  بنظام اƅمعلومات الاستراتيجية،وخصوصا فيما يتعلق ريادتها إƅىاƅذي يقود  ؤسساتƅلم
 .ؤسساتاƅم ميزفي تحقيق ت دورƅه 
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 ــــــةƃعملية اــــــــالهمي .2
 تنافساايتهاƅغاارض الارتقااء بمسااتوى ،اƅبحاات  موضاو  ؤسسااةاƅم لإدارةتتجلاى هااذا الأهميااة بتقاديم اƅمقترحااات      
وذƅاك ƅقلاة اƅبحاوت اƅتاي تناوƅات  يجاابي عليهااإبشƄل  وبما ينعƄ ƅيه  إسعى اƅذي ت ميزاƅى مستوى اƅت اوا  يصاƅه
فاي  ؤدياه ياƅدور اƅمهم اƅذي ساوف من اƅظواهر اƅحديثة في اƅفƄر الإداري ،Ƅذƅك  اƅتميز ،ƅƄوناƅدراسة  اتمتغير 
مواجهااة اƅتحااديات اƅتنظيميااة ƅمقاادرات اƅبمااا يحقااق  الاسااتثمار والاهتمااام اƅمؤسسااات بااه في تطااوير هااذا اƅدراسااة،
 .تميزهاتقبلية اƅتي تقابلها،وفي سعيها ƅتحقيق اƅحاƅية واƅمس
 ةـــــات اƃسابقــــدراســـــاƃ.5
 ات باƃلغة اƃعربية:ــــــاƃدراس_5.1     
والمان اƃمصرفي ودورهما في تحقيق اƃريادة "دراسة حاƃة  "اƃتميز1محــمــــد يحــــيى اƃرفيقدراسـة: _ 1  
 اƃمصارف اƃيمƈية
يهدف هذا اƅبحت  إƅى دراسة اƅتميز والأمان اƅمصرفي ودورهما في تحقيق اƅريادة حيت أن اƅتميز       
 والأمان اƅمصرفي في اƅيمن يحتاج إƅى ابتƄار سياسات تساعد على جذب اƄبر عدد من اƅعممء ،وعلى خلق
وƅذƅك فان اƅتعامل اƅمصرفي وتسويق اƅخدمة اƅمصرفية ƅلعممء بتميز عاƅي وƄفاءة Ƅبيرة ثقة و أداء متميز، 
يعتبر من أوƅويات الإدارة اƅمصرفية اƅƄفأة ومن أهم ظهور اƅريادة اƅمصرفية في ضوء اƅتطورات اƅمصرفية 
برز محددات اƅتميز اƅتي يمƄن أن تعمل على واƅتقنية اƅحديثة ،ومن هذا اƅمنطلق فان هذا اƅدراسة تحاول أن ت
وصول تلك اƅمصارف إƅى اƅريادة في ظل اƅمنافسة اƅƄبيرة سواء منها اƅمصارف اƅتجارية أو اƅمصارف 
 الإسممية وا  براز أهم اƅعوامل اƅمؤثرة على درجة الأمان اƅمصرفي.
ƅعاملة في اƅيمن ،وفيما يتعلق بمدى وقد توصلت اƅدارسة إƅى أن هناك منافسة قوية بين  Ƅل اƅمصارف ا     
ابتƄار اƅمصارف  آƅيات تمƄنها من تحقيق اƅريادة فانه يظهر بان Ƅل مصرف يحاول أن يتميز في جانب معين 
إلا انه باƅمقارنة مع اƅمصارف الأجنبية يظل هناك بعض اƅقصور،وعليه فقد أوصت اƅدراسة بضرورة دمج 
بير حجم رأ  اƅمال وأيضا ƅلمنافسة على اƅمستوى اƅعاƅمي،فضم بعض اƅمصارف مع بعضها اƅبعض بهدف تƄ
عن تƄوين شراƄات وتحاƅفات إستراتيجية مع اƅمصارف الأجنبية  حتى تƄتسب اƅمصارف اƅيمنية اƅخبرة في 
 Ƅيفية الأداء اƅمتميز وأيضا Ƅيفية مواجهة بعض اƅمخاطر.
 "ƈموذج ƃƈظام اƃمعلومات الاستراتيجي"2 دراســـــــــــــــــــــــــــة:ƈاديا حبيب أيوب_ 2
ƅقاء اƅضوء على موضو  نظام اƅمعلومات الاستراتيجي من خمل فƄرة مبسطة عن إƅى إتهدف اƅدراسة       
ستخدامها في مجال دعم اƅقرارات اƅخاصة ا  مفهوم هذا اƅنظام وأهميته ودورا في اƅحصول على اƅمعلومات و 
 بالإدارة الاستراتيجية .
                                                 
 جامعة ذمار،اليمن.،كϠية العϠوϡ الإدارية،حاƅة اƅمصارف اƅيمنية"دراسة  اƅتميز والأمان اƅمصرفي ودورهما في تحقيق اƅريادة ،محاامااااد يحاااايى اƅرفيق1
  .6991،اƅرياض،الإدارية،اƅعلوم 1ناديا حبيب أيوب ،نموذج ƅنظام اƅمعلومات الاستراتيجي ،مجلة جامعة اƅملك سعود،م 2
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نظري محدد ƅمفهوم نظام اƅمعلومات  إطارساهمت هذا اƅدراسة من اƅناحية اƅعلمية بإضافة  ƅقد    
الاستراتيجية في مختلف  الإدارةقتراح مƄونات هذا اƅنظام في نموذج عام مناسب يخدم أتراض ا  الاستراتيجي و 
 مراحلها.
"دور أبعاد جودة اƃخدمة وقدرات اƃتعلم اƃتƈظيمي في تطوير ثقافة 1دراســـة:صاƃح غابر بشيت اƃخاƃدي_ 3
 ."اƃماƃية ƃلأوراقاƃتميز دراسة ميداƈية في اƃشرƂات اƃصƈاعية اƃمدرجة في سوق اƃƂويت 
ƅى اƅتعرف على دور أبعاد وجودة اƅخدمة وقدرات اƅتعلم اƅتنظيمي في تطوير ثقافة إهدفت هذا اƅدراسة     
اƅصناعية اƅمدرجة في سوق اƅƄويت ƅلأوراق اƅماƅية تƄون مجتمع اƅدراسة من جميع  اƅتميز في اƅشرƄات
 اƅشرƄات اƅصناعية اƅمدرجة في سوق اƅƄويت ƅلأوراق اƅماƅية .
رتباطية بين اƅبعد اƅمادي اƅملمو  وبين إنه هناك عمقة أƅى عدة نتائج من ضمنها إتوصلت اƅدراسة     
ة قوية وذات اتجاا طردي وƄذƅك عمقة إرتباطية بين توƅيد اƅمعرفة وبين تطوير ثقافة اƅتميز وƄانت بدرج
 تجاا طردي.إتطوير ثقافة اƅتميز وƄانت بدرجة قوية وذات 
اƃتسويقي  ستراتيجية في صƈ  قرارات اƃمزي "دور خصائص اƃمعلومات الا2 ة:درمان سليمان صادقدراسـ_ 4
  .Ƃردستان اƃعراق إقليماƃمياƉ اƃمعدƈية  إƈتاجاƃمدراء في مƈظمات مختارة في  لراءبحث استطلاعية 
هدف اƅباحت من خمل هذا اƅدراسة هو اƅƄشف عن واقع توفر اƅمعلومات الاستراتيجية في منظمات    
ن تفرزا أعتمد على تشخيص ما يمƄن إن وجد  Ƅما إاƅمدروسة ومدى مساهمته في صنع قرارات اƅتسويقية 
راد اƅتعرف أاƅمنظمات اƅمبحوثة من قرارات تسويقية مستمرة في ضوء خصائص اƅمعلومات الاستراتيجية Ƅما 
على اƅدور اƅذي تؤديه خصائص اƅمعلومات الاستراتيجية في صنع اƅقرارات اƅتسويقية إضافة اƅى اƅتعرف عن 
 صنع اƅقرارات اƅتسويقية.ن تفرزا خصائص اƅمعلومات الاستراتيجية في أثر اƅذي يمƄن الأ
 ƅيها:إهم اƅنتائج اƅمتوصل أمن 
نشاء وحدة متخصصة ضمن اƅهيƄل اƅتنظيمي ƅلمنظمات عينة اƅدراسة تسمى بوحدة إضرورة  .1
اƅمعلومات الاستراتيجية يƄون دورها اƅرئيسي توفير اƅمعلومات الاستراتيجية بخصائص معينة وان 
ن قبل هذا اƅوحدة تساهم في صنع اƅقرارات الاستراتيجية تƄون اƅمعلومات الاستراتيجية اƅمجمعة م
 اƅتسويقية واƅخاصة بقرارات اƅمزيج اƅتسويقي.
عتماد نظام اƅمعلومات الاستراتيجية في منظمات صناعة اƅمياا اƅمعدنية اƅمدروسة وذƅك إضرورة  .2
ه هذا اƅمعلومات من ƅلدور الاستراتيجي ƅمخرجاته واƅمتمثلة في اƅمعلومات الاستراتيجية وما تتمتع ب
ذ تساهم بشƄل Ƅبير في عملية صنع قرارات اƅتسويقية اƅمتعلقة بعناصر اƅمزيج اƅتسويقي إخصائص 
                                                 
دور أبعاد جودة اƅخدمة وقدرات اƅتعلم اƅتنظيمي في تطوير ثقافة اƅتميز دراسة ميدانية في اƅشرƄات اƅصناعية اƅمدرجة في ،صاƅح تابر بشيت اƅخاƅدي 1
 .2102،الأوسطاƅماƅية"،رساƅة ماجستير ،تير منشورة،جامعة اƅشرق  ƅلأوراقسوق اƅƄويت 
اƅمدراء في منظمات مختارة في  لأراءت اƅمزيج اƅتسويقي بحت استطمعية دور خصائص اƅمعلومات الاستراتيجية في صنع قرارا،درمان سليمان صادق 2
"اƅدور اƅمتغير لاختصاصي اƅمعلومات في  1102ƅجمعية اƅمƄتبات اƅمتخصصة فر  اƅخليج اƅعربي  71 Ƅردستان اƅعراق،اƅمؤتمر إقليمنتاج اƅمياا اƅمعدنية إ
 .1102مار   01ل8اقتصاد اƅمعرفة:اƅتحديات واƅفرص"مسقط 
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هم اƅمدخمت أاƅموارد الاستراتيجية اƅمهمة و  إحدىواعتبار اƅمعلومات الاستراتيجية في تلك اƅمنظمات 
 اƅمنظمات. و فشل صنع قرارات اƅتسويقية في تلكأاƅتي تتوقف عليها نجاح 
ذ تعد إاƅعمل على زيادة وعي مدراء اƅمنظمات اƅمدروسة بأهمية اƅمعلومات الاستراتيجية وخصائصها  .3
عند صنع قرارات و  الأهميةمعرفة ودراية اƅمدراء بأهمية اƅمعلومات الاستراتيجية مساƅة في تاية 
مباƅي مناسبة لإنشاء  خاصة قرارات اƅمزيج اƅتسويقي وهذا يتطلب ضرورة حت اƅمدراء على تخصيص
 وتƄوين أنظمة معلومات متطورة تتماشى مع اƅتغيرات اƅحاصلة في اƅبيئة اƅخارجية.
ضرورة حت صنا  اƅقرارات اƅتسويقية في اƅمنظمات عينة اƅدراسة بالاعتماد على اƅمعلومات  .4
 الاستراتيجية وما يتوفر فيها من خصائص عند صنع قراراتهم اƅتسويقية.
منظمات عينة اƅدراسة بالانفتاح على اƅبيئة اƅخارجية والاستفادة من اƅمعلومات ضرورة قيام اƅ .5
 الاستراتيجية اƅمتوƅدة من هذا اƅبيئة واƅتأقلم واƅتƄيف معها بما يخدم عملية صنع اƅقرارات اƅتسويقية.
اƃتƈظيمي من " مدى توافر وظائف إدارة اƃمعرفة و أثرها في بلورة اƃتميز 1 ة:أمال ياسين اƃمجاƃيراسد_ 5
 وجهة ƈظر اƃعاملين في سلطة مƈطقة اƃعقبة الاقتصادية اƃخاصة".
ƅى تقديم إطار نظري مناسب يوضح أثر توافر وظائف إدارة اƅمعرفة في اƅتميز إهدفت هذا اƅدراسة     
ƅتي تؤديها إدارة اƅمعرفة من وجهة نظر اƅمبحوثين في منطقة اƅعقبة الاقتصادية ااƅتنظيمي وا  براز أهم اƅوظائف 
اƅتعرف على اƅترتيب اƅتنازƅي لأبعاد اƅتميز اƅتنظيمي  واƅتي تسمح ƅمنا بتقديم توصيات  إمƄانيةاƅخاصة مع 
عد اƅمنظمات في داري حديت يساإاƅمعرفة Ƅمفهوم  إدارةتوضيح أهمية تطبيق مفهوم  إƅىلأصحاب اƅقرار تهدف 
 مواجهة اƅتطورات واƅتغيرات اƅعاƅمية.
 ƅى :إتوصلت اƅدراسة      
دارة اƅمعرفة وفاعلية إتدعيم اƅقدرات اƅمعرفية اƅفعاƅة ƅلمنظمة واƅتزام اƅمديرين واƅعاملين بتوظيف  .1
 ستراتيجية اƅمنظمة بغية خلق منظمات معرفية فعاƅة.إاƅمنظمة في صياتة وتنفيذ وتقويم 
دارية وأساƅيب تنظيمية تدعم تطبيق إضرورة تبني سلطنة منطقة اƅعقبة الاقتصادية اƅخاصة فلسفة  .2
اƅعليا وذƅك عن طريق اƅعمل على تخصيص اƅموارد اƅماƅية واƅبشرية  الإدارةاƅمعرفة من قبل  إدارة
 اƅƄافية وتر  ثقافة تنظيمية مرنة وتعاونية تدعم اƅمعرفة واƅمشارƄة فيها.
ر اƅهام ƅلتميز في سلطة منطقة اƅعقبة الاقتصادية اƅخاصة يمƄن في اƅعنصر اƅبشري اƅمزم إن اƅعنص .3
وتحقيق اƅغايات اƅتنظيمية مما يستوجب الاهتمام بهم وا  براز دورهم Ƅأعضاء فاعلين  الأهدافƅبلوغ 
حسين حتياجاتهم وتإستشارتهم ومعرفة مستوى رضاهم من خمل اƅحوار اƅفاعل ƅضمان تلبية إوأهمية 
 قيام اƅمنظمة باƅوفاء بمسؤوƅياتها.
 
 
                                                 
مدى توافر وظائف إدارة اƅمعرفة و أثرها في بلورة اƅتميز اƅتنظيمي من وجهة نظر اƅعاملين في سلطة منطقة اƅعقبة الاقتصادية ،أمال ياسين اƅمجاƅي 1
 .9002، 1،اƅعدد63،اƅمجلد الإداريةدراسات،اƅعلوم ،اƅخاصة"




اƃمعرفة على اƃتميز اƃتƈظيمي:دراسة تطبيقية في اƃجامعات  إدارةأثر "1دراســــــة:Ƃـــــرد عبد الله مجيد_ 6
 .الردنوسط  إقليماƃخاصة في  الردƈية
وجهة نظر اƅعاملين الإداريين في هدفت اƅدراسة إƅى بيان على أثر إدارة اƅمعرفة على اƅتميز اƅتنظيمي من      
ستبانه ƅغرض جمع إ اƅجامعات الأردنية اƅخاصة في إقليم وسط الأردن،وƅتحقيق أهداف اƅدراسة تم تطوير
ستخدمت اƅرزمة الإحصائية ƅلعلوم الاجتماعية ا  ،و ا) مبحوث645اƅبيانات ،تƄونت عينة اƅدراسة من (
) ƅتحليل بيانات الاستبانة ،وقد توصلت secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS( )61.SSPS(
 اƅدراسة إƅى مجموعة من اƅنتائج Ƅان من أبرزها:
. أن تصورات اƅعاملين في اƅجامعات الأردنية اƅخاصة لإدارة اƅمعرفة جاءت بدرجة مرتفعة ،وأن تصوراتهم 1
 ƅلتميز اƅتنظيمي جاءت أيضًا بدرجة مرتفعة.
%) من 6.86،وأن أبعاد إدارة اƅمعرفة تفسر ما مقدارا (اƅمعرفة في اƅتميز اƅتنظيميدارة . وجود أثر لأبعاد إ2
 اƅتباين في اƅتميز اƅتنظيمي.
ن لإدارة اƅمعرفة تعزى ) في تصورات اƅمبحوثي50.0 ≤ α. وجود فروق داƅه إحصائيًا عند مستوى دلاƅة (3
 α(  وجود فروق داƅه إحصائيًا عند مستوى دلاƅةƅعمر،اƅمؤهل اƅتعليمي،اƅخبرة)،(اƅنو  الاجتماعي،واƅلمتغيرات
(اƅنو  الاجتماعي،اƅعمر،اƅمؤهل ƅلتميز اƅتنظيمي تعزى ƅلمتغيرات ) في تصورات اƅمبحوثين50.0 ≤
 اƅتعليمي،اƅخبرة).
أوصت اƅدراسة بضرورة أن تتبنى اƅجامعات الأردنية اƅخاصة فلسفة إدارية وأساƅيب تنظيمية تدعم تطبيق 
ذƅك عن طريق اƅعمل على تخصيص اƅموارد اƅماƅية اƅبشرية اƅƄافية وتر  ة من قبل الإدارة اƅعليا،اƅمعرف إدارة
 ثقافة تنظيمية مرنة وتعاونية تدعم اƅمعرفة واƅمشارƄة فيها ƅتحقيق اƅتميز اƅتنظيمي.
اƃجمارك  بعض وظائف إدارة اƃموارد اƃبشرية على تحقيق اƃتميز اƃتƈظيمي في "أثر 2فرج اƃعƈزية:دراسـ_ 7
 .اƃسعودية
هدفت هذا اƅدراسة إƅى اƅتعرف على أثر بعض وظائف إدارة اƅموارد اƅبشرية على تحقيق اƅتميز اƅتنظيمي في 
مجتمع اƅدراسة من اƅجمارك اƅسعودية،وƅتحقيق أهداف اƅدراسة تم تطوير استبانه ƅغرض جمع اƅبيانات ،وتƄون 
 )ƅتحليل بيانات الاستبانة.61.SSPSƅلعلوم الاجتماعية (ستخدمت اƅرزمة الإحصائية إ) مبحوثا ،136(
 وقد توصلت اƅدراسة إƅى مجموعة من اƅنتائج Ƅان من أبرزها :   
أن تّصورات اƅعاملين في مصلحة اƅجمارك اƅسعودية ƅوظائف إدارة اƅموارد اƅبشرية واƅتميز اƅتنظيمي جاءت 
 بدرجة مرتفعة.
                                                 
 .0102،  جامعة مؤتة،الأردنوسط  إقليماƅخاصة في  الأردنيةدراسة تطبيقية في اƅجامعات اƅمعرفة على اƅتميز اƅتنظيمي: رةإداأثر  ،Ƅااااارد عبد الله مجيد 1
تير منشورة،جامعة مؤتة، ƅجمارك اƅسعودية"،رساƅة ماجستير،بعض وظائف إدارة اƅموارد اƅبشرية على تحقيق اƅتميز اƅتنظيمي في ا أثر ،فرج اƅعنزي 2
 .0102
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رية في اƅتميز اƅتنظيمي ،وأن وظائف إدارة اƅموارد اƅبشرية تفسر ما مقدارا وجود أثر ƅوظائف إدارة اƅموارد اƅبش
 %)من اƅتباين في اƅتميز اƅتنظيمي.3.36(
) في تصورات اƅمبحوثين ƅوظائف إدارة اƅموارد اƅبشرية 50.0 ≤aوجود فروق داƅه إحصائيًا عند مستوى دلاƅة (
 عليمي،اƅخبرة).واƅتميز اƅتنظيمي تعزى ƅلمتغيرات(اƅعمر،اƅمؤهل اƅت
توصي اƅدراسة بضرورة اƅعمل على إيجاد ثقافة تنظيمية تعزز الاستخدام الأمثل واƅفعال ƅوظائف إدارة اƅموارد 
اƅبشرية في اƅبيئة اƅتنظيمية،والارتقاء بهذِا اƅوظائف إƅى اƅمستويات اƅعليا اƅمرتوب بها،من خمل تحقيق اƅتوافق 
اƅتنظيمية،واƅعمل على تقديم اƅحوافز اƅتشجيعية ƅلعاملين ،وتطوير  بين تصميم وتحليل اƅعمل مع هياƄلها
 إجراءات اƅعمل بغية تحقيق اƅتميز اƅتنظيمي.
دراسة تطبيقية في وزارة اƃعدل اƃسعودية اƃتحويلية على اƃتميز اƃتƈظيمي: أثر اƃقيادة" 1اƃعطوي دراسة:عايدل 8
 .في مƈطقة تبوك
اƅقيادة اƅتحويلية على اƅتميز اƅتنظيمي دراسة تطبيقية في وزارة  على أثر هدفت هذا اƅدراسة إƅى اƅتعرف      
ستبيان وزعت على عينة اƅدراسة اƅتي تƄونت إ،ƅتحقيق هذا اƅهدف تم تطوير  اƅعدل اƅسعودية في منطقة تبوك
معدل  ) مع012سترجا  و موثوقة ƅتحليل (إƄانت الاستبيانات ،ختيارها عشوائياإ) موظف واƅتي تم 592من (
ƅتحليل اƅبيانات   )SSPS(  ستخدام اƅحزمة الإحصائية ƅلعلوم الاجتماعيةإفقد تم ،من تلك اƅموزعة ٪)2.17(
  .اƅتي تم جمعها
 :وƄانت أهم اƅنتائج Ƅما يلي   
وزارة اƅعدل اƅسعودية في منطقة  واƅتميز اƅتنظيمي في اƅقيادة اƅتحويلية وتصورات اƅعاملين نحو .1
 .مستوى عالƄان على  تبوك
٪  من اƅتباين في  2.65الأبعاد في اƅتميز اƅتنظيمي وهو ما يفسر  اƅقيادة اƅتحويلية Ƅان هناك تأثير .2
   ي.اƅتميز اƅتنظيماƅمتمثل في اƅمتغير اƅتابع 
واƅتميز  اƅقيادة اƅتحويلية في تصورات اƅموظفين نحو )50.0 ≤ α( هناك فروق ذات دلاƅة إحصائية .3
 .اƅمتغيرات (اƅمؤهل اƅعلمي،اƅعمر،اƅخبرة) اƅتنظيمي تعزى إƅى
 فيما يتعلق نتيجة ƅهذا اƅدراسة أوصت بإنشاء بيئة تنظيمية مواتية ومناخ داعم واƅتميز اƅتنظيمي في اƅوزارة
وتثقيف اƅعاملين في اƅوزارة أهداف وأهمية اƅتميز اƅتنظيمي واƅنتائج اƅمترتبة على ذƅك من خمل اƅدورات ،




                                                 
أثر اƅقيادة اƅتحويلية على اƅتميز اƅتنظيمي:دراسة تطبيقية في وزارة اƅعدل اƅسعودية في منطقة تبوك"،رساƅة ماجستير ،تير ،اƅعطوي عايد1
 .1102،  جامعة منشورة،مؤتة
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"تأثير اƃعوامل اƃتغيير اƃداخلية واƃخارجية على اƃتميز اƃتƈظيمي ƃدى اƃعاملين في 1دراسة:مسفر اƃدوسري_ 9
 مراƂز اƃوزارات في اƃمملƂة اƃعربية اƃسعودية دراسة ميداƈية من وجهة ƈظر اƃموظفين.
هدفت اƅدراسة إƅى اƅتعرف على تأثير اƅتغيير اƅعوامل اƅداخلية واƅخارجية على اƅتميز اƅتنظيمي ƅدى       
ستبيان ƅجمع إستخدام إاƅعاملين في مراƄز اƅوزارات في اƅمملƄة اƅعربية اƅسعودية ،ƅتحقيق اƅهدف من اƅدراسة تم 
 SSPS( اƅحزمة الإحصائية ƅلعلوم الاجتماعيةستخدام إ) تم 7011تم تطويرا وتوزيعه على عينة من (،اƅبيانات
 .إƅى تحليل اƅبيانات من الاستبيان )61.V
 :Ƅانت أهم نتائج هذا اƅدراسة ما يلي
نحو اƅتميز  وتصوراتهمƅداخلية واƅخارجية في مستوى عال،Ƅانت تصورات اƅموظفين من تغير اƅعوامل ا .1
 .اƅتنظيمي أيضا عاƅية
من ) ٪2.16اƅداخلية واƅخارجية في اƅتميز اƅتنظيمي وهو ما يفسر (هناك تأثير ƅتغيير اƅعوامل  .2
 (.         الانحراف في اƅمتغير اƅتابع (اƅتميز اƅمؤسسي
توصي اƅدراسة بضرورة اƅعمل على خلق ثقافة تنظيمية تعزز عوامل اƅتغيير اƅتنظيمي ،وتحسين  .3
اضحة ستراتيجية و إستراتيجيات ƅمستويات أعلى اƅمرجوة ،من خمل وضع اƅعمال اƅمهرة وتوفير رؤية إ
 .تحقيق اƅتميز اƅتنظيميƅلوزارات وأهدافها،من أجل 
"أثر فاعلية ƈظم اƃمعلومات الإستراتيجية على جودة اƃخدمات اƃحƂومية  2اƃجازي سويلم دراسة:علي_ 01
 .اƃعاماƃمرƂبات في اƃمديرية المن  دراسة تطبيقية : إدارة ترخيص اƃسواقين و
تحديد تأثير فعاƅية نظم اƅمعلومات الاستراتيجية على جودة اƅخدمات اƅحƄومية في إدارة  في تهدف     
اƅعام الأردنية ،ƅتحقيق أهداف اƅدراسة تم بناء استبانة ƅغرض جمع  اƅترخيص في مديرية الأمن
) استبانة 056) موظف من إدارة اƅتراخيص وفروعها وقد وز  (0031اƅبيانات،وتƄون مجتمع اƅدراسة من (
 SSPS( ) استبانة صاƅحة ƅتحليل واستخدم اƅحزمة الإحصائية ƅلعلوم الاجتماعية926وتم استرجا  (
   .يل اƅبيانات من الاستبيانإƅى تحل )61.V
 اƅنتائج : إƅىتوصلت اƅدراسة       
تجاا فاعلية نظم اƅمعلومات الاستراتيجية Ƅانت مرتفعة ،وƄذƅك تصوراتهم  إن تصورات اƅمبحوثين أ .1
 يضا.أنحو مستوى جودة اƅخدمات اƅحƄومية ذات مستوى مرتفع 
 الإدارةوجود أثر هام لإبعاد فاعلية نظم اƅمعلومات الاستراتيجية في جودة اƅخدمات اƅحƄومية في  .2
بعاد فاعلية نظم اƅمعلومات أن أحيت  الأردنياƅعام  الأمنترخيص اƅسواقين واƅمرƄبات في مديرية 
  .من اƅتباين في جودة اƅخدمات اƅحƄومية 23الاستراتيجية تفسر ما مقدارا 
                                                 
اƅمملƄة اƅعربية اƅسعودية دراسة ميدانية  تأثير اƅعوامل اƅتغيير اƅداخلية واƅخارجية على اƅتميز اƅتنظيمي ƅدى اƅعاملين في مراƄز اƅوزارات في،مسفر اƅدوسري 1
 .1102من وجهة نظر اƅموظفين،جامعة مؤتة، 
اƅمرƄبات في  أثر فاعلية نظم اƅمعلومات الإستراتيجية على جودة اƅخدمات اƅحƄومية دراسة تطبيقية : إدارة ترخيص اƅسواقين و، اƅجازي سويلم علي 2
 .1102اƅمديرية الأمن اƅعام"، جامعة مؤتة، 
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ستخدامها إستمرار اƅترƄيز على اƅمعلومات الاستراتيجية اƅتي تم إوعة من توصيات منها قدمت مجم .3
دارة اƅترخيص من خمل اƅوسائل اƅتƄنوƅوجية اƅحديثة واƅعمل على تطور قواعد اƅبيانات خاصة إفي 
باƅعمل داخل هذا الادارة وا  بقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع اƅمستفيدين ƅمعرفة مدة نجاح نظم 
 .ƅمعلومات الاستراتيجية في تقديم أفضل اƅخدمات اƅحƄومية ƅهما
"أثر تطبيق ادارة اƃجودة اƃشاملة في اƃتميز اƃتƈظيمي في اƃبƈوك 1 دراسة:أحمد موسى اƃسعودي_ 11
 "الردناƃتجارية اƃعاملة في 
اƅجودة اƅشاملة في اƅتميز اƅتنظيمي في اƅبنوك  إدارةƅى اƅتعرف على أثر تطبيق إهدفت اƅدراسة        
ها على عينة مƄونة من ستبانة ،وتوزيعإƅتحقيق أهداف اƅدراسة تم تصميم وتطوير  الأردناƅتجارية اƅعاملة في 
ƅتحليل بيانات من  )61.V SSPS( ستخدام اƅحزمة الإحصائية ƅلعلوم الاجتماعيةإوقد تم مفردة، 292
 .الاستبيان
 ƅى نتائج اƅتاƅية:إتوصلت اƅدراسة 
دراك إن مستوى أدارة اƅجودة اƅشاملة جاء بدرجة مرتفعة و إ لأبعاددراك اƅمبحوثين إن مستوى أ .1
 يضا.أاƅمبحوثين ƅلتميز اƅتنظيمي جاء مرتفعا 
دارة اƅجودة اƅشاملة في اƅتميز اƅتنظيمي في اƅبنوك إƅتطبيق مفهوم  إحصائيةثر هام ذو دلاƅة أوجد  .2
وتوصي اƅدراسة بضرورة زيادة الاهتمام بالإستراتيجية اƅمنظمة من خمل الاستخدام  الأردنيةتجارية اƅ
اƅعليا بتعزيز ثقافة اƅجودة ƅدى  الإدارةواƅفعال ƅلموارد اƅبشرية واƅترƄيز على اƅعميل،واƅتزام  الأمثل
ثر أواضحة اƅمعاƅم ƅلمنظمة وأهدافها ƅما ƅها من  إستراتيجيةاƅعاملين وتطوير مهاراتهم وتوفير رؤية 
 في تحقيق اƅتميز اƅتنظيمي.
دراسة تطبيقية :أثر ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƃتفوق اƃتƈافسي" 2حسن علي اƃزعبيدراسة:_ 21
 ."في اƃمصارف الردƈية اƃمدرجة في بورصة عمان
اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق عوامل ƅتفوق اƅتنافسي (نمو اƅحصة تتناول توضيحا ƅمدى تأثير نظم      
و تطوير اƅمزايا اƅتنافسية أ،ونمو اƅعائد على الاستثمار)،من خمل بناء و/ƅلأسهم،نمو اƅقيمة اƅسوقية  اƅسوقية
راتيجية اƅنمو،واƅتحاƅفات)،وذƅك باستخدام مخرجات نظم اƅمعلومات الاست الإبدا ، (اƅتميز،قيادة اƅƄلفة
،بغية اƅوقوف على طبيعة اƅدور اƅفعلي اƅذي تؤدية نظم  اƅعليا الإدارات(اƅمعلومات الاستراتيجية) من قبل 
اƅمدرجة في بورصة  الأردنيةجريت ميدانيًا في اƅمصارف أ، اƅمعلومات الاستراتيجية في تحسين اƅموقف اƅتنافسي
وذƅك راجع  الإسمميةستثناء اƅمصارف إ،وقد تم  مع اƅدراسة) مصرفًا تجاريًا تمثل مجت41،واƅباƅي عددها ( عمان
ما عينة اƅدراسة من أ،اƅسمحاء الإسمميةƅى اƅشريعة إطبيعتها اƅخاصة في اƅمعاممت اƅمصرفية اƅتي تستند  إƅى
                                                 
 ،اƅمجلدالأعمال إدارةفي  الأردنية"مجلة الأردناƅجودة اƅشاملة في اƅتميز اƅتنظيمي في اƅبنوك اƅتجارية اƅعاملة في  إدارةأثر تطبيق ،أحمد موسى اƅسعودي1
 .8002، 3 ،اƅعدد4
جامعة "،اƅمصارف الأردنية اƅمدرجة في بورصة عماندراسة تطبيقية في :أثر نظم اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅتفوق اƅتنافسي، حسن علي اƅزعبي2
  .الأردناƅعلوم اƅتطبيقية.
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حيت بلي ( اƅمدير اƅعام،نائب اƅمدير اƅعام،مساعدو اƅمدير اƅعام (اƅمدراء اƅتنفيذيون)  هذا اƅمصارف فقد تمثلت با
 ) مديرًا من مجمو  اƅمصارف.57عددهم (
ƅنظم اƅمعلومات الاستراتيجية بعملياتها وخصائص مخرجاتها  تأثيرƅى وجود عمقة إوقد توصلت اƅدراسة     
و تطوير اƅمزايا اƅتنافسية سواء Ƅان أاƅمعلوماتية في تحقيق نمو في عوامل اƅتفوق اƅتنافسي من خمل بناء و/
 ."و تير مباشرأ اشرامب"تأثيرا ذƅك 
ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƃميزة اƃتƈافسية دراسة  تأثير"1 عوض اƃغويري دراسة:عمر_ 31
 وموبايلƂم. الردƈيةميداƈية في شرƂتي اƃملƂية 
اƅنظام مدخمت )اƅمختلفة  بأبعادهاتأثير نظم اƅمعلومات الاستراتيجية  ƅى اƅتعرف على إهدفت اƅدراسة      
اƅƄلفة )في تحقيق اƅمزايا اƅتنافسية  (ملياته اƅتحويلية وخصائص مخرجاتهوع
 الأردنيةفي شرƄتي عاƅية،اƅخطوط اƅجوية اƅملƄية  (021)واƅباƅي عددهم(،اƅتحاƅفاتالإبدا ،اƅتميز،اƅنمو،الأقل
 وموبايلƄم ƅمتصالات اƅخلوية وقد استخدمت الاستبانة Ƅأداة ƅجمع اƅمعلومات.
 نتائج اƅدراسة: أظهرت
وعمليات  (اƅبيئة اƅداخلية واƅخارجية )حصائية ƅمدخمت نظم اƅمعلومات الاستراتيجيةإوجود أثر ذو دلاƅة     
دقة اƅمعلومات  )وخصائص مخرجات اƅنظام  (اƅمعاƅجة واƅخزن والاسترجا  )نظم اƅمعلومات الاستراتيجية 
ستراتيجيات تحقيق اƅمزايا اƅتنافسية وƄذƅك اƅنتائج تعزى إفي  (وƄميتها وتوقيتها واƅƄلفة،اƅعائد وموثوقيتها
توصي اƅدراسة بضرورة  (اƅجن ،اƅعمر،اƅمسمى اƅوظيفي،اƅمؤهل اƅعلمي،سنوات اƅخبرة اƅسابقة)ƅمتغيرات 
تخصيص بنك اƅمعلومات في اƅمنظمات يتوƅى الاهتمام بمدخمت نظم اƅمعلومات الاستراتيجية خاصة تلك 
 ات اƅبيئة اƅخارجية.اƅمتعلقة بيان
في ظل اƃمتغيرات  الإداريةمقترح ƃƈظم الاستراتيجية ƃلمعلومات  إطار"2:حسين محمد عيسىةـــــــــدراس_ 41
 ". اƃعاƃمية
في ظل اƅمتغيرات اƅعاƅمية اƅتي  الإداريةطار مقترح ƅنظم الاستراتيجية ƅلمعلومات إƅى تصميم إهدف       
مƄونات اƅنظام الاستراتيجي ƅلمعلومات  خذأصبحت تحيط بأعمال وأنشطة معظم اƅوحدات الاقتصادية أ
تجاهات ا  بأنه يتƄون من مدخمت وتشتمل Ƅل من اƅبيانات ومعلومات من داخل وخارج اƅمنظمة و  الإدارية
وبرامجه بيانات ومعلومات خبرات اƅبشرية  الآƅيما اƅعمليات اƅتشغيلية فقد شملت اƅحاسب أرؤى اƅمستقبلية 
ƅى اƅمخرجات واƅتي تتجسد إفقد تطرق  الأخيرما في أمن داخل وخارج اƅمنظمة أساƅيب تحليل نوعي...اƅخ 
قتراح هذا اƅنموذج إƅى إواƅتسويقية واƅماƅية والإدارية وتوصل بذƅك  الإنتاجيةفي قرارات مناسبة في اƅمجالات 
 ƅمƄوناته. 
 ƅى:إ وتوصلت   
                                                 
وموبايلƄم،رساƅة  ردنيةالأنظم اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅميزة اƅتنافسية دراسة ميدانية في شرƄتي اƅملƄية  تأثير،اƅغويري عوض عمر 1
 .4002تير منشورة،جامعة مؤتة،ماجستير،
في ظل اƅمتغيرات اƅعاƅمية"،اƅمجلة اƅعلمية ƅمقتصاد واƅتجارة،Ƅلية اƅتجارة،جامعة  الإداريةمقترح ƅنظم الاستراتيجية ƅلمعلومات  إطارعيسى"حسين محمد  2
 .4991عين شم ،
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أن اƅمنظمة تحتاج اƅى نوعيات مختلفة من اƅنظم وخاصة اƅنظم الاستراتيجية وذƅك وفقا ƅدرجة تأثير     
وأنشطتها من ناحية ونوعية الاستراتيجيات واƅسياسات اƅتي  أعماƅهااƅمتغيرات اƅدوƅية واƅمحددات اƅبيئية على 
 .أخرىمن ناحية  الإدارةتنتهجها 
دور ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية في دعم وتحقيق اƃميزة اƃتƈافسية " 1بƂر بوأحمد أدراسة:عيد _ 51
 .ƃشرƂات اƃتامين اƃمصرية "
تحديد اƅدور اƅذي يقوم به نظام اƅمعلومات الاستراتيجية في  إƅىهدف اƅباحت من خمل هذا اƅدراسة         
استمرارية اƅمزايا اƅتنافسية  أومن اجل تحقيق اƅتأثير على الاستراتيجيات اƅتنافسية اƅتي تتبعها شرƄات اƅتامين 
استمارة على شرƄات  08من اجل تحقيق هذا اƅهدف  صمم اƅباحت ƅجمع اƅبيانات استبانة  وتم توزيع 
اƅجاهزة.  الإحصائيةاستمارة واعتمد على اƅتحليل نتائج باستخدام اƅبرامج  46اƅتامين اƅمصرية وقد تم استرداد 
وهي متطلباته  أبعادثمثة  إƅىƅدراسة اƅمƄون من نظام اƅمعلومات الاستراتيجية وفقا وƅقد قدم ƅنا نموذج ا
اƅميزة اƅتنافسية فƄانت بأبعاد اƅنمو اƅتمييز والإبدا  والابتƄار قيادة اƅتƄلفة واƅتحاƅفات  أماوعملياته ومخرجاته 
 اƅنتائج اƅتاƅية: إƅىالاستراتيجية. وتوصلت اƅدراسة 
عقد مؤتمرات علمية حول نظم اƅمعلومات  إƅىاƅعليا في شرƄات اƅتامين  الإدارةدعوة Ƅل من  .1
 الاستراتيجية ومخرجاته وƄيفية استثمارها في دعم وتحقيق وبناء وتطوير اƅمزايا اƅتنافسية.
ضرورة الاهتمام بجميع متغيرات اƅبيئة اƅخارجية ودراسة  ظروف اƅمنافسين وتحديد مƄامن اƅفرص  .2
 واƅتهديدات.
تعد نظم اƅمعلومات الاستراتيجية من اƅنظم اƅتي تحتل مƄانة هامة على ساحة سلسلة تطور نظام  .3
 الاستراتيجية ƅلمنظمة الإدارةاƅمعلومات حيت تلعب تلك اƅنظم دورا هاما وأساسيا في مساندة 
 ان اƅعملية اƅمعاƅجة وتحليل اƅبيانات وتزن اƅمعلومات واسترجاعها تتصف قدرة عاƅية في نظم .4
 اƅمعلومات الاستراتيجية مما ينعƄ  ايجابيا في اتخاذ اƅقرارات الاستراتيجية.
يعمل نظم اƅمعلومات الاستراتيجية على تقديم اƅمعلومات الاستراتيجية اƅتي تتصف باƅشمول واƅتƄامل  .5
 والاستمرارية ƅلوضوح واƅدقة اƅمزمة واƅتوقيت اƅمناسب.
وعي مسؤوƃي اƃشرƂات اƃƂويتية ƈحو استخدام اƃمعلومات  مدى"2: Ƃمال مصطفى رويبح دراســـة_ 61 
 ؛"الاستراتيجية:دراسة ميداƈية
اƅهدف من هذا اƅبحت هو استعراض لأهمية اƅمعلومات الاستراتيجية وأقسامها اƅمختلفة. وƅمعرفة مدى       
 .سؤولام 743وعي مسؤوƅي اƅشرƄات اƅƄويتية باƅموضو ،قامت هذا اƅدراسة بإجراء استبانة شملت 
 
 
                                                 
ر اƅعلمي اƅسنوي اƅحادي عشر دور نظم اƅمعلومات الاستراتيجية في دعم وتحقيق اƅميزة اƅتنافسية ƅشرƄات اƅتامين اƅمصرية "اƅمؤتم،بƄر أبوعيد احمد  1
 ،2102نيسان  62،32 الأردنيةواقتصاد اƅمعرفة،جامعة اƅزيتونة  الأعمال:ذƄاء 
 .4002مايو  2اƅعدد  11اƅمجلد مدى وعي مسؤوƅي اƅشرƄات اƅƄويتية نحو استخدام اƅمعلومات الاستراتيجية:دراسة ميدانية،،Ƅمال مصطفى رويبح 2
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 حيت أظهرت:     
أن مصطلح اƅمسح اƅبيئي ونظام اƅمعلومات الاحترازي هي الأƄثر استخداما في اƅشرƄات اƅƄويتية )1(       
 .ƅلإشارة إƅى عملية جمع اƅمعلومات
 .)أن معرفة مسؤوƅي اƅشرƄات بتلك اƅمصطلحات متوسطة2(       
  .قليلةأن اƅمعلومات الاستراتيجية اƅمجمعة )3(       
أن ثمة عمقة وطيدة بين معرفة اƅمسح اƅبيئي ومعرفة اƅمعلومات اƅجزئية واƅمعلومات الاستراتيجية )4(       
 .اƅمعلومات اƅجزئية وسلوك تجميعها من جهة أخرى  من جهة،وبين معرفة 
صت اƅدراسة إƅى أنه لا توجد فروق في سلوك تجميع اƅمعلومات بين اƅشرƄات اƅƄبرى واƅصغرى. وخل)5(       
 .ضرورة الاعتماد وتسيير اƅمعلومات الاستراتيجية وتطوير أنظمة معلوماتية ƅلمساعدة في اتخاذ اƅقرار
 "ƈظام اƃمعلومات الاستراتيجي"1 دراســـة:عماد اƃصباغ_ 71
ظم الاستراتيجي ƅنيهدف هذا اƅبحت إƅى تسليط اƅضوء على مفهوم "نظام اƅمعلومات الاستراتيجي"،واƅدور      
Ƅما يعمل على توضيح مفهوم الأطر اƅنظرية ƅنظم اƅمعلومات الاستراتيجية ،اƅمعلومات في مختلف اƅمنظمات
 وأهميتها في عملية تطوير الاستراتيجية اƅتنافسية ƅلمنظمة وتنفيذها. 
يتطور عبر اƅزمن  نهيخلص اƅبحت إƅى أن نظام اƅمعلومات الاستراتيجي لا يخطط ƅيƄون استراتيجيا،وƅƄ     
مشروعات نظم  قة وحذرة ƅلغاية حين تقوم بتحليليتوجب على اƅمنظمات أن تƄون دقي ƅذا،حتى يغدو Ƅذƅك
اƅمعلومات اƅمقترحة،وألا تختار،لأتراض اƅتطوير،إلا اƅمشروعات اƅتي تجد أنها مجدية أƄثر من تيرها،أو اƅتي 
  .تحتاجها اƅمنظمة بصورة أƄثر إƅحاحا ً
تƈافسية في اƃمصارف الردƈية دراسة  Ƃأداةاƃمعلومات  أƈظمة"استخدام 2دراســــة:اميل يوئيل عقيل_ 81
 "حاƃة
حد اƅمصارف أنظمة اƅمعلومات Ƅأداة تنافسية في أستخدام إƅى اƅƄشف عن مستوى إتهدف هذا اƅدراسة       
نظمة وتƄنوƅوجيا اƅمعلومات اƅمستخدمة في اƅمصرف ومناقشة أ بجوانبه اƅمتعددة واƅƄشف عن نيةالأرد
ƅى وصف اƅبيئة اƅتي إاƅتطبيقات الاستراتيجية لأنظمة اƅمعلومات اƅحاƅية واƅمفترضة في اƅمصرف Ƅما تهدف 
 ƅااااااااى:إوتوصلت اƅااااااااادراسة ،تعمل بها اƅمصرف وشدة اƅمنافسة فيها
نظمة رتبطت الأإستخدام جيد لأنشطة اƅمعلومات Ƅأداة تنافسية حيت إظهر اƅمصرف مستوى أ .1
 ستراتيجية.إدوار أباستراتيجياته اƅتنافسية وƅعبت 
نظمة اƅمعلومات اƅحاƅية اƅمصرف ميزة تنافسية حيت ساعدت في رفع قيمة اƅخدمات أعطت أ .2
 اƅعممء. إƅىاƅمقدمة 
 
 
                                                 
 .9991،جامعة اƅملك سعود،2اƅمجلد اƅحادي عشر الإدارية ،نظام اƅمعلومات الاستراتيجي،مجلة اƅعلوم  ،عماد اƅصباغ 1
 .6991اƅمعلومات Ƅأداة تنافسية في اƅمصارف الأردنية دراسة حاƅة"،رساƅة ماجستير،تير منشورة،جامعة اƅيرموك، أنظمةاستخدام ،اميل يوئيل عقيل 2




 ecnellecxE ssenisuB nailartsuA eht gnisU 1naT nauhC yaK rD ,oohK iuH neisH_1
   .ecnellecxe ssenisub elbaniatsus eveihca ot krowemarF
واƅنجاح  تطور  ƅدعم الأستراƅي الأعمال اƅتميز ستخدام نموذج إ يمƄن Ƅيف توضح اƅدراسة هذا     
ƅى اƅتعرف على اƅتحديات اƅتي تواجه اƅمنظمات واƅجهود اƅمطلوبة منها ƅدعم اƅتطور إهدفت ،اƅمنظمات
ستخدم ا  ستراƅيا و إحدى اƅشرƄات في إجراء اƅدراسة على إƅى اƅمسؤوƅية والاجتماعية،تم إواƅنجاح وبالاظافة 
:اƅقيادة وهي الأعمالتأثير على  نموذج اƅتميز الاستراƅي حيت تم تحديد مƄونات اƅنموذج اƅتي ƅها
 دارة اƅعمليات،ونتائج اƅعمل.إوالاستراتيجيات واƅخطط،اƅمعلومات،اƅعاملون،قيمة اƅمستهلك،
 الإحاطةواƅتحسين اƅمستمر لا بد من  الأعمالنه ƅتحقيق اƅتميز في أ إƅيهاوƄانت من بين اƅنتائج اƅمتوصل   
 .بشƄل دقيق وƄافي واƅترƄيز على اƅمعايير اƅموضوعة سابقا
 selpicnirp :seigetarts pihsredael dna ecnellecxe lanoitazinagrO 2gnilraD .R nhoJ_2
  sevitucexe lanoitanitlum pot yb dewollof
 
 ƅلشرƄات اƅتحديات من اƅعديد وجود جدا،مع متقلبة بيئة تعمل في اƅجنسيات اƅمتعددة اƅشرƄات Ƅانت     
 ƅما بهم الاعتراف تم اƅذين اƅتنفيذية اƅقيادات من عدد هناك ظهرت اƅفترة هذا اƅمجال وخمل هذا في اƅعاملة
 اƅتي ƅمستراتيجيات اƅبيئة،تحليم تقلبات من اƅرتم على اƅمؤسسي تحقيق اƅتميز  مساهمات في من قدموا
رضا  على اƅترƄيز اƅمتميزة اƅتي تعƄ  اƅمعايير من محدود عدد يعƄ  اƅتنفيذيين اƅمديرين هؤلاء اتبعها
 اƅشرƄات هذا تعƄسها اƅتي اƅقيادة ستراتيجياتإ،الإدارية واƅقيادة اƅملتزمين اƅمنتجات،والأفراد بتƄارا  اƅعممء،و 
 .ذات اƅرؤية اƅقادة على ترƄز
 تحديدها تم اƅتي اƅجنسيات ƅلشرƄات اƅمتعددة اƅتنفيذيين اƅمديرين على دراسةاƅ هذا وƅقد رƄزت    
 اƅمديرين تبعهاإ واƅتي تنفيذها ممارسات قلب في Ƅانت اƅتي اƅقيادة واستراتيجيات اƅمؤسسي الأفضل،واƅتميز
 اƅتنفيذيين.
 na sdrawot :smetsys noitamrofni cigetarts dnoyeB 3draW nhoJ ,adrappeP eoJ_3
 ytilibapac SI
 مااƅبيانات،نظ معاƅجة-بثمثة عصور يمر اƅمنظمات في اƅمعلومات مانظ تطور يصور ما وتاƅبا     
 يتعلق فيما اƅمتميزة في حين عرض اƅخصائص )SIS( اƅمعلومات الإستراتيجية ماالإدارية،نظ اƅمعلومات
 ƅƄل توصل اƅتي اƅمعلومات تƄنوƅوجيا مجال في الاستثمارات وƄان اƅغرض من اƅمعلومات تƄنوƅوجيا بتطبيق
ƅتسعى  استباقي نحو على SIS الإستراتيجيةاƅمعلومات  ماقوم الإدارة على نظتواƅفعاƅية،في حين  اƅƄفاءة من
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 اƅشرƄة إستراتيجية مع اƅمعلومات/نظم اƅمعلومات خمل محاذاة تƄنوƅوجيا من تنافسية ƅلحصول  على ميزة
 .الأعمال إستراتيجية تشƄيل ذƅك في أثر وتقييم
 أن ،إلا الإستراتيجيةاƅمعلومات  ماأهداف نظ ƅدعم اƅمزمة والأدوات واƅمنهجيات الأطر وضعت وقد    
 على اƅقائمة نظرية على بالاعتماد،يذƄر اهتماما ƅم تلقى  اƅمنظمات في  مستدامة  قيمة الآƅيات تحقيق
اƅتحديد  وجه على تعتبر اƅتي اƅمنظمات في اƅمعلومات تƄنوƅوجيا إدارة تفسير تقترح دراسةاƅ هذا اƅموارد،فإن
 اƅنظم" على اƅترƄيز من أبعد إƅى يتحرك وهذا تحليل.وجودها خمل من اƅمنظمات قوتها تستمد قيمة،Ƅيف
 هذا وتقدم. جديدة وجود حقبة أنه إƅى يشير اƅمعلومات ،مما مانظ اƅقدرة مفهوم وتطوير تحديد' الاستراتيجية
 .تطبيقه الأساسية،ويوضح اƅمƄونات اƅمعلومات ومع تحديد مانظ ƅلقدرة نموذجا دراسةاƅ
 LRAE .W dna GNILRAD .R NHOJ ,NOTLEHS .D ETTOLRAHC_4
 ,seigetartS, seulaV pihsredaeL :ecnellecxE lanoitazinagrO fo snoitadnuoF 1" REKLAW
 .sllikS dna
هذا اƅقيم ƅخلق  وستخدمإواƅمعاصرة اƅذين تقليدية اƅاƅقادة عن اƅعديد من الأمثلة  دراسةتوفر هذا اƅ     
 من أجل تحقيق نتائج لافتة ƅيست Ƅافيةنها أإلا ،ةضروري نهاأ على اƅرتم من اƅتميز.ومع ذƅك اƅقيم الإيجابية
استراتيجيات ،ƅلقيام بذƅك يتطلب استراتيجيات اƅقيادة ومهارات جديدة  يجب أن تترجم اƅقيم إƅى سلوك وهذا
 . ƅƄل اƅمنظمات أداء عاƅي وخلق حاƅيفوق اƅوضع اƅى  مستوى ƅلوصول اƅ  منواƅمهارات اƅتي ستمƄن اƅقادة 
اƅتميز ƅعشرين إƅى خلق مستويات جديدة قادة اƅقرن اƅحادي وااƅيمƄن ƅمستراتيجيات ومهارات تمƄين    
 اƅعمل في)2991( ويتلي ناقشها اƅتي اƅنظرية من وجهات اƅنظر منها اƅعديد إƅى ستندت دراسةاƅ ،هذااƅمؤسسي
 ƅخلق اƅتحول،واƅمهارات اƅقيم،واستراتيجيات هذا استخدام يمƄن أنه يزعم اƅمفاهيمي إطارا اƅقيادة على ƅها اƅرائد
 . اƅمؤسسي اƅتميز
 هذا بين اƅعمقة واختبار ƅلمنظور ƅهذا  اƅمترتبة الآثار اƅتنظيمية فهم ƅتحسين بحوتƅ باƅتأƄيد حاجة هناك 
 اƅموظفين ،أو رضا/ اƅسوقية،اƅعممء اƅمثال،اƅربحية،اƅحصة سبيل على( اƅنتائج ومقايي  اƅمفاهيمي الإطار
 اƅبحت منهجيات اƅجديدة،وƅƄن اƅقيادة نماذج تطوير فقط ƅي  اƅفلسفة وƅهذا.اƅمؤسسي اƅتميز)اƅمنتجات ابتƄار
 ولإعادة وتحليلها اƅبيانات ƅجمع هذا اƅفلسفةƅ الاعتراف مع اƅنماذج تلك متانة مدى تقييم أن يمƄن اƅتي اƅجديدة
  .صياتتها
 CIGETARTS NO TROPPUS TNEMEGANAM POT FO STCEFFE EHT "2eesylE dlareG_5
 ."SSECCUS GNINNALP SMETSYS NOITAMROFNI
اƅمعلومات  ما،اƅتخطيط ƅنظ الأهمية باƅي أمر هو)PSIS(إستراتيجيةاƅمعلومات  مااƅتخطيط ƅنظ نجاح   
 طريق عن باƅتاƅي اƅحاƅية اƅمعلومات مانظ وبنجاح بقوة إدارة ƅلمؤسسات تتيح اƅتي عملية هي إستراتيجية
نظرية  ،جعلتإستراتيجيةاƅمعلومات  مافي نجاح اƅتخطيط ƅنظ  تؤثر أن يمƄن اƅتي اƅرئيسية اƅبنى من الاستفادة
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 يظهر الأدبيات فإن ذƅك ومع واƅممارسة اƅبحت في Ƅبيرا إسهاما)PSIS(إستراتيجيةاƅمعلومات  مااƅتخطيط ƅنظ
 دراسةتهدف هذا اƅ،محدود نطاق على PSIS نظرية استخدام تم اƅهامة،فقط اƅمساهمة هذا من اƅرتم على أنه
 Ƅبير حد إƅى مستمدة بنيات 4 تدمج اƅتي اƅبحوت نموذجا اƅدراسة هذا ،وضعتPSIS استخدام ندرة معاƅجة إƅى
ومدى )ج(، اƅمعلومات فائدة اƅخطة نظم) ب(، اƅعليا الإدارة دعم)أ(: هي الأربعة بنيات.PSIS نظرية من
 اƅمربعات باستخدام اƅبيانات تحليل وأجري،PSISاƅنجاح في  درجة) د(، اƅمعلومات تقنية اƅتحتية اƅبنية اƅمرونة
 اƅمنظمات. اƅمعلومات ماƅنظ اƅتنفيذيين اƅمديرين من 75 من اƅصغرى،و اخذ عينة
اƅى    دعمت ،ƄماPSIS نجاح على مباشر وهام إيجابي أثر ƅه اƅعليا الإدارة اƅدعم أن ƅى  ƅفرضيةإوتوصلت    
 وقد.PSIS نجاح على مماثل تأثير ƅه بدورا فائدة خطة نظم اƅمعلومات،وهذا على Ƅبير أثر ƅه الإدارة ان دعم
 PSI خمل من مباشرة تير أو مباشرة بصورة سواء PSIS اƅنجاح درجة على ƅلتأثير الإدارة دعم أعلى تبين
 ). FITI( اƅمعلومات ƅتƄنوƅوجيا اƅتحتية اƅبنية مرونتها خمل من ƅي  ƅلمنظمات،وƅƄن فائدة
              "ecnellecxE tnemeganaM 1" kjidnetyuB knarF dna hciertseO samohT_6
سؤال:هو Ƅيف يمƄن  عتبارا ضرورة عمل جديدة وقد قام بطرح إعلى  الإدارةاƅتميز في  دراسةقدمت هذا اƅ      
ƅى إشار أوƅقد  اƅموائمةاƅذƄاء وƄذƅك : اƅرشاقة، تحقيق اƅتميز في الإدارة؟وتم تحديد اƅرƄائز اƅثمثة ƅتميز وهي
 ن:أƄل من هذا اƅرƄائز باƅتفصيل حيت 
فضل اƅتƄنوƅوجيات وأفضل منهجيات واƅعمليات ƅتقوم بتحويل أاƅذƄية هي اƅتي تتناسب مع  مؤسساتاƅ      
ƅى معلومات ذات قيمة ومفيدة واƅتي تقوم بدعم عمليات صنع اƅقرار في جميع إيات متزايدة من اƅبيانات Ƅم
يجاد طرق ذƄية ƅمعاƅجة إنها نجحت في أنحاء اƅمنظمة وƅقد ضرب ƅنا مثالا من خمل شرƄة سترايƄر وƄيف أ
 نات.اƅبيانات حيت جعلت هدفا رئيسيا هو جعل اƅجميع تحت مظلة واحدة من اƅبيا
حتمالا ƅنجاح وهي تمنحها اƅتƄيف مع اƅظروف اƅمتغيرة إƄثر أ ؤسساتن تƄون ذƄية وذات رشاقة هي اƅمأهو    
اƅرشيقة تحتاج وقت  ؤسساتƅى اƅتغيير واƅمإنها تصبح بحاجة أفي ظل اƅمنافسة اƅعاƅمية واƅتطورات اƅتقنية حيت 
 Ƅبر من تيرها.أبسهوƅة  الإجراءاتقل ƅفهم هذا اƅتغيير وتؤثر على عملياتها وƅها اƅقدرة على تحديد أ
اƅذي يضم مساهمات جميع  يجل اƅنجاح من خمل اƅنموذج اƅتعاونأمن  اƅموائمةوهو  الأخيرما اƅبعد أ  
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 ةـــات اƃسابقـــقيب على اƃدراســـاƃتع.6
أن هنااك ،مƄوناتاهو  ةالاساتراتيجينظاام اƅمعلوماات بساتعراض اƅدراساات اƅساابقة واƅتاي تتعلاق إيتبين من خمل     
فقااد قاماات بعااض  أهااداف هااذا اƅدراسااات الأماار اƅااذي يقااود إƅااى اخااتمف اƅنتااائج اƅتااي توصاالت إƅيهااا،فااي  تنااو  
هااي اƅماادخمت  اƅتااي   ƅعناصاارا ومƄوناتااه نظااام اƅمعلومااات الاسااتراتيجية ماان خاامل تناوƅااهاƅدراسااات باسااتعراض 
،وتناوƅااات بعاااض اƅدراساااات  اƅصاااباغو   ،عاااوض أياااوب،نادياااا اƅحبياااب Ƅدراساااة واƅمخرجاااات وعملياااات اƅمعاƅجاااة 
أمااا فيماااا يتعلااق بااااƅمجتمع اƅدراسااي ƅهااذا اƅدراسااات فهنااااك  نظاااام اƅمعلومااات الاساااتراتيجيةاƅتحااديات اƅتاااي تواجااه 
عان وقاد اساتخدمت اƅدراساات اƅبحثياة والأدبياات اƅساابقة أسااƅيب متعاددة ƅƄشاف تلاك اƅمجتمعاات ، اخاتمف وتناو 
واƅرجاو  إƅاى ت اƅمقابم،تناالاساتبيامنهاا  تاه فاي اƅمؤسسااتاƅداƅاة علاى فعاƅيراتيجية نظام اƅمعلومات الاسات أهمية
 الأدبيات اƅمختلفة ومصادر اƅمعرفة اƅمتنوعة.
نهااا قاماات حياات أواƅنظااري نجااد أنهااا أفادتنااا فااي اƅجانااب اƅميااداني  باااƅتميزأمااا باƅنساابة ƅلدراسااات اƅمتعلقااة        
هااذا  ف عاان طبيعااة هادفااة بااذƅك إƅااي اƅƄشااول  اƅمتغياار اƅتااابع ماان حياات تنااادراسااتنا هااذا يشاابه بدراسااة اƅتميااز و 
وتحديد  أبعادا هي اƅتي تتمƄن من تبني  اƅتميز إƅىاƅوصول وأن اƅمؤسسة اƅتي تنجح في  أبعادااƅمفهوم وتحديد 
 .اƅتميزحيت أننا استطعنا من خمل Ƅل هذا اƅدراسات أن نتمƄن من معرفة أبعاد اƅتميز Ƅهدف ƅها،
 في حدود علم اƅباحثة اƅتي جمعت بين الأوƅى هي تعتبر إن ما يميز هذا اƅدراسة عن اƅدراسات اƅسابقة         
صاااناعة اƅƄوابااال علاااى اƅمؤسساااة  وتمياااز اƅمؤسساااات نظاااام اƅمعلوماااات الاساااتراتيجية متغيااارات اƅدراساااة و تناوƅااات
فاااي تحقياااق تمياااز   وماااات الإساااتراتيجيةدور نظاااام اƅمعلمااان خااامل معرفاااة  بساااƄرة-فااار  جنااارال Ƅابااال-اƅƄهربائياااة
واƅوقوف على اƅمشاƄمت ووضاع اƅحلاول  أهدافهاقيق واƅتي هي بحاجة دائمة إƅى اƅسعي ƅلوصول ƅتحاƅمؤسسات،
ƅنظاااام اƅمعلوماااات الاساااتراتيجية فاااي تحقياااق تمياااز ها قاااد حاوƅااات هاااذا اƅدراساااة عااارض تصاااوراتو ،اƅمناسااابة ƅاااذƅك 
اƅمتسارعة علاى مختلفاة حتى تƄون قادرة على مواجهة اƅتطورات ؤسسات تحقيقه  اƅتي من اƅممƄن ƅلماƅمؤسسات 











فاي اƅفصاال الأول  تاƅبحاات إƅاى ثمثاة فصااول،حيت تناوƅامان أجال الإƅمااام بجمياع جواناب اƅدراسااة تام تقسايم  
 مفهااااوممن خاااامل اƅتعااارف علااااى اƅتميااااز، ماهيااااة إƅااااى اƃمبحــــث الول ƅااااىإ،تم اƅتطااارق نظاااريالإطاااار اƅ لتميااازاƅ
تعرياف تطرقات فياه إƅاى  إدارة اƅتمياز  اƃمبحـث اƃثـاƈيأماا فاي ،اƅتميز وخصاائص اƅتميازس  أاƅتميز،قيمة ،اƅتميز
اƅااااذƄاااااااااء أمااا اƅبعااد  د اƅتميااز وهااواعااأبخاااص ب اƃمبحــث اƃثاƃــثفااي ،نماااذج اƅتميز،اƅتميزدارة إ قواعااد،دارة اƅتميزإ
             .ويمثل اƅماااوائمااة ƅلتميز خيرالأ اƅبعد ،وƄذƅكاƅرشاقة اƅثاني يمثل
تقسيم اƅفصل تم  ومساهمته في تميز اƅمؤسسة وخصص ƅنظام اƅمعلومات الاستراتيجية اƃفصل اƃثاƈيأما     
 نظام اƅمعلوماتتعريف نظام واƅمعلومات في اƅمؤسسة تناوƅت  فيه  مفهوم حول اƃمبحث الولƄان ،إƅى مباحت
 اƃمبحث اƃثاƈيأما ،الاستراتيجية نظام اƅمعلومات خصائصنظام اƅمعلومات الاستراتيجية،قيمة ،الاستراتيجية
مدخمت نظلم اƅمعلومات  ƅىإنظام اƅمعلومات الاستراتيجية واƅذي تطرقت فيه عناصر فخصص إƅى 
اƃمبحث أما ،الاستراتيجية،عمليات اƅمعاƅجة ƅنظام اƅمعلومات الاستراتيجية،مخرجات نظام اƅمعلومات الاستراتيجية
نظام دور ،راسةنموذج اƅدتضمن وعمقته بتحقيق اƅتميز  نظام اƅمعلومات الاستراتيجيةبƄان معنون  اƃثاƃث
نظام دور ، في تحقيق اƅرشاقة نظام اƅمعلومات الاستراتيجيةدور ، في تحقيق اƅذƄاء اƅمعلومات الاستراتيجية
 في تحقيق اƅموائمة. اƅمعلومات الاستراتيجية
 ةاƅدراسة على مؤسس سقاطإفيه من  تفقد تمƄن تطبيقيةاƅدراسة فهو مدرج ضمن اƅ اƃفصل اƃثاƃثأما      
 تاƅمبحت الأول بعنوان اƅدراسة اƅمنهجية ƅلبحت واƅذي تناوƅ إƅى قسمبسƄرة، لبل لفر  جنرال ƄابلƄواصناعة 
 الأداةƅى صدق ا  وƄذا خصائص اƅمجتمع و  وطرق جمع اƅبيانات الابستموƅوجي ƅلبحت واƅمنهج اƅمتبعموقع فيه اƅت
 لفر  جنرال Ƅابل لاƅسياقي ƅمؤسسة صناعة اƅƄوابل  الإطار Ƅان عن اƃمبحث اƃثاƈيما أ ختبار اƅمطابقةا  و 
-فر  جنرال Ƅابل-صناعة اƅƄوابل اƅƄهربائيةاƅدراسة اƅƄمية على اƅمؤسسة  تطبيقحول  اƃمبحث اƃثاƃثوبسƄرة 
إƅى الاقتراحات  وصولاوتفسيرها  اƅنتائج ا  ختبار اƅفرضيات،مناقشةو  تحليل إتجاهات مجتمع اƅدراسة ƅيشمل بسƄرة







 ول:اƃفصل ال 













رها تمحورت سماته في اƅحاƅة اƅسائدة صشهدت اƅمؤسسات حالات من اƅتغير واƅتطور شمل Ƅافة عƊا      
Ɗتاج تتسم باƅسرعة إوƊظم  وآƅياتوتطوير وسائل  بتƄاراو اƅتي تعيشها اƅمؤسسات في اƅوقت اƅحاضر 
وƄذا تعاظم دور الاƊترƊت في  الإƊتاجساƅيب وƊظم متطورة عاƅية اƅƄفاءة ƅعمليات أ، الإƊتاجواƅمروƊة ووفرة 
الاƅƄتروƊية من  والأعمالصبحت اƅتجارة أ بحيثتسهيل وتسيير مختلف اƅمعاملات وتبادل اƅمعلومات 
تحقيق اƅتميز ƅى إجل اƅوصول أمن ƅلƊمو والاستمرار اƅسعي   إƅىدى باƅمؤسسات أسمات هذا اƅعصر مما 
 ؤسساتاƅم تفرض علي بدورها، مختلف دول اƅعاƅماƅمتغيرات اƅعاƅمية اƅتي تمر بها  اƅظروف و في ظل
 اƅتميزصبح ،أا اƅقيام بدور فعال وقدرة عاƅية ƅمواجهة هذƋ اƅتحدياتهاƅعمل اƅجاد واƅمستمر حتى يتسƊى ƅ
 .الإدارةواƅباحثين في مجال   ؤسساتاƅم يحضى بالاهتمام والأوƅوية  من قبل Ƅافة
تقديم تصور  ةحاوƅم مع واƅدراسات اƅتي تƊاوƅته  الأدبياتمختلف مرورا ب اƅتميز ƅى مفهومإƊحاول اƅتطرق   
اƅتميز و   الإدارةعليها هذƋ  ترتƄزاƅتميز واƅمبادئ اƅتي  وا  دارةاƅتميز  يتƊاول ƅه من خلال هذا اƅجزء اƅذي 
اƅمفروضة في اƅعصر  الأساƅيبهم أحد أصبح يشƄل ويمثل أ وا  Ɗمااƅيوم  ؤسساتاƅمƅدى ƅيس هو خيار 
Ɗفتاحا إƄثر أن تƄون أأدت باƅمؤسسات  اƅتي اƅتحول اƅسريع وظروف اƅقوى اƅخارجية اƅمتسم باƅتغير،اƅحاƅي 
ƅى إدت أطراف اƅخارجية وخاصة اƅزبائن واƅموردين بما يسمح بسهوƅة تقاسم اƅمعلومات بسرعة Ƅما مع الأ
على ،ƅى اƅسوق ومعرفة Ƅل ما يجري فيهإواƅمهام وسرعة الاستجابة واƅوصول  الأعمالƊجاز إسرعة 
ن يحدث في أيمƄن  بحيثاƅتميز  ƅى تحقيقإاƅوصول  جلأمن  وتƄثف اƅجهود ن تراعيأ مؤسساتاƅ
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 اƃتميز  اهيةم :ولال اƃمبحث 
اƅتقدم اƅعلمي واƅتقƊي اƅهائل واƊعƄاس ذƅك بشƄل Ƅبير على اƅمؤسسات  إƅيدبيات اƅتميز أتشير     
اƅسبيل اƅتميز  أصبحف،والآƅيات اƅتي تمƄƊها من مجابهتها  الأدواتعن بحث اƅمؤسسات واستراتيجياتها،
ويƊبغي تبƊيه من قبل اƅمؤسسات ƅƄي تحقق اƅسبق  الأعمالƅتحقيق ذƅك بوصفه تطور فƄري في اƅعاƅم 
ضرورة وحتمية ƅبقاء  هاƅبيئة اƅجديدة اƅتي تحث وتسعى ƅلبقاء والاستمرار واƅƊمو وبذƅك فاƊعبارة عن اƅتميز ،
 على مستوى  ƅه اƅدور اƅمهم مع بروز يتزايد في الإدارات اƅمعاصرة بهالاهتمام  ظهر، ستمرار اƅمؤسساتا  و 
حد أƅم يعد  اƅتميزاƅضروري أن ƊؤƄد في اƅبداية أن  منƅى اƅƊجاح إو اƅوصول  تحقيق أهدافهااƅمؤسسات ƅ
على  ƅعديد من اƅظروف واƅقوى اƅخارجيةا هابل هو حتمية فرضت،مؤسساتاƅخيارات اƅمطروحة أمام اƅ
تلك اƅتي تعمل على اƅتي تريد اƅبقاء في ظل اƅمƊافسة اƅشديدة سواء  ؤسساتوقد أدرƄت اƅم،اƅمؤسسات
 Ƅمسأƅة ضرورية ƅƊجاحها. ƅسعي ƅتحقيق اƅتميز الأهمية الإستراتيجيةاƅمستوى اƅعاƅمي،أو اƅمحلي،
قتراح تقديم تعريف Ɗلتزم به إمع محاوƅة  ومستوياته مفهوم اƅتميز على اƅمبحثمƊا في هذا هتماإسيƊصب  
  .Ɗماذج اƅتميزسس اƅتميز،أƅى إإضافة قيمة اƅتميز بعدها سƊقوم بتقديم ،في بحثƊا هذا
  اƃتميز مفهوم ول:اƃمطلب ال 
اƅحاجة إƅى مدخل ظهرت  و في ظل بيئة شديدة اƅتƊافس إƅى محاوƅة تحقيق أهدافها ؤسساتتسعى اƅم    
من خلال  ارستمر الااƅƊمو و  ƅها حققي و هافي الأوضاع اƅخارجية اƅمحيطة ب اƅتغيراتمواجهة  مƄƊها مني
  .بهاƅمفاهيم الأساسية اƅمتعلقة  حول تسليط اƅضوء يتم اƅتميز تحقيق
 اƃتميز تعريف .1
 في هتحقيق اƅتي يتم بواسطته اƅطرق والآƅياتƅي و اƅحا عصراƅفي  ؤسساتمƅل تحدياƅأصبح اƅتميز    
مفهوم  تƊاول اƅذي الأوائلمن بين ،لاستمرار  في تحقيق اƅƊجاحƅى اإاƅسعي  اƅتميز ويعتبر،الأعمالمجال 
 ي بطرح ربــــــاƅغاƅƊظام  ابان وـــــــفي اƅي الإدارياƅƊظام  Ƅل من  اƅفرق بين اضحتطرق ƅه مو  اƅتميز
ستراتيجيا Ƅبيرا يجمع إن تضع هدفا أ إلا ي اƅغربــــف مؤسساتƄان على اƅ ؟من اƅذي يضع الأهداف:اƅسؤال
تميز  إƅىتؤدي  ة ـــƄلي إستراتيجيةهذا اƅهدف يتم صياغة  Ɗتمائهم وبƊاء علىإختلاف إاƅعاملين،رغم 
على هƊا  ،فاƅتميز ظهر  ƅلأداء الأولتحتوي هذƋ الاستراتيجية على رؤيا ورساƅة تƄون اƅموجه ، مؤسسةاƅ
 الأدبياتتشير مختلف ،1ؤسسةمحول اƅ اƅمصلحةأصحاب  الأطرافƊه اƅهدف الاستراتيجي اƅذي يجمع أ
اƅتميز يؤدي ، مفهوماƅ هذا هميةأمدى  هذا اƅتƊوع يعƄس حقيقة عدة تعاريف و  إƅىƅت هذا اƅمفهوم اƅتي تƊاو 
في تƄلفة الاداء بما  واƊخفاضعاƅية في اƅمƊتجات واƅخدمات وزيادة معدلات الاƊتاجية،اƅجودة اƅ تحقيق ƅىإ
 .2الأعمال وا  عادة والإهدارلا يقل عن الاستثمار في تƄلفة اƅوقاية من الاخطاء واƅعيوب 
                                                          
1
 .ϰ مصطϔϰ حΎمد سΎلϡ،دϭر الإدارة المΎليΔ في تحϘيϕ التميز الم΅سسي،جΎمعΔ الزعيϡ الأزهرϱ،الخرطϭϡ،السϭدان،ص 
2
 .141،221 ،ص ص7991،1،اƅعدد73عبد الله اƅخلف،ثاƅوث اƅتميز تحسين اƅجودة وتخفيض اƅتƄلفة وزيادة الإƊتاجية،مجلة الإدارة اƅعمة،مجلد  
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واƅتي    aietsirAوم ـــــــــريق بمفهـــــــالاغ يستخدمه ecnellecxE  الاƊجليزية هذا اƅمصطلحاƅلغة  ففي     
 .1الاستقرار واƅتوافق: تعƊيnotsI ووتعƊي تدفق :  rA ƅى مقطعين اوƅها:إتقسم 
 eht eb ot (ن تƄون أفضل من الافضلأن اƅتميز هو أأي  رƋــــــــمتاز عن  غيإ أي وتميز اƅشيء   
دا ƅلموارد اƅتي تساعد ـــــول واƅعمل وحشـــويتطلب تحقيق اƅتميز تقييما متعمقا ƅلق ) tseb eht morf tseb
         .2يجابية ثقافة اƅمƊظمةا  ى تحقيق اƅتميز فأساس اƅتميز هو وضوح الاستراتيجية و ـــــعل
اƅمجتمع،من أداء فيما  وأ اƅƄد في سبيل بلوغ أرفع ما يمƄن أن يبلغه اƅفرد بأƊهاƅتميز  جاردنƅقد عرف    
 من اƅمستويات. ىي ƄاƊت Ɗوعية هذا اƅعمل،وفي أي مستو أيقوم به من عمل،
طاقة خلاقة ومتƊاسقة تبرز من خلال Ɗشاطات مختلفة يمارسها اƅفرد،ويƄون  بأƊهعرفه  ويلاند أماو      
 . حافظة على اƅموارد اƅتƊظيمية في ضوء اƅتفاعل بين الاƊسان واƅبيئةاƅتميز متحققا من خلال اƅم
طار اƅتخطيط إستغلال اƅفرص اƅحاسمة في إƅى إاƅسعي اƅمƊظمات  بأƊهاƅتميز  برهارتويعرف   
الاستراتيجي اƅفعال والاƅتزام الادراك رؤية مشترƄة يسودها وضوح اƅهدف،وƄفاية اƅمصادر واƅحرص على 
 . 3الاداء
 و Ɗشاط صادر عن اƅفرد يعزز ويقوي الاƊجاز داخل اƅمƊظمة وأƄل فعل  بأƊهاƅتميز  جيرجور يعتبر     
عملية تƄليف وتقديم ذاتي ƅتحسين فاعلية اƅمƊظمة وتحسين موقفها اƅتƊافسي  بأƊهتميز اƅعمل تطرق اƅى 
ومروƊة اƅعمل فيها،وهو عملية Ɗوعية تتضمن اشراك Ƅافة اƅمستخدمين في Ƅل أقسام اƅمƊظمة ƅلعمل سوية 
 تميز اƅعمل.اƅمن خلال فهم Ƅل Ɗشاطات ƅلإزاƅة اƅخطأ وتحسين اƅعملية Ɗحو اƊجاز 
تحقق مستويات غير عادية  Ɗه حاƅة من الابداع الاداري واƅتفوق اƅتƊظيميأ اƃسلميعرفه واƅتميز Ƅما       
من الاداء واƅتƊفيذ في اƅمƊظمة بما يƊتج عƊه Ɗتائج واƊجازات تتفوق على ما يحققه اƅمƊافسون ويرضي عƊها 
Ɗسبي Ƅما ذƄر توم  اƅحفاظ على اƅتميز والأداء اƅفائق مفهوم،4اƅعملاء وƄافة اصحاب اƅمصلحة في اƅمƊظمة
جل تحقيق اƅتميز وذƅك من خلال اƅتفويض ودعم اƅسلطات واƅتحسين أن اƅمƊظمات تجاهد من أبيترز 
اء اƅمƊظمة إلا اƊه يمثل أفضل اƅطرق اƅممƄƊة ƅتحقيق ــــــــم أن ذƅك لا يƄفل بمفردƋ مجرد بقـــــاƅمستمر ورغ
 .5ذƅك
و يعƊي تحقيق اƅتميز تحسين اƅفعاƅية  ƅها ياƅهدف اƅرئيس ن يƄونأيجب  ؤسسةوتحقيق اƅتميز في اƅم    
يضا تحسيƊا مستمرا ƅجودة اƅسلع واƅخدمات وتحسيƊا ƅƄلفة أواƅمروƊة واƅتƊافس في اƅعمل وقد يتطلب 
 .6اƅعمليات ضمن اƅمƊظمة
                                                          
1
 . 123,703 pp.7002. 4 oN.31loV ,yrotsih tnemeganaM fo lanruoJ .MQT dna seitisrevinu ni ecnellecxe fo epytehcra eht.n.sakuol. soninnA 
2
ن حϭل مدى تطبيϕ معΎيير التميز،رسΎلΔ غسΎن غريΏ سعد الدϭيرϱ،إدارة التميز في الϘطΎع العΎϡ الأردني :دراسΔ ميدانيΔ من ϭجϬΔ نظر المديري 
 .ϭϯ ،صϲϬϬϮمΎجستير،غير منشϭرة،جΎمعΔ اليرمϭϙ،
3
الاستراتيجي وا  دارة اƅجودة  الأداءالاستراتيجية ƅتحسين اƅقدرة اƅتƊافسية ƅلشرƄات وفقا ƅمعايير  الإدارة، ن محمد بن مطلق اƅخƊفري اƅقحطاƊيفيصل ب 
 .741 ،ص0102اƅشاملة،رساƅة ماجستير،غير مƊشورة،اƅجامعة اƅدوƅية اƅبريطاƊية،
 .08 ،ص1002اƅمعاصرة،دار غريب ƅلƊشر واƅتوزيع،اƅقاهرة، الإدارةخواطر في ، علي اƅسلمي 4
 .1 ،ص5002،الإماراتلية الاƅƄتروƊية ƅلجودة اƅشاملة،دبي،أفضل اƅممارسات اƅتميز اƅمؤسسي،اƅƄ: محمد وايماك جون Ɗوير،محمد جمال زائيري 5
 .56 ،ص8002،الإماراتسلسلة اƅتوريد،اƅƄلية الاƅƄتروƊية ƅلجودة اƅشاملة،دبي، إدارةفؤاد عبد اƅمطلب،اƅتميز في   6
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مجموعة اƅمعارف واƅمهارات واƅقدرات اƅتي يمتلƄها أصحاب " بأƊهاƅتميز  elibariM ميرابليعرف Ƅما    
 ."اƅمتميز الأداء
داء مجموعة من اƅمهام اƅوظيفية في ظل أقدرة اƅفرد على  "فيرى ان اƅتميز هو  eligniD ما دنجأ  
Ɗجاز اƅبƊود إيƊبع من " بأƊهاƅتميز  إƅى lleW xaM جون سي ماƂس ويويƊظر "،ظروف بيئية متغيرة
 .1" باƅطريقة اƅصحيحةاƅصحيحة 
Ɗهما حدد اƅتميز بأƊه عبارة عن مجموع اƅمهارات واƅقدرات اƅتي يمتلƄها أمن  خلال هذين اƅتعريفين Ɗجد    
 الإبداعƅوظيفة ما في شƄل عمل متقن وأداء عاƅي يحقق من خلاƅه  أدائهمواƅتي تبرز من خلال  الأفرادƄل 
ن اƅتميز هو عبارة عن مجموعة اƅمهارات أواƅتميز عن غيرƋ في ظل اƅظروف اƅبيئية اƅمتغيرة وبذƅك Ɗجد 
 .إƅيهملأداء اƅمهام موƄلة  الأفرادواƅقدرات اƅتي يمتلƄها 
"اƅتميز لا يعƊي اƅƊجاح فقط وƅƄن يشمل اƅƊجاح واƅتفوق واƅتفرد من أجل اƅبقاء :اƅتميز بأƊهاƃساƃم وعرف    
 .2" واƅƊمو،فاƅƊمو واƅتميز وجهان ƅعملة واحدة
أو أƄثر من اƅتميز هو تحقق ميزة تƊافسية،بمعƊى أن تƄون الأفضل من اƅمƊافسين في واحد ": طايلوعرفه  
 .3"الإبداع)،اƅمروƊة،الاعتمادية ،اƅجودة ،اƅتƄلفة الأداء الاستراتيجي (
اƅممارسات اƅمتميزة في إدارة اƅمƊظمة ":  اƅتميز بأƊه إƅى  اƃمنظمة الوروبية لإدارة اƃجودةƄما تطرقت     
  4".وتحقيق اƅƊتائج 
طاقة خلاقة متƊاسقة تبرز من خلال Ɗشاطات مختلفة يمارسها اƅفرد بأƊه:" dnaleeWƄما عرفه       
 ". واƅبيئة الإƊسانويƄون اƅتميز متحققا من خلال اƅمحافظة على اƅموارد اƅتƊظيمية في ضوء اƅتفاعل بين 
استغلال اƅفرص واƅتخطيط الاستراتيجي اƅفعال  إƅى"سعي اƅمƊظمات بأƊه trahkruB  ويعرفه    
 .5الأداءرؤية مشترƄة يسودها وضوح اƅهدف وƄفاية اƅمصادر،واƅحرص على  وا  يجادوالاƅتزام،
 إƅى،فاƅتميز اƅشخصي يحتاج الإƊساناƅتي تشƄل قيمة في حياة  الأهداف"تحقيق بأƊهويعرف اƅتميز      
،وتسودƋ مƊاخ تغلب فيه اƅمحفزات اƅخارجية على اƅمثبطات إƅىاƅتميز اƅتƊظيمي فيحتاج  إماتحفيز داخلي.
 6.روح اƅفريق اƅتي تدفع اƅفرد Ɗحو اƅمƊافسة واƅتعاون مع غيرƋ
 
      
                                                          
 .87،ص8002،واƅƊشر ،اƅقاهرة اƅعربية ƅلتدريب،اƅمجموعة 1،طاƅمتميز الإداري الأداء،اƅƊصر أبومدحت  1
 .83ص ،5002اƅقاهرة،، اƅمƊظمة اƅعربية ƅلتƊمية الإداريةمƊظمات اƅتعلم،:مؤيد سعيد اƅساƅم2
ورقة بحث مقدمة ضمن فعاƅيات Ɗدوة حول:اƅتجارة ي Ƅأداة ƅلتميز بمƊظمات الأعمال،توظيف اƅتسويق الإƅƄتروƊ،مجدي محمد محمود طايل3
 .6ص ،4002مارس  01-9عة اƅملك خاƅد ، الإƅƄتروƊية،جام
4
 ,snoitacilbuP tnemeganaM ytilauQ rof noitadnuoF naeporuE ehT ,koob looT enO ecnellecxE ,tnemeganaM ytilauQ rof noitadnuoF naeporuE ehT
 .3p ,4002 ,muigleB ,slessurB
5
يΎسين كΎسΏ الخرشΔ،المϬΎراΕ الϘيΎديΔ ϭ أثرهΎ في امتلاϙ عϭامل التميز في البنϭϙ الاردنيΔ،رسΎلΔ دكتϭراه،غير منشϭرة،جΎمعΔ عمΎن   
 .ϱϯ،ص ϲϬϬϮالعربيΔ،
6
 .ϯϬϭ،ص ϭϬϬϮابراهيϡ يحϰ،استراتيجيΎΕ النجΎح ϭأسرار التميز ،دار النشر الإسلاميΔ،الϘΎهرة،  
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    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
ن اƅتميز يمƄن اƅفرد من مواصلة الاداء رغم رتابة وƊمطية اƅعمل باعتبار اƅتميز أƅى إ اƃشمايلةوتشير  
 .1ƅى أداء اƅقمةإمتطلبا مهما Ɗحو الارتفاع بالأداء اƅى مستوى يتƊاسب مع قدراتهم ومهاراتهم وصولا 
ساس اƅمستوى أƅيه على إن هƊاك من Ɗظر أحول مفهوم اƅتميز Ɗجد  سابقة من خلال وجهات اƅƊظر   
ƅيه على مستوى اƅعمل أي إفƊظروا  خرونآما أو اƅجماعة أاƅذي يتم فيه اƅتميز سواء Ƅان على مستوى اƅفرد 
Ɗجاز إƊه هو تحقيق مستويات أƄƄل وحتى وجد هذا اƅتباين في اƅتعريف حوƅه إلا  ؤسسةاƅتميز اƅمتعلق باƅم
اƅسعي اƅمستمر،واƅجهود اƅمبذوƅة و يز هو اƅتم Ɗشير إƅى،ؤسسةو اƅمأعاƅية سواء على مستوى اƅفرد 
Ƅما أن معظم الأخرى، ؤسسات،ومختلفة عن اƅمهي الأفضل في Ƅل شيء ؤسسةاƅمتواصلة ƅتصبح اƅم
خذت مƊهج اƅƊظم في الاعتبار عƊد تعريف اƅتميز Ɗجدها رƄزت في تعريفها ƅلتميز على أاƅمفاهيم اƅواردة 
اƅعمليات واƅمدخلات عƊد تعريفها ƅلتميز وهذا ما أشار إƅيه معظم اƅمخرجات وهƊاك من رƄزت على جاƊب 
...اƅخ ،وتجدر الاشارة أƊه  اƅمƊظمة الأوروبية لإدارة اƅجودة ،ويلاƊد ،برهارتاƅتعريفات مƊها تعريف اƅسلمي،
ز مفهوم تــــؤƄد أن اƅتمي هتمت باƅمدخلات ،اƅعمليات واƅمخرجاتإاƅتعريفات اƅتي تƊاوƅت مفهوم اƅتميز و في 
وعملياتها ومƊتجاتها وعلاقاتها مع زبائƊها،ومورديها وحتى مƊافسيها ƅذا Ɗقترح  ؤسسةيشمل Ƅافة عƊاصر اƅم
 :اƅتعريف اƅتاƅي
فضل في أن تƂون أ بما يؤدي  ؤسسةاƃم تفوقرفع ما يمƂن و أاƃƂد ƃبلوغ "اƃتميز هو اƃسعي و        
 .Ƃامل عناصرها وخلق أو إضافة قيم ƃجميع لطراف "
 ؤسسةاƅسعي و اƅƄد  وهو اƅجهود اƅمبذوƅة  لأجل تحقيق اƅهدف الاسمى من وجود اƅم Ɗقصد       
اƅداخلية ،Ɗظم  ؤسسةمƄاƊة في اƅسوق اƅذي تƊشط  فيه و جميع  اƅعƊاصر من إمƄاƊات وموارد اƅم حتلالا  و 
،اƅهيƄل اƅتƊظيمي ،وجميع ؤسسةاƅمعلومات والاتصالات،اƅموارد اƅمادية واƅماƅية،طاقاتها الإƊتاجية،ثقافة اƅم
ن تƄون افضل في اƅسوق وهƊا يƊعƄس أهي  ،Ɗقصد باƅتفوقؤسسةالأطراف هم أصحاب اƅمصلحة في اƅم
من ضمن مƊافسيها في Ɗفس اƅمجال أو اƅصƊاعة،وƊعƊي  ؤسسةذƅك في موقعها اƅتƊافسي اƅمتميز ƅلم
(اƅزبائن،الأفراد،اƅمجتمع..اƅخ) وجميع من يتأثر  ؤسسةبأطراف جميع الأطراف اƅتي عƊدها مصلحة مع اƅم







                                                          
1
 .Ϯϰ،ص ϰϬϬϮ،سϠϭكيΎΕ الدϭر الإضΎفي في التميز التنظيمي،رسΎلΔ مΎجستير،غير منشϭرة،جΎمعΔ م΅تΔ،نΎنسي عبد الله الشمΎيϠΔ 
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 مستويات اƃتميز .2
بشƄل Ƅبير ،وتدور تعددت اƅƊماذج الادارية ƅتميز  الاداء اƅتƊظيمي خلال اƅƊصف اƅثاƊي من اƅقرن اƅعشرين 
ن تحقق أمسببات اƅتميز وتتضمن اƅقدرات اƅتƊظيمية اƅتي تستطيع 1معظم اƅƊماذج حول محورين هامين هما
ن أاƅتميز مثل اƅقيادة واƅموارد اƅبشرية والإدارة الاستراتيجية،أما Ɗواتج اƅتميز تتظمن اƅƊتائج اƅتي يمƄن 
ادة اƅسوق وƊتائج الاعمال الاخرى ،ان معادƅة اƅتميز تحققها اƅمƊظمة من اƅتميز مثل رضاء اƅعميل وقي
يمƄن ان تطبق على اƅمƊظمات بƄافة أشƄاƅها وأƊواعها وبمعƊى اخر فان هذƋ اƅمعادƅة تتصف بدرجة عاƅية 
و غير اƅهادفة ƅلربح أاƅهادفة ƅلربح  ؤسساتمن اƅعمومية اƅتي تسمح ƅقطاع عريض من اƅم
ƅيه اƅƊماذج اƅحديثة ƅلتميز  وخاصة إƊتهت إة وما يؤƄدƋ هذƋ اƅحقيقة ما و غير اƅحƄوميأبتطبيقها،اƅحƄومية 
ƅقد Ƅان  هƊاك ،مية وغير اƅحƄومية بƊفس اƅمعاييراƅحƄو  ؤسساتƊموذج باƅدرج الامريƄي اƅذي تعامل مع اƅم
ربعة أƅى ثلاث و إƅى مستوين وآخر إختلاف بين اƅباحثين حول مستويات اƅتميز فƄان هƊاك من يقسمها إ
 ƅى هذƋ اƅتقسيمات فيما يلي وفق عدد من اƅباحثين:أوسوف Ɗتطرق 
 :2Ɗها لا تخرج عن مستوينأƅى مستويات اƅتميز إشار ابو اƅƊصر أحيث     
 اƅتميز على مستوى اƅفرد. 
 اƅتميز على مستوى اƅمƊظمة. 
في حين قسمها اƅدويري وفقا ƅƊموذج  جائزة اƅملك عبد الله اƅثاƊي ƅلأداء اƅحƄومي اƅمتميز بأربعة    
 :3مستويات وهي
 .مستوى اƅفرد 
 مستوى اƅجماعات وفرق اƅعمل. 
 مستوى اƅمƊظمة ويشمل على جاƊبين مهمين هما اƅعƊصر اƅتقƊي واƅعƊصر الاداري. 
 Ɗظمات اƅقطاع اƅعام.اƅمستوى اƅوطƊي ،وهو يشمل على جميع م 
 : 4ا اƅلوقان فقد صƊف مستويات اƅتميز اƅىمأ  
 اƅمستوى اƅفردي. 
 اƅمستوى اƅجماعي. 
 اƅمستوى الاداري. 
 اƅمستوى اƅمƊظمي. 
 اƅمستوى اƅوطƊي. 
 ن مستويات اƅتميز لا تخرج على ثلاث مستويات:أويتضح ƅƊا من خلال هذا 
 مستوى اƅفردي. 
                                                          
1
 .ϴϭ،ϳϭ،ص ص ϯϬϬϮعΎدل زايد،الأداء التنظيمي المتميز:الطريϕ إلϰ منظمΔ المستϘبل،المنظمΔ العربيΔ لϠتنميΔ الإداريΔ،الϘΎهرة، 
2
 .ϳϴ،صϴϬϬϮ،الϘΎهرة، ϭمدحΕ أبϭ النصر،الأداء الإدارϱ المتميز،المجمϭعΔ العربيΔ لϠتدريΏ ϭالنشر،ط  
3
 .ϭϰغسΎن غريΏ سعد الدϭيرϱ،المرجع السΎبϕ،ص  
4
 .ϯϯ،Ϯϯبن فϬΎد بن مطϠϕ الϠϭقΎن،المرجع السΎبϕ،ص   
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 اƅمستوى اƅجماعي.  
 اƅمƊظمي.اƅمستوى  
Ɗه على مستوى إƅى مستويات اƅتميز اƅتي حددها مختلف اƅباحثين واƅمهتمين باƅتميز فإمن خلال الاشارة  
  ؤسسة.خير واƅمتمثل في اƅتميز على مستوى اƅمهذƋ اƅدراسة سوف ترƄز وƊتƊاول اƅتميز على اƅمستوى الأ
  اƃتميز قيمةاƃمطلب اƃثاني:
يستحوذ اƅتميز على أهمية خاصة Ɗتيجة ƅلدور اƅذي يؤديه في اƅمؤسسات  وهذا ما يجعلƊا ƊرƄز على  
 .ƅى تحقيقهاإيسعى اƅتي  ههدافأهم أوƄذا  اƅتميزهمية أمعرفة 
 زاƃتميأهداف  .1
 :1تؤƄد الادبيات اƅتي تƊاوƅت اƅتميز على عدة أهداف ƅلتميز يمƄن اجماƅها فيما يلي  
 واƅتعاون الايجابي ودعمها.تشجيع اƅمƊافسة  .1
 تحقيق اƅتوازن بين الاƊشطة واƅƊتائج. .2
 .زبونتقديم اƅخدمة او اƅمƊتج بطريقة متميزة يرضى عƊها اƅ .3
 الاستمرار في اƅعمل واƅمحافظة على معدلاته ضمن بيئة تƊافسية عاƅية. .4
 جعل Ɗظام اƅعمل أƄثر مروƊة وتوافقا مع متطلبات اƅسوق. .5
 ين من اƅƊاحية اƅعلمية واƅعملية والاجتماعية.الارتقاء بمستوى اƅموظف .6
 تجƊب اƅƊقص واƅقصور في مختلف مجالات اƅعمل اƅتƊظيمي. .7
 بƊاء علاقات متميزة مع اƅمجتمعات اƅمحلية واƅدوƅية. .8
 .ؤسسةفهم علاقات اƅتداخل واƅتأثير اƅمتبادل داخل وخارج اƅم .9
 تحفيز ودفع الافراد معƊويا وƊفسيا. .01
 ة اƅعمل.تعظيم قدرة وƄفاءة قو  .11
 زيادة اƅقدرة على مواجهة اƅتغير. .21
اƅتƄيف مع ورة ضر وا  ما ما تطوير اƅمؤسسات إن اƅهدف من اƅتميز غاƅبا ما يƄون أƅى إتجدر الاشارة     
اƅتƄيف مع  هي ساسية ƅلهدف من اƅتميزأاƅمحيطة بها Ƅأوضاع اƅسوق ƅذƅك فان هƊاك جواƊب  اƅظروف
جل تطوير اƅمؤسسة،اƅعمل على رفع من قدرة أو خارجية من أاƅظروف اƅمحيطة سواء ƄاƊت داخلية 
عمل وبيئتها وتطوير وتحسين اƅ ؤسسةاƅممع تحقيق اƅتوازن بين الأهداف،اƅمؤسسة وفعاƅيتها في تحقيق 
جل تحقيق اƅƊتائج اƅمرجوة باƅصورة الافضل،تقوية اƅعلاقات واƅترابط واƅتعاون بين اƅعاملين أباƅمؤسسة من 
جراءات اƅعمل في اƅمؤسسة بشƄل يساعد على تبسيطها إتطوير ƅى إما يهدف Ƅ، في اƅمؤسسة
 .فضلا عن تطوير اƅمهارات واƅقدرات ƅدى اƅعاملينيعها،وتسر 
                                                          
لسعϭديΔ،تصϭر مϘترح في ضϭء المعΎيير الدϭليΔ،رسΎلΔ دكتϭراه،غير بن فϬΎد بن مطϠϕ الϠϭقΎن،إدارة التميز التنظيمي في الجΎمعΎΕ الحكϭميΔ ا1
 .ϭϮ،ϬϮ،ص ϭϭϬϮمنشϭرة،جΎمعΔ أϡ الϘرى،
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 أهمية اƃتميز . 2
ƅرفع مستويات الاداء من خلال  الاداري في اƅمؤسساتصبح اƅتميز ضرورة من ضرورات اƅعمل أƅقد 
الادارية اƅتي تحقق اƅتميز تهتم باتجاهات اƅتطوير  ؤسساتتطوير مهارات وقدرات جميع اƅعاملين،اƅم
اƅثقافة اƅتƊظيمية ،اƅقوى اƅبشرية، وتحقيق اƅمƊافسة غير اƅمحدودة وحفظ اƅمƄان واƅمƄاƊة اƅتƊظيمية
جراءات وأساƅيب جديدة تضمن ƅها اƅبقاء إ ؤسساتƅمفاƅتحديات اƅيوم تفرض على ا،واƅهيƄل اƅتƊظيمي
 فضل الاساƅيب ƅذƅك هو تبƊي مفاهيم اƅتميز واƅسعي ƅتحقيقه.أن أاƅتحديات و  هذƋ والاستمرارية ƅمواجهة
Ɗها تحاول أتهتم باتجاهات اƅتطور بمعƊى  ،بأƊهاؤسساتهمية اƅتميز في Ɗجاح اƅمأ رزن ƊبأويمƄن   
ن تطورƋ وتبعد Ƅل اƅمصاعب اƅتقƊية اƅتي تؤخر تƊفيذ هذا أمعرفة مقدار تطورها ƅتحدد ما تريد 
ƅمبررات اƅتميز Ɗظرا لأهميتها من  ؤسساتدواعي أخذ اƅم مجموعة من فقد حدد باƂالما أ،1اƅتطور
 حال ظهورهافي  ل وطرق ƅلتعرف على اƅعقبات اƅتي تواجهها ئƅى وساإبحاجة  ؤسساتاƅمأن خلال 
ت اƅهامة بخصوص اƅموارد تخاذ اƅقراراإحتى تتمƄن من  ƅى وسيلة ƅجمع اƅمعلوماتإبحاجة وهي Ƅذƅك 
  اƅتميز في الاداء،اƅمبادرة  ار وبروح الايث ونيتسم ناƅذي ينمن يجب ترقيته من اƅموظفاƅبشرية،
يستطيعوا اƅمساعدة في جعل موظفين،حتى  وأتطوير أعضائها بصفة مستمرة سواء ƄاƊوا مديرين ب
 .2اƅمƊافسة ؤسساتأƄثر تميز قياسا مع اƅم ؤسسةاƅم
 سس اƃتميزأاƃمطلب اƃثاƃث:
أسس اƅتي يقوم عليها في اƅمؤسسة Ɗه عليƊا اƅتعرف على إف باƅتميزجل الاحاطة بƄافة اƅجواƊب اƅمتعلقة أ
سباب الأ  اƅتميز عƊاصرƅى إحيث تم اƅتطرق  هداف اƅمؤسسة ƄƄلأتحقيق ƅ اƅتي تƄون جزء لا يتجزأ مƊها
 خصائصه.ƅيه وƄذا إاƅداعية 
 اƃتميز  عناصر .1
 عليها  تستƊداƅتي ،ƅيها معظم اƅباحثين واƅدارسينإاƅتي تطرق اƅتي يقوم عليها اƅتميز  عƊاصراƅمعرفة ƅ     
 ابأƊه 3حداداƃشار ƅها أ واƅعمل بها اƅعƊاصروتساهم بشƄل فاعل في تحقيقه من خلال تبƊي هذƋ  ؤسساتاƅم
 رئيسية تجعل من اƅخدمة اƅمتميزة واقعا ملموسا وهي: عƊاصرتوجد خمسة 
 .الاستماع واƅفهم لاحتياجات اƅعملاء 
 .تحديد استراتيجية محددة ƅخدمة اƅعملاء 
 .و مستويات أداء ƅلخدمةأوضع معايير  
 .تدريب ودعم اƅموظفين ƅتقديم خدمة جيدة ƅلعملاء 
                                                          
1
 إدارةفي  الأردƊية"مجلة الأردناƅجودة اƅشاملة في اƅتميز اƅتƊظيمي في اƅبƊوك اƅتجارية اƅعاملة في  إدارةأثر تطبيق ،أحمد موسى اƅسعودي 
 .362.ص 8002،3،اƅعدد 4،اƅمجلد الأعمال
 ليلية في اƅشرƄة اƅعامة ƅلصƊاعاتممارسات اƅقيادة الاستراتيجية ودورها في تعزيز اƅتميز اƅتƊظيمي:دراسة تح،حسوƊي  الأميرأثير عبد  2
 .522،602،ص ص 0102، 2 ،اƅعدد1اƅميƄاƊيƄية،بغداد،مجلة اƅƄوت ƅلعلوم الاقتصادية والإدارية،اƅمجلد 
 .74،64،ص ص 3002،اƅجمعية اƅعربية ƅلإدارة ،اƅقاهرة،34دارة اƅعصر،اƅعدد إعوض حداد،مƄوƊات ثقافة اƅمؤسسات اƅموجهة بخدمة اƅعملاء،مجلة  3
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 Ɗجاز.تقديم مƄافأة الإ 
 وهي: عƊاصراƅتميز باƅƊسبة ƅهما ثماƊية  عƊاصرما Ƅل من بيترز وروبرت واترمان أ   
 .اƅتحيز ƅلتƊفيذ 
 .الاقتراب من اƅعميل 
 .تƊمية الاستقلاƅية وروح رجال الاعمال 
 .تحقيق الاƊتاجية من خلال اƅƊاس 
 .اƅممارسة اƅذاتية واƅسعي ƅخلق اƅقيمة 
 .الاƊحصار في مجالات اƅخبرة 
 .اƅتƊظيم اƅبسيط واƅعدد اƅصغير ƅلعاملين 
 .اƅمزج بين اƅمرƄزية واƅلامرƄزية 
 على تحقيق اƅتميز هي: ؤسساتاƅتي تساعد اƅم عƊاصرخرى أمن جهة 
 .تحليل اƅمعلومات 
 .Ɗقل اƅمعرفة ضمن اƅمƊظمة 
 .تبسيط الاجراءات 
 .تطوير ادارة اƅموارد اƅبشرية 
 .اƅعمل بروح اƅفريق اƅواحد 
 .ةترسيخ اƅثقاف 
 .اƅمساءƅة 
 .الاستغلال الامثل ƅلموارد اƅمتاحة 
 .اƅقيادة 
 .اƅترƄيز على رضا اƅعميل 
 .قياس الاداء 
  سباب اƃداعية ƃلتميزال .2
Ɗفتاح فقد Ɗدماج وسياسات الإعلى ضوء اƅتطورات اƅتي يشهدها اƅعاƅم اƅيوم وتسارع وتيرة اƅعوƅمة والإ   
هتمام والأوƅويات حتى أصبح هذا اƅموضوع يحتل اƅصدارة والإ قهواƅسعي Ɗحو تحقي اƅتميزتزايد الاهتمام ب
جاهدة تسعى  ؤسساتƅى اƅذهن هو ƅماذا اƅمإهم اƅتساؤلات اƅتي قد تتبادر أمن بين ƅمختلف اƅمؤسسات،
رغبتها اƅشديدة في اƅسبق على اƅمƊافس جابات اƅعدة ƅهذا اƅتساؤل من بين الإ؟ دري جديدإتبƊي فƄرا ƅ
 اƅيوم تستجيب  ؤسساتن اƅمأسعيها اƅحثيث اƅى اƅتميز ƅذƅك Ɗجد ،في اƅسوق اƅذي تƊشط فيهحتلال مƄاƊة ا  و 
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هم اƅقوى اƅتي أƅى إبسرعة فائقة اƅى متطلبات اƅبيئة وما تفرضه عليها من تحولات وتغيرات بغية اƅتطرق 
 :وفــــق ما يلي 1ƅى اƅتميز وحددها زايـــــــــــــــدإاƅسعي  ؤسساتتفرض على اƅم
في عصرƊا اƅحديث ،فلا  ؤسساتاƅتغير هو اƅثابت اƅوحيد اƅذي تتعامل معه اƅممعدل تغير سريع: .1
ساسي ƅحدوث هذا اƅتغير ن اƅظروف اƅبيئية اƅحديثة تميزت بدرجة عاƅية من اƅتغير،اƅسبب الأأشك 
ثرت بشƄل مباشر على أƅتي ارات و هذƋ اƅتغي ؤسساتظروف اƅبيئة اƅخارجية حيث شهدت اƅم هو
حداث واƅتفاعلات اƅتي تتم بين تلك عمال وبصفة عامة يمƄن وصف الأالأ مؤسساتƄر وأداء ف
 ؤسساتن اƅمإعلى اƅبيئة ƅذا ف ؤسسةعتماد اƅمإاƅمتغيرات اƅبيئية واƅمƊظمة من خلال وصف مدى 
 ƅى معلومات عن اƅبيئة ƅمواجهة ظروف اƅغموض اƅبيئي وحالات عدم اƅتأƄد.إتحتاج 
عتادت اƅعديد من اƅدول توفير اƅحماية ƅمƊتجاتها اƅمحلية من اƅمƊافسة اƅخارجية إمنافسة بلا حدود: .2
ن أن اƅفƄر الاداري اƅحديث يؤƄد طبيعة اƅمƊافسة اƅتي يمƄن أب،تƊافس بلا حدود نلآاوما ƊشهدƋ 
صبحت مفتوحة بدرجة أبأƊها مƊافسة بلا حدود فالأسواق  صفتو اƅحديثة اƅتي  ؤسساتتواجهها اƅم
Ɗتقال إسواق بدلا من الاƅى إƊتقال الإن اƅمستهلك يتمتع بحرية إƄثر من ذƅك فأغير مسبوقة بل 
ن تواجه Ɗوعا جديدا من أضرورة  ؤسساتاƅظروف اƅجديدة تفرض على اƅم هذƋƅيه،إالاسواق 
 مƊافسة علاجها اƅتميز.،اƅمƊافسة
ما اƅمƄان فهو اƅقدرات أ ومƄاƊتها هاعلى حفظ مƄاƊ ؤسسةيساعد اƅتميز اƅمحفظ اƃمƂان واƃمƂانة: .3
رƄان هم الأأمن  هان تبدأ من داخلأساسية ƅتميز لابد Ɗطلاق الأذاتها وƊقطة الإ ؤسسةاƅذاتية ƅلم
ساسية  Ɗجد اƅقوى اƅبشرية،اƅثقافة اƅتƊظيمية،اƅهيƄل اƅتƊظيمي،اƅقيادات اƅتƊظيمية واƅتي تعتبر من الأ
 ؤسسةن اƅمƄاƊة تعƄس اƅموقع اƅتƊافسي اƅمتميز ƅلمإخر فأمن جاƊب ،ƅلتميزساسية هم اƅمصادر الأأ
 و اƅصƊاعة.أاƅعاملة في Ɗفس اƅمجال ؤسسات بين بقية اƅم
اƅحديثة مسؤوƅية  ؤسساتتفاعلت Ƅل اƅمتغيرات اƅسابقة ƅتضع على اƅمتنامي اƃشعور باƃجودة: .4
 ؤسسةن اƅتميز يحقق ƅلمأى اƅمƊافسة،عل ؤسساتاƅبحث عن اƅذات ومحاوƅة اƅتميز عن اƅم
اƅتي  مؤسساتتلك اƅ عم ،مقارƊةƄبرأستمرارها بشƄل ا  الاستقرار ويضاعف من فرص بقائها و 
تجاها متزايدا Ɗحو تطبيق اƅمفاهيم إن هƊاك أتضح إوƅوياتها وƅقد أوضعت اƅتميز في مؤخرة قائمة 
Ɗافسية من خلال الاعتماد في تحقيق ميزة تؤسسة اƅمختلفة ƅلجودة ويعƄس هذا الاتجاƋ رغبة اƅم
 ساƅيب علمية ƅلتميز.أعلى 
و اƅعمليات اƅتي يمƄن من أƊها الاساƅيب أيمƄن تعريف اƅتƄƊوƅوجيا على طفرة تƂنوƃوجيا اƃمعلومات: .5
 وأƅى مƊتجات تامة اƅصƊع إس اƅمال واƅموارد اƅخام أخلاƅها تحويل اƅجهد اƅبشرى واƅمعرفة ور 
دارات إممارسات ، ستثƊاءإخدمات،ƅقد طاƅت تƄƊوƅوجيا اƅمعلومات Ƅل جواƊب اƅعمل اƅتƊظيمي بلا 
رتباطا مباشرا باƅتقدم اƅحادث في مجال إصبحت مرتبطة أاƅتمويل وغيرها ،الأفراد ،اƅتسويق 
                                                          
1
 .ϴ،ϳعΎدل زايد،المرجع السΎبϕ،ص   
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تعتمد على الاستقطاب الاƅƄتروƊي،اƅتدريب  ؤسساتتƄƊوƅوجيا اƅمعلومات،مثلا اƅعديد من اƅم
 ƅƄتروƊي واƅشراء الاƅƄتروƊي....اƅخ.لا
  خصائص اƃتميز. 3
ستخلاص مجموعة مميزات اƅتميز واƅتي يتضح مفهومه أƄثر من خلال تعداد مختلف اƅخصائص إيمƄن    
 :1دائها تتمتع بمجموعة خصائص مƊهاأاƅتي تحقق اƅتميز في  ؤسساتن اƅمإاƅمتعلقة به ،
حيث تزداد فرص اƅتعلم واƅƊمو  هم مصادر  اƅتميزأتعتبر من  هاƊأ:حيث عمال اƃمتحديةال  .1
 صلاح اƅعمليات اƅمضطربة .إوتƄون بشƄل سريع ويتم من خلاƅها  ؤسساتƅلم
 .ؤسسةاƅتميز واƅتشجيع عليه لأƊها قدوة ƅƄامل اƅم قيقن اƅقيادات دور بارز في تحإ:ةأاƃقيادات اƃƂف .2
قدراتها في مواجهتها  يمƊحها صلابة ويبين ؤسسات:مرور اƅمصاعب على اƅمتحمل اƃمصاعب .3
 وتميزها. ؤسسةزمات يسهل بشƄل Ƅبير في صقل قدرات اƅمتجاƋ الأإوتحمل اƅمسؤوƅية 
 ؤسسات:تقديم برامج تدريبية مباشرة سوف يعزز من فرص اƅتعلم باƅتاƅي من تميز اƅمبرامج اƃتدريب .4
 فضل .أبشƄل 
ساƅيب ƅتأدية اƅمهام فضل الأأختيار إ:يقصد بها تعزيز دقة Ɗظام اƅتƊبؤ اƅخاص بها من خلال اƃدقة .5
  .ؤسسةهمية دقة اƅتƊبؤ في اƅتأثير على تميز اƅمأوالأƊشطة،وخلق مƊاخ داخلي يؤƄد على 
 ............................
 اƃمطلب اƃرابع:نماذج اƃتميز
جل أاƅتي يتوجب توافرها بقدر واضح في أي مؤسسة من  معاييرتتبƊى Ɗماذج اƅتميز مجموعة     
وƅƄن تبقى درجة  اƅتي أعتمد عليها وشƄلت وجهة Ɗظر مؤسسيها اƅمعايير بعض هي،هذƋ اƅƊماذج تحقيقه
همية باƅتفصيل أƄثر أاƅتي تعتبر  ƅى ثلاث ƊماذجإƊتطرق خر،أتختلف من Ɗموذج اƅى  معيار همية ƅƄلالأ
 دƊاƋ.أ
  7sنموذج ماƂينزي  .1
 سƊة ƅلاستشارات في " ماƄيƊزي "اƅذي تم إƊشاؤƋ من قبل شرƄة  2"ledoM S7 s'yesniKcM " Ɗموذج 
ستخدامه على Ɗطاق واسع من قبل اƅممارسين والأƄاديميين على حد سواء إمƊذ ذƅك اƅحين تم ،0891
 تم إƊشاء إطار،Ƅبيرة مؤسسة 07 Ɗموذج ƅتحليل أƄثر مناƅستخدم إو  ؤسساتفي تحليل مئات من اƅم
 في مجال الأعمال اƅتجارية طبيقهبسهوƅة وتعليه  ƄƊموذج يمƄن اƅتعرف " ماƄيƊزي "  S7 بـ يختصر
   :3ويبين اƅشƄل اƅƊموذج بأبعادƋ اƅسبع
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مجمع صيدال،رساƃة  اƃمصدر:ƃبوخ فاطمة،إدارة اƃتميز من مدخلي الإبداع واƃمعرفة:دراسة حاƃة 
 .01،ص9002ماجستير،غير منشورة،جامعة اƃجزائر،
 :فيما يلي اƅموضحة في اƅشƄل أعلاƋاƅسبعة  عƊاصر اƅƊموذجشرح ب وف يتم اƅتطرقوس
بأƊها "خطة موحدة ومتƄاملة وشاملة تربط بين اƅمزايا اƅتƊافسية " جلويك وجاوشعرفها ": الإستراتيجية .1
،واƅتي تم تصميمها ƅلتأƄد من تحقيق الاهداف الاساسية ƅلمؤسسة من خلال  ƅلمؤسسة واƅتحديات اƅبيئية
ص وصف الإستراتيجية بأƊها خطة أو طريقة اƅعمل في تخصي وتم"،1ؤسسةتƊفيذها اƅجيد بواسطة اƅم
ستجابة أو توقعًا ƅلتغيرات في ƅلااƅمعدة وتƄون  معيƊةاƅموارد ƅتحقيق الأهداف اƅمحددة في فترة زمƊية 
 اƅبيئة اƅخارجية،ƅذا تتƊاول أساسا ثلاثة أسئلة: 
  ؟ؤسسةاƅم تتجهأين  
  ؟ؤسسةاƅم ƅيهإاƅذي تسعى  ماذا 
  ؟اƅوصول إƅى ذƅكيتم  Ƅيف 
ف بأƊه ر ƅهيƄل اƅتƊظيمي،ويعبا وتسمى إƅى أن تƄون مهيƄلة في شƄل محدد  ؤسسةتحتاج اƅم:لـــــــــــاƃهيƂ .2
اƅرسمي اƅذي يحدد اƅعلاقات اƅقائمة في اƅمƊظمة وأƊشطتها عموديا وأفقيا،باعتبار أن اƅهيƄل الإطار 
  . 2اƅتƊظيمي هو اƅشƄل اƅمحدد ƅلعلاقات بين مƄوƊات وأجزاء اƅمƊظمة
بعض اƅƊظم اƅداخلية ƅدعم وتƊفيذ الإستراتيجية وا  دارة شؤوƊها وأعماƅها  ؤسسةƄل م تمتلك:النظــــــم .3
باƅƊظم هƊا تلك اƅقواƊين اƅداخلية اƅتي يجب الاƅتزام بها من قبل جميع اƅعاملين في  يقصداƅيومية،
اƅعمليات اƅوظيفية اƅمتƄاملة اƅتي تعتمد على اƅعديد من الأجزاء ƅتحقيق اƅƊتائج حيث أن  أو،3اƅمƊظمة
شراء،Ɗظم اƅماƅية،Ɗظم اƅ م،اƅƊظاƅتوظيف Ɗظم:ƅƄل جزء هدف محوري مرتبط مع هدف اƅƊظام اƅƄلي مثلا
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 .ϰϱ،ص ϮϬϬϮالجديدة،الإسكندريΔ،عبد السلاϡ أبϭ قحف،الإدارة الاستراتيجيΔ ϭإدارة الأزمΎΕ،دار الجΎمعيΔ  
 .ϭϴϮ ،ص ϬϬϬϮالأردن ، ،،دار اƅحامدϭط،الإستراتيجيةإدارة شوقي Ɗاجي جواد، 2
 .Ϭϰϯص ،ϯϬϬϮ،دار صفاء ƅلƊشر واƅتوزيع ،عمان ،الأردن،ϭمحمد عبد اƅفتاح اƅصيرفي،الإدارة اƅرائدة،ط  3
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اتبعت ،تحقيق أقصى قدر من اƅفعاƅيةƅهذƋ اƅƊظم عادة بدقة وهي مصممة  ،تتبعالإƊتاج،Ɗظم اƅتخزين
اƅمƊظمات تقليديا Ɗظام الأسلوب اƅبيروقراطي حيث تتخذ معظم اƅقرارات على مستوى الإدارة اƅعليا،وتعمل 
ƅتسريع  ستخدام اƅتƄƊوƅوجيا اƅجديدةإعلى تحديث وتبسيط أƊظمتها من خلال  اƅمƊظمات بصورة متزايدة
عملية صƊع اƅقرار،في اƅفترة الأخيرة ظهر ترƄيز على اƅزبائن ƅجعل اƅƊظم اƅتي تتعلق باƅزبائن سهلة قدر 
 . 1الإمƄان
 وتشمل الأخرى ؤسساتمتميز عن اƅم ƅها أسلوب إدارة خاص بها ؤسساتجميع اƅم: elytSوب ــــــالسل .4
 اƅتƊظيمية Ƅما اƅحياة من دائمة ميزات وتصبح اƅزمنتتطور مع مرور  اƅتي واƅمعتقدات اƅسائدة اƅقيم
بالأسلوب اƅعسƄري في  ؤسساتتأثرت اƅم،تتضمن أيضًا اƅطريقة اƅتي يعمل وفقها اƅمديرون واƅموظفون 
اƅصارم بتعاƅيم الإدارة اƅعليا،رغم ذƅك،ƄاƊت هƊاك جهود واسعة اƅƊطاق في  واƅتمسك داƅتقييالإدارة حيث 
أقل وأصغر  واƊفتاحا على اƅبيئة مع وجود عدد ƅتƄون أƄثر ابتƄارا ساƅيبالأ اƅعقدين اƅماضيين ƅتغيير 
تƊفيذ  حد الاعتبارات اƅهامة فيأمن اƅتسلسل اƅهرمي في اƅتسلسل اƅقيادي،وباƅرغم من هذا ما تزال اƅثقافة 
 .2أي إستراتيجية في اƅمƊظمة
وهم الأفراد اƅذين يمثلون اƅعامل اƅحاسم ƅƊجاح ،من اƅعƊصر اƅبشري ؤسساتتتƄون اƅمون :ـــــاƃموظف .5
اƅبشرية على اƅموقع  بصورة متزايدة في مجتمع قائم على اƅمعرفة،وعليه حصلت اƅموارد ؤسسةاƅم
اƅƊموذج اƅتقليدي في رأس اƅمال والأرض،جميع  عن اƅمرƄزي واƅمحوري في إستراتيجية اƅمƊظمة،بعيدا
اƅتدريب عمليات اƅموظفين،ودعمهم ب لاƅرائدة ترƄز ترƄيزا غير عادي على توظيف أفض ؤسساتاƅم
،وهذا يشƄل أساس إستراتيجية  اƅتميزتحقيق ƅ إƅى اƅسعي،ودفع موظفيها ين واƅمستمرينواƅتعليم اƅشامل
بشأن  غرس اƅثقة بين اƅعاملين ؤسسةفسيها،ومن اƅمهم أيضًا ƅلم،وتميزها أƄثر عن مƊاؤسساتهذƋ اƅم
 .3وƊمو مستقبلهم اƅوظيفي Ƅحافز ƅلعمل اƅصعب واƅشاق ؤسسةمستقبلهم في اƅم
بعض الأفƄار الأساسية أو  في اƅمƊظمةفراد يتشارك جميع أ:seulaV derahS  اƃقيم اƃمشترƂة .6
أو ƅتحقيق ربح اƅ ƅتحقيق قد يƄون هذا ؤسسةاƅمفاهيم اƅمشترƄة حول الأسس اƅتي قامت وبƊيت عليها اƅم
 Ɗحو مقصد مشترك ؤسسةداخل اƅمالأفراد في توجيه اƅمشترƄة  والأهدافهذƋ اƅقيم تساعد ، اƅتميز
بشرط أن تƄون لاستمرارية، اهام ايعتبر أمر  يهعلƅحفاظ امتماسك ومهمة واحد Ƅفريق هم ƅدي واƅحفاظ عليه
اƅتي  ؤسساتاƅموالاƅتزام،وأن يƄون ƅهم اƅقدرة على اƅتطبيق ؤسسة اƅقيم مفهومة ƅدى جميع اƅعاملين باƅم
اƅشخصية اƅتي قد تƄون  أهدافهممشترƄة ضعيفة غاƅبا ما تجد موظفيها يتبعون  أهدافتمتلك قيم و 
 .4مع زملائهم ƅمƊظمة أوا أهدافمختلفة أو متصارعة مع 
                                                          
1
 .56p ,5002 .KU ,llaH ecitnerP ,noitide ht4 .ygetartS etaroproC .R ,hcnyL  
 noitavonnI fo lanruoJ naeporuE ,noitavonnI dna ytivitaerC setalumitS taht erutluC lanoitazinagrO gnidliuB .F ,f,ehcnalbreT dna .E ,snitraM 2
 .86–46 pp ,)3002( ,)1( 6 .loV ,tnemeganaM
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4
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دارة من اƅعƊاصر اƅرئيسية ƅلعملية دارين وخبراء الإدارية في Ɗظر الإ:تعتبر اƅمهارات الإاƃمهارات .7
Ɗها تلك اƅعمليات اƅتي تستهدف زيادة أبل في اƅبحث واƅدراسة واƅتحليل،عرفها اƅبعض على Ɗتاجية الإ
  وعرف ،1عام وفي اƅتƊظيمية بشƄل خاصفراد في اƅمجتمع بشƄل قدرات ومهارات ومعلومات الأ
بها من خلال الاƊشطة مƊتجة من اƅقوى اƅعمل واƅتي اƄتسƊها الاصول اƅأاƅمهارات على  renoT
ن مستوى اƅمهارات تترجم في ترƄيب من مخرجات اƅتعليم واƅتدريب واƅخبرات عموما أاƅتعليمية Ƅما 
ما في عمله،بحيث تسمح بتحقيق اƅƊتائج  Ɗها قدرة اƅفرد على ترجمة معرفةأيƊظر ƅلمهارة على 
وƄذƅك تطوير ذاتهم بما  اƅمؤسساتتشƄل اƅمهارات عƊصرا مهما في تطوير أداء اƅعاملين في ،2اƅمتوقعة
يƊسجم مع الاستراتيجيات اƅحديثة في تƊمية اƅموارد اƅبشرية ƅتحسين أدائهم وباƅتاƅي تحسين أداء 
 .3ؤسسةاƅم
الإستراتيجية مثلة في م ملموسة ƅى عƊاصرإيمƄن من تصƊيفها  اƅساƅفةن اƅعƊاصر أƊجد  ذƄرمما     
اƅملموسة و من أشƄال اƅمادية  شƄل و ؤسسةاƅتي تƄون عملية وسهلة اƅتحديد في اƅم اƅهيƄل واƅƊظم ،
Ɗجد   غير اƅملموسة،أما اƅعƊاصر ،واƅرسوم اƅبياƊية اƅتƊظيمية اƅتƊظيمية ،واƅخطط اƅتقارير الإستراتيجيةƄ
اƅمؤƄد ،واƅتغيير و اƅتحديد أƄثر صعوبة في اƅفهم تعتبر Ɗهااƅمهارات لأ،اƅموظفين ،الأسلوب،واƅقيم اƅمشترƄة
بين  اهƊاك ترابطؤسسات Ƅما Ɗجد أن خلال دراسة ƅلم إلا منهم جميع هذƋ  اƅعƊاصر لا يمƄن فأƊه 
اƅملموسة أن اƅترƄيز على اƅعƊاصر ƅلباحثين باستخدام اƅƊموذج ظهر غير اƅملموسة ،و اƅملموسة اƅعƊاصر 
يرƄز على   اƅƊموذجؤسسات،في الأخير يؤدي ذƅك  إƅى  زوال اƅم غير اƅملموسةفقط وا  همال اƅعƊاصر 
 .مƊسجمبشƄل متوافق و  على اƅمدى اƅطويل ن يشمل Ƅلاهما ƅتعمل أاƅعƊاصر معا وأي تغير  يجب 
 ............................
 )ecnellecxE fO hcraeS nI( . اƃبحث عن اƃتميز2
وقد خرج بمجموعة  اƅمؤسساتسباب اƅتميز في أبدراسة ميداƊية ƅلتعرف على  4توماس بيترزوƅقد قام      
 6حددت بيترز ووترمان،5اƅمتميزة ƅƄي تبقى على اƅقمة ؤسساتساسية اƅتي تستخدمها اƅممبادئ الأ
 :هي Ƅاƅتاƅي اƅمتميز اƅمؤسسات تسمت بهاإاƅصفات اƅتي  LEDOM ECNELLECXE
                                                          
 .56،ص 2002، الأردن،عمان،،دار وائل الإداريةاƅتƊمية ،موسى اƅلوزي    1
أثر مستوى اƅمهارات اƅبشرية على جودة اƅخدمات اƅمقدمة:دراسة تطبيقية في مؤسسات الاتصال بولايتي بسƄرة ،أقطي جوهرة،مقداش فوزية  2
 .3،ص 2102ري،فيف 22،12حول تسيير اƅموارد اƅبشرية:مساهمة تسيير اƅمهارات في تƊافسية اƅمؤسسات يومي  الأولوجيجل،ملتقى اƅوطƊي 
ƅلعاملين:دراسة ميداƊية على اƅجامعات اƅفلسطيƊية في قطاع  الإداريةعبد اƅعزيز محمد اƅحلو،أثر تفويض اƅصلاحيات على تƊمية اƅمهارات  3
 .32،ص 0102،غزة،الإسلاميةاƅجامعة ،غزة،رساƅة ماجستير،مƊشورة
 .الأمريƄيةاƅولايات اƅمتحدة  في الإدارةأحد اƅخبراء   4
 .32،ص 6002،الأردنعليها،دار اƅشروق،عمان، الإداريةاƅمؤسسات اƅعامة واس تطبيق اƅوظائف  إدارة،عبوي زيد مƊير 5
6
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على اƅعمل  اƅترƄيز هي اƅمتميزة ؤسساتاƅم تتصف بها):noitca rof saib A( اƃعملاƃترƂيز على  )1
 وابدأ باƅعمل أساسا في اƅعبارة اƅتاƅية "توقف عن اƅƄلامما يعتمد عليه هذا ،بهدف سرعة الإƊجاز
اƅمتميزة هي تلك اƅتي تجعل ذƅك أمرا ضروريا وفي قمة أوƅوياتها،وهي تلك اƅتي تقوم  ؤسسات"واƅم
  .1بإيجاد حلول ƅلمشƄلات في أسرع وقت ممƄن
هو قدرتها على  ؤسساتأƄثر مــا يميز اƅم):remotsuc eht ot esolC الاقتراب من اƃزبائن ( )2
ن أƅƄن اƅقليل مƊها من تستطيع   ƅى ذƅكإسعى ƅلوصول ت ؤسسات،اƅƄثير من اƅم اƅمحافظة على زبائƊهـا
 جودةمƊتجات ذات  ن تقدم ƅهؤلاء اƅزبائن حاول أاƅمتميزة ت ؤسسات،اƅمولائهمتحافظ عليهم وتضمن 
مه هي وما يقدمه دلا تقارن بما يقدمه اƅمƊافسون،ƅقد Ɗجحت في أن توضح اƅفرق بين ما تقات وخدم
  .2سواها
هو الإبداع  ةالأساسي  ƅتميزمن عوامل ا):noitavonni dna ymonotuA والإبداع (الإدارة اƃذاتية  )3
وƊعƊي  اƅمتميزة تفتح اƅمجال أمام إبداعات الأفراد ؤسساتواƅم،مƄاƊتها اƅمتميزة ؤسسةفقد اƅميعƊي  وفقداƊه
فعاƅيتها وقبوƅها في هƊا الإتيان بأفƄار وا  بداعات غير تقليدية دون وضع أي عائق أمامها وباƅتاƅي برهان 
الإبداع غاƅبا ما يواجه ،Ƅتجربة  وا  دراƄهحتمال اƅفشل إعلى  فرادهابتدريب أ ؤسساتوتقوم اƅم اƅسوق
 .3ديدة إلا أƊه باƅƊهاية يثبت Ɗجاحهـــــــحالات فشل ع
إن قضية اƅثقة بالآخرين حساسة ):elpoep hguorht ytivitcudorPالإنتاجية من خلال الفراد ( )4
 فان في الادارة أما  يؤيد مƊح الآخرين ثقته بيƊما لا يشجع اƅبعض ذƅك مطلقا  الافراد جدا،وƄثير من 
مسأƅة اƅثقة في اƅعاملين،هل يجب مƊحهم إياها أم لا،واƅعاملين يمƄن أن يمدوك بآلاف الأفƄار إذ 
قادرة على إƊجاز مهمات اƅمتميزة  ؤسساتفي اƅعمل،اƅم حترام ƄشرƄاء حقيقيينا  عاملتهم بƄرامة وثقة و 
هذƋ اƅفلسفة  غير عادية بواسطة أفراد عاديين إذا ما أدرƄت أفضل اƅسبل ƅلتعاون معهم،وذƅك عبر اƅثقة
اƅمتميزة  ؤسساتاƅƊاجحة بأفرادها،اƅفƄرة الأساسية هي أن اƅم ؤسساتبعض اƅمات علاق هي أساس 
 Ƅثيرا ما يستخدمون ƅفظ اƅعائلةبل  ؤسساتذا اƅشعور يسود Ƅافة هذƋ اƅمــــــــأسرة واحدة وهƄتعتبر Ɗفسها 
 . 4في أدبياتهم
ود قيمة معƊوية ـــــإن وج):tnemeganam – nevird-eulav ,no-sdnaHاƃحرص على اƃقيم ( )5
أن إƊتاجية اƅفرد لا تحتƄم إƅى ƅوائح اƅضبط بقدر احتƄامها ،إƊتاجية يجعل أداءها سهلا وممتعاƅعملية 
قيمهم وخلفيتهم  فهمإƅى قيمة اƅعمل اƅمƊتج،إن ضمان ولاء اƅعاملين وا  خلاصهم يعتمد على قدرة 
مة ƅمجموعة ،فن تطويع اƅموارد اƅبشرية خدؤسساتالأخلاقية،فن اƅقيادة اƅخلاقة هو ببساطة فن بƊاء اƅم
                                                          
 .04_43pp ,2002 ,6 nuJ :eussi   ,noitapicitraP dna ytilauQ fo lanruoJ ,ecnellecxe rof tnemeveihca nA ,lliduaC nnyloraC 1
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4
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اƅمتميزة ذو  ؤسساتمضمون اƅمفاهيم اƅمسيطرة في اƅمƅقيم تقاس Ɗوعيا وƅيس Ƅميا،من اƅقيم والأهداف،ا
اƅقƊاعة بالأفضلية،الإيمان بأهمية الأفراد،الإيمان :ضيق وعادة يشتمل على عدة قيم أساسية مثل سارم
ات بإمƄاƊيات اƅعاملين الإبداعية وقدرتهم على تجاوز اƅفشل،الإيمان باƅمقدرة على إƊجاز اƅمهمات ذ
 اƅƊوعية اƅمتميزة واƅقيمة اƅرفيعة. 
اƅمتميزة هي تلك اƅتي تلتزم  ؤسساتاƅم:)gnittink eht ot kcitSالاƃتزام باƃخط الصلي ƃلنشاط ( )6
" لا تدخل nosnhoJ treboR" جوƊسونبخط Ɗشاطها الأصلي،ولا تغيرƋ ƅمجرد اƅتغيير،يقول "روبرت 
 .1إدارته"أي مجال من مجالات الأعمال لا تعرف Ƅيفية 
ما أو مهمة ما يؤدي عادة إƅى اƅتعقيد  ؤسسةاƅحجم اƅƄبير ƅم:) mrof elpmiSاƃبساطة واƃتسهيل ( )7
عتماد الأشƄال اƅسهلة إاƅذي يؤدي بدورƋ إƅى Ɗظم وسياسات معقدة،ƅتجƊب مثل هذا اƅتعقيد لابد من 
عتماد إمرƊة في اƅتعامل مع اƅمتغيرات في اƅبيئة اƅمحيطة بها،إن أفضل مثال على  ؤسسةƅتƄون اƅم
اƅتقسيم اƅسهل ƅلشرƄة هو ما طبقته شرƄة "جوƊسون أƊد جوƊسون" اƅتي قسمت دوائرها إƅى أقسام صغيرة 
 . 2ستقلال إداري Ƅاملإذات 
عتبر هذا اƅمبدأ ي:)seitreporp thgit-esool suoenatlumiSصفات اƃمرونة والانضباط ( )8
اƅلين،واƅتوجه اƅمرƄزي اƅقوي مع مبدأ  عبارة عن اƅمتميزة،وهو ؤسساتأساس اƅممارسات الإدارية ƅلم
اƅتي تعتمد هذا اƅمبدأ مƊضبطة تماما وفي Ɗفس اƅوقت تسمح بالإدارة اƅذاتية  ؤسساتاƅلامرƄزية،اƅم
اƅمتميزة اƅتي تتعايش  ؤسساتلأقسامها اƅداخلية،يبدو هذا Ɗظريا متƊاقضا،إلا أن هذا يبدو مقƊعا في اƅم
اƅبعيد  ،اƅقصير اƅمدى مقابل فيها مثل هذƋ اƅمتƊاقضات ƄاƅتƄلفة مقابل اƅخدمة،اƅفعاƅية مقابل اƅƄفاءة
بشƄل عام على الاƊضباط  ؤسسةاƅمدى،اƅرسميات مقابل اƅلارسميات،ورغم هذƋ اƅفوضى،حرص اƅم
 . 3ؤسسةوالاعتمادية عƊد اƅتعامل مع اƅزبائن هو أعلى مما يتصورƋ أي شخص من خارج اƅم
  زـق اƃتميـوذج خلــ. نم3
هو  هƊأبها اƅقائــــــــــــــد الاداري عن Ɗفسه و مفهومهما ƅلتميز باعتبارƋ حاƅة يعبر أوضح  4هيƂمان وسيلفاصدر أ
ساسية ƅلتفـــــــــــوق واƅƄفاءة اƅتي يتمتع بها اƅقـــــــــادة أن اƅتميز Ɗتيجة أوƅقد رƄـــــــــزا اƅƄاتبان على  صاƊع اƅتميز
ويرى ،5يجابية ثقافة اƅمƊظمةا  ساس اƅتميز هو وضوح الاستراتيجية و ؤسسات ويضيف اƅƄاتبان أفي اƅم
 :6تصف بست مهارات أساسية هيإلا يƄون متميزا إلا إذا  اƅقائداƅƄاتبان أن 
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مق أن يصلوا إƅى ع اƅقادةختيار الأسئلة اƅصحيحة،اƅبصيرة تتطلب من إ):thgisnIاƃبصيرة اƃنافذة ( )1
وحتى يفتحوا اƅمجال أمام  ؤسسةƄي لا يضيعوا وقت اƅعمل ومقدرات اƅم اƅمسأƅة ولا يتƊاوƅوها بسطحية
الإستراتيجيات اƅمتفوقة،اƅبصيرة اƅƊافذة Ƅرحلة ذهƊية ƅتشƄيل اƅمستقبل تتأتى من اƅقائد اƅذي يبحث عن 
 ورؤسائك بهذا اƅفƄر ƅيعملوا معك تحاول إقƊاع اƅعاملين معكو الأفƄار واƅمفاهيم اƅتي تبلور اƅتصور 
عاملين ƅيريحهم في عرض توقعاتهم وأفƄارهم ويبدو حاد اƅبصير يتصل مع Ƅافة اƅ اƅقائدƅيصبح معقولا،
م ـــــــإن مهارة اƅبصيرة تعتبر من أه،ن عƊد عرض فƄرة جديدة ويرƄز على Ɗقاط اƅقوة في اƅموظفــــاƅذه
 ر.ــــــــــــــــــــاƅمهارات اƅست في عصرƊا اƅحاض
هي ،على فهم توقعات الآخرين واƅتعامل معهم بƊاء على ذƅك اƅقائدوهي عبارة عن قدرة اƃحساسية:  )2
Ɗتماء واƅشعور بالأمن تساعدƋ على ربط اƅعاملين ƅديه ببعضهم بحيث يقوي ƅديهم اƅشعور بالا
اƅحساسية اƅتي لا تعƊي فقط فهم اƅعاملين وجهات Ɗظرهم وتوقعاتهم،بل اƅعمل على تƊفيذها في ،اƅوظيفي
ستماع إƅيها أن لا يفترض توقعات ومتطلبات مرؤوسه بل مƊاقشتها والإيه ذƅك يجب علواقع اƅعمل ƅ
قبل اƅموظف إحساسا باƅرضا واƅطمأƊيƊة،Ƅما لا يجب أن تبƊي إطارا  اƅقائدمباشرة مƊهم،مما يعطي 
 وأفƄارا ثابتة عن اƅموظف في Ƅل الأوقات.
إƊه تشƄيل اƅمستقبل واƅتخطيط تشƄيل اƅمستقبل،وهي اƅرحلة من اƅمعلوم إƅى اƅمجهول،):noisiVاƃرؤية ( )3
Ɗطلاقا من مجموع الأفƄار والآمال واƅحقائق والأحلام والأخطار واƅفرص،اƅرؤية اƅمستقبلية تتطلب إƅه 
وƅتشƄيل هذƋ الأبعاد لا بد من فتح باب ،ة واƅعديدة وƅيست ثƊائية ƅلأمورقبول اƅمƊظور بالأبعاد اƅثلاثي
 اƅرأي و تبادل الآراء والأفƄار وصولا إƅى الإبداع.اƅƊقاش واƅحوار وتشجيع الاختلاف في 
توقع اƅتغيرات،وهي قدرته على اƅتعامل مع اƅمتغيرات اƅغير اƅمتوقعة،اƅتغير اƃتعددية وطلاقة اƃحرƂة:  )4
 صفة ملازمة ƅحياتƊا،فاƅطاقة واƅتعددية ممƄن تƊميتها وتطويرها باƅƊفس والآخرين.
اƅترƄيز مثله ستثمار هذƋ اƅمتغيرات بشƄل إيجابي وفاعل،إعلى  قائداƅستثمار اƅتغيرات،وهي قدرة إاƃترƂيز: )5
مثل اƅƄاميرا بتحريك ƅلعدسة تتضح اƅصورة،فاƅتغيير والأفƄار والآراء اƅمطروحة لا يمƄن ƅها أن تƊجح إلا 
 ر اƅمطلوب وتحديدƋ وتطوير اƅخطة اƅتفصيلية ƅتƊفيذƋ مع إجراء اƅتƊفيذيت عمليا في تعريف اƅتغيلإذا قوب
 واƅمراقبة اƅحرƄية اƅيومية ƅلتƊفيذ حتى تتحقق بلورة صورة اƅهدف اƅمطلوب.
،عامل اƅصبر يعƊي تجاوز أفƄار ومواقف الآخرين وتƄريس اƅƊفس  اƅƊظر إƅى اƅمدى اƅبعيداƃصبر: )6
إƅى Ɗفاذ ود ــــــــــــƅخدمة الأهداف اƅبعيدة الأمد،اƅصبر يتأتى باƅƊظرة طويلة اƅمدى وأƄثر مشاƄل الإدارة تع
 اƅصبر واƅترƄيز على أهداف قصيرة اƅمدى.
،وƅيس معا عتماد أحدها بشƄل مƊفرد إذ يتوقف Ɗجاحك على إتقاƊهما جميعاإذƋ اƅمهارات لا يمƄن ـــــــإن ه    
 اƅمهارتينوتطويرها، Ƅتسابهاإمن اƅمفروض أن تƄون موجودة فيك مƊذ اƅولادة بل اƅمطلوب اƅعمل على 
ان اƅقاعد اƅلازمة ƅلتميز بيƊما تساعد اƅمهارتين اƅثاƅثة واƅرابعة على تƄامل ــــــــــــة تصوغـــــواƅثاƊيى ــــالأوƅ
 .ادة اƅتƊفيذيينــــــــــــــــــدى اƅقـــــــــــــــــــاƅمهارات اƅفردية واƅخامسة واƅسادسة على اƅتأقلم واƅتƄيف ƅ




  اƃتميز  إدارة : اƃمبحث اƃثاني
 أفرزتهدارة اƅتميز في ظل ما يشهدƋ اƅعصر من متغيرات وتحديات عديدة وما إƅى إلتوجه ƅاƅحاجة   ظهرت 
Ɗتاجية إساƅيب اƅعمل وتعدد اƅمداخل الادارية اƅتي يمƄن الاستفادة مƊها في تحسين من تغيرات في الأ
اƅتي تسهم في تحقيق  دارة اƅتميزإهم هذƋ اƅمداخل Ɗجد أمن تحقيق اƅتميز، ƅىإاƅمؤسسات واƅوصول بها 
رات ث تغيحداإتتطلب دارة اƅتميز إرساء وا  ورضا اƅعملاء اƅƊجاح واƅتفوق ƅلمؤسسات وتحقيق اƅفعاƅية ƅها 
اƅتي تدعم  بƊاء ثقافة اƅتميزƅمواردها اƅبشرية  أستغلالƅى إƊها بحاجة أƄما اƅمؤسسة  فة جواƊبجذرية في Ƅا
مختلف Ƅذا  عƊاصر اƅمؤسسة اƅداخلية واƅخارجيةاƅتƄامل إƅى اƅتفاعل و حتاج تهي ،دارةمبادئ هذƋ الإ
ميز باƅمروƊة واƅقدرة على اƅتعلم و اƅتƄيف مع طبيعة اƅمتغيرات واƅقدرة اƅتدارة إالاƊظمة اƅمحيطة بها ووجود 
Ƅأحد اƅمداخل اƅمعاصرة واƅتي دارة اƅتميز إهمية أتخاذ اƅقرارات اƅملائمة،ا  لاقات و اƅع وا  دراكعلى تحليل 
 اƅجزء Ɗسلط اƅضوء في هذامؤسسة اƅقدرة على اƅتƄيف واƅبقاء،ل Ƅبير في تحقيق اƅتميز وا  Ƅساب اƅبشƄ تسهم
ƅى إƄما Ɗتطرق  دارة اƅتميزإمبادئ  و مفاتيحدارة اƅتميز ومتطلباتها في اƅمؤسسات وƄذا إمفهوم على 
 اƅمتميزة واƅتي تتبƊى هذا اƅمدخل. ؤسساتاƅم
  اƃتميزدارة إ مفهومول:اƃمطلب ال 
يƄتسب اƅخبرة و هي Ƅائن حي يتعلم و يتطور و ن اƅمؤسسات اƅمعاصرة أرأي رواد اƅفƄر الإداري اƅحديث 
قمة هذƋ اƅتطورات اƅتي بعثتها ثورة اƅمعرفة مفهوم جامع يبلور اƅغاية الأساسية ƅلإدارة  في اƅمعرفة اƅمتجددة
مدخل شامل ƅقد Ɗشأ ƅلتعبير عن اƅحاجة هذا الاخير ، دارة اƅتميزإفي اƅمؤسسات اƅمعاصرة وهو مفهوم 
رات و الأوضاع يجمع عƊاصر و مقومات بƊاء اƅمؤسسات على أسس تحقق ƅها فرص ƅمواجهة اƅمتغي
ستثمار ا  عƊاصرها ومƄوƊاتها اƅذاتية و  وتƄفل ƅها تحقيق اƅترابط واƅتƊاسق اƅƄامل بين هاباƅخارجية اƅمحيطة 
مفهوم ƅهذا اƅجزء تم اƅتطرق في ،في الأسواق و تحقيق اƅفوائد لأصحاب اƅمصلحة تميزاƅ،قدراتها اƅمحورية 
 ................................دارة اƅتميز ومتطلباتها.إ
 دارة اƃتميزإتعريف  .1
على  ؤسساتدارة اƅتميز ƅلتعبير عن مدخل شامل يجمع عƊاصر ومقومات بƊاء اƅمإمفهوم  أƅقد Ɗش     
قدرات متعاƅية في مواجهة اƅمتغيرات والأوضاع اƅخارجية اƅمحيطة بها من Ɗاحية،Ƅما تƄفل سس تحقق ƅها أ
 dna drofdarBويشير Ƅل من ،1ƅها تحقيق اƅترابط واƅتƊاسق اƅƄامل بين عƊاصرها ومƄوƊاتها اƅذاتية
تجمع عƊاصر اƅتي  دارة اƅتميز يشتق من خلال اƅتعبير عن ضرورة اƅحاجة ƅلƊظرةإن مفهوم أƅى إ  nallA
سس ممتازة لإحداث اƅتغييرات واƅحالات اƅخارجية في اƅبيئة من Ɗاحية أعلى  ؤسساتوعوامل بƊاء اƅم
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ستثمار اƅقدرات اƅرئيسة وتفوقها باƅتاƅي تحقيق اƅمƊافع لأصحاب ا  وتحقيق اƅترابط واƅتƊسيق بين اƅمƄوƊات و 
 . 1خرىأاƅمصاƅح من Ɗاحية 
ƅى تحقيق اƅميزات إتعƊي اƅجهود اƅتƊظيمية اƅمخططة واƅتي تهدف  اƅتميز دارةإ 2دــــــــــزايƄما يوضح  
 .ؤسسةاƅتƊافسية اƅدائمة ƅلم
طار فƄري واضح يعتمد اƅتƄامل واƅترابط إƅى إدارة اƅتميز يستƊد إفيشير اƅى مفهوم ري ــــــاƃدويما أ     
ن اƅعƊاصر اƅتي تتفاعل مع بعضها مƊظومة متƄاملة م ؤسسةويلتزم مƊطق اƅتفƄير اƅمƊظومي اƅذي يرى اƅم
Ɗها اƅقدرة على توفيق أو ،أ3جل تحقيق اƅمخرجات اƅمƊاسبة لأهدافهاأاƅبعض خلال اƅعملية الادارية من 
ƅى إعلى معدلات اƅفاعلية واƅوصول بذƅك أوتشغيلها في تƄامل وترابط ƅتحقيق  ؤسسةوتƊسيق عƊاصر اƅم
يستƊد أƊه  مفهوم .يظهر اƅ4ؤسسةمصاƅح اƅمرتبطين باƅممستوى اƅمخرجات اƅتي تحقق توقعات أصحاب اƅ
ملة مƊظومة متƄا يعتمد علىطـــــــــار فƄري يعتمد اƅتƄامل واƅترابط ويلتزم مƊطق اƅتفƄير اƅمƊظومي اƅذي إƅى إ
 .حقيق اƅمخرجات اƅمƊاسبة لأهدافهاجل تأدارية من خلال اƅعملية الإمـــــن اƅعƊاصر اƅتي تتفاعل 
،تƊظيم Ƅافة اƅجهود ؤسسةتحقيق اƅتƊسيق واƅتƄامل بين عƊاصر اƅم:"دارة اƅتميز بأƊها تعƊيإفإƊƊا Ɗعرف      
بأسلوب  ؤسسةوتشغيلها من خلال اƅعمليات الادارية بما يمƄن من تحقيق اƅرضا ƅƄافة اƅمستفيدين من اƅم
 ". اƅمستمر اƅƊجاحيضمن ƅها 
جل تحقيق مƊفعة متبادƅة بيƊهم أطراف من متƄامل يشرك فيه Ƅل الأدارة اƅتميز هو مفهوم شامل إمفهوم   
 :هماƅى بعدين محوريين إويشير اƅتميز طراف فاƅعلاقة بين جميع الأ
 .ƅى تحقيق اƅتميزإدارة اƅحقيقية هي اƅسعي ن غاية الإأول اƅبعد الأ 
وفعاƅيات عمال وقرارات وما تعتمدƋ من Ɗظم أدارة من اƅبعد اƅثاƊي:Ƅل ما يصدر عن الإ 
 .5ن يتسم باƅتميزأيجب 
 اƃتميز  اƃمتطلبات اƃرئيسية لإدارة.2
 :اƅمقومات اƅتاƅية يتضح من اƅمعلومات اƅسابقة أن تحقيق  إدارة اƅتميز يتطلب توافر 
 .ƅلمƊظمة وƊظرتها اƅمستقبلية بƊاء استراتيجي متƄامل يعبر عن اƅتوجهات اƅرئيسية )1
اƅمƊظمة وترشد اƅقائمين بمسئوƅيات الأداء إƅى  تحƄم وتƊظم عملمƊظومة متƄاملة من اƅسياسات اƅتي  )2
 .قواعد وأسس اتخاذ اƅقرارات
                                                          
1
 .53 صغسΎن غريΏ سعد الدϭيرϱ،المرجع السΎبϕ، 
2
 .ϲالسΎبϕ،ص المرجع عΎدل زايد،  
3
 .53 غسان غريب سعد اƅدويري،اƅمرجع اƅسابق،ص  
رساƅة مقترح في ضوء اƅمعايير اƅدوƅية،دارة اƅتميز اƅتƊظيمي في اƅجامعات اƅحƄومية اƅسعودية،تصور ،إفهاد بن مطلق اƅلوقانمحمد بن   4
 .71 ،ص1102اƅقرى، أمدƄتوراƋ،غير مƊشورة،جامعة 
 .823،ص 9002باƅجامعات،جامعة قƊاة اƅسويس، الأداءاƅتميز ƅرفع Ƅفاءة  إدارةطار مقترح ƅتطبيق ،إمƊى احمد محمد حمودƋ  5
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اƅمتغيرات اƅداخلية  هياƄل تƊظيمية مرƊة ومتƊاسبة مع متطلبات الأداء وقابلة ƅلتعديل واƅتƄيف مع )3
 .واƅخارجية
وأسس تحديد  sisylanA ssecorP تحليل اƅعمليات Ɗظام متطور ƅتأƄيد اƅجودة اƅشاملة يحدد آƅيات )4
فيها وآƅيات رقابة وضبط اƅجودة ومداخل تصحيح  مواصفات وشروط اƅجودة ومعدلات اƅسماح
 .اƊحرافات اƅجودة
متƄامل يضم آƅيات ƅرصد اƅمعلومات اƅمطلوبة وتحديد مصادرها ووسائل تجميعها  Ɗظام معلومات )5
اتخاذ  عن قواعد وآƅيات توظيفها ƅدعم معاƅجتها وتداوƅها وتحديثها وحفظها واسترجاعها،فضلا ً وقواعد
 .اƅقرار
ƅتخطيط واستقطاب وتƄوين اƅموارد اƅبشرية  Ɗظام متطور لإدارة اƅموارد اƅبشرية يبين اƅقواعد والآƅيات )6
وآƅيات تقويم الأداء وأسس تعويض اƅعاملين وفق Ɗتائج  وتƊميتها وتوجيه أداءها. Ƅما يتضمن قواعد
 .الأداء
يتضمن قواعد وآƅيات تحديد الأعمال واƅوظائف اƅمطلوبة ƅتƊفيذ عمليات الأداء  Ɗظام لإدارة )7
 اƅمƊظمة،وأسس تخطيط الأداء اƅمستهدف وتحديد معدلاته ومستوياته،وقواعد توجيه ومتابعة الأداء
 .وتقويم اƅƊتائج والإƊجازات
الإستراتيجية والأداء وفرق اƅعمل ووحدات الأعمال  Ɗظام متƄامل ƅتقييم الأداء اƅفردي وأداء مجموعات )8
 .باƅقياس إƅى الأهداف ومعايير الأداء اƅمقررة اƅمؤسسي بغرض تقويم الإƊجازات
واƅمعايير وتوفير مقومات اƅتƊفيذ اƅسليم ƅلخطط واƅبرامج تؤƄد فرص  قيادة فعاƅة تتوƅى وضع الأسس )9
 . إدارة اƅتميز  اƅمƊظمة في تحقيق
 دارة اƃتميزإ قواعد:اƃمطلب اƃثاني
مجموعة اƅتوجهات الإدارية اƅتي تشترك في بƊاء وتƊمية ثقافة تƊظيمية محابية  مفاتيح  إدارة اƅتميز في تتمثل
 أفضل اƅظروف اƅتوجهات الإدارية عن أƊماط سلوƄية متفوقة تستهدف توفير تعبر تلك،اƅتميز  ƅفرص
قعات واƅمتوافق مع رغبات وتو  والآƅيات والأدوات ƅلأداء اƅذي يلتزم بمواصفات ومتطلبات اƅجودة اƅشاملة
من موارد  ؤسسةما يتاح ƅلم ستثمارإتستهدف  ر عن فلسفة إدارية جديدةاƅعملاء،وهي في حقيقتها تعب
رتباط إ أن،Ƅما  ؤسسةاƅمستهدفين ويحقق رضاهم عن مƊتجات وخدمات اƅم وتوظيفها بما يخدم اƅعملاء
 ،على مƊافع مƊها يحصلون قدمون خدماتهم ƅها أوبعلاقات وثيقة وفعاƅة مع Ƅافة الأطراف ممن ي ؤسسةاƅم
أفراد مرا يسيرا يتحقق باƅتمƊي وƅƄƊه عمل شاق وجهد متواصل من جاƊب أدارة اƅتميز ƅيس إƅى إاƅوصول 
 دارة اƅتميز Ƅما يلي:إجميعا وعلى Ƅافة اƅمستويات ،عــــرض بعض مفاتيـــــح  ؤسسةاƅم
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 ytivitaerC  تƊمية وحفز الابتƄار 
 noitcafsitaS remotsuC وتفعيل اƅتوجه لإرضاء اƅعملاء. تƊمية 
 secnaniF dnuoS الاƅتزام باƅمفاهيم ومتطلبات الادارة اƅماƅية اƅسليمة. 
 scihtE kroW evitisoP الاƅتزام بأخلاقيات وقيم اƅعمل الايجابية. 
        tnemeganaM egdelwonK تƊمية وتوظيف اƅرصيد اƅمعرفي اƅمتجدد ƅلعاملين. 
 gninraeL lanoitazinagrO  تƊمية وتفعيل فرص اƅتعلم اƅتƊظيمي. 
 تƊمية اƅيات اƅتفƄير اƅمƊظومي واƅتزام مƊهجية علمية في بحث اƅمشƄلات واتخاذ اƅقرارات. 
 noitatneirO stluseR اƅتوجه باƅƊتائج. 
 sucoF remotsuC اƅترƄيز على اƅعملاء. 
 sredlohekatS rof stluséR decnalaB الاهتمام اƅمتوازن بأصحاب اƅمصلحة. 
 .1ادماج اƅمƊظمة في اƅمƊاخ اƅمحيط وتƊمية الاحساس باƅمسؤوƅية الاجتماعية ƅدى اƅعاملين 
 ytilibisnopseR laicoS
 :2ƅى اƅمبادئ اƅتاƅيةإشارت أما  Ɗهلة قƊديل فقد أ
 اƅمƊظمات.Ɗتائج الاعمال:باƅتميز يؤدي اƅى تحقيق اƅƊتائج اƅتي تؤدي اƅى تفوق  )1
 اƅترƄيز على اƅزبائن:مجود اƅتميز يؤدي اƅى وجود علاقة مستديمة بين اƅمƊظمة وعملائها. )2
 اƅقيادة واƅتƊاسق الاهداف:اƅتميز هو وجود قيادة قوية ومميزة تستطيع ان تحقق اهدافها. )3
ة من الادارة باƅعمليات واƅحقائق :اƅتميز هو ادارة اƅمƊظمة من خلال مجموعة مترابطة ومتشابƄ )4
 اƅƊظم واƅعمليات.
 تطوير ومشارƄة اƅقوى اƅبشرية:تعظيم مساهمة اƅعاملين من خلال تƊميتهم وزيادة مشارƄتهم. )5
اƅتغيير باستخدام اƅتعلم ƅخلق  وا  حداثاƅتعلم اƅمستمر والابتƄار واƅتجديد:هو تحدي ƅلوضع اƅراهن  )6
 فرص الابتƄار واƅتحسين.
 هو تƊمية واƅحفاظ على اƅقيمة اƅمضافة ƅلشرƄاتتƊمية علاقات اƅشراƄة واƅتحاƅف:اƅتميز  )7
 اƅمسؤوƅية اƅمجتمعية:اƅتميز هو اƅسعي اƅى اƅفهم والاستجابة ƅتوقعات أصحاب اƅمصلحة. )8
 
 
                                                          
 .77،ص 8002،1ط ،،اƅقاهرة واƅƊشر اƅمجموعة اƅعربية ƅلتدريب ، اƅمتميز الإداري الأداءاƅƊصر، وأبمدحت  1
 اƅعربي ،جمهورية مصر اƅعربية الإدارياƅتاسع:Ɗحو مƊظومة ƅلتميز  اƅعلاقات مع اƅعملاء أساس اƅتميز،اƅمؤتمر اƅسƊوي إدارةƊهلة احمد قƊديل، 2
 .2،1،ص ص 8002أفريل، 11،9،ص،
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 اƃمتميزة ؤسساتاƃماƃثاƃث: طلباƃم
تƊشط فيه حيث Ɗجد  ستمراريتها في اƅمجال اƅذيإجاهدة إƅى تحقيق أهدافها وضمان  ؤسساتتسعى اƅم  
واƅتي من خلاƅها  بعادأمجموعة و ترƄز على عƊاصر  ؤسساتاƅمƊتجات اƅتي تقدمها اƅم أن اƅخدمات أو
 .وسوف يتم اƅتطرق إƅى ات تساهم بشƄل Ƅبير في Ɗجاحها وتحقيق اƅتفوق اƅتƊافسيميز  ؤسسةتحقق اƅم
 .هذƋ اƅمؤسسات ااƅذي تتسم به واƅخصائص، اƅمتميزة ؤسساتاƅم
 اƃمتميزة ؤسساتاƃم فتعري .1
اƅتي ترتƄز على اƅعاملين وترƄز على  ؤسساتاƅمتميزة "بأƊها اƅم ؤسساتمان اƅمتر ƅقد وصف بيتر و    
 .1" اƅمتعاملين وتتوجه باƅقيمة
فضل اƅممارسات أاƅتي تتفوق باستمرار على  ؤسسات"اƅمبأƊهااƅمتميزة  ؤسساتاƅم جليوسعرف  Ƅما    
ويƄون ƅها دراية معها بعلاقات اƅتأييد واƅتفاعل  وترتبط مع زبائƊها واƅمتعاملينفي أداء مهامها اƅعاƅمية 
 .2" بقدرات مƊافسيها وƊقاط اƅضعف واƅقوة اƅخارجية بها واƅبيئة اƅمحيطة
 خصائصها.2
 اƅمتميزة Ƅما يلي: ؤسساتساسية اƅتي تتمتع بها اƅماƅصفات الأ 3اƃصيرفيƅقد حدد ƅƊا 
 الاƅتزام والاستقلاƅية 
 اƅبعد عن اƅهياƄل اƅمعقدة واƅمثقلة بالأعباء. 
 تحديد أدوار اƅموظفين باستمرار. 
 تخاذ اƅقرار.إاƅقرب من اƅعملاء ƅمعرفة مدى رضاهم اƅلامرƄزية في  
 ساس فريق اƊتاج مغامرأاƅعمل على  
 الاƊتاجية من خلال الافراد. 
 اƅمراقبة واƅتفاعل اƅمستمر. 
خلال تƊمية اƅمقدرة اƅذاتية واƅتصرف بشƄل سريع ƅلحصول سرعة اƅتطور واƅتƄيف مع اƅبيئة من  
 افضل. على وضع تƊافسي
 ؤسساتاƅمتميزة عن غيرها من اƅم ؤسساتن هƊاك عدة خصائص تميز اƅمأشار أفقد  اƃخرشةما أ   
 دارية وهي:الإ
 اƅمبادرة:واƅسعي Ɗحو فرص جديدة وتجاوز اƅمهام اƅوصفية واƅمسؤوƅيات اƅƊمطية. )1
معرفة:تأƄيد مهارات الاتصال واƅتواصل واƅمزيد من اƊماط اƅسلوك غير اƅبحث عن اƅ )2
 اƅموصوفة.
                                                          
1
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2
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3
 .ϵ،ص ϯϬϬϮعبد الϔتΎح محمد الصيرفي،الإدارة الرائدة،دار صϔΎء لϠنشر ϭالتϭزيع،عمΎن ،الأردن، 
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ادارة اƅذات:تƊمية وصقل قدرات اƅعاملين وسلوƄهم بما يمƄن اƅعاملين من تحمل ضغوط اƅعمل  )3
 وفهم مفارقاته.
 اƅتبعية:وتعƊي اƅعمل بإخلاص على اƊجاح اƅقائد واƅمƊظمة دون فقدان الاستقلاƅية اƅفردية. )4
ن تميز اƅمƊظمات الادارية يتطلب قيادة ترتفع فوق مستوى اƅتسلط واƅسيطرة وتتمتع أاƅقيادة: )5
 بمهارات عاƅية ƅلتأثير باƅعاملين.
قبول اƅتحديات :حيث تفرض اƅƊمو واƅتعلم اƅسريع ƅلمƊظمات وا  صلاح اƅعمليات اƅمضطربة  )6
 وبدء اƅعمل من اƅصفر.
 لازمات ومواجهتهاتحمل اƅمصاعب:اƅقدرة على تحمل اƅمƊظمة ƅ )7
اƅمتميزة يتوافر ƅديها اƅخبرات خارج اƅعمل وباƅتحديد خدمة  ؤسساتاƅخبرات بعيدا عن اƅعمل:اƅم )8
 اƅمجتمع،حيث تقدم فرصا لاƄتساب اƅتميز في الاداء.
 اƃمبحث اƃثاƃث :أبعاد اƃتميز
فاƊه على حسب أبعادƋ غير متفق عليها ،ظاهرة غير متحƄم فيها بعد و  زال غامضي اƅتميز مفهوم ما   
ا مما وجد وعلى Ɗطلاقا  دبيات اƅتي تƊاوƅته و طلاع عليه حول اƅتميز من مختلف الأرأي اƅباحثة وما تم الإ
ممثلة في اƅذƄاء  اƅƊظر اƅتي تقـــر بأبعـــــادƋ اƅثلاث و أعتمد على وجهة تفــق أƊي إƅه فحسب وجهة Ɗظــري 
 على ا  عتمادو   واƅتعبير عƊه هأفضل ما وجدت ƅقياسعتبرها أاƅتي  ائمةالاقتصادي،اƅرشاقة،اƅمو 
ساسية ƅى اƅرƄائز الأإتحديدهما في  KJIDNETYUB KNARF DNA HCIERTSEO SAMOHT 
   باƅتفصيل.  اƅتي Ɗسلط عليها اƅضوءƅلتميز 
 قتصادي:اƃــذƂـاء الإولاƃمطلب ال 
 من اƅعديد سواء حد على وƊظم اƅمعلومات الإدارة حقل في ظهرت الأخيرة اƅسƊوات خلال      
 هذƋ سواء ،ومن حد على اƅƄبرى واƅشرƄات اƅباحثين هتمامإ أصبحت محط اƅمصطلحات ،اƅتي
 من  nhuL reteP snaH اƅباحث  طرف من مرة لأول طرح ،اƅذي الاقتصادي ذƄاءاƅ هو اƅمصطلحات
 تحت عƊــــــــــــــــــوان " lanruoj MBI " في Ɗشر بحث في واƅبرمجيات،وذƅك اƅحواسيب ƅصƊاعة "MBI" شرƄة
 ƅƊشر مؤتمت Ɗظام بƊاء حول تدور " nhuL " فƄرة ،وƄاƊت" metsyS ecnegilletnI ssenisuB A "
 اƅذاتي واƅترميز باƅتلخيص اƅبياƊات ƅمعاƅجة آلات تقوم أن بعد جميعها،وذƅك أقسام اƅمƊظمة في اƅمعلومات
 داخليا ً اƅمعدة أو اƅواردة اƅوثائق من ،فƄلؤسسةفي اƅم معين بإجراء يرتبط مستخلص ƅخلق ƅلوثائق
 اƅسياق هذا في اƅمƊظمة،وتجدر الإشارة في اƅمƊاسب الإجراء إƅى فيها،وترسل اƅƄلمات أƊماط تلخص،وتميز
 .فيزيائيا محددة معلومات مجموعة أƊه على " nhuL " وضحه اƅوثيقة مصطلح أن
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وف اƅروماƊي "شيشرون" وشاعت هذƋ لأول مرة على يد اƅفيلسecnegilletnI اƅƄلمة اƅلاتيƊيةظهرت و       
 gnidnatsrednUاƅفهم ، tcelletnI،وتعƊي ƅغويا اƅذهن  ecnegilletnIفي الاƊجليزية واƅفرƊسية 
اƅفلاسفة ن تƊاول اƅƊشاط اƅعقلي ƅم يƄن قاصرا على علماء اƅƊفس،وا  Ɗما تƊاوƅه إ،ƅذا ف yticagasواƅحƄمة
ن يصبح علما أتبعه علم اƅƊفس قبل إقبلهم،وƄان مƊهجهم في ذƅك،مƊهج اƅتأمل اƅعقلي،وهو اƅمƊهج اƅذي 
ƅتغيرات واƅتطورات اƅعلمية واƅتقƊية اƅسريعة تتزامن مع ا  تواجه اƅمؤسسات تحديات Ƅثيرةتجريبيا،
واƅمستمرة،وفي ظل تزايد حدة اƅمƊافسة أصبح على اƅمؤسسات اƅتƄيف و ضمان بقائها،وتحقيق اƅتميز و يتم 
  .ومراحل اƅتي يمر بها وعƊاصرƋخصائصه ذƅك بوجود Ɗظام اƅذƄاء الاقتصادي فما اƅمقصود مƊه وما هي 
  اƃذƂاء الاقتصادي تعريف.1
 مصطلح أي بدايات مع اƅحال هو Ƅما الاقتصادي اƅذƄاء مصطلح تفسير في اƅباحثون أغلب ختلفإ   
 أهو دورƋ في اختلفوا اƅمعلومات،Ƅما ƅتقاƊات أم ƅلإدارة هو هل عن مرجعيته الآراء تبايƊت جديد،إذ علمي
 اƅتƊظيمي اƅمستوى في ختلفواإ غير ذƅك،وƄذƅك وأ وا  دارتها اƅمعرفة ƅتوƅيد Ɗظام هو أم اƅقرار ƅدعم Ɗظام
واضحة  حدود غياب فهو إƅى اƅباحثين بين اƅخلاف هذا إرجاع يمƄن .اƅƊظام هذا يدعمه أن يجب اƅذي
 اƅمفاهيم من اƅمفهوم هذا جعل إƅى أدى ذƅك فƄل هدفه،ومخرجاته ،ومƄوƊاته ، الاقتصادي ذƄاءاƅ ƅمدخلات
 عدة تƊاوƅت اƅذƄاء الاقتصادي ƊذƄر مƊها ما يلي:هƊاك تعاريف ،1من اƅضبابية باƅƄثير تتسم اƅتي
 اتخاذ ƅتحسين واƅطرائق اƅمفاهيم من مجموعة" أƊه على الاقتصادي اƅذƄاء مصطلح nhuL عرف      
 من اƅخمسيƊيات أواخر في اƅمصطلح هذا ظهور ومƊذ ."اƅحقيقة إƅى مستƊدة دعم أƊظمة باستخدام اƅقرار
 هذا " renserD drawoH " اƅباحث أعاد حين،ـاƅواقع على تƊفيذها يصعب فƄرة مجرد بقي اƅماضي اƅقرن
 واƅطرائق من اƅمفاهيم مجموعة": أƊه على عرفهnhuL   ƅتعريف مقارب وبشƄل اƅواجهة إƅى اƅمصطلح
 الاقتصاديذƄاء اƅ أصبح اƅحين ذƅك مƊذ،" اƅحقيقة على مستƊدة دعم Ɗظم باستخدام اƅقرار عملية ƅتحسين
 اƅمفهوم هذا تبƊت اƅتي ƅلأبحاث "rentraG" مجموعة واƅمƊظمات أهمها اƅباحثين من اƅعديد هتمامإ محط
 . اƅذƄاء ƅمƊتجات اƅمصƊعة اƅƄبرى اƅشرƄات لأغلب الأول اƅمرجع ƅتصبح اƅماضية اƅسƊوات وطورته خلال
 عرفته   Ƅذƅك "وتحليلها اƅمعلومات إƅى اƅوصول على اƅقدرة"Ɗهأ الاقتصادياƅذƄاء  "rentraG" عرفت     
 الاتجاهات محدد،ƅتمييز مجال وذات مهيƄلة معلومات لاستƄشاف وتحليل تفاعلية عمليات"Ɗهأ على
 . " ستƊتاجالإ ستƊباطإ يمƄن والأƊماط،وبذƅك
 الأخلاقية و اƅقاƊوƊية اƅقرارات اتخاذ عملية ƅدعم مƊهجية "عملية أن علىالاقتصادي اƅذƄاء  عرف Ƅما     
 الاقتصادية اƅبيئة Ƅل على بصورة أعم ،اƅتƄƊوƅوجية،و اƅزبائن،اƅمƊافسين عن اƅمجمعة باƅمعلومات
 ."2ƅلمؤسسة
                                                          
1
 العϠϤي الϤΆتϤή :·لϰ مقΪϡ الϤتواίنΔ ،بحث الأΩاء بτاقΔ تτويή في الأعϤال Ϋكاء توυيف،أغا يونس نعϤΔ القصيϤي ،مصτفϰ مصτفϰ محϤΪ . 
الأέΩϥ. ،  عϤاϥ ،2102·بήيل) نيساϥ،الإΩاέيΔ  الاقتصاΩ ϭالعϠوϡ الأέΩنيΔ،كϠيΔ الزيتونΔ الϤعήفΔ ،جامعΔ ϭاقتصاΩ الأعϤال عθή:Ϋكاء الحاΩϱ السنوϱ
 2 6،32
2
 al à te euqimonocé ecnegilletni’l à noitasilibisnes ed erianimés ,eriotarépo edom te noitiniféd ,stpecnoc :euqimonocé ecnegilletnI ,aamejduoB.M 
       3p ,8002 erbmecéd 32 ,eiréglA ,reglA ,euqigétarts elliev
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ƅى اƅوصول إƊسان وتهدف و اƅعمليات اƅتي يقوم بها الإأجراءات يعرف بأƊه"مجموعة من الإ      
         ."1تخاذ اƅقرارإƅى تحسين طريقة إستƄشافها ثم تحليلها وتطوير طريقة فهمها مما يؤدي ا  لمعلومات و ƅ
 .اƅمƊظمة Ɗظرية في اƅمهتمين من اƅƄثير الاقتصادي اƅذƄاء مفهوم حظي
 ". اƅزبون حاجات تحقيق أجل من Ƅفء بشƄل واƅفƄر اƅمعلومات وتƊسيق إدارةبأƊه "  oohCعرفه     
 اƅفƊية قدراتها توحيد خلال اƅتƊظيمية،من اƅمشƄلات ƅحل ؤسسةƅلم اƅفƄرية اƅمقدرةبأƊه" imiSما أ    
 .واƅبشرية
 اƅجديدة اƅمعرفة ƅتعلم وقابليتها اƅمتاحة على اƅمعرفة ƅلمحافظة ؤسسةاƅم مقدرةƊه أ kcebenaH عرفه  
 .فيها مƊافسة تواجه قد اƅتي Ƅل اƅمواقف في وتطبيقها
اƅذƄاء الاقتصادي بأƊه "عبارة عن مجموعة من اƅخطوات اƅمƊسقة ƅلبحث،اƅدراسة،اƅتوزيع وحماية     
جال واƅتƄلفة اƅمعلومة اƅƊافعة ƅلأعوان الاقتصادية اƅمحصلة بصفة شرعية في ظروف جيدة :اƅƊوعية،الأ
ستغلال اƅمعلومة اƅƊافعة إ Ɗه"عبارة عن مجموعة من اƅخطوات اƅمƊسقة ƅلبحث،اƅدراسة و اƅتوزيع بهدفأو أ،2"
 3ƅلأعوان الاقتصادية "
بأƊه مجموعة اƅوسائل اƅمƊظمة في Ɗظام ادارة اƅمعرفة من اجل اƊتاج اƅمعلومات  eidfA’Lوأشار اƅيه      
 .4اƅمفيدة لاتخاذ اƅقرارات في ظل الاداء اƅعاƅي وخلق قيمة ƅƄل جواƊب اƅمؤثرة
اƊه سيرورة تقدم اƅعلاقة بين اƅمؤسسة وبيئتها،واƅتي تجيب  اƅذƄاء الاقتصادي علىacsel ويعرف      
 .5على وظائف اƅمƊظمة واستعماƅها تƄƊوƅوجيا اƅمعلومات اƅتي تزودها باƅمعلومات الاستراتيجية اƅمفيدة
اƅذƄاء الاقتصادي هو"سيرورة جمع ومعاƅجة،حماية وƊشر اƅمعلومة ƅخلق في  nohliuG ecilAعرف     
 .6Ɗتجات جديدة "اƅƊهاية معارف وم
 من اƅذƄاء اƅƊمط هذا أن حقيقة من متأتية الاقتصادي تسمية اƅذƄاء أن إƅى وآخرون صاƃح ويشير      
 في متأتي اƅذƄاء من اƅƊوع هذا قرارات،وأناƅ تخاذإ في تطبيقها يمƄن مفيدة ذƄاء Ɗتائج ستخلاصإ إƅى يؤدي
هتمام إتƊامى ،7ƅوصف معاƅجة اƅبياƊات اƅحاضر اƅوقت في يستعمل اƅمعلومات أƊظمة من أƊشطة الأصل
ول من اƅقرن تجهت في مستهل اƅعقد الأإاƅعاƅمية اƅمتميزة مƊها بتشƄيل فرق اƅذƄاء ،بل   ؤسساتماƅدارة إ
بسبب حيوية اƅدور اƅذي يؤديه وƅما يƊتجه من ـــ "مجتمع اƅذƄاء الاستراتيجي "ƅى اƅترويج ƅإاƅحادي واƅعشرين 
Ƅما وا  Ɗها تستجيب  صحاب اƅمصاƅحأقتصادية وثقافية،تƄƊوƅوجية ومعرفية تسهم في خدمة إفƄار ذات قيمة أ
                                                          
 .5 ،ص0102واƅتƊمية،اƅقاهرة،مصر، الأداء،مرƄز تطوير الأعمالهلال محمد عبد اƅغƊي حسن،ذƄاء   1
2
 31p, 8991 , acimonoce  noitidé, euqigétarts elliev al : noryetaP leunammE 
3
 .08p, 8991 ,sirap, noitasinagro’d niotidé, euqitarp ne euqimonocé ecnegilletni’L: kaibokaJ siocnarF 
4
 5p, 4002 ,sirap, acimonoce niotidé, euqimonocé ecnegilletni’d elédom: telliuJ nialA 
5
 56p, 4002 ,sirap, donud niotidé,             esirpretne’l snad ecalp ne esim ed ehcraméd te stpecnoc: euqigétarts elliev al : acsel trebmeH 
 .32p, 4002 ,sirap, nattamrah’l de, snoitatsefinam te sexodarap, sesrapé snoisiv: EMP al  snad euqimonocé ecnegilletni’L :nohliuG ecilA6
عمان ،دار وائل،1طباƅذƄاءات مƊهج اƅتميز الاستراتيجي والاجتماعي ƅلمƊظمات ، الإدارة،بشرى هاشم اƅعزاوي، احمد علي صاƅح، إبراهيمخليل  إبراهيم  7
  .043 ،ص0102،
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فƄار Ɗجد من خضم هذا اƅتطور اƅهائل اƅمتƊامي من الأ،ƅحاجات وطلبات اƅمجتمع اƅدوƅي واƅمحلي معا
  1.عمالدارة الإإƅى توظيف ما قيل عن اƅذƄاء في حقل إاƅضروري بل من اƅحƄمة اƅدعوة 
ƅى تطبيقات اƅذƄاء إرتبط بƊظم دعم اƅقرار وقد جاءت اƅحاجة إبروز موضوع اƅذƄاء عمليا حيƊما Ƅان   
رتفاع تƄاƅيف الاƊظمة اƅمعلوماتية وضعف ،إƊتيجة اƅضعف في تتبع اƅتغيرات اƅتي تطرأ على الاسواق 
ƅعلماء واƅباحثين ƅذƅك يصعب تحديد مفهوم واضح ومحدد ƅه وƅƄن سعى اƅƄثير من ا الاداء الاداري وغيرها
رتباط وثيق باƅمعلومات وخاصة إاƅذƄاء الاقتصادي مرتبط ،مجموعة من اƅمفاهيم ƅهذا اƅمصطلحƅطرح 
اƅبيئية تعتبر اƅدافع ƅوجودƋ Ƅما تعتبر اƅمعلومة اƅمفتاح ƅلقرارات وذƅك من حيث تسييرها واƅذƄاء الاقتصادي 
ر وƊشر اƅمعلومات عن اƅبيئة اƅمحيطة باƅمؤسسة و سيرورة متواصلة ƅرصد وجمع وتفسيأعبارة عن مراحل 
ƅى تقليص اƅفجوة إتخاذ اƅقرارات اƅتي تؤدي إقتƊائها واƅتهديدات ƅتجƊبها  مما يساعد على ا  اƅفرص و  ƅمعرفة
 ن اƅذƄاء الاقتصادي ƅه اƅمقومات اƅتاƅية:أƊجد وها تها وƊمستمراريإهداف وضمان وتحقيق الأ
 مراحل متواصلة. 
 اƅمؤسسة.رصد ƅلبيئة  
 قتƊاص اƅفرص وتجƊب اƅتهديدات.إ 
 تخاذ اƅقرارات.إيصال اƅمعلومات ƅمراƄز إ 
 خصائص اƃذƂاء الاقتصادي.2
 :2ƊذƄر مايلي ƅلذƄاء الاقتصادي من بين اƅخصائص اƅرئيسية 
 الاستخدام الاستراتيجي واƅتƄتيƄي ƅلمعلومة ذات اƅمزايا اƅتƊافسية في اتخاذ اƅقرارات. 
  ؤسسة.ƅلتƊسيق الاعمال داخل اƅمدارة قوية إوجود  
 وجود علاقات قوية داخل اƅمƊظمة بين Ƅل عƊاصرها وا  دارتها. 
 .اƅسرية في تداول اƅمعلومة واƅحصول عليها بطريقة شرعية 
 مختلف وظائف اƅƊظام واƅتعامل مع مخزن اƅبياƊات بسرعة. دديحجود بƊية تحتية قوية قادرة على تو  
 لاقتصادي في:ذƄاء ااƅخصائص  3naejƄما حدد 
 تعريف وتقييم اƅمعارف واƅمفاهيم. 
 .ستثمارهاا  اƅتحƄم في تƄƊوƅوجيا اƅمعلومة وتثبيت تƄلفة اƅمعلومة و  
                                                          
ة مƊظور اƅميزة الاستراتيجية،دار اƅثقافة ƅلƊشر واƅتوزيع،اƅطبعة اƅطائي محمد عبد حسين واƅخفاجي Ɗعمة عباس،Ɗظم اƅمعلومات الاستراتيجي 1
 .532 ،ص9002،الأوƅى
 الأعمالدراسة ميداƊية ƅعيƊة من مƊظمات  الإدارةبين اƅجدƅية اƅƊظرية وممارسة  الأعمالذƄاء ،طارق شريف يوƊس،سعيد بن حسين ƅشاعرƋ اƅقحطاƊي 2
واقتصاد اƅمعرفة،جامعة اƅزيتوƊة  الأعمالفي اƅمƊطقة اƅشرقية من اƅمملƄة اƅعربية اƅسعودية،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي عشر:ذƄاء 
 .579،صالأردن ،عمان 2102،افريل 62،32،الأردƊية
3
   .401p, 1002 ,sirap, acimonoce niotidé, noitca’d edom ,eésnep ed edom  euqimonocé ecnegilletni: teveL siuL naej 
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 .اƅتحƄم في تقƊيات اƅيقظة وشبƄات اƅمعلومات 
جل اƅعمل واƅمعلومات تƄون بين مختلف اƅمستويات أتطبيق وخلق ثقافة اƅجماعية من  
 .الادارية
 الاقتصادي.خلق شبƄات عمل ƅلذƄاء  
ن يتم  عƊد مستويات متعددة ،يƄون هذا اƅƊظام أوضع وتƊفيذ Ɗظام اƅذƄاء الاقتصادي في اƅمؤسسة يمƄن   
خطر مرحلة هي مرحلة تحديد اƅحاجيات اƅتƊظيمية _اƅمادية أهم و أ ن يطبق على مراحلأفعالا يجب 
 .ور دون مشاƄل وعراقيلƅتƄيف واƅتطواƅمعƊوية_بشƄل مرن يساعد Ɗظام اƅذƄاء الاقتصادي على ا
 هي  ƅى Ɗوعينإعتبارات واƅشروط اƅواجب توفرها ƅخلق مƊاخ ملائم ƅƊظام اƅذƄاء الاقتصادي يمƄن تقسيمها إ 
 شروط على مستوى Ƅلي وشروط على اƅمستوى اƅجزئي.
 :في تتمثل اƃƂلي اƃمستوى على- أ
اƅذƄاء الاقتصادي في ابعادƋ اƅسياسية والاقتصادية واƅتƄƊوƅوجية باƅƊسبة ƅلفرد  بأهميةاƅتحسيس  
 واƅمجتمع.
 عتماد اƅذƄاء الاقتصادي في اƅبرامج اƅتعليمية وفي مختلف اƅمستويات واƅتخصصات.إ 
دعم وتطوير اƅبحث اƅعلمي بوضع Ƅل الامƄاƊيات اƅمادية واƅمعƊوية تحت تصرف اƅهيئات اƅبحثية  
 .واƅعلمية
 :في تتمثل اƃجزئي اƃمستوى على- ب
 دعم الادارة اƅمرƄزية. 
 تƄوين اƅعمل اƅجماعي. 
 عتماد مبدأ اƅعمل اƅجماعي.إ 
 الاتصال. 
 تدعيم وتطوير تƄƊوƅوجيا الاعلام والاتصال. 
 .1ƅى ذوي اƅƄفاءات اƅعاƅيةإسƊاد مهمة الاشراف واƅمتابعة على اƅƊظام إ
  الاقتصاديƃذƂاء ا مƂونات.3
 تسييرها إستراتيجيات على تؤثر تاƅتطورات أصبح ظل في اƅمؤسسات تواجه اƅتي اƅتحديات زدادتإ    
 و بقائها ƅتحقيق اƅƄفيلة اƅسبل عن اƅبحث و اƅجديدة اƅتحديات هذƋ مسايرة على مجبرة Ɗفسها وجدت
 اƅذƄاء فƄرة بروز إƅى أدت اƅحتميات هذƋ Ƅل،إستراتيجية Ƅأداة اƅمعلومة تƄريس تم الأسواق  في ستمرارهاإ
 تحصيل سبل على الأول أساسه في  يرتƄز  اƅمؤسسات واƅذي ƅƄل باƅƊسبة ضرورة صبحأ اƅذي الاقتصادي
 . فيها اƅتحƄم و اƅمعلومة
                                                          
1
 واقتصاد اƅمعرفة،جامعة اƅزيتوƊة الأعمالاƅذƄاء الاقتصادي مقاربة Ɗظرية،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي عشر:ذƄاء ،يحيوش حسين 
 .632 ،صالأردن،عمان،2102ابريل،الأردƊية
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واƅتأثير واƅشƄل  اƅحمايةيتأƅف Ɗظام اƅذƄاء الاقتصادي من ثلاث Ɗظم مترابطة ومتƄاملة وهي اƅيقظة ،     
 .اƅتاƅي يوضح هذƋ اƅمƄوƊات
 الاقتصادي:مƂونات اƃذƂاء 20 اƃشƂل رقم
سهام عبد اƃƂريم،سياسة دعم اƃذƂاء الاقتصادي في اƃمنظمات اƃجزائرية،اƃمؤتمر اƃعلمي اƃسنوي اƃحادي عشر:ذƂاء الاعمال واقتصاد  اƃمصدر: 
 .966،عمان الاردن،ص 2102،افريل 62،32اƃمعرفة،جامعة اƃزيتونة الاردنية،
 أربعةتلعب اƅيقظة دورا متƄاملا في Ɗظام اƅذƄاء الاقتصادي،حيث يمƄن تلخيص دورها في اƃيقظة: 
 وظائف وهي:
 تغيرات اƅمحيط. أواƅتوقع :وهو توقعات ƅƊشاط اƅمƊافسين  .1
قامة إو اƅتي يمƄن أاƅتي يمƄن شرائها  ؤسساتو محتملين،اƅمأالاƄتشاف:اƄتشاف مƊافسين جدد  .2
 Ƅتشاف فرص في اƅسوق.إ،اƅتطويرجل أشراƄة معها من 
اƅتي  الإƊتاجو طرق أاƅمراقبة:مراقبة تطورات عرض اƅمƊتجات في اƅسوق،اƅتطورات اƅتƄƊوƅوجية  .3
 طار اƅƊشاط.إو تستهدف اƅƊشاط،اƅتƊظيمات اƅتي تغير في أتسمح 
مثل اƅمƊافسين،مما يسهل تقدير  الآخرينخطاء وƊجاح أاƅجديدة، الأسواقاƅتعلم:تعلم خصائص  .4
 و بƊاء Ɗظرة موحدة ƅلمسيرين.أوضع أسلوب جديد ƅلتسيير اƅمشاريع،
من اƅعمل على بيئتها ƅجعلها أƄثر ملائمة  ؤسسةستخدام اƅمعلومة بطريقة تمƄن اƅمإهو اƃتأثير: 
 ƅتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواجهة اƅتيارات اƅتي قد تƄون ضارة،وƅلتأثير عدة وسائل أهمها:
 ل وهذا اƅتأثير على اƅمستهلك اƅتأثير عن طريق حملات الاتصا 
 ما يسمى ƅتأثير على قادة اƅرأي. أواƅتأثير باستخدام اƅتفƄير  
  .)gniybboL(1ما يطلق عليه  أواƅتأثير عن طريق اƅضغط  
 )وƅويات معظم الاعمال اƅمتعلقة باƅذƄاء الاقتصاديأ:باƅرغم من أن اƅمبادرة تعد من اƃحماية 
ن اƅجاƊب اƅدفاعي ƅلذƄاء الاقتصادي أإلا  (ستغلاƅهاا  و  ؤسسةاƅحصول على اƅمعلومات اƅƊافعة ƅلم
لا يمƄن تجاهله،باعتبار أن اƅذƄاء الاقتصادي هو مجموع اƅƊشاطات اƅمتƊاسقة ƅلبحث واƅتحليل 
فة تتم بƄل ستغلال ƅلمعلومة اƅƊافعة ƅلمتعاملين الاقتصاديين،هذƋ اƅƊشاطات اƅمختلواƅتوزيع ثم الإ
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في ظل  ؤسسةاƅتدابير اƅقاƊوƊية مع توفير جميع ضماƊات اƅحماية اƅلازمة ƅلحفاظ على إرث اƅم
 أفضل شروط اƅجودة والآجال اƅزمƊية.
بتحديد   kaibokaJ siocnarFقام ƊƊا بصدد دراسة اƅذƄاء الاقتصادي على مستوى اƅمؤسسات فإƊه أبما 
زيد من فعاƅية اƅذƄاء الاقتصادي تتم عملية اƅبحث واƅجمع واƅƊشر مما ياƅمƄلفين به  ن اعو الأوظيفة Ƅل 
يصاƅها اƅى اƅخبراء اƅمحللون ƅيتم على مستوى تلك اƅمعلومات إƅلمعلومات من قبل اƅملاحظون ƅيتم 
ƅى بعض إاƅمعاƅجة ،اƅتحليل و اƅمصادقة وفي ذات اƅسياق قد يحتاج اƅخبراء في خضم اƅقيام بذƅك 
رسال اƅمعلومات من قبل إاƅتفسيرات واƅتوضيحات حول تلك اƅمعلومات من قبل الاعوان اƅملاحظون ويتم 
ƅى اƅمستعملين ƅيتم إفضل اƅقرارات وتقديم اƅتوجيهات أساسها يتخذون أƅى اƅمقررون اƅذين على إاƅخبراء 
 . مراحل في اƅجزء اƅمواƅيعلى ضوء هذا سوف يتم تفصيل هذƋ اƅ 1اƅتطبيق اƅجيد ƅتلك اƅقرارات
  ل اƃذƂاء الاقتصاديـــــمراح. 4
اƅعلاقة ƅى إاƅذƄاء الاقتصادي في هذا اƅجزء من خلال اƅتطرق  جواƊب سوف يتم الاƅمام بمختلف    
تداخل بين مفهومي اƅذƄاء الاقتصادي  هƊاكه ،ومختلف مراحل اƅقائمة بين اƅيقظة واƅذƄاء الاقتصادي
 اƅفاصل بيƊهما لا يزال غير واضح ويوجد مدخلان في تحديد طبيعة اƅعلاقة بيƊهما: واƅيقظة واƅخط
:اƅيقظة مرحلة من مراحل اƅذƄاء الاقتصادي وهي تهتم في مضموƊها برصد محيط اƃمدخل الاول      
اƅمؤسسات بقصد معرفة اƅمستجدات في اƅقطاع اƅذي تشغله وتƊتهي بعملية اƅجمع اƅمعلومات وتحليلها 
ذ يضم ما تقوم به هذƋ  الاخيرة فضلا عن اƅقيام إما اƅذƄاء الاقتصادي فهو أشمل من اƅيقظة أوƊشرها،
بترجمة اƅمعلومات وعدها معاƅم تجري في ضوئها اƅمƊاورات واتخاذ اƅقرارات الاستراتيجية بما يخدم أهداف 
 اƅمؤسسات.
ن اƅيقظة هي أو هو سيرورة اƅتأثير(اƅفعل) قتصادي ن اƅذƄاء الاأ:فهو عƄس الاول يرى اƃمدخل اƃثاني    
ن أن هذƋ الاخيرة ترتبط باƅوحدات الاقتصادية اƅصغيرة واƅمتوسطة على حين أسيرورة رد اƅفعل Ƅما 
اƅذƄـــــــــاء الاقتصادي غاƅبا ما يرتبط باƅوحدات اƅƄبيرة وعلى مستوى اƅحƄومات واƅشرƄات متعددة 
 ، اƅتƊافسي اƅمحيط) قاƊوƊية بطريقة اƅمؤسسة محيط برصد موƊهاضم في تهتم فاƅيقظة،2اƅجƊسيات
 بƄل علم على اƅبقاء بغرض ومتƄررة ومستمرة مƊظمة عملية ،وهي(ƅخا ...اƅتƄƊوƅوجي،اƅتجاري،اƅقاƊوƊي،
 ، اƅمعلومات وƊشر وتحليل بتحصيل اƅعملية هذƋ اƅمؤسسة،وتƊتهي في تƊشط اƅذي عاƅقطا في اƅمستجدات
 تيجيةرااست اƅقرارات لاتخاذ راتƄمؤش اƅمعلومات هذƋ بترجمة اƅقيام سبق ما ƅى فةاضا منضيتف اءـــــــــذƄ أما
 .3اƅمؤسسة أهداف يخدم بما
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 .ϱ)،ص ϰϮ(ϴعبد الله فΎضل الحيΎلي،تطبيϘΎΕ الذكΎء الاقتصΎدϱ في التجΎرة الالكترϭنيΔ في إطΎر الاقتصΎد المبني عϠϰ المعرفΔ،دراسΎΕ إقϠيميΔ   
3
 اƅحادي اƅسƊوي اƅعلمي ميداƊية،اƅمؤتمر سةااƅجزائرية در  الأعمال مƊظمات في الأعمال وذƄاء الإستراتيجية اƅيقظة واقع،مليƄة غلاب ،زغيب Ɗعيمة 
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 في راتاƅتغي Ƅل متابعة تتم ،بحيث ةئƅلبي اƅمستمرة قبةاباƅمر  تهتم اƅتي اƅعمليات تلك هي فاƅيقظة ذنإ   
 من اƅتحسين ƅى ذƄاءاƅ يهدفالاقتصادي ، ذƄاءلƅ أساسا اƅمجالات Ƅل في اƅيقظة اƅمؤسسة،وتعتبر محيط
 أƄثر بشƄل اƅمعلومات مصادر مختلف لالباستغ ƅهم باƅسماح ƅلمسيرين تيجياالاستر  اƅقرار اتخاذ عملية
اƅيقظة  على الاقتصادي ذƄاءاƅـــــــ اƅتƊافسي،يرتƄز وƅمحيطها ؤسسةƅلم لضأف معرفة على ƅلحصول فعاƅية
 لإƊتاج تحليلها ،ثم ƅلمعطيات وداخلية خارجية ƅمصادر ƅلوصول واƅمسح إحصائياتاƅمعلومة، تƄƊوƅوجيات،
 :ــــــب تسمح معلومة
 اƅقرار الاستراتيجي. تخاذإ Ɗحو هاƅتوجي 
 .بدقة اƅمحددة اƅمشترƄة الأهداف Ɗحو اƅمسيرين هتوجي 
 اƅقرار. لاتخاذ اƅمخصص اƅوقت تخفيض 
 .بسهوƅة ƅلمعلومات اƅوصول 
 .اƅمƊاسب وباƅشƄل اƅمƊاسب اƅوقت في اƅمفتاحية تااƅمؤشر  عن حوصلة تقديم 
 وا  Ɗما اƅمعطيات Ƅماتر  ƅيس اƅهدف .راراƅق اتخاذ بهدف معلومات إƅىإ اƅمعطيات تحويل فن فهو ذنإ
 .1اƅقرارات لضأف اتخاذ Ɗحو رار قاƅ متخذي وƅتƊوير اƅمعلومة لإƊتاج استعماƅها
Ɗظر اƅƄتاب في جهة  عملية اƅذƄاء الاقتصادي تتƄون من مجموعة مراحل وهي تختلف حسب و    
مستلزمات Ƅل مرحلة  وهƊاك من عبر  أساسهم من عبر عƊها على ƊتصƊيفها على حسب عدة اعتبارات فم
ت على وفق اƅلازمين في Ƅل مرحلة وسوف Ɗتعرف على مجموعة من تصƊيفا الأعوان أساسعƊها على 
 :يوهـــــ 2ست مراحل متتابعة مرتبطة بعملية اƅذƄاءب هاحددهƊاك من وجهة Ɗظر بعض اƅباحثين،
اƅيقظة:يعƊي اƅتحسس ƅلمؤشرات اƅداخلية واƅخارجية ƅلمƊظمة فيما يتعلق باƅتغيير اƅحاصل في اƅبيئة  )1
الاستراتيجي حيث يتم تقدير حجم وƊوع اƅمعلومات اƅمطلوب اƅحصول عليها وƊوع Ɗشاط اƅذƄاء 
 اƅلازم ƅلحصول على هذƋ اƅمعلومات.
جمع اƅمعلومات:وهي مرحلة بدء تحرك وحدة اƅذƄاء الاستراتيجي بقصد جمع اƅمعلومات وتعتمد  )2
 .الأوƅىاƅخاصة باƅمرحلة  الأƊشطةعلى مجموعة من 
Ɗتهاء عملية جمع اƅمعلومات ƅغرض ترتيب إتƊظيم وتƊقية اƅمعلومات:وهي مرحلة تبدأ بعد  )3
 صيغها دقة ومصداقية. أƄثر إƅىاƅمعلومات ومراجعتها ومقارƊتها بهدف اƅوصول 
معاƅجة اƅمعلومات:وفيها تجرى تحليل اƅمعلومات اƅƊهائية وتقديم اƅتفسيرات والاستƊتاجات  )4
 اƅموضوعية.
 اƅمستخدمين ƅتلك اƅمعلومات. اƅمعلومات من قبل إƅىاƅتواصل:وتشمل تعبئة وتسهيل اƅوصول  )5
  .يتم تطبيق هذƋ اƅمعلومات في اƅقرارات واƅتخطيط الاستراتيجي إذالاستخدام:خلاصة اƅمعلومات  )6
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 الاقتصادي مرتبطة بعملية اƅذƄاءاƅمراحل  nohliuG dranreB te teveL siuL naeLوحدد        
ƅى اƅمراحل اƅسابقة إضافة إ nohliuG ecilAما أاƅƊية،اƅƊشر،Ɗسجام اƅقصدـــــــ إاƅخلق اƅمعلومات،اƅمعاƅجة،
أن هذƋ اƅمعارف واƅخبرات ضاف مرحلة من خلال اƅعمل اƅجماعي ƅلأفراد هي خلق معارف ومهارات أفقد 
 اذا تم الاستفادة مƊها. هدافأتحقيق تسمح ب
ƅى شبƄتين إƅى تقسيمها إمراحل اƅذƄاء الاقتصادي بتحليل يصل به  kaibokaJ sioçnarFƅقد تƊاول    
عتماد إتقوم على مجموعة من اƅمراحل تتمثل في اƅبحث واƅجمع واƅƊشر  سم اƅيقظةإتحت   اƅشبƄة الاوƅى،
ن ƅى اƅمعلومات اƅمطلوبة وأفراد ذو معارف ومهارات مختلفة مإعلى Ɗظام معلومات يضمن اƅوصول 
اƅشبƄة اƅثاƊية تمثل مرحلة الاستغلال على اƅمعاƅجة واƅتحليل و ملاحظين ومختصون في اƅمعلومات،
واƅمصادقة على اƅمعلومات اƅمجمعة من اƅمرحلة الاوƅى من خلال خبراء ومحللون مختصون وتƊتهي مراحل 
 واƅشƄل. 1تخاذ اƅقراراتإباستعمال تلك اƅمعلومات في  kaibokaJ siocnarFاƅذƄاء الاقتصادي عƊد 
 .يبين مراحل اƅذƄاء الاقتصادي دƊاƋأ
 
 مراحل اƃذƂاء الاقتصادي.:30 اƃشƂل رقم
 
 اƅتطور تحليل و ملاحظة Ɗشاط" اƅيقظة اƅتعاريف من باƅعديد اƅيقظة مفهوم حظي:مرحلة اƃيقظة .1
 اƅمستقبلية و اƅحاƅية الاقتصادية الآثار و ،الاجتماعي ،اƅتجاري،اƅتƊافسي اƅعلمي،اƅتقƊي،اƅتƄƊوƅوجي
 الاعتبار بعين تأخذ أن يفترض اƅتي اƅمؤسسة تطوير فرص و تهديدات إظهار جلأ من ƅها فقةار ƅما
 من اƅتقليل أي واƅفرص اƅتهديدات بتوقع ىتعƊ تيجيار تاس بعد ذات إذن اƅيقظة،"ƅلبيئة اƅمختلفة الأƊواع
 إƅى اƅمعلومات بتحويل ذƅك ويتحقق اƅصحيح باƅمفهوم اƅيقظة تطبق أن ƅلمƊظمة ويمƄن اƅمخاطرة حاƅة
 اƅمحيط عن الاستعلام من عاƅي مستوى على تƄون لأن اƅمؤسسة تسعى اƅعملية هذƋ وبموجب اƅمعارف
 يطلق بدورة تمر اƅيقظة أن حيث اƅمƊافسين عن اƅمعلومات ƅديها تƄون وأن اƅمƊافسة باƅمؤسسات مقارƊة
 إن،واƅبث اƅمعاƅجة اƅمعلومات تجميع الاحتياجات تحديد في حلهاامر  تتمثل واƅتي اƅمعلومات دورة عليها
 اƅمؤسسة بين يƄون أن يمƄن اƅذي اƅمعلومات في اƅتماثل عدم على اƅتأثير من تمƄن اƅيقظة وظيفة
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 اƅجماعية اƅعمليةوهي Ƅذƅك"،1أعلى بƄفاءة الآخرين على تستعلم اƅتي اƅمؤسسة ƅصاƅح ومƊافسيها
 قاƊوƊية بطريقة اƅمعلومة ويتعقبون تطوعية،فيتتبعون بطريقة داالأفر  من مجموعة بها يقوم اƅمستمرة،واƅتي
 اƅخارجي اƅمحيط في تحدث أن اƅمحتمل من اƅتي تار غياƅت تخص اƅتي اƅمتوقعة اƅمعلومة يستخدمون ثم
 الاقتصادي فاƅذƄاء،"عامة بصفة اƅتأƄد وعدم الأخطار وتقليل الأعمال فرص Ɗشاء بهدف وذƅك،ƅلمؤسسة
 :2في أساسا اƅمتمثلة اƅيقظة أƊواع مختلف يشمل
 اƅƊاتجة اƅتقƊية و اƅعلمية اƅحيازة مجال في اƅبحوث على اƅتƄƊوƅوجية اƅيقظة تحتوي :اƅتƄƊوƅوجية اƅيقظة 
 اƅمعلومات. الإƊتاج،اƅمواد،أƊظمة اƅخدمات،طرق أواƅمƊتجات اƅتطبيقي، الأساسي و اƅبحث عن
 تهتم ƅƄوƊها الأخرى،وهذا الأƊواع بين اƅترابط إيجاد إƅى اƅوصول يمƄƊƊا خلاƅها من :اƅتƊافسية اƅيقظة 
 اƅيقظة وتهدف .اƅمƊظمة اƅƊشاطات ƅƄل مفيدة جد تعد اƅتي و اƅخاصة باƅمƊافسين اƅمعلومات بمختلف
 تحليل أجل من اƅسوق أن تدخل يمƄن اƅتي اƅمƊافسين مƊتجات وتحديد تفصيل إƅى اƅتƊافسية
 .إستراتيجياتهم
 .اƅعمل سوق،اƅموردين،الأسواق أو اƅعملاءب أساسا اƅتجارية تهتم اƅيقظة و :اƅتجارية اƅيقظة 
 اƅقرارات أخذ في يساعد Ɗظام بأƊه تيجيةاستر إ اƅيقظة قيز وستيفان Ƅوƅد دافيدحسب الاستراتيجية: اƅيقظة 
 لاƅتقاط واƅمستقبلية رةضاƅحا الاقتصادية تار ثواƅمؤ  اƅعلمي،اƅتقƊي،اƅتƄƊوƅوجي ƅلمحيط واƅتحليل قبةاباƅمر 
 أو تيجيةار تسإ صفة ƅها اƅتي اƅمعلومة على تيجيةار تسإ اƅيقظة ترƄز اƅتطورية،حيث واƅفرص اƅتهديدات
 3 .اƅمهمة اƅقرارات على
 اƅذƄر،Ƅاƅعوامل اƅساƅفة عدا ما اƅمؤسسة ƅلمحيط اتاƅمƄوƊ باقي اƅمحيط):وتهتم يقظة اƅƄلية( اƅيقظة 
 اƅوسائل تطوير يفرض مما اƅماƅية و الاقتصادية اƅمعايير على تؤثر، ،اƅسياسية ،اƅثقافية الاجتماعية
 الأجيال وعادات ذهƊيات Ƅذƅك ،و اƅعاملة ƅليد الاجتماعية،اƅثقافية الأبعاد بمراقبة اƅƄفيلة الأساسية
 إعداد على بشƄل Ƅبير تأثر واƅتي اƅمستقبلية و اƅحاƅية Ɗتظاراتهمإ و طموحاتهم رصد و اƅƊاشئة
 .اƅمؤسسة إستراتيجية
 :اƅتاƅيةمراحــــــــــل اƅ وتتضمن اƅيقظة 
اƅتي :ويƄون ذƅك على مستوى قواعد اƅبياƊات واƅمجلات اƅعلمية وƄذا الاتصالات اƃبحث عن اƃمعلومات 
ن بعملية اƅبحث في اƅمعلومات و يقوم همƊأن تحدث من قبل اƅمختصون في اƅبحث حيث أممƄن 
                                                          
1
 الأعمالاƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي عشر:ذƄاء محيτϬا، ϭ الϤنظϤΔ بين حواέ سياسΔ الاقتصاΩϱ الάكاءمحϤΪ، بوخϤΨم ،صالحي الفتاΡ عΒΪ 
 .843 ،صالأردن،عمان،2102 ابريلالأردƊية، واقتصاد اƅمعرفة،جامعة اƅزيتوƊة
 أداء اƅمؤسسات ،مجلةالأجƊبية الاستثمارات الأعمال وجذب مƊاخ ملائمة تحسين في الاقتصادي اƅذƄاء أهمية،محمد حمداƊي 2
 .41 ،ص2102،2اƅجزائرية،اƅعدد
3
 اƅحادي اƅسƊوي اƅعلمي ميداƊية،اƅمؤتمر سةااƅجزائرية در  الأعمال مƊظمات في الأعمال وذƄاء الإستراتيجية اƅيقظة واقع،مليƄة غلاب ،زغيب Ɗعيمة  
 .851 ،صالأردن – الأردƊية،عمان اƅزيتوƊة اƅمعرفة،جامعة واقتصاد الأعمال عشر:ذƄاء
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و عن طريق اƅمعلومات اƅمƊشورة اƅمتخصصة ويتجلى دور اƅخبراء هƊا في معرفتهم اƅمسبقة أاƅوثائقية 
 غطي مختلف مجالات اƅبحث.وتبمختلف اƅموارد اƅمعلوماتية اƅتي تƄون مصدر موثوق ƅهم 
ومن أداخل اƅمؤسسة  سواء من :من خلال مختلف مصادر اƅحصول على اƅمعلوماتجمع اƃمعلومة 
ƅى مجموعتين هƊاك مصادر رسمية مثل اƅƄتب وقواعد اƅبياƊات إمصادر هذƋ اƅ  خارجها ويمƄن تقسيم
واƅمجلات ومصادر غير رسمية وتحتوي على اƅمƊافسين اƅموردين اƅمعارض مما يسمح ƅلمؤسسة بمعرفة 
 جيدة ƅمحيطها.
مƊاسب واƅشخص اƅƅم يتم Ɗشر اƅمعلومة في اƅوقت  ما:اƅعمليات اƅسابقة ƅيس ƅها فائدة  نشر اƃمعلومة 
اƅمƊاسب ،بحيث اƅمعلومة اƅتي ƅم يتم Ɗشرها وا  علاƊها لا تفيد في شيء،واƅتغذية اƅعƄسية تبين ƅƊا ما اذا 
يصال اƅمعلومة ƅمتخذي اƅقرار إو لا،ƅذƅك يجب أƄاƊت اƅمعلومة قد أدت اƅى تلبية رغبة اƅمستعمل 
ƅى إــــــــــــاء،Ƅما يجب تحويل هذƋ اƅمعلومات ،ويشƄل Ɗشر اƅمعلومة خطوة أساسية لإجراء اƅذƄـــــؤسسةباƅم
،بالإضافة ؤسسةفعل حتى تحقق قيمة مضافة،مما يقتضي توفير اƅتقƊيات اƅتي تسمح بتطبيقها في اƅم
 .1ثار اƅƊاجمة عن اƅقرار اƅمتخذƅى تقييم ومراجعة الأإ
Ɗقطاع إدون ام بتلك اƅمراحل يمة تستوجب اƅقيلإƊجاح اƅمراحل اƅسابقة يجب توفر مهارة عاƅية ومƊهجية سل
 .2ƅى فشل هذƋ اƅعمليةإوبجدية Ƅبيرة،وا  لا سيؤدي 
هذƋ اƅمعلومة يصال إاƅمعلومة تƄون بدون فائدة اذا ƅم يتم  Ɗشر،تجميع و بحثƄل اƅعمليات اƅسابقة من 
 .3عطاء قيمة ƅهذƋ اƅمعلومة حتى تساهم في خلق قيمة مضافةإ،أي  ؤسسةƅمتخذي اƅقرار باƅم
اذ اƅقرارات اƅمهمة والإستراتيجية ƅلمؤسسة بالاعتماد على اƅمعلومات تخإ:يتم فيها الاستغلالمرحلة .2
اƅمجمعة واƅمعاƅجة عن طريق اƅذƄاء الاقتصادي حيث يسمح بإعطاء الأمثلية واƅفعاƅية ƅلقرارات اƅمتخذة 
 وبها اƅمراحل اƅتاƅية:دى مساهمته في Ɗجاح هذƋ اƅعملية وم
ساسا على قيمة أجراء يعتمد ساس اƅذƄاء الاقتصادي،فهذا الإأƅجة اƅمعلومة هي :معامعاƃجة اƃمعلومة 
جل تحليلها أاƅمعلومة باƅƊسبة ƅلمستعمل،Ɗقصد باƅمعاƅجة تجميع Ƅل اƅمعطيات اƅمحصل عليها من 
بشƄل متجاƊس،وتعتبر ترجمة اƅمعلومة خطوة أساسية لإجراء اƅمعاƅجة،فهي تعطي صورة تحليلية،غƊية 
ƅيس Ɗقص اƅمعلومة  ؤسسةفراد اƅماƅمعلومات اƅتي تƄون مختفية دائما في سطور اƅوثائق،ويواجه الأƅƄل 
 وا  Ɗما Ƅثرتها ƅذƅك يجب معاƅجة اƅمعلومة وهو ما يتطلب اƅعمليات اƅتــــــــــــــاƅيـــــــــــــــــــة:
 اƅتقييم. .1
 فرز اƅمفيد مƊها من غير اƅمفيد. .2
                                                          
1
،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅدوƅي اƅخامس حول اقتصاد اƅمعرفة واƅتƊمية الأعمالƅذƄاء الاقتصادي في خدمة مƊظمة ،ابوعبدƅي أحلامعبد اƅرزاق خليل، 
 .41،11،ص 5002،افريل 82،72الاقتصادية،جامعة اƅزيتوƊة،الاردن،
واقتصاد اƅمعرفة،جامعة  الأعمالدراسة حاƅة اƅجزائر،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي عشر:ذƄاء ،اƅمƊظمةمحرك تƊافسية  الأعمالمراد Ɗاصر،ذƄاء  2 
 .347،عمان الاردن،ص 2102،افريل 62،32،الأردƊيةاƅزيتوƊة 
 .21بوعبدƅي،اƅمرجع اƅسابق،ص  أحلامعبد اƅرزاق خليل، 3
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 تحويلها اƅى شƄل مƊاسب. .3
ƅم يƄن ƅديƊا مصدر موثوق،فلا داعي ƅلمواصلة،فاƅمصادر رديئة اƅƊوعية تؤدي اƅى تشويش في  ماشير وƊ
ذا ƄاƊت اƅمصادر موثوقة فهي تسهل أƄثر عملية إما أاƅمعلومات،وهو ما يعقد عملية اƅمعاƅجة،
 .1اƅمعاƅجة
ƅهدف من اƅتحليل هو :وهي مرحلة الاƄثر حساسية في عملية اƅذƄاء الاقتصادي وااƃتحليل اƃمعلومات 
جل تلبية أتقديم معلومات ملائمة ƅمتخذي اƅقرارات تƄون تلخيصية ومحللة وهادفة ومحددة من 
ƅى قيمة إاƅهدف من اƅتحليل هو تحويل Ƅمية وحجم اƅمعلومات اƅمجمعة إحتياجاتهم من اƅمعلومات،و 
اƅتي تسمح ƅƊا باستخراج قيمة اƅمعلومات وخاصة باƅƊسبة ة وهƊاك اƅعديد من اƅوسائل قوية مضاف
تحليل وضعية اƅمƊافسين ،جل تحديد Ɗقاط قوتها وضعفها أƅلمؤسسة في مجال اƅمƊافسة في الاسواق من 
دوات تساهم بشƄل Ƅبير في تلبية الاحتياجات من اƅمعلومات أ،اƅمصفوفات،Ɗموذج اƅقوى اƅخمس Ƅلها 
عادة اƅتجميع اƅتي تسمح بأخذ بعين الاعتبار إƅمرحلة اƅتي يتم فيها بمثابة ا هياƅتي تم جمعها 
 اƅمعلومات اƅمƄملة  اƅتي ƅم يƄن ƅها دور بارز في اƅبداية.
مين ملائم وصحيح ƅلمعطيات لأƊها ƅيست باƅشƄل اƅمضمون أ:تتطلب ت اƃمصادقة على اƃمعلومات 
ر قيمتها عƊدما تتم اƅمصادقة عليها وتتم تƄون ملائمة عƊدما تتوافق مع اƅحاجات من اƅمعلومات وتظه
بأحسن اƅطرق باƅتعرف على اƅمصادر الاساسية ƅلمعلومات وƄذا اƅتأƄد من مصداقيتها من طرف 
جل Ɗفس اƅمعلومة ومقارƊة أمتعددة من  اƅمحللون واƅخبراء وƄذƅك اƅبحث عن مختلف اƅمصادر
حصائية وƊيل لامعطيات ااƅصول على اƅمعلومات اƅمحصلة ومراقبة الاجراءات اƅمستعملة في اƅح
 اƅموافقة من طرف اƅخبراء اƅخارجيين.
اذ اƅقرار تخإجل خلق وسائل ƅلمساعدة على أتعتبر مرحلة اƅتحليل هي عبارة من دراسة معمقة ƅلوثائق من 
و تساعد على اƅعمل الاستراتيجي ƅدى اƅمؤسسة وبعد اƅتحليل تأتي اƅمصادقة اƅتي تƄون من طرف خبراء أ
 مختصون في اƅمجال.
ƅدفعها ƅلإمام ،يعمل على تهيئة  ؤسسةتجاƋ وا  ستراتيجية اƅمإن اƅذƄاء  يسمح بتحديد إƊفس اƅسياق ف وفي  
حراز اƅتفوق في إجل أساس اƅمƊطقي ƅلتغيير ويعمل على تحسين اƅقدرات من جل اƅتغيير،يقدم الأأاƅجو من 
ƅى إافها ثم تحليلها،وتطوير طريقة فهمها،مما يؤدي ستƄشا  ƅى اƅوصول ƅلمعلومات و إدارة اƅتغيير،يهدف إ
تخاذ اƅقرار،بمثابة اƅفطƊة اƅتي يحتاجها اƅقادة ƅتؤهلهم ƅلقيام بمسح و قراءة اƅبيئة اƅمتغيرة إتحسين طريقة 
 .بشƄل سريع
فاƅذƄاء الاقتصادي يهتم بƄل ما يجري في اƅمحيط و في الاسواق فهو Ɗظام متƄامل تتوحد فيه اƅتقƊيات  
ƅى اƅمعلومة اƅصحيحة وƅيس اƅتقريبية قبل إهو اƅوصول ات اƅبشرية ويبقى اƅتحدي اƅمفروض واƅƄفاء
                                                          
1
،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅدوƅي اƅخامس حول اقتصاد اƅمعرفة واƅتƊمية الأعمالبوعبدƅي،اƅذƄاء الاقتصادي في خدمة مƊظمة  أحلامعبد اƅرزاق خليل،  
 .41،11،ص 5002،افريل 82،72،الأردنالاقتصادية،جامعة اƅزيتوƊة،
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تساعد على حل اƅمشاƄل واƅوقاية بأخذ اƅقرارات اƅمƊاسبة وسبق اƅمƊافس وتطوير أساƅيب ،فهي خرينالآ
اƅسيطرة وحماية اƅمعلومة يشتمل على اƅتاƅي فهو عامل أساسي ƅلتƊافسية،اƅعمل واƅمƊتوج في وقت وجيز وب
 ƅى اƅمƊافسة.إجل اƅوصول أعوان من الاستراتيجية ƅجميع الأ
 :اƃرشاقة اƃمطلب اƃثاني
من  خلال تحرير اƅتجارة والاستثمار وشرƄات تتƊافس  ظهرالاقتصاد اƅعاƅمي اƅمفتوح اƅذي        
بعدا  عاƅمية الآن تƄامل اƅمعرفة ،فتحتƅلحصول على اƅموارد اƅعاƅمية ،اƅبعد اƅجغرافي،ƅعبة اƅمƊافسة اƅ
اƅتغير خاصة في ظل  اƅفرص اƅجديدة Ɗتهاز إفي  سرع ت نأ ؤسساتعلى اƅم اƅرشاقة اƅتƊظيمية جديدا هي
جتاحتها موجة إ ؤسسات،اƅميؤدي اƅتخطيط الاستراتيجي مهامه اƅمعقد بمعƊى أƊه من اƅصعب أƊهسريع و اƅ
  .ƅرشاقة اƅملحة ظهرت اƅحاجةتغير في الاستراتيجية اƅمعقدة ƅذƅك  
اƅقدرة على اƅتƄيف واƅتأقلم باستمرار هو الاتجاƋ الاستراتيجي في الأعمال الأساسية،وأيضا Ɗماذج      
بل هو أساسي  ƅى اƅرشاقة Ƅهدفإ هذƋ الاخيرةتƊظر  ؤسسةقيمة ƅلماƅمبتƄرة ƅخلق اƅجديدة وطرق اƅعمل اƅ
Ɗها أتƄون رشيقة بما فيه اƅƄفاية ƅلتƄيف مع بيئتها اƅمتغيرة أو  بإمƄاƊها أن ؤسساتاƅم، ضرورةو وجود 
مما ƄاƊت  اƅبيئة تتغير بشƄل أسرعهو أن را ــــــــــاƅسبب اƅوحيد اƅذي  تƊاقش  من خلاƅه اƅرشاقة مؤخ،تزول
ر اƅتغيات في حين يجري ما يƄفي من تƊفيذ الاستراتيجية اƅحاƅية ƅلبقاء تحدي في ؤسساتتواجه اƅم،سابقا
اƅرشاقة  اƅترƄيز علىاƅƄثير من اƅموارد ،على اƅقادة حشد  ƅلتƄيف مع الاضطرابات اƅغد ذƅك ما يتطلب 
عداد اƅعاملين واƅعمليات واƅتƄƊوƅوجيا إستثمارها على اƅمدى اƅطويل ،من خلال ا  و ات ببƊاء اƅقدر  اƅتƊظيمية
في بيئة الأعمال اƅيوم وسرعة اƅتغير في  ساس في ظل الاختلافاتالأهي  اƅرشاقة،ƅتوفير اƅسلع واƅخدمات
٪ من اƅمديرين اƅتƊفيذيين اƅذين شملهم مسح أجرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية 09حين قدر ما يقرب 
وƅƄƊها  ر واƅتƊفيذ ƅيست فقط مهمةتخاذ اƅقراإهو أمر حاسم ƅƊجاح الأعمال،أن سرعة  اƅرشاقةتعتقد أن 
 .1ويمƄن أن تƄون مرتبطة  وƅها علاقة باƅرشاقة،ةاƅتƊافسي ؤسسةضرورية ƅمƄاƊة اƅم
 اƃرشاقة تعريف  .1
ƅى حد إ هتسارعƅم متغير في Ƅل Ɗواحيه ومظاهرƋ و Ƅثر من أي وقت مضى في عاأ ؤسساتتعيش اƅم    
بحاث اƅتي تƊاوƅت اƅذي تلاشت به Ƅل اƅحدود واƅفواصل وƊتيجة ƅذƅك اƅتطور ƄاƊت هƊاك اƅعديد من الأ
توفر  مƊهابعض اƅعوامل اƅرئيسية اƅتي تحدد شƄل اƅبيئة اƅتƊافسية في اƅمستقبل  evoD حدد اƅتغيرات
،واƅسوق،اƅعوƅمة واƅمƊافسة واƅمهارات اƅوظيفية،محدودية اƅموارد،وزيادة  تسارع اƅتƄƊوƅوجياو  اƅمعلومات
 ،اƅمƊافسة إƅى اƅسوق باƅرجوعبتصƊيف اƅتغيرات  gnahZ dna ifirahS قام Ƅما،توقعات اƅعملاء
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 weN , detimiL tinU ,ecnegilletnI tsimonocE .emit tnelubrut ni  evirht dna evivrus nac ssenisub woH: ytiliga lanoitazinagrO :gnoK gnoH iahcnaW
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لتعامل مع اƅتغيير بأن ƅ la te ittehcaiGيجادل Ƅما ،،اƅعوامل الاجتماعي ،اƅتƄƊوƅوجيا ،متطلبات اƅعملاء
 dna rehpotsirhC ƅƄل من ةƅدراس اتلخيص،1يجب أن تƄون هƊاك خاصية اƅرشاقةغير اƅمتوقعة 
،اƅمƊافسة اƅشديدة،واƅتغيرات في  يحدد مجالات عامة من اƅتغير اƅبيئة الأعمال وتقلبات اƅسوق lliwoT
ستƊتاج أن  يمƄن الإ باختصار، جتماعيةمتطلبات اƅعملاء،تسريع اƅتغيير اƅتƄƊوƅوجي ،اƅتغيير في اƅعوامل الإ
،وتعزيز توقعات اƅعملاء واƅتƄƊوƅوجيا وتسارع  اƅƊجاح اƅرشاقة على Ɗحو متزايد ƅلمƊافسة
 .2فية،وتقلب اƅسوق،وتƄƊوƅوجيا اƅمعلوماتالابداع،واƅعوƅمة،واƅعوامل الاجتماعية واƅثقا
اƅرشاقة بن تتميز أ ؤسسةƊه على اƅمإومواجهة هذƋ اƅتغيرات ف ؤسسةمن أجل اƅبقاء والاستمرارية اƅم   
هذا اƅمفهوم في أشƄاƅه  بحثها على Ɗطاق واسع مƊذ Ɗشأت تم،باعتبارها Ɗموذجا جديدا ƅتعزيز اƅقدرة اƅتƊافسية
، الأساسية ƅلبقاء في بيئات معيƊة ستراتيجية Ɗاجحة ƅلƊمو إن ƅم يƄنإالآن باعتبارƋ  اƅمختلفة،ومن اƅمسلم به
 Ɗتطرق ƅمختلف اƅتعريفات Ƅمايلي:
أن مفهوم اƅرشاقة هي في طور اƅمعرفة من قبل اƅممارسين واƅباحثين على حد سواء  sikraS صرح      
ز على أن تƄون قادرة على اƅقليلة اƅماضية ،يرƄفترض عدد من اƅتعاريف ƅرشاقة في غضون اƅسƊوات إوقد 
مفهوم اƅرشاقة هي واحدة من عدد قليل من ،اƅديƊاميƄية ومستمرة  اتاƅمƊافسة في حاƅة اƅتغير اƅعمل و 
 3.اƅتي تم تطويرها اƅمفاهيم
 يعرف اƅرشاقة و متوقعاƅغير اƅاƅقدرة ƅلاستجابة ƅلتغير  بأƊهاأول مƊاقشته ƅرشاقة  la te evoD Ƅان   
ƅديها اƅقدرة على الازدهار في  ؤسسةأن اƅم اƅقدرة على إدارة و تطبيق اƅمعرفة على Ɗحو فعال جدا Ɗهاأعلى 
 .4اƅتغير اƅمستمر و بيئة الأعمال غير متوقعة
اƅداخلية اƅمادية  اƅقدراتظام اƅتصƊيع مع اƅقدرات الافضل (Ɗ etutitsni accocI عتبر معهدإوقد       
ستجابة ƅتلبية الاحتياجات اƅمتغيرة إشرية ،إدارة اƅمعلومات واƅتعلم )تƄƊوƅوجيات ،اƅموارد اƅباƅمادية،وغير 
  .5(واƅبƊية اƅتحتيةاƅمروƊة ،واƅعملاء ،اƅمƊافسين،اƅموردين ،اƅسرعة،سرعة في اƅسوق (ب
متوقع وذƅك من اƅعلى مواجهة اƅتغير غير  ؤسسةيتم تعريفها على أساس أƊها قدرة اƅم همما ورد فاƊ       
ل الاستجابة ƅلتحولات ــجأستثمار اƅمعرفة من إمن  ؤسسةتمƄƊت اƅم فإذاخلال تطبيق اƅمعرفة بشƄل فعال 
 اƅمحتملة فإƊها تملك اƅقدرات الافضل وتƄون قادرة على الازدهار في بيئة الاعمال.
واƅتي يتم الاستشعار  مؤسسةقدرة الأساسية لأي اƅرشاقة هي اƅ gnahZ dna ifirahS Ƅما عرف      
وا  دراك واƅتوقع اƅتغيرات في بيئة الأعمال ،وأيضا تسمى اƅقدرة على اƅشعور واƅرد لاستغلال اƅتغيرات 
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اƅرشاقة هي اƅقدرة على اƅƊمو lleksaM  .من وجهة Ɗظر1اƅمتوقعة أو غير اƅمتوقعة في بيئة الأعمال
 .2غيير اƅمستمر وغير اƅمتوقعباƅت والازدهار في بيئة  تتسم
و أمتوقعة اƅاƅقادرة على الاستشعار ƅتغيرات اƅبيئة  تƄوندون سواها  ؤسساتماƅقدرة تملƄها اƅاƅرشاقة هي 
 في بيئة الاعمال. والاستمرارمتوقعة وهذƋ اƅقدرة تمƄƊها من اƅƊمو اƅغير 
حتياجات إر ƅتغي ؤسسةƄثب Ɗظم اƅم اƅرشاقة بأƊها اƅقدرة على محاذاة عن هفي تعريفtadanreV رƄز     
قادرة على  اƅمؤسسةهي أن اƅرشاقة  la te namdloGيعتبر ،3اƅعمل من أجل تحقيق الأداء اƅتƊافسي
في حين ،4فرص اƅعملاء باستمرار وغير متوقع ستثمارا  و  اƅبيئة اƅتƊافسية اƅمتغيرة اƅعمل بشƄل مربح في
 ƅقواعد اƅتƊافسية (اƅسرعة ،اƅمروƊة ،الابداع ستƄشافإ Ɗهاأعلى  اƅرشاقة ƅىإ la te fussuoYتطرق 
إعادة اƅتشƄيل وأفضل اƅممارسات في اƅبيئة اƅغƊية باƅمعرفة ،من خلال دمج اƅموارد،اƅجودة و الإƊتاجية )
درة ــــــƅقد رƄز في مفهومها ƅلرشاقة عن ق،5ƅتقديم مƊتجات وخدمات ƅلعملاء في اƅتغيرات اƅسوق اƅمحيط
داء اƅتƊافسي عال أفضل من اƅمƊافس مما Ɗجاح في اƅبيئة اƅتƊافسية اƅمتغيرة وتحقيق الأاƅعلى  ؤسسةاƅم
و أها اƅتام ƅمواجهة اƅتغيرات اƅمتوقعة دستعداا  و  ؤسسةن اƅرشاقة هي قدرة اƅمأيعود عليهما باƅƊجاح واƅربح،
 غير اƅمتوقعة.
 ƅلرد على اƅتحرك بسرعة Ɗحوسريعة،اƅمرƊة و اƅ بأƊها اƅرشيقة ؤسساتعرف اƅم izomroHفي حين     
اƅقدرة على الاستجابة ƅلتغيرات اƅمفاجئة و يعتبر اƅرشاقة بأƊها yak dna ecnirP ما أ،6ظروف اƅسوق
من حيث اƅسعر ،اƅمواصفات ،اƅƄمية ،ويسمى اƅتأهل  اƅمتƊوعة على Ɗطاق واسع  متطلبات اƅعملاءƅتلبية 
 .7اƅتسليم اƅرشاقة
  باتجاƋ تي يجب أن تƄون مرƊة وسريعة ƅلردة اƅرشيقة واƅؤسساƅخصائص ƅلممجموعة من  ƅقد وضح   
بما  ؤسسةاƅمهارات و اƅتي تملƄها اƅم موارد واƅ بعض عملية تفعيلهي اƅرشاقة  محيطاƅو  سوقاƅتغيرات 
من  بأسرعحتياجاتهم إ وتلبيةيعود عليها باƅتƄيف مع اƅتغيرات والاستجابة اƅسريعة ƅمتطلبات عملائها 
وƅƄن أيضا على اƅتصرف بشƄل  ستجابة ƅتغير غير متوقعةاƅرشاقة لا يعƊي فقط اƅقدرة على الإ،اƅمƊافسين
ستباقي فيما يتعلق باƅتغير،اƅرشاقة هي محددة اƅسياق في أن الاختلاف بين الأسواق تحد من تعميم اƅقواعد إ
فقط أسواقها اƅحاƅية ،خطوط الإƊتاج  تفهملا ر Ƅما أƊها اƅرشيقة تقبل اƅتغي ؤسساتƅتصبح اƅرشيقة،اƅم
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ضرورة اƅتغيير ƅتلبية تلك ،اƅƄفاءات و اƅزبائن ،وƅƄن أيضا فهم اƅمحتمل ƅلعملاء والأسواق في اƅمستقبل،و ب
 هي على اƅƊحو اƅتاƅي : اقة وفقا ƅلأدب وخصائص اƅرش،اƅفرص
 .تحقيق قيمة مضافة ƅلعملاء  
 .1اƅسوق واƅتƄƊوƅوجيات ،من اƅبيئة اƅمضطربة اƅƊاشئةستعداد لإجراء اƅتغييرات في شروط إعلى  
سريعة واƅربحية ،اƅقدرة اƅتƊظيمية على اƅستجابة لاإمع  ي اƅقدرة على الاستجابة ƅلتغيراتهاƅرشاقة      
ومفهوم ƅرشاقة إƅى اƅتعاريف اƅمختلفة  الاستجابة بسرعة وفعاƅية ƅبيئة اƅتي يمƄن أن تتغير جذريا وفقا
قتراح إأيضا يمƄƊƊا ،ستدلال على اƅعمل اƅجماعي واƅهدف اƅمشتركتجابة اƅسريعة ويمƄن الإاƅسرعة والاس
اƅبيئة اƅمحيطة من أجل تحقيق  فرزتهاأتغيرات اƅتي ƅستجابة لاوا اƅسرعة،اƅمروƊةرشاقة Ƅما يلي:"اƅتعريف اƅ
 بمروƊةو  اƅتƄيف بسرعة على اƅقدرة،اƅسرعة واƅمروƊة  ماهاƅرشاقة ƅتعريف ين مفهومين اƅملازم،" فاهدالأ
وƅƄن بصفة عامة  خرىأƅديها اƅمƄوƊات  اƅرشاقةبطبيعة اƅحال ،على Ɗحو فعال ƅلاحتياجات اƅمتغيرةعاƅية 
 .2تسمية Ɗفس اƅمƄوƊات ƅن يƄون Ƅافيا
ستƄشاف ا  على الاستمرار بإدراك و  ؤسسةيمƄن أن تتمثل بقدرة اƅم اƅرشاقةƄما يشير اƅبعض إƅى أن 
ستغلال اƅفرص في اƅموقف اƅسوقي باعتماد اƅسرعة إدام اƅقدرات اƅملائمة لأغراض والاستجابة باستخ
اƅتي تشهد تغييرًا متوقعًا وروتيƊيًا هو  ؤسساتفي عمليات اƅم مفهوم اƅرشاقة،واƅمباغتة واƅƊجاح اƅتƊافسي
خاطر أو قادرة على تغيير أعماƅها من أجل الاستجابة ƅلم ؤسسةاƅمروƊة واƅسرعة اƅتي تƄون معها اƅم
لأسباب تتعلق باƅصعوبة اƅتي تƄون ضمن إجراء عمليات  باƅرشاقةظهر الاهتمام ،3اƅفرص في أسواقها
إذ إن حصول اƅتغيير وا  دارته يحدثان في آٍن واحد،وعƊدئٍذ يصبح اƅتغيير  اƅتغيير وفقًا ƅلمدخل اƅتقليدي
بوصفها توجه  اƅرشاقةة،ƅذا ظهرت بمثابة معرƄة تشن ضد اƅعمليات اƅقائمة،الأƊظمة الإدارية اƅمستخدم
مƊتظم Ɗحو اƅتغيير عƊدما يƄون ذƅك اƅتغيير مطلوبًا،ƅذƅك فهي توجه مستمر تتبعه اƅمƊظمة ƅتعظيم حالات 
  .اƅƊجاح
أمر  ،اƅرشاقةواƅقدرة الأساسية عƊدما يجب الاستجابة ƅلتغيير اƅقدرة على اƅتحرك بسرعة هي اƅرشاقة      
تشƄيل فرق من اƅمتميزين اƅذين  ƅƄƊه يبدأ مع الأفراد وفرق رشيقة، Ƅبيراƅ ؤسساتلمƅصعب خاصة باƅƊسبة 
من مروƊة اƅتي يمƄن  ؤسسةيمƄن أن يستجيبوا بسرعة ƅتغيير والاتجاƋ Ɗحو اƅحلول وسوف تمƄن اƅم
 .4الاعتماد عليها في الاستجابة ƅلتحديات بسهوƅة
على  يحدث اƅذيƊها قدرة أساسية من أجل الاستجابة ƅلتغير أتجمع على  فإƊهامن مفاهيم اƅرشاقة     
ذƅك اƅتغير وخاصة عƊدما يƄون مطلبا ضروريا من أجل تعظيم حالات ƅجراءات تخاذ Ƅافة الإإ ؤسسةاƅم
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ستجابة اƅسريعة ƅلتحديات وفرق اƅمتميزين ودورهما في الإ دور الافراد واƅفرقƅالاشارة  تاƅƊجاح وƅقد تم
اƅداخلية  -) اƅتهديدات/ƅلتغيرات(اƅفرص الاستجابةƊتيجة دمج ، بة ƅتلك الاستجابة بسهوƅةواƅمروƊة اƅمطلو 
)إƅى مثل هذƋ رد اƅفعل/ستباقيةإستجابة (ستخدام اƅموارد في الإإواƅخارجية على حد سواء مع اƅقدرة على 
بوضوح أن اƅرشاقة هي  ةشار تمت إ،اƅلازمة  اƅمƊاسب وباƅمروƊة  طريقةاƅ و اƅوقت اƅتغييرات،Ƅل ذƅك في
 .ي:قدرة الاستجابة ،اƅƄفاءة ،اƅسرعة ،اƅمروƊةه ةهاماƅعƊاصر مجموعة من اƅ تƄامل Ƅل من 
 اƃرشاقةمنظور  .2
 واƅرشاقة اƅتي يمƄن تحديدها حـــــــــول ن هƊاك وجهات Ɗظر رئيسية أ وجد من خلال الادبيات Ƅما    
 ي:ـــــــــــــــــــه
 لرشاقة من محتوى الاستراتيجيةƃينظر : اƃمنظور الول 
اƅتي تأخذ وجهة  اƅرشاقةتسعى إƅى مواءمة Ɗفسها مع بيئتها، ؤسساتستراتيجية تؤƄد على أن اƅمإمحتوى   
تتبƊى تحديد  ؤسسةƊظر اƅمحتوى الاستراتيجي يجادل بأن اƅموقف الاستراتيجي و الإجراءات الاستراتيجية اƅم
اƅعاملة في سياقات عمل مختلفة تواجه اƅتغييرات بشƄل مختلف وباƅتاƅي يƄون هƊاك  ؤسساتاƅم،اƅرشاقة 
فيما يتعلق باƅبيئة أعمال  ؤسساتاƅموقع الاستراتيجي ƅلماƅرشاقة،من  ؤسساتحتياجات اƅمإختلاف في إ
ثر تحديدا  ،الأمر اƅذي يؤثر بدورƋ Ƅيف يتم تطوير اƅرشاقة اƅخاصة بها وبشƄل أƄƅرشاقةستراتيجيتها إيحدد 
هذا اƅمƊظور ، ستباقيةا  ستجابة و ،إ ةعسر اƅ،بما في ذƅك  اƅرشاقةيحدد الأدب عدة أƊواع من الاستراتيجيات 
تعتمد على تحديد اƅمواقع الاستراتيجية اƅتƊظيمية  اƅرشاقةعلى ؤسسة ƊعƄاسات في أن تأثير Ɗظام اƅمإيوƅد 
 .اƅرشاقةعلى 
 واردـــــــــــــــــمنها أ لرشاقة على ينظر ƃ: اƃمنظور اƃثاني 
على وجه اƅخصوص  لموسة واƅƄفاءة و إجراءات تحديدبها الأصول اƅملموسة وغير اƅم ؤسسةإن اƅم  
ة مجالات اƅموارد اƅتي يمƄن تطويرها من اƅرشاقة ،واƅتي تشمل : اƅتƄƊوƅوجيا ،اƅتƊظيم،الافراد ـــــتحديد أربع
ƅرشيقة تمƄن اƅرشاقة اƅمƊظمات،اƅتقرير أن اƅمروƊة في اƅتصƊيع الابداع .وهƊاك رأي بأن اƅقوة اƅعاملة ا
ƅذƅك هذا اƅمƊظور يوƅد  ؤسساتاƅم اƅرشاقةسلسلة  علىاƅمشتريات/اƅعمليات مصادر يؤثر بشƄل  مباشرة 
يمƄن أن يƊظر إƅيها على أƊها مصدر اƅموارد اƅتي تدعم اƅƊهوض  ؤسسةالآثار اƅمترتبة على أن Ɗظام اƅم
 .ؤسساتباƅرشاقة اƅم
 ات در ــــــــــــــــــق نهاأعلى لرشاقة ينظر ƃ: اƃثاƃث اƃمنظور 
ستحواذ على اƅموارد  وتطوير اƅقدرات عدة  ترتبط هذƋ اƅقدرات من خلال الإاƅرشاقة تحقق  ؤسساتأن اƅم  
 أربعة عƊاصر أساسية: ب
 .اى اƅتغيرات و الاستجابة بسرعة ƅههو اƅقدرة على اƅتعرف عل: الاستجابة )1
 .هو اƅقدرة على اƅوصول بƄفاءة وفعاƅية الأهداف واƅغايات اƅƄفاءة : )2
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 اƅقدرة على معاƅجة اƅعمليات اƅمختلفة وتحقيق أهداف مختلفة .اƅقدرة على اƅتƄيف ،اƅمروƊة : )3
 هي اƅقدرة على اƅقيام بأƊشطة في أقصر وقت ممƄن. سرعة :اƅ )4
 ــــــــات اƃعملينها مجموعة أعلى لرشاقة ينظر ƃ:اƃمنظور اƃــــرابع 
يƊص على أن اƅعمليات وبشƄل أƄثر تحديدا اƅƊتيجة اƅƊهائية بعد إجراء مجموعة من الأعمال  يه     
يئة الأعمال وعلاوة الاستجابة ƅلتغيرات من بالاستشعار عن بعد و و ثƊين في تحقيق اƅرشاقة إالأساسية 
الاستجابة يلي ،متتابعة من سير اƅعمليةاƅوجهة Ɗظر اƅعملية تؤƄد على اƅخصائص من  على ذƅك
هذا اƅمƊظور من ،أن تحس اƅتغيير،مشƄلة أو فرصة قبل أن تتمƄن من اƅرد ؤسسةوباƅتاƅي اƅم الاستشعار
 أي الاستشعار عن بعد و الاستجابة. هات اƅتي توƅدويسهل اƅعمليا اƅرشاقة يشارك في أنيمƄن 
اƅرشاقة تحتاج إƅى تقييم من مƊظور شامل يغطي جميع مجالات اƅتƊظيمية وباƅتاƅي فإن إدارة أي من      
قمƊا بفحص مطاƅب اƅرشاقة اƅمختلفة على مستوى وحدة الأعمال ،هذƋ اƅمجالات تؤثر على مستوى اƅرشاقة
ب اƅقدرة على الإحساس والاستجابة ƅلتغيرات في اƅبيئات اƅتƊافسية لتطاƅرشاقة ،وعلى اƅمستوى اƅتƊظيمي 
اƅفرص اƅسوق الأوسع و الاستجابة مع اƅتغيرات اƅتي برشاقة تتطلب اƅقدرة على اƅشعور ــــــــــ،في حين أن اƅ
سرعة  يجب أن يƄون اƅرشاقةعلى مستوى عال من  ؤسسةاƅمحفاظ من أجل ،ؤسسةهي على Ɗطاق اƅم
اƅبƊية اƅتحتية اƅرشيقة  ƅىإ حتياجاتلاهذا اƅتصميم مؤشرا إƅى أن ا،دفع اƅتغييرات اƅهامةو ستراتيجية إاƅتƄيف 
هذƋ  ددفإن عددا من اƅباحثين حمن أجل تحقيق اƅرشاقة  ؤسساتاƅميجب أن تدار وفقا ƅلاستراتيجيات 
عتراف بها و باعتبارها واحدة يتم الإ ƅرشاقةاƅهياƄل اƅتي تساهم في ااƅعمليات والاستراتيجيات و باƅعوامل 
  1.من أهم اƅمحددات اƅحاسمة
  اƃرشاقة  ـادــــــأبعــــــ .3
اƅتي تحتاج إƅى عملية اƅتغيير اƅجارية  ؤسسةإƅى أƊه هو سمة ممتازة في اƅم شيري اƅرشاقةتصور      
على اƅتحرك  ؤسسةاƅƊحو قدرة اƅمعلى  اƅتƊظيمية اƅرشاقةƅتلبية اƅمطاƅب اƅمتطورة ƅلعملاء على أساس 
غتƊام إمن أجل  الاستجابة اƅسريعةاƅتغيرات غير اƅمتوقعة وقدرتها على  بسرعة في الاستجابة إƅى
مواƄبة اƅمƊافسة،خصوصا اƅمƊافسة ،هي واحدة من اƅعديد من الأطر ƅتƊفيذ اƅتغيير اƅرشاقة اƅتƊظيمية،اƅفرص
ƅتظل  ؤسساتƅلم ƅلرشاقةهƊاك حاجة  إƅى أن،زة في اƅمروƊةاƅتي طورت Ƅفاءة ممي مؤسساتاƅقادمة من اƅ
اƅتƊظيمية داخل  اƅرشاقةاƅذي روج ƅمفهوم دارة يتطلب Ɗظام جديد ƅلإ بدورƋ وهذا قادرة على اƅمƊافسة
 ،هياƅرشاقةعتماد مفهوم إبمجال تƄƊوƅوجيا اƅمعلومات والاتصال اƅهاتفي  Ɗاشطة فياƅخاصة مؤسسات و اƅ
ن أحتاج ت ،Ƅماتلك اƅقيم اƅداخليةمن خلال  بسرعة وبسهوƅة ƅتحديات اƅسوق واƅصƊاعةتطلب الاستجابة ت
 . اƅمؤسسة تميزƅ،حجر اƅزاوية  تصميم اƅمؤسسة منجزءا لا يتجزأ  تƄون
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  عƊصر Ƅل أهمية مدى وفق اƅعوامل من مجموعة وترتيب بتحديد nothsA yraG   ƅƊا قدم ƅقد    
 ي:ـــــــــــــــــــــــوه اƅتƊظيمية اƅرشاقة في اƅمساهمة ƅها واƅتي
 تخاذإ ةـــوسرع وةــــوق الاتصالات وضوح مع معيƊة إستراتيجية وا  تباع ةقياداƅ سلوبأ: والإدارة اƃقيادة )1
 .ذƅك من ةياƅموثوق اƅدرجة من يزيد  فان اƅقرارات
 اƅجديدة وتوƅيد الأفƄار ƅتبادل مƊتظم Ɗهج اƅديه ƅلمƊظمة خلاƅها من يمƄن اƅتي اƅدرجة هي: بداعالإ )2
 .الأفƄار ƅتبادل واƅخارجية اƅداخلية اƅشبƄات فيها تستخدم اƅتي اƅدرجة عن باستمرار،فضلا
 اƅهدف بوضوح تبليغ يتم ،وƄيف اƅداخلي اƅحوار وتشجيع تطويرها تمي اƅتي هي: الاستراتيجية )3
 بها. اƅخاص الاستراتيجي
 حيث  اƅرشاقة على تؤثر دƅيل هي  اƅسلوك حول وآراء ƅلموظفين اƅجماعية باƅقيم توحي: اƃثقافة )4
 .بك اƅخاصة واƅممارسات اƅسياسات خلال من اƅثقافة بهذƋ تتأثر مƊظمتك تƄون أن يمƄن اƊه
 اƅتغييرات،وƄيف سن على واƅقدرة ƅلتغيير قابلية اƅديه مشترƄة رؤية ƅديها اƅمƊظمة : واƃتغيير اƃتعلم )5
 .اƅسابقة اƅقرارات على اƅمترتبة اƅƊتائج مع تتعامل أƊها
 إƅى جƊبا اƅعمليات قوة عنهو يعبر  ويحدد اƅمسئوƅيات ؤسسةُيƊظم اƅعلاقات داخل اƅم:  هيƂل )6
 1.اƅقرار صƊع سلطة مع  جƊب
 nothsA yraG مختلفا تماما عن اƅذي تطرق ƅه تجاƋإ قدم  قدف nuX ،elppasloH منما Ƅل أ      
 ستشعارإ هي ةـــــالأبعاد اƅرئيسية ƅلبƊاء اƅرشاق،و  قسمين حددها في  ينمو إƅى إدماج مفه ىدعحيث 
بعد ب اƅرشاقةمƄوƊات اƅƊاتجة من ƅلر و تص قدم،ƅها قدرات الاستجابةو  )اƅتهديدات/(اƅفرصƅلتغيرات
على  اƃبعد اƃقدرة،في حين يؤƄد من اƅخارج واƅداخلفرصة لاƊتهاز  عيساƅويبرز باعتبارƋ  الاستشعار
على ،ر مما يتيح اƅقدرات اƅتي هي جزء لا يتجزأ من اƅعمليات اƅتƊظيميةيالاستجابة ƅرشاقة من حيث اƅتغي
اƅرغم من تميز اƅبعدين ƅبƊاء اƅرشاقة فهما متƄاملان ،وقد أشار بعض اƅباحثين إƅى أن الاستجابات اƅفعاƅة 
 يجادل،ؤسسةهو اƅوعي في اƅوقت اƅمƊاسب ƅلتغيرات (موجود أو اƅمتوقعة) اƅتي يمƄن أن تؤثر على اƅم
ثƊين من اƅقدرات إوجود ه مع وفقا ƅ ستجابةأمر ضروري ƅتفعيل قدرات الإ ستشعارإبأن  yhtrumabmaS
 اƅبصيرة الاستراتيجية و اƅبصيرة اƅƊظامية. : ستشعارإاƅمحددة تصف 
دم الاستمرارية في بيئة الأعمال و اƅسوق ،اƅتهديدات و ــستبصار الاستراتيجي هو اƅقدرة على توقع عالإ    
 ياƅفرص في سلسلة اƅمشاريع اƅموسعة ،اƅتحرƄات من جاƊب اƅمƊافسين.ويجب فهم أƊه ƅيس Ƅل فرصة ه
،وƅƄن أيضا ƅتلك  ةƅيس فقط ƅخيارات اƅفرصستشعار إ Ƅون في حاƅة تلان  ؤسساتمƊاسبة ƅلعمل،تحتاج اƅم
تشير اƅبصيرة اƅƊظامية إƅى اƅقدرة على اƅƊظر في ، ستغلاƅها مع مواردها واƅƄفاءاتإاƅبدائل اƅتي يمƄن 
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اطا اƅترابط بين قدرات اƅمƊظمة و اƅفرص اƅمتاحة في الأسواق اƅƊاشئة. الاستبصار الاستراتيجي يرتبط ارتب
 .إيجابيا مع اƅبصيرة اƅƊظامية
  snoitcA tceleS ot ytilibapaCاƅقدرة على تحديد الإجراءات إƅى فئتين : فتصƊستجابة لاقدرات ا  
ر ذات عƊدما يتم اƅƄشف عن اƅتغي،snoitca elbanE oT ytilibapaCاƅقدرة على تمƄين الإجراءات و 
 tnegilletnIجيدة يتطلب قرار ذƄي اƅ قدرة الاستجابةاƅ،ذƅك تواجه ؤسسةاƅم فاناƅصلة أو اƅمتوقع 
لى تمƄين إƅى اƅتعريفات اƅمشƄلة  اƅبصيرة واƅمهارات اƅلازمة،اƅقدرة ع ستƊاداإ gnikaM noisicéD
 اƅقدرة على إدارة اƅتبعية بين الأƊشطة واƅموارد،Ɗظم اƅحوافز،اƅثقافة هياƅتƊسيق يتضمن مƄوƊات  الإجراءات
ة تشƄيل رؤى جديدة ƅها على إعاداƅتعلم على توƅيد و ، ،إجراءات ،اƅلوائح هي أمثلة على آƅيات اƅتƊسيق
اƅقدرة على ضبط هيƄل  إƅى شير إعادة تشƄيل،تاƅتغييرات في الأصول اƅمعرفية-اƅسلوك وعلى Ɗطاق أوسع 
وا  Ɗجاز اƅتحولات اƅداخلية واƅخارجية اƅضرورية. يتم تحديد قدرات الاستجابة بسبب تفاعل اƅتقييم ، الأصول
 .1noitarugifnoceR ل،إعادة تشƄي ،اƅتعلم ،اƅتƊسيق اƅقيمة
-gnihC ,niL rebaS dammahoM ; igenageY narmaK  بعاد اƅتي حددها Ƅل منالأ أما   
  وأيضا .idahras dna fussuoy, narakesanuG la te gnuoY-oP ,uhC dna ,gnroT
يمƄن اƅتي  مفاهيم واƅمفهوم اƅسرعة والاستجابة اƅسريعة و اƅرشاقة  ƅمƄوƊات gnahZ dna .H ,ifirahS
ƅديها بعض  اƅرشاقةƅƄن ،ؤسسةالاستدلال بها على اƅعمل اƅجماعي واƅهدف اƅمشترك فيما يتعلق باƅم
وƅقد قدم  ى Ɗحو فعال ƅلاحتياجات اƅمتغيرةوعل هي اƅقدرة على اƅتƄيف بسرعة،بمروƊة ƅها ةاƅمƄوƊات اƅملازم
 :اƅƊحو على ƅلرشاقة وهي الأساسية بعادأ
على تشخيص اƅتغيرات والاستجابة ytilibA eht ot ssenevisnopseR eht  الاستجابة على اƃقدرة .1
  . ƅهااƅسريعة 
 . ؤسساتإƅى اƅقدرة اƅوصول إƅى غايات وأهداف اƅم ycnetepmoCاƃƂفاءة  .2
:إƅى اƅقدرة ƅلقيام بأعمال في أقل قدر ممƄن من اƅوقت،وبعبارة أبسط اƅسرعة هو مقياس  deepSاƃسرعة  .3
 .أخذ أو تلقي جيدةاƅوقت اƅذي يستغرق بين  
:اƅمروƊة هي اƅقدرة على وضع اƅعمليات اƅمختلفة في اƅدورة وتصل إƅى أهداف  ytilibixelF اƃمرونة .4
بين   ضبط اƅوقت  على ؤسسةستخدام أساƅيب مماثلة  وبعبارة أبسط هو اƅدرجة  قدرة اƅمإمختلفة عن طريق 
 .2ستلام أو اƅحصول على اƅسلعإ
 قوة اƅدافعة ƅلتƊفيذ استراتيجياتاƅ يشƄل اƅذي اƅحاجة إƅى تƊفيذ اƅتغييرو  اƅفرص يجب أن Ɗستفيد من
اƅقدرة على رؤية واغتƊام اƅفرص اƅمتاحة في حيث أن   واƅمروƊة اƅرشاقةأƊه من اƅمهم أن Ɗميز بين ،اƅرشاقة
اƅرشاقة  منيستƊتج ،،في حين أن اƅمروƊة هي اƅقدرة على الاستجابة ƅلتغيرات غير متوقعةاƅرشاقةاƅسوق هي 
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اƅقدرة على Ɗطوي أيضا على توƅƄن  رات غير اƅمتوقعةأƊها لا تقتصر على اƅقدرة على اƅرد والاستجابة ƅلتغي
واƅتي يجب أن تعمل في  ƅلرشاقةاƅمƄوƊات  أن هƊاك اƅعديد منة،ƊاجحتƄون بان  مؤسسةƅل اغتƊام اƅفرص
 في اƅبحث. عليها مƄوƊات اƅرشاقة اƅمعتمد اƅشƄل يوضح، تƊاسق
 اƃرشاقة أبعاد:40 اƃشƂل رقم
 
 باحثةعداد اƃإاƃمصدر :من 
ستغلال اƅموارد اƅمتاحة ƅديها وتحويلها ƅلاستجابة إهي قدرة اƅمؤسسة على :اƃقدرة الاستجابة 
ستغلال وتحويل إƅى عمل وذƅك من حلال قدرة اƅمؤسسة في إƅى تحويل اƅمعرفة إƅلفرص،تشير 
جل الاستجابة ƅلفرص وتتميز قدرة الاستجابة ƅدى اƅمؤسسة باƅوقت اƅمƊاسب ƅلتغيرات أمواردها من 
ختصار مجال اƅعمل بسرعة واƅتجسيد اƅسريع ƅلرغبات إو أفي اƅسوق واƅقدرة على توسيع 
ستجابة هي Ɗتيجة ƅمجموعة من اƅقدرات اƅتي تضعها الإ نإاƅمستهلƄين في عملية اƅتصميم وƅهذا ف
 ن تعزز قدرات اƅمؤسسة على الاستجابة وهي:أساسية اƅتي من شاƊها أربع قدرات أاƅمؤسسة وهƊاك 
 جل تسهيل قدرة اƅمؤسسة في اƅبدء بمشاريع جديدةأتطوير اƅقدرات الاƊتاجية وذƅك من  
 تطوير قدرات اƅƊظم وذƅك من اجل تƊفيذ اƅتغيير بسرعة وƄفاءة. 
 .1اƅحاƅية ƅتتماشى مع اƅتغيرات في اƅطلبƊتاجية ƅلمشاريع ضبط سلسلة اƅتوريد واƅقدرات الإ 
ستباقي ƅلتغيرات بسرعة ƅلاستفادة مƊه ذƅك لان اƅمؤسسة تجمع اƅمعلومات من إاƅقدرة والاستعداد ƅرد اƅفعل 
بيئة اƅعمل ƅتƄشف عن اƅتغيرات اƅمتوقعة،فالاستجابة ƅلتغيرات تعمل على تحقيق رغبات اƅعملاء وتقديم 
والاهتمام بهم من خلال اƅمتابعة ƅمتغيرات بيئة اƅعمل ولاتجاهات واƅتفاعلات  الافضل ƅهم وتحقيق اƅتميز
 :2وتعديل الاهداف بما يضمن تحقيق رساƅة ورؤية اƅمؤسسة وتتظمن الاستجابة ثلاث عوامل رئيسية
 الاستشعار وا  دراك اƅمتغيرات اƅمتوقعة 
 ورد اƅفعل اƅفوري على اƅمتغيرات 
 بات ومطاƅب اƅعملاء. الاستفادة من اƅتغير ƅتحقيق رغ 
                                                          
1
 rof noitaicossa eht fo snoitacinummoc, ytilibapac ytiliga lanoitazinagro delbane_ metsys esirpretne : iksnyzseP dna a alloM ,T, gnouhP, hnirT
 .8p  ,13loV ,smetsys noitamrofni
2
، scimonocE noitcudorP fo lanruoJ lanoitanretnI ,snoitazinagrO  gnirutcafunaM ni ytiligA gniveihcA rof ygolodohteM A,Z gnahZ dna ,H ,ifirahS
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ستباقي ƅها وتتƄون إƊها قدرة اƅمؤسسة في معرفة اƅتغيرات اƅسريعة والاستعداد ƅرد فعل أالاستجابة ƅلتغيرات 
Ɗشاء وتعديل وتحسن اƅتغيير،تحديث وتطوير إمن فهم اƅتغيرات،الاستجابة اƅفورية وبسرعة ƅلتغيرات،
 : 2مراحل هيربع أن الاستجابة ƅلتغيرات تتأƅف من إ،1اƅمƊتج
 الاستجابة ƅتغيرات اƅطلبات وتفضيلات اƅعملاء. 
 الاستجابة ƅلتغيرات والاتجاهات في بيئة اƅسوق والأعمال. 
 الاستجابة ƅقضايا الاجتماعية واƅبيئية. 
    تعديل الاهداف اƅعمل مع اƅتغيرات اƅحاصلة. 
Ƅل واƅهيƄل ودرجة اƅطابع اƅرسمي ƅلمƊظمة :اƅقدرة اƅتƊظيمية على اƅتƄيف ترƄز على اƅشرونةــــــــــــــــاƃم 
وƄيف يؤثر مل مƊها في اƅقدرة على اƅتƄيف اƅسريع مع اƅبيئة اƅعمل،تمثل قدرة اƅمؤسسة على اƅتƄيف 
اƅهياƄل واƅعمليات اƅداخلية Ƅردة فعل محددة مسبقا ƅلتغيرات في اƅبيئة واƅقدرة على اƅتƄيف تتضمن مدى 
ستغلال إيƊما ترƄز اƅمروƊة على درجة جاهزية موارد اƅمؤسسة وسهوƅة ملائمة عمليات اƅمؤسسة ƅلبيئة ب
 .3هذƋ اƅموارد
هم اƅعوامل الاساسية ƅلمؤسسة اƅرشيقة اƅتي تسمح ƅلمؤسسة في تفاعل مع اƅبيئة أاƅمروƊة هي واحدة من   
وتحقيق في حجم  Ɗتاج وتوفير مƊتجات مختلفةإن اƅمروƊة تتعلق باƅقدرة على ،أالاعمال اƅداخلية واƅخارجية 
ان ƅلمروƊة اƊواع ست وهي:مروƊة .4اƅمƊتج واƅمروƊة في تƊوع اƅمƊتجات ومروƊة اƅمؤسسة ،مروƊة الافراد
Ɗموذج اƅمƊتج،مروƊة Ɗظم الاƊتاج،مروƊة اƅقوى اƅعاملة،مروƊة اƅهيƄل اƅتƊظيمي واƅممارسات،مروƊة 
  .5استراتيجيات الاعمال داخل اƅمؤسسة
زدادت إبعد تزايد أهمية اƅوقت ،،عماƅهاأضرورة توفر اƅسرعة اƅتي تمارس فيها اƅمؤسسات ـة:اƃسرعــــــــــــــــ 
على تقديم اƅمƊتجات في  ؤسسةأن قدرة اƅم أساس اƅسرعة بين مختلف اƅمƊظمات اƅمƊافسة اƅقائمة على
اƅوقت اƅذي يرغبه اƅزبائن وباƅدقة واƅسرعة اƅمطلوبين تتأثر باƅعديد من اƅتغيرات اƅتي يمƄن تحسيƊها على 
مستوى إدارة اƅعمليات واƅتوقعات واƅعطلات ومعدل غياب ودوران اƅعمل.وهƊاك آخرون يحددون مضامين 
 هذا اƅبعد بثلاث اتجاهات:
                                                          
1
 emoh gnoma yduts esac a: ecnamrofrep lanoitazinagro dna seitilibapac ytiliga neewteb pihsnoitaler eht: A,ieaisA M, rafiralaS, H ,roupmiharbE
 ,ssenisub fo lanruoj naeporuE, narI ni seirotcaf ecnailppa
   681 p, 2102
2
 lairtsudni fo lanruoj lanoitanretni, setubirtta dna, skrowemarf, stpecnoc: ytiliga esirpretne fo weiver a: k, j,reyal  w, ikswowrak,B ,yiherehS 
 .544p,7002, scimonogre
3
 rof noitaicossa eht fo snoitacinummoc, ytilibapac ytiliga lanoitazinagro delbane_ metsys esirpretne : iksnyzseP dna a alloM ,T, gnouhP, hnirT 
 .8p  ,13loV ,smetsys noitamrofni
4
 emoh gnoma yduts esac a: ecnamrofrep lanoitazinagro dna seitilibapac ytiliga neewteb pihsnoitaler eht: A,ieaisA M, rafiralaS, H ,roupmiharbE 
 . 681 p, 2102,ssenisub fo lanruoj naeporuE, narI ni seirotcaf ecnailppa
5
 lairtsudni fo lanruoj lanoitanretni, setubirtta dna, skrowemarf, stpecnoc: ytiliga esirpretne fo weiver a: k, j,reyal  w, ikswowrak,B ,yiherehS 
 .544p,7002, scimonogre
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 يشير إƅى اƅوقت اƅمستغرق بين استلام طلبية اƅزبون وتلبيتها. اƅتسليم اƅسريع اƅذي 
 اƅتسليم في اƅوقت اƅمحدد. 
سرعة اƅتطوير اƅذي يشير إƅى سرعة تقديم اƅمƊتج وتتمثل باƅوقت اƅمستغرق بين Ɗشوء اƅفƄرة من  
 خلال اƅتصميم إƅى الإƊتاج اƅƊهائي.
اƅزبائن من خلال حصوƅهم على اƅمƊتجات في وƊجد أن هذƋ اƅميزة تشير إƅى قدرة اƅشرƄة على إرضاء 
 .1اƅوقت اƅمحدد
ن توفر اƅرشاقة في اƅمؤسسة يمثل مƊهج تغيير يضمن ƅلمؤسسة قوتها ويزيد من تƊافسيتها وا  Ɗتاجيتها أ  
ستجابتها باƅمروƊة إويجعلها اƄثر قدرة  في اƅرد على اƅتغيرات اƅمفاجئة في بيئة عملها ويرفع من سرعة 
 ......................اƅمƊاسبة.
 :اƃمـــوائمــة اƃمطلب اƃثاƃث
اƅتي  وƄذƅك اƅمحيط بها الافراد واƅجماعات معلأƊشطتها يƄون ƅها علاقات  اƅمؤسسة من خلال ممارسة 
ن هƊاك أجل تحسين اƅƊتائج Ɗجد أتتصف بƄوƊها علاقات تفاعلية متبايƊة اƅتأثير وفي أشƄال مختلفة ،من 
ن تƄون جيدة وذات تفاعل ايجابي من بين هذƋ أماسة لأداة تƄون ذات فعاƅية تسمح ƅهذƋ اƅعلاقات  حاجة
مساهمة جميع أصحاب اƅمصلحة بها إن باƅقوى  من الاستفادة ؤسساتعلى اƅمو ƅموائمة الادوات Ɗجد ا
مؤسسات،هذƋ ƅا ƅيهإتسعى  واƅذي و اƅتميزƅى اƅƊجاح إ حداث اƅتوازن في هذƋ اƅعلاقات  يؤدي حتما إ
اƅتي تعتمد على اƅموائمة تتطور من مدخل اƅقيادة واƅسيطرة إƅى اƅƊموذج اƅتعاوƊي اƅذي يدمج  الاخيرة
فقد حضي أصحاب اƅمصاƅح بأهمية باƅغة ƅƄوƊه  ذامن ه،ؤسسةمساهمات جميع أصحاب اƅمصلحة باƅم
خلال اƅتميز من من خلال اƅتأثيرات اƅمتبادƅة،تساهم في خلق  ؤسسةيمثل أحد أهم اƅمرتƄزات ƅƊشاط اƅم
تحقيق اƅعلاقات اƅجيدة يعد ƅخ ،إ،اƅمساهمين،اƅمجتمع...علاقات مع اƅعاملين،اƅعملاء،اƅمورديناƅتطوير 
ن قدرة أعتبار إجديدة ويمƄن اƅمربحة اƅفرص اƅسواقها وخلق أوتطوير  ؤسساتƅتعزيز صورة اƅممصدر 
ن وصول أحد اƅمؤشرات ƅبلوغ أهدافها أعلاقات مع اصحاب اƅمصاƅح تعتبر اƅيل في تشƄ ؤسساتاƅم
Ƅتسابها اƅمهارات واƅخبرات واƅƄفاءات اƅتي إفي  ؤسسةيجابية تخدم اƅمإعلاقات اƅفي تشƄيل  ؤسساتاƅم
ة واƅخارجية تطبيق اƅتوازن في مƄوƊاتها اƅداخلي يساهم في رفع قدراتها اƅتƊظيمية ويملƄوƊها اƅى مورد حيوي ƅها 
أصحاب اƅمصاƅح  مفهوم اƅموائمة واƅجاƊب الأول على م هذا اƅجزء باƅترƄيز على جاƊبين يهت،اƅتي تأثر بها
،في حين يرƄز اƅجاƊب اƅثاƊي على تحديد أبعاد اƅموائمة اƅجوهرية هتصƊيفات وƊظرية أصحاب اƅمصاƅح و
 الاطراف. هؤلاء رضاءإتوازن في  نأ ؤسساتمƅل الأساƅيب واƅطرق اƅتي تسمحو
                                                          
مƊظمات  إدارةƅثاƅث حول:دور تقاƊة اƅمعلومات والاتصالات في تحقيق اƅمزايا اƅتƊافسية،اƅمؤتمر اƅعلمي ا، أحمد سليمان و محمد عبد اƅوهاب اƅعزاوي1
 .الأردن،جامعة اƅعلوم اƅتطبيقية اƅخاصة،عمان،الإدارية:اƅتحديات اƅعاƅمية اƅمعاصرة،Ƅلية الاقتصاد واƅعلوم الأعمال
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 مفهوم اƃموائمة   .1
ن أي خلل في أحد اƅمتطلبات الاساسية ƅƊجاح اƅمؤسسات في تحقيق رساƅتها وغاياتها ،Ƅما أتعد اƅموائمة  
 صبحت اƅموائمة موضوع محوريأƅسبب تخاذ Ƅافة اƅتدابير اƅلازمة ƅتصحيحها ƅهذا اإƅى إتطبيقها قد يؤدي 
Ƅون تساع بحيث يا  Ƅثر عمقا و أبعاد أƅى إوقضية جوهرية ويتجاوز مفهوم اƅموائمة معƊاƋ اƅشامل بأƊه اƅتوافق 
هم أاƅمؤسسة Ƅإحدى في موائمة اƅاƅتميز محور الاهتمام ومƊطلق ƅلقرارات بهدف تحقيق اƅتوازن وتبرز 
 اƅمƊافسة وتحقيق الاهداف . مواجهة لىاƅقدرة عمن  به تتمتع ƅما  بعاد اƅحاحا في ظل اƅتغيرات اƅعاƅميةالأ
ولاقى قبول ا  Ɗسجم مع ان اƅموائمة Ƅمصطلح مأخوذ من اƅفعل واءم أي تماشى و  ميزارويشير     
 اƅموائمة تمثل مجموعة من الاƅيات والأساƅيب واƅرؤى ، 1و مرغوبةأيجابية إحداث Ɗتائج إستحسان Ɗتيجة ا  و 
اƅضرورية ƅمساعدة اƅمؤسسات في ادامة وا  يجاد اƅتƄامل بين مختلف مƄوƊاتها اƅداخلية ومحيطها اƅخارجي 
  .2عماƅهاأبما يمƄƊها من بƊاء Ɗظام ƅلضبط واƅتحƄم بمجريات 
اƅموائمة حول  أهمهاتحاول اƅمؤسسات اƅسعي Ɗحو تحقيق اƅتميز و اƅƊجاح وتقوية رƄائزƋ في اƅمؤسسة    
على مستوى في اƅمؤسسة وتƊتشر بعد ذƅك على Ƅامل أتبدأ اƅموائمة من ،ي تراها مƊاسبة الابعاد اƅت
ƅموائمة بين Ƅافة الاتجاهات والأطراف ƅƄل من اƅوحدات واƅوظائف وفرق اƅعمل وƄذƅك بامستويات الاخرى 
 الافراد.
بما ل اƅعملية الادارية ع مختلف مراحتعƊي ضرورة تƄامل سلوƄيات اƅعاملين Ƅأفراد ومجموعات م اƃموائمة  
قيمة ƅلعملاء من قبل اƅمؤسسة  تقديم أفضلب يسمحستخدام اƅفعال واƅواضح ƅلتƄƊوƅوجيات مما إƅى إيؤدي 
ن أاƅموائمة بين مƄوƊات اƅمؤسسة من اƅمفترض ي على تحقيق أهداف اƅمؤسسة Ɗفسها ،يجابإيƊعƄس بشƄل 
يمثل وضع جميع أجزاء بما يƄون شامل ومترابط بشƄل مƊطقي ƅتƊفيذ الاستراتيجية اƅمعتمد من طرفها 
 اƅمؤسسة تحت مظلة اƅتوجهات الاستراتيجية اƅمتبƊاة ƅغرض الاستفادة اƅقصوى وا  يجاد قيمة فعلية ملموسة
 3.ƅلعملاء
عطاء وتقديم إاƅمؤسسات Ɗه من اƅمفروض على أnotroN nalpak طار اƅموائمة يشير إفي    
يعبر عƊها بأƊها  اغاƅب،مƊتجات وخدمات متميزة ƅلعملاء تعطي مزيجا من اƅفوائد عاƅية اƅقيمة ومتƊوعة 
فضل حل معروض أƊها أو أعلى قيمة معروضة ƅلعملاء او افضل اƅمƊتجات واƅخدمات اƅقائدة باƅسوق أ
 .4ƅلعملاء
                                                          
1
ورة،اƅمملƄة عبد اƅواحد بن سعود اƅزهراƊي ،ضعف موائمة مخرجات اƅتعليم اƅعاƅي اƅسعودي:اƅواقع،الأسباب،الآثار،اƅحلول،رساƅة دƄتوراƋ،غير مƊش  
 .02ه،ص 1341اƅعربية اƅسعودية،
2
 wen dna erutam ni smrif llams fo yduts evitarapmoc a:ecnamrofrep dna, smsinahcem evitartsinimda, ygetartS evititepmoc gnoma tiF: H, htraB
 .431p,2N,14lov ,tnemeganaM ssenisub llams fo lanruoj, seirtsudni
3
 . 315 p,3N,9lov ,weiver tnemeganam fo ymedaca ,tnemeganaM cigetartS ni fo tpecnoC eht gnirolpxE: nhoJ ,sullimaC, N,namartaknaV 
4
 notsoB, sserp loohcs ssenisub dravraH, seigrenys etaroproc etaerc ot dracerocs decnalab eht gnisu :tnemngila :divaD .notroN, treboR.nalpaK 
 .01p,sttesuhcassam,
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خلال ثلاث مƊاهج وهي:مƊهج الاƊتقاء،مƊهج اƅتفاعلي،مƊهج اƅƊظم ن مفهوم اƅموائمة يمƄن تفسيرƋ من إ     
هيƄلها اƅتƊظيمي دون الاخذ بالاعتبار اƅتأثير موائمة بين محتوى عمل اƅمؤسسة و فالأول يشير اƅى تطابق اƅ
Ɗها اƅتأثير اƅحاصل Ɗتيجة أƅى اƅموائمة إفي اƅعلاقة بين محتوى اƅمƊظمة وهيƄلها،مƊهج اƅتفاعل يƊظر 
ن هذا اƅƊوع من اƅموائمة يعمل على ا  ئمة بين محتوى عمل اƅمƊظمة وهيƄلها اƅتƊظيمي على الاداء و اƅموا
ما مƊهج اƅƊظم أل بين اƅمحيط اƅمؤسسة ومƄوƊاتها،تفسير الاختلالات في مستوى الاداء من خلال اƅتفاع
ية واƅتي تؤثر بشƄل مباشر Ɗها عملية اƅتوافق اƅداخلي بين Ƅافة مƄوƊات اƅمƊظمة اƅداخلأاƅموائمة على يرى 
على مستوى الاداء اذ يرƄز هذا اƅمƊهج على اƅموائمة بين محيط عمل اƅمؤسسة وهيƄلها وأدائها متعدد 
 الابعاد.
مصطلح اƅموائمة في الادارة الاستراتيجية وذƅك وفقا ƅبعدين   sullimac namartaknavستخدما  و  
 مستƊتجا مفاهيم مختلفة ƅلموائمة وهي:هما الاطار اƅمفاهيمي ƅلموائمة ومجاƅها 
 الاهتمام باƅموائمة بين الاستراتيجية اƅموضوعة واƅظروف اƅبيئية(اƅعƊاصر اƅخارجية). .1
 اƅترƄيز على اƅتوافق بين الاستراتيجية اƅموضوعة واƅهيƄل اƅتƊظيمي(اƅعƊاصر اƅداخلية). .2
 وعƊاصر اƅبيئة اƅداخلية واƅخارجية.تƄامل مƊظوري اƅموائمة الاول واƅثاƊي(الاستراتيجية اƅموضوعة  .3
 اƅتفاعل وذƅك من خلال اƅعلاقات مع اƅمؤسسات الاخرى. .4
ستراتيجية اƅمƊظمة اƅموضوعة وهياƄل اƅوحدات اƅتƊظيمية ƅلمƊظمة وƊفسها(اƅعƊاصر إاƅتƊسيق بين  .5
 اƅداخلية).
 وهيƄلها على اƅبقاء واƅفاعلية. ؤسسةالاهتمام بتأثير اƅتفاعل بين اƅبيئة اƅم .6
هي الاƊسجام بين اƅفرد وبيئة اƅعمل والاتفاق بين ،أو Ɗها اƅتوافق والاƊسجام بين اƅفرد وبين اƅمƊظمةأاƅموائمة   
تعرف على اƊها اƅتوافق بين فلسفة الافراد اƅعاملين في اƅƊموذج الاداري وبين فلسفة ،1قيم اƅفرد وقيم اƅمƊظمة
 .3ة اƅداخلية ƅلفرد وبين خصائص اƅمƊظمةƊها اƅتوافق بين اƅحاجأوتعرف على ،2دارة اƅمƊظمةإ
Ɗها ذƅك اƅتوافق واƅتفاعل والاƊسجام اƅحاصل بين أعلى  ؤسساتيمƄن تلخيص تعريف اƅموائمة في اƅم  
تجاهات و سياسات وأساƅيب وا  جراءات وƊظم وبين الاطراف ذوي ا  بما تشمله من قيم وثقافات و  ؤسسةاƅم
ن أƄن مƄاƊات وقدرات وفرص يمإصحاب اƅمصاƅح من أما يمتلƄه يضا اƅتوافق بين Ƅل أاƅعلاقة بها أوهي 
علاقة من Ƅافة الاطراف ƅما  ƅهم  اƅتوازن بينƅى تحقيق إتسعى  ؤسساتن اƅم،إƅى الاخرإتقدمها Ƅل مƊهما 
 اƅمصاƅح واƅمؤسسة. أصحابالأطراف  يظهر من اƅشƄل  اƅعلاقة  اƅتي تحقق اƅتوازن بين ،باƅمؤسسة 
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 :عناصر اƃموائمة50 Ƃل رقماƃش
 
 
 عداد اƃباحثةإاƃمصدر:من 
 ƅياتآ و عبارة عن Ɗظام شامل يتضمن مقاييس الادارة اƅجيدة ومؤشرات حول وجود أساƅيباƅموائمة      
من اƅتأثير بصفة سلبية على و خارجيا أطرف من الاطراف ذات اƅعلاقة في اƅمؤسسة داخليا  تمƊع أي
وباƅتاƅي ضمان استخدام الامثل ƅلموارد اƅمتاحة بما يخدم مصاƅح جميع الاطراف بطريقة  ؤسسةاƅماƊشطة 
 .مؤسسة ƅصاƅح ملاƄها وƅلمجتمع ƄƄلمتوازƊة تحقق اƅدور الايجابي ƅل
 راف اƃموائمةـــــط.أ2
Ɗجاح بشخاص ƅهم اهتمام أو مجموعة أشخص  ؤسساتفي اƅم ƅحاأصحاب اƅمصأطراف اƅموائمة هم  
صحاب أو اƅمجتمع وهم ما يطلق عليهم أاƅموردين ، ؤسسةاƅعاملين في اƅم،اƅماƅƄين ،زبائن ƄاƅمƊظمة 
تشخيص  الاهمية بما Ƅان هƊإلأهدافها ف ؤسسةو يتأثر بتحقيق اƅمأيؤثر  بحيث، redlohekatSاƅمصلحة 
 .Ƅل صاحب مصلحة من ذوي اƅعلاقة وتوضيح وتحديد اƅƄيفية اƅتي يتم اƅتعامل من خلاƅها معهم
           حيث شمل اƅƊموذج اƅذي وضعه     FOSNA ROGIحيث تجلت فƄرة أصحاب اƅمصلحة من قبل      
في سƊوات اƅسبعيƊات ،،اƅعملاء،اƅموردين،واƅمقرضين واƅمجتمع اƅمصلحة:اƅمساهمين ،اƅعاملين لأصحاب
تƊبأ برƊار تايلور بالاƊخفاض اƅمتوقع في أهمية اƅمساهمين ،وأƄد على ضرورة أخذ اƅمƊظمات ƅƄل أصحاب 
اƅمصلحة في اƅحسبان حتى تƄون Ɗشاطات اƅمؤسسات مربحة ماƅيا واجتماعيا،أي الاƊتقال من 
 . sredlohekatS ƅى إ  redkoherahS
يات Ɗظرية اƅƊظم أن مشارƄة أصحاب اƅمصلحة أمر أساس في في أدب ffokcA lessuRأضاف     
هذƋ الاخيرة شرƄات وباعتبارها Ɗظما مفتوحة،هي جزء من شبƄات أƄبر،أن اƅ ورأىتصميم اƅƊظم اƅفعاƅة،
ظهرت اƅعديد من الابحاث ،مستقل أو عتبارها ƄƄيان ضيقإتؤثر بدورها على اƅمƊظمات ،وباƅتاƅي لا يمƄن 
الاجتماعية في اƅستيƊات واƅسبعيƊات واƅƊاشطة في مجالات:اƅحقوق اƅمدƊية،اƅمƊاهضة وƅعبت اƅحرƄات 
اƅمؤسسة الاقتصادية في  ƅلحروب،حماية اƅمستهلƄين،حماية اƅبيئة دورا Ƅبيرا في إعادة اƅتفƄير في دور
في عام  kicnalaS drahciR te reffefP yerffeJوƊصت اƅƊظرية اƅتƊظيمية اƅتي وضعها ،اƅمجتمع
اƅمطاƅب في فعاƅية اƅمƊظمة،لاسيما تلك اƅتي تخص جماعات لإدارة على أن هƊاك علاقة مباشرة  8791
 أصحΎΏ المصΎلح المϭائمΔ الم΅سسΔ
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 تأخذاƅمصلحة  لأصحابفان اƅƊظرية اƅƄلاسيƄية  anavaC treboR te sailE nurA اƅمصاƅح.ووفق
 ربعة مجالات رئيسية هي:اƅتخطيط الاستراتيجي،Ɗظريةأجذورها من بقاء اƅشرƄة،ثم تمتد اƅى 
 .اƅتƊظيمية اƅƊظم،اƅمسؤوƅية الاجتماعية ƅلشرƄات واƅƊظرية
و الافراد اƅتي يمƄن أاƅجماعات "Ɗهم أعلى ƅمفهوم الاصحاب اƅمصلحة   nameerF drawdEيƊظر   
هو اƅتعريف اƅذي يعطي اƅمعƊى اƅواسع ƅلمصطلح من هذا ."و تتأثر باƊجازات وأهداف اƅمƊظمةأن تؤثر أ
يغطي  ،وقد وضع فريمان مفهوماƅعاملين،اƅموردين،اƅمجتمع...اƅخاƅعملاء،ا اƅتعريف أصحاب مصاƅح هم
الاجتماعية ƅلشرƄات بمصطلح الاستجابة  اƅمسؤوƅيةمشاƄل مƊظمات الاعمال الاستراتيجية،Ƅما يعبر عن 
 .الاجتماعية ƅلشرƄات ،ويؤƄد على ضرورة اƅتفاعل اƅمتبادل بين اƅمƊظمات وأصحاب اƅمصاƅح فيها
 ، sredloH واƅثاƊي ekatS : من مقطعين الاول  sredlohekatS طلح أصحاب اƅمصاƅحيتƄون مص 
Ƅما اشير اƅيه معجم ادارة الاعمال بأƊه استثمار ماƅي وعƊدما يملك اƅشخص   ekatS اƅمقطع الاول
بأƊه مبلغ من اƅمال اƅمجازف به في عمل معين و يحصل عليه من خلال عمل،أيƄسبه Ɗه أفيعƊي  ekatS
ن دفع مبلغ من مال،من هƊا اƅمقطع أفي Ɗصيب اƅربح واƅخسارة،و تعويض مقدم ƅلإيفاء بوعد في ش Ƅحصة
ماƊة بصفة أو أاƅثاƊي بدمجه مع اƅمقطع الاول Ƅمصطلح واحد ƅيƄون ذƅك اƅشخص اƅذي يملك عهدة 
 يخسر.رهان،حتى يأمل ƅيحقق ربحا مƊها وربما ƅيأتي اƅمستقبل بما لا يشتهي ف أوو مغامرة أضمان 
و اƅفوائد اƅتي تحققها مجاميع من الاشخاص في اƅمƊظمة أبأƊه تƊوع من الاهتمامات  عرف اƅمصطلح     
و خارجها فمصلحة اƅمستثمرين مثلا مستƊدة على مقسوم الارباح وهƊاك اصحاب مصاƅح مباشرين اخرين أ
ن يتأثروا أمƄاƊهم إمثلهم اƅزبائن،اƅموظفين،اƅمƊافسين،واƅذين تƄون ƅديهم اهتمامات اقتصادية باƅمƊظمة،وفي 
دات اƅعمل،مƊظمات اƅمجتمع تحاإصحاب اƅمصاƅح غير اƅمباشرين مثل أيضا دور أبƊجاحها اƅماƅي ويأتي 
بساطة بأƊها شبƄة  وموظفيها واƅبيئة والاقتصاد،تبدواƅمحلي واƅذين يملƄون مصلحة باƅتأثير على اƅمƊظمة 
 .    1صحاب مصاƅح مختلفين في اƅتوجه والاهتمامأمن اƅعلاقات بين مجاميع 
اب اƅمصاƅح في اƅجدول جل عرض مجموعة من اƅتعاريف حسب وجهة Ɗظر اƅباحثين اƅمهتمين بأصحأمن 
 .دƊاƋأ
 :تعريف أصحاب اƃمصاƃح10 اƃجدول رقم
 اƃتعريف اƃمؤƃف
 
 )5691( enmytS te namnehR
 
" اƅمجموعة اƅتي تعتمد على اƅشرƄة ƅتحقيق أهدافها اƅخاصة 
 ،تعتمد عليها هي بدورها ƅبقائها "
 يشعرون أن ƅديهم مصلحة في عملها"اƅشرƄة واƅذين "الأفراد اƅذين يتأثرون بسياسات وممارسات  (9791( tnavidrutS
                                                          
1
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"أي جماعة  في سلوƄها اƅجماعي يمƄن أن يؤثر على مستقبل 
 اƅمƊظمة مباشرة،وƅƄƊها ƅيس تحت اƅسيطرة اƅمباشرة ƅها "
 3891( deeR te nameerF
 " اƅمجموعات اƅذين ƅديهم مصلحة في أعمال اƅشرƄة "
رد اƅذين تعتمد اƅمؤسسة باƅمعƊى اƅضيق : " اƅمجموعة أو اƅف
 في بقائها عليهم "
 )64 .p ,4891( nameerF
" فرد أو مجموعة من الأفراد اƅذين يمƄن أن تؤثر أو تتأثر 
 بتحقيق او تطبيق الأهداف اƅتƊظيمية "
 )16 .p ,1991( .la te egavaS
" من ƅديك مصلحة في أعمال اƅمƊظمة ... وƅهم اƅقدرة على 
 اƅتأثير "
 " اƅمشارƄون اƅذين ƅديهم مصلحة مشروعة في اƅشرƄة " )331 .p ,2991( senoJ te lliH
 .p ,3991( nameerF te navE
 )293
 " اƅمجموعات اƅتي ƅها مصلحة أو حق في اƅشرƄة "
 )4991( noskralC
"من يواجهون خطر عƊد استثمار رأس اƅمال اƅبشري أو ماƅي 
 في شرƄة "
 )601 .p ,5991( noskralC
"الأشخاص أو اƅمجموعات اƅذين ƅديهم ،أو اƅمطاƅبة بحصة 
 اƅملƄية أو حقوق أو مصاƅح في اƅشرƄة و أƊشطتها"
 )7991( dooW te elgA ,llehctiM
اƅسلطة : " ƅديك واحد على الأقل من هذƋ اƅسمات اƅثلاث
 واƅشرعية و اƅحاجة اƅملحة"
 serèirbseD te xuaerrahC
 )85.p ,8991(
 تتأثر فائدتهم بقرارات اƅشرƄة " " اعوان اƅتي
 ,0002( nietsnibuR te nahcoK
 )373.p
"توفير اƅموارد اƅهامة ،وضع شيئا ذا قيمة وƅها ما يƄفي من 
 اƅقوة ƅلتأثير على أداء اƅشرƄة"
 ,2002( shcaS te notserP ,tsoP
 )8 .p
" الأفراد واƅعƊاصر اƅتي تساهم طوعا أو لا قدرة اƅشرƄة على 
أو /اƅقيمة و أƊشطتها و اƅذين هم اƅمستفيدين اƅرئيسيين وخلق 
 تحمل اƅمخاطر"
 ENU : SETNANERP SEITRAP SED SEIROÉHT SEL .reicreM leumaS ,1dnoG lacsaP-naeJ: ecruoS 
  6 p. etrevuocéD aL, ERUTARÉTTIL AL ED EUQITIRC ESÈHTNYS
عليهم في  ؤسسةوتعتمد اƅم اƅمجموعة اƅتي تقدم اƅدعم ح في بداية على أƊهمتم تعريف أصحاب مصاƅ   
اƅمƊظمة وجاء في فترة Ɗوع اƅعلاقة اƅتي تربطهم بأو ƅم يتم تحديد باƅضبط من هم هؤلاء اƅمجموعات بقائها 
و مجموعة من الافراد اƅذين يؤثر ويتأثر بتطبيق أفراد أبان اصحاب اƅمصاƅح هم  تأوضحاƅثماƊيƊات 
Ɗها علاقة تأثير متبادƅة أوظهرت طبيعة اƅعلاقة بين اصحاب اƅمصاƅح واƅمƊظمة في الاهداف اƅتƊظيمية 
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مفهوم ƅهذا اƅ صحاب اƅمصاƅح وأهداف اƅتي تسعى اƅمƊظمة ƅتحقيقها بعد ذƅك جاءت اƅتعريفات مؤيدة أبين 
ها وƅديهم صفات اƅسلطة واƅشرعية وحقوق يطاƅبون ب ؤسسةبأƊهم اƅمجموعات اƅتي تملك مصلحة مع اƅم
في محاوƅة ƅوضع تعريف شامل لأصحاب اƅمصاƅح يجمع Ƅافة الاطراف Ɗقترح اƅتعريف ؤسسة ،اƅم
و غير مباشر وƅهم مصلحة مشروعة أبشƄل مباشر  ؤسسةو محيط يؤثر ويتأثر باƅمأجماعة ، اƅتاƅي:Ƅل فرد
 بها.
Ɗها:جميع اƅممارسات اƅتي تعمل على فهم أدارة أصحاب اƅمصلحة على إ وآخرونفريمان ويعرف     
اƅمصلحة وتحليل اƅتفاعلات اƅƊاتجة عƊها ƅخلق اƅقيمة واتخاذ  وأصحاباƅعلاقات اƅمتشابƄة بيم اƅشرƄة 
Ɗها وسيلة ƅفهم اƅƊظام الاجتماعي ƅلشرƄات من أوتعرف Ƅذƅك على ،1اƅقرارات الاستراتيجية تبعا ƅهذا اƅتحليل
 .2سين او أصحاب اƅمصلحة وتقييم مصاƅح Ƅل مƊها في سياق معينخلال تحديد اƅفاعلين اƅرئي
Ƅبر قدر ممƄن أصحاب اƅمصلحة وتعمل على تحقيق أساسا على أدارة ترتƄز إ بأƊهاƊه يتم تعريفها أوƄما  
دارة أصحاب اƅمصلحة إن أتحديد تطلعات أصحاب اƅمصلحة ،Ƅما ،اƅتوازن بين اƅمصاƅح اƅمتضاربةمن 
 وتأثرا تأثيراƄثر ƅى اƅتساؤل اƅتاƅي:من هي الاطراف الأإ،ويقودƊا اƅحديث هƊا  بتطلعاتهمتقتضي الاƅمام 
 ختلافهم.إ؟اƅجدول اƅتاƅي يبين تطلعات أصحاب اƅمصلحة على  بƊشاط اƅمؤسسة
 تطلعات أصحاب اƃمصلحة:20رقم  اƃجدول
 خلق اƃقيمة مساهمة اصحاب اƃمصلحة في تطلعات واحتياجات اصحاب اƃمصلحة أصحاب اƃمصلحة
 راس اƅمال،اƅتقليل من خطر اƅديون توزيعات الارباح واƅرفع من قيمة اƅسهم اƅمساهمون
 تƊمية راس اƅمال اƅبشري،الابتƄار،اƅتعاون ،الامن اƅوظيفي واƅتƄون اƅمداخيل اƅعمال
 اƅولاء،تحسين اƅسمعة،تواتر اƅشراء والأسعار اƅƊوعية،اƅخدمات،اƅسلامة اƅعملاء
 اƅƄفاءة في تسيير اƅمƊظمة الاجور،اƅترقية،اƅهيبة واƅسلطة اƅمسيرون
 اƅƄفاءة،اƊتظام مواعيد اƅتسليم علاقة توريد مستقرة ومستدامة اƅموردون
 اƅبيئة واƅمƊظمات
 ير اƅحƄوميةاƅغ
اƅمساهمة في رفاƋ اƅمجتمع،اƅحد من 
 اƅشرعية واƅترخيص باƅعمل اƅتلوث
اƅحƄومة واƅسلطة 
 اƅقواƊين،اƅتشغيل،اƅجبايةاحترام  اƅقاƊوƊية
اƅترخيص والاعتماد،اƅدعم بسياسات الاقتصاد 
 اƅƄلي
اƅجمهور ووسائل 
 اƅشرعية واƅترخيص باƅعمل احترام اƅقيم،اƅشفافية،اƅرفاƋ الاعلام
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جراءات إيضا على أهم مدخل ƅلحوار اƅبƊاء معهم،وتحتوي هذƋ اƅعملية أتعد تحديد أصحاب اƅمصلحة    
وممارسات تبدأ بالإفصاح عن اƅمعلومات،حيث يتم حصر الاطراف اƅمؤيدة ƅƄسب دعمها والأطراف 
ƅى إاƅمعارضة ƅلتفاوض معها وتبدأ بعدها عملية اƅتشاور واƅتفاوض واƅتي لابد من اƅوصول من خلاƅها 
تأييد ودعم  رضاء الاطراف اƅمعارضة وƄسبإقصى توازن ممƄن بين اƅمصاƅح اƅمتضاربة ومحاوƅة أ
الاطراف اƅمستفيدة،Ƅما يتم تسيير اƅشƄاوي بجدية عن طريق توضيح طرق اƅتواصل اƅمباشر وغير اƅمباشر 
مع اƅمشتƄين وتخصيص مƄاتب مƄلفة بالإعلام في هذا الاطار،بعد هذƋ اƅممارسات تأتي حتمية مشارƄة 
 .1أصحاب اƅمصلحة في اƅرقابة على تƊفيذ الاستراتيجيات في اƅمؤسسة
  أطراف اƃموائمة رضا.3
تستطيع تعظيم هل  ،هذƋ الأخيرة اƅمؤسسةيؤثر أصحاب اƅمصاƅح بدرجات متفاوتة على عمل وأداء       
اƅمؤسسة ،لأن تعظيم مصلحة مجموعة من اƅمجموعات اƅمؤثرة يؤدي إƅى تقليل قدرة مصاƅح Ƅل الأطراف
 ص اƅطلب على مƊتجاتها أو خدماتهاƊق حين في،على تحقيق مصاƅح بعض اƅجماعات اƅمؤثرة الأخرى
أو تستجيب ƅمطاƅب اƅƊقابات برفع الأجور،في وقت ذƅك على حساب حملة الأسهم مثلا. بحيث يƄون
أمام هذا اƅتعارض بين أصحاب اƅمصاƅح تلجأ ،يطاƅب فيه اƅزبائن اƅتƊازل على اƅمƊتجات بأسعار معقوƅة
 الأƄثر أهمية،سواء اƅداخلية مƊها أو اƅخارجية و الأطرافƄافة  إƅى حسم اƅموقف،إذ تراعي  اƅمؤسسات
 .أطرافها وتعظيم مصاƅحهم في وقت واحدتستطيع اƅحفاظ على جميع هي اƅتي  اƅمتميزة ؤسسةماƅف،
 او " 2وتوقعاته اƅمدرك الأداء بين اƅمقارƊة عن اƅƊاتج اƅفرد إحساس من مستوى:"أƊه على اƃرضا يعرف   
 اƅفرق عن Ɗاتج (مؤقت ) عابر شعور بواسطة معيƊة،يترجم خدمة واستهلاك شراء بعد ƅما Ɗفسية حاƅة"بأƊه
 .3" اƅخدمة تجاƋ اƅسابق اƅموقف على ذƅك مع باƅموازاة اƅمدرك،ويعتمد والأداء اƅعميل توقعات بين
 أو اƅعميل توقعات و رغبات و احتياجات مقابلة فيها يتم اƅتي اƅحاƅة أƊه " namdooGعرفه         
 اƅعملاء يقارن،" 4ƅلمƊظمة اƅمستمر اƅولاء و اƅمƊتج ƅƊفس اƅعميل شراء إعادة إƅى يؤدي عليها مما اƅتفوق
 اƅفعلي الأداء تفوق أو اƅتوقعات تحققت الاستخدام،فإذا قبل اƅمتوقع الأداء ƅلمƊتج وبين اƅفعلي الأداء بين
 مميزات من اƅعملاء يتوقعه ما بين اƅفجوة ƄاƊت Ƅلما اƅعƄس اƅعملاء،وعلى اƅƊتيجة رضا ƄاƊت عليها ƅلمƊتج
ƅقد حضي ارضاء اƅزبون اهتمام Ƅثير من  ،5اƅرضا بعدم سلوƄهم ووضح زاد تأثرهم فعلا عليه يحصلون ما و
يجاد اƅوسائل اƅتي ترضي اƅزبون وتوفي برغباته،وƄاƊت اƅƊظرية اƅسائدة إاƅمƊظمات  اƅتي ƄاƊت تسعى اƅى 
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 عملاء،رضا اƅ1ذا Ƅان راضيا عن اƅسلعة و اƅخدمةإƄثر والاستهلاك أ  Ɗفاقلإستعداد إن اƅزبون على أاƊذاك 
 عملاءاƅ يجابية وفق مقدار اƅقيمة اƅتي يدرƄهاإو أهو Ɗتيجة اƅتقييم ƅعملية اƅشراء وقد تƄون هذƋ اƅƊتيجة سلبية 
في اƅعƊصر  عملاءرضا اƅ إƅىومما سبق سوف Ɗتطرق  .2ممƄƊة في حدود قدراته اƅماƅية واƅمعلوماتية
 اƅمواƅي.
 لاءــــــــــــــــــــــــاƃعم 3.1
فـي تقـديم اƅمƊتوجـات اƅتـي تلبـي حاجاتـه  ؤسسـةƅمـدى فاعليـة اƅم عميلاƅ إدراكدرجة  بأƊهرضا اƅعملاء       
اƅســرور اƅــذي يƊــتج عƊــد مقارƊــة أداء اƅمƊتــوج اƅملاحــظ مــع  عميــلذƅــك اƅشــعور اƅــذي يــوحي ƅل بأƊــهورغباته،
 الأداءيƄـون  أناƅمـدرك واƅمتوقـع وعليـه فـان فـي حاƅـة  الأداءذن اƅرضا هƊـا عبـارة عـن داƅـة إ توقعات اƅزبون
 الأداءمـا فـي حاƅـة تجـاوز أمطابقا ƅلتوقعات فان اƅعملاء يƄـون فـي حاƅـة مـن اƅرضـا وسـوف يشـعر باƅراحـة  
رتباطـا وثيقـا إاƅتوقعات بصورة ايجابية في هذƋ اƅحاƅـة يبقـى اƅعمـلاء مـرتبطين  ىو يتخطأتوقع على ما هو م
 .ؤسسةباƅم
 ن رضا اƅزبون يƄون من ثلاثة أبعاد رئيسية وهي: أƅى إ اƃسامرائيتوصلت       
فهم حاجات اƅعملاء:يتوجب على اƅمسوقين ان يƄوƊوا على اتصال دائم باƅعملاء،سواء اƅحـاƅيين مـƊهم  
 .لاء اƅزبائنؤ محتملين،ƅيتسƊى ƅهم معرفة اƅعوامل اƅتي تحدد اƅسلوك اƅشرائي ƅه أو
اء ر أاƅتــي يســتعملها اƅمســوقين ƅتعقــب  والأســاƅيباƅتغذيــة اƅمرتــدة ƅلعملاء:تتمثــل هــذƋ اƅخطــوة بــاƅطرق  
اƅعملاء عن اƅمƊظمة ƅمعرفة مدى تلبيتها ƅتوقعاتهم،ويمƄن ƅلمƊظمة اƅقيام بذƅك عـن طريـق الاسـتجابة 
 .evitcaéR
برƊـامج خـاص ƅقيـاس  بإƊشـاءƅتحقيـق اƅرضـا تتمثـل بقيـام اƅمƊظمـة  الأخيـرةاƅقياس اƅمستمر:هي اƅخطـوة  
  .جراءات ƅتتبع رضا اƅعملاء طوال اƅوقتإرضا اƅعملاء ƄƊظام يقدم 
 مƄافـأةشـراك اƅعميـل فـي مƊاقشـة خطـط اƅجـودة وطرائـق تطويرهـا وتخصـيص إ إƅـىأشار فقد اƃعبيدي ما أ   
علــى  وا  طلاعهــمدعوة اƅزبــائن ƅزيــادة اƅمƊظمــة ،ترحــاتهم اƅــذي تحقــق Ɗتــائج ايجابيــةمجزيــة ƅƄــل مقتــرح مــن مق
ƅلزبائن في اƅمƊاسبات اƅرسمية وبطاقات تقديم هدايا رمزية ،ب مƊهم تقديم مقترحاتهم ƅتطويرهاƊشاطاتها واƅطل
بمجــال  مــن خــلال اعتمــاد اƅعــاملين بــأهميتهماƅزبــائن  إشــعارو  بعبــارات تــتم علــى الاحتــرام واƅتقــدير تهƊئــة
 .3اƅزبائن أهميةواضح على  فيها ترƄيز ƅلإعلاƊاتواƅترويج اƅتسويق 
اƅعمــــلاء واƅتــــي يجــــب ان تأخــــذها مجموعــــة مــــن اƅمؤشــــرات واƅتــــي مــــن خلاƅهــــا يــــتم تحقيــــق رضــــا Ɗا ددحــــ 
 اƅمؤسسات  بعين الاعتبار وهي:
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 اƅخدمة جودة بأن اƅزبون يرى حيث اƅخدمة ومقدم اƅزبون بين اƅتفاعل ذƅك تعرف"بأƊها: اƃخدمة جودة 
 ببيع اƅمؤسسة تقوم اƅخدمات في اƅجودة،1" ƅلخدمة اƅفعلي الأداء و يتوقعه ما بين مقارƊته خلال من
 الاستعاƊة ويمƄن،اƅعميل متƊاول في توضع اƅتي من اƅوسائل مجموعة بذƅك واƅمقصود،عمليةاƅ ومراقبة
 ƅمعرفة الأساسية اƅوسائل من اƅعميل رضا قياس يعتبر اƅخدمة وƅهذا تقديم ƅعملية اƅمختلفة باƅعƊاصر
  .2ƅه اƅمقدمة اƅخدمة جودة على تحسين اƅعمل ذƅك بعد ثم Ƌرضا
ن توƅي اƅعملاء أن على اƅمؤسسات أ:جعل اƅعملاء محور اهتمام اƅمؤسسة يقصد بها الاصغاء ƃلعملاء 
رضاء اƅعملاء على اƅمؤسسة إجل أƊشاطها  من  لإدارةوƅوية بقدر ما توƅيه في وضع اƅسياسات واƅبرامج أ
يريد "Ƅل ما بأƊهاالاصغاء ƅلعملاء واƅتي تعرف من خلال معرفة مسبقة بƄل حاجات وتوقعاتهم حصول ذƅك 
ن تقوم اƅمؤسسة أجل تفعيل عملية الاصغاء ƅلعميل يجب أ"من  ن يقوƅه ƅلمؤسسة عن اهتماماتهأاƅعميل 
جل اƅتعرف على اƅطرق أتصال مباشر مع اƅعملاء من إن وتدريب اƅعاملين خاصة اƅذين هم على يبتƄو 
  ويƄون الاصغاء من خلال:اƅتي تمƄن من جمع اƅمعلومات 
 على يجبرها اƅتطور اƅمستمر واƅتغير اƅسريع في محيط الاقتصادي ƅلمؤسسةن إ:Ƃشف حاجات اƃعميل 
 حاجات على اƅتعرف في خدماتها،واƅمتمثل على اƅطلب في يؤثر اƅذي على اƅشيء مسبقا اƅتعرف
 ƅلمؤسسة يمƄن اƅعميل حاجات ومتابعة تحديد على بالاعتماد،وأهدافه تتأثر بوضعيته،قيمته اƅتي اƅعميل
 وتتجدد وتتطور تتغير اƅعميل فحاجات اƅمعروضة،وباƅتاƅي مع خدماتها واƅتوافق وتطويرها معرفتها من
 اƅمؤسسة على باƅعميل اƅخاصة باƅمعلومات والاحتفاظ ƅلحصول،والاقتصادية الاجتماعية ƅلتغيرات Ɗتيجة
 يترجم ƅلعميل الإصغاء ،فƊظام الاجتماعية تجاهاتهإ اƅعميل وتحليل تتبع على قادر يقظة Ɗظام وضع
 اƅحاجات. وهذƋ تتلاءم خدمات أجل تقديم من واƅضمƊية اƅواضحة حاجاته بعمق
 اƅعميل من أƄثر اƅتقرب في تساهم اƅتي اƅعوامل بين من اƅعميل توقعات فهم إن: اƃعميل توقعات فهم 
 تتوافق خدمات تقديم أجل من عميل ƅƄل اƅشخصية اƅتوقعات فهم من ƅلمؤسسة اƅتقارب هذا يسمح بحيث
 اƅمعلن اƅوعود جاƊب ،إƅى اƅسابقة واƅتجارب اƅمعلومات عن Ɗاتجة اƅعملاء اƅتوقعات،فتوقعات هذƋ مع
 اƅعميل توقعات مستوى رفع إƅى يؤدي اƅخدمة تقديم في اƅعاƅي الأداء ،فمستوى اƅمؤسسة قبل من عƊها
 . اƅتحديد وصعب واضح غير اƅتوقعات مستوى يجعل معروفة وغير جديدة خدمة تقديم حاƅة في ،أما
 اƅمحتملة الأسواق تطور معرفة أجل من اƅƄلي اƅمستوى على يƄون اƅعملاء حاجات تحليل أن حين في
 عميل Ƅل بتحليل يستهدف اƅعملاء توقعات وفهم تتبع Ɗظام فإن اƅعƄس على عام بشƄل ƅلمؤسسة
 .3حدى على محتمل
                                                          
1
 .734 ι ، 5002 ،عϤاϥ، 2الΨΪماΕ،ρ الπϤوέ:تسويق حامΪ هاني . 
2
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3
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 اƅخدمة مقدمي مهارة مدى يعرف أن اƅعميل يستطيع اƅخدمة تقديم خلال من: اƃخدمة تقديم في اƃتميز 
 في طريقة إيجاد خلال من بخدماتها اƅعملاء ثقة درجة زيادة على باƅعمل اƅفرصة ƅلمؤسسة يتيح ،مما
  اƅسوق. في اƅمƊافسة اƅمؤسسات من غيرها عن اƅخدمات تميزها تقديم
 طبيعة وشرح هتماماتهما  و  توقعاتهم ƅفهم يƄون اƅعملاء مع اƅدائم الاتصال إن تصال اƃدائم مع اƃعملاء :إ 
 تقوم اƅذي الاتصال أن إƅى اƅدراسات ،وتشير اƅعملاء توقعات لإدارة فهي وسيلة،ƅهم اƅمؤسسة خدمات
 اƅمؤسسة يجƊب معه اƅدائم فالاتصال،به واƅعƊاية الاهتمام مدى يعƄس ،واƅذي اƅعملاء مع اƅمؤسسة به
تحسين  تصال باƅعملاء هولافي ان اƅهدف الاساسي أ،1اƅخدمات تقديم عƊد محتملة مشاƄل في اƅوقوع
عداد مرƄز إمن  ƅلمؤسساتلابد  عملاءمن اجل تقديم خدمة أفضل ƅل،خدمة اƅعملاء وƄسب رضاهم 
  ƅهم.ƅتقديم اƅدعم اƅƄامل  وƊظام اتصالات متƄامل
 اƃعاملين 3.2
اƅيوم فاƅمعدات والأجهزة  اƅمؤسساتفي  ƅلإƊتاجاƅعƊصر اƅبشري هو اƅثروة اƅحقيقة ومحو الاساسي  يعد     
مهما بلغت تطورها ستبقى غير مفيدة اذا ƅم يتوفر اƅعقل اƅبشري اƅذي يديرها ويحرƄها ƅذا وجب اƅحرص 
مما يساهم بشƄل Ƅبير في اƅتزام اƅعاملين في  ؤسسةعلى توفير درجة عاƅية من اƅرضا ƅدى اƅعاملين في اƅم
اƅعمل وراغبا فيه وهذا لا  داءلأن يƄون متحمسا أيلزمه  ملعا،اƅم ووفائهم ƅها وارتباطهم بعملهممؤسساته
باستخدام مجموعة من الاساƅيب اƅتي توقظ اƅرغبة واƅدافعية ƅدى اƅعاملين Ɗحو اƅعمل مما يؤدي  إلا يتأتى
 حول الأبحاث و اƅدراسات تعددتها،هدافأاملين Ɗحو تحقيق وتدفع اƅع ؤسسةرد واƅمƅى اƅتفاعل بين اƅفإ
 وتختلف، الأساسية اƅجواƊب أغلب حول تدور وƅƄƊها اƅرضا اƅوظيفي في تؤثر اƅتي واƅعوامل أبعاد تحديد
 اƅوظيفي ƅلرضا فرعية Ƅعوامل عƊاصر شƄل على أو إجماƅية Ƅعوامل إƅى مجموعات تقسيمها حيث من
 اƅفردومعرفة  قدرات تقوية، اƅمهام وتƊوع اƅعمل محتوى،واƅرواتب الأجور  Ɗجد هذƋ اƅعوامــــــــــــــــل أهم ومن
اƅتي  تستخدم بعض الاساƅيب والآƅيات ؤسساتن اƅمأƄما ،2 ƅلعمل اƅمادية اƅظروف،اƅقيادة Ɗمط، باƅعمل
 همها Ɗجد:أمن مؤسسة عن اƅ اتجعل من اƅعاملين أƄثر  رض
من خلاƅها ƅلعاملين باƅمشارƄة في يسمح يمثل تمƄين اƅعاملين تلك اƅعملية اƅتي : تمƂين اƃعاملين 
اƅمعلومات،وفي اƅتدريب واƅتƊمية،واƅتخطيط واƅرقابة على مهام وظائفهم بغية اƅوصول إƅى اƅƊتائج 
على تمƄين اƅعاملين ومن تتعدد اƅفوائد اƅمترتبة الإيجابية في اƅعمل وتحقيق الأهداف اƅفردية واƅتƊظيمية،
حيث يسهم اƅتمƄين ،دهم بما يƊمي قدراتهم ومهاراتهمبيƊها زيادة اƅتزامهم وتعهدهم بمسئوƅيات جديدة،وا  مدا
فى إطلاق عƊان الأفراد ƅتفعيل معرفتهم وقدراتهم الابتƄارية ويمƊحهم اƅطاقة واƅمقدرة على اƅعمل 
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 قاعدة عبر اƅمƊظمة توفرها واƅمعرفة اƅتي اƅمعلومات في ƅلمشارƄة ƅلعاملين دعوة اƅتمƄين،1باستمرار
 باƅخصائص يتسم اƅعاملين تمƄين ومما سبق Ɗجد أن،2اƅقرارات تحليل اƅمشƄلات،وصƊع بياƊاتها،وفي
 : 3الآتية
 .والأزمات اƅعمل مشƄلات حل في ƅلأفراد اƅفعلية اƅقدرات على اƅعاملين تمƄين يرƄز 
يمثلون  فهم ، ً Ƅًاملا استغلالا الأفراد داخل تƄمن اƅتي اƅƄفاءة استغلال إƅى اƅعاملين تمƄين يهدف 
 .اƅعمل ƅصاƅح توجيهها يجب وقوة مهمة ثروة
 اƅسلطة بإعطائهم Ɗشاطهم إدارة في الإدارة ًعلى اعتمادا أقل الأفراد اƅعاملين تمƄين يجعل 
 .قراراتهم و أعماƅهم Ɗتائج عن مسؤوƅيتهم عن اƅƄافية،فضلا ً
 في والاستمرار اƅفرص واقتƊاص اƅتحديات مواجهة في اƅعمل وفرق الأفراد قدرة بتƊمية اƅتمƄين ويسمح
 :4اƅعاملين Ɗجد تمƄين متطلبات أهم اƅƄلية،ومن واƅفعاƅية اƅƄفاءة أجل تحقيق من اƅمستمر اƅتحسين
 . حياƅها ƅلتصرف ƅلعاملين الأمور تفصيلات ترك .1
 .اƅعاملين ƅدى والاƊتماء واƅتقدير،والاƅتزام اƅثقة توفر  .2
 .اƅمƊاسبة اƅمƄافأة على اƅحصول .3
 .اƅقرارات اƅفعاƅة اتخاذ من اƅعاملين يمƄن بما اƅضرورية اƅمعلومات إتاحة  .4
 .ƅلعمل وحماسهم اƅعاملين إخلاص في اƅثقة .5
اƅخبرات  من اƅحصول على مزيد منوظفين بأƊه يعƊي Ƅل برƊامج مƊظم ومخطط يمƄن اƅم:اƃتدريب 
 الإƊتاجيةوظفين طاقات اƅم وƄل ما من شأƊه أن يرفع مستوى عملية اƅتعليم ويزيد مناƅثقافية واƅمهƊية 
في إطار جماعي تعاوƊي وبموجب  خطة مسبقة وأن تتموضع  ولابد قبل اƅشروع في هذا اƅتدريب من ،
ن يتم في ظل اƅظروف مماثلة ƅظروف اƅعمل Ƅلما أمƄن أاƅمقصود بواقعية اƅتدريب ،5هداف محددةأ
صابة إƅى إحتياجات تدريبية حقيقية ƅلعاملين،يؤدي عدم واقعية اƅتدريب إن يƄون معبرا عن أذƅك،
ƅى عدم قدرتهم على Ɗقل اƅتدريب اƅواقع إاƅعاملين بدرجة عاƅية من الاحباط،ويرجع اƅسبب في ذƅك 
ى مƄان ƅإفان ذƅك يسهل عملية Ɗقل ما تعمله اƅفرد من برامج اƅتدريب  واقعياƅاƅتدريب  ماأاƅعملي،
                                                          
1
تمƄين اƅعاملين في اƅمصاƅح اƅحƄومية ومƊظمات اƅقطاع اƅخاص :دراسة تطبيقية علي اƅمƊظمات اƅعاملة بمحافظة  بي،عبد اƅحميد عبد اƅفتاح اƅمغر   
 .3،2،ص ص 1002دمياط  ،اƅمجلة اƅعلمية اƅتجارة واƅتمويل ،Ƅلية اƅتجارة ،جامعة طƊطا ،اƅملحق اƅثاƊي ،اƅعدد الأول ،
 على اƅعاƅمية الاقتصادية الأزمة اƅسابع:تداعيات اƅدوƅي اƅعلمي مƊظمات الأعمال،اƅمؤتمر الأزمات في إدارة في اƅتمƄين عريقات،دور يوسف أحمد 2
 .6 اƅخاصة،الأردن،ص اƅزرقاء ،جامعة"الآفاق- اƅفرص - اƅتحديات الأعمال مƊظمات
Ɗجوم في محافظة دمشق وريفها،مجلة جامعة دمشق أثر اƅمƊاخ اƅتƊظيمي في تمƄين اƅعاملين دراسة ميداƊية على اƅفƊادق ذات اƅخمس ،تيسير زاهر 3
 .562 ،ص2102،اƅعدد اƅثاƊي،82 ƅلعلوم الاقتصادية واƅقاƊوƊية،اƅمجلد
 .662 اƅموارد اƅبشرية،ص إدارةعبد اƅفتاح اƅمغربي،الاتجاهات اƅحديثة في  4
ر΅يΔ  الم΅تمر العربي الأϭل لϠتدريΏ ϭتنميΔ المϭارد البشريΔلأردنيΔ،دϭر التدريΏ في بنΎء الϘدراΕ الاستراتيجيΔ في دائرة الجمΎرϙ ا،مراد الردايدة 5
 .6الأردن،ص -،الجΎمعΔ الϬΎشميΔ ،عمΎن  6002حزيران  92 – 72مستϘبϠيΔ،
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وƅلعاملين  ؤسسةهمية باƅغة باƅƊسبة ƅلمأƅتدريب ،1ƅى تعظيم اƅعائد من Ɗشاط اƅتدريبإاƅعمل،مما يؤدي 




 : اƅتاƅية اƅفوائد ƅها ويحقق2 :ƅلمƊظمة باƅƊسبة 
 اƅلازمة واƅمعارف اƅمهارات اƅعاملين اƄتساب أن اƅتƊظيمي،حيث والأداء الإƊتاجية زيادة 
 اƅضائع اƅوقت وتقليص بƄفاءة إƅيهم اƅموƄلة تƊفيذ اƅمهام في يساعدهم وظائفهم لأداء
 الإƊتاج. في اƅمستخدمة اƅمادية واƅموارد
 واƅمؤسسة؛ اƅعمل Ɗحو اƅعاملين ƅدى الايجابية الاتجاهات خلق في اƅتدريب يسهم 
 الإدارية؛ اƅقيادة ومهارات وأسس أساƅيب وتطوير الإدارية اƅقرارات ترشيد إƅى اƅتدريب يؤدي 
 اƅبيئة في اƅمختلفة اƅتغيرات مع يتوافق بما وتحديثها اƅمعلومات تحديد في اƅتدريب يساعد 
 :اƅتاƅية اƅفوائد ƅهم ويحقق :ƅلعاملين باƅƊسبة 
 .فيها أدوارهم وتوضيح ƅلمؤسسة فهمهم تحسين في يساعد 
 .اƅعمل في مشاƄلهم حل في يساعد 
 اƅعاملين؛ ƅدى واƅتطور ƅلƊمو فرصا ويخلق الأداء Ɗحو اƅدافعية ويƊمي يطور 
 اƅعاملين. ƅدى واƅرفاهية ƅلإدارة اƅذاتية اƅقدرات تƊمية في يساهم 
دراك أهمية اƅدور اƅذي يلعبه اƅتدريب في تحقيق إƊتيجة  ؤسساتهتماما Ƅبيرا في اƅمإƊشاط اƅتدريب أخذ 
يساهم اƅتدريب بشƄل مباشر في تƊمية اƅجواƊب اƅسلوƄية وفي هذا اƅمجال ،الاهداف الاستراتيجية ƅلمƊظمة
 خاصة في مجال اƅتعامل مع اƅزملاء واƅعملاء وتقوية الاتصالات اƅشخصية اƅفعاƅة.
ثارة اƅقوى اƅحرƄية إحيث عرفت اƅحوافز بأƊها مجموعة اƅعوامل اƅتي تعمل على :زـــــــــــــــــــــــاƃتحفي 
اƅحوافز هي عبارة عن مجموعة من اƅمتغيرات ،ؤثر على سلوƄه وتصرفاته واƅذهƊية في الاƊسان واƅتي ت
و اƅمجتمع واƅتي تستخدم من قبل اƅمƊظمة في محاوƅة ƅلتأثير على اƅرغبات أاƅخارجية من بيئة اƅعمل 
ن اƅحوافز هي عبارة عن مجموعة اƅعوامل واƅمؤثرات اƅخارجية واƅتي تعدها أƅى إوالاحتياجات وتشير 
 جل رفع Ƅفاءتهم وا  Ɗتاجهم.أالادارة بهدف اƅتأثير على سلوك اƅعاملين ƅديها من 
أهمية اƅحوافز في أن اƅعامل يلزمه أن يƄون متحمسا لأداء اƅعمل وراغبا فيه وهذا لا يتأتى إلا تƄمن   
يجابا على أداء اƅعام إتوقظ اƅحماس واƅدافعية واƅرغبة في اƅعمل ƅدى اƅعامل مما يƊعƄس باƅحوافز حيث اƊها 
وتدفع اƅعاملين اƅى اƅعمل بƄل ما  ؤسسةتساعد على تحقيق اƅتفاعل بين اƅفرد واƅم هاƄما أƊ،وزيادة الاƊتاجية
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ذ أن إلاƊسان بالإحباط تعمل على مƊع شعور ا هاƊأ،Ƅما  ؤسسةيملك من قوة ƅتحقيق الاهداف اƅمرسومة ƅلم
ƅى اƅمثابرة في عمله وبƄفاءة عاƅية  إو معƊوية Ƅفيلة بدفع اƅعامل أتهيئة الاجواء اƅمƊاسبة سواء ƄاƊت مادية 
أهمية Ƅبيرة في اƅتأثير على مستوى الاداء باƅƊسبة ƅها تعد اƅحوافز من اƅعوامل اƅمهمة اƅواجب توافرها ،
 . 1ؤسسةƅلم
اƅتي ،و اƅƊقدي أذو اƅطابع اƅماƅي  وافزاƅحهي  ةاƅماديوافز من بيƊها اƅح ƅلحوافزتوجد عدة تصƊيفات      
ملين على بذل قصارى جهدهم في اƅعمل وتجƊيد ما اتقوم بإشباع حاجات الاƊسان الاساسية فتشجع اƅع
ƅديهم من قدرات ،وارتفاع بمستوى Ƅفايتهم ومن هذƋ اƅحوافز اƅراتب واƅمƄافئات اƅتشجيعية 
واƅحوافز اƅمادية تشمل Ƅل اƅطرق اƅمتعلقة بدفع مقابل مادي ƅمشارƄة في الارباح واƅمƄافئات ،ات،اواƅعلاو 
ن اƅحوافز اƅمادية تعتبر أو تحسيƊه من حيث اƅƊوع يمƄن اƅقول بأعلى أساس الاƊتاج ƅزيادته من حيث اƅƄم 
همية من أاƅحوافز اƅمعƊوية لا تقل  ƅلعمل،أما هفي اƊدفاع اƅفرد برغبة وا  خلاص تأثيرمن أهم اƅعوامل وأƄثرها 
و اƅذاتية ƅلفرد اƅعامل Ƅاƅحاجة أو أƄثر من اƅحاجات الاجتماعية أتشبع حاجة  هاƊأاƅحوافز اƅمادية حيث 
Ɗها تجعل أ اƅوظيفة اƅمƊاسبة جتماعي من اƅحوافز اƅمعƊوية Ɗجداƅقبول الا،الاحترام ،و تحقيق اƅذات أƅلتقدير 
اƅموظفين عƊد  شراكبإ اƅمشارƄة في اتخاذ اƅقرارات، يبرز طاقاته وا  مƄاƊاته لموظف ƅƄياƅطريق ممهدا ƅ
يعطي ƅمن ƄاƊت خدماته Ƅبيرة او جليلة ويعد  تسلم الاوسمة،اƅتي ƅها علاقة بأعمال اƅعاملين اتخاذ اƅقرارات
 .2موظف....اƅخهذا اƅحافز دافعا ƅلعاملين لإبراز قدراتهم  وأحقيتهم باƅتقدير والاحترام،امتيازات Ɗقل اƅ
 
 اƃمساهميــــــــــن 3.3
ل حيث أن هؤلاء يملƄون حقوق ملƄية جزء من أصول اƅمؤسسة ما يخو ة مهمة يمثل اƅمساهمون فئ     
 حقهم حيث من اƅمساهمين حقوق حفظ،3ƅهم اƅحق الاستفادة من جزء من أرباحها على اختلاف أصƊافهم
 اƅماƅية اƅقوائم ومراجعة الأرباح من مجز ٍ عائد على واƅحصولالإدارة  مجلس ختيارا  و  الأسهم ملƄية Ɗقل في
  ويشمل: حقوق اƅمساهمين حتويي أن يƊبغي،4اƅعامة اƅهيئة جتماعاتإفي  اƅفعاƅة باƅمشارƄة واƅحق
 اƅوقت اƅمƊاسب في مؤسسةباƅ اƅخاصة اƅمعلومات على اƅحصولب الأسهم ملƄية تحويل أو Ɗقل 
 . مƊتظمة وبصفة
 .مؤسسةاƅ أرباح من حصص على اƅحصول حق 
                                                          
قارن  تحليل Ɗظم اƅحوافز وعلاقتها بأداء اƅعاملين في اƅمƊظمات اƅصƊاعية اƅليبية في مديƊة بƊغازي،رساƅة ماجستير ،غير مƊشورة،جامعة،يوƊس عادل 1
 .61،ص 0002
2
عΎرف بن مΎطل الجريد،التحϔيز ϭدϭره في تحϘيϕ الرضΎ الϭظيϔي لدى العΎمϠين بشرطΔ منطϘΔ الجϭف،رسΎلΔ مΎجستير،منشϭرة،جΎمعΔ نΎيف   
 .ϭϭ،Ϭϭ،ص ص ϴϬϬϮالعربيΔ لϠعϠϭϡ الأمنيΔ،
تƊمية اƅمستدامة في اƅمؤسسة الاقتصادية:دراسة ميداƊية على اƅعلاقة مع أصحاب اƅمصلحة في تفعيل أبعاد اƅ إدارةدور ،زحوط إسماعيلحمزة رملي، 3
بقسƊطيƊة،اƅملتقى اƅعلمي اƅدوƅي حول سلوك اƅمؤسسة الاقتصادية في ظل رهاƊات اƅتƊمية اƅمستدامة واƅعداƅة الاجتماعية  الأدويةمجمع زاد فام ƅصƊاعة 
 .213 ،ص2102 Ɗوفمبر 12و  02 يومي
 جامعة الأردƊية،مجلة اƅعامة اƅمساهمة اƅشرƄات في مƊه اƅفساد واƅوقاية ظاهرة مƄافحة في دورها وتقييم اƅحوƄمة قواعد،اƅشواورة محمود فيصل  4
 .721،ص 9002 اƅثاƊي  اƅعدد - 52 اƅمجلد –واƅقاƊوƊية الاقتصادية ƅلعلوم دمشق
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 في الأساسية باƅتغيرات اƅمتصلة عن اƅقرارات Ƅافية معلومات على واƅحصول اƅمشارƄة في اƅحق 
 .مؤسسةاƅ
 اƅتي علمًا باƅقواعد إحاطتهم يƊبغي اƅفعاƅة واƅتصويت،Ƅما اƅمشارƄة فرصة ƅلمساهمين تتاح أن يƊبغي 
 .اƅتصويت قواعد بيƊها ومن اƅمساهميناجتماعات  تحƄم
 .باƅشفافية ويتسم فعال Ɗحو على باƅعمل مؤسساتاƅ على اƅرقابة ƅجهات اƅسماح يƊبغي 
 اƅرقابة حقوق حيازة تحƄم اƅتي والإجراءات اƅقواعد عن والإفصاح اƅواضحة اƅصياغة ضمان يƊبغي 
    . 1مؤسساتاƅ على
  اƃمـــــــــــــــوردين 3.4
 يمثلون، اƅموردين مع اƅمتبادƅة اƅثقة على قائمة وثيقة علاقة بƊاء علىمؤسسة  أي Ɗشاط يتوقف     
 ؤسساتتسعى اƅم اƅتي ،اƅعلاقات اƅموردين2توريدها ƅسلسلة رئيسي ومحرك ؤسسةاƅم مهم ƅمدخلات مصدر
في تعاملها  ؤسسةلإدامة علاقات بعيدة اƅمدى مبƊية على اƅشفافية والاƅتزام تبعا ƅلإستراتيجية اƅتي تتبƊاها اƅم
علاقة اƅتعاون وعلاقة ،شƄل اƅعلاقة سيأخذ مسمى تلك الاستراتيجية Ƅعلاقة اƅشراƄة ،مع اƅموردين 
حتوائها على إتلك اƅمفاوضات تƊشا Ɗتيجة ƅلتوجه اƅتƊافسي اƅشديد بين اƅموردين وتمتاز اƅتفاوض ب،اƅتفاوض
 ؤسسةƊها اƅتزامات بعيدة اƅمدى فاƅمأة على ميزات قصيرة اƅمدى بفترات متقطعة يشملها اƅمشارƄون باƅسلسل
وقات أدفع باƅطلب لأعلى مستوياته في  و تحاولأن تخفض أسعار اƅمورد لأدƊى درجة ممƄƊة أتحاول 
 ،تتجسد اƅعلاقات فيمايلي :اƅطلب من خلال فترات اƅƄسادعدم ،ن تطلب Ƅميات محدودة جدا ،أاƅذروة 
ذا ما تسƊى ƅها أن تتوفر مجتمعة ستؤƅف ما يسمى بعلاقة إأن هƊاك جملة من اƅعƊاصر  اƃشراƂة     
ن تلك اƅعƊاصر تƊقسم اƅى قسمين الاول يتعلق بالاتجاهات واƅتي أاƅشراƄة بين اƅمƊظمة واƅمورد،يلاحظ 
مد واƅتعلم اƅمشترك أما تضم Ɗقاطا متعددة ƅلاتصال واƅمشارƄة باƅƊجاح واƅثقة اƅمتبادƅة واƅتوقعات بعيدة الأ
ا سعيا ƅلوصول ن تمارسهأ ؤسسةƅثاƊي فيشمل اƅجواƊب اƅمتعلقة باƅسلوك والأفعال اƅتي يفترض باƅماƅقسم ا
تعد علاقة اƅشراƄة اƅتزاما بعيد اƅمدى من خلال تعظيم فاعلية مصادر اƅشرƄاء وتعتمد ،اƅى علاقة اƅشراƄة
حملها وتتضمن علاقة هذƋ اƅعلاقة على تƄريس الاصول واƅمصادر وفهم توقعات Ƅل طرف واƅقيم اƅتي ي
 اƅشراƄة فوائد عدة مثل تحسين اƅجودة اƅمستمر ƅلمƊتجات واƅخدمات،زيادة فرص الابتƄار.
و جƊبا اƅى جƊب عن طريق أواƅمورد يعملان معا يدا بيد  ؤسسةتعƊي علاقة اƅتعاون أن اƅم اƃتعاون   
مساعدة Ƅل طرف ƅلطرف الاخر بأقصى طاقاته وقدراته وتختلف علاقة اƅتعاون عن علاقة اƅشراƄة عموما 
ن أهم ما يميز اƅƊوعين عدم وجود أصول يتم تƄريسها من خلال علاقة اƅتعاون في مرافق اƅطرف أ
د اƅمدى ƅلأعمال اƅشرƄة ƅتحسين اƅجودة  يضا الاƅتزام بعيأن علاقة اƅتعاون هي أالاخر،على اƅرغم من 
                                                          
 .72.ص 7002اƅعربية،،اتحاد اƅمصارف الإدارةعدƊان بن حيدر بن درويش،حوƄمة اƅشرƄات و مجلس 1
2
 .83p ,1102 ,noitide lanoitanretni nosraeP, noitidE htxiS ,egnahC dna ,ngiseD ,yroehT lanoitazinagrO ,senoJ .R hteraG 
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،اƅتطوير واƅتعاون الاداري واƅتƄƊوƅوجي يعƊي اƅتوجه اƅتعاوƊي  ؤسسةاƅدعم اƅفƊي والإداري بقدرات اƅمورد ƅلم
ƅعلاقات اƅموردين أن اƅمƊظمة تتشارك مع مورديها باƅمعلومات وبمروƊة عاƅية فيما يخص Ɗواياها 
 اƅمستقبلية.
  اƃمحلياƃمجتمع   3.5 
بƊاء علاقة  إƅىيمثل اƅمجتمع اƅمحلي فئة مهمة من فئات أصحاب اƅمصاƅح وتطمح اƅمƊظمات         
جيدة مع اƅمجتمع اƅمحلي بوصفها تدعم اƅƊظرة الايجابية ƅلمƊظمات اƅتي تبادر بتعزيز اƅعلاقة مع هذا 
في هذا اƅمجتمع من  ؤسسةمن اƅماƅمجتمع وتوجه أساƅيب وطرائق Ƅثيرة عبر اƅمجتمع اƅمحلي عن متطلباته 
ن أ ؤسسةƅلم الأساƅيبخلال اƅمسؤوƅية الاجتماعية،اƅمحافظة على اƅبيئة والاƅتزام بقيم اƅمجتمع وثقافته،وأحد 
ضرار في اƅبيئة إƅديها مسؤوƅية اجتماعية تجاƋ مجتمعها اƅمحلي يعبر عƊها بإƊتاج سلع Ɗظيفة لا تسبب أي 
 تجسيد إƅى تتطلع الاجتماعية ،إذ اƅمسؤوƅية ƅتطبيق مفهوم مهمة لي،مجالاتاƅمح اƅمجتمع يعتبر،1اƅطبيعية
 اƅمزيد بذل خلال من اƅمجتمع اتجاƋ Ɗشاطاتها مضاعفة مƊها يتطلب اƅذي وتعزيزها،الأمر اƅعلاقات متاƊة
 بعض دعم،اƅبطاƅة من مشƄلة اƅحد في اƅمساهمة،اƅتحتية اƅبƊية دعم في اƅمساهمة، اƅعامة اƅرفاهية من
 ƅلمراƄز اƅمتواصل اƅدعم إƅى بالإضافة هذا،واƅتقاƅيد اƅعادات احتراموƄذا  اƅترفيهية الأƊدية مثل الأƊشطة
 من اƅمحلي اƅمجتمع تجاƋؤسسة إاƅم مسؤوƅية إƅى يƊظر وعادة ما .واƅمستشفيات اƅبحوث ƄمراƄز اƅعلمية
 اƅمحلية اƅمشاريع اƅمؤسسات،وا  قامة وتدريب اƅتعليم،اƅخيرية،اƅرياضة رعاية الأعمال تشمل مختلفة،فقد زوايا
 .2اƅتƊموي ذات اƅطابع
توفير اƅمعلومات لأصحاب اƅمصاƅح بأسلوب دوري وفى اƅتوقيت اƅمƊاسب من خلال اƅبياƊات         
تطوير آƅيات مشارƄة اƅعاملين في تحسين مع  اƅماƅية اƅدورية و الإفصاحات اƅمستمرة وا  تباع سياسة اƅشفافية
اƅتقييمات اƅمستمرة ƅلأداء واƅتطوير اƅمستمر مع اƅسماح ƅذوى اƅمصاƅح من الأفراد واƅجهات اƅمعƊية الأداء و 
 بالاتصال بحرية الإدارة اƅتƊفيذية ƅلتعبير  بحرية عن أي تصرفات غير قاƊوƊية أو مƊافية لأخلاقيات اƅمهƊة
ƅتعاقدات واƅسياسات اƅتشغيلية وضع آƅيات محددة ƅحماية حقوق أصحاب اƅمصاƅح وفقًا ƅما تƊص علية ا،
من اƅواضح تعارض بين هدف تحقيق اƅربح وهدف اƅعƊاية بأصحاب اƅمصاƅح Ƅاƅعاملين مؤسسة ƅل
واƅموردين واƅعملاء و اƅبيئة واƅمجتمع اƅمحلى فاƅمؤسسات تعتمد على أصحاب اƅمصلحة ƅتوفير اƅعاملين 
ى اƅعمل اƅمؤسسة علبهذƋ اƅخدمات  أداءبها أو تزويدها باƅموارد اƅلازمة بصفة مƊتظمة ويؤدى اƅتوقف عن 
 .أو بيع مƊتجاتها واƅبقاء
                                                          
1
علاء أحمد حسن الجبϭرϱ،عϠي سΎلϡ شϬΎΏ أحمد،قيΎس رضΎ بعض أصحΎΏ المصΎلح:دراسΔ في الشركΔ العΎمΔ لصنΎعΔ الأدϭيΔ في نينϭى،تنميΔ   
 .ϯϰϮ،ص ϮϭϬϮ،ϰϳ،مجϠد ϵϬϭ،الرافدين،العدد 
2
 الأعمال مƊظمات :حول اƅثاƅث اƅدوƅي اƅملتقى:الاجتماعية اƅمسؤوƅية تحقيق في اƅريادية اƅمƊظمات دور،أƅبز Ƅلثوم،اƅفيحان اƅهادي عبد إيثار 
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،ولا بد  على اƅمدى اƅطويل مؤسسةتƊبع أهمية إقامة اƅعلاقات مع أصحاب اƅمصلحة ƅتحقيق أهداف اƅ  
من ضرورة اƅرقابة على حالات تعارض اƅمصاƅح اƅخاصة باƅمديرين وأعضاء مجلس الإدارة واƅمساهمين 
 مؤسساتإن اƅ،ƅسيطرة فى بعض اƅعمليات اƅمتعلقة بهاستخدام أصول اƅشرƄة وا  حƄام اإذƅك سوء  فيبما 
وتستثمر  من أصوƅها اƅهامة وتدفع ƅهم رواتب جيدة وتعاملهم معاملة طيبة مؤسسةاƅب اƅعاملين اƅتى تدرك أن
و اƅتمƄين يصبح ƅديها قوة عاملة ممتازة وقادرة على اƅتƄيف ورفع جودة  اƅتدريب و اƅتحفيز فيالأموال 
علاقة تقوم على اƅمصداقية  باƅمجتمع اƅمحيط بها وبمن تتعامل معهم من مؤسسةأن تربط اƅضرورة ،الإƊتاج
واƅحرص على تحقيق اƅمصاƅح اƅمشترƄة والإفصاح عن اƅسياسات واƅƊوايا بما لا يتعارض مع واجب 
سمح اƅمعلومات تƊشر توفير قƊوات بواƅعاملين واƅمديرين بها فى اƅحفاظ على سرية اƅمعلومات، مؤسسةاƅ
توافر اƅمعلومات اƅƄاملة واƅمطلوبة ،بحصول اƅعاملين على اƅمعلومات Ƅافية وفى اƅتوقيت اƅمƊاسب
اجراءات اƅشفافية اƅجيدة ،فى وقتها  هاوƊشر معلومات حول الاƊشطة اƅماƅية مؤسسةمع اƅ وƅلمتعاملين
ƅتعاون اƅƊشط بين يشجع هذا الإطار على اا تصبح أƄثر فعاƅية Ƅمان من اƅممƄن  مؤسسةƅسياسات اƅ
 مؤسسةوأصحاب اƅمصلحة فى تƄوين اƅثروات ،وخلق فرص اƅعمل ،واƅحفاظ على قدرة اƅ ƅمؤسساتا
  .اƅماƅية
اƅتى تتعامل مع اصحاب اƅمصلحة بƊزاهة وتجعلهم جزءًا من استراتيجياتها طويلة اƅمدى أن  مؤسساتاƅ    
  فى اƅسوق مؤسسةوأصحاب اƅمصاƅح مفيدة فى تحسين Ɗصيب اƅ مؤسساتتƄون اƅعلاقات اƅصحية بين اƅ
تفصح ƅلمساهمين وƅجمهور اƅمتعاملين معها واƅعاملين ƅديها مرة على الأقل سƊويًا  مؤسسة انوعلى إدارة اƅ
اƅموائمة ، الاجتماعية واƅبيئية ،وتلك اƅمتعلقة باƅسلامة اƅصحية واƅمهƊية وغير ذƅكمؤسسة عن سياسات اƅ


















Ɗطلقــت مــن إƊبثقــت مƊــه مفــاهيم اƅتميــز و إدارة اƅتميز،إعرضــƊا فــي هــذا اƅفصــل إƅــى الأســاس اƅƊظــري اƅــذي 
ƅلتميز،وا  ƅـى أهــم اƅمبــادئ  اƅƊظــريالإطـار  مجموعـة مــن اƅمفـاهيم الإداريــة اƅمتطـورة اƅتــي شـƄلت فـي مجملهــا
اƅتي تستƊد إƅيها اƅتميز و الابعاد اƅجوهرية اƅتي تتƄامل فيما بيƊها ƅلسعي اƅى تحقيقه ،وتبين ƅƊا أهم الأفƄـار 
ســتعماƅها اƅتــي أصــبحت فــي Ƅثيــر مــن ا  إدارة اƅتميــز وƄيفيــة تطبيقهــا و  اƅمحوريــة والأساســية اƅتــي تقــوم عليهــا
ن أاƅمؤسسات الأساس اƅذي تعتمد عليه لإعـداد الاسـتراتيجية و اƅسياسـات اƅبـرامج واƅتـي تسـمح باƅمؤسسـات 
 .تحقق خطوات متميزة في اƅسوق اƅذي تستهدفه
ا مـن أجـل ستثمار Ƅـل اƅمـوارد اƅمتاحـة ƅهـا  تبين ƅƊا أƊه لا بديل ƅلمؤسسات اƅمعاصرة عن بذل اƅجهد و        
تحقيـق اƅتميز فـي ظـل Ƅـل اƅمسـتجدات واƅمؤشـرات اƅتƊافسـية اƅشـديد وƅمواجهـة اƅظـروف اƅمتغيـرة باسـتمرار ،و 
 هƅــى تحقيقــإƊحــو اƅتميــز أن تحــاول اƅســعي  Ƅــان علــى اƅمؤسســات واƅتــي تســعى أعلــى مســتويات اƅتميز،ƅــذا
مجموعـة مـن اƅعƊاصـر تعمـل  ل وتفاعـلتƄاماƅتميز هو Ɗتاج وأن ،ƅمستجدات اƅعاƅمية اƅمتسارعة مƊها مواƄبة
وأن الاعتمـاد  يوتفـاعل ياƅمؤسسـات مـن جاƊـب تƄـاملإدارة يجـب أن يƊظـر إƅـى على تفعيـل إدارة اƅمؤسسـات 
ستمرارها يتطلـب ذƅـك ا  بعاد اƅجوهرية ƅلتميز يعتبر أحد اƅعƊاصر الأساسية ƅتطوير اƅمؤسسة وƊموها و على الأ
ســتثمار اƅفعـــال ƅمƄوƊاتهـــا اƅداخليــة إســتفادة اƅقصــوى مـــن مواردهـــا فاƅمؤسســـات اƅتـــي تـــتمƄن مــن ضــرورة الأ
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قتتصاد  و اƅسياسي و الاجتماعي على اƅمستوى الا ƅـم في ظل اƅـعوƅـمة تـطورا عميق و سريعيـشـهد اƅعا 
في ظل اƅـتƊافس اƅحاد أصبحت اƅـعاƅـم عصر مـجـتمع اƅمعلومات،دخـل  تـيجة ƅعمق هـذا اƅـتطور و سرعتهƊـ،
ستراتيجياتها و إفƊجد معظم دول اƅعاƅم اƅمتقدم تتسابق فيما بيƊها ƅوضع علومات اƅمادة اƗوƅية Ɨ  Ɗشاط اƅم
Ɗتشار اƅحواسب الآƅـية اƅتي أضحت بمـثابة ضرورة حتمية إظهور و  مع،هامعلومات مصادرƅتطوير  هاخطط
هائل من اƅـمعلومات بطريقة سريعة و اƅفي معاƅجة و تخزين Ƅم  تهاقتو  ƅزيادةتحتاجها جميع اƅمؤسسات 
اƅتي إƅى أن ظهرت اƅحاسبات تخاذ اƅقرارات إتعتمد على اƅبياƊات اƅمخزƊة ƅديها في  ؤسساتاƅم ƄاƊت،دقتـيـقـة
Ɗطلاقتا من هذا ظهرت إسترجاعها بطرق مختلفة،إƄان ƅها اƅدور اƅبارز في معاƅجة اƅبياƊات واƅتمƄين من 
أهمية Ɗظام اƅمعلومات في ظل اƅدور اƅمتزايد ƅها واƅثورات اƅتƄƊوƅوجية واƅمعلوماتية اƅمتتاƅية وسريعة اƅتحول 
مرحلة  إƅىƅƊظام اƅمعلومات في اƅمؤسسات واƅتوجه  اƅتاريخي اƅتطور واƅتطور اƅمستمر،ومن خلال معرفة 
اƅيوم  ؤسساتاƗعمال واƅتجارة الاƅƄتروƊية وبيان اƅثورة اƅتي قتام بها Ɗظام اƅمعلومات في توجهات اƅم
 تمƊح ؤسسةتحقيق اƅتميز على أساسه اƅمأبعد من ذƅك بƅى إ ƅمواجهة اƅمƊافسة ومواƄبة اƅتغيرات وذهاب
  رارية واƅƊمو.الاستم
بعدة  أ من أجلها ƅقيامƊشأبوجود Ɗظام معلومات ƅه خصائص تمƄƊه من أن يحقق اƗهداف اƅتي 
أداء مختلف اƅوظائف من ،ƅى اƅرقتابة على أداء اƅƊظام إƊطلاقتا من اƅحصول على اƅبياƊات وصولا إوظائف 
مد Ƅافة اƅمستويات باƅمعلومات بمن تحقيق اƅهدف اƗساسي ƅلƊظام  ؤسسةطرف Ɗظام اƅمعلومات  يمƄن اƅم
ويتم ذƅك بوجود Ƅافة أƊواع  هاƅى اƅقيام بمختلف أعماƅها بفعاƅية ƅتحقيق أهدافإ ؤسسةاƅƄاملة مما يؤد  باƅم
في الإدارة  بإسهاماتهاƅمعلومات الاستراتيجية  Ɗظام خاصة و ؤسسةƊظام اƅمعلومات اƅمتوفرة في اƅم
اƅعملية الإدارية ƅمواجهة اƅتحديات في عصر يتسم باƅتغيير اƅمستمر ساعد في ترشيد يبما   الاستراتيجية
دورا جوهريـا و الاستراتيجية  م اƅـمعلومات اƅـمفـهوم Ɗظ صبحأ،باعـتبارها مـوردا أساسـيا ات متسيرƋ اƅـمعلو 
مـن هـذا ،على سماتـه و تطوراتـه اƅمخـتلفةاƅـتعرف و  م بـهحيويـا في اƅفƄر الإدار  اƅـمعاصر يجب الإƅـما
  اƅمعلومات مايـحاول إƅـقاء اƅضوء على اƅمفـاهـيم اƅمرتبطة باƅـƊظفصل اƅـمƊطلق فـإن هـذا اƅ
Ɗدرج أهم و  الاستراتيجية م اƅـمعلومات اƊظ ،عƊاصر ستخدامهإدواعي ومجال ، خصائصه،الاستراتيجية














 ةنظام اƃمعلومات الاستراتيجي مفهوم: ولاƃمبحث ال 
تمثل موردا ومصدرا في صياغة رساƅتها وأهدافها و ؤسسات،ƅلموحاسما  اƅمعلومات دورا حيويا تلعب     
تخاذ اƅقرارات اƅمختلفة في مجالات ا  ختيار تقƊياتها و ا  بƊاء هيƄلها اƅتƊظيمي و ،ستراتيجياتها وتƊفيذهاإووضع 
مفتاح Ɗجاحها وبقائها وƊموها،ƅذا  ؤسساتƅلم باختصار تعتبر اƅمعلوماتاƅرقتابة وغيرها و  اƅتخطيط ،اƅتƊظيم
تشƄل اƅثورة اƅمعلوماتية ƅلتميز،ستخدام اƅمعلومات إƅى إفي اƅوقتت اƅحاضر  اƅرائدة ؤسساتاƅم تسعى
اƅتطورات  معلومتها بƊجاح وفعاƅية ƅمواƄبةدارة إفي  ؤسساتوالاƊفجار اƅمعرفي تحديات Ƅبيرة أمام اƅم
ستخدام إن بإمƄاƊها إف ؤسساتƗغراضها وƅحسن حظ اƅم ةاƅمتصاعدة ƅلمعلومات وتسخير معطياتها ƅمختلف
ƅلمعلومات يطلق  م خاصابإعداد Ɗظ ؤسساتقتامت اƅمو ،1هذƋ اƅتحديات تقƊيات اƅمعلومات اƅحديثة  ƅمواجهة
تعتبر اƅمعلومات ذات اƅطبيعة الاستراتيجية ،2SI.Sمسمى بر ختصوتم اƅمعلومات الاستراتيجية اعليها Ɗظ
Ɗظام اƅمعلومات مفهوم  إƅى اƅمبحثهذا  Ɗتطرق في،3ؤسسةƅيها اƅمإهم اƅمعلومات اƅتي تحتاج أمن 
 .هوخصائص هدافـــــــــــأهو  الاستراتيجية
 نظاϡ المعϠوماΕ الاستراتيجيΔ تعريف:ولل اƃمطلب ا
 الإدار في اƅفƄر  باحثيناƅ طرف منƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية  حول تعاريفسوف ƊتƊاول عدة 
وجهات اƅƊظر اƅمختلفة ƅلباحثين في هذا  ƅىإيرجع ذƅك و  يجاد مفهوم موحدإحيث أƊه من اƅصعب ،
 :Ɗجد اƅبحث أبرزها وفقتƊاول اƅحقل وسوف يتم 
اƅƊظام اƅذ  يدعم أو يصيغ " جية بأƊهعرف Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيamesiW selrahC ما جاء به    
أƊه ربط Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية  اƅتعريفهذا  منة اƅتƊافسية ƅوحدات الاعمال "الاستراتيجي
 ؤسسةهتم باƅبيئة اƅتƊافسية ƅلمإفقد  صياغتهاو أ هادعم خلال من ؤسسةفي اƅماƅتƊافسية  بالإستراتيجية
باƅمعلومات الاستراتيجية اƅتي يوفرها ذƅك  ؤسسةاƅم سƊادإمن خلال  تشƄيل الاستراتيجية اƅتƊافسية وƄيفية 
  .4اƅƊظام
Ɗظم تقوم  هبأƊفي تعريفهما ƅƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية  غراب وحجازيهة اƅƊظر هذƋ مع جوتتفق و      
أداء سلوب أذ تتميز هذƋ اƅƊظم بقدرتها اƅجوهرية على تغيير إعمال ƅوحدات اƗ اƅتƊافسية بدعم الاستراتيجية
اƅتƊظيم وقتدرته اƅمعƊوية على  أهدافعمال اƅتي يدعمها اƅƊظام واƅذ  يتم من خلال مساهمتها في تحقيق اƗ
 .5والإƊتاجية اƗداءزيادة 
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اƅƊظم اƅتي تستخدم تƄƊوƅوجيا اƅمعلومات ƅتقديم وتطوير مƊتجات " تلك بأƊها اƃƂرديو  اƃعبد عرفها     
ƅقد رƄز ،1" ميزة تƊافسية على قتوى اƅمƊافسة اƅتي تواجهها في اƅسوق اƅعاƅمي ؤسسةتعطي اƅم وخدمات 
 ƅهايسمح  ƅهن مواƄبة اƅمؤسسات أعلى اƅبعد اƅتƄƊوƅوجي في تعريفهم ƅƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية حيث 
وحتى فضل من اƅمƊافسين مما يمƊحها مرƄز تƊافسي في اƅسوق اƅذ  تƊشط فيه أبتقديم مƊتجات وخدمات 
 في اƅسوق اƅعاƅمي.
اƅممƄƊة  اƗساƅيبأحد " هوƅمعلومات الاستراتيجية Ɗظام ا نأ على keeulG hcuaJ شار ƅهاƄما أ    
"معتمدة على مدخلات من اƅعملاء ،اƅمجهزين  إستراتيجيةد بياƊات قتواع" Ɗشاءإƅلتحليل اƅبيئي من خلال 
ن Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية يتƊاول جواƊب أعƊى ي،ما 2"راƅتطويوحدات اƅبحث و ، اƅقوى اƅبيئية،اƅمƊافسين،
جواƊب اƅقوة واƅضعف في اƅبيئة اƅداخلية أ  بمعƊى ،ستراتيجية مثل اƅفرص واƅتهديدات في اƅبيئة اƅخارجية إ
 .راتيجيةالاست دارة باتخاذ اƅقراراتالإ معدخر أƊه يساهم مساهمة جوهرية في اƅتحليل الاستراتيجي اƅذ  يأ
"اƅƊظم اƅتي تمدƊا بمعلومات عن اƅخدمات واƅمƊتجات واƅتي تلعب دورا بأƊها  ATPUG تعريف ماأ         
 .3" الإستراتيجية اƗهدافعلى تحقيق  ؤسسةهاما ومباشر في مساعدة اƅم
"اƅƊظام اƅذ  يؤمل ƅمخرجاته أن تسهم في دعم أو تشƄيل الاستراتيجية بأƊه اƃزعبيحسن يعرفه          
باƅمعلومات الاستراتيجية  ؤسسةاƅعليا في اƅم الإدارةقترارات  وا  سƊادوتƊفيذها باستخدام اƅحاسوب  اƅتƊافسية
صلا أو تقليص اƅفجوة اƅتƊافسية اƅتي أدامة اƅتقدم اƅمتحقق إƅلحصول على تقدم في اƅموقتف اƅتƊافسي أو 
اس يعلى رصد وتحديد وقت الاستراتيجيةاƅمعلومات  Ɗظام يعملحيث ،4عن مƊافسيها" ؤسسةتفصل اƅم
ت ويوفر اƅمعلومات اƅلازمة ƅصياغة وا  عداد الاستراتيجيا ؤسسةاƅتغيرات في اƅبيئة اƅداخلية واƅخارجية ƅلم
يضا تهتم باƅعوامل اƅمرتبطة باƅبيئة اƅخارجية مثل دراسة أهداف وبدائل أƊجدها اƅبديلة واƅسياسات اƅتƊفيذية ،
ƅذا تساعد Ɗظم  على تحقيق ميزة تƊافسية ؤسسةبغرض مساعدة اƅم بأƊهاnoduaL يؤيد هذا ،5اƅمƊافسين
هذƋ ،6أهدافها Ɗجازإجل بغرض طويلة اƗ وأƊشطتها على تƊفيذ توجهاتها ؤسسةاƅمعلومات الاستراتيجية اƅم
ويحقق ƅها اƅتميز  هداف خدم اƗيبما  وزيادة قتوتها الإستراتجية ؤسسةاƅƊظم يجب أن تلبي متطلبات اƅم
 واƅذ  الاستراتيجيةفƊظام اƅمعلومات ،7Ɗظمةاƅمخاطر اƅƄبيرة ƅلمب رتباطإƅه ،تميز باƅتطلع اƅخارجييبصفته 
Ɗطلاقتا من هذا يمƄن ا  و  خرىاƗ ؤسساتاƅمتخاذ قتراراتها اƅمتعلقة باƅمƊافسة مع إاƅعليا في  الإدارة ƅيهإتستƊد 
 Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية: تعريفبعاد أتحديد 
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Ɗظم اƅمعلومات في إطار مسار اƅتطور اƅتاريخي  Ɗواعأأحد تعد Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية  
  .لاعتمادها في حقل Ɗظام اƅمعلومات
واƅمهام اƅتي اƅدور ببخاصة فيما يتعلق  ؤسسةترتبط هذƋ اƅƊظم باƅجواƊب الاستراتيجية ƅلم 
  .ƊجازƋإيفترض 
اƅتƄامل بين ثلاثة أƊواع من الاستراتيجيات  مراعاةعƊد اƅتفƄير باƅتخطيط ƅهذƋ اƅƊظم يƊبغي  
  .ستراتيجياإهمية Ƅبيرة في Ɗجاح هذƋ اƅƊظم أاƅتƄامل من  ƅهذا ذƅك ƅما ؤسسةاƅرئيسة في اƅم
  .ؤسسةهداف اƅƄلية ƅلمم اƅمعلومات الاستراتيجية بصورة حاسمة في تحقيق اƗايرتبط Ɗظ 
،تعد هذƋ اƅƊظم أحد أهم Ɗظم بخاصة في فترة اƅثماƊيƊاتاƅƊظم اƅتي ظهرت  هي اƅمعلومات الاستراتيجيةƊظم 
،حيث اƅسوق فيؤسسة مƅل اƅتميزفي تحقيق  ƅهذƋ اƅƊظموالاستخدام الاستراتيجي  ؤسسةماƅمعلومات في اƅ
على Ƅسب  ؤسسةمتساعد اƅ،اƅمƊتجات واƅخدمات اƅتي ساسية ƅلعملياتاƅمعلومات أحد اƅمƄوƊات اƗ صبحتأ
اƅمعلومات الاستراتيجية حول  بإƊتاجƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية  همايس،1اƗعمالاƅمƊافسة في سوق 
وضع و  ƅلمؤسسات واƅقدرات اƅلازمة الاستراتيجي ذات اƅبعد الاستراتيجية واƅمƊتجات واƅخدمات ƅعملياتا
Ɗظام اƅمعلومات ف عليهو  وتحقيق اƅتميز اƅميزة اƅتƊافسيةƅلحصول على اƅمƊاسبة الاستراتيجية اƅخيارات 
تحديد مح باƅتي تسو  اƅداخلية واƅخارجية وخاصة اƅبيئة اƅتƊافسيةتغطي اƅبيئتين  اƅتي الاستراتيجية هي اƅƊظم
 باƅمعلومات الاستراتيجية ؤسسةمدارة اƅإتزود Ƅما  الاستراتيجيات وضعاƅخيارات الاستراتيجية اƅمƊاسبة ƅها 
 باƅتاƅي تحقيق اƅميزة الاستراتيجية على مƊافسيها في اƅسوق. اƅمƊتجات واƅخدمات اƅمƊافسة عن
  نظام اƃمعلومات الاستراتيجية قيمة:ثانياƃمطلب اƃ
على ضوء اƅتطورات وتسارع وتيرة الاƊدماج وسياسات الاƊفتاح فقد تزايد الاهتمام بƊظام اƅمعلومات   
 فمحاوƅةمام واƗوƅويات ƅمختلف اƅمؤسسات اƅموضوع يحتل اƅصدارة والاهتالاستراتيجية حتى أصبح هذا 
 .واƅتحديات اƅتي تواجهه معرفة أهداف Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية
 نظام اƃمعلومات الاستراتيجية هاƃتحديات اƃتي تواج.1
هذƋ اƅتحديات ما هƊاك اƅعديد من اƅتحديات اƅمتوقتع أن تواجه Ɗظم اƅمعلومات الإستراتيجية من بين 
 :2يلي
إن دخول اƅمƊظمات اƅقرن اƅحاد  واƅعشرين يأتي محمًلا باƅعديد من Ɗتائج : زيادة معدلات اƅتغير 
الابتƄارات واƗƊشطة واƅتفاعلات اƅدوƅية، فثورة اƅمعلومات والاتصالات، وعوƅمة اƅفƄر الإدار  
                                                           
  .753سϠيϡ الحسنيΔ،،المرجع السΎبϕ ،ص  1
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دة اƅمƊافسة... Ƅل هذƋ اƗمور ما هي والاقتتصاد ، والاƊفتاح الإعلامي، وتوسع معدلات الابداع، وش
  إلا أمثلة ƅتحديات اƅتغيير اƅماثلة أمام Ɗظم اƅمعلومات الإستراتيجية في مƊظمات اƗعمال
مع حدوث اƅتƄامل الاقتتصاد  اƗوروبي وزيادة اƅتحاƅفات الاقتتصادية :عوƅمة الإدارة فƄرًا وتطبيقًا  
Ƌ اƅتحاƅفات وزيادة مستويات اƅمƊافسة اƅعاƅمية وذƅك اƅعاƅمية من اƅمتوقتع في اƅقرن اƅقادم تفشى هذ
يدعو إƅى ضرورة الاهتمام بتƊمية اƅفƄر الاستراتيجي في اƅمؤسسات ƅمواجهة هذƋ الاتجاهات اƅدوƅية 
في مجالات اƅتطبيق الاقتتصاد  والإدار . وهذا يستوجب تبƊي Ɗظم اƅمعلومات الإستراتيجية قتادرة 
 لاستيعاب هذا اƅتوسع.
تعتمد اƅعديد من اƅمƊظمات على بعض اƗساƅيب اƅتƄƊوƅوجية ƅلحصول على ميزة  ات اƅتƄƊوƅوجيةاƅتغير  
تƊافسية تسهم في سيطرتها على اƅمواقتف وعلى سرعة اƅتغير. فيجب ƅضمان ذƅك أن تقوم اƅمؤسسة 
 باƅتطوير اƅمستمر ƅƊظم معلوماتها الإستراتيجية حتى تضمن اƅتƄيف اƅمستمر مع اƅتƄƊوƅوجيا.
زاد دور جماعات اƅضغط وتعددت طلباتها وخاصة فيما  يادة دور جماعات اƅضغط: جماعات اƅتقويمز  
يتعلق باƅبيئة وصحة وسلامة وأمان اƅعاملين وزيادة اƅƊشاطات اƅسياسية والاجتماعية وخدمة اƅمجتمع 
ƅمجتمع مما يوجب وزيادة اƅمƊاداة بتحقيق اƅدور الاجتماعي والاƅتزام باƅسلوك اƗخلاقتي ƅلمƊظمات في ا
 على اƅمؤسسات ضرورة مراعاة هذƋ اƅضغوط وغيرها عƊد استغلاƅها ƅƊظم اƅمعلومات الإستراتيجية.
تحدث تغيرات في مجال بيئة اƗعمال وبƊاء الاستراتيجيات Ƅما هو ملاحذ :تعقد بيئة الإدارة الإستراتيجية 
في اƅƊقاط اƅسابقة فاƅبيئة اƅبسيطة Ɗادرة اƅوجود. فلمواجهة هذƋ اƅتحديات يجب على إدارة اƅمƊظمات 
 مراعاة اƅعديد من اƅƊقاط حتى يمƄƊها إدارة Ɗظم اƅمعلومات الإستراتيجية ƅديها بƄفاءة: 
 ف اƅسيƊاريوهات اƅمحتملة ƅلتغيرات اƅمستقبلية.يجب دراسة مختل -
 يمƄن إعداد استراتيجيات موقتفية تƊاسب ظروف اƅتطبيق اƅمتغيرة. -
 الاحتفاظ إƅى أبعد اƅحدود باƅمروƊة ƅمواجهة Ƅافة الاحتمالات. -
ن اƅمƊافسة في عصرƊا اƅحاƅي ƅم تعد مقصورة على اƅمƊافسة ضمن اƅحدود أزدياد حدة اƅمƊافسة :إ 
وا  Ɗما اتسعت ƅتصبح مƊافسة ƄوƊية وتتضح هذƋ اƅصورة من خلال ظهور مƊافسين جدد  الإقتليمية
وبعيدة اƅمدى ƅمعاƅجة اƅمشاƄل  ةƄفئ إستراتيجيةاƅعليا وضع  لإدارةايفرض على  اƗمرهذا  إنباستمرار 
 .1من خلال اƅمƊافسة اƅعاƅمية اƗعمالتواجهها مƊظمات  أصبحتواƅتحديات اƅتي 
في اƅبƊية اƅسياسية  أƄثر:يظهر اƅتغير بجلاء اƗعمالاƅتغير اƅƄمي واƅƊوعي في بيئة تسارع  
والاجتماعية والاقتتصادية ƅلعاƅم وفي تطور اƅتƄƊوƅوجيا واƅبرمجيات اƅمعقدة واƅتقƊيات اƅمتطورة 
 .2Ɨجهزة الاتصال
ستراتيجية يمƄن إ:أصبحت اƅمعرفة قتوة مجتمعات اƅمعرفة إƅىاƅتحول من اƅمجتمعات اƅصƊاعية  
ساس اƅقدرة في عملية أواƅتƄƊوƅوجيا فاƅمعرفة هي  الإدارةفي مجال  إستراتيجيةن تشƄل ميزة أ
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مستويات عاƅية  إƅىاƅوصول  أساسو تطوير اƅمƊتجات اƅحاƅية وهي أغلق اƅمƊتجات اƅجديدة 
وتسويق ...اƅخ  إƊتاجمن  الإدارة أƊشطةمن اƅƊوعية والإبداع اƅتقƊي وهي ضرورية ƅتƊفيذ 
 بطريقة تضمن تحقيق اƅƄفاءة واƅفاعلية.
ستقرار إاƅتجارية في حاƅة تذبذب وعدم  اƗسواق أنتلاحظ : وضاع اƅسوقأعدم الاستقرار في  
سعار اƅطاقتة تزايد عجز ميزان اƅمدفوعات أستقرار إسعار صرف اƅعملات وعدم أستقرار إمثل عدم 
اƅسوق ،Ƅل هذƋ اƅمظاهر  أوضاعƅدول اƅعاƅم اƅثاƅث ومديوƊيته ،تزايد تأثير اƅتغيرات اƅسياسية في 
في درجة عاƅية من اƅمخاطرة عƊد اتخاذ قترارات بالاستثمار أو عƊد  اƗعمالوغيرها تضع مƊظمات 
ن تتغير عمليات أاƅذƄر لا بد  اƗƊفةƄƊتيجة ƅلتحديات  بعيدة اƅمدى،ƅذƅك إستراتيجيةاتخاذ قترارات 
 .الإدارةو تعمل تعديلات مستمرة على خطط وسياسات أالاستراتيجية  الإدارة
تعاظم الاهتمام بحماية اƅبيئة ازدادت قتوة جماعات حماية اƅبيئة وتعاظم تأثيرها : 1الاهتمام باƅبيئة
 على صاƊعي اƅقرارات اƅسياسية.
 :أهمهامن  اƗهدافƅى تحقيق مجموعة من إسعى ي: اƃمعلومات الاستراتيجية أهداف نظام.2
على اƅمدى اƅطويل وباƅتاƅي فهذƋ اƅƊظم  وƅƊم:بان تƄون Ɗشاطاتها قتابلة مƊظمةتحقيق ازدهار اƅ .1
تغيير  إƅىتسعى  إجماƅيةاƅمƊتجات واƅخدمات بصورة واƅعمليات، اƗهدافاƅتغيير في  إƅىتسعى 
بيئة علاقتات اƅمƊظمة حتى تساعدها على عملية اƅوصول اƅى وضع مميز في اƅسوق مقارƊة مع 
  .2اƅشرƄات اƅمشابهة
تستخدم Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية ƅمساعدة اƅشرƄة على  أن:يمƄن الإدارةدعم استراتيجيات  .2
تخفيض تƄاƅيف اƅمƊتجات وعلى تƊويع اƅمƊتجات واƅخدمات وتساعد على ربط اƅزبائن واƅموردين 
بƊظام استجابة سريع ƅمتطلباتهم يستفاد مƊها في تحليل سلاسل اƅقيمة اƅمضافة Ƅان تƄشف على 
 .ستراتيجيةإاƅتي تƄون عوائد  اƗعمالƊشاطات 
و تطوير مستوى اƅخدمات ألاƊجاز مستوى جديد من اƅفعاƅية  Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية خدمستي .3
متƄامل مثل:تعزيز  بشƄل تعمل  أناƅمتفرقتة بحيث تستطيع  الإƊتاجوذƅك من خلال ربط وحدات 
 اƅمختلفة واƅمتباعدة. اƗعمالاƅمشارƄة في اƅخبرات واƅمعارف عبر وحدات 
تعزز Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية اƅميزة اƅتƊافسية من خلال تسهيل اƅتعاون بين اƅشرƄات  .4
و خلق اتحادات وتجمعات صƊاعية ƅلمشارƄة في اƅمعلومات وتبادƅها وحتى أ أعماƅهااƅمتشابهة 
 تتمƄن اƅشرƄة من اƄتشاف اƅفرص الاستراتيجية.
اƅمبتƄرة وتطوير عمليات اƅشرƄة  اƗعمالƅى تعزيز إيضا أتهدف Ɗظم اƅمعلومات الاستراتيجية  .5
 ƅخدمة اƅشرƄة. إستراتيجيةوبƊاء مصادر معلومات 
 :3اƗفƄارأهدافها تجمع بين Ɗوعين من  الإستراتجيةم اƅمعلومات اظوƅƄي تحقق Ɗ
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 .فيمثل في اتخاذ قترارات أعمال عاƅية اƅربحية: ولاƅƊوع اƗ )1
 .تƄƊوƅوجيا اƅمعلومات ƅتƊفيذ اƅقرارات:يتمثل في تسخير  اƅƊوع اƅثاƊي )2
أن متابعة اƅتطور  إƅى،إضافة ؤسسةمعا يوƅد دعما وقتوة هائلة ƅلم اƗفƄارحيث أن اƅدمج بين هذƋ    
  .ƅلمƊظمة مضافةيحقق قتيمة  اƅمؤسسات إƅىوا  دخال ذƅك  اƅتƄƊوƅوجي اƅمستمر
  نظام اƃمعلومات الاستراتيجيةخصائص اƃمطلب اƃثاƃث:
 بمجموعة من اƅخصائص تختلف عن أ   Ɗظام ƅلمعلومات اƅموجودة في اƅمƊظمة وتتمثل في:يتميز 
اƅتخطيط الاستراتيجية Ƅ الإدارة اƅعليا يترƄز حول الإدارة Ɗشاطات إن معظم: اƃتوجه اƃمستقبلي 
ل اƅصورة اƅتي ستƄون عليها اƅمƊظمة وƊشاطاتها مستقبلا ،فƄلما تغيرت يبهدف تشƄ وأالاستراتيجي 
تƄون ذات حساسية  أناƅعليا  الإدارةوهذا يتطلب من  رتتغي أناƅظروف اƅبيئية يجب على اƅمƊظمة 
اتجاهات اƅتطور اƅتƄƊوƅوجي مثلا  عاƅية ƅما يجر  في اƅبيئة مما يتطلب اƅحصول على معلومات 
 سواق اƅعملأواتجاهات تطور اƅزبائن اƅمتعاملين، اقأذو تطور  واتجاهات
هي اƅعليا، الإدارةƅتي تحصل عليها إن معظم اƅبياƊات واƅمعلومات ا:اƃتأƂددرجة عاƃية من عدم  
ن تحدث في اƅمستقبل ومن اƅممƄن أتجاهات من اƅممƄن إƅى إبياƊات ومعلومات غير مؤƄدة تشير 
  .الإدارةƅى إن  لا تحدث فهي ƅيست اƅرسمية اƅتي تصل أ
 اƗخرى اƗƊظمةƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية يعتمد على خلاف :مصادر معلومات غير رسمية 
صبح أاƅذ   اƅتجسس اƅصƊاعي  مصادرن ƄاƊت  من أعلى مصادر معلومات غير رسمية حتى 
مصير ومستقبل  في تحديد Ƅبيرة  أهمية غير رسمية ذاتاƅ،لان اƅمعلومات  حقلا قتائما بذاته
 حصول عليها من قتبل أ  Ƅان. ƅيست معلومات روتيƊية يمƄن اƅ يه،ؤسسةماƅ
 تمثلت في: صفاضل اƅسمرائي وسوƊيا ذƄرت ƅه مجموعة خصائ إيمانن Ƅل من أƄما 
والإدارة ،حلول مفروضة وضع معين أوƅيس باƅضرورة ƅوجود مشƄل اƅمعلومات  تƊتج: اƃمرونة 
Ƅامتداد  اƅمعلومات الاستراتيجيةاƅعليا ƅها حرية تحديد اƅمشاƄل واقتتراح اƅحلول فهي تستخدم Ɗظم 
اƅتي يقومون بها وهي ƅيست Ɗظام لاتخاذ اƅقرار وƅƄن أدوات تسمح ƅلمديرين و  ƅعملية اƅتفƄير
 .الاستراتيجية توخاصة اƅقرارا تساعدهم في اتخاذ اƅقرارات
إمƄاƊية استخدام اƅرسوم اƅبياƊية تسمح : فرها ƃتحليل ومقارنة واƃتنبؤ بالاتجاهاتاƃقدرات اƃتي تو  
 ƅلمستخدم برؤية أوضح ƅلمعلومات وفهم أƄثر عمقًا في وقتت أقتل.
:فاƅدخول اƅسريع ƅمصادر اƅمعلومات اƅمختلفة تسمح ƅلمديرين  تغير أحوال اƃعمل في اƃتنظيم 
ي اƅتƊظيم وتمƄن من لا مرƄزية اƅقرارات ويمƄن اƅقول أن باƅرقتابة على أƊشطة اƅمستويات اƗدƊى ف
 .داء وزيادة Ɗطاق رقتابة اƅمديرينهذƋ اƅƊظم جيدة اƅتصميم تمƄن من تحسين اƅعملية الإدارية واƗ
وهذا في مجالات مسؤوƅياتهم اƅمحدودة ،أو  ؤسسةسواء ƅلمؤشرات اƅهامة ƅƊماذج اƅم رقابة الداء 
 .فة إƅى اƅتعرف على اƅفرص اƅمتاحةقتبل ظهورها ومواجهتها بالإضايمƄن من اƅتƊبؤ باƅمشاƄل 




اƅعليا وذƅك  الإدارة:خصصت هذƋ اƅƊظم ƅمساعدة اƅمخططين في  معاƃجة قرارات غير روتينية 
 ƅتزويدهم معلومات مهمة وحيوية 
ذات تخاذ قترارات إاƅتي يواجهها اƅتƊفيذيين وتتطلب  اƃحرجة وغير اƃمبرمجةتساعدهم في حالات  
 تأثير على حياة اƅمƊظمة مثل قترارات اƅتوسع والإحلال والاƊدماج واƅتصفية.
:صممت هذƋ اƅƊظم ƅوضع تصورات ƅسƊوات مستقبلية تقوم من خلاƅها باƅتƊبؤ ما اƃتنبؤ باƃمستقبل 
 اƅمستقبلية مثل اƅتƊبؤ باƅمبيعات. اƗعوامأو جزء مƊها خلال  الإدارةعليه  ستƄون
اƅمصادر اƅرسمية  إƅىمعلومات اƅƊظم في حاجتها من اƅإذ تفتقر هذƋ : اƃتأƂداƃعمل في بيئة عدم  
معلومات :بحيث أن معظم اƅمعلومات اƅحيوية ƅهذƋ اƅƊظم غير متواجدة من خلال طرق رسمية مثل
 اƅمƊافسين وأحوال اƅسوق.
:تحيط اƅمخاطرة بجميع اƅقرارات اƅمتخذة بمساعدة هذا اƅƊوع من اƅƊظم  اƃعمل في درجة مخاطرة عاƃية 
 وذƅك ƗƊها تعتمد على معلومات تƊبؤية غير أƄيدة.
 إƅىاƅعليا من معلومات  الإدارة:تفتقر حاجة Ɗظم معلومات مƊفذ   عدم توفر بيانات رسمية Ƃافية 
غير متواجدة من خلال طرق رسمية مصادر اƅرسمية بحيث أن معظم اƅمعلومات اƅحيوية ƅهذƋ ƅƊظم 
 .21مثل معلومات اƅمƊافسين وأحوال اƅسوق
 
  م اƃمعلومات الاستراتيجيةانظ عناصر:اƃثانياƃمبحث 
اƅشـاغل ƅلعديـد مـن مسـئوƅي اƅمؤسسـات اƅتـي ترغـب  اƅمعلومـات الاسـتراتيجية Ɗظـام ƅقـد أصـبح اƅحـديث عـن 
اƗمثـــل  خدامإƅيــه اƅمؤسســة مــن خـــلال الاســتمـــا تتوصــل مƄاƊــة فـــي اƅســوق اƅعاƅمي،حصــص و  فــي Ƅســب 
اƅمؤسســات اƅƊاجحـة باƅمعلومـات اƅتـي تسـاعدها علـى تحقيــق  ،فضـلا عـن الاهتمـام أهدافهاتحقيـق ƅ ƅمواردهـا
وعƊــد اƅحــديث عــن Ɗظــام اƅمعلومــات تخــاذ اƅقــرارات الاســتراتيجية إوتعزيــزƋ مــن خــلال مســاهمتها فــي  تميــزاƅ
فضــل أƅــى إƊــه يســاعدها فــي اƅوصــول أســتثƊاء حيــث إƅمؤسســات دون الاســتراتيجية فــان ذƅــك يصــيب جميــع ا
 تعــددت الاراء Ɗجــاح الادارة فــي تحقيــق أقتصــى Ƅفــاءة وفعاƅيــة مــن Ɗظــام اƅمعلومــات الاســتراتيجية واƅمواقتــع 
ستراتيجية تغطي إيتƄون Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية من مƄوƊات ،حيث حول مƄوƊاته بين مختلف اƅباحثين
هــي اƅتــي  ؤسســةن تƄامــل اƅمعلومــات الاســتراتيجية اƅتــي يــزود بهــا اƅمأاƅبيئتــين اƅداخليــة واƅخارجيــة بحيــث 
ن اƅƊظـام مـن خـلال تلـك اƅمخرجـات اƅمعلوماتيـة اƅمتƄاملـة يحقـق أعتبـار إتعطي اƅƊظـام صـفة اƅفاعليـة علـى 
 .3ƅيهاإغايات اƅتي يسعى اƅ
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معلومات وƊات هي :ــــا ƅمƄوƊات Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية يتƄون من ثلاث مƄƊموذجداƊيال  قتدم        
 معلومات داخلية.،معلومات تƊافسيةبيئية،
 تخاذ اƅقرارات الاستراتيجيةإن تبƊى على فهم Ƅامل ƅعملية أن مƄوƊاته يجب أƅى إ  HSOCCM وأشار   
ƅتحديد هذƋ اƅمƄوƊات ويتضمن Ɗموذج سايمون  Ƅأساس الإدار في صƊع اƅقرار  سايمونتخذ Ɗموذج ا  و 
و اƅفرص اƅموجودة أتخاذ اƅقرار مثل اƅتهديدات إمرحلة اƅذƄاء اƅتي تبحث في اƅبيئة عن حالات تستدعي 
وتحليلها ƅلتعامل مع تلك اƅحالات،ثم  ومرحلة اƅتصميم اƅتي تهتم بتطوير اƅبدائل الاستراتيجية ؤسسةمام اƅمأ
،وƊرى ان مراحل اتخاذ اƅقرار اجعة واƅتي تتضمن اختيار اƅبدائل الاستراتيجية وتقويمهامرحلة الاختيار واƅمر 
لا يمƄن  اƗخرى اƗجزاءوفي بعض  أجزائهاحين وضع اƅخطة الاستراتيجية تƄون قتابلة ƅلبرمجة في بعض 
قترارات جديدة معقدة ومهمة،تتعامل مع اƅمستقبل غير اƅمؤƄد،ƅذƅك فان  ƗƊهاتƄون شبه مبرمجة  أوبرمجتها،
وقتد اقتترح تبعا ƅمراحل سايمون في  اتخاذ ،Ƅون فائدته محدودة في هذا اƅمجالƊظام اƅمعلومات اƅرسمي قتد ت
 .اƅقرار مƄوƊات ƅƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية تتماشى مع احتياجات Ƅل مرحلة من تلك اƅمراحل 
ن مرحلة اƅذƄاء يتم دعمها بوجود Ɗظام يبحث في اƅبيئة بصورة مستمرة عن فرص واƅتهديدات أبين حيث   
 إƅىمرحلة اƅتصميم فتحتاج  أماقتاعدة اƅبياƊات الاستراتيجية، إƅىاƅتƊبؤ ويؤمن اƅوصول  أساƅيبويستخدم 
مات (بيئة اƅقرار) اƅتي Ɗظم استفسار من قتاعدة اƅبياƊات وƊماذج تستخدم في تحليل اƅبياƊات ومراƄز معلو 
تسهل اƅمشارƄة اƅجماعية في صƊع اƅقرار ،Ƅذƅك فان مرحلة الاختيار يتم دعمها باستخدام اƅƊماذج ƅتقويم 
 .1اƅبدائل الاستراتيجية وƊظم اƅتغذية اƅعƄسية ومراƄز اƅمعلومات في متابعة اƅتطبيق وتامين احتياجات اƅƊظام
مƄوƊات Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية تتمثل في مجموعة اƅعƊاصر يوضحها  أن أخر رأ بيƊما يرى 
 :2Ƅاƅتاƅي
 . ecafretnIاƅƊظام اƅفرعي ƅلتفاعل واƅتداخل 
 . metsysbuS medoM اƅƊظام اƅفرعي ƅلƊماذج اƅتحليلية 
 . smetsysbuS atad اƅƊظام اƅفرعي ƅلبياƊات 
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الاتصال بƊظام  إمƄاƊيةاƅتفاعل واƅتداخل ƅلمستخدم  أƊشطةتتيح : اƃنظام اƃفرعي ƃلتفاعل واƃتداخل     
اƅبياƊات وتحديد خصائص اƅƊموذج اƅمستخدم وƄذƅك عرض اƅƊتائج في  إدخالاƅمعلومات وذƅك من خلال 
 مطبوعة. أوصورة مرئية 
Ɗظام  أجزاءيعتبر اƅƊظام اƅفرعي ƅلƊماذج اƅتحليلية جزء متƄامل من :اƃنظام اƃفرعي ƃلنماذج اƃتحليلية    
 إدارةهو يتوƅى مهام ووظائف تخزين واسترجاع اƅƊماذج اƅتحليلية اƅفرعية ويساعد اƅمعلومات الاستراتيجية و 
اƅمƊظمة واƅمستخدمين على بƊاء اƅƊموذج اƅتحليلي اƅشامل ƅلمعلومات ومن خلال تحليل اƅبيئة اƅماƅية وغير 
يغ اƅرياضية تلك اƅƊماذج تحو  اƅعديد من اƅمتغيرات واƅمعاملات وƄذƅك اƅمعادلات واƅص إناƅماƅية Ɗجد 
تعريف وتخزين مƄوƊات اƅتقارير واƅقوائم  إمƄاƊيةاƅتي تربط بيƊهم ويتيح اƅƊموذج اƅتحليلي ƅلمستخدم اƅƊهائي 
 اƅمحاسبية اƅمختلفة.
من خلال قتاعدة اƅƊماذج بتخزين واسترجاع اƅƊماذج اƅمحاسبية وغير اƅمحاسبية اƅƊظام ويقوم   
وجود علاقتة ارتباط  أنعلاقتات اƅربط بيƊهم وتشغيلهم في تتابع زمƊي مƊاسب،ولاشك  إيجاداƅمختلفة،وƄذƅك 
 هذا اƅعمل في شƄل متƄامل يتيح خفض اƅوقتت واƅجهد واƅتƄاƅيف. إتماممباشرة بين تلك اƅƊماذج يتيح 
تدعاء سترجاع واسا  يتضمن اƅƊظام اƅفرعي ƅلبياƊات اƅوسائل اƅمختلفة ƅتشغيل و : اƃنظام اƃفرعي ƃلبيانات
 اƗدوات أيضاواƅمحاسبية،وذƅك باستخدام قتواعد اƅبياƊات اƅمختلفة،Ƅما يشمل اƅƊظام  الإداريةاƅبياƊات 
هƊاك بعض اƅبياƊات اƅمطلوبة يمƄن اƅحصول عليها ƄمƊتج  أناƅمستخدمة ƅدراسة تلك اƅبياƊات ويلاحظ 
تأتي من خارج اƅمƊظمة وهي  أخرىات هƊاك بياƊ أنفرعي ƅƊظام تشغيل اƅعمليات اƅماƅية وغير اƅماƅية،Ƅما 
 اƅتي تتعلق بأƊشطة اƅمƊافسين واƗوضاع الاقتتصادية بصفة عامة وƄذƅك اƅرؤية اƅمستقبلية ƅصƊاعة ما.
تفاق مع اƅعديد من إاƅتاƅية واƅتي تشƄل Ɗقطة  اƗربعةعتمدت على  اƅعƊاصر إعلى مستوى هذƋ اƅدراسة فقد 
 .في هذا اƅمجال الإدارييناƅƄتاب واƅباحثين 
 نظام اƃمعلومات الاستراتيجية مدخلاتول:اƃمطلب ال 
 إƅىتي يسعى هذا اƅƊظام اƅ اƗهدافعلى  اوتتحدد بƊاءفي موارد ذƅك اƅƊظام،تتمثل مدخلات أ  Ɗظام    
 :1وهي أƊواعثلاث  إƅىويمƄن تقسيم اƅمدخلات تحقيقها،
سابقة  أخرىƊظم  أو،أخراƅمدخلات اƅتتابعية:أ  ان مدخلات Ɗظام معين هي مخرجات Ɗظام  
 وتربطها به علاقتة تتابعية مباشرة.
،ويƄون اƅƊظام في حاƅة  توافرت ƅلƊظام عدة بدائل ƅلمدخلات إذااƅمدخلات اƅعشوائية:توصف بذƅك  
 بشان أ  مƊها سوف يستخدم. تأƄدعدم 
ستخدام جزء من مخرجات اƅƊظام إ إعادةاƅمدخلات عن طريق اƅتغذية اƅمرتدة:ويتمثل ذƅك في  
 ،وعادة ما تمثل هذƋ Ɗسبة صغيرة من مخرجات اƅƊظام.أخرىƄمدخلات ƅه مرƋ 
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وفيما يختص بƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية فان مدخلاته تتضمن بياƊات عن Ƅل من اƅبيئيتين اƅداخلية 
اƅمƊظمة اƅتسويقية  أƊشطةظمة بحيث تدور مدخلات اƅبيئة اƅداخلية حول بياƊات عن واƅخارجية ƅلمƊ
حول بياƊات عن اƅبيئة  واƅموارد اƅبشرية واƅتمويلية وƄذƅك اƅجواƊب اƅمتعلقة باƅبيئة اƅخارجية فتدور والإƊتاجية
واƅعملاء واƅمطاƅب  واƅتي عادة ما تحتو  على بياƊات عن مƊافسي اƅمƊظمة واƅمجهزين باƅمƊظمة اƅمحيطة
،يوضح 1اƅحƄومية واƅتي تختص تحديدا باƅقواƊين واƅƊظم ذات اƅصلة بعمل اƅمƊظمة وغيرها من اƅبياƊات
 اƅشƄل مدخلات Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية.
 :مدخلات نظام اƃمعلومات الاستراتيجية70اƃشƂل رقم 
 باحثةعداد اƃإاƃمصدر:  
 إيجابا إما ؤسسةاƅمƊظمات ƅلƄثير من اƅتغيرات اƅتي تأثر على عمل اƅم تخضع اƅبيئة اƅتي تعمل بها      
 اƗعمالاƅبيئة تؤثر في مƊظمات  أنعلاقتة تبادƅية حيث  اƗعمالسلبا وتعتبر اƅعلاقتة بيم مƊظمات  أو
ن تحدد خطة اƅلعب اƅتي تحسن أتؤثر بدورها في اƅبيئة اƅمحيطة بها وعلى Ƅل شرƄة  اƗعمالومƊظمات 
من موقتفها وفرصها وأهدافها وموردها ويتوقتف ذƅك على مدى اƅقدرة على متابعة اƅتغيرات اƅبيئية واƅتي 
 .Ɗفس اƅوقتت وتتطلب متابعة اƅبيئةتتصف باƅديƊامƄية واƅتعقد وسرعة اƅتغير في 
 فيما يلي: ƅلمƊظمةمن اƅبيئة اƅخارجية واƅداخلية  وسوف Ɗتطرق ƅمختلف مصادر اƅبياƊات
 إƅىƄون اƅبيئة مفهوم شموƅي وواسع اƅƊطاق فان أغلب اƅدراسات تشير :اƃبيئة اƃخارجيةبيانات  .1
إن اتساع مفهوم اƅبيئة اƅخارجية وشموƅيتها جعل عدد ،ئة خارجية وبيئة داخلية ƅها فƄرةاƅبي إƅىتقسيمها 
من زوايا مختلفة وبطرق متعددة فيرى اƅبعض أن اƅبيئة اƅخارجية هي مجمل  إƅيهامن اƅباحثين يƊظرون 
تحت تأثيرها من خلال اƅتعامل اƅمباشر وغير  اƗعمالاƅمƄوƊات واƗبعاد واƅعƊاصر اƅتي تقع مƊظمات 
اƅمباشر وتشمل من خلال هذا اƅتعامل علاقتات سببية مرƄبة تعطي دلالات وƊتائج مختلفة. وƊظرا 
اƅتƄƊوƅوجية واƅمعرفية اƅسياسية ،اƅثقافية ،ستويات الاقتتصادية والاجتماعية ،اصل في Ƅافة اƅمƅلتطور اƅح
الاستراتيجية ƅمƊظمات  الإدارةجعل من مفهوم اƅبيئة اƅخارجية ترƄيبا معقدا يفترض أن تتعامل معه 
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ل مع اƅتعقيد اƅتعام أوبحƄمة وبصيرة وأن تتطور أساƅيب واƅيات تستطيع من خلاƅها تبسيط  اƗعمال
 اƅحاصل في هذƋ اƅبيئة.
اƅبيئة اƅخارجية بƄوƊها ما يحيط باƅمƊظمة من عوامل    nniuQ& grebztniM عرف اƅباحثان:   
عرض ،ات الاستراتيجية واتخاذ اƅقراراتغير مباشر في عمليات صƊاعة اƅقرار  أومباشر  تأثيرƅها 
 تأثيراƅبيئة اƅخارجية بƄوƊها مجمل اƅعƊاصر واƅمƄوƊات واƅتي تقع خارج حدود اƅمƊظمة وƅها   tfaD
في  الإدارةسيطرة  إطارجزئي على اƅمƊظمة وعادة ما تقع هذƋ اƅمƄوƊات واƅعƊاصر خارج  أوشموƅي 
 اƅقصير. اƗمد
م ابيئي عاƅي أƄم تأƄدسرعة اƅتغيير وƄثرة هذƋ اƅمƄوƊات واƅعƊاصر في اƅبيئة اƅخارجية أفرزت عدم  إن
 . 1تطلب مƊها تطوير مƊهجيات ملائمة ومƊاسبة ƅلتعامل مع اƅبيئة اƗعمالمƊظمات 
 وتشمل مجموعة من اƅمتغيرات وهي::اƃعامة اƃبيئة 
مجمل خصائص وتوجهات اƅوضع  إƅىتشير هذƋ اƅمتغيرات :تصاديةالاق متغيراتاƃ 
وهي تتسع  اƗعمالن يؤثر على مƊظمات أالاقتتصاد  اƅمحلي واƅعاƅمي اƅذ  يمƄن 
هذƋ اƅمتغيرات مجمل اƅمؤشرات اƅمتصلة بخطط  إطاراستراتيجيات مختلفة ما يƊطو  تحت 
ومعدل اƅدخل  الإجماƅياƅتƊمية الاقتتصادية واƅمترƄزات اƅمرتبطة بها متمثلة باƅƊاتج اƅقومي 
اƅقومي ومعدل Ɗمو الاقتتصاد ومتوسط دخل اƅفرد ميزان اƅمدفوعات واƅميزان اƅتجار  Ɗظم 
ما يرتبط باƅسياسات  أيضاهذƋ  إƅىمصادر اƅطاقتة ويضاف  اƗوƅيةاƅمواد  أسعارالاستثمار ،
ار وا  دارة والادخ الإقتراضاƅƊقدية واƅماƅية وأسعار اƅفائدة واƅسياسة الاقتتصادية اƅعامة وسياسة 
Ƅبيرة ƅهذƋ اƅمتغيرات  أهمية اƗعمالمƊظمات  إدارات أعطتوغيرها ،ƅقد  اƗجƊبياƅƊقد 
في اƅتƊبؤ وفهم هذƋ اƅمتغيرات Ƅثيرة ومتعددة  الإخفاقومتابعة تطورها ومع ذƅك فان حالات 
 ويتأتى هذا من خلال Ƅون هذƋ اƅمتغيرات لا تعمل بمفردها بل تبادل اƅتأثير مع اƅمتغيرات
 .2اƗخرىاƅبيئية 
يمƄن  أداءهااƅمجتمع و  Ɨفرادباƅحياة اƅعامة  وتتأثروتؤثر اƅمƊظمات : متغيرات الاجتماعيةاƃ 
اƅمرتبطة بحياة  اƗموريؤثر على اƅوظائف واƅمدخرات ومستويات اƅمعيشة،وغيرها من  أن
 Ɨشمل إطارمƊظمات عن مدى اƅتزامها في واƅمƊظمات باƅمجتمع ومن ثم مساءƅة اƅ اƗفراد
ت واƅتقاƅيد في اƅمجتمع ومن ƅرفاهية وتقدم اƅمجتمع،وتتمثل متغيرات الاجتماعية باƅقيم واƅعادا
اƅمعيشة وبƊسب Ɗمو اƅسƄان ويظهر تأثير هذƋ اƅمتغيرات في  أƊماطاƅتغيرات في  اƗمثلة
تي يمƄن اƅموارد اƅبشرية اƅتي تحصل عليها اƅمƊظمة من اƅمجتمع وفي مقدرتها اƅتسويقية واƅ
 .3تؤديها أن
                                                           
 .552ص ،9002صبحي،الإدارة الاستراتيجية:مƊظور مƊهجي متƄامل،دار وائل،عمان،اƗردن ،اƅغاƅبي طاهر محسن،مƊصور إدريس،وائل محمد 1
 .552ص اƅمرجع اƅسابق، 2
ستمرارية اƅمƊظمة وتجƊب اƗزمات اƅماƅية،مجلة ƅلعلوم إدوار اƅتحليل الاستراتيجي لإبعاد بيئة اƅتحƄم اƅمؤسسي في أإƊعام حسن زويلف، 3
 .11،ص 02الاقتتصادية،Ƅلية بغداد،اƅعدد 
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 وأذواقتجاهات ا  فتراضات وتوقتعات بشان قتيم و إويهيئ اƅبيئة اƅثقافية :اƃثقافية اƃمتغيرات 
اƅمƊتجات وبشان اƅمؤثرات  أواƅعملاء باعتبارها مؤثرة على حجم اƅطلب وتصميم اƅمƊتج 
على اتجاهات اƅعملاء وسلوƄياتهم اƅشرائية واƅغذائية وƄذƅك بشان قتيم  الإعلاƊية/الإعلامية
عاملين وقتيم واتجاهات اƅموردين  وأفراديرين وقتادة فرق عمل دواتجاهات اƅعاملين باƅمƊظمة Ƅم
 .1ؤسسةاƅم أهدافعلى مدى اƅƊجاح في تحقيق  بأخرى أوواƅموزعين وهذا Ƅله يؤثر بدرجة 
جل جذب الاƊتباƋ أمصاƅح مختلفة من  عاƅمƊطقة اƅتي تƊافس فيها مجاميهي :اƃسياسية اƃمتغيرات 
تحقيق متى من اƅسلطة  إƅىوتسعى هذƋ اƅمجاميع  وأهدافهمواƅموارد ƅتطوير قتيمهم ومصاƅحهم 
اƅدوƅة فقط  أوƅتحقيق رغباتهم ولا تشمل اƅبيئة على اƅفروع اƅتƊفيذية واƅتشريعية ƅلحƄومة  واƅتأثير
 Ƅبيرة من مجاميع اƅمصلحة في اƅمجتمع عموما. إعدادوƅƄن على 
فهي تشمل مجموعة اƅقواƊين اƅمؤثرة على عمل اƅمƊظمة وبصفة عامة فان :اƃقانونية اƃمتغيرات 
مباشرا فاƅمƊظمة Ɗادرا ما  تأثيرهƊاك مجموعة Ƅبيرة من اƅقواƊين واƅتي تؤثر على عمل اƅمƊظمات 
هذا  أداءتراعيها في  أنوواجهت بعدد من اƅقواƊين اƅتي يƊبغي  إلاتشرع في اƅقيام بعمل ما 
 اƅعمل.
في اƅبيئة  واƗساسيةحد اƅعƊاصر اƅهامة أتمثل اƅمتغيرات اƅتƄƊوƅوجية :اƃمتغيرات اƃتƂنوƃوجية 
ƄƊوƅوجية اƅتي تتعلق تاƅƄلية ƅلمƊظمة،حيث تشمل جميع الاختراعات والابتƄارات واƅتحسيƊات اƅ
 إنه في Ɗظم اƅتصƊيع واƅتصميم...اƅخ،استخدام وا  مƄاƊية،اƅحاسوب ƄاƊترƊتبمجال عملها،
 أƊواعهابƄل  ؤسساتاƅم أداءثر على أƅها  أناƅتطورات واƅتغيرات في مجال اƅتƄƊوƅوجيا،لا شك 
ستخدام اƅتƄƊوƅوجيا بشƄل Ƅثيف في عملها،فاƅبعض اƅمƊظمات إوخاصة تلك اƅتي تعتمد على 
ƄƊوƅوجيا اƅتي تستخدمها باƅمقارƊة بما يستخدمه تة ƅتقادم اƅتتعرض ƅتهديد مباشر Ɗتيج
على من اƅتƄƊوƅوجيا تƄون ƅديها فرصة أاƅتي تعتمد على مستوى  ؤسساتاƅمƊافسين،في حين اƅم
 .2ƅتحقيق اƅتفوق على اƅمƊافسين واƄتساب اƅمزيد من اƅمزايا
هƊاك مصادر عدة  أنحيث  عƊها لوماتعمصادر اƅممن خلال  تعرف اƅعامة  جمع اƅبياƊات عن اƅبيئة
 :3يمƄن جمع اƅمعلومات مƊها مثل
 وزارة اƅصƊاعة واƅتجارة واƅتموين والاقتتصاد واƅتخطيط. وأهمهااƅوزارات  
 اƅمجلات اƅعلمية واƅتقارير اƅتي تصدر عن جمعيات علمية او مهƊية. 
 اƅغرف اƅتجارية واƅصƊاعية 
 اƅشرƄات اƅصƊاعية واƅتجارية 
 باƅتخطيط والإدارة واƅتسويق والاقتتصاداƅجمعيات اƅخاصة  
 مراƄز اƅبحث اƅعلمي 
                                                           
 .741ص .2102أبو اƅƊصر مدحت محمد،مقومات اƅتخطيط واƅتفƄير الاستراتيجي اƅمتميز،اƅمجموعة اƅعربية ƅلتدريب واƅƊشر،اƅقاهرة،مصر، 1
 .501،401،ص 4002محمد احمد عوض،الإدارة الاستراتيجية:اƗصول واƗسس اƅعلمية،اƅدار اƅجامعية،الإسƄƊدرية، 2
 .641،ص 7002،اƅدار اƅجامعية،مصر،4أحمد ماهر الإدارة الاستراتيجية،ط  3
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 .الإداريةمƄاتب الاستشارات  
 والاقتتصاد واƅقاƊون واƅسياسة. الإدارة أساتذة 
 اƅتي واƅعوامل واƅقوى يراتغاƅمت من اƅعديد على اƅصƊاعة بيئة تشتمل:) اƃصناعية اƃخاصة( اƃبيئة 
 )retroP leahciM( ƅـ اƅمƊافسة قتوى بƊموذج اƅمعروف Ɗموذجه خلال منƊظمة اƅم من قتريبة تƄون
 تفاوض قتوة :يـــه أساسية قتوى خمس على يشتمل بيƊه ما أهمها ƅعل عليها مباشر تأثير 
 بين اƅمƊافسة وشدة اƅبديلة اƅمƊتجات ديدتهƅجدد،ا ناƅداخلي ديدتهاƅعملاء، تفاوض اƅموردين،قتوة
 ƅها: شرح يلي وفيما اƅقائمة ؤسساتاƅم
تمثل شدة اƅمƊافسة في اƅصƊاعة محور ومرƄز اƅقوى اƅتي :اƃحاƃيين اƃمنافسين بين اƃمنافسة شدة -1
تساهم في تحديد جاذبية اƅصƊاعة ومن بين اƅعوامل اƅمؤثرة تحديد شدة اƅمƊافسة معدل اƅƊمو اƅƄامن في 
 ثلميت،1،معدل اƅتحسين في اƅمƊتجات واƅخدمات اƅصƊاعياƅصƊاعة،تعقيد اƅتƄƊوƅوجيا اƅمحورية في 
 اƅحجم في متقاربة اƅعادة في تƄون واƅتي ما قتطاع في اƅعاملة Ɗظماتاƅم جميع في اƅحاƅيون اƅمƊافسون
 خدمات أو مƊتجات ƅتقديم اƅموارد على ƅلحصول بيƊها فيما ؤسساتاƅم هذƋ تتƊافس ،حيث والإمƄاƊيات
 اƅƄافية اƅمعلومات بجمع تقوم أن اƅقطاع في مƊافسيها معرفة تريد اƅتي Ɗظمةاƅم ،وعلى ƅلزبائن متماثلة
 طبيعة ذات تƄون اƅمعلومات ،هذƋ اƅمستقبلية متهتطلعا وƄذا اƅحاƅية متهتحرƄا تعƄس حوƅهم،واƅتي
 اƅبياƊات قتواعد اƅمبيعات،وƄذƅك مجال في Ƅاƅعاملين مختلفة مصادر من جمعها يمƄن ستخبارية،حيثإ
 .2اƅمعلومات خدمات وƅدى تجار  Ɗطاق على فرةو اƅمت
 اƅتي اƅصعوبة أو اƅسهوƅة مع تتعامل ƅبورتر تƊافسية قتوة أول إن:اƃمحتملين أو اƃجدد اƃمنافسين ديدته -2
 صعوبة زادت Ƅلما أƊه اƅواضح ،ومنذƅك اƅمجال في اƅعمل بداية عƊد اƅجديد اƅمƊافس يواجهها أن يمƄن
 سبعة بورتر حدد اƅبعيد،وقتد اƅمدى على اƅمحتملة اƗرباح ،وزادت اƅمƊافسة قتلت اƅسوق في اƅدخول
  :3وهي اƅسوق دخول عƊد اƅجدد اƅمƊافسينتواجهه  عوائق
 تƄلفة أن حيث بمميزات اƅصƊاعات بعض في اƅƄبيرة اƅشرƄات تتمتع:اƃƂبير اƃحجم قتصادياتإ 
 يƊفق أن اƅجديد اƅمƊافس على يجب ذƅك وعلى،الإƊتاج زاد Ƅلما تƊخفض اƅواحدة اƅقطعة إƊتاج
 .اƅواحدة ƅلقطعة باهظة بتƄاƅيف يقبل بأن عليه أو Ƅبيرة بƄمية ƅلدخول اƅمال من اƅƄثير
 وعملاء معروفة تجارية أسماء اƅƊاجحة ƅلمؤسسات تƄون أن عليه اƅمتعارف ƅمن إƊه :اƃمنتج تميز 
 اƅقاعدة ƄوƄاƄولا،واختراق مثل اسم ƅمواجهة اƅƄثير يبذل أن فيجب اƅجديد اƅمƊافس مخلصين،أما
 .عملائها اƅعريضة من
 اƅعقبات زادت Ƅلما عمل أ  بداية عƊد اƅماƅية ƅلموارد اƅحاجة زادت Ƅلما:اƃمال رأس متطلبات 
 واƅتطوير ƅلأبحاث الاستثمار باƅمخاطر،مثل محفوفا الاستثمار يƄون عƊدما وخاصة اƅسوق ƅدخول
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 شرƄة تأسيس عƊد مواجهتها يمƄن اƅتي واƅمخاطر اƅتƄاƅيف أن Ɗجد ذƅك على ومثال .الإعلان أو
 .ستشاريةإ شرƄة تأسيس عƊد مواجهتها يمƄن اƅتي تلك من بƄثير أƄبر ƅلأدوية
 باهظة اƅعملاء يƊفقها اƅتي اƅتƄاƅيف ƄاƊت إذا اƅسوق دخول ƅمحاوƅة اƅعقبات تزداداƃتحويل: تƂاƃيف 
 .آخر إƅى مورد من اƅتحويل عƊد
 من يƊاضل سوف جديدة تلفاز قتƊاة محطة إƊشاء في يشرع شخص أ  إناƃتوزيع: قنوات ختراقإ 
 اƅقƊوات تبثها اƅتي اƅباهظة اƅتƄاƅيف ذات اƅمƄثفة الإعلاƊات مثلا Ɗلاحظ جتذاب اƅمشاهدينإ أجل
 .اƅقƊاة تلك على اƅحصول طلب على اƅمشاهدين اƅجديدة ƅتشجيع
 تلبي بإمƄاƊها أن ،واƅتي أخرى صƊاعات تقدمها اƅتي اƅمƊتجات تلك هي:اƃبديلة اƃمنتجات تهديد -3
 مقارب بأسلوب أو اƅصƊاعة هذƋ مƊتجات به تفي اƅذ  اƗسلوب يشبه اƅمستهلƄين بأسلوب حاجات
 ،حيث اƅتƊافسي اƅتهديد حدة زدادتإ Ƅلما قتلأ وبأسعار،اƗصلية اƅمƊتجات من قتريبة ƄاƊت اƅبدائل ،فƄلما
يجب  اƅتهديد هذا من اƅحد جلأ ومن ،اƅقطاع مردودية تتأثر ثم ،ومن اƗخيرة هذƋ سعر على يؤثر ذƅك
 اƅتحسين اƗخرى مجالات شتى في اƅجهود ،وتƄثيف الإشهارية اƅحملات تƄثيف اƅقطاع مؤسسات على
 ƅلمƊتج. واسع Ɗتشارإ ضمان إƅى اƅرامية واƅمحاولات الاتصال Ƅاƅجودة،جهود،
 ومƊتجات جيدة خدمات بشأن اƅقطاع،واƅتفاوض أسعار ƅتخفيض اƅزبائن يجتهد :اƃزبائن تفاوض قوة -4
من  بعدد اƅقطاع في اƅزبائن قتوة وترتبط ،اƅقطاع مردودية حساب على اƅعملية هذƋ وتƄون بأحسن جودة
قتوة  وتتأثر اƅقطاع من ƅمشترياتهم اƅƊسبية باƗهمية اƅسوق،وƄذا في بوضعيتهم اƅمتعلقة اƅخصائص
 :الآتية باƅعƊاصر اƅتفاوضية اƅزبائن
 أعمال اƅبائع،فإن رقتم من مهمة حصة اƅزبون مشتريات شƄلت إذا :اƅقطاع من اƅمشتريات حجم 
 .اƅسعر في تخفيضات على ƅلمساومة اƅفرصة هذƋ يستغل اƗخير هذا
 ·اƅحجم Ƅبير  اƅعدد قتليلي متعددة،ƅزبائن صغيرة مؤسسات من يتأƅف اƅصƊاعة عرض 
 دون آخر مورد من مدخلاته على باƅحصول ƅلزبون تسمح واƅتي :اƅتبديل تƄلفة Ɗخفاضإ 
 .صعوبة
اƅتƄامل  عمليات خلال من مدخلاتهم على ƅلحصول اƅتهديد ƅغة اƅزبائن ستخدامإ إمƄاƊية 
  .اƅخلفي
 اƅقدرة ƅديهم ƄاƊت إذا ƅلمؤسسة تƊافسي تهديد بمثابة اƅموردون يƄون أن يحدث:اƃموردون تفاوض قوة -5
 توفرت إذا اƅموردين تفاوض قتوة ،وتزدادؤسسةاƅم ربحية على تؤثر محدودة وجودة فرض أسعار على
 :اƅشروط الآتية
 · .اƅسوق في بدائله اƅمƊظمة،وغياب ƅدى اƅمورد مƊتجات أهمية 
وتحسين  اƗسعار ƅخفض اƅمورد تحفيز من يقلل اƅمورد،مما ƅدى مهما زبوƊا ؤسسةاƅم تعتبر لا 
 .اƅجودة
 · .آخر مورد إƅى اƅمؤسسة تحول تƄلفة رتفاعا  و  اƅمورد مƊتجات تميز 
 · .ƅلمؤسسة مباشر مƊافس إƅى ،واƅتحولاƗمامي اƅتƄامل عمليات إƅى باƅلجوء اƅتهديد 
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 .1اƅخلفي باƅتƄامل اƅتهديد ƅغة ستخدامإ على ؤسسةاƅم قتدرة عدم 
 تأثير إنحيث ƅخارجية اƅعامة تأثيرا على اƅمƊظمات من اƅبيئة ا أƄثروتƄون  ƅلمƊظمةاƅبيئة اƅصƊاعية      
د اƅمƊظمة في اƅحصول اعتمإ و اƅموردونوƄذا  و فيما بيƊها ƅلحصول على اƅموارداƅتي تتƊافس  ؤسساتاƅم
ƅذƅك فهي تهتم باƅتحقق من مدى توافر اƅمدخلات و درجة على عدد Ƅبير من اƅموردين  تهاعلى مدخلا
يعتبر شرطا أساسيا  اƗعمال ؤسسةاƅبيئة اƅخارجية ƅمان فهم ،2جودتها و درجة الاستمرار في توافرها
على تجميع وتحليل وفحص اƅمعلومات واƅبياƊات ذات اƅعلاقتة  ؤسسةƅƊجاحها وا  ن هذا اƅفهم مرتبط بقدرة اƅم
 ؤسساتƅغرض تطوير اƅخيارات اƅمƊاسبة ƅغرض فهم مƊهجي ومƊظم ƅبيئة اƅخارجية وƄيفية تعامل م
  .معها اƗعمال
 فيما يلي : وƊوردهاأهمية تحليل اƅبيئة اƅخارجية  Ɗوجز
وهي أهم اƗهداف اƅتي تسعى الإدارة الاستراتيجية إƅى توفيرها وذƅك بتحليلها توفير اƅمعلومات:/1
وتمحيصها وعلى ضوء هذƋ اƅمعلومات تستطيع اƅدوƅة باƅتحƄم في عدة أƊشطة وتوجيهها حسب تلك 
ا أسلوب ƅتأƄد من صحة اƅمعلومات اƅواردة Ɨن اƗخطاء غير اƅمعلومات وعلى اƅدوƅة أن تƄون ƅديه
 .أبدااƅمسموحة 
 تحليل اƅبيئة أساسويقصد بذƅك اƗهداف اƅتي يجب تحقيقها من قتبل اƅدوƅة على صياغة اƗهداف:/2
 هذا إƅى جاƊب دورها في وضع اƗهداف الاستراتيجية .اƅخارجية و اƅمعطيات اƅمتوفرة ،
اتية واƅتي تساعد على فهم اƅمتغيرات اƅبيئية اƅدوƅية في بيان طبيعة اƅتفاعلات مو  إستراتيجيةصياغة /3
 بيئة اƅخارجية .ة على Ɗطاق اƅƊاƅدوƅية اƅحاض
 ان اƅفرص اƅتي يمƄن اقتتƊاصها.تبي/4
 3.توضح اƅمخاطر واƅمعوقتات اƅتي يجب تجƊبها/5
تحليلها واƅتأثير واƅتحƄم  و Ƅلفوم مر صعب جدا أ دراسة اƅبيئة وخصوصا اƅبيئة اƅخارجيةن إ   
 ƅى تلكإ الإستراتيجية باƅبدائلوالاستعداد  اƅخارجية تهاستقراء ƅبيئإعلى   ؤسساتاƅم لزمفيها،مما ي
Ɗحاول معرفة مدى أهمية تحليل اƅبيئة اƅخارجية بشقيها اƅعامة وف وس،متغيرات اƅمتوقتعةاƅ
 اƅقادمة . في اƅفصول ،ودورها في تصميم الاستراتيجياتاƅصƊاعيةو 
 ؤسسةمداخل اƅمن متغيرات (عوامل اƅقوى واƅضعف)تتƄون اƅبيئة اƅداخلية :اƃبيئة اƃداخليةبيانات  .2
اƅتحƄم فيها واƅتأثير  ؤسسةماƅبيئة اƅداخلية هي اƅتي تستطيع اƅوتخضع ƅرقتابة الإدارة اƅعليا ، Ɗفسها
ستراتيجيتها واƅتي من خلاƅها تتمƄن الاستراتيجية من تسيير إعليها وتغييرها وفق ما تحتاجه ƅصياغة 
بدون تحليل Ƅاف وجيد ƅبيئتها  إستراتيجيةصياغة  مƊظمةƄبر وأدق.ولا يمƄن ƅلأمؤسستها بفعاƅية 
وذƅك في محاوƅة خر معرفة Ɗفسها وقتدراتها ومدى قتوتها أو ضعفها،وبمعƊى آياتها ،اƅداخلية وا  مƄاƊ
من  أعلاƋوتتمثل عوامل اƅبيئة اƅداخلية Ƅما ذƄرƊا وتطويعها في أغراضها،ا اƅداخلية ƅتسخير بيئته
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 وما بعدها. 641،ص 1002شارƅز وجاريث،الإدارة الاستراتيجية،تعريب محمد رفاعي،دار اƅمريخ،اƅرياض،  
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وتƄمن أهمية تحليل هذƋ اƅعوامل Ɗها اƗعمدة اƗساسية ƗƊشطتها،اƅرئيسية Ɨ مƊظمةوظائف وƊشاطات اƅ
 .1ها وتقويمهاومصادر اƅضعف ƅتقويتمصادر اƅقوة وتدعيمها وتعميمها، في تحديد
لة اƅوثيقة داخل اƅعوامل الاجتماعية واƅفيسيوƅوجية ذات اƅص بأƊها  nocnuD حسب واƅبيئة اƅداخلية  
  .2اتخاذ اƅقرار ر الاعتبار عƊد اƅتفƄير في سلوكوحدة اƅقرار اƅتي تؤخذ بƊظ وأحدود اƅمƊظمة،
 يبين ذƅك.على وفق عدد من اƅباحثين واƅجدول في تصƊيفها  متغيرات اƅبيئة اƅداخليةتختلف  
 :متغيرات اƃبيئة اƃداخلية30 اƃجدول رقم
 متغيرات اƃبيئة اƃداخلية اƃمؤƃف اƃسنة
 retroP 0891
 الاƊشطة اƅفرعية اƅتي تتعلق باƅبƊاء اƅتحتي ƅلمƊظمة 
 اƅموارد اƅبشرية 
 الاحتياجات اƅمادية 
 اƅتطور اƅتƄƊوƅوجي 
 sloohcS &nosnhoJ 8891
 اƅثقافة 
 اƗعمالطبيعة  
 اƗهداف 
 اƅتأثير اƅخارجي 
 keeulG &hcuaJ 9891
 اƅتسويق واƅتوزيع 
 اƅبحث واƅتطوير واƅهƊدسة 
 الاƊتاج وا  دارة اƅعمليات 
 اƅموارد اƅƄلية واƗفراد 
 اƅماƅية واƅمحاسبة 
 htaN &noeayaruaN 3991
 اƅƊظام اƅثاƊو  اƅوظيفي 
 أƅمعلوماتياƅƊظام اƅثاƊو  الاجتماعي اƅƊظام اƅثاƊو   
 اƅƊظام اƅثاƊو  اƅسياسي
 اƅثقافياƅƊظام اƅثاƊو   




 عداد اƃباحثةإمن اƃمصدر:                                                                      
 تحديد مجموعة اƅمتغيرات واƅمتمثلة في: Ɗه يتمإƅى وجهات اƅƊظر هذƋ فإمع اƅƊظر 
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 يوسلسلة اƅقيادة واƅذ  يتم وصفه ف،اƅسلطة، :ويتضمن الاتصالاتاƃتنظيمي اƃهيƂل 
 اƅخريطة اƅتƊظيمية.
هتمامات مƊذ زمن لاحتوائها على مجموعة إستحوذت فƄرة اƅثقافة اƅتƊظيمية على إ:اƃتنظيمية اƃثقافة 
واƅعمليات اƅتƊظيمية ويعد Ɗجاح  اƗفرادمن اƅقيم والاتجاهات واƅتوقتعات اƅتي ƅها تأثيرات مختلفة في 
ويعرف ،أهدافهاوتحفيزهم ƅتحقيق  اƗفراداƅمƊظمات مرهوƊا بامتلاƄها ثقافة قتوية تعمل على جذب 
وقتيم اƅمؤسسين وبƄوƊها تلك اƅقيم  وأهدافهاتعƄس رساƅة اƅمƊظمة  بأƊهااƅدور  اƅثقافة اƅتƊظيمية 
د سياسة اƅمƊظمات Ɗحو اƅعاملين واƅفلسفة اƅتي ترش ؤسسةاƅسائدة اƅتي تعتقƊها اƅم
ƅعب اƅثقافة ؤسسة،فيما بين أعضاء اƅم اƅمشترƄة اƅمعتقدات واƅتوقتعات واƅقيم وتشمل،1واƅزبائن
،بتأثيرها على اƅعƊاصر اƅتƊظيمية واƅعاملين في  اƅتƊظيمية دورا حيويا في Ɗجاح أو فشل اƅمƊظمة
سيطرتها و سيادتها،هو تماسك و ترابط أن سر Ɗجاح اƅمƊظمة في  ،فحسب بيتر و وترمانؤسسةاƅم
  .2اƅثقافة اƅتƊظيمية
Ƅل مƊظمة ƅها محددات معيƊة أو قتيود في مواردها اƅماƅية و اƅبشرية :فاءاتـــــــــــــــــوارد واƃƂــــــــــــاƃم 
و هذا يتطلب مƊها و Ƅأساس في صياغة الإستراتيجية أن يتم ، قتياسا بغيرها من اƅمƊظمات اƗخرى
تعظيم هذƋ اƅموارد و استثمارها بشƄل يتوافق مع تحقيق اƅغايات و اƗهداف على اƅمستوى اƅƄلي 
 محسوسة أصولا أƊها على واƅƄفاءات اƅموارد تعرف Ƅما3،ƅلمƊظمة أو على مستوى وحدات اƗعمال
 ،وبشرية( ماƅية،فئات خمس إƅى تصƊيفها يمƄن باƅمؤسسة،واƅتي مرتبطة ، محسوسة غير أو
 اƅخ...واƅتجهيزات،اƅمخزون الإƊتاجي،الآلات اƅموقتع اƅخ)،ومادية(...اƅƄفاءات،اƗفراد
 "أضاف Ƅما، اƅخ..وتƄƊوƅوجية(مهارة،براءات اƅخ)،..اƅجودة اƅمعلومات،مراقتبة )،وتƊظيمية(Ɗظام
مع )noitatupeR aL (اƅسمعة  في تمثل سادسا قتسما اƅقائمة هذƋ إƅى  "1991 ,tnarG.M.R
  .دور اƅموارد غير اƅمحسوسة ترƄيزƋ على
 ما جديدة،وهو Ƅفاءة يشƄل مƊها اƅعديد اƅتحام يجعل مما متبايƊة بأƊها واƅƄفاءات اƅموارد تتميز      
 أن اƅموارد 1991 " ,tnarG.M.R "ل فباƅƊسبة .اƅتƊظيمي ƅلتمرن شƄل أƊه على اƅموارد يوصف أن
 باƅضرورة يتطلب اƅƄفاءة خلق فإن ƅلقيمة،وباƅتاƅي موƅدة إƊتاجية قتوة تشƄل ماƊادرا  مƊفصل بشƄل اƅمستغلة
 بينyenraB "ميز" وƅقد،اƅتجربة أو اƅتƄرار خلال من اƅمƄتسبة اƅتمرن ƅعملية وا  خضاعها ƅلموارد تجميع
 هي: ƅلموارد فئات ثلاثة
 ، الإƊشاءات،واƅتجهيزات على :يحتو )euqisiyhp latipaC(اƅماد   اƅمال اƅرأس 
 اƅخ. ...واƅتƄƊوƅوجيا
 .اƅخ...،واƅذƄاء،واƅمعرفة،واƅتعليم ،واƅخبرة اƅتƄوين يضم )niamuh latipaC(:اƅبشر  اƅمال رأس 
                                                           
اƅدور  معتز سلمان عبد اƅرزاق واƅشمر ،اƊتظار احمد جاسم،إدارة اƅمعرفة وأثرها في تحفيز اتخاذ اƅقرار الاستراتيجي،جامعة اƅزيتوƊة  1
 .761،ص 3002اƅرابع،إدارة اƅمعرفة في اƅعاƅم اƅعربي،عمان،الاردن،اƗردƊية،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊو  
 . 262،ص 3002 ،دار اƅحامد،عمان ،1،طإدارة اƅمƊظمات مƊظور Ƅلي، سين حريمح2
 .32،ص 7002ستراتيجيات اƅتسويق،دار جهيƊة ،عمان ، إثامر اƅبƄر ، 3
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 يشتمل اƅهيƄل اƅتƊظيمي،واƅعلاقتات)lennoitasinagro latipaC(:اƅتƊظيمي اƅمال رأس 
 .اƅخ...اƅتƊظيمية
 أصول على تحوز فإƊها اƅملموسة ƅلموارد لامتلاƄها إضافة ؤسسةاƅم أن اƅقول يمƄن اƅمƊظور هذا من
 على سهلا أمرا يعد لا اƅموارد تلك حجم تحديد أن مواردها،غير حافظة ضمن إدراجها مادية يمƄن غير
 ƅها،بخلاف مجزأة صورة تظهر بل Ƅاملة صورة عƊها تقدم لا اƅمحاسبية أƊظمة اƅمعلومات أن اعتبار
 اƅمؤسسة Ɗجاح في ة اƅمساعد ƅعواملا  أهم فمن،بسهوƅة فصلها وقتياسها يمƄن اƅتي اƅمادية اƗصول
 اƅخارقتة،واƗصول اƅمهارات من مجموعة " أƊها على تعرف اƅمحورية اƅتي باƅƄفاءات مستقبلا اƅوصول
 مجملها في تشƄل اƅمستوى،واƅتي فائقة اƅخاص،واƅتƄƊوƅوجيات اƅطابع ذات اƅملموسة غير أو اƅملموسة
 وتبادل،وتوصيل تطوير طريق عن اƅمحورية اƅƄفاءات خلق ويتم "اƅتƊافس اƅمؤسسة على ƅقدرات قتاعدة
 .1ƅلمؤسسة) اƅبشر  اƅمال رأس أ  ( أعضاء اƅمؤسسة بين اƅمعلومات،واƅمعرفة
 مجموع بين اƅحاصل اƅتداخل،واƅتساƊد ،واƅتفاعل عن اƅƊاتجة اƅمهارات تلك هي اƅمحورية فاƅƄفاءات   
 صفة إطلاق جديدة ،ويرجع موارد ظهور ثم وتراƄمها ،ومن تطويرها يتيح اƅذ  اƅمؤسسة،اƗمر أƊشطة
 هذƋ خلق ويتم،2بها مرهون اƊسحابها أو واستمرارها،وتطورها اƅمؤسسة بقاء Ɨن اƅƄفاءات هذƋ اƅمحورية على
 اƅمال رأس(اƅمؤسسة أعضاء بين اƅمعرفة أو اƅمعلومات وتبادل تƊمية،توصيل خلال من اƅمحورية اƅƄفاءات
 اƅتي )ynoS( اƅعاƅمية،شرƄة اƅشرƄات بعض في اƅمحورية اƅƄفاءات تجسد اƅتي اƗمثلة بين ومن )اƅبشر 
 في يساهم مما صغيرة أحجام ذات مƊتجات وتقديم تصميم علىتها قتدر  في تتمثل محورية بƄفاءة تتمتع
  .3لآخر مƄان من به واƅتƊقل بسهوƅة اƅمƊتج حمل إمƄاƊية في تƄمن ƅلعميل قتيمة إضافة
 : بوجه عام فإن تحليل اƅبيئة اƅداخلية يمثل خطوة هامة وضرورية وذƅك ƅما يلي 
 . اƅمساهمة في تقييم اƅقدرات والإمƄاƊات اƅمادية واƅبشرية واƅمعƊوية اƅمتاحة ƅلمƊظمة 
 . إيضاح موقتف اƅمƊظمة باƅƊسبة ƅغيرها من اƅمƊظمات في Ɗفس اƅمجال 
وتعزيزها ƅلاستفادة مƊها واƅبحث عن طريق تدعيمها مستقبًلا وذƅك بما بيان وتحديد Ɗقاط اƅقوة  
 . يساعد على اƅقضاء على اƅمعوقتات اƅبيئية أو اغتƊام اƅفرص اƅموجودة باƅبيئة
بيان وتحديد Ɗقاط اƅضعف ،وذƅك حتى يمƄن اƅتغلب عليها ومعاƅجتها أو تفاديها ببعض Ɗقاط اƅقوة  
 . اƅحاƅية ƅلمƊظمة
 تحليل في اƅمؤسسة عليها تعتمد واƅتي اƅمهمة اƗدوات أحد اƅقيمة سلسلة تحليل يعد:اƃقيمة سلسلة 
 ا هذƋ اƅƊشاطاتبه تتفاعل اƅتي واƅطريقة اƅمؤسسة تؤديها اƅتي اƅƊشاطات ،ƅمعرفة اƅداخلية بيئتها
                                                           
1
وتƊمية اƅƄفاءات على اƅميزة اƅتƊافسية ƅلمؤسسة الاقتتصادية،أطروحة دƄتوراƋ،غير سملاƅي يحضيه،أثر اƅتسيير الاستراتيجي ƅلموارد اƅبشرية  
 .64،ص 4002مƊشورة،جامعة اƅجزائر،
 الاƊدماج وفرص اƅبشرية اƅتƊمية حول اƅدوƅي اƅتƊافسية،اƅملتقى اƅميزة تحقيق في اƅمؤسسة وƄفاءات ƅموارد اƅفعال اƅتسيير اƅشيخ:دور اƅداو   2
 262. ،ص 4002 مارس 01 ورقتلة، اƅبشرية،جامعة واƅƄفاءات رفةاƅمع اقتتصاد في .
 .3 ،ص7991اƗعمال،اƅدار اƅجامعية ،الإسƄƊدرية ،مصر، مجال في اƅتƊافسية خليل :اƅميزة مرسي Ɗبيل 3
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 ومعرفة دفبه Ɗظمةاƅم في اƅرئيسية اƗƊشطة ƅتحليل يستخدم أسلوب وسلسلة اƅقيمة هو،بعض مع
 واƅمحتملة. اƅحاƅية واƅضعف اƅقوة Ɗقاط
 : سلسلة اƃقيمة. 80 اƃشƂل رقم
 
 النشطة                             الساسية ƃلمنظمة اƃبنية                                      
                                 اƃبشرية                      تسيير اƃموارد                       
  اƃداعمة                                                                                      
 اƃتطور اƃتƂنوƃوجي                            
                                            اƃتموين                                                                            اƃهامش
 الإمداد       الإنتاج             الإمداد    اƃبيع و         اƃخدمات                 
 اƃداخلي                        اƃخارجي    اƃتسويق                            
  النشطة الساسية                                              
 egalliv noitidé ,retroP noleS ecnerrucnoC aL :retroP leahciM :ecruoS
                              .58P ,9991 ,siraP ,elaidnoM
اƅرئيسة في اƅمƊظمة وذƅك بهدف تحديد مصادر اƅميزة اƅتƊافسية باƅتاƅي معرفة  اƗƊشطةتستخدم ƅتحليل 
عƊاصر اƅقوة واƅضعف اƅداخلية اƅحاƅية واƅمحتملة حيث تعتبر اƅمؤسسة من مƊظور هذا اƅƊموذج عبارة عن 
من  يتƄون Ɗموذج سلسلة اƅقيمة،1مƊتجاتها وخدماتها إƅىواƅتي تضيف قتيمة  اƗساسية اƗƊشطةسلسلة من 
 واƗƊشطة اƅداعمة هي Ƅما يلي: اƗوƅية اƗƊشطة
 :هــــــــي الساسية النشطة 
ذات اƅعلاقتة بƊقل واستلام وتحريك وتخزين ومƊاوƅة اƅمواد  اƗƊشطةاƅداخلية:وتعƊي Ƅل  الإمدادات 
اƅلوجستية وحرƄة اƅمواد وضمان  الإدارة،أ  الإƊتاجياƅلازمة ƅلƊظام  اƗخرىوعƊاصر اƅمدخلات 
 .الإƊتاجتدفقها تلبية لاحتياجات 
 أومخرجات (سلع  إƅىاƅصƊاعية وغيرها اƅخاصة بتحويل اƅمدخلات  اƗƊشطةاƅعمليات:Ƅل  
 خدمات).
تسليم  أوذات اƅعلاقتة بƊقل وتوزيع وتخزين  وجستيةلواƅعمليات اƅ اƗƊشطةاƅمخرجات:تشمل Ƅل  
ت قتفيذ وجدوƅة تسليم اƅطلبات في اƅو Ɗصف مصƊعة وتƊ أوصƊع اƅمخرجات من سلع تامة اƅ
 اƅمحدد.
اƅتسويق من تخطيط ƅلمزيج اƅتسويقي او تƊفيذ ƅلوظائف  إدارة أƊشطةاƅتسويق واƅمبيعات:تتصل بƄل  
 اƅتسويقية.
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مرتبطة بدعم اƅمبيعات وتقديم خدمات ما بعد اƅبيع ƅلوصول اƅى اƅرضا اƅتام  أƊشطةهي اƅخدمة: 
 ،توفير قتطع اƅغيار.اƗجزاء،اƅصياƊة،تبديل الإصلاحمثل  ƅلمستهلك
 :الانشطة اƃداعمة فهــــــــي 
واƅتخطيط الاستراتيجي واƅشؤون اƅقاƊوƊية واƅتحويل واƅمحاسبة وƄل  الإدارةاƅبƊية اƅتƊظيمية:تتضمن  
 .اƗخرىاƅداعمة  اƗƊشطة
واƅمدخلات  والإجراءات تحسين اƅمƊتج،تصميم اƅمƊتج،اƅمعرفة اƅفƊية اƗƊشطةتƊمية اƅتƄƊوƅوجيا:هي  
 اƅتƄƊوƅوجية بƄل Ɗشاط في سلسلة اƅقيمة.
و مواد Ɗصف أاƅخاصة بتوفير اƅمدخلات وضمان تدفقها من مواد أوƅية وأجزاء  اƗƊشطةاƅشراء: 
 .1خدمات وتسهيلات داعمة أومصƊعة 
 واƅتحليل اƅخارجي (مجالات اƅفرصاƅقوة ) ،Ɗقاط Ɗقاط اƅضعف و ( ورة اƅترابط بين اƅتحليل اƅداخليضر  
،فإƊه لا فائدة من اƅوقتوف على اƅفرص واƅمخاطر اƅبيئية دون اƅوقتوف على اƅƊقاط اƅتي تمثل ) واƅتهديدات
،فإذا Ƅان اƅهدف من اƅتحليل اƅداخلي يتمثل في اƅوقتوف على Ɗقاط اƅقوة  ا ƅهاقتوة ƅلمƊظمة أو ضعف
اƄتشاف  إƅىيسعى اƅتƊبؤ ، 2وتجƊب اƅمخاطر ƅوسيلة اƅتي تقود لاƊتهاز اƅفرصك يمثل اواƅضعف فإن ذƅ
ƅتطور اƅتوجهات في  اƗƊموذجظهرت خلال اƅمراقتبة وبƊاء  اƅتيأسباب اƅتي تقود اƅتوجهات  أواƅقوى 
اƅمستقبل واستƊتاج مضامين اƅتƊبؤات هي عبارة عن مجموعة من الافتراضات واƅتقديرات اƅمستقبلية،وƅƄن 
واƅبديهة واƅحدس ،وتستخدم  خططاعتقاد في اƅمستقبل قتدرا من اƅ من وثبة أƄثريتطلب اƅتƊبؤ اƅذ  هو ƅيس 
 اƅعديد من اƅتقƊيات ƅلتƊبؤ بمواقتف اƅمستقبل وهي:
 أƊموذجيƄون هƊاك  أنتفرض بان اƅمستقبل يعرف بشƄل Ƅامل من اƅماضي بشرط : اƅحتمية .1
 تحت يد اƅمحلل ومƊها اƅسلاسل اƅزمƊية وطرق اƅتƊبؤ باƅمبيعات. اƗساسيةƅلأسباب 
بديلة ƅƄيفية اƅƄشف عن اƅمستقبل وتعتمد على هذƋ اƅتقƊيات على  أƊواعترƄز على خلق : تƄييفية .2
اƅمجردة ƅلعاƅم اƅتي يطورها اƅمحللو وهي مفيدة بشƄل خاص ƅتقييم Ɗتائج اƅقرارات اƅحاƅية  أفƄار
 اƅسيƊاريوهات.هذƋ اƅتقƊيات Ɗماذج اƅمحاƄاة، لةأمثومن 
تƄون اƅتقƊيات الابتƄارية مفيدة بشƄل خاص اƅƊسق اƅمفتوح من اƅمستقبل ما دامت تؤƄد : بتƄاريهإ .3
 اƅبيئة اƅمستقبلية. اƅمƊظمة  تصميم إعادةعلى Ƅيفية 
اƅمحتملة  وƊقاط اƅقوة واƅضعف ƅلتعرف على اƅفرص واƅتهديدات اƅداخليةو اƅبيئة  بمسح اƅبيئة اƅخارجية   
ƅلتغيير اƅبيئي اƅمحتمل ومعƊى ذƅك  اƗوƅى الإشاراتاƄتشاف اƅتغيير اƅبيئي اƅجار  وتحديد  إƅىوتؤد   
اهتمام  إƅىاƅقضايا الاستراتيجية اƅتي تواجه اƅمƊظمة واƅتي تحتاج  أو اƅمفاجآتاƅمسح اƅبيئي يحدد  أن
  .3مباشر
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 .ϳϴ،ص ϮϬϬϮسόد غΎلΏ يΎسين،الإدارة الاستراتيجيΔ،دار اليΎزϭرϱ ،عمΎن،  
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 في قتاعدة اƅبياƊات ويمƄن  دخال اƃبياناتإ بعد جمع Ƅل هذƋ اƅبياƊات من اƅبيئة اƅخارجية واƅداخلية يتم  
قتراءة اƅبياƊات من  أودارة قتاعدة اƅبياƊات إاƅبياƊات مباشرة في Ɗظام  إدخالتحقيق ذƅك عن طريق من 
اƅبياƊات في  إدخالاƅبياƊات يدويا عن طريق  إدخالƄما يمƄن و مسح اƅبياƊات ضوئيا،أط او قترص يشر 
 بإدخالقتاعدة اƅبياƊات تسمح  إدارةصيغة في Ɗظام  إƊتاجقية ويمƄن ئصورة جدول قتاعدة بياƊات علا
 أويقصد بƄلمة قتاعدة اƅبياƊات بأƊها مجموعة  إƊتاج قتاعدة اƅبياƊات إƅىمما يؤد  ،أƄثربياƊات مهيƄلة 
اƅبياƊات اƅمطلوبة بسهوƅة ودرجة ترابطها فيما بيƊها من  إيجاد إمƄاƊيةبذƅك ، حصيلة مƊظمة من بياƊات
بمعƊى وجود بياƊات مخزƊة  الآƅيغاƅبا ما يستخدم اƅمديرين قتواعد بياƊات معتمدة على اƅحاسب  اجل ذƅك
قتاعدة اƅبياƊات يعبر عن مجموعة من اƅبرامج اƅخاصة بتخزين  إدارةا،على وسائط تمƄن من قتراءته
وƄذƅك تحقيق اƅتقارب بين اƅمستخدمين  الآƅي،استرجاع ،وا  دارة قتواعد اƅبياƊات اƅمعتمدة على اƅحاسب 
 .1وقتواعد اƅبياƊات
 ƃنظام اƃمعلومات الاستراتيجية ةــــــاƃجـــــــــــعماƃعمليات اƃمطلب اƃثاني:
"Ƅافة اƅعمليات بأƊهافي اƅƊظام ƄوƊها تحول اƅمدخلات اƅى مخرجات وتعرف  أساسيوتعتبر اƅمعاƅجة مƄون 
مخرجات بتضافر وتعاون  إƅىواƅتفاعلات اƅتي تجرى على مدخلات اƅƊظام بهدف تحويل تلك اƅمدخلات 
واƅتفاعلات اƅتي تجرى على مدخلات اƅƊظام بهدف  اƗƊشطةيقصد بها Ƅافة Ƅما 2." جميعا معƊاصر اƅƊظا
 الآراءفقد تعددت  اƗمر) ،وƄذƅك إستراتيجيةمعلومات اƅمخرجات( إƅىتحويل تلك اƅمدخلات(اƅبياƊات) 
ƅى تحصيل اƅبياƊات ،اƅتصفية إاƅƄتاب واƅباحثين الادارين حول طبيعة هذƋ اƅعمليات،فقد قتسمها اƅطائي 
جمع ومعاƅجة  إƅىاƅتقارير،اƅتحديث،والاسترجاع،وƄذƅك قتسمها اƅزعبي  عدادإ،اƅتصƊيف،اƅترتيب،،اƅفهرسة 
 سترجاع اƅمعلومات.ا  وخزن و 
 :  3دراجها Ƅما يليإن عملية اƅمعاƅجة تتحƄم بها مجموعة من اƅعوامل يمƄن أواƅجدير باƅذƄر 
 اƗوƅيةاستخدام اƅمعاƅجة  اƗمرحجم اƅبياƊات :Ƅلما زاد حجم اƅبياƊات اƅمراد معاƅجتها تتطلب  )1
ضرورة الاستعاƊة بطرق  إƅىذƅك  أدىدرجة تداخل وتعقيد اƅبياƊات :Ƅلما زاد تعقد اƅبياƊات وتداخلها  )2
 متقدمة في معاƅجة اƅبياƊات.
 اƅوقتت يرتبط وقتت معاƅجة اƅبياƊات بحجم اƅبياƊات اƅمطلوب معاƅجتها. )3
 .الآƅيةات Ƅلما استخدمƊا اƅمعاƅجة اƅعمليات اƅحسابية :Ƅلما زادت صعوبة اƅعملي )4
 اƅتƄاƅيف :تعد اƅتƄاƅيف من اƅعوامل اƅرئيسية في تحديد طريقة اƅمعاƅج .  )5
تتعدد اƅطرق اƅتي تستخدم ƅمعاƅجة وتشغيل اƅبياƊات وتتراوح تلك اƅطرق ما بين طرق بسيطة وطرق     
على  اƗسلوبدمت حيث يعتمد هذا اƅتي استخ اƗساƅيبقتدم أمعقدة ويعد اƅتشغيل اƅيدو  ƅلبياƊات من 
                                                           
 .302،ص 5002علومات،دار اƅجامعية،Ɗبيل محمد مرسي:اƅتقƊيات اƅحديثة ƅلم1
 . 76 ،ص2002،إسƄƊدريةحيدر معاƅي فهمي:Ɗظم اƅمعلومات مدخل ƅتحقيق اƅميزة اƅتƊافسية،اƅدار اƅجامعية، 2
 .42،ص 5002،الإسƄƊدرية،دار اƅجامعية اƅجديدة،الإداريةمحمد بلال،Ɗظم اƅمعلومات  3
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معاƅجة  أدواتوعلى اƅرغم من اƅتطور في اƅبسيطة ،  اƗدواتاƅعƊصر اƅبشر  مع الاستعاƊة ببعض 
 ةوبالاظافتفرضه مواقتف معيƊة  أواƅبياƊات إلا اƊه لا يمƄن الاستغƊاء عƊه بل قتد يفضل في بعض اƅحالات 
هي اƅتي يطلق عليها والآƅة و  الإƊساناعتماد على اƅعƊصر اƅبشر  في تشغيل فهƊاك طرق تجمع بين  إƅى
تسجيل اƅƊقود واƅتي تستخدم في  آƅةاƅƄاتبة ، الآƅة الآƅيةتلك اƅطرق  أمثلةميƄاƊيƄية ومن  اƅطرق اƅƄهرو
ƅتشغيل اƅبياƊات ƅذƅك يطلق  الاƅƄتروƊية اƗساƅيبفقد ظهرت  الآƅيةاƅعديد من اƅمجال وبظهور اƅحاسبات 
اƅطرق معاƅجة  أƄثرالاƅƄتروƊية ƅمعاƅجة اƅبياƊات  اƗساƅيب،وتعد  الآƅيƊظام معاƅجة اƅبياƊات على اƅحاسب 
و تتم بالاعتماد على اƅحاسوب وتمتاز هذƋ  الآƅيةƅمعاƅجة Ƅاستخدامها إهƊاك طرق يتم ،1اƅبياƊات قتدرة
 اƅطريقة بعدة خصائص مƊها:
 .ƅيزرية أومرƊة  أقتراص أوممغƊطة  أشرطةتتم اƅتسجيل على  )1
 باستخدام اƅحاسوب بحسب اƅبرامج اƅمستخدم في اƅمعاƅجة أƅياتتم اƅتصƊيف  )2
 تتم اƅفرز باستخدام اƅحاسوب )3
 تتم اƅعمليات اƅحسابية واƅرياضية واƅمƊطقية وعمليات اƅتلخيص باستخدام اƅحاسوب )4
 مرƄزة تتم اƅتلخيص يدويا من خلال تقارير )5
باستخدام اƅميƄرو  أوليزرية اƅ أواƅمرƊة  اƗقتراص أواƅممغƊطة  اƗشرطةتتم اƅحفظ اƅمعلومات على  )6
 .2ملحقة باƅحاسوب أجهزةبواسطة  فيلم
وهي تلك اƅمعƊية بتصفية اƅبياƊات بهدف استبعاد غير اƅمفيدة اƅمراحل اƅمعاƅجة  إƅىمما سبق فإƊƊا Ɗتطرق 
ذات قتيمة  إستراتيجيةاƅمعلومات  إƅىمƊها،ثم فهرستها وتصفيتها وترتيبها،باƅشƄل اƅذ  يحول هذƋ  اƅبياƊات 
  .3ومعƊى
 اƅشƄل يوضح مراحل عملية اƅمعاƅجة.
 .:مراحل عملية اƃمعاƃجة90اƃشƂل رقم 
 
 اƃباحثةعداد إاƃمصدر:                                           
                                                           
 .94 ،ص6002،حورس اƅدوƅية،مصر،الإداريةفوز  ملوخية،Ɗظم اƅمعلومات  1
د،أنظمΔ المόϠϭمΎΕ في تحسين فΎعϠيΔ عمϠيΔ اتخΎذ القراراΕ حΎلΔ أمΎنΔ عمΎن الكبرى الأردن،رسΎلΔ دكتϭراه،غير محمϭد محمد الزيϭ2
 .Ϭϱ،ص ϳϬϬϮمنشϭرة،جΎمόΔ الجزائر،
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 :1تتم معاƅجة اƅبياƊات وفق عدة خطوات مƊها   
خارجية وبعد اƅحصول  أومن مصادر داخلية  إمااƅحصول على اƅبياƊات وتسجيلها :وتأتي اƅبياƊات  )1
 عملية تسجيلها يدويا واƅيا ثم تخزيƊها. تبدأعلى اƅبياƊات 
اƅتأƄيد من مطابقة اƅبياƊات اƅتي تم تسجيلها مع اƅمصادر اƅتي  إƅىوتهدف مراجعة اƅبياƊات : )2
 وجدت. إنوتصحيحها  اƗخطاءمƊها ƅتلاقتي  أخذت
 فئات متجاƊسة وفقا ƅمعيار معين. أواƅتصƊيف :وهي تجميع اƅبياƊات في مجموعات  )3
 تي تستخدم بها اƅبياƊات .اƅفرز:وهي ترتيب اƅبياƊات بطريقة معيƊة تتفق واƅƄيفية اƅ )4
 حتياجات مستخدميها.ا  اƅتلخيص:وهي  دمج مجموعة من اƅعƊاصر اƅبياƊات وجمعها ƅƄي تتوافق و  )5
 يم بياƊات جديدة مفيدة ƅلمستخدم.اƅعمليات اƅحسابية و اƅمƊطقية :واƅهدف مƊها تقد )6
 ستدعائها عƊد اƅحاجة.ا  الاسترجاع :وهي اƅبحث عن اƅبياƊات معيƊة و  )7
 يفهمها و يستخدمها من يطلبها. أن:وهي تقديم اƅبياƊات في شƄل يمƄن الإƊتاجعادة إ )8
 مستخدميها في اƅوقتت واƅشƄل واƅمƄان اƅمƊاسب. إƅىيصال اƅبياƊات إاƅتوزيع والاتصال :وهي  )9
تعاƅج اƅبياƊات بفعاƅيات مثل اƅحساب واƅمقارƊة واƅخزن واƅترتيب واƅتصƊيف والاختصار واƅفعاƅيات هذƋ تƊظم 
وقتيمة أ  بياƊات تخزن في Ɗظام اƅمعلومات  اƗخيرمعلومات ƅلمستخدم  إƅىتحلل اƅبياƊات وباƅتاƅي تحوƅها و 
  .2ن يحافظ عليها من خلال عمليات مستمرة ƅفعاƅيات اƅتصحيح واƅتحديثأيجب 
بمعاƅجة مختلف ƊƊا بصدد دراسة ƅƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية فاƊه في هذƋ اƅمرحلة يقوم اƅƊظام أوبما   
 الإدارةظمة ويتم استخدامها في عمليات اƅبياƊات اƅتي تم جمعها من اƅبيئة اƅخارجية واƅداخلية ƅلمƊ
دوات اƅتحليل أوصياغة وتƊفيذ الاستراتيجية من بين  ƅلمƊظمة الاستراتيجية بداية من اƅتشخيص الاستراتيجي
 اƅƊماذج اƅتاƅية:وفق  بمعاƅجتها فان اƅƊظام يقوم ؤسساتاƅم الاستراتيجي  اƅتي تحتاجها
تعƊي هذƋ اƗداة أن اƅمƊافس اƅذ  يƄون ƅه أƄبر إƊتاج متراƄم  (اƃخبرة):ثر اƃتجربةأمنحنى  
اƅتجربة في إƊجاز يتمƄن من اƅحصول على ميزة في اƅتƄاƅيف،غير "أن اƅمؤسسة اƅتي تستعمل أثر 
Ɨن اƅبحث اƅمستمر عن  اƅتأقتلم مع اƅسوق و اƅمƊافسين تفقد اƅƄثير من قتدرتها علىإستراتيجيتها ،
يعد مفهوم أثر اƅخبرة تطوير ƅمفهوم أثر اƅتعلم ،3" ، يفقدها جزء من مروƊتها توسيع حصة اƅسوق
قتائد اƅقاعدة اƅجوية اƅتابعة ƅلجيش الامريƄي    nosretaP thgirWاƅذ  ظهر على يد اƅرائد
وقتد اƄتشف أن تƄلفة اƅوحدة  ƄاƊت تƊخفض بحواƅي   اƅمتخصصة في صƊاعة اƅطائرات اƅحربية
في Ƅل مرة Ƅان يتم فيها مضاعفة اƅƄمية اƅمƊتجة وقتد قتاد هذا الاƄتشاف فيما بعد مجموعة  %02
 بوسطن الاستشارية اƅى تشƄيل ما أصبح يعرف لاحقا باسم أثر اƅتجربة.
                                                           
 .ϴϯ،ϳϯ،ص ϰϬϬϮداريΔ،عمΎن ،دار ϭائل،نجϡ لحميدϱ ϭآخرϭن،نظϡ المόϠϭمΎΕ الإ 1
 .ϮϮعمΎد الصبΎύ،المرجع السΎبϕ ،ص  2
 .07 .p ,7991 ,reglA ,behihC .dE ,"euqigétarts esylana'd slituo te sedohtéM" :A, EHCUODAMAH  3
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اƅتƄلفة  اƊخفضتوتƊص Ɗظرية أثر اƅتجربة على اƊه "Ƅلما تضاعفت اƅƄمية اƅمƊتجة اƅمتراƄمة من مƊتج ما  
اƅمƊتج  إƊتاج"بمعƊى أƊه وبسبب تضاعف اƅخبرة اƅتراƄمية ƅليد اƅعاملة في  %52 إƅى %01اƅوحدوية بƊحو 
يسمح ƅها بتخفيض زمن وتƄلفة مما ، الإƊتاجتحƄم في أدوات وتقƊيات تƊجح اƅمƊظمات بمرور اƅوقتت في اƅ
في محور  اƗبعادوقتدمت اƅƊظرية مƊحى ثƊائي ، %52 إƅى %01 Ƅل وحدة إضافية مƊتجة مƊه بƊحو إƊتاج
وحسب هذƋ ،اƅتƄلفة اƅوحدوية ،بيƊما Ɗجد في محور اƅفواصل اƅƄمية اƅمƊتجة اƅمتراƄمة من مƊتج ما اƅترتيب
أƄبر Ƅمية متراƄمة من مƊتج ما ستصبح تƄلفة اƅوحدوية أقتل  اƅƊظرية دائما فان اƅمƊظمة اƅتي تقوم بإƊتاج
 .1من اƅتƄلفة اƅوحدوية ƅلمƊتج اƅمƊافس
 اƅتقديم بمرحلة تبدأ مراحل،إذ بعدة خلاƅها من تمر حياة دورة مƊتج Ƅل يملك: اƃمنتج حياة دورة 
  .2اƅوفاة بعد اƅتدهور،وأخيًرا،مرحلة مرحلة إƅى ذƅك بعد اƅمبيعات،وتصل Ɗمو اƅسوق،ثم إƅى
 باƅبحث الاهتمام خلاƅها ويتم اƅمƊتج تطوير أو اƅتصميم مرحلة في اƅمتمثلة اƅمراحل هذƋ تسبق مرحلة هƊاك
 :اƅتاƅية باƅمراحل يمر اƅمƊتج،واƅتطوير
 بها اƅمستهدف تمعƅمجا تعريف خلاƅها من يتم واƅتي:اƅخدمة أو اƅسلعة تقديم مرحلة-
 .اتهوباستخداما
 ولاء واƅتسويقية،وƄسب الإƊتاجية اƅعمليات Ƅفاءة زيادة على باƅترƄيز تتميز واƅتي:اƅƊمو مرحلة-
 .ƅلسوق اƅمƊافسين دخول اƅتجارية،وبداية ƅلعلامة اƅعملاء
 اƅترويج عمليات خلال من اƅعميل ولاء بضمان الاهتمام زيادة فيها يتم واƅتي:اƅƊضج مرحلة -
 واƅتوزيع
 .الاستقرار باستراتيجيات عليه يطلق ما وهو واƅخدمة
 .اƅمؤسسة قتبل من الاƊƄماش استراتيجيات تطبيق تتطلب واƅتي:اƅتدهور مرحلة -
 في وجودها ءƊهاوا   اƅسلعة ƅوفاة اƅدقتيق باƅتخطيط خلاƅها من اƅمؤسسة تقوم:اƅوفاة بعد ما مرحلة -
 .اƗسواق
 :يلي اƅتحليل الاستراتيجي وهي Ƅما أدوات أشهراƅمصفوفات من تعتبر :اتــــــــــــوفــــــاƃمصف 
مرة  Ɨولقتدم  اƗعمالƊماذج تحليل حقيبة  أشهرهو : GCBنموذج جماعة بوسطن الاستشارية  
 اƗعمال أƊشطةعبارة عن مصفوفة ƅتقييم احد  GCBالاستشارية Ɗموذج  notsoBمن قتبل 
 (تقاس بƊسبة مئوية ƅƊمو اƅمبيعات )اƅمƊتجات وذƅك في ضوء درجة Ɗمو اƅسوق  أواƅرئيسية 
درجة Ɗمو اƅسوق تقدم مؤشر على جاذبية ، (اƅموقتع اƅتƊافسي اƅƊسبي )وحصة اƅمƊتج في اƅسوق 
اƅموقتع اƅتƊافسي ،ؤسسةمƊتج موجود في حقيقة اƅم أو أعمالاƅسوق اƅمخدوم من قتبل Ƅل Ɗشاط 
اƅƊسبي يعبر عن Ɗسبة حصة اƅمƊتج في اƅسوق باƅقسمة على حصة اƄبر مƊافس موجود في اƅسوق 
                                                           
 .51،ص  3102،جوان،01والإƊساƊية،اƅعدد  الاجتماعية ƅلدراسات اƅتƊافسية،اƗƄاديمية retropمزوغ عادل،دراسة Ɗقدية لاستراتيجيات  1 
 .422 ،ص0002Ɗادية اƅعارف،الإدارة الاستراتيجية_الإدارة اƗƅفية اƅثاƅثة،اƅدار اƅجامعية،الإسƄƊدرية،2
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 أƊشطةجيد ƅلمقارƊة في ضوء درجة اƅقوة اƅƊسبية ƅعدد من  أساسƅذƅك فان اƅموقتع اƅتƊافسي يمثل 
 و من اƅمƊتجات في حقيبة اƅمƊظمة.أ اƗعمال
و خلايا رئيسية Ƅل خلية تمثل خصائص مختلفة ƅلمƊتج أقتسام أبعة ر أمصفوفة اƅƊموذج تتƄون من    
هو   GCBمصفوفة  هدف Ɗموذج ،مƊتجات وأ أعمالواƅسوق واƅدوائر اƅموجودة في اƅخلايا تمثل وحدات 
واƅمساهمة اƅجوهرية  اƗعمالو وحدات أحقيقة متوازƊة ƅلمƊتجات  افصلاƅمƊظمة اƅتي تقدم  إستراتيجيةتحديد 
وذƅك من خلال تعيين اƅدور  ؤسسةختيار الاستراتيجية اƅƄفؤة ƅلما  يتلخص بدورƋ اƅمباشر في تحليل و  GCB
 اƗعمال إستراتيجية إطاراƅمتعددة في  اƗعمالوباƅتاƅي تحقيق اƅتƄامل بين وحدات  أعمالاƅدقتيق ƅƄل وحدة 
 .1اƅشاملة
خرى أبعاد أ بأخذخر في سƊوات اƅثماƊيƊات ƅتسمح أخذت مصفوفة بوسطن الاستشارية شƄلا أƊه أ Ƅما   
و أذا ƄاƊت عديدة إ في اƅحسبان هذا بعد اƅƊقد اƅموجه ƅها وهذين اƅبعدين هما مصادر اƅميزة اƅتƊافسية ما
خذ Ƅل من اƅميزة اƅتƊافسية اƅمملوƄة أفقد  اƗفقيما اƅبعد أ محدودة وهي تمثل اƅبعد اƅعمود  في اƅمصفوفة
  و ضعيفة.أƄاƊت قتوية  ƅلمƊظمة ما اذا
تم اقتتراحه من طرف مƄتب الاستشارات ماƄيƊز  واƅتابع : ماƂينزي  yesnikcM:مصفوفة نموذج 
من قتبل  اƗسلوبفقد تطور هذا  جƊرال اƅƄتريكƊموذج *EG: أحياƊاجƊرال اƅƄتريك ويسمى  إƅى
اƅƄتريك بعد اƅƊقد اƅحاصل ƅƊموذج بسبب محدودية في قتياس جاذبية اƅصƊاعة  جƊرالشرƄة 
تم اƅتعبير عن جاذبية اƅصƊاعة بمؤشرات عديدة من  اƗسلوبواƅموقتف اƅتƊافسي ƅلمƊظمة في هذا 
 بيƊها معدل Ɗمو اƅسوق،حجم اƅسوق،اƅمتطلبات اƅرأسماƅية،شدة اƅمƊافسة.
وƄذƅك تم اƅتعبير عن اƅموقتف اƅتƊافسي بمؤشرات عديدة من بيƊها اƅحصة اƅسوقتية  اƅƊسبية،اƅمعارف  
 .2اƅتƄƊوƅوجية،Ɗوعية اƅمƊتج،شبƄة اƅخدمة،تƊافسية اƅسعر،اƅتƄلفة اƅتشغيلية
مصفوفة تطور اƅسوق/اƅمƊتج وƅقد تم اقتتراحه من قتبل  أيضاوتسمى :*LDAنموذج مصفوفة  
 مƄتب اƅدراسات 
 هما: أساسيينوهي تقوم على متغيرين  .D ruhtrA elttiL اƗمريƄية
 .درجة Ɗضج اƅصƊاعة 
ؤسسة في صƊاعة مقارƊة هذا يسمح ƅƊا بتحديد اƅوضعية اƅتƊافسية ƅلماƅوضع اƅتƊافسي: 
Ƅل Ɗشاط  أن إذاƅƊشاط في اƅتقييم  أهمية إدراجإلا بƅوضعية اƅتƊافسية ولا تƄتمل وتقييم ابمƊافسيها،
 .3في اƅمستقبل أهميةيƄون ذو  أنيمƄن 
من بين اƅƊماذج واƅتي تم اقتتراحها ƅلمساهمة في عملية  :MPD LLEEHSنموذج مصفوفة شال:  
اتخاذ اƅقرارات الاستراتيجية مصفوفة اƅسياسات اƅموجهة واƅتي تم وضعها من قتبل شرƄة 
وهي عبارة عن  أوروبااستخدمت Ƅثيرا من طرف عدة مؤسسات في  واƅتياƅƊفطية  LLEEHS
                                                           
 .431،صϬϭϬϮسόد غΎلΏ يΎسين،الإدارة الاستراتيجيΔ،اليΎزϭرϱ ،الأردن، 1
 .ϰϴϮ ،صϴϬϬϮار ϭائل،عمΎن،صΎلح مϬدϱ،محسن الغΎلبي منصϭر،الإدارة ϭالأعمΎل،د الόΎمرϱ2
         801  p 1002، siraP، donoD. noitidE eme3 .esirpertné’L ed elarénéG euqitiloP. rogitartS  3
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تƊوعا من خلال  أƄثروذƅك من اجل استخدامها في مواقتف  GCBمحلة ƅتطوير اƅƊموذج مصفوفة 
 شمولا من مصفوفة أƄثر بأƊها MPDوتتميز مصفوفة  متغيرات Ɗوعية وƄمية متعددة إضافة
تعقيدا وبذƅك تقترب من اƅواقتع،وƅƄƊها  أƄثرشيوعا وتشمل متغيرات  أƄثرحيث تغطي مواقتف GCB
مازاƅت تعاƊي من اƅمشاƄل اƅمرتبطة بقياس اƅسوق واƅحصة اƅسوقتية،ودرجة اƅمخاطرة واعتمدها 
 .1على دورة حياة اƅمƊتج
"عملية مقارƊة   بأƊهااƅمقارƊة اƅمرجعية وتعرف : gnikramhcneB eL نموذج اƃمقارنة اƃمرجعية 
 أوƅعاƅي من داخل ا ءالادعاعملياتها اƅداخلية مع اƅمƊظمات ذات  أووقتياس Ɗشاطات اƅمƊظمة 
 إƅيهاƄما يقصد بها قتيمة مرجعية متميزة يتم اƅرجوع ،"اƅصƊاعة اƅتي تعمل فيها تلك اƅمƊظمة خارج 
،ƅتعرف على أخرىفي وحدات  أوƅلعمل يتوافر داخل اƅوحدة  أسلوب أفضلفي عملية اƅمقارƊة مع 
اƅجديدة اƅتي تم اƅتوصل  اƗساƅيب،وتطبيق  أƊشطةاƅتغييرات على  إدخال Ɨجلاƅفجوات  أسباب
اƅمعتمدة ƅتطوير اƅمƊتجات بمقارƊة ملامح اƅمƊتجات مع مƊتجات  ،يمƄن وصفها باƅتقƊيةإƅيها
 . 2اƗعمالاƅمƊافسين وتتطلب جمع اƅمعلومات عن اƅمƊتجات واƅسوق واƅتحرƄات اƅحاصلة في بيئة 
 صƊفين رئيسيين هما: إƅىمقارƊة اƅمرجعية اƅ أƊواعيمƄن تصƊيف 
متمي ـــز داخـــل اƅمƊظمـــة  أداء:تتضـــمن اعتمـــاد وحـــدات تƊظيميـــة ذات اƃمقارنـــة اƃمرجعيـــة اƃداخليـــة 
ƅـƊفس اƅمƊظمـة. ويـدخل ضـمن  اƗخـرىاƅوحـدات اƅتƊظيميـة  أداءواعتبارها Ƅأسـاس ƅلمقارƊـة ƅتحسـين 
مصــاƊع ، فيــتم  أوهــذا اƅƊــوع عمليــة اƅمقارƊــة اƅمرجعيــة اƅتــي ت ــتم فــي اƅمƊظمــة اƅتــي ƅهــا عــدة فــروع 
 أومحـددة فـي ذƅـك اƅفـرع  أقتسـام أو أخـروحـدات تƊظيميـة فيـه) مـع فـرع  أواحـد اƅفـروع ( أداءمقارƊـة 
 اƅمصƊع .
رائدة تعمل في Ɗفس مجـال  أخرىƊة مع مƊظمات اƅمقار  إجراءوتتضمن  اƃمقارنة اƃمرجعية اƃخارجية 
 مجال آخر  وتشمل : أوعمل اƅمƊظمة 
من اƅمƊافسين  اƗفضلاƅمقارƊة اƅمباشرة مع  أساسوتقوم على : اƃمقارنة اƃمرجعية اƃتنافسية 
  )اƗداء(اƅمقارƊة اƅمرجعية في  أيضاƅذƅك تسمى ، اƗداءفي  أفضلƅتحقيق مستويات 
جال مقارƊة اƅمƊتجات ، اƅخدمات حيث تستخدم في م)gnikramhcneB ecnamrofreP(
 .اƗداءوبقية اƅمجالات اƅتي تƊعƄس على ، اƅتسعير، اƅجودة، اƗفراد، ƅوجيااƅتƄƊو ،
  ssecorP((اƅمقارƊة اƅمرجعية ƅلعملية )  أيضاوتسمى : اƃمقارنة اƃمرجعية اƃوظيفية 
عملية معيƊة  أووتتضمن مقارƊة وظيفة معيƊة (اƅتسويق ،اƅموارد اƅبشرية ....)  )gnikramhcneB
 .3اƗخرىاƅتخزين ...) بمثيلاتها في اƅمƊظمات  أساƅيب، (تدريب اƅعاملين
                                                           
 . 391،091،ص ص ،9991،1واƅعشرون،مجموعة اƅƊيل اƅعربية،اƅقاهرة،ط عبد اƅحميد اƅمغربي،لإدارة الاستراتيجية ƅمواجهة تحديات اƅقرن اƅواحد1 
وتضييق اƅفجوة فائزة إبراهيم محمود،ثائر صبر  اƅغبان،إمƄاƊية اعتماد تقƊية اƅمقارƊة اƅمرجعية Ƅإستراتيجية فعاƅة ƅتحديد احتياجات اƅتحسن اƅمستمر  2
 .91 في أداء اƅوحدات الاقتتصادية اƅعراقتية،مجلة Ƅلية اƅتراث اƅجامعة،اƅعدد اƅسابع،ص
   spj//:ptth-4457=DIT?psa.stsop_murof/murof/moc.rid:   :،متاح على موقتعاƅمقارƊة اƅمرجعية 3
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هما   dalaharP dna lemaH/ 0991 يؤƄد Ƅل من:الساسيةاƃƂفاءات  بناء محفظة 
ƅى إباƅƊسبة  اƗوƅىيشƄل اƅخطوة  اƗساسيةمبتƄرا هذا الاتجاƋ،أن تعيين اƅƄفاءات اƅحاƅية 
،وعقب اƊتهاء  اغتƊامهااƅمعƊية باتخاذ قترار يتعلق بفرص اƅعمل اƅتي يتعين  اƗعمالمƊظمة 
ستخدام إ  dalaharP dna lemaHيؤيد اƗساسيةمن تحديد وتعيين Ƅفاءاتها  اƗعمالمƊظمة 
بهدف وضع جدول أعمال ƅبƊاء ودعم اƅƄفاءات )  01 اƅشƄل رقتم(مصفوفة Ƅتلك اƅواردة في 
 .اƗساسية
 الساسية:محفظة ƃبناء ودعم اƃƂفاءات 01 اƃشƂل رقم
 
 
 جديدة  
 
 
 الكفاءات     
 الأساسية  
 
 حالية
 اŪديدالسوق                                       اūالي                              
الاستراتيجية،ترجمة اƅرفاعي محمد رفاعي،احمد سيد عبد اƅمتعال،اƅجزء  الإدارة،اƅمصدر:جوƊز جاريت،هيل شارƅز
 .315،ص 1002،دار اƅمريخ،اƅرياض، اƅسعودية،4ط،اƗول
 واƗسواقاƅقائمة ƅلمƊتج  اƗسواقهذƋ اƅمصفوفة تفرق بين اƅƄفاءات اƅقائمة واƅƄفاءات اƅجديدة،وبين 
 اƅشأنـوفيما يلي اƅمضامين الاستراتيجية اƅمتعلقة بذƅك  اƅجديدة،وƅƄل ربع دائرة من اƅمصفوفة عƊوان معين
 في اƅفقرات اƅتاƅية:
ءات واƅمƊتجات في من اƅدائرة اƅمحفظة اƅحاƅية ƅلƄفا اƗيمنيمثل اƅربع اƅسفلي : اƃفراغات أملا 
اƅفرصة Ɗحو تحسين اƅمرƄز اƅتƊافسي ƅمƊظمة  إƅىاƅفراغات  أملاويشير مصطلح ،اƗعمالمƊظمة 
 اƅمتوفرة. اƗساسيةاƅقائمة وذƅك من خلال دعم اƅƄفاءات  اƗسواقفي  اƗعمال
 :01اƗول+
ما هي اƅƄفاءات اƗساسية اƅجديدة 
اƅتي Ɗحن بحاجة ƅبƊائها ƅƊحمي 
وƊتوسع في امتيازاتها في اƅسوق 
 اƅحاƅية؟
 اƅفرص اƅضخمة:
ما هي اƅƄفاءات اƗساسية اƅجديدة اƅتي Ɗحن 
في حاجة ƅبƊائها ƅدخول إƅى معظم اƗسواق 
 ؟اƅمستقبلاƅقائمة في 
 
 أملا اƅفراغات:
ما هي فرصتƊا ƅتحسين مرƄزƊا في  
اƗسواق اƅقائمة وذƅك من خلال اƅدعم 
 اƅجيد ƅلƄفاءات اƗساسية اƅحاƅية؟
 اƅفراغات اƅبيضاء:
اƅخدمات اƅجديدة اƅتي  أوما هي مƊتجات 
 أوتوزيع  إعادةƊستطيع خلقها من خلال 
اƅحاƅية  اƗساسيةتجميع اƅƄفاءات  إعادة
 بأسلوب مبتƄر؟
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 ويرتبط هذا اƅعƊوان بسؤال هام:ما 01+باƗولمن اƅدائرة  اƗيمن اƗعلىاƅربع  إƅى:يشار 01+الول 
 أولƄمورد  اƗعمالاƅجديدة اƅتي يتعين بƊاؤها اƅيوم ƅضمان بقاء مƊظمة  اƗساسيةهي اƅƄفاءات 
 ƅمƊتجاتها اƅحاƅية خلال فترة تقدر بعشر سƊوات.
مل معه اƅسؤال اƅذ  يجب اƅتعا إنفي اƅدائرة، اƗسفل اƗيسر:وهي تمثل اƅربع اƃفراغات اƃبيضاء 
تجميع  إعادة أوتوزيع، إعادةاƅخدمات اƅجديدة اƅتي Ɗستطيع خلقها من خلال  أوهƊا:ما هي اƅسلع 
 مع Ƅفاءات مƄتسبة حديثا؟ أومبتƄر مع بعضها  بأسلوباƅجاƅية  اƗساسيةاƅƄفاءات 
من اƅدائرة،تلك اƅفرص اƅتي لا تداخل بيƊها  اƗعلى اƗيسر: وتتمثل في اƅربع  اƃفرص اƃضخمة 
 اƗعمالأن مƊظمة  إلامستوى Ƅفاءاتها اƅحاƅية، أواƅحاƅي في اƅسوق، اƗعمالوبين وضع مƊظمة 
فرص جذابة ومواتية ƅƊفس فرص اƅعمل  أƊهاما بدا ƅها  إذاخيار اغتƊام تلك اƅفرص  إƅىقتد تتجه 
 اƅحاƅية ƅها.
يساعد على تحديد فرص اƅعمل   dalaharP dna lemaHذ  تبƊاƋ اƅعمل اƅ طارإن أمما سبق Ɗجد 
بخلق اƅقيمة  اƗعمالأƄبر مزاياƋ يتجسد في ترƄيزƋ على Ƅيفية قتيام مƊظمة  أن إلاوعملية تخصيص اƅموارد،
 من خلال بƊاء Ƅفاءات جديدة،واƅمزج بيƊها وبين اƅƄفاءات اƅحاƅية ƅدخول فرص عمل جديدة.
اƅمƊتجات ƄƄياƊات مستقلة فان إطار عمل           أوبيƊما تتعامل أدوات اƅمحفظة اƅتقليدية مع وحدات اƅعمل 
،ويرƄز على فرص اƅعمل اƅمتاحة ƅخلق اƅقيمة من خلال اƗƊشطةيدرك ويتعامل مع الاعتماد اƅمتبادل بين 
 .1بƊاء ودعم اƅƄفاءات
 تراتيجيةمخرجات نظام اƃمعلومات الاساƃمطلب اƃثاƃث:
ستراتيجي وما هو غير استراتيجي من إƅقد Ƅثر اƅجدال بين اƅمهتمين بحقل اƅمعلومات حول ما هو  
اƅمعلومات واƅتي يتم توفيرها Ɨداء أƊشطة ومهام اƅمؤسسة وان صاƊع اƅقرار ƅحل اƅمشƄلات مما يحتم عليƊا 
عتبار إسس وقتواعد في اƅفصل بين اƅƊوعين من اƅمعلومات Ɗظرا Ɨهميتها واƅدور اƅذ  تلعبه على أعتماد إ
داء وظائفها بƄفاءة وفاعلية وهذا ما زاد أهمية اƅمعلومات يوما بعد يوم أمن  الإدارةƊها مصدرا حيويا يمƄن أ
 الإدارةترتبط ،ل اƅمؤسسةو فشأم في Ɗجاح وخاصة في دورها اƅبارز في تƄون الاستراتيجيات وعامل مه
ƅى معلومات Ƅثيرة من اƅبيئة اƅداخلية وأخرى من اƅبيئة إرتباطا وثيقا باƅمستقبل فهي تحتاج إالاستراتيجية 
اƅمستقبلية  اƗهدافƅيه ومعرفته وضع إاƅخارجية تƄون متعلقة باƅماضي واƅحاضر ƅيتم وفقا ƅما تم اƅتوصل 
اƅتي تدقتق اƅمستوى اƅمرغوب ƅلمؤسسة من اƅتقدم واƅبقاء وƄذƅك اƅتفوق واƅتميز في مجال اƅƊشاط من خلال 
 .إƅيهاستراتيجيات وسياسات تسمح ƅها بتحقيق اƅرؤية واƅرساƅة الاستراتيجية اƅتي تسعى إ
بعاد من خلال قتدرتها على تتبع اƗ سةمؤساƅعليا مسؤوƅية توفير اƅƊظرة اƅمستقبلية ƅل الإدارةويقع على عاتق 
 اƗمرو اƅبيئة اƅداخلية،وحقيقة أاƅجديدة ƅلتغيير من حيث سرعته وƄثافته سواء على مستوى اƅبيئة اƅخارجية 
                                                           
1
،اƅرياض،اƅمملƄة 4،دار اƅمريخ،طاƗولالاستراتيجية،ترجمة اƅرفاعي محمد رفاعي،احمد سيد عبد اƅمتعال،اƅجزء  الإدارة،جوƊز جاريت،هيل شارƅز 
 .035،ص  1002ربية اƅسعودية،اƅع
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ستفادتها إخرى هو مدى أعن  مؤسسةمقومات Ɗجاح وأخرى ƅلفشل وما يميز  مؤسسةأƊه توجد داخل Ƅل 
Ɗها معلومات مهمة تستخدم ƅوضع أƅيها على إمات واƅتي يƊظر هم هذƋ اƅمقو أ،من 1من مقومات اƅƊجاح
 الاستراتيجيات واƅسياسات وتطبيقها وتقويمها Ɗجد اƅمعلومات الاستراتيجية.
جريت عليها عمليات أن أƅى اƅمدخلات بعد إوتشير بشƄل محدد  قصد بها هƊا اƅمعلومات الاستراتيجيةƊ    
ات Ɗظام Ɗطلاقتا من هذا فان ƅمخرجإ،2ƅها دلاƅة معيƊة صبحتأبحيث الاسترجاع اƅخزن ،اƅمعاƅجة،
فهي تسمح ƅƊا بتحديد  خرأƊظام  أ  عن مخرجات تميزها مجموعة خصائص اƅمعلومات الاستراتيجية 
 .باƅتفصيل فيما يلي لاستراتيجية ƅلمؤسسات سوف ƊتƊاوƅهمختلف اƅبدائل ا
 تعريف اƃمعلومات الاستراتيجية .1
إذ بين  1691ƅى اƅمعلومات الاستراتيجية عام إ ؤسساتحاجة اƅم أثار اƅذ  اƗوائلر داƊيال من ويعتب    
تتعلق باƅƊواحي ) noitamrofnI latnemennorivnEƅى معلومات بيئية( إتحتاج  ؤسساتأن اƅم
ومعلومات تƊافسية تهتم  ؤسسةالاجتماعية واƅسياسية والاقتتصادية اƅموجودة في اƅبيئة اƅتي تعمل بها اƅم
 إƅىستراتيجياتها اƅمتعلقة باƅسوق واƅتصرفات اƅتي تقوم بها Ƅما تحتاج ا  ئص اƅمƊظمات اƅمƊافسة و بخصا
ومن اƅƊاحية ،3ترتبط بأعمال اƅمƊظمة اƅتشغيلية والإدارية) lanretnI  noitamrofnIاƅمعلومات داخلية( 
واƅتي  الإƊتاجاƅمعلومات تبرز على اعتبارها تشƄل عƊصر غير ملموس من عƊاصر  أهميةاƅعملية فان 
تلعب دورا رئيسيا في تقدم اƅمƊظمات وفي تحسين اƅموقتف اƅتƊافسي ƅها وفعاƅيتها في اتجاƋ اƅقرارات Ƅما 
مƄن اعتبارها وƊوعا فإذا Ƅان رأ  اƅمال واƅعمل هما اƅموردان الاقتتصاديان ƅلأعمال تقليديا فان اƅمعلومات ي
ستقصائها ومواجهة إمن اƅحصول على اƅبياƊات عن طريق  الإدارةذ يمƄن إاƅمورد اƅثاƅث في ذƅك،
اƅمعلومات الاستراتيجية هي عبارة عن مخرجات Ɗظام ،4إƅيهااƅمشƄلات وبذƅك تحقيق أهدافها اƅتي تسعى 
 يف اƅمعلومة الاستراتيجية هي:اƅمعلومات الاستراتيجية واƅتي تعددت اƅتعاريف بين اƅمتخصصين في تعر 
بأƊها تغطي فترة زمƊية طويلة Ɗسبيا وتتعلق بدرجة أساس بصياغة مرامي وأهداف  فرجعـــــرفــــها        
 .    5هذƋ اƗهداف إƅىƅلوصول  اƗجلاƅمƊظمة واƅخطط طويلة 
ƅمتغيرات اƅتƊافس  الإدارةبأƊها "اƅمعلومات اƅتي تساعد في زيادة فهم وا  دراك  اƃحسنيةعرفها         
دارية ƅيست عادية فهي إƊها معلومات أيتضح  .6واƅعوامل اƅمؤثرة فيها بدقتة وبشƄل أسرع من اƅمƊافسين "
 ؤسسةƊها تمƄن اƅمأخر أو بمعƊى أوƄل اƅعوامل اƅتي تؤثر فيها  ؤسسةمعلومات تغطي اƅبيئة اƅتƊافسية ƅلم
 ƅحصول عن Ƅل اƅمعلومات بشأƊها قتبل اƅمƊافسين.ƅى اƅبيئة اƅتƊافسية واإمن اƅوصول اƅمسبق 
                                                           
 .9Ɗادية اƅعارف ،الإدارة الاستراتيجية،ص  1
 .41 اƅصباغ،اƅمرجع اƅسابق،صعماد 2
 .12Ɗادية أيوب،Ɗموذج عام ƅƊظام اƅمعلومات الاستراتيجي،ص  3
 .99،ص 1غراب  Ƅامل وحجاز  فاد :Ɗظم اƅمعلومات الإدارية:مدخل إدار ،مƄتبة الإشعاع اƅفƊية،مصر،ط 4
 .932فرج اƅطائي،اƅمدخل إƅى Ɗظم اƅمعلومات الإدارية،ص  5
 .953،ص6002،اƅوراق،اƗردن ،3سليم اƅحسƊية،Ɗظم اƅمعلومات الإدارية Ɗما،ط 6
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صيغة مفيدة وقتيمة حقيقة  إƅىبياƊات تمت معاƅجتها بحيث حوƅت بأƊها" nospmohTوعرفها         
 .1" اƅقرارات اƅحاƅية واƅمستقبلية إدراكƅمستلمها تساعدƋ على 
و أستراتيجية على مستوى اƅشرƄة إبأƊها "تلك اƅمعلومات اƅضرورية ƅصƊع قترارات  namgiDما أ      
Ɗجد أن اƅمعلومات الاستراتيجية باƅƊسبة ƅهما هي عبارة عن بياƊات بعد اƅقيام بعمليات ،2مشروع اƅمƊظمة"
تاحتها لاتخاذ اƅقرارات وخاصة اƅقرارات إيتم  من طرف Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية اƅمعاƅجة عليها
واƅتي يحدد Ɗجاحها حيث أن تƄلفة اƅخطأ في مثل هذƋ  ؤسسةلي ƅلمالاستراتيجية اƅمتعلقة باƗفق اƅمستقب
 .ؤسسةاƅقرارات أصبح يمثل اƅحد اƅفاصل ƅبقاء اƅم
 مستقبلي ومشتملة على قتدر معين مناƅمعلومات الاستراتيجية بأƊها تƄون ذات توجه  اƃزعبيفقد عرف      
أن وضح أƅقد ،اƅعليا الإدارةƅذ  يƄون من مهام اƅغموض وهي ترتبط بتخطيط اƅسياسات ƅلأجل اƅطويل وا
Ɗتاجها Ɨجل ƅلإدارة اƅعليا Ɨداء مهامها من خلال اƅخطط بعيدة الامد واƅتي هي من واجبات إم يت
 واƅتي تتعلق Ƅثيرا بحالات عدم اƅتأƄد واƅمخاطرة. الإدار ووظائفها،في هذا اƅمستوى 
 ؤسسةها اƅمعلومات تلقي اƅضوء على ما يدور في بيئة اƅماƅمعلومات الاستراتيجية بأƊرويبح عتبر إ     
 تخاذ اƅقرار الاستراتيجي.إاƅداخلية واƅخارجية أثƊاء قتيامها بƊشاط صƊاعي وخدماتي من أجل اƅمساعدة في 
Ɗها تلقي اƅضوء على Ƅل ما يحدث أحيث  namgiDو nospmohTوتتفق هذƋ اƅƊظرة مع تعريف      
 .تخاذ اƅقراراتإأجل اƅمساعدة في  اƅداخلية واƅخارجية من ؤسسةفي بيئة اƅم
ختلاف وجهات اƅƊظر في تعريف اƅمعلومات الاستراتيجية إلا أن الاتفاق اƅتام بيƊها في أƊها تغطي إورغم 
اƅعليا  الإدارةƅى مستوى إجواƊب اƅبيئة اƅداخلية واƅخارجية وتتاح ƅمتخذ  اƅقرارات وهي موجهة بشƄل خاص 
ذ اƅقرارات الاستراتيجية اƅمتعلقة بƊجاح اƅمؤسسة ورسم اƅسياسات والاستراتيجيات ƅدعم تقدمها تخاإفي 
وتقويتها في مجال اƅƊشاط ومن Ƅل هذا فإƊƊا Ɗضع مجموعة من اƅتعريفات واƅتي تطرق ƅها اƅطائي وفق 
 عدة معايير واƅتي تتفق مع وجهة Ɗظر اƅباحثة ƅلمعلومات الاستراتيجية.
 
 اƃتـــــــعــــــــــريــــــــــــــــــف مــــــــــن حيــــــــــــث:
 خـــــــــصائصـــــــــــــــها
أ  تلك اƅمعلومات اƅتي ترتبط باƅقدرة على اƅمعلومات ذات اƅتوجه اƅمستقبلي
واƅتي تƊطو  على درجة عاƅية من حالات عدم اƅتأƄد  استشراف مستقبل اƅمƊظمة 




توقتع  اƅمƊظمة إما في استباق اƅمشƄلة قتبل حدوثها إدارةاƅمعلومات اƅتي تستخدمها 
 .استغلال اƅفرص من قتبل صاƊعي اƅقرارات في اƅمشƄلات أو،اƅفرصة قتبل ظهورها
                                                           
درمان سليمان صادق،دور خصائص اƅمعلومات الاستراتيجية في صƊع قترارات اƅمزيج اƅتسويقي بحث استطلاعية ƅƖراء اƅمدراء في مƊظمات  1
"اƅدور اƅمتغير لاختصاصي 1102ƅجمعية اƅمƄتبات اƅمتخصصة في فرع اƅخليج اƅعربي  71ارة في إƊتاج اƅمياƋ اƅمعدƊية اƅعراق،اƅمؤتمر صƊاعية مخت
 .6،ص 1102اƅمعلومات في اقتتصاد اƅمعرفة:اƅتحديات واƅفرص"،مارس 
     .272 p. notsoB. CNI niwrI. drahciR .dE 2 .sesaC snoisiceD stpecnoc tnemeganaM cigetartS. retsel .namgiD 2
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 وصفية وا  خبارية وتأملية استشرافية. أشƄالااƅمعلومات اƅتي تأخذ  أشƄـــــــــــــاƅـــــــــــــــها
 باƅبقاء واƅƊمو واƅربحية الاستراتيجية. الاستراتيجية اƅرئيسة ƅلمƊظمة واƅمتمثلة  اƗهدافعلومات اƅتي تسهم في تحقيق اƅم أهـــــــــــــــدافــــــــــها
 الإداريةاƅمستويات 
اƅمعلومات اƅتي تسهل مهمة اƅتخطيط الاستراتيجي واƅتحƄم الاستراتيجي اƅى جاƊب 
اƅماƅية واƅمحاسبية الاستراتيجية في اƅمƊظمة ƅغرض تحقيق ميزات  اƗƊشطةأداء 
 عاƅميا ودوƅيا وا  قتليميا ومحليا إستراتيجية
 باستعماƅين هما:  drofdaRأما فيما يخص استعمالات اƅمعلومات الاستراتيجية فقد حددها  
ستباق اƅمشƄلة قتبل حدوثها:وهذا اƅجاƊب يتعلق باƅمسح اƅبيئي اƅذ  من خلاƅه يتم تفاد  فقدان إ .1
 اƅتعرض ƅلتهديدات اƅبيئية. أواƅفرص اƅبيئية 
 تمييز Ƅل من:  .2
 اƅمستقبلية اƅمتوفرة ƅلمشارƄة في موقتف اتخاذ اƅقرار. اƗفعالبدائل  
 .1ة اتخاذ اƅقراراƅƊتائج اƅمتوقتعة Ɗتيج إƅىأ  من اƅبدائل استƊادا  
 فقد حددت ƅƊا الاستخدامات اƅتاƅية: أيوب أما
تستخدم ƅتحديد اƅمشƄلات اƅتي تواجه اƅمƊظمة عن طريق مسح اƅبيئة باستمرار ƅلتعرف على  
 اƅتغيرات اƅتي تحدث فيها بهدف تجƊب اƅتهديدات أو تجƊب إضاعة اƅفرصة اƅمتاحة أمامها.
تستخدم ƅتحديد الاستراتيجيات اƅممƄن إتباعها مستقبلا وتحديد اƅƊتائج اƅمرغوب تحقيقها عƊد تطبيق  
 .2من تلك الاستراتيجيات أƄثر أوواحدة 
 الإستراتجيةأهمية اƃمعلومات . 2
يعيش اƅعاƅم في ظواهر متغيرة وغير ثابتة وسريعة في ظل اƅمƊافسة واƅعوƅمة وأصبحت إدارة اƅمؤسسة    
بتحقيق أفضل اƅƊتائج  أيضاوالإبداع وƅƄن  الإتقانمطاƅبة باƅعمل اƅمبدع وƅم بعد اƅتميز في اƅرغبة بتحقيق 
رة على اƅجودة اƅشاملة على من خلال مشارƄة جميع اƅعاملين ،وا  ن اƅتميز في اƅعمل يعتمد بدرجة Ƅبي
 مƊهج شامل ƅلتغيير تعتمد على توفير بيئة تهيئ ƅلأفراد اƅعمل بحماس وطاقتة  إƅىاƅعاملين وتحتاج 
تزداد أهمية اƅمعلومات ،3ƅى تحقيق تميز ƅلمؤسسةإبداعاتهم اƅƄامƊة وباƅتاƅي تسعى إوتحفيزهم لإخراج 
وأ  Ɗقص ور اƅذ  تلعبه في حياة اƅمؤسسة ،في Ɗظام اƅمعلومات وضرورة الاهتمام بها،Ɗظرا ƅلد الإستراتجية
تهديد وجود اƅمؤسسة بƄاملها واƅعƄس  إƅىƊتائج سلبية قتد تصل  إƅىأو ضعف في هذƋ اƅمعلومات يؤد  
فإƊها تƊمي  (لائممع ضرورة استعماƅها اƅم)في حاƅة توفير هذا اƅƊوع باƅƄمية واƅجودة اƅمطلوبة وباƅوقتت 
حتلال وضعية جيدة في اƅسوق ومƄاƊة ا  وƊتائجها اƅتي تعمل على استمرار و  إيراداتهااƅمؤسسة وترفع من 
                                                           
رساƅة وموبايلƄم، اƗردƊيةƄتي اƅملƄية Ɗظم اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅميزة اƅتƊافسية دراسة ميداƊية في شر  تأثير،عوض اƅغوير  عمر 1
 .ϳϭ،ϲϭ،ص ص  4002غير مƊشورة،جامعة مؤتة،ر،ماجستي
 .81ص.اƅمرجع اƅسابقƊاديا حبيب أيوب ، 2
 .344،ص 9002،1أحمد اƅخطيب،عادل ساƅم معايعه ،الإدارة اƅحديثة:Ɗظريات واستراتيجيات وƊماذج حديثة،عاƅم اƅƄتب اƅحديثة،ط 3
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وما يرتبط بها من قترارات باعتبار أن اƅخطة  الإستراتجيةأحسن مƊافسة إذا أهم استعمال يƄون في اƅخطة 
 .1لات فيهƊظام ƅتخفيض عدم اƅتأƄد،وصحتها تتعلق بدرجة صحة اƅمدخ
اƅواردة من اƅبيئة واƅتي تدخل في عملية صياغة وا  عادة صياغة الاستراتيجية تغذ  اƅحاجة  اƅمعلومات 
لإعداد الاستراتيجية بشƄل متواصل وƄذƅك لاستمراريتها حيث أن اƅمعلومات اƅمرتدة من اƅبيئة عبر 
اƅƊافذة حاƅيا بقصد اƅمحافظة على وضع اƅمƊظمة  الإستراتجيةعملية اƅتغذية اƅعƄسية تعمل على تشƄيل 
في حاƅة ديƊاميƄية ومتوازƊة مع اƅقوى واƅƄتل اƅخارجية اƅتي تسعى باستمرار على أن تؤثر في Ɗتائج 
 اƅعمل الاستراتيجية.
 desab ygetartsحيث يطلق على اƅمعلومات الإستراتيجية معلومات اƅجذر الاستراتيجية 
 الإدارةستستخدم في أعمال  أوتستخدمها  أوومات اƅتي استخدمتها هذƋ اƅمعل noitamrofni
في أعمال إعادة صياغة الاستراتيجية في اƅوقتت اƅذ  يƄون فيه اƅتغيير  أيضاالاستراتيجية سوف تعتمد 
الاستراتيجية  الإدارةبان مجمل Ɗموذج عملية  الإيمانضروريا ƅلحفاظ على حاƅة اƅتوازن مع اƅبيئة ،أن 
أو تقييم إستراتيجية،على اƅتبادل اƅمستمر /تƊفيذ/ Ɗظاما مفتوحا فان ذƅك يعƊي اعتماد صياغةما هو إلا
 ƅلمعلومات وبشƄل مƊتظم مع اƅبيئة.
جزء من اƅƊظام اƅبيئي أƄبر فان عملية إدارة الاستراتيجية تتطلب حاƅة ثابتة في اƅتƊظيم  ؤسسةلان اƅم
Ƅي مع اƅبيئة إن ظهور اƅحاجة ƅلإستراتيجية يتحدد من اƅذ  يمƄن تحقيقه عن طريق اƅتفاعل اƅديƊامي
ثاƊيا ،وذƅك أن  ؤسسةومن مصادر داخل اƅم أولاخلال اƅمعلومات اƅتي تتوفر من مصادر اƅخارجية 
تدفق وتوارد اƅمعلومات يتيح ƅلإدارة تقييم وتخمين قتدرات اƅمƊظمة فيما يتعلق باƅفرص واƅمخاطر 
 اƅمعروفة في اƅبيئة اƅخارجية.
واƅسياسات اƅتƊظيمية وهي اƅتي  الإداريةإن اƅمعلومات الاستراتيجية اƅتي تتفاعل مع اƅقيم واƅخبرات 
وفي ضوء ما تقدمه اƅمصادر اƅخارجية  هاتعمل من خلاƅ ؤسسةتحدد اƅحاجة ƅلإستراتيجية حيث أن اƅم
واƅتƄƊوƅوجية فمثلا من معلومات واƅتي تخص معاƅم وعوامل اƅƄتل الاقتتصادية والاجتماعية واƅسياسية 
تعتبر اƅمعلومات اƅخاصة عن اƅمƊافسين وسياساتهم واستراتيجياتهم من اƅمعلومات اƅهامة اƅتي لا تتوفر 
إلا عن طريق اƅبيئة،اƅخارجية إلا أن ذƅك لا يقلل من أهمية اƅمعلومات اƅداخلية اƅمتعلقة بمقتضيات 
خارجية عن غيرها من معلومات إن توافقية في مواجهة فرص وتهديدات اƅبيئة اƅ ؤسسةضعف وقتوة اƅم
على اƅرغم  معلومات الاستراتيجيةاƅاƅمعلومات اƅبيئية اƅعامة مع اƅمعلومات اƅداخلية يشƄلان مجموع 
ما يهم ويتعلق بأعمال  أنإلا  ؤسساتمن غزارة ووفرة اƅمعلومات اƅبيئية اƅعامة ƅدى اƅƄثير من اƅم
تجر  تعديلاتها وتحريراتها على إستراتيجياتها في ضوء  ؤسسةالاستراتيجية هو جزء يسير مƊها واƅم
 اƅتغيير واƅتطوير اƅبيئي اƅجار  في اƅبيئة اƅخارجية اƅتي تزحف وباستمرار باتجاهات متƊوعة.
                                                           
 .931،ص 1002Ɗاصر داد  عدون،الإدارة واƅتخطيط الاستراتيجي،ديوان اƅمطبوعات اƅجامعية،بن عƄƊون،اƅجزائر، 1
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ير جسور حيوية Ɗظام خاص ƅفحص اƅبيئة اƅخارجية ƅتتمƄن من تطو  إƅىتحتاج  ؤسسةاƅم إدارةإن      
معلومات الاستراتيجية واƅتغذية اƅعƄسية وبما يمƄƊها من اتخاذ اƅخطوات اƅمƊاسبة ƅمستقبل اƅ بين
 يلي: اƅمƊظمة مراعاة ما إدارةأƊه على  إƅى  senuav akciliamƄما أشار اƅƄتاب   اƗعمال
 .ديات اƅمختلفةاستراتيجية متƊوعة وبملامعلومات ااƅƅى إتتعرض  ؤسسةن اƅمأ 
مستعدة لاستلام وغربلة وحفظ اƅمعلومات اƅخارجية وهي قتادرة على اختيار ما  ؤسسةن اƅمأ 
 .يƊاسبها وا  همال اƅباقتي مرحليا
ستخدامها بشƄل ا  مجاميع وفئات ƅلاستفادة مƊها و  إƅىتقيم اƅمعلومات الاستراتيجية  ؤسسةن اƅمأ 
 .   1ƅتهديداتفي اƅتعامل مع ا أومؤشر في اƅوقتت اƅمƊاسب سواء Ƅان ذƅك لاستثمار اƅفرص 
معلومات الإستراتيجية تبقى أساسية وجوهرية باƅƊسبة ƅلإدارة تساعدها في تقرير حاجتها Ƅإستراتيجية اƅ    
 2.و ƅتغيير شƄل الاستراتيجية اƅقائم ƅتعƄس اƅتفƄك ووجود اƅتغيرات اƅبيئيةأجديدة 
  خصائص اƃمعلومات الاستراتيجية .3
ستخدامات هذƋ إمختلف واƅتطرق ƅ ƅلمعلومات الاستراتيجية وتم تعريفهاƅقد تطرقتƊا في اƅجزء اƅسابق      
واƅمتمثل في توفير هذƋ اƅمعلومة  الإستراتجيةƅƊظام اƅمعلومات  اƗساسيƊسجاما مع اƅهدف ا  اƅمعلومة و 
واƅتي  الإستراتجيةƅى خصائص اƅمعلومات إفي هذا اƅجزء  أتطرقأن  ارتأيتباƅخصائص معيƊة فاƊه 
إلا أن تحديد مثل هذƋ  اƗخرى الإداريةختلافا جذريا عن أ  معلومة في اƅمستويات إبدورها تختلف 
اƅسهل بل يعد من أعقد اƅمشاƄل اƅتي واجهت اƅمهتمين بهذا اƅمجال وعليه فاƊه  باƗمراƅخصائص ƅيس 
 وهي: اƅباحثين دراج مجموعة من اƅخصائص واƅتي ƄاƊت Ɗقطة اƅتقاء ƅدى مجموعة منإسوف يتم 
خاصيــــة اƅƊــــــــــوع :تعد خاصية اƅƊوع من أهم خصائص اƅمعلومات اƅى درجة إن بعض اƅباحثين يباƅغون  
 اƗداءوعدها شاملة،فاƅمعلومات ذات اƅƊوع اƅرد ء ƅها Ɗتائج عƄسية على  اƗهميةعلى هذƋ  اƅتأƄيدفي 
وعليه تعد اƅسيطرة على Ɗوع اƅمعلومات وضماƊته مساƅة حاسمة وعليه فان خاصية اƅƊوع ƅها  اƅمƊظمة
 خصائص ثاƊوية تشملها ومƊها:
 3اƅمقارƊة،*شƄل اƅمعلومات. إمƄاƊية*صلة اƅمعلومات باƅقرار ،*درجة اƅوضوح،*جديدة،*اƅسرية،*  
متخذ اƅقرار لإصدار اƅحƄم اƅصائب من اƅمهم توفير اƅمعلومات باƅقدر اƅƄافي ƅ إنƄمية :خاصية اƅ 
 سلبيات وجود فائض Ƅبير من اƅمعلومات تضييع وقتت وجهد صاƊع اƅقرار مثلما  إƅىوهƄذا يجب اƅتƊبيه 
اتخاذ قترارات غير سليمة ƅذا على اƅمƊظمة مراقتبة اƅعلاقتة بين اƅوحدات  إƅىƊقص اƅمعلومات يؤد   إن 
اذ اƅقرارات وƅذƅك ƅلتأƄد من توافر اƅقدر اƅمƊاسب من اƅمسؤوƅية عن جمع اƅمعلومات وبين مراƄز اتخ
 .4اƅمعلومات
                                                           
 791،691 ص،ϬϭϬϮالإدارة الاستراتيجيΔ،دار حΎمد،عمΎن،الأردن، جϭاد شϭقي نΎجي،المرجع المتكΎمل في 1
 .502،402 ص، جϭاد شϭقي نΎجي،المرجع السΎبϕ2
 .002 ص،4002،،اƗردندار وائل،عمان،،1طاƅمتقدمة ، الإداريةات Ɗظم اƅمعلوم،فرج اƅطائي ألمحمد عبد حسين 3
 .212 ص،0102 ،اƗردن عمان، اƅمƊظمات:مƊظور Ƅلي إدارة،حريم حسين4
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 هاستهدفت تمثيلخاصية اƅموثوقتية:هذƋ اƅخاصية تسمح ƅلمستفيد بالاعتماد عليها بثقة Ƅما هي ممثلة ƅما  
واƅتعبير عƊه أو اƅمعوƅية أ  Ƅم يمƄن أن Ɗعول على اƅمعلومات عƊد اتخاذ اƅقرار وهي خاصية تجعل 
تثميƊه من خلال توافر فرصة اƅتحقق مƊها من أهم اƅخصائص  إƅىتقصد  اƅمعلومات تمثل بأمان ما
 اƅثاƊوية Ɗجد :صحيحة ودقتيقة،موضوعية،حيادية،تƊاسق،اƅتحقق من اƅمعلومات...اƅخ.
توفير  إƅىƅلمعلومات ويمƄن تعزيز فاعلية Ɗظام اƅمعلومات ويضاف  اƗساسة موقتوتية :وهي خاصي 
اƅتƊبؤات باƅشƄل اƅذ   إعدادفي  اƗخطاءتقليص معدلات  إƅىاƅمعلومات باƅتوقتيت اƅمƊاسب يؤد  
 .1يساعد في تقليص Ƅلفة اƅفرصة اƅبديلة بمعدلات ثابتة
ƅى أخرى وهذا ما عبر عليه إ مؤسسةستخدام اƅمعلومات الاستراتيجية يختلف من إواƅجدير باƅذƄر هƊا أن  
وهذا يعƄس  ؤسسةاƅزعبي بقوƅه أن Ƅثافة الاحتياجات من اƅمعلومات الاستراتيجية ترتبط بطبيعة Ɗشاط اƅم
مƊظمة بƊقاط اƅقوة واƅضعف في اƅ أيضااƅعليا من رؤية ووجهة ƊظرƄما ترتبط  الإدارةمن خلال ما تسمح به 
وبمعايير اƅƊجاح على مستوى اƅمشاريع وباƅمعلومات عن اƅمƊافسين وباƅفرص واƅتهديدات اƅبيئية وƅغرض 
 .2تحديد اƅمعلومات اƅخاصة باƅمƊافسين فيمƄن اƅحصول عليها من خلال إجراءاتهم ومن إشارات اƅسوق
توفرت في اƅمعلومات الاستراتيجية وتميزت بها فان ƅهذƋ اƅمعلومات  إذامن Ƅل تلك اƅخصائص اƅسابقة 
 :3فوائد عدة سوف Ɗوجزها فيما يلي
 تغذية اƅقرارات الاستراتيجية باƅمعلومات اƅدقتيقة. .1
 محاƄاة وتقليد اƅشرƄات اƅمƊافسة اƅريادية. .2
 اƅمساعدة على معرفة احتياجات اƅزبائن ومشاريع اƅمƊافسين. .3
 ديدة أو محتملة اƅدخول فيها.اƅج اƗسواقتحديد  .4
 مواƄبة اƅتطورات اƅسريعة في مجال تƄƊوƅوجيا اƅمعلومات. .5
ƅى بعض اƅفوائد اƅتي ترجى من اƅمعلومات الاستراتيجية على سبيل اƅمثال لا إوƅقد تم اƅتطرق   
 اƗمرهمية اƅمعلومة الاستراتيجية وتزداد ذƅك عƊدما يتعلق أوتظهر ƅƊا من خلال ما تقدم  اƅحصر
 .وفق ما تم معاƅجته في اƅƊظام ؤسسةاƅمتسمح ƅƊا باƅوقتوف عƊد  أƊهابالإستراتيجية حيث 
   اƃبدائل الاستراتيجية اƃمتاحة .4
 اƅبيئة عوامل وتقييم دراسةو  تحقيقها إƅىسعى ت اƅتي Ɨهداف وتحديد رساƅتها مؤسسات واƅ رؤية تحديد  
مجموعة من  طرح اƅضرور  من يصبح واƅتهديدات اƅفرص يسمح من توضيح ،بما واƅداخلية اƅخارجية
Ɗقاط قتوتها باƅتميز  إƅىحد هذƋ اƅبدائل اƅتي تسمح ƅها وفقا أختيار إمن  يمƄƊها اƅتي ةالإستراتيجي اƅبدائل
 مستوى على إستراتيجية بدائل:إƅى لإستراتيجية اƅبدائل تقسيم ويمƄنواستمرار واƅƊمو في اƅسوق 
 مستوى على إستراتيجية بدائل،الإستراتيجية Ɨعمال وحدات مستوى على إستراتيجية بدائل،ؤسسةاƅم
 .اƅوظائف إستراتيجيات
                                                           
 .54 ،ص9002،دار اƅثقافة،عمان،1محمد عبد حسين واƅخفاجي Ɗعمة عباس،Ɗظم اƅمعلومات الاستراتيجية مƊظور اƅميزة الاستراتيجية،ط اƅطائي 1
 .ϬϮحسين الزعبي،المرجع السΎبϕ،ص عϠي  2
 .ϰ،ص رϭيبح كمΎل:دراسΔ مدى الϭعي مسؤϭلي الشركΎΕ الكϭيتيΔ نحϭ استخداϡ المόϠϭمΎΕ الاستراتيجيΔ:دراسΔ ميدانيΔ،كϠيΔ الόϠϭϡ الإداريΔ 3
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 إƅى اƅمƊظمة مستوى على الإستراتيجية اƅبدائل تشير:ؤسسةاƃم مستوى علىات الإستراتيجي4.1
 اƅخطط إƊجاز Ƅيفية تحديد بواسطتها يتم اƅتي اƅمƊظمة،و تحدد توجهات اƅتي اƅƄلية الإستراتيجيات
 يƊبغي واƅتي اƅمƊظمة مستوى على تستخدم أن يمƄن اƅتي ƄƄل ،اƅبدائل الإستراتيجية ƅلمƊظمة الإستراتيجية
 وأهداف رساƅة بترجمة قتوية علاقتة ƅها اƅتي الاستراتيجيات من تعد،بيƊها تختار من أن اƅعليا الإدارة على
 إستراتيجيات: 1هي رئيسية إستراتيجيات ثلاثة تƊقسم إƅى فعلية إƅى تصرفات اƅمƊظمة أعمال
 .إستراتيجيات الانƂماش،اƃنمو إستراتيجيات،الاستقرار
 على تƊطو  قتد الاستقرار فإن الاستراتيجية اƅبعض يتصورƋ قتد ما عƄس علىالاستقرار: إستراتيجية 
 اƅتغييرات هذƋ تشمل Ɗفس اƅوقتت،وقتد في رئيسية وƅƄƊها اƅمحدودة اƅتغييرات ببعض اƅمƊظمة قتيام
 ترƄيز الاستراتيجيات اƅƊوع من هذا يستهدف Ƅما اƗسواق أو اƅسلعة / اƅخدمة في محدود تغيير
 أو الاستراتيجية إƅى تبƊي اƅمƊظمة تقود قتد الاستقرار استراتيجيات أن معين،Ƅما اتجاƋ Ɗحو اƅموارد
 أو اƅجمود اƅمطلق تعƊي لا الاستقرار إستراتيجية وباختصار اƗحيان بعض في اƅدفاعي الاتجاƋ
 اƗسواق أو اƗƊشطة أو اƅسلع / اƅمقدمة باƅخدمات يرتبط قترار أ  اتخاذ أو تغيير بأ  اƅقيام عدم
 :مثلا اƅتاƅية اƅظروف في الاستقرار إستراتيجية تبƊي ƅلمƊظمة ويمƄن
 .اƅخدمة أو اƅسلعة بƊفس اƅمستهلك / اƅسوق  Ɗفس خدمة في اƅمƊظمة استمرار -
 إƊجاز أساƅيب تطوير في الإضافية اƅتحسيƊات جراء إ على ƅلمƊظمة الاستراتيجية اƅقرارات ترƄيز -
 .)...والإƊتاج Ƅاƅتسويق اƅوظيفية (اƗƊشطة اƅوظائف
 .اƅƊضوج مرحلة إƅى   اƅمƊظمة تقدمها اƅتي اƅسلعة وصول -
 على أو طويلة ƅمدة اƅبديل اƅسلع قتبل من اƅمƊافسة أو ƅلتطوير قتابلة غير  خدمة تقديم أو اƅسلعة إƊتاج -
 .2اƅقصير اƗجل في اƗقتل
 ي:ـــــــــــــــــــــــــــــــواع وهــــــــــــــƊأستراتيجية الاستقرار إتتخذ    
 على Ɗفس اƅمسار دون أ  تغيير يذƄر. اƗعمالستراتيجية عدم اƅتغيير:تعƊي استمرار مƊظمة إ 
اƅحاƅية  اƗرباحزيادة  في اƅمستقبل في سبيل ستراتيجية اƅربح:تƊطلق من فƄرة اƅتضحية باƅƊموإ 
 اƅبعيد. اƗجلاƅقريب مصحوبة برƄود في  اƗجلƊجاح في  إƅىوتؤد  
ƅى مستوى يسمح ƅها بدعم إتƊطو  على خفض أهداف اƅمƊظمة اƅتريث: أوستراتيجية اƅتوقتف إ 
 وتعزيز مواردها.
بعدم اƅقدرة على الاستمرار  الإدارةوهي تتبع في حاƅة شعور اƅحذر:اƅحرƄة مع اƅحيطة و  تيجيةإسترا 
 ستراتيجية اƅƊمو بسبب عوامل بيئية خارجية.إفي 
Ɗشطة ƅم يعد بالإمƄان أو الاستغƊاء عن أ اƗƊشطةتقليل  إطارهاستراتيجية اƅحصاد:يدخل في إ 
 تطويرها.
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Ɗشطة بعƊاية ƅتƄون عمليات أباختيار  اƗعمالتقوم اƅمƊظمة  أنوهي ستراتيجية اƅƊمو اƅتدريجي:إ 
 .1تƄون في وضع الاستقرار اƗƊشطةاƅƊمو ممƄƊة فيها،في حين أن باقتي 
استراتيجيات اƅƊمو اƅتوسعية تعƊي وجود زيادة ملحوظة في بعض أهداف اƃتوسع:/ ستراتيجية اƃنموإ 
اƅحصة اƅسوقتية ويƄون  أواƅتي تضعها اƅمؤسسة واƅتي عادة ما تƄون معدل Ɗمو اƅمبيعات  اƗداء
وهذا عن ماضي ،في اƅ اƗهدافعلى من اƅزيادة اƅعادية اƅتي ƄاƊت تحدث في هذƋ أذƅك بمعدل 
طريق اƅƊمو باƅمبيعات واƗرباح واƅحصة اƅسوقتية،ومن خلال تقديم اƅخدمة Ɗفسها أو اƅمƊتج Ɗفسه 
خدمات جديدة ƅƊفس زبائƊها  وأتقديم مƊتجات  أواƅجديدة  اƗسواقبتقسيمات سوقتية جديدة أو اقتتحام 
 .2وأسواقتها اƅحاƅية اƗصليين
اƅƊمو مع اƅمؤسسات اƅتي تعمل في محيط ديƊاميƄي سريع اƅتقلب،حيث تصبح اƅƊمو  إستراتجيةتتƊاسب  
 اƗرباحاƅوسيلة اƅفعاƅة ƅلبقاء والاستمرار،وتحقيق هذƋ الاستراتيجيات اƅعديد من اƅمزايا واƅتي من بيƊها زيادة 
 .3ستغلال اقتتصاديات اƅحجم...اƅخا  واƅحصة اƅسوقتية و 
 وضعها يƄون عƊدما الاƊƄماش اƅتقلص أو إستراتيجيات اƗعمال مƊظمة تتبع:الانƂماش إستراتيجية 
 إƅى اƅربحية مبيعاتها وتتحول تدهور Ƅأن مƊتجاتها ، خطوط بعض أو جميع في ضعيف اƅتƊافسي
  :اƅتاƅية الإستراتيجيات من أƄثر أو واحدة تتبع أن ƅلمƊظمة يمƄن ذƅك سبيل وفي .خسائر
 تƄون ƅلمƊظمة،وقتد اƅتشغيلية اƅƄفاءة تحسين على الإستراتيجية هذƋ ترƄزالاƃتفاف: إستراتيجية 
  .حادة غير وƅƄƊها ومƊتشرة Ƅثيرة اƅمƊظمة تتعرض ƅها اƅتي اƅمشاƄل تƄون عƊدما أƄثر مƊاسبة
 ƅعميل مƊتجاتها معظم ببيع اƅشرƄة قتيام إƅى الإستراتيجية هذƋ تشيرالسيرة: اƃشرƂة إستراتيجية 
 تƄون اƅعميل،وبهذا هذا مع اƗجل طويل عقد خلال من تسويقها،وذƅك اƅمسئول عن هو يƄون واحد
بعض  تخفيض Ɗطاق على قتادرة اƅشرƄة تƄون الإستراتيجية هذƋ وفي ظل،اƅعميل ƅهذا أسيرة اƅشرƄة
 .دلاƅة وذو ملحوظ بشƄل اƅتسويق،وباƅتاƅي خفض اƅتƄاƅيف مثل اƅوظيفية أƊشطتها
 أن اƅصƊاعة فيفي اƅضعيف اƅتƊافسي اƅوضع ذات اƅشرƄة تستطيع لا عƊدماƃلغير: اƃبيع إستراتيجية 
لا  فإƊه ƅه أسيرة ƅتصبح عميل عن اƅبحث خلال من أو الاƅتفاف إستراتيجية خلال من Ɗفسها تƊقذ
 على اƅحصول على اƅصƊاعة،واƅعمل ترك وباƅتاƅي بيعها يتم أن سوى آخر اختيار أمامها يƄون
  أخرى. شرƄات إƅى أصوƅها جميع بيع عن طريق وذƅك اƅمستثمرين أو اƗسهم ƅحملة جيد سعر
 سيئ تƊافسي وضع مع اƅممƄƊة اƅمواقتف أسوأ في Ɗفسها اƅمƊظمة تجد عƊدمااƃتصفية: إستراتيجية 
 في ضعيفة مƊظمة يشتر  أن يمƄن أحد يوجد لا ƗƊه قتليلون،وƊظرا ذات عملاء صƊاعة وفي
 .اƅتصفية أو الإفلاس :الإستراتيجيتين هاتين أحد تتبع أن يجب جذابة،فإن الإدارة غير صƊاعة
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 الإƊهاء على تحتو  إستراتيجية اƅتصفية فهي ؛أما إدارة اƅمƊظمة عن اƅتوقتف يتضمن والإفلاس
 بسعر تباع لا أƊها جدا ƅدرجة ضعيفة واƅمƊظمة جذابة غير اƅصƊاعة Ɨن ƅلمƊظمة،وƊظرا اƅفعلي
 توزيعه على أجل من Ɗقدية إƅى اƗصول من قتدر أƄبر بتحويل مطاƅبة الإدارة فإن مقبول
 .1اƅمƊظمة على اƅتي الاƅتزامات جميع سداد بعد وذƅك اƅمال أصحاب أو اƅمساهمين
 .العمال وحدات مستوى علىات الإستراتيجي 4.2
  " إƊتاج خط ƅلمؤسسة أو Ƅبيرة أهمية ،ذو اƗعمال وحدات مستوى على الإستراتيجية اƅخيارات تحديد      
 أن ذƅك في عليه ويشترط يطلق أعمال قتطاع إƅى يشير اƗعمال وحدة ،فمفهوم الاقتتصادية " noisiviD
 مجموعة وتسويق بإƊتاج معين اƅوحدة " eniL tcudorP" ،ربحية مرƄز أو)retneC tiforP ( هذƋ، تقوم
 من معيƊة Ɗوعية مع واƅتعامل اƅعملاء من معيƊة مجموعة ،وخدمة بيƊها فيما اƅمترابطة اƅمƊتجات من محددة
 Ɗوعين إƅى اƗعمال وحدات مستوى على الإستراتيجية اƅخيارات تصƊيف ويمƄن،2اƅƊشاط ذات في اƅمƊافسين
 اƅخيارات هاته ترƄز ما وعادة،اƃتعاونية الاستراتيجيات، اƃتنافسية الاستراتيجيات :3الاستراتيجيات وهي من
  :4أهمها اƅمجالات من عدد الإستراتيجية على
هذƋ  Ƅل أن من ƅلتأƄد الإستراتيجية اƗعمال وحدات بين واƅتƊسيق اƅتƄامل من عاƅية درجة خلق 
 .ƄƄل الاقتتصادية باƅمؤسسة اƅخاصة الإستراتيجية إطار في تعمل اƅوحدات
 .اƅوحدات هذƋ من وحدة ƅƄل اƅفريدة اƅتƊافسية اƅمزايا بعض وتدعيم خلق محاوƅة 
اƅلازمة  الاستراتيجيات وتƄوين ، اƅوحدات هذƋ تقدمه Ɗتج ƅƄل اƅمستهدف اƅسوقتي اƅقطاع تحديد 
 . اƅسوقتية اƅقطاعات هذƋ من قتطاع Ƅل في اƅمƊافسة على اƅوحدات قتدرة ƅزيادة
 اƅموقتف ومع اƅسوق احتياجات مع قتطاع ƅƄل اƅخاصة الإستراتيجية تماشي مدى من اƅتأƄد 
 .مستهدف سوقتي قتطاع Ƅل عليه يوجد اƅذ  اƅحاƅي
 اƅمؤسسة تتبعها أن يمƄن إستراتيجيات أساسية ثلاث  retroPحدد  ƅقداƃتنافسية : الاستراتيجيات 
هذƋ  إحدى تتبƊى أن اƅقطاع أو اƗعمال وحدة على اƅمƊافسين،فيجب على اƅفوز ƅتحقيق
 ميزة أ  وبدون تƊافسية سوق وسط Ɗفسها فستجد ذƅك تفعل ƅم وا  ن ƅتƊجح الاستراتيجيات
اƅعامة  بورتر وƄيلر إستراتيجيات ذƄر Ƅوتلر وƅقد، 5اƅمتوسط من أداء أقتل إƅى يؤد  تƊافسية،مما
 :6الإستراتيجيات هي إستراتيجي،وهذƋ تفƄير Ɨ  جيدة بداية Ɗقطة توفر إستراتيجيات ثلاث وهي
 تƄاƅيف من قتدر أقتل ƅتحقيق اƅجاد باƅعمل اƅمƊظمة تقوماƃتƂاƃيف: طريق عن اƃسيطرة إستراتيجية 
 سوقتية حصة وتحقيق اƅمƊافسين من أقتل أسعار وضع من يمƄƊها مما واƅتوزيع الإƊتاج
 Ƅما،اƅماد  ،اƅشراء،الإƊتاج واƅتوزيع اƅهƊدسة في تتميز أن اƅشرƄة على فإن ذƅك Ƅبيرة،وƅتحقيق
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 اƅى الإستراتيجية هذƋ تطبيق إƅى تسعى اƅتي اƅمƊظمة تقوم،أعلى تسويقية مهارات إƅى بحاجة أƊها
 تƄاƅيف ƅديها اƅتي هي تƊافسية اƗƄثر اƅمؤسسة  retroPفحسب  تخفيضه يمƄن ما Ƅل تخفيض
 وباƅتاƅي أقتل بتƄاƅيف يƊافسون سوف اƅمƊافسين أن الإستراتيجية هذƋ في اƅمشƄلة وƅƄن 1أقتل
 .مستقبلها في اƅتƄلفة على تعتمد اƅتي اƅشرƄة على سلًبا اƅتأثير
  :2ب اƅتƄاƅيف طريق عن اƅسيطرة إستراتيجية تتميز
 اƅتƊافسي. واƅسعر ƅلمبيعات اƅƄبير اƅحجم طريق عن ƅلمؤسسة Ƅبيرة حصة ضمان 
 اƅمحتملين. اƅمƊافسين أمام دخول حاجز يشƄل اƅتƊافسي اƅسعر 
 اƅجودة. عديمة مƊتجات تقديم تعƊي لا اƅتƄلفة طريق عن اƅسيطرة 
 مهم جزء في متميز أداء تحقيق على الإستراتيجية هذƋ في اƅمƊظمة ترƄزاƃتمييز: استراتيجية 
 تقوم اƅتميز،وƅهذا هذا خلق في تساهم اƅتي اƅقوة بƊقاط بالاهتمام تقوم حيث،اƅسوق في وƄبير
 :3الإستراتيجية هي هذƋ Ɗجاح تضمن شروط عدة وهƊاك، اƅمƊتج جودة اƅتميز في عن باƅبحث
 اƅمرتفع اƅسعر اƅتمييز هذا ويبرر اƅمستهلك يلاحظه بحيث ƅلمƊتج قتيمة اƅتميز يضيف أن يجب 
 اƅمستهلك. سيدفعه اƅذ 
 واƅتطوير. اƅبحوث مجال في استثمارها وا  عادة اƅمحققة اƗرباح من جزء اقتتطاع 
 تقليد اƅصعب من ƅتجعل قتصيرة فترات على اƅمƊافسة،وذƅك اƅشرƄات مقدمة في واƅبقاء اƅجديد تقديم 
 مƊتجات.
 اƅمƊتج، في الإضافية اƅقيمة يفوق لا أ  واقتعي اƅسعر يƄون أن يجب 
 .اƅسوق ƅحاجات اƅجيد الاستماع 
 تقوم حيث .اƅسوق أجزاء من أƄثر أو واحد على باƅترƄيز اƅمƊظمة تقوماƃترƂيز: إستراتيجية 
 أو اƅتƄلفة قتيادة إستراتيجية إما اختيار ثم ومن اƅمستهدفة اƅسوقتية بتحديد اƗجزاء اƅشرƄة
 وهƊاك بديلان ƅتطبيق هذا الاستراتيجية هما:،فاƅمستهد اƅسوقتي في اƅجزء اƅتميز إستراتيجية
تعتمد على خفض اƅتƄلفة ƅلمƊتج من خلال اƅترƄيز  إستراتيجيةهي :اƃترƂيز مع خفض اƃتƂلفة 
على تحقيق  اƗعمالوحدة  أوعلى قتطاع معين من اƅسوق،وفي هذƋ الاستراتيجية ترƄز اƅمƊظمة 
 .اƅمƊخفضةتƄلفة  طاع اƅسوق اƅمستهدف تعتمد علىميزة تƊافسية في قت
قتطاع مستهدف  إƅىتعتمد على اƅتمايز في اƅمƊتج واƅموجهة  إستراتيجية:هي اƃترƂيز مع اƃتمايز 
مجموعة من اƅمشترين دون غيرهم،وحاƅة استخدام هذƋ  إƅى أومن اƅسوق وƅيس اƅسوق ƄƄل،
تحقيق ميزة تƊافسية في قتطاع اƅسوق اƅمستهدف تعتمد على  إƅىالاستراتيجية تسعى اƅمƊظمة 
 .4اƅتمايز وخلق اƅولاء ƅلعلامة
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 داخل تƊافسية ميزة ƅتحقيق اƅتعاوƊية الإستراتيجيات تستخدم أن يمƄناƃتعاونية: تالإستراتيجيا 
 Ɗوعين على اƅتعاوƊية الإستراتيجيات وتشتمل .أخرى شرƄات مع اƅعمل خلال من معيƊة صƊاعة
 Ƅل ƅمضمون عرض يلي اƅتحاƅف،وفيما اƅتآمر،وا  ستراتيجية أو اƅتواطؤ إستراتيجية هما أساسين
  :1اƅتعاوƊية الإستراتيجيات من إستراتيجية
 اƅشرƄات ƅبعض اƅفعال اƅتعاون في الإستراتيجية هذƋ تتلخصاƃتآمر : أو اƃتواطؤ إستراتيجية 
 لآƅية وفقا اƗرباح زيادة أجل من اƗسعار ورفع الإƊتاج اƅمخرجات ƅخفض معيƊة صƊاعة داخل
  .واƅطلب اƅعرض قتاƊون على اƅقائمة اƅسوق
 مباشرة تصالاتإ باستخدام اƅشرƄات بعض تعاون خلال من صريحة،أ  الإستراتيجية هذƋ تƄون وقتد
 بطريقة اƅشرƄات بعض تتعاون خلاƅها في صمت،ومن تتم حيث ضمƊية تƄون قتد Ƅما .علƊية ومفاوضات
 وتحديد اƄتشافه تم ما إذا قتاƊوƊي غير اƅتواطؤ اƅضمƊي ويعتبر .رسمية غير Ɗظم باستخدام مباشرة غير
 معاƅمه.
 من أƄثر أو اثƊين بين اƅشراƄة تلك الإستراتيجية باƅتحاƅفات يقصدالإستراتيجية: اƃتحاƃفات 
 .تبادƅية مƊافع وذات Ƅبيرة دلاƅة ذات إستراتيجية أهداف ƅتحقيق اƗعمال وحدات أو اƅشرƄات
 ƅتحقيق قتصير Ɨجل اƗول اƅƊوع يمتد حيث. اƅزمƊي ƅلبعد وفقا اƅتحاƅفات هذƋ من Ɗوعين وهƊاك
 أو اƅشرƄات تلجأ وقتد، بالاƊدماج يƊتهي وقتد،طويل Ɨجل اƅثاƊي اƅƊوع يمتد بيƊما،محددة أهداف
 أو تسهيلات تƄƊوƅوجيا على ƅلحصول الإستراتيجي اƅتحاƅف إƅى اƗعمال وحدات
اƅماƅية،أو  اƅمخاطر ƅخفض معيƊة،أو Ɨسواق مƊافذ أو مداخل على ƅلحصول إƊتاجية،أو/صƊاعية
 اƅسياسية. أو اƅماƅية اƅمخاطر ƅتقليل
 اƃوظيفي  على مستوى اتستراتيجي.إ4.3
 اƗƊشطةستغلال اƅموارد في مجالات إƅغرض  ع على اƅمستوى اƅوظيفي اƅعديد من اƅتوجهاتضتو       
واƅموقتف اƅتƊافسي وباƅتاƅي  اƗعمال إستراتيجيةاƅمختلفة وتحقيق Ɗتائج محددة مطلوبة تساهم في تدعيم 
ƅلإƊتاج  اƗساسيةƊجاح اƅمؤسسة واƅخيارات الاستراتيجية لا يمƄن تحديدها بƊمط واحد بل ترتبط باƗƊشطة 
تأتي مƊسجمة مع طبيعة اƅخيار  أنواƅتسويق واƅماƅية واƅموارد اƅبشرية واƅبحث واƅتطوير ويفترض 
تمثل اƅجاƊب اƅتƊفيذ   أƊهااƅعام ƅلمؤسسة ورساƅتها،وتخدم اƅتوجه  اƗعمالالاستراتيجي على مستوى 
 .2اƅمباشر من الاستراتيجيات اƅمعتمدة من قتبل اƅمؤسسة
تƄمن أهمية دراسة وتقييم اƅبيئة اƅداخلية في تبيين Ɗقاط اƅقوة واƅضعف اƅتي يتم بها تقييم  Ƅل عامل من     
ختيار اƅبدائل اƅمƊاسبة ƅها وباƅتاƅي فهي ا  الإستراتيجية و اƅعوامل اƅداخلية مما يساعد على اتخاذ اƅقرارات 
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تعتبر خطوة هامة في اختيار الإستراتيجية اƅمƊاسبة ƅلمؤسسة. يتحقق ذƅك باƅمساهمة في تقييم اƅقدرات 
تحديد Ɗقاط اƅقوة وتعزيزها ƅلاستفادة مƊها واƅقضاء على ،اƅمادية واƅبشرية واƅمعƊوية اƅمتاحة ƅلمؤسسة
وƄذƅك اغتƊام اƅفرص اƅموجودة باƅبيئة اƅمحيطة،معاƅجة Ɗقاط بيئية عن طريق اƅبحث واƅتطوير،اƅاƅمعوقتات 
اƅضعف ƅلمؤسسة وذƅك من خلال تحديدها أو تفاديها،إيضاح موقتف اƅمؤسسة باƅƊسبة ƅغيرها من 
 اƅمؤسسات في Ɗفس اƅصƊاعة،وضرورة اƅترابط بين اƅتحليل اƅداخلي واƅتحليل اƅخارجي ƅلمؤسسة.
بمعرفة اƅموقتف اƅمƊظمة ومختلف الاستراتيجيات اƅعامة اƅتي يمƄن اƅتحليل اƅثƊائي  تسمح ƅƊا مصفوفة    
 TOWSاتخاذها اƊسجاما بين Ɗقاط اƅقوة واƅضعف ƅها واƅفرص واƅتهديدات اƅتي تواجهها باƅتاƅي فمصفوفة
واƅفرص واƅتهديدات في توجه تعتمد على اƅتحليل اƅƄلي ƅمحيط اƅمƊظمة باستخراج Ɗقاط اƅقوة واƅضعف 
في اختيار الاستراتيجية اƅملائمة ƅلمƊظمة   GCBمصفوفة Ƅما تساهم ،اƅقرارات باختيار اƅبدائل الاستراتيجية
 جزاء وهي:أربع أتحت ظل موقتف الاستراتيجي باƅƊسبة ƅوحدات اƅƊشاط باƅمحفظة ƅتعطي ƅƊا 
 مƊخفضةƊه اƅمƊتجات اƅتي تقع في هذا اƅجزء تمتاز بحصة سوق Ɗسبية أحيث :علامات الاستفهام 
اƅمƊظمة في هذا اƅموقتف اƅجزء من اƅمراحل اƅهامة واƅحرجة،ومعدل Ɗمو اƅسوق مرتفعة ويعد هذا 
مما يساعدها على تخطي موقتف الاƊخفاض في حصتها ،ومحاوƅة  اƃترƂيز إستراتيجية إتباعيمƄƊها 
مƄاƊياتها إن أƄما  استراتيجيات اƃنمو واƃتوسعأ   إتباعƅسوق،Ƅما يمƄƊها الاستفادة من معدل Ɗمو ا
 ستراتيجية الاƊƄماش.إ إتباعإلا  لا تتيح ƅها
ن اƅمƊتجات في هذا اƅموقتف تƄون ذات معدل Ɗمو أاƅموقتف اƅثاƊي في اƅمصفوفة حيث  :هواƃنجوم 
ن دل على شيء فهو يدل على Ƅبر حصتها إسوقتي عاƅي وحصة سوقتية Ɗسبية عاƅية وهذا 
اƅسوقتية،بل ممƄن Ƅون ƅها مرƄز اƅقيادة ƅغيرها من اƅمƊافسين،Ƅما ان معدل اƅƊمو يتسم باƅزيادة 
استراتيجيات تباع إاƅمستمر على اƅمƊتجات،ويجب على اƅمƊظمة في ظل هذƋ اƅظروف  ƅلإقتبال
 .اƃنمو واƃتوسع
واƅمƊتجات في هذا اƅموقتف تƄون حصتها اƅسوقتية اƅƊسبية مرتفعة اƅموقتف اƅثاƅث  هو: اƃبقرة اƃحلوب 
واƅفائض يستخدم ƅتدعيم مرƄزها اƅتƊافسي  إضافية واƗرباحواƅتدفقات اƅƊقدية تزيد عن احتياجاتها 
اƃتنويع  إستراتيجية إتباع،مما يستدعي حيث تمتاز بمعدل Ɗمو سوقتي مƊخفض واƅمƊافسة شديدة
 استراتيجيات اƃنمو واƃتوسع،واƅبحث عن الاستراتيجية اƅمƊاسبة من بين اƃمرتبط وغير اƃمرتبط
 .1اƗخرى
هƊا تƄون اƅمƊتجات في موقتف تتميز بحصة سوقتية مƊخفضة ومعدل Ɗمو سوقتي :اƃميتة الوزان 
ضعيف وهƊا يƄون عزوف عن مƊتجات اƅمƊظمة مما يتطلب استثمارات Ƅبيرة ƅتحسين اƅمعدل اƅƊمو 
 .دفاعية إستراتيجيةتتبع  او حصتها هƊا ممƄن
حيث تعتمد على Ƅل من  اƗوƅىعدة خيارات ومواقتف مثل اƅمصفوفة  اƂينزيمصفوفة مƄما تقدم ƅƊا      
 من مƊافسيها أفضلاƅوضعية اƅتƊافسية وتقاس بدرجة تحƄم في عوامل اƅƊجاح من طرف اƅمƊظمة بشƄل 
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Ƅما تم معاƅجتها في مدخلات اƅƊظام من  تاƅمتغيرامن بعد جاذبية اƅƊشاط واƅذ  يعبر عƊه بمجوعة من و 
 واƅتغيرات الاقتتصادية والاجتماعية واƅقاƊوƊية ...اƅخ.ة وصƊاعية وعوامل اƅسوق،متغيرات تƄƊوƅوجي
وتضم جميع  اƗوƅىƅتقدم ƅƊا شƄلا يتƄون من ثلاث مƊاطق رئيسية تشترك في استراتيجيات معيƊة اƅمƊطقة  
وهي Ɗفس  وƊفس اƅشيء باƅƊسبة ƅلوضعية اƅتƊافسية بجاذبية قتوية ومتوسطة بأƊشطةاƅتي تتسم  اƗƊشطة
 .اƃنمو واƃتوسع إستراتيجية بإتباعوƊƊصح  اƗوƅىمƊطقة اƅƊجوم باƅƊسبة ƅمصفوفة 
 GCBƊشطة اƅتي توجد في خاƊة علامة الاستفهام في مصفوفة أتقابل  اƗƊشطةما اƅمƊطقة اƅثاƊية فتظم أ  
 .الاستراتيجيات اƃدفاعيةتƊتهج بعض  فإƊها اƗƊشطةاƅموارد على هذƋ  إƊفاقƅم ترغب اƅمƊظمة في  إذاو 
ضعيفة  أوذات اƅدرجة اƅضعيفة في احد اƅبعدين ومتوسطة وفي اƅبعد اƅثاƊي  اƗƊشطةوتظم  اƗخيرةاƅمƊطقة 
اƅتي تقع  اƗƊشطةتمثل Ɗفس  اƗƊشطةعليها ومثل هذƋ  الإƊفاقفي اƅبعدين معا ولا تƊصح اƅمƊظمة بزيادة 
زيادة اƅعائد مƊها  إƅىاƅتي تؤد   الاستراتيجيات بإتباع اƗƊشطةهذƋ  إدارةفي مربع اƅبقرة اƅحلوب وعادة يتم 
اƃتخلص من  إستراتيجية إƅىثم اƅتحول  الاستقرار إستراتيجيةومن ذƅك  الإƊفاقمع درجة محدودة من 
  1.اƃتصفية أواƃنشاط 
 أربعةمن خلال تموضع Ɗشاط اƅمƊظمة على اƅمصفوفة فان هƊاك  تطور اƃسوق /اƃمنتج مصفوفةما أ     
 :وهي أساسهايمƄن ƅلمƊظمة اƅعمل على  إستراتيجية أƊظمة
 اƗƊشطةواƅتي تفرض اƊطلاق Ƅل اƅموارد اƅضرورية ƅتحقيق اƅتƊمية اƅمƊاسبة مع :تنمية طبيعية 
 .باƅمؤسسة ƅتحقيق وضع تƊافسي جيد اƅخاصة
وهƊا تƄون باƅƊسبة ƅلمƊظمة اƅتي في وضع تƊافسي متوسط وفرصها ضعيفة ومن :ختياريةإتنمية  
 مردودية. أفضلوضعية ومƊه  Ɨفضلخلاƅها يتم اƅعمل ƅلوصول 
 .أƊشطتهااƅعمل ƅحشد مواردها من اجل تصحيح وضعية  في هذƋ اƅحاƅة على اƅمƊظمة:اƃتقويم 
مردودية واƅتي تƄون من خلاƅها اƅمƊظمة في  اƗقتل ƅلأƊشطةاختيار  أفضلويعتبر :الانسحاب 
 وضعية تƊافسية ضعيفة.
تقدم ƅƊا خيارات اوسع من تلك اƅتي تقدمها ƅƊا مختلف  فإƊها MPD LEEHSمصفوفة  نأƄما       
 إحدىتتخذ احد اƅمواقتف اƅتسع على اƅمصفوفة مما يسمح ƅها باƊتهاج  أناƅمصفوفات اƅسابقة يمƄن 
 .الاستراتيجيات ƅƄل موقتف
فرص اƅربحية اƅمرتبطة باƅمستقبل Ƅبيرة مما يسهل وضع  :تظهر هƊااƃتحرك والانطلاق 
حيث تƊطو  على اختيار ما بين Ɗمو حجم اƅحصة اƅسوقتية ƅلمƊظمة  ستراتيجيات اƃنمو واƃتوسعإ
 اƅحفظ على استمرار اƅوضع اƅحاƅي. أو
اƅسوق من  أرباح:يƊطو  هذا اƅموقتف على تƄثيف اƅجهود والاستفادة من جاذبية اƃمحاولات اƃجادة 
خلال Ɗتائج الاستثمار،وفي مثل هذƋ اƅظروف قتد ترغب اƅمƊظمة في توجيه فائض اƅتدفق اƅƊقد  
 اƅذ  يحققه اƅمƊتوج في زيادة الاستثمارات ƅصاƅح Ɗفس اƅمƊتوج.
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 إƅىاƅحفاظ على Ɗفس اƅوضع وفد تحتاج  إƅىف :تهدف الاستراتيجية في مثل هذا اƅموقتاƃقيادة 
 أنƅدعم مرƄزها اƅتƊافسي على اƅرغم من  الإƊتاجيةƅمواجهة اƅتوسعات في طاقتة  إضافيةتدفقات 
 اƅمƄاسب اƅمحققة تƄون Ƅبيرة.
 فالإستراتيجيةومن ثم   تتحقق تدفقات ذات قتيمة :في ظل هذا اƅموقتف لاألانسحابياƃتحرك  
 توزيعها في أ  مجال. إعادةحتى يمƄن  اƗصولاƅمƊاسبة تتمثل في تحقيق تدفقات ƅتغطية قتيمة 
:في هذا اƅموقتف يƄون ƅبعض الاستثمارات ما يبررها وƅƄن معظم هذƋ الاستثمارات اƃتقدم اƃحذر 
 اƅمرƄز اƅتƊافسي متوسط وƄذا ربحية اƅسوق متوسطة اƅجاذبية. إذان يتم بحذر شديد،أيجب 
ن يسمح الاستثمار في اƅمƊتوج بƊموها مع Ɗمو اƅسوق ويلاحظان اƅمƊتوج في هذƋ أ:يجب اƃنمو 
 خر.أمن مƊتوج  تأتياƅحاƅة يحقق تدفق يƄفي ƅتمويل اƅذاتي ولا توجد حاجة ƅلتدفقات اƅƊقدية اƅتي 
تحقق خسائر مؤقتتة ƅيست ضرورية متƄررة Ƅل عام وƅƄن  آنعدم الاستثمار،هذا اƅموقتف مƊتجاته محتملة 
 خلال فترة وجودها في هذا اƅموقتف؟ اƗرباحجماƅي إاƅخسائر يفوق  إجماƅي
 إحلالƊا مع موقتف اƅمƊتوج في Ɗهاية دورة حياته ƅذا يƊبغي :تتشابه موقتف اƅمƊظمة  هاƃتجنب 
 .1في اƅسوق أخربمƊتوج  اƅمƊتوج 
Ƅثر تعقيدا وبذƅك أƄثر تƊوعا وتشمل متغيرات أشمولا حيث تعطي مواقتف  أƄثر أƊهااƅمصفوفة هƊا  وتتميز
 .2تقترب من اƅواقتع
تجزئة اƅشرƄة إƅى مجموعات من اƗƊشطة من أجل تحليل سلوك اƅتƄلفة  إƅى سلسلة اƃقيمةƄما تهدف     
ƅهذƋ اƗƊشطة أو قتدرتها على خلق اƅجودة،بتحليل متعمق ƅسلسلة اƅقيمة فهم مصادر اƅتƄلفة اƅحاƅية أو 
 فةاƅمستقبلية أو عƊاصر بƊاء اƅجودة ƅلمƊتجات أو اƅخدمات Ƅأساس ƅفهم سبل تحقيق اƅميزة اƅتـƊافسية (اƅتƄل
Ƅما أن تحليل سلسلة اƅقيمة يساهم في اƅقيام بتحليل جواƊب اƅقوة واƅضعف ،اƗقتل أو اƅتمييز في اƅجودة)
 اƅعوامل اƅداخلية اƅرئيسية وا  خضاعها ƅلمزيد من اƅبحث واƅدراسة اƅحاƅية واƅمستقبلية ƅلشرƄة و ذƅك بتحديد
 .3مجالات اƅقصور أو اƅتفوق داخل اƅشرƄةƅƄشف 
واƅتي تمƄن من ورائها خلق قتيمة ƅمƊتجاتها /خدماتها  ؤسسةاƅرئيسية في اƅم اƗƊشطةوتمثل مجموعة من   
باƅمƊظمة Ƅما تحدد ƅƊا درجة اƅتƄامل واƅتعامل اƅداخلي بين  نقاط اƃقوة واƃضعفƄما تسمح ƅƊا بمعرفة 
 .أخرعلى تƄلفة Ɗشاط  ƊشطةاƗاحد  أداء أسلوب تأثيرƄما توضح ƅƊا  اƗƊشطة
خذ اƅمƊافسين أن أ،Ƅما ؤسسةترتبط بموضوعية اƅمسؤول في تقييم وضعية اƅم اƃمقارنة اƃمرجعيةن فعاƅية أ  
بياƊات واƅمعلومات اƅخاصة،وتشƄل اƅمقارƊة اƅمرجعية  إƅىƄهدف ƅلمقارƊة ƅيس سهلا ƅصعوبة اƅوصول 
 خطورة ƅقيادة اƅمƊظمة Ɗحو تشƄيل استراتيجيات خاصة بظروف مƊافسيها لا ظروفها هي.
 
 
                                                           
 .872ص ،7002،،دار اƅمسيرة2ط، جديدة في عاƅم متغير إدارة الاستراتيجية: الإدارة،عبد اƅعزيز بن صاƅح بن حبتور1
 .ϯϵϭعبد الحميد المغربي،المرجع السΎبϕ،ص  2
 rd.www-ten.ibiatola صƊهات بدر اƅعتيبي،جامعة اƅملك سعود، 3
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 اƃتغذية اƃعƂسيةاƃمطلب اƃرابع:
Ɗظام،ويƄتسب مفهوم مخرجات اƅعمليات و اƅمدخلات و اƅتجاƋ إاƅƊظام تبين رد فعل  أداءهي بياƊات عن      
همية خاصة فمن خلاƅه يمƄن اƅتعرف على مطابقة اƅمخرجات أطار Ɗظام اƅمعلومات إذية اƅعƄسية في غاƅت
Ƅما تساهم اƅتغذية ،1اƅتصحيحية في حاƅة عدم اƅموافقة الإجراءاتتخاذ ƅلمواصفات اƅتي يحتاجها اƅمدراء،إ
ƅلمعلومات اƅمتراƄمة  الآƅيمƄاƊات الاسترجاع إƅى توفير إوهي اƅتي تشير  اƅعƄسية في استرجاع اƅمعلومات
سترجاع إغفال عامل اƅتوقتيت عƊد إومن اƅمهم هƊا عدم  اƗعمالواƅƄبيرة اƅحجم وذƅك وفقا ƅمتطلبات 
،وهي  2إƅيهاتأخرت عن توقتيت اƅحاجة  إذااƅمعلومات،حتى لا تفقد هذƋ اƅمعلومات اƅفائدة اƅمرجوة فيها،
ƅى اƅبياƊات اƅتي تحتويها اƅوثائق وتƄشف وتخزن تلك اƅبياƊات إفي اƅرجوع تستخدم  الإجراءاتمجموعة من 
 Ƅما يلي: أƊواعثلاث  إƅىسترجاع اƅمعلومات تƊقسم ا  ستعادتها عƊد اƅطلب،و إبطريقة تمƄن من 
 .إحصائيةسترجاع اƅحقائق:وهي تجيب على بعض الاستفسارات وتعطي بياƊات إ 
Ƅاملة ƅمجموعة وثائق تم خزƊها في هيئة رقتمية على سترجاع اƅƊصوص إاƅوثائق:هي  عسترجاإ 
 .اƅƊظام
سترجاع إسترجاع اƅببليوجرافية فقط وفي بعض اƅحالات إسترجاع اƅببليوجرافية:وتتيح هذا اƅƊوع إ 
 .3اƅملخصات ƅهذƋ اƅمصادر
 :4Ɗوعين هما إƅىوتقسم اƅمعلومات اƅمرتدة 
 الاƊحرافات. أو،اƗخطاءاƅمعلومات اƅمرتدة اƅتصحيحية:وتهدف ƅتصحيح  










                                                           
 .313سلمان جود  داود،اƅمرجع اƅسابق،ص  1
 .42عماد اƅصباغ،اƅمرجع اƅسابق،ص  2
 .63،ص 6002فاتن سعيد بلمفح،أساسيات استرجاع اƅمعلومات الاƅƄتروƊية،مƄتبة اƅملك فهد اƅوطƊية،اƅرياض، 3
 .52،ص 5002إبراهيم سلطان،Ɗظم اƅمعلومات الإدارية:مدخل اƅƊظم،اƅدار اƅجامعية، 4




 تميز اƃتحقيق بنظام اƃمعلومات الاستراتيجية  علاقة:اƃثاƃث اƃمبحث
الارتباط اƅقوية بين Ƅل من مستوى اƅتعقيد وعدم اƅتأƄد اƅبيئي ومƄوƊات من بين اƅعلاقتات اƅبارزة علاقتة 
وعدم اƅتأƄد اƅبيئي يصبح من  Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية وان هذا الارتباط Ɗاتج عن تزايد درجة اƅتعقد
الاستراتيجية واƅتخطيط الاستراتيجي وذƅك لا  الإدارةن تحدد خصائصه وخاصة في عمليات أ الإدارةمهام 
ن يƄون دون وجود Ɗظام اƅمعلومات يسير اƅمعلومات بشƄل متƄامل وفعال ومع سمات اƅعصر أيمƄن 
الاستراتيجية وعملياتها وزيادة حدة اƅتقلب  الإدارةسلوب أاƅمتسمة باƅمروƊة واƅقدرة على اƅتƄيف في 
ها Ɗظام ز لك اƅسمات إلا من خلال اƅبياƊات واƅمعلومات اƅتي يفر والاضطراب اƅبيئي فاƊه يصعب تحقيق ت
دارتها الاستراتيجية إن تعتمد في أاƅتأƄد اƅبيئي، ن تتعامل مع عدمأاƅمعلومات بإمƄان اƅمؤسسات اƅمعاصرة 
هدافها وƊتائج مرضية أن تحقق مستويات عاƅية في تحقيق أاƅقائمة على Ɗظام اƅمعلومات اƅمتƄاملة واƅفعاƅة 
و يضع الاستراتيجية اƅدفاعية ضد ظاهرة عدم اƅتأƄد أستقرار اƅبيئة إوذƅك مقارƊة باƅمؤسسات اƅتي تفرض 
اƅمتين اƅذ  تستƊد عليه  اƗساسن Ɗظام اƅمعلومات وما تقدمه من مخرجات أاƅبيئي ويتضح من هذا 
بعتها ƅخصائص تجاهات مواردها وعن متاا  اƅمؤسسة في معرفة حقيقة موقتعها واƅتعرف على خصائص و 
واتجاهات وأهداف عƊاصر بيئتها اƅخارجية وعليه تتوقتف فعاƅية اƅقرارات اƅتي تتخذها اƅمؤسسة على مدى 
 ستراتيجية.إƄتمال ودقتة وحداثة ما يتوفر ƅديها من معلومات إ
ية في الاستراتيجية تعتمد بشƄل رئيسي على اƅمعلومات من اƅبيئة اƅداخلية واƅبيئة اƅخارج الإدارة       
ستراتيجية يدعمها ويزيد قتدراتها اƅتحليلية إƊظام معلومات  إƅىوضع الاستراتيجيات ƅذƅك فهي تحتاج 
تخاذ اƅقرارات Ƅما يساعدها على اƅتعامل مع اƅعديد من اƅخصائص اƅƄمية اƅتي إحƄامها ويسهل أوا  صدار 
الاستراتيجية وعليه فان Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية يخدم  اƗهدافتستطيع تقديرها خلال مرحلة وضع 
تخاذ اƅقرارات الاستراتيجية اƅتي تعمل من إƅى مراƄز إعن طريق Ɗقل اƅمعلومات اƅبيئية  الإدارةحتياجات إ
سم اƅسياسات واƅخطط خلال اƅƊظام على تحليلها واƅتƊبؤ باتجاهات اƅبيئة ووضع اƅƊماذج ƅها ور 
الاستراتيجية على توفير وتحديث اƅمعلومات من عƊاصر اƅبيئة اƅخارجية  الإدارةعتماد إ امالاستراتيجية،أ
اƅذ  يحدد مستقبل  اƗساسƊه هو أواƅداخلية Ƅأساس ƅتحديد اƅبدائل الاستراتيجية واƅمفاضلة يمƄن اƅقول 
مقارƊة  Ƅتساب حصص سوقتيةإƊحو  اƅمستمراƅمؤسسة Ɗحو تحقيق اƅبقاء والاستمرار باƅتاƅي اƅسعي 
اƅمؤسسات وƅغة اƅمؤسسات في بيئة معقدة وسريعة  إƅيهتسعى  اƗخيرباƅمƊافسين وتحقيق اƅتميز وهذا 
اƅتغيير وبƊاء على ما تقدم فإƊƊا سƊحاول في هذا اƅجزء معرفة دور Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق 
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 ƃدراسةانموذج : اƃمطلب الول
Ɗـتـيجة  ياسي و الاجتماعي و اƅتƄƊوƅوجييـشـهد اƅعاƅـم تـطورا عميقا و سريعا على اƅمستوى الاقتتصاد  و اƅس
في اƅوقتت اƅراهن و في ظل اƅـتƊافس ـعاƅـم عصر مـجـتمع اƅمعلومات ،ƅعمق هـذا اƅـتطور و سرعته دخـل اƅ
Ɗظرا مصدرا رئيسيا و هاما ƅلمؤسسة و بقائها ،و  Ɨ  Ɗشاط اƅدوƅي اƅحاد أصبحت اƅمعلومات اƅمادة اƗوƅية
عرفه اƅمجال الاقتتصاد  بصورة عامة و اƅتƄƊوƅوجي خاصة فاƊه يؤد  بصورة حتمية ƅتطور اƅسريع اƅذ  
إƅى تفاعل اƅمؤسسة مع هذا اƅوضع من خلال تصميم Ɗظاما خاصا بها لاستيعاب اƅقدر اƅƄبير من 
اƅمعطيات اƅتي تتعامل بها و يسهل ƅها عملية اƅتخزين و اƅمعاƅجة و Ƅذا إيصاƅها إƅى اƅمعƊيين بها،يعد 
 منام اƅمعلومات اƅوسيلة اƅتي بواسطته تتصل بƄافة أجزائها و أقتسامها خاصة إذا ƄاƊت Ƅبيرة اƅحجم Ɗظ
تظهر ƅƊا اƗهمية اƅبارزة ƅƊظام ،طريقة مـƊظمة و سريعة و دقتـيـقـةب جل إستيعاب اƅƄم اƅهائل من اƅمعلوماتأ
داخل اƅمؤسسة  Ƌوجود بمـثابة ضرورة حتمية تحتاجها جميع اƅمؤسسات أضحاƅذ   راتيجيةاƅمعلومات الاست
الاهتمام ،تخاذ Ƅافة اƅقرارات اƅتي تحدد اƅمƄاƊة الإستراتيجية ƅهاإيوفر ƅها مخرجات يتم على أساسها  بƊاء و 
لة مع قت،بيئةبƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية أخذ يتزايد تحت تأثير اƅتطورات اƅفعلية اƅتي تحدث في اƅ
اƅƊظر   الإطار إƅىتطرقتت فقط  هاأغلب نأƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية حيث  تƊاوƅتاƅدراسات اƅتي 
أما في  مخرجاتهرƄزت على  الاستراتيجية اƅدراسات اƅتي تƊاوƅت Ɗظام اƅمعلومات Ƅثرƅلمفهوم ،Ƅما أن أ
ƅلمفهوم تمثلت في اƅمدخلات Ɗظام عƊاصر Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية Ƅأبعاد اƅدراسة اƅحاƅية تم تبƊي 
اƅمعلومات الاستراتيجية،عمليات اƅمعاƅجة ƅƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية،مخرجات Ɗظام اƅمعلومات 
بمتغيرات اƅدراسة  اƗبعاد الاستراتيجية حيث حاوƅت اƅدراسة توضيح علاقتة هذƋ
 .ةـــــــــة،اƅموائمـــــــــــــاء،اƅرشاقتـــــــــــــــاƅذƄ:الآتية
د أبعادƋ رغم اƅبحث في موضوع اƅتميز يؤƄد أن هذا اƅمفهوم عميق ƅم تتفق اƅدراسات في تحدي    
من بين  اƅتميز يعدمقومات اƅمؤسسات اƅمتميزة حيث متلاك ا  أسس و  في وضع اƅمساهمات اƅمتƊوعة
 ƗبعادƋ في دراسة،اƅشديدةاƅتي لا غƊى عƊها في عاƅم يتسم باƅمƊافسة واƅجديدة Ɗسبيا و  اƅموضوعات اƅمهمة 
ر في عدم اء،اƅرشاقتة،اƅموائمة واƅمبر ـــــــــاد ملائمة ƅقياس اƅتميز هي :اƅذƄـــــــبعتوصلت اƅباحثة أن من أƄثر اƗ
في هذا اƅمجال  مفهومههذا اƅمفهوم هو الاختلاف اƅواضح ƅدى اƅباحثين في تحديد  الاتفاق في تحديد أبعاد
 واƅذ  تم بƊاء على أساسه اƅƊموذج اƅدراسة اƅموضح Ƅما يلي: يƊحصر اƅهدف من اƅدراسة
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 اƃمصدر:من إعداد اƃباحثة
  اƃذƂاء الاقتصادي.تحقيق دور نظام اƃمعلومات الاستراتيجية في :اƃثانياƃمطلب 
اƅتقƊية اƅحديثة ƅتوفيرها وتخزيƊها وتحليلها و  اƗساƅيبستخدام إƅى إتتزايد أهمية اƅمعلومات وتظهر اƅحاجة 
و  اƗعمالتساع Ɗطاق مجال بيئة إتحديثها ƅتƄون بصورة ملائمة وسريعة ƅلاستفادة مƊها وخاصة مع 
الاستراتيجية على توفير اƅمعلومات من عƊاصر اƅبيئة اƅخارجية عداد إاƅعليا وخاصة في  الإدارةعتماد إ
ن اƅمؤسسة اƅذƄية هي اƅتي ا  واƅداخلية Ƅأساس يتم بواسطتها تحديد اƅبدائل الاستراتيجية والاختيار بيƊهما و 
ن متخذ إتستطيع تƊظم Ɗفسها ƅتلقي اƅمعلومات في اƅوقتت اƅمƊاسب عن اƅتغيرات اƅحاصلة في محيطها Ƅما 
هدف مساƊدة اƅمؤسسة في اƅتƄيف اƅمستمر مع ،بر يƄون على علم بƄل ما يستجد في بيئة اƅمؤسسةاƅقرا
 على تغيرات في محيط اƅمؤسسة مؤشرات خارجية تدل عادة تƊظيم اƅمعلومات بواسطةإعمل على اƅ وبيئتها 
اƅذƄاء الاقتتصاد   معلومات وتحليلها وعليه يأخذƅلاƅوصول  إƅىاƅمؤسسة ب يؤد  Ɗجد أن اƅذƄاء الاقتتصاد 
ستخلاص Ɗتائج ذƄاء مفيدة يمƄن تطبيقها إƅى إيؤد  ، استƄشاف وتحليل اƅمعلوماتبشƄل اƅعملية اƅتفاعلية 
 .تخاذ اƅقرارات إفي 
اƅداخلية واƅخارجية واƅتي  اƅذƄاء الاقتتصاد  مرتبط ارتباط وثيق باƅمعلومات وخاصة اƅبيئة أناƅملاحظ   
عمل اƅذƄاء الاقتتصاد  ƅرصد وجمع وتفسير وƊشر اƅمعلومات عن اƅبيئة تعتبر اƅدافع ƅوجودƋ حيث ي
فان Ɗظام اƅمعلومات ،قتتƊاصها ومعرفة اƅتهديدات وتجƊبها ا  جل معرفة اƅفرص و أاƅمحيطة باƅمؤسسة من 
حد اƅمصادر اƅمهمة في عملية اƅذƄاء الاقتتصاد  فهو يهتم بƄل ما يجر  في اƅمحيط أالاستراتيجية يعتبر 
م متƄامل وفعال وتƄون قتاعدة بياƊات Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية هي اƅقاعدة واƗساس ƅعملية فهو Ɗظا
تخاذ اƅقرار ويعتبر اƅذƄاء إاƅذƄاء الاقتتصاد  وƄذƅك عمليات اƅمعاƅجة ƅما تƊتجه من Ɗماذج تساهم في 
 نظام اƃمعلومات الاستراتيجية لاتــمدخ
ƃنظام اƃمعلومات  ةــــاƃجـــــــمععمليات اƃ
 الاستراتيجية
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ثلة في اƅمعلومات الاقتتصاد  يشتمل على اƅسيطرة وحماية ƅمخرجات Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية متم
  اƅمƊافسة وتحقيق اƅتميز. إƅىجل اƅوصول أعوان من الاستراتيجية ƅجميع اƗ
بتوفير اƅمعلومة في  هاوأهداف تحقيق رساƅتهاƅى من يدير اƅذƄاء بها Ƅي تتمƄن من إن اƅمؤسسات تحتاج إ
ن يستقي اƅمعلومة بما يتلاءم وƊظام اƅمؤسسة ألشخص اƅذ  يمارس اƅذƄاء الاقتتصاد  ƅاƅوقتت اƅمƊاسب 
  .فمختلف مراحل حياة وƊمو اƅمؤسسة ترتبط دائما باحتياجات خاصة ƅلمعلومة،
ن تƄون سباقتة في اƅحصول على أجل اƅحفاظ اƅمؤسسات على ميزاتها وتميزها يƊبغي ƅها أمن     
ن ا  م بƄل مستجدات اƅسوق وردود فعله و حتياجاتها وعلى علإاƅمعلومات والإشارات اƅتي تسمح ƅها بتلبية 
وسيلة حوار بين اƅمؤسسة  قتوى معرفة متاحة تحت تصرف اƅمؤسسةأتطور اƅذƄاء الاقتتصاد  يعتبر 
ستغلال ا  خذ و أدارة اƅمعلومة وتدفقها داخل اƅمؤسسة وضرورة إتطبيقه يعتبر عامل ƅتطوير ،ومحيطها 
اƅمؤسسات  أناƅمميزة ƅلذƄاء الاقتتصاد  وبما  اƗعمالشارات وحرƄات اƅمحيط بطريقة مستمرة تبدوا من إ
 تعتمد على قتواعد بياƊات مخزƊة ضمن Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية يمƄن من معرفة محيطها وتقليل 
 اƅعمليةدارة Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية ويعد اƅذƄاء الاقتتصاد  بمثابة إعدم اƅتأƄد عن طريق حالات 
ومات Ƅما يسمح بطريقة حديثة وديƊامƄية بتحديد مختلف اƅقوى اƅمحرƄة ƅمحيط اƅمؤسسة مميزة لإدارة اƅمعلاƅ
ساسي ƅتفاعلها مع اƅمحيط ويظهر هƊا اƅدور اƅمرƄز  ƅلبياƊات اƅداخلية واƅخارجية في اƅذƄاء أƄشرط 
 ستخدامها Ɨغراضا  الاقتتصاد  وذƅك من خلال مساهمتها في تƄوين اƅذƄاء الاقتتصاد  في اƅمؤسسة و 
  .اƅمؤسسة ودفعها Ɗحو تحقيق اƅتميز إستراتيجية
اƅقيام بمجموعة من  ههامة بيد اƅمؤسسة تهدف من خلاƅ عمليةتتجسد اƅذƄاء الاقتتصاد  في ƄوƊه     
ƅى مراƄز تƊافسية متقدمة في بيئتها اƅتƊافسية وحتى بيئتها اƅعاƅمية واƅتي إاƅخطوات الاستباقتية ƅلوصول 
اƅفرص الاستراتيجية بما يتلاءم  هذƋ من تشخيص Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجيةيسمح ƅƊا  تƄون أƄثر مƊافسة
بطرح اƅعديد من اƅƊماذج اƅتحليل الاستراتيجي واƅتي تقدم ƅƊا Ɗقاط اƅقوة واƅضعف واƅفرص ،مع اƅمؤسسة
مع اƅموردين  واƅتهديدات وƄذƅك توضيح Ƅل ما يخص اƅقدرات الاستراتيجية ƅلمؤسسة وهƊدسة بƊاء علاقتاتها
سترجاعها حال اƅحاجة ا  قتسام اƅمؤسسة وا  دارتها وخزƊها و أ Ƅافةهيئ اƅمعلومات ƅويواƅعملاء،اƅمƊافسين...اƅخ 
في اƅتفƄير الاستراتيجي وأسلوب معاصر ƅتƄيف اƅمؤسسات مع محيطها  ƅضرورة وجود مدخل متقدم،ƅيها إ
ƅى اƅتميز من خلال توفر اƅمقدرة إ هايقود اتاƅذƄاء الاقتتصاد  في اƅمؤسسƊجد  ومع اƅتطورات اƅمتلاحقة
Ɗه يسمح ƅƊا بفهم اƅمعلومات أعلى وضع اƅحلول ذات اƅطبيعة الاستراتيجية ƅمشƄلات اƅعمل اƅمعقدة حيث 
ستراتيجيتهم إƅى معرفة إاƅمستقبلية ƅلمƊافسين واƅوصول  اƗهدافجل صƊاعة اƅقرارات وتحليل أوا  دراƄها من 
 .ستراتيجياتهمإاتهم وقتدراتهم وƊوع اƅحاƅية واƅوعي بافتراض
ن تحصل أن تدفق اƅمعلومات بسرعة وبƄميات Ƅبيرة في محيط تعمل به اƅمؤسسات أصبح بإمƄاƊها إ     
وتحديا مما يتطلب مƊها ها مامأعلى ملايين اƅمعلومات ذات اƅمصادر اƅمختلفة وهذا ما يشƄل عائقا 
ƅك وفقا الاقتتصاد  و اƅترƄيز على اƅƄم اƅهائل من اƅمعلومات وذالاستعاƊة باƅمتخصصين في مجال اƅذƄاء 
هي اƅتي يƊتجها Ɗظام اƅمعلومات  وسع أمن بين اƅمعلومات اƅتي تغطي مجالا ƅلاحتياجات Ɗشاط اƅمؤسسة،
بشƄل متƄامل   اتتميز بأƊها تخص مجالات متعددة ولا يمƄن تجزئتها ويتم الاعتماد عليهالاستراتيجية  اƅتي 
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اƅمؤسسات تقوم بعملية تصفية ƅلمعلومات اƅتي ،ن تحدد مجال Ɗشاطها ومحاور تطورها أƅلمؤسسة ب وتسمح
تخاذ اƅقرار وتمثل مرحلة بث إتلتقطها وفق عمليات اƅذƄاء الاقتتصاد  وتحتفظ باƅمعلومات اƅتي تفيدها في 
قيمة وا  يصاƅها ƅمتخذ  عطاء قتيمة ƅلمعلومات ببثها داخل اƅمؤسسة حتى تساهم في خلق اƅإاƅمعلومات في 
ستخدامها بذƄاء وحذر ويجب إاƅقرار باƅمؤسسة وهي تمثل خطوة أساسية لإجراء اƅذƄاء الاقتتصاد  بشرط 
يمƄن تحديد اƅمعلومات اƅملائمة اƅمتوƅدة عن ، ƅى فعل حتى تحقق قتيمة مضافةإن تحول هذƋ اƅمعلومات أ
أو تخاذها إƅقرارات اƅتي Ɗحن بصدد Ɗواع اأستخدام Ɗظام معلومات استراتيجية يتم في ضوء إ
قرارات الاستراتيجية بمعلومات دقتيقة وشاملة في اƅوقتت اƅمƊاسب تغذ  اƅستراتيجية اƅمعلومات الإدعمها،ف
اƅذƄاء قرارات الاستراتيجية باƅمؤسسة من خلال عملية ه ƅلوهو Ɗفس اƅهدف ƅلذƄاء الاقتتصاد  في دعم
،اƅجمع واƅبث وƄذا اƅمعاƅجة واƅتحليل واƅمصادقتة واƅتي تسمح ƅƊا اƅمعلومات  الاقتتصاد  بداية باƅبحث عن
ستراتيجيات اƅمƊافسين ومواƄبة اƅتطورات اƅسريعة في مجال تƄƊوƅوجيا ا  حتياجات اƅعملاء و إمعرفة ب
 هاثو عطاء تحذيرات عن اƅمشاƄل اƅتي من اƅممƄن حدإاƅمعلومات Ƅما تساهم اƅمعلومات الاستراتيجية في 
ƅى طرح إوهذا ما يقودƊا  في اƅسوق اƅتميزوتقدم ƅلمؤسسات قتدرات تسمح ƅها باƅƊجاح باƅتاƅي تحقيق 
 اƅفرضية اƅتاƅية:
 " يلعب نظام المعلومات الإستراتيجية دورا أساسيا في تحقيق الذكاء الاقتصادي"                
 اƃرشاقة. قيقدور نظام اƃمعلومات الاستراتيجية في تح:ƃثاƃمطلب اƃثا
ن هƊاك عدد Ƅبير من اƅباحثين اƅذين ا  هو مفهوم اƅرشاقتة و  الإدار اƅمفاهيم اƅحديثة Ɗسبيا في اƅفƄر       
وفق عدة مداخل من بيƊها مدخل اƅقدرات اƅلازمة ƅتحقيق اƅرشاقتة في اƅمؤسسة هو Ɗفس  اƅيهإتطرقتوا 
ن تلبي Ɗها تحقيق اƅتميز وا  سسات بإمƄاذا توافرت في اƅمؤ إن اƅرشاقتة أاƅمدخل اƅمعتمد في اƅبحث حيث 
تتخلص من Ƅل ذƅك  وأ اƗسواققتتحام ا  تحصل على اƅتحاƅفات و ،طلبات اƅعملاء وتقدم مƊتجات جديدة 
اƅبحث في قتدراتها اƅداخلية واƅتعرف عن إƅى بشƄل سريع وهذا هو اƅسبب اƅجوهر  أمام سعي اƅمؤسسات 
 وتجƊب اƅتهديدات  غتƊام اƅفرصإبيئتها من جهة ثاƊية 
بياƊات عن Ƅل من اƅبيئتين اƅداخلية واƅخارجية ƅلمؤسسة بحيث تدور مدخلات اƅبيئة اƅداخلية  ناضم    
مدخلات اƅبيئة اƅخارجية حول اƅموارد اƅبشرية،اƅتمويلية...اƅخ،Ɗشطة اƅمؤسسة اƅتسويقية ،أحول بياƊات عن 
باƅمؤسسة هذƋ اƅبياƊات تصبح ذات فائدة ƅلمؤسسة -اƅخاصة-بياƊات اƅبيئة اƅصƊاعيةأو بياƊات اƅبيئة اƅعامة 
تسمح ƅها باƅجمع واƅتراƄم واƅهيƄلة وتقييم اƅبياƊات ذات اƅصلة واƅتي تƄون من  وسيلةستغلت من طرف إذا إ
وتحديد اƅفرص واƅتهديدات  اƗعمالاƅخاصة على  اƗحداثاƅمترتبة على  ثارالآمصادر مختلفة ƅتفسير 
عادة تƄوين مواردها وعمل إو أووضع اƅخطط اƅتي تمƊح اƅمؤسسة توجه  اƗحداثاƅقائمة على تفسيرات 
و حدوث اƅتغيرات اƅبيئية اƅجديدة أƅى اƅتƄيف مع اƅتغير اƅبيئي إجراءات جديدة  بوجود اƅرشاقتة فإƊها تؤد  إ
من اƅبيئة في اƅوقتت اƅمƊاسب بƊاء على موارد  اƗحداثقاط وتمƄن اƅرشاقتة من معرفة وفحص ومراقتبة واƅت
ƅى عملية اƅرصد إاƅبياƊات اƅمتوفرة في Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية باƅمؤسسة وتشير مهمة اƅبياƊات اƅبيئية 
ستراتيجية اƅمؤسسة واƅتوجهات اƅمستقبلية وتشمل إالاستراتيجي ƅلبيئة اƅمؤسسة واƅتي ƅها تأثير Ƅبير على 
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Ɗشطة مثل قتدرة الاستجابة ƅلتغيرات،سرعة واƅمروƊة في اƅحصول على اƅبياƊات تتعلق بتلك أرشاقتة على اƅ
قتدرة اƅمؤسسات ƅلاستجابة بشƄل مرن وسريع وƊاجح ƅلفرص واƅتي تتجلى فيها اƅتغير اƅبيئي، اƗحداث
م اƅمعلومات وتجƊب اƅتهديدات اƅمتاحة في اƅسوق وفي اƅوقتت اƅمƊاسب واƅتي توفرها مدخلات Ɗظا
يوفر ƅها Ƅل اƅبياƊات اƅبيئية بما يزيد من قتدرة اƅمؤسسات  اƗخيرن هذا أالاستراتيجية في اƅمؤسسة حيث 
اƅمروƊة والاستجابة من خلال مصادر ،على اƅعمل اƅمربح في بيئة اƅسوق وباƅتطبيق اƅƊاجح ƅقواعد اƅسرعة
ير متوقتعة ويضع اƅحلول الاستباقتية ƅلاحتياجات يمƊح اƅفرص اƅغ إستراتيجيةقتواعد بياƊات ƅƊظام معلومات 
ن اƅظروف واƅتغيرات اƅتي تواجها اƅمؤسسات قتد تƄون بدرجات مختلفة واƅمطلوب من اƅرشاقتة ا  اƅمحتملة و 
  .هي اƅتعرف على تلك اƅتغيرات وتشخيصها وسرعة الاستجابة ƅها بمروƊة عاƅية
طار عملية اƅتغير اƅمستمرة إن تمارس أƊشطتها ومهامها في أأصبح من اƅضرور  على اƅمؤسسات       
ي تواجهها اƅتغيرات واƅغير اƅمتوقتع وا  دارة اƅمخاطر اƅت إدارةفي ƅƊاتجة عن عدم اƅثبات والاستقرار،وا
قتدرة ƅلمؤسسات على اƅبقاء والازدهار في اƅبيئة اƅمتغيرة باستمرار عن طريق اƅمؤسسات وتعد اƅرشاقتة 
و خدمات غير متوقتعة واƅمؤسسات اƅتي تستخدم أوا  Ɗتاج مƊتجات  اƗسواقوبمروƊة عاƅية مع اƅتفاعل بسرعة 
اƅمتغيرة وتتمتع اƅمؤسسة باستثمار بيئتها  اƗعمالاƅرشاقتة هي اƅتي تملك اƅمهارة اƅلازمة ƅلتƊقل في وسط 
ستراتيجيات إيجاد إ جل اƅحصول على اƅموارد اƅƊادرة واƅقيمة ƅتأدية وظائفها وهذا ما يتوجب عليهاأمن 
الاستراتيجية ƄوƊه مƊهج فƄر  يتميز من خلال  الإدارةƅى إاƅمƊاسبة ƅها بما يعزز من فاعليتها وقتد تم اƅتوجه 
عملياته ووسائله باƅقدرة على زيادة اƅقدرات اƅمؤسسة ƅلاستجابة ƅلتحولات اƅغير متوقتعة في طلبات اƅسوق 
ستƄشاف اƅفرص اƅتي يوفرها عمليات اƅمعاƅجة  ا  بادراك و  ستمرارا  وƄذا اƅعملاء اƅفريدة من Ɗوعها و 
ستغلال اƅفرص في اƅموقتف اƅسوقتي إوالاستجابة باستخدام اƅقدرات اƅملائمة بسرعة ومروƊة Ɨغراض 
 اƅسريعة. اƗعمالباعتماد على اƅƊجاح وهي مفتاح اƅتميز في بيئة 
ن يجر  ما يƄفي من اƅتغيرات ƅلتƄيف مع تواجه اƅمؤسسات في صياغتها ƅلاستراتيجيات تحديات في حي   
اƅمستقبل مما يتطلب حشد اƅƄثير من اƅموارد ومن بين هذƋ اƅموارد Ɗجد اƅمعلومات الاستراتيجية  اضطرابات
ويتحقق هذا عƊدما تستثمر في Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية واƅتي تساعد اƅمؤسسة على بƊاء قتاعدة بياƊات 
ردين واƅمƊافسين مات عن عمليات اƅمؤسسة وأƊشطتها وƄذƅك عن اƅعملاء واƅمو ستراتيجية تحتو  على معلو إ
مر حاسم أن اƅرشاقتة أاƅمعلومات الاستراتيجية ضرورية ƅمƄاƊة اƅمؤسسة اƅتƊافسية ويعتقد واƅبيئة اƅمحيطة،
باعتماد  اƗعمالستمرار في بيئة ا  ƅƊجاح اƅمؤسسة وقتدرة تملƄها اƅمؤسسات دون سواها وتمƄƊها من اƅƊمو و 
على اƅمعلومات الاستراتيجية اƅتي توفر ƅها مختلف اƅبدائل الاستراتيجية وظهرت اƅرشاقتة بوصفها توجه 
يسمح بالاختيار بين اƅبدائل اƅمقترحة ويƄون ذƅك  اƅتوجه مستمر تتبعه اƅمؤسسات ƅتعظيم حالات اƅƊجاح 
وهذا ما يقودƊا  اƅبيئة اƅمحيطة باƅمؤسسةساسية عƊدما يجب الاستجابة ƅمتطلبات أواƅتحرك بسرعة واƅقدرة 
 إƅى طرح اƅفرضية اƅتاƅية :
 " الرشاقةيلعب نظام المعلومات الإستراتيجية دورا أساسيا في تحقيق "                            
 ..............................
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 اƃموائمــــــــــة.دور نظام اƃمعلومات الاستراتيجية في تحقيق :اƃرابعاƃمطلب  
تواجه اƅمؤسسات ضغوط متزايدة وتتمثل في سعيها اƅمستمر ƅلبحث عن مصادر اƅتي تمƄƊها من     
(اƅملموسة وغير اƅملموسة)بأحجام Ƅبيرة إƅى تجميع اƅموجودات واƅمواردجل ذƅك تسعى أتحقيق اƅƊجاح من 
ديƊامƄية اƅمتصاعدة ƅلبيئة اƅتي تعمل فيها بما ستراتيجية وتحقيق اƅتميز من خلال اƅتأقتلم مع إƅبƊاء قتدرات 
جل أطار مستويات متميزة من إيضمن ƅها تحقيق مستويات عاƅية في اƅقطاع وتحقيق الاستمرار في 
ستدامة إتمƄن من خلاƅها من  ƅياتآيجاد إمام اƅمؤسسات إلا اƅتفƄير في أاƅمحافظة على اƅƊجاح وƅيس 
ƅى ذƅك من خلال اƅبحث عن سبل إة اƅذ  يمƄƊها من اƅوصول ن تبƊي مدخل اƅموائمأاƅتميز ووجدت 
باعتماد على ،ه وا  دامته على اƅمدى اƅطويلستمراريتا  طرافها ذ  اƅعلاقتة باƅمؤسسة و أتحقيق اƅتوافق بين Ƅافة 
اƅموائمة ƅلحد من لى اƅمدى اƅبعيد ذهبت ƅتبƊي مدخل طار تحقيق أهدافها عإما سبق فان اƅمؤسسات وفي 
متƄاملة  آƅيةحداث اƅتجديد اƅمستمر في بيئة ديƊامƄية متصاعدة اƅتغيرات تعد إƅى إقتدرات اƅمƊافسين واƅسعي 
عادة تقييمها ƅعلاقتاتها بشƄل إن تبƊي اƅموائمة يستدعي قتيام اƅمؤسسة بعملية أتسهم في تحقيق اƅتميز 
ات اƅتي تضمن ƅها اƅمحافظة على تحقيق اƅتميز مستمر وبذƅك قتد تتمƄن من اƅقيام بتصرفات وسلوƄي
 اƗطرافاƅمستمر فضلا عن ذƅك فاƊه يتطلب اƅعمل ƅتحقيق حاƅة الاستجابة اƅمستمرة ƅحاجات Ƅافة 
 اƗطرافطراف وا  شباع حاجات هؤلاء اƅمهمة ƅتحقيق اƅتوازن بين Ƅافة اƗ اƗسسباƅمؤسسة اƅتي تعد من 
  .يمة أƄبر ƅلمؤسسةطراف قتعƊد ذƅك سوف يوƅي هؤلاء اƗ
ستثمارها واƅتهديدات إتحليل مƄوƊات اƅبيئة اƅمؤسسة اƅخارجية لاƄتشاف اƅفرص اƅممƄن على  زيترƄ       
ساسا بفهم اƅمرƄز الاستراتيجي أاƅتي تعيق عمل اƅمؤسسة في بيئتها اƅخارجية واƅتحليل اƅبيئي يتعلق 
ƅلمؤسسة من خلال معرفة اƅتغيرات اƅحاصلة في اƅبيئة اƅخارجية مدى تأثير ذƅك على اƅمؤسسة داخليا من 
ن فهم اƅمؤسسة ƅبيئتها أو غير اƅملموسة و أستغلال مواردها اƅداخلية اƅملموسة إثم تحديد قتدرة اƅمؤسسة على 
ستغلاƅها باتجاƋ تحقيق أفضل توازن في ا  تجابة ƅلتغيرات اƅسريعة و فضل اƅسبل ƅلاسأو تحديد أاƅخارجية 
Ƅما يؤد  فهمها ƅبيئتها اƅداخلية على قتدرة اƅمؤسسة على تشخيص Ɗقاط اƅقوة  اƗطرافعلاقتاتها بƄل 
ن أجل مواجهة اƅبيئة اƅمحيطة باƅمؤسسة واƅتي تدرك أƊشطتها ومواردها اƅمختلفة،من أواƅضعف في 
ستثمار في اƅعاملين من خلال اƅتدريب واƅتمƄين وتحفيزهم إن ا  صول اƅمؤسسة اƅهامة و أمن اƅعاملين بها هم 
ما أ الإƊتاجيصبح ƅديها قتوة عاملة ممتازة وملتزمة وقتادرة على اƅتƄيف مع تحديات اƅمحيط ورفع من جودة 
وبمن يتعامل  ن تربط اƅمؤسسة باƅمجتمع اƅمحيط بهاأاƅعاملون فإƊهم يƄتسبون مهارات جديدة ،وضرورة 
ن تƄون علاقتات قتوية معهم تقوم على اƅمصداقتية أو ت جيدة وتحقق ƅهم جزء من مصاƅحهم معهم وفق علاقتا
 اƗطرافستراتيجيات اƅمؤسسة باتجاƋ ا  واƅحرص على تحقيق اƅمصاƅح اƅمشترƄة والإفصاح عن اƅسياسات و 
اƅمؤسسة وبقائها على اƅمدى اƅطويل همية عن حسن أداء أن حسن معاملة اƅمؤسسة ƅهم لا يقل ا  و  اƅموائمة
ƅى إوتسيء  اƗطرافخرى سوف تلحق اƅضرر بمصلحة أن اƅمؤسسات اƅتي تحاول تفضل أطراف دون ا  و 
اƅمصاƅح مفيدة في  يجابية بين اƅمؤسسة وأصحابإخرى وƄذƅك اƅعلاقتات أمن جهة  في اƅسوق سمعتها
 في اƅسوق. تحسين حصتها
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وتعمل عمليات اƅمعاƅجة في ب اƅمصاƅح وفق علاقتاتهم باƅمؤسسة تصƊيف وترتيب وفهرسة أصحا يتم     
صحاب أƅى تأطير أصحاب اƅمصاƅح وضع Ɗموذج ƅهم بما يتوافق مع اƅمؤسسة حيث تسمح بتبيان إمحاوƅة 
مؤسسة يسمح بأخذهم بعين الاعتبار ومراعاة مصاƅحهم بما يخدم اƅ،بها  اƗقترباƅمصاƅح ذو  اƅعلاقتة 
صحاب اƅعلاقتة وتحقيق رضاهم يساهم بشƄل فعال في رفع من مستويات أداء أقتامة علاقتات متوازƊة مع ا  و 
سواق جديدة وتحقيق اƅتميز أقتتحام إو حتى أحتلال مƄاƊة في اƅسوق اƅذ  تƊشط فيه إاƅمؤسسة بما يمƊحها 
أصحاب اƅمصاƅح في اƅمؤسسة ومراعاة ستراتيجية في اƅمؤسسة يسمح ƅƊا بمعرفة إن وجود Ɗظام معلومات ا  و 
ستراتيجياتها موضع اƅتƊفيذ بما إحتياجاتهم بما يسهل مهمة اƅمؤسسة Ɗحو تحقيق أهدافها ووضع ا  مصاƅحهم و 
 يتلاءم واƅمحيط.
م مصاƅح Ƅل اƗطراف في تعظي هابإمƄاƊ اƅمؤسسةؤثر أصحاب اƅمصاƅح بدرجات متفاوتة على ي       
 اƅمجموعات اƅمؤثرة و  اƗطرافمدخل شامل يضمن ƅها تحقيق اƅتوازن بين Ƅافة تباع إمن خلال  وقتت واحد
وفرص اƅƊفاذ ƅها Ɨصحاب اƅمصاƅح بأسلوب دور  وفى في اƅمؤسسة وتوفير اƅمعلومات الاستراتيجية عƊهم 
 آƅياتبوضع  اƅتوقتيت اƅمƊاسب من خلال اƅبياƊات اƅدورية والإفصاحات اƅمستمرة وا  تباع سياسة اƅشفافية
تقسيم اƅثروة بين ن مƄان Ɗزاع ƅبارة عع دعواƅتي ت مؤسسةمحددة ƅحماية حقوق أصحاب اƅمصاƅح ƅل
إذا ƄاƊت مساهماتهم ذات أهمية في مسار ومƄافآت عاƅية، أجور ونأخذي حيث اƅعاملونأصحاب اƅمصاƅح،
باستقطاب وجذب  يةبالاعتماد على اƅمعلومات الاستراتيج تقوماƅمؤسسة خلق اƅثروة وباƅتاƅي تعظيم قتيمة 
  قتدمته إشباع حاجاتها مقابل اƅعمل اƅذ اƅمؤسسةعملا بƄفاءة ويƊتظر من ون قدم اƅعامليخيرات جديدة Ƅي 
 يƊتظرون توفير ظروف عمل ملائمة لونمافاƅع،وعلاقتات عمل جيدةاƅمختلفة،وشعورهم باƅرضا اƅوظيفي،
 اƅمساهمون اƅلازمة،ويتجلى دور  والاجتماعية اƅرعاية اƅصحيةƄما توفر ƅهم  أجر عادل اƅمؤسسة ƅهم تقديم
في ،ويƊتظرون مƊها عائدا مƊاسبا على استثماراتهمبرأس اƅمال (في صورة أسهم)، اƅمؤسسةيمدون في اƊهم 
وƄذا  اƗرباح الاƅتزام بمواعيد صرف وتوزيع،فظة على أمواƅهم وتعظيم عائداتهماƅمحا هي مطاƅبهم تحديد
إن اƅعملاء هم اƅمصدر اƗساسي لإيرادات ،وتƊفيذها اƅمؤسسةعلما بإستراتيجية  اƅملاكإحاطة 
وعلى مدى اƅتزاماتها اƅمبرمة لاء واستمراريتها يتوقتف بدرجة Ƅبيرة على مدى رضا اƅعمئها وبقا،اƅمؤسسة
في  مراعاة جاƊب اƅجودةمع  تقديم ما يطلبوƊه من سلع وخدمات في وقتتها وبسعر مƊاسب حيث معهم 
باƅوفاء ؤسسة في حاƅة عدم قتيام اƅم،اƅرد على جميع استفساراتهموƄذا  ƅسلع اƅمقدمة ƅهم أو اƅخدمةا
من  اƅمؤسسةيترتب على هذا اƅتحول خروج بما  مƊافسيناƅيعƊي تحول اƅعملاء إƅى بالاƅتزامات اƅسابقة،
في  اƗساسهم  اƅموردون،يصعب استرداد اƅعملاء مرة أخرى و حصتها اƅسوقتيةاƅسوق Ɗتيجة ƅتقلص 
سداد اƅفواتير في ب أخرىوتلتزم هي   اƅمؤسسةما تحتاجه ب هاستمرارية توريدإضمان جل أاƅمؤسسة من 
ضمان وفي اƅمقابل يسعون وراء تحقيق الإيرادات يزودون مƊظمة اƗعمال باƅمدخلات،فاƅموردون ،مواعيدها
تجاهه من أجل تطوير إاƅمحلي من اƅمؤسسات بضرورة اƅتزامها   اƅمجتمع لعيتط،صفقات مستمرة
اƅمجتمع،Ƅما يطاƅبوƊها بضرورة اƅمشارƄة في اƗعمال اƅخيرية،وتوظيف أفراد من اƅمجتمع اƅمحلي،تحقيق 
 وهذا ما يقودƊا إƅى طرح اƅفرضية اƅتاƅية: اƅتƊمية اƅمستدامة
 "الموائمةيلعب نظام المعلومات الإستراتيجية دورا أساسيا في تحقيق "                        





حيث يقوم باستقبال اƅمدخلات ثم  الاستراتيجية ستعراض Ƅل من مفاهيم حول Ɗظام اƅمعلوماتإƅقد تم 
معاƅجتها ƅلحصول على مخرجات وهذا ƅتحقيق هدف أو مجموعة من اƗهداف تحددها إدارة 
فهي مجموعة من اƅحقائق ذات اƅمعƊى اƅمفيد ƅلعƊصر اƅبشر  في عمليات معيƊة مثل  ،اƅمعلوماتؤسسةاƅم
في اƅمؤسسة باعتبارƋ اƅمحرك  الاستراتيجية أهمية Ɗظام اƅمعلومات عملية صƊع اƅقرارات الإدارية،تبرز مدى
لومات سواء اƗساسي ƅعجلة اƅمعلومات بها وعلى أساسه تتم Ƅافة اƅعمليات بها من خلال ما يوفرƋ من مع
تتعلق باƅمؤسسة وتمƊحها دفعا قتويا ƅلتقدم ومواƄبة اƅتطور واƅتسارع Ɗحو اƗفضل ،ƄاƊت داخلية أو خارجية
ƅمواجهة Ƅافة اƅتحديات واƅبقاء في اƅقمة واƅحفاظ على ذƅك باƅتميز والاعتماد على Ɗظام اƅمعلومات 
ستعماƅها ا  طور اƅتƄƊوƅوجي بإدخال وسائل جديدة و الاستراتيجية يƄون فعالا والاهتمام به وتطويرƋ بمواƄبة اƅت
 بشƄل Ƅبير في تحسين اƅموقتع اƅتƊافسي ƅلمؤسسة الاستراتيجية وبذƅك يساهم Ɗظام اƅمعلومات، في اƅمؤسسة
الاستراتيجية اƅمؤسسة ،حيث أن Ƅل اƅقرارات اƅمتخذة من طرف اƅمؤسسة  إعدادƅما ƅه من أهمية في  
يƊعƄس أثرƋ اƅمباشر على مصادر معلوماتها ودرجت صدقتها وموثوقتيتها هذƋ  واƅمتعلقة بƄل جواƊب Ɗشاطها
اƗخيرة تعتبر صورة  اƅتي تترجم Ƅل اƅعمليات اƅتي تقوم بها اƅمؤسسة،إن اƅتسيير اƅفعال ƅلمعلومات وخاصة 
اƅوقتت ضمان اƅموارد اƅلازمة في اƗمثل ƅلموارد ƅلمؤسسة،ب رالاستراتيجية لا يتحقق إلا من خلال اƅتسيي
عامل ات أن قتيمة اƅمعلومات في حد ذاتها تتƊاقتص مع مرور اƅزمن ƅذƅك يعتبر توقتيت اƅمعلوماƅمƊاسب،
اƅتطور اƅسريع في تƄƊوƅوجيا و  أن اƅتغيرات،تخاذ اƅقرارات إأساسي في تحديد إمƄاƊية الاعتماد عليها في 
 وصول،Ƅون اƅمؤسسة تƊشط بيئة ديƊاميƄيةتـؤد  إƅى تغيـرات فـي الاحتياجات مـن اƅـمعـلومات ƅـ اƅمعلومات
 مرهون باƅقرارات الاستراتيجية اƅتي يتخذها مسير اƅمؤسسة تحقيق اƅتميز واƅƊجاح والاستمرار إƅىاƅمؤسسة 
اƅمتمثلة في اƅذƄاء واƅرشاقتة واƅموائمة فان ذƅك يساهم في تحقيق اƅتميز  اƗساسيةوبالاعتماد على اƅرƄائز 
 اƅمؤسسات.
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دلƅتديو  لويم ملتوي   ƅن يا  لƅمدودمياا للاسيتولتةاة في  لƅاانيا لƅن يوب دبديد دولسيتنا  ستƄمالا ƅما تقدمنا بهإ  
مييا دلد ،لƅتيي  سييد  تƄييدو وƄييا   ادبوةيي  ƅ يي ل لƅبح  للأساسيية دتحدةييد وƄييا  م  لƅتمةيي دƄيي ل  لناصييوم دمƄدناتييه
سنحادل ف  ب ل لƅفصيل إسيقاط ميا تي   دتساؤلات ا دلستƄمالا ƅلإااب  لو للإشƄاƅة  لƅمطودح  لƅمدوا  ومدودمااƅ
دقيد ، تحقةق لƅتمة ف   للاستولتةاة  تنادƅه ف  لƅاانا لƅنيوب مو أال تسوةط لƅضدء لوم ددو نيا  لƅمدودماا
حساسية  لƅقطياو دشيدة لƅمنافسي   بيه  ƅتطبةق لƅدولس  د ƅك ن يول ƅطبةدي  مؤسس  صنال  لƅƄدلبل بسƄوة ت  للتةاو
ميو أايل نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة   ف  تحدةد لسيتولتةاةات ا  لƅت  تدتمد لوم   للأانبةمو طو  لƅمؤسساا 
 ن يا  ƅومدودميااتدتميد بشيƄل Ƅبةيو لويم   لƅمؤسس ب م  لƅفوص لƅمتاح  دتانا لƅت دةدلا لƅممƄن  دƄدو لنت ا 
دلاص  ن يا  لƅمدودمياا للاسيتولتةاة  لƅي ب ةيؤمو ƅ يا لƅحصيدل لويم لƅمدودمياا للاسيتولتةاة  لƅتي  تبحي  لن يا 
دتحقةييق لƅ ييد   تحقةيييق لƅتمةيي  فيي  لƅقطيياو لƅييي ب تنشييط بييه  إƅييمدسييدةا من ييا ،باسييتمولو مييو لاييل لƅبقييياء دلƅنمد
 مباح  Ƅالآت : إƅمت  تقسة  لƅفصل لƅموسد   
 
 حث.الدراسة المƈهجية للب 
 .موضوع الدراسة ةمؤسسللالسياقي  الإطار  
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 .الدراسة المƈهجية للبحثالمبحث الأول:
من اة  لƅ لƅبح  لو  اطوبت تحقةق لƅتمة ف   للاستولتةاة  ƅددو نيا  لƅمدودماا لƅمستفةض دولس  لƅبدد 
ƅ ƅك نحادل مو للال  لƅمنا ة مةدلنة دبةو لƅدولس  لƅلƅوبط بةو للإطاو لƅنيوب لƅمقتوح لƅت  تمƄننا مو  ملا م لƅ
 لƅمدضدو. بƄاف  ادلنا مو أال للإحاط  تبن لƅم س لƅمن ا اتدضةح للأسƅ ا ء لƅتطوقب ل لƅ
 الابستمولوجي  موقعالتالمطلب الأول:  
و لƅطوةق  لƅت  ةدوك ب ا أللابستمدƅدا  ةفوض نفسه لوم لƅباح  قبل لƅشودو ف  لƅدولس  د و لƅتمدقع إ   
بحثه دف  طبةد  لƅمدودماا لƅت   بإلدلدلƅت  تسمح ƅه  للأددلالتةاو إف   للأساسلƅباح  لƅمدوف  ب  لƅدامل 
ƅم سبل إƅدومة  دب  لمدما تسدم ،تدن  للابستدمدƅداةا نيوة  لƅمدوف  لد لƅم ج بةن ماأد ندلة  أةتنادƅ ا Ƅمة  
تƄدةو لƅمدوف  دتطدةوبا دت ت  بƄةفة  تƄدةو لƅنيوةاا لƅدومة  مو للال ب ل سد  نتنادل ف  ب ل لƅا ء لƅتداه 
 للابستمدƅدا  ƅوبح  دلƅمن ج لƅمتبع.
 الابستمولوجي وجهتال .1
بأن يا  للابستدمدƅداةاتدو  ،1تمثل دولس  دبناء لƅمداو  لƅصاƅح  tegaiPƄانا للابستدمدƅداةا Ƅما ةدوف ا  إ ل 
دتقد  بتحوةيل صياو  ƅولطابياا لƅدومةي  دطيوق إنتاا ا،دتيددو لƅي ب ةيدوس لƅمدوفي  دƄةفةي  لƅبحي  فة يا، ƅك لƅدوي  
 تسياؤلات ا ااƅبيا حيدل مصيادو لƅمدياو  لƅدومةي  دطيوق لƅحصيدل لوة ا،ميا ةمة بيا ليو اةوبيا ميو لƅمداو ،Ƅةفةي 
ةديد لƅتفƄةيو للابسيتمدƅدا  ايدبو Ƅيل لميل بحثي  منا ،ف يد ،2تبوةوبا دل  ثبياا صيحت ا،مااƅ ا دقيدولت ا لƅتفسيةوة 
ا ايييييييه لƅتييييييي  ةيييييييولد من يييييييا ثييييييي  دنتضيييييييودوب ميييييييو أايييييييل إضيييييييفاء صيييييييف  لƅشيييييييولة  دلƅقبيييييييدل لويييييييم لƅدميييييييل لƅبح
ةستلد  من اة  دةقتوح أو ةوتƄ  لوم نيوة لاص  ƅوداƅ ، فƄل لمل بح  لابد لƅتدقعلƅشوح،لƅف  ،أةضا:لƅدص ،
 .3لƅشوح لƅف   أدلƅتفسةو،ƅوتأدةل،نتا ج ت د  
 .،لƅتفسةوة ،لƅبنا ة  لƅدضدة ƅم إدبصف  لام  تنقس  للابستمدƅداةاا ف  لود  لƅتسةةو  
دلقدةي  في   يل بي ل لƅبيولدةق  تدايد حقةقي  في   للأƄثيونيه ألƅم ةمو ف  لود  لƅتسةةو دلوم  أن ا لوم:الوضعية 
 أدبي ƅك فاƅدياƅ  للااتميال   د نفس ا دƅ ا نشدء لاص ب يا دلƅباحي  ةحيادل مدوفي  بي م لƅحقةقي  لƅمسيتقو  لنيه
دحيدم بيد لƅي ب ةتمةي  باƅمدضيدلة  بيل ةايا لو تيؤثو لƅملاح ي   للإدولكلƅفود دبي ل  إدولكلƅمادب ةبقم لاوج 
 .ف   لƅداƅ  ƅدى لƅباح دفق ب ل لƅبولدةق  ف  
ƅيم تطيدةو ف ي  إحةي  ة يد  لƅتفسيةوةدو  لƅبنا ةي  دلƅتفسيةوة  لويم ليلا  للاةاابةي  تقيد :والتفسيرية البƈا ية 
لƅبحي  ميو  لدةي  لƅشيولƄ  في  لƅبنياء بيةو  إƅيمق  حدسة  دتن يو لƅبنا ةي  وداƅ  لنطلاقا مو تفسةولا  لا مدلƅ
ƅدويييد   للأنسيييا دƅقيييد للتبيييوا بييي م للابسيييتمدƅداةاا دسيييةاق لƅبحييي  بمنطيييق تفيييالو  بنيييا   دأليييدلولƅباحييي  
                                                           
 .1ةد  دولس  حدل من اة  لƅبح  لƅدوم ، ،ص، و،Ƅة ،ƅما للود  لƅتسةةف   ح  اƅوب دلƅمن ا  للإبستةمدƅدا  مدق لƅ،دبو  فاتح1
 .4 ،ص0102 فةفوب 22، ،لƅا ل و من اة  لƅبح  لƅدوم ،اامد  بسƄوة:ةد  دولس  ،لƅنما ج للإبستةمدƅداة  ƅوبح  لƅدوم  ف  لود  لƅتسةةو،دبو  فاتح2
  .11p ,3002 ,ecnarF ,siraP ,noitidE emè2, donuD,tnemeganam ne sehcrehcer ed sedohtéM : lloC&A.R tratéihT3




أنيه  tratéihTحةي  ةيوى .1تحدةويه إƅيملƅتسةةو ،ƅƄدن ا تسمح باƅتدلل لƅمباشو ƅوباح  ف  لƅمةيدلو دلƅسيد  
ةشييƄل مييو للأفضييل لƅواييدو إƅييم لسييتلدل  نمييا ج لبسييتمدƅداة  دطييوق متندليي  مييو طييو  لƅبيياحثةو لأو  ƅييك 
  ثودة.
ف   تامع بةو يابوتةو دتحادل لƅوبط بةن ما ميو ،نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ديابوة لƅتمة  ف  ال أمو     
ليلال دولسي  لƅيددو فƄيلا لƅمت ةيوةو ƅي  ةحيي بدولسياا نيوةي  دتطبةقةي  Ƅبةيوة  دƅي ل نيوى أنيه ƅف ي  دتفسيةو لƅ يابوة 
دمحادƅ  لƄتشا  لƅقدللد لƅت  تحƄ  لƅدلاق  بةو لƅمت ةوةو دƄ ل تحسةو مدوفتنا لƅحقةقة  ب ما فانيه تي  لƅمي ج بيةو 
 .د ج لƅتفسةوب دلƅنمد ج لƅدصف (للاةااب ) لƅنم
تƄيييدو لƅمدوفييي  مدايييددة ب لت ا،قابوييي  ƅوملاح ييي  دقابوييي   وأ  لƅدضيييد  حةييي  حادƅنيييا ميييو ليييلال لƅنميييد ج       
دصيي  دتحوةييل ƅو ييابوة  دل  اييولء  ƅوقةاس،ƅ ييا للاقيياا محييددة دقابويي  ƅوتدقييع بةن ييا بالتباوبييا دصيي  ƅدلقييع ثابييا
 .دللتباو لƅفوضةاا بمنطق لستنتاا  دللإحصا ة لƅƄمة   للأساƅةالƅمدودس  بالالتماد لوم 
لƅتفسيييةوب ƅوبحييي  لƅدومييي  أو لƅحقةقييي  ما دƅييي  بطبد يييا دلا ةمƄننيييا لƅيييتمƄو من يييا بطوةقييي  لƅنميييد ج   ةقيييد  Ƅميييا   
لƅمدنيم ف   إ و حقةقي  نسيبة  لأن يا ناتاي  ليو لƅفƄوةي  ƅوباحي .ƅƄو ب م لƅحقةق  موتبط  بتصدو دباƅقيدولا تام ،
قيد  ت تفسيةوب ةتيولدح بيةو  لتةي  دلƅمدضيدلة   إطاوƅةت  دضع لƅيابوة ضمو لƅ ب ةقدمه لƅفود ƅويابوة لƅمدودس .
 مةدلنة  .لوم لƅحقا ق دلƅملاحياا لƅ
 عالمƈهج المتبالمطلب الثاƈي:
فƄاوم دتحوةو يا دلوضي ا دباƅتياƅ  لƅدصيدل أسودا ƅوتفƄةو دلƅدمل ةدتمدم لƅباح  ƅتنية  ألƅمن ج لƅدوم  بد      
نتييا ج دحقييا ق مدقدƅيي  حييدل لƅ ييابوة مدضييدو لƅبحيي ،ةوتبط تحدةييد لƅميين ج لƅدوميي  لƅيي ب ةسييتلدمه دةطبقييه  إƅييم
لƅبحي   دأسياƅةامنيابج  أومشيƄو  مدةني  بمدضيدو دمحتيدى لƅ يابوة لƅمدودسي  بمدنيم  أدلƅباحي  ƅدولسي   يابوة 
دمييا ةصييوح من ييا ƅدولسيي   ييابوة مدةنيي  قييد لا ةصييوح ƅدولسيي   ييابوة لƅمدودسيي لƅدوميي  تلتويي  بييالتلا  محتييدى لƅ
ƅدولسي   يابوة بقصيد تشلةصي ا ،2ن يول لاليتلا  لƅ يدلبو لƅمدودسي  في  لصا صي ا دمدضيدلات ا أليوىيابوة 
أب أنيه توتةيا منسييق دل إƅييم نتيا ج لامي  ةمƄيو تطبةق يا،دتحدةيد أبدادبيا دمدوفي  أسيباب ا دطيوق للاا يا دلƅدصي
 .3ادئ دلƅدموةاا لƅدقوة  لƅت  نقد  ب ا بصدد لƅƄش  لو لƅحقةق  دلƅبوبن  لوة اƅومب
فبيددو لƅمين ج ،فاƅمن ج فو تنية  للأفƄاو سدلء ƅوƄش  لو حقةقي  اةيو مدودمي  ƅنيا أد لإثبياا حقةقي  ندوف ا     
فة ةا بيي ƅك ن ييا دبييةو لسييتلدلم ا ƅدييلاج مشييƄو ،ددو لƅييوبط بةو دتامةييع مديياو ،فيياو لƅبحيي  ةصييبح ماييود حصيي
 .للالتباوب ف  لود  لƅتسةةو إƅم ندلةو للاستƄشاف  د  لƅمستلدلƅتحوةل   نمطدتنقس  ،4للإبدلو لƅدوم 
مةƄييييييانة   تشيييييي ةل ما،ƅ وضييييييةو  أدلƅتدمييييييق فيييييي  بةƄويييييي   أدةتمثييييييل فيييييي  لƅتنقةييييييا  الاست شققققققا  .1         
ƅوباحي  في  لقتيولح  للأدƅةي ليو ندلةيا  ƅلإاابي لنه ةسيدم  أب دلƅبح  لو لƅف   ساسةو:لƅبح  لو لƅتفسةوأ
                                                           
منشدوة،اامد   دƄتدولم،اةو أطودح طحو باƅا ل و،دولس  حاƅ  قطاو لƅلبد لƅموةك م بددم:مسابم  لإلدلد مقاوب  تسةةوة  مبنة  لوم لƅفاوق للاستولتةا  1
 .361،ص 7002باتن ،
 .33،ص 4002،دلو صفاء ،لماو،للأودو،1وبح  مصطفم لوةاو،لثماو محمد انة ،أساƅةا لƅبح  لƅدوم _للأسس لƅنيوة  دلƅتطبةق لƅدمو ،ط2
 .25 ،ص9991،بةودا،ƅبناو،1لƅن ض  لƅدوبة ،طمحمد محمد قاس ،لƅمدلل إƅم منابج لƅبح  لƅدوم ،دلو 3
 .2،ص0102فةفوب  22ةد  دولس  حدل من اة  لƅبح  لƅدوم ،اامد  محمد لةضو،بسƄوة، دسةو  بو سابل،دولس  لƅمن ج تحوةل مف دم ، 4




لقتييولح  أدقا ميي   تتاسييد فيي  شييƄل لوتباطيياا نيوةيي  ادةييدة بييةو لƅمفييابة  إبييدلل نتييا ج نيوةيي   لا طييابع 
نيوةي     لƅباحي  ميو للاƅيه إƅيم لقتيولح نتيا ج يدبيد لƅمسياو لƅي ب ة،1مفيابة  ادةيدة في  مايال مدوفي  ميا
ن يييوب ƅتحقةيييق بيييدفةو لƅ يييدم  مفلƅ للإطييياوةتمثيييل للاستƄشيييا  فييي  لƄتشيييا  لƅبحييي  دفييي  مايييال ،2مبدلييي 
  الƅبح  ليييو لƅتفسيييةو دلƅبحييي  ليييو لƅف ييي  ب ةييي  لƅدصيييدل إƅيييم نتيييا ج نيوةييي  لاصييي  بيييددو ن يييأساسيييةةو:
 ب ƅك إةااد نقاط تولبط نيوة  بةو لƅمفابة .  محادƅ ف  تحقةق لƅتمة  للاستولتةاة  لƅمدودماا
إمƄانياا لƅنيوةي   أدةتمثيل في  ماميدو لƅدموةياا لƅتي   ميو للاƅ يا لƅباحي  ةقية  لƅحقةقةي   الاختبقار .Ϯ         
دو ةتدويق بدضييع مدضيي.3لƅنيوةيي  مييا أدلƅفوضية   أد ب يوض تقييدة  تفسييةو مبني  لوييم تقةيية  ملا مي  لƅنمييد ج
نيوب لƅمدضدو لƅمقاون  بمدنم بد مامدل  لƅدموةاا لƅت  بدلسطت ا نستطةع  نيوب تحا لƅتاوةا لƅدلقد 
دبيد ةقيد  لويم .4نيوةي  ب يد  لƅتفسيةولƅنمد ج أد لƅوضية ،فلƅتقةية  مصيدلقة   في   ƅيك بيد  يد لƅمع لƅدلقع،
سييياس مامدلييي  ميييو أأسييياس أسيييودا للافتيييولض للاسيييتنباط  لƅييي ب ةنتقيييل ميييو لƅديييا  إƅيييم لƅلييياص. دلويييم 
لƅت  تليص للاقتنيا ضةاا لƅفوضةاا لƅمستدحاة مو للإطاو للاستƄشاف  قمنا باستللاص مامدل  مو لƅفو 
لƅدلقيع ميو أايل تقيدة  تفسيةو ƅودلاقي  لƅتي  تيوبط بيةو  دل لت يا ميعدأاوةنا للتبياو بي م لƅفوضيةاا بملƅمدودسي ،
بشيƄل  مو للال تأƄةد لƅفوضةاا أد نفة يا دبمايود لƅتأƄيد من يا نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  دتحقةق لƅتمة 
  .ةت  إدماا ا ف  نيوة  Ƅو 
حد للاستƄشا  أد للالتباو لا ةت  بطوةق  لشدل ة  دل  نما تلضع ƅوتداه للابستمدƅدا  لƅ ب دلƅتداه ن       
لا تلضع  فاو لموة  للاستƄشا تلضع حتما لƅبح  ƅوتداه لƅدضد ، ةتبنام لƅباح . فإ ل Ƅانا لموة  للالتباو
لƅدضد ،لƅتفسةوب د لƅبنا   ةمƄو أو ةستلد  للاستƄشا  ف  لƅنما ج لƅثلا  ، ƅنمد ج لبستمدƅدا  ثابا
أب باƅتدفةق بةن ا طاƅما لƅ د  مشتوك د ة  ف  للاستƄشا  أد ف  للالتباو.دةمƄو لƅوادو ƅوطوق لƅƄمة  دلƅƄةف
 ةل لƅدلقع بطوةق  صحةح  د صادق .بد دل ما تمث
تسيتدح  أبمةت يا ميو للتبياو -ستƄشيا إفاƅثنا ةي   ستƄشا  دللالتباو بما طوةقتاو تدلماو إلدلد لƅمدياو فالا  
لƅمنطق للاستدلاƅ  ،فإ ل Ƅاو للاستƄشا  ةادل لƅباح  ةتبنم أسودا للإبدياد (لƅتمثةل)،فياو للالتبياو ةقيد  لويم 
لƅاةيييدة باƅ يييابوة لƅمدودسييي  دلƅمتمثوييي  فييي  ن يييا  لƅمدودمييياا للاسيييتولتةاة   للإحاطييي مو لايييل ،أسيييودا للاسيييتنباط






                                                           
1
  .85p, tic po: lloC& A .R tratéihT
 .5 ،ص0102فةفوب  22لƅبح  لƅدوم ،اامد  بسƄوة، ،ةد  دولس  حدل من اة دولس  لƅمن ج تحوةل مف دم ، دسةو  بو سابل2
3
   .95p, tic po: lloC& A .R tratéihT
 .5 ،ص،لƅمواع لƅسابق دسةو  بو سابل4





  المستخدمة الإحصا ية الأساليبو  طرق جمع البياƈاتالمطلب الثالث:
مييو لƅدصييدل إƅييم لƅمدودميياا  تمƄييودسييا ل مسييالدة  لسييتلدل لƅباحيي  لوييم  تطبةقةيي لنييد إاييولء لƅدولسيي  لƅ       
لƅباح  أو ةحيدد لƅطوةقي  او،بةللاست، لƅمقابو ، لƅملاحي :مثلستلدلم ا ƅامع لƅبةاناا إطوق ةمƄو بناك ،لƅلا م 
طبةديي  لƅبحيي  دمييدى  لتةيياو أسييودا امييع لƅبةانيياا ةدتمييد لوييم لييدة لدلمييلإلموةيي  ،لƅتيي  تناسييا بحثييه  ملƅمثويي
 1.طبةد  ماتمع دأفولد لƅدولس ،ملا م  لƅدسةو  ƅوبةاناا لƅمولد دولست ا
ليو محادثيي  مدا ي  بيةو لƅباحيي  دشيلص أد أشيلاص صليوةو ب ييد  لƅدصيدل إƅيم حقةقيي  أد لبياوة :المقابلقة .1
دمو للأبيدل  للأساسية  ƅومقابوي  لƅحصيدل ةفيه ميو أايل تحقةيق أبيدل  لƅدولسي ،مدق  مدةو ةسدم لƅباح  ƅتدو 
مدلقي  لوم لƅبةاناا لƅت  ةوةدبا لƅباح  بالإضاف  إƅيم لƅتديو  ملاميح أد مشيالو أد تصيوفاا لƅمبحيدثةو في  
 مدةن .
لƅمسةوة ƅمؤسس  صنال  لƅƄدلبل بسيƄوة دƅقيد وƄ نيا في  بي م  للإطاولالتمدنا ف  دولستنا لوم لƅمقابلاا مع إدقد 
تليا  لƅقييولولا للاسيتولتةاة  دطييوق اميع لƅبةانيياا إلƅمقيابلاا لويم محادƅيي  ف ي  لمييل بيؤلاء لƅمسييةوةو في  اانييا 
فيي  بنيياء  و لƅوسييمة  دطييوق مداƅات ييا دمييدى للالتميياد لوة ييادمييدى للالتميياد لوييم لƅمصييادو لƅوسييمة  ƅ ييا دلƅ ةيي
باƅمدودماا،دƄييي ل مدوفييي  ميييدى تطيييدةو لƅمؤسسييي   للإدلوةييي Ƅافييي  لƅمسيييتدةاا  لاسيييتولتةاة  لƅمؤسسييي  ƄƄيييل دت  ةييي ل
 طول  لƅمحةط  ب ا د سةاسات ا ف  محادƅ  اوب   دƄسب   ƅدل  لƅمؤسس  ف  لƅقطاو. ƅدلاقات ا بƄاف  للأ
مبحيدثةو لباوة لو مامدل  مو للأس و  لƅمƄتدب  لƅت  تدد بقصيد لƅحصيدل لويم مدودمياا أد صولء لƅ بيانالاست .2
مييو أƄثييو للأددلا لƅمسييتلدم  فيي  امييع لƅبةانيياا لƅلاصيي  بيياƅدود   بيانالاسققت دييدةد ،حييدل  ييابوة أد مدقيي  مدةو
 فولد.للأللااتمالة  لƅت  تتطوا لƅحصدل لوم مدودماا أد مدتقدلا أد تصدولا أد صولء 
طاولا مؤسس  صنال  لƅƄدلبل إستبةاو ت  تد ةده لوم إبادلنا لƅيابوة لƅمدودس  ت  تصمة   للإƅما ال للأ مو 
ƅقيد تي  تد ةيع ƅوقةياس،  سيتلدلماإƄثو لƅمقاةةس ألƅلماس  لƅ ب ةدتبو مو )  trekiL(بسƄوة تضمو مقةاس ƅةƄوا 
 :Ƅالأت د لو لوم لƅبدل ل لƅلمس للأ
 ) trekiL( درجات مقياس لي رت :40 الجدول رقم
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 .203ص ,5002,دار الصفاء, sspsباستخدام برƈامج  الإحصا يأساليب التحليل ،محمد خيرالمصدر:
لƅمقةاس لƅلماس  مو للال تحدةد طدل للاةا  ) trekiL( ƅقد ت  تحدةد لƅحددد لƅدنةا دلƅدوةا ƅمقةاس ƅةƄوا   
دةت  تقسةمه لوم لدد لƅللاةا لƅمقةاس  4=1-5لƅمستلد  ف  محادو لƅدولس   د ƅك لو طوةق حساا لƅمدى:
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 .بددبا
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 الدراسةمجتمع  .ϯ
دلا لƅت  ƅ ا صف  أد صفاا مشتوƄ  أد امةع لƅمشابدلا مدضع نه امةع لƅمفو أةدو  لƅماتمع لوم       
 هدلا شك أو لƅباح  ةبدأ باƅتفƄةو فة،لƅلطدلا دلƅمولحل لƅ ام  ƅوبح مو  لƅدولس  ƅوباح  دتحدةد ماتمع لƅدولس 
دللأددلا لƅماتمع  هلƅبح  ب  لƅت  تتحƄ  ف  ندللأو طبةد  ء ف  تحدةد مشƄو  لƅبح  دأبدلفه،من  لƅبد
ستداا وبط ا باƅ د  لطدة مو لطدلا لƅبح   لته دلƅت  ة  متدتبو لموة  للتةاو ،لƅمناسب  ƅوقةا  باƅبح 
بƄاف   دللإطاولا لƅمؤسس  قمنا بتحدةد ماتمع لƅدولس  مو للال إاولء مسح شامل ƅلإدلوة لƅدوةا،لƅو ةس  ƅه
 للأبدل  لƅماتمع لƅ ب ةحقق لالتةاو ب م لƅف   Ƅدن ا  للأسباادتددد  بسƄوة  ال  لƅƄدلبلصنأطولف ا ƅمؤسس  
لƅلاص  بنيا  لƅمدودماا  لƅمدوف  لƅمطودب  بإمƄان ا ت دةدنا باƅمدودماا د  لƅدحةدة لƅت   لƅف  دب  ،لƅدولس 
للاستماولا لƅمد ل   دشمل Ƅل 521ب ا للإطاولادتمثل نسب  ،للاستولتةاة  د تحقةق تمة  لƅمؤسس  بما ةلدمنا
 . ماتمع لƅدولس 
 المستخدمة الإحصا يةالمعالجة  الأساليب .ϰ
 .sspSƅقد للتمدنا  ف  تحوةل لوم مداƅا  لƅبةاناا ببونامج لƅح   للإحصا ة  ƅودود  للااتمالة     
لأايولض لƅتحوةيل للإحصيا   دللتبياو فوضيةاا لƅدولسي   تي  لسيتلدل  للأسياƅةا    للأسياƅةاباسيتلدل  لƅددةيد ميو  
 للآتة : للإحصا ة 
 ƅقةاس لƅثباا دƄ ل مدامل لƅصدق ƅقةاس لƅصدق لƅبنا  . hcabnorC ed hplAƅفا Ƅودنباخ ألتباو إ  )1
وتبياط مدندةي  بيةو إةي  للاقي  أمداميل للاوتبياط ƅمدوفي  ميدى للاتسياق لƅيدللو  ميو ا ي  دمدوفي  ميدى دايدد  )2
 لƅمت ةولا مو ا   ثانة .
 لالتباو لضدو تد ةع لƅدولس  ƅوتد ةع لƅطبةد .zvonrims-vorogomlokحساا مدامو   )3
 ال مدوف  نسب  تفسةو لƅمت ةو لƅمستقل ƅومت ةو لƅتابع.ألتباو لƅتباةو مو إ )4
 حساا لƅتƄولوا دلƅنسا لƅم دة . )5
 لƅمدلفق   لوم محادو لƅدولس .حساا لƅمتدسطاا لƅمواح  ƅمدوف  دوا   )6




 ال دص  بدض مت ةولا لƅدولس .أحساا لƅدسط لƅحساب  دللانحول  لƅمدةاوب مو  )7
 لالتباو صح  لƅفوضةاا.   tset_tلتباو ل  د  تحوةل للانحدلوستلدل  للتباو إ )8
 ثبات وصدق أداة الدراسة:رابعالمطلب ال
 .لƅدولس دلة أƄل مو ثباا دصدق نتنادل فةه                
 ثبات أداة الدراسة .ϭ
ƅقةاس مدى ثباا أدلة لƅقةاس حة  ةتضح مو لƅاددل   hcabnorC ed hplAستلدل  أƅفا Ƅودنباخ إت     
،Ƅما أو  % Ϭϲدب  نسب  اةدة Ƅدن ا ألوم مو لƅنسب  لƅمقبدƅ   639.0و مدامل لƅثباا لƅƄو   بوغ قةم  أ
و أدب ل دƅةل لوم 888.0ƅم إ 575.0دقد تولدحا ما بةو  مداملاا لƅثباا ƅامةع مت ةولا لƅدولس  مقبدƅ 
دب ل ما اد لوة ا ف  لƅدولس  لƅمةدلنة  ،مدامل لƅثباا ƅدى امةع مت ةولا لƅدولس   مقبدƅ  مما ةسمح ƅنا بالالتم
  ل Ƅاو لƅمقةاس ةقةس فدلا ما دضع ƅقةاسه.إةتضح مو للال صدق لƅمحك لƅ ب ةقةس بددوم 
  ƅك.دلƅاددل لƅتاƅ  ةدضح 
 بار ثبات أداة الدراسةتخإƈتا ج :ϱϬالجدول رقم
 صدق المحك معامل الثبات  مدد العبارات محاور الدراسة
 608.0 056.0 90 مدللاا نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة 
 857.0 575.0 70 لموةاا لƅمداƅا  ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة 
 238.0 396.0 90 ملوااا نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة 
 919.0 648.0 52 نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة 
 718.0 866.0 21 لƅ Ƅاء 
 777.0 506.0 01 لƅوشاق 
 628.0 386.0 31 لƅمدل م 
 249.0 888.0 53 لƅتمة 
 769.0 639.0 06 للاستماوة ƄƄل
 sspSمن إمداد الطالبة بƈاء ملة مخرجات :المصدر                                                                  
 .صدق أداة الدراسة .Ϯ
لوضييه لوييم دتصيينةفه في  صييدوة للأدƅةي   ƅييه تي  تصييمة  للاسيتبةاو   بديد:الصقدق الظققا ر - ϭ.ϭ       
 دƄ ƅك لويم بياحثةو ميو اامدي ،محƄمةو مو Ƅوة  لƅدود  للاقتصادة  دلƅتااوة  دلود  لƅتسةةو باامدي  بسيƄوة
قتولحييات   فيي  بنيياء للاسييتبةاو دلƅتدييو  لوييم ل  سييتفدنا مييو ملاح ييات   د إدقييد للاودنةيي  دمييو لƅاامديي  لƅسييدددة  
 قتولحاا  لƅمحƄمةو.إث  طدو للاستبةاو بناء لوم  ى صلاحة  لباولته مو Ƅل محدو مد




باƅتأƄد مو صيدق للاتسياق لƅيدللو  ƅي دلة  أدلة لƅدولس مدوف  صدق  الأمو :الصدق البƈا ي- Ϯ. ϭ         
ث  لƅتأƄييد مييو صييدق ،بةاو دلƅمحييدو لƅيي ب تنتميي  إƅةييهبييةو Ƅييل لبيياوة مييو لبيياولا للاسييت بحسيياا مدامييل للاوتبيياط
 .بةاودامةع محادو للاست بةاو للاتساق لƅدللو  ƅ دلة بحساا مدامل للاوتباط بةو Ƅل لباوة مو لباولا للاست
 
 رتباط الاتساق الداخلي بين  ل مبارة والمحور الذ  تƈتمي إليهإمعامل : ϲϬالجدول رقم
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 sspSالمصدر:من إمداد الطالبة بƈاءا ملة مخرجات                                                                                             
دللا  )**(دةتضييح مييو لبيياولا Ƅييل محييدو مييو لƅمحييادو أو امةييع لƅدبيياولا دللييل Ƅييل محييدو دلƅيي  حةيي  تمثييل  
دبيي ل دƅةييل لوييم  50.0 دللا إحصييا ةا لنييد مسييتدى لƅمدندةيي ) *دتمثييل ( 10.0إحصييا ةا لنييد مسييتدى لƅمدندةيي  
 صدق للاتساق لƅدللو  بةو Ƅل لباوة دلƅمحدو لƅ ب تنتم  إƅةه.     
 ةققققققار المطابقققققققققإختب.ϯ 
اا تتبيع لƅتد ةيع ƅمدوفي  بيل لƅبةاني Z vonrimS-vorogomloKسيموند   -ةطبيق للتبياو Ƅيدƅماود      
ط أو تƄدو لتباو لƅفوضةاا لاو مدي  للالتباولا لƅمدومة  تشتو إلتباو ضودوب ف  حاƅ  أدبد لƅطبةد  أ  لا ،
ةيت   أميا إ ل Ƅانيا لƅبةانياا لا تتبيع لƅتد ةيع لƅطبةدي  فياو للالتبياولا اةيو لƅمدومةي  سيد  .تد ةع لƅبةاناا طبةدةيا
و :بةانياا لƅماتميع تتبيع لƅتد ةيع لƅطبةدي  في  مقابيل لƅفوضية  ألƅفوضة  لƅصفوة  لƅقا و  ب حة  تلتبو  املستلدإ
أقيل ميو  ( )giSو :بةاناا لƅماتمع لا تتبع لƅتد ةع لƅطبةد  فيإ ل تحصيونا لويم لƅقةمي  للاحتماƅةي ألƅبدةو  لƅقا و  ب
 فإننا نوفض لƅفوضة  لƅصفوة  دنقبل لƅفوضة  لƅبدةو ،دلƅدƄس صحةح.    ) (د ةسادب مستدى لƅدلاƅ  أ
 Z vonrimS-vorogomloKسمرƈو   -ƈتا ج اختبار  ولمجرو  :80الجدول رقم
 vonrimS-vorogomloK مت ةولا لƅدولس 
 Z
-لƅقةم  للاحتماƅة  
 .giS
 051.0 891.0 مدللاا نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة 
 652.0 952.0 ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة لموةاا لƅمداƅا  
 981.0 951.0 ملوااا نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة 
 211.0 401.0 نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة 
 721.0 790.0 لƅ Ƅاء
 541.0 461.0 لƅوشاق 
 951.0 661.0 لƅمدل م 
 481.0 580.0 لƅتمة 
 sspSبƈاءا ملة مخرجات  الباحثة من إمداد :المصدر                               




 ƅƄل .giS-القيمة الاحتمالية نتا ج للالتباو حة  أو قةم  مستدى لƅدلاƅ  لƅحقةق    8ةدضح لƅاددل وق      
 . ستلدل  للالتباولا لƅمدومة إدب ل ةدل لوم أو لƅبةاناا تتبع لƅتد ةع لƅطبةد  دةاا ، 50,0بدد أƄبو مو 
فققرع جƈققرال  -صققƈامة ال وابققل ال هربا يققة  ةلمؤسسقق السققياقي الإطققارالمبحققث الثاƈي:
 بس رة  - ابل
 -"مؤسس  صنال  لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة  لƅتدوة  باƅمؤسس  محل لƅدولس   إƅملƅتطوق  مو للال ب ل لƅمبح  
) مو حة  نشأت ا دتطدوبا دأبمةت ا للإقتصادة ،نشاط ا B.AC.I.NE(بسƄوة"  -فوو انولل Ƅابل
 دأبدلف ا،محةط ا دلƅ ةƄل لƅتنيةم  ƅ ا.
 .بس رة -فرع جƈرال  ابل -بمؤسسة صƈامة ال وابل ال هربا ية  التعري :المطلب الأول
 أبمةت ا للإقتصادة . شأة لƅمؤسس  محل لƅدولس  دن فةه  نتنادل      
 .بس رة -فرع جƈرال  ابل -هربا ية ƈشأة مؤسسة صƈامة ال وابل ال . 1        
 لإنشاء لƅمؤسس  لƅدطنة  ƅصنال  لƅƄدلبل أبوما لƅمؤسس  لƅدطنة  ƅوصنالاا لƅƄ وبا ة  دللإƅƄتودنة  
 مع ليدة مؤسيساا أاينبة  ددطينة  مني ا: مامدل  مو لƅدقدد )CELENOS(
 دب  تض :،%06Ƅانا مسابمت ا المؤسسات الوطƈية: 
 تƄيفوا بأش يال لƅ ندسي  لƅمدنةي .:REDIS-INEG 
 لبيتما باƅ ةاƄيل لƅحيدةيدةي .:LATEMITAB 
 أسنيدا ƅ ا م مي  تاي ةي  لƅدحيدة بالإنياوة.:LETINE 
 .لƅت دة لبتما باƅتƄةة  د : CETENE 
 أدƄيوا ƅ ا م مي  لƅدبيو دلƅطيلاء.:PNE 
 دتض :،%04مسابمت ا تقدو بييي : المسا مات الأجƈبية 
تƄيفوا بدولسي  دتاي ة  لƅمشيودو بالآلاا لƅمشاوةع،  بإنشاء ب ل لƅندو مو مو أƅمانةيا ملتص:TEKS 
 دلƅمديدلا دتƄيدةو لƅةيد لƅداميو  لƅمحوية  بأƅميانةيا.
 مو ةداسلافةا سابقا م مت ا تيوƄيةا للآلاا.:TROPMI-TSEVNI 
 مو فونيسا لبيتما بدولسي  أش يال لƅ ندسي  لƅمدنةي  Ƅوفا بإلدلد لƅ ةاƄل لƅقالدة .:GRELEGOS 
 مؤسس  بواةƄة  للتصا ف  لƅتوƄةا د لƅمولقب  لأا  ة للإنتاج.:ETTOCONEV 
ا دلوم لƅمؤسساا لƅدمدمة  دف  إطاو للإصلاحاا لƅت  قاما ب ا لƅا ل و لوم للاقتصاد لƅدطن  لمدم
لƅت  Ƅاو إنشاؤبا CELENOS( ت  إلادة بةƄو  لƅمؤسس  لƅدطنة  ƅوصنالاا لƅƄ وبا ة  دللإƅƄتودنة  (لصدصا،
 إƅم لدة مؤسساا Ƅاƅتاƅ :حة  تا أا ،9691لƅصادو سن   38/96قولو وق  ب
 لƅمؤسيس  لƅدطينة  ƅصنيال  للأاي  ة للإƅƄتيودنة .:E.I.N.E 
 لƅمؤسيس  لƅدطنة  ƅتد ةيع لƅديتاد لƅƄ يوبا  .:L.E.M.I.D.E 
 لƅمؤسيس  لƅدطينة  ƅوصنالياا لƅƄ ودمني ƅة .:M.E.I.N.E 




 لƅدطينة  ƅصنالي  لƅبطياوةاا.لƅمؤسيس  :C.E.P.I.N.E 
 لƅمؤسيس  لƅدطينة  ƅصنيال  لƅƄدلبيل مقيوبا باƅداصمي . :BAC.I.N.E 
 شوƄاا شƄل لوم قاندنة  مؤسساا ثلاث  إƅم لƅƄدلبل ƅصنال  لƅدطنة  لƅمؤسس - ب م للألةوة تقسة  تقوو
 : Ƅاƅتاƅ  لƅدمدمة  لƅقابض  ƅوشوƄ  تابد  بأس  
 مقوبا دج 000000023 وأس بأس   شوƄ  )B.AC.I.N.E(: بس رة ال هربا ية ال وابل صƈامة مؤسسة 
طو  00682ت ا للإنتااية  ملتص  ف  صنال  لƅƄدلبيل لƅƄ وبا ةي  بأندلو متدددة د تصل طاقيبسƄوة،
 ب  لƅت  سنتطوق إƅة ا باƅتفصةل Ƅدن ا لƅمؤسس  محل لƅدولس .د سنيدةا،
 باƅقب  مقوبا دج 00000007ماƅ ا وأس بأس   شوƄ  )LE.BAC(:بالجزا ر  ال هربا ية ال وابل مؤسسة 
بطياقي  إنتااية  قيدوبا  لا لƅض يط لƅمنليفض دلƅمتدسيط، مليتص  بصنيالي  لƅƄدلبيل دللأسيلاك لƅƄ وبا ةي ،
 .طو سنيدةا 00062
لƅسماو  دلد مقوبا دج 00000005 ماƅ ا وأس أس   شوƄ )LET.AC(:  الهاتفية ال وابل مؤسسة 
 طو سنيدةا. 00055دتبيوغ طاقيت ا للإنتااية  لبيل دللأسيلاك لƅ اتفية ،مليتص  ف  صنالي  لƅƄد ،باƅحولش
دƄانا تابد  صن لك ƅومؤسس   6891ف  سن   )B.AC.I.N.E( بسƄوة لƅƄدلبل صنال  أنش ا مؤسس 
نال  ƅتصبح "مؤسس  ص 8991  لنفصوا لن ا ف  سن  ثلƅدطنة  ƅصنال  لƅƄدلبل لƅƄا و مقوبا باƅداصم ،
 تحسةو ب وض أانبة  شولƄ  ضمو تدلل ادو ا تسةةوبا دسدء ƅوددƅ  تبدةت اإلا أو لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة  بسƄوة"،
د ƅك ف  إطاو لƅتحدلاا للاقتصادة  لƅادةدة لƅت  تدةش ا لƅا ل و ف  إطاو لƅتدادو دل  صلاح ا  دضدةت ا
صنال  حة  ت  لدصص  "مؤسس  لƅمنيم  لƅداƅمة  ƅوتااوة،ا ل و للاقتصادب بةو لƅددل للأدوبة  ددلدل لƅ
 LARENEG( لƅمؤسس  للإسبانة  انولل Ƅابلƅصاƅح  %07" بنسب  BACINEلƅƄدلبل لƅƄ وبا ة  بسƄوة" "
س  إƄما أنه ت  ت ةةو  ما لƅا تحا تصو  لƅددƅ .%03أما لƅنسب  لƅباقة  ،8002ماب  ف   )ELBAC
  بسƄوة". -فوو انولل Ƅابل –لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة  مؤسس  صنال  لƅمؤسس  ƅتصبح "
  بس رة -فرع جƈرال  ابل -مؤسسة صƈامة ال وابل ال هربا ية التعري  ب.2
 ماال ف  لƅول دة لƅƄبةوة لƅمؤسساا بسƄوة" مو -فوو انولل Ƅابل -تدد مؤسس  "صنال  لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة     
Ƅما أن ا حا  ة ƅدطن  دللإفوةق  ف  ماال تلصص ا،لƅمستدى لمو أƄبو لƅمصانع لوم  ف  لƅƄدلبل، صنال 
-OSI بددما ناƅا للام  لƅاددة  3002/11/71من   0002/1009-OSIلوم للام  لƅاددة 
 دوشاا تشتملحة  بƄتاو م طاة، 21بƄتاو من ا  24  . تتوبع لوم مساح1002/60/10بتاوةخ 49/2009
 تشتمل بƄتاو 62بي  تقدو حوة مساح  لو لباوة بد لƅباق  لƅقس  أماƅوتل ةو...  إدلوة ،مساحاا إنتاج،مبان 
باƅنسب  ƅوطاق  لƅتش ةوة  لƅت  تستدمل ف  لƅمؤسس  ف   لƅطاق  ،لضولء دمساحاا لƅسةاولا مدلق  لوم
 لƅƄ وبا ة  باƅدوا  للأدƅم.
 فالأبمة  م   اد إناا ل ةدتبو بسƄوة -فوو انولل Ƅابل- لƅƄدلبل صنال  مؤسس  مثل ضلم  مؤسس  إناا  إو
  لا منتااا إنتاج لوم دقدوت ا للإنتاا  نشاط امو للال  لƅدطن  للاقتصاد دللل لƅمؤسس  ƅ  م لƅممة ة




 لƅمدلد تدفوا إ ل لƅ بدو ةطوب ا لƅت  لƅمدلصفاا حسا لƅƄدلبل أندلو أاوا تنتج لƅاددة،ف   مو لاƅ  مستدى
 لƅمة ة ،دب مةلƅمتطدو  للإنتاج تقنة  ف  تحƄم ا نتةا  لوةا،دب ل مستدةاا إƅم توقم بندلة   ƅك للأدƅة ،دƄل
 لƅدلدل إمƄانة  ƅ ا ألطم مما 1002 ادلو ف  لƅداƅمة  لƅاددة نيا  ش ادة لوم لƅتحصل مو مƄنت ا لƅداƅة 
 : ةو  ما ف  لƅدطن  لƅمستدى لوم لƅمؤسس  أبمة  تولةص دةمƄو،لƅلاواة  إƅم للأسدلق
 أندلل ا؛ بƄل لƅƄدلبل صنال  ف  دلƅمتطدوة لƅحدةث  لƅتƄندƅداةا إدلال 
 لƅسدق؛ حااةاا دتوبة  لƅƄدلبل إستولد نسب  تلفةض 
 وفةد ؛ بندلة  لƅمنتا  لƅƄدلبل بأندلو لƅدوب  لƅم وا ددل دلاص  للإفوةقة  لƅددل ت دةد 
 .لƅمنتااا ب م مثل ف  لƅمتطدوة ƅوددل للاقتصادة  لƅتبدة  لوم لƅقضاء 
  بس رة -فرع جƈرال  ابل -مؤسسة صƈامة ال وابل ال هربا ية ƈشاط الثاƈي:المطلب 
 نحادل مو للال ب ل لƅمطوا تحدةد نشاط لƅمؤسس  محل لƅدولس  دأبدلف ا.
 بس رة -فرع جƈرال  ابل -مؤسسة صƈامة ال وابل ال هربا ية ƈشاط .1
 لƅƄدلبل صنال  ماال ف  دلƅمتطدوة لƅحدةث  لƅتƄندƅداةا إدلال بدد أثموا دا ددبا لƅمؤسس  ب م إناا لا
 40 ف  امدا دلƅت  لƅƄدلبل مو ندو 005ةقاوا  ما بإنتاج لƅتلصص مو لƅمؤسس  تمƄنا لƅƄ وبا ة ،إ 
 : ب  مامدلاا
 دتستلد  ،ندو 922 حدلƅ  من ا لƅمؤسس  تنتج )seuqitsemoD selbac seL(: المƈزلية ال وابل 
 مادة مو فدƅط،تصنع 057 د 052 بةو ما ض ط ا دةتولدح لƅمن ƅة ، للاستلدلماا د لƅبناةاا ف 
  CVP. دلƅƄدمبند  لƅنحاس
لƅƄدلبل  ب م ندلا،دتستلد  07 لددبا ةبوغ )sleirtsudni selbac seL(: الصƈامية ال وابل 
، CVPد CRP بييي دتد ل دللأƅمنةد  لƅنحاس مادة مو ƄاƅمحوƄاا،تصنع لƅصنالة  للآلاا ƅتش ةل
 . فدƅط 0001 د 05 بةو ما ض ط ا دةتولدح
لƅƄ وباء  نقل ف  لƅمتدسط لƅتدتو  لا لƅƄدلبل تستلد :المتوسط و العالي التوتر ذات ال هربا ية ال وابل 
لدد  فدƅط،دةبوغ 0003 تدتوبا شدة فتفدق لƅداƅ  لƅتدتو  لا فدƅط،أما 0003 د 0001 بةو ما بتدتو
 . ندو 07 حدلƅ  لƅمتدسط لƅتدتو  لا لƅƄدلبل
 مناطق لبو لƅƄ وباء تد ةع ف  لƅƄدلبل ب م تستلد sun selbac seL(: ( معزولة الغير ال وابل 
 دلƅسةوةسةد ، لƅماانة ةد  مو ةتƄدو، CGAدلوةط  للأƅمنةد  مو صلو،تصنع إƅم مدƅد مو ملتوف 
 . فدƅط 0001 حدلƅ  شدته تةاو دتنقل ندو07 حدلƅ  مو لƅمامدل  ب م دللأƅمنةد ،تتƄدو
 لستطالا لƅ ةƄو ، إلادة بدد للأ  لƅمؤسس  لستقوا مؤسس  صنال  لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة  بسƄوة لو أو دمن 
 : بةن ا مو 99د 89 لƅƄدلبل سن  مو ادةدة أندلو إنتاج




 6.0لƅتدتو  لا لƅ دل ة  باƅشبƄاا ميفدوة، CRP بمادة مد دƅ  Ƅدلبل دب REICA/ULA:  وابل  
 . صلو إƅم ح  مو لƅƄ وباء لإةصال تستدمل فدƅط، Ƅةود إƅم
 لƅندلةو ةتمتع باƅفدلا ،حة  لƅمقدى للأƅمنةد  م ةج مو مصندل  Ƅدلبل دب CELEMELA(:  وابل ( 
 . لƅاةدة دلƅندلة  باƅلف 
 Ƅ  لƅبƄولا بصنع لاص  نااوة دوشاا لƅمؤسس  تموك حة  لƅلشبة  لƅبƄولا بإنتاج تقد  لƅمؤسس  أو Ƅما
 للألةوة لƅسندلا دف . إنتاا ا ف  لƅمسالدة لƅمدلد مو  ƅك داةو دلƅمسامةو لƅلشا لƅƄدلبل،دةستدمل لوة ا تو 
 أضافا بل فقط، لƅƄدلبل بإنتاج تقد  لا بسƄوة -فوو انولل Ƅابل -صنال  لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة   مؤسس  أصبحا
 ب ل، لƅبلاستةƄة  لƅصنال   لا ƅومؤسساا تسدق ا صاوا دلƅت  CVP (حبةباا لƅƄدمبند ( إنتاج  ƅك إƅم
 . لƅƄ وبا ة  لƅƄدلبل صنال  ف  لستدماƅ ا إƅم بالإضاف 
)،دƄ ل CVPحبةباا لƅƄدمبند (نتاج دتسدةق لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة ،إباƅتاƅ  فإو نشاط لƅمؤسس  ةقتصو لوم   
 د لƅنحاس :من ا ن Ƅو للأدƅة  لƅمدلد مو لƅددةد إƅم تحتاج للإنتاج ب  ل لƅمؤسس  تقد  دƅƄ لƅبƄولا لƅلشبة .
Ƅمدلد أدƅة  أساسة  ،SRP ;CRP ;CVP ;eiarc aLلوم تتدفو لƅƄ وبا  ،Ƅما ƅوتةاو ناقو  Ƅمدلد للأƅمنةد 
لموة  إنتاج لƅƄدلبل إو  لƅمستدمو  لƅمƄدن  ƅو لا  لƅƄةمةا ة  Ƅاƅمدلد للاست لاƄة  لƅمدلد إƅم بالإضاف  ƅود ل
 ب :باƅمؤسس  تمو بددة مولحل د 
 دب  لباوة لو تقوةص سمك لƅنحاس أد للأƅمنةد  لو طوةق تمدةدم.مرحلة القلد: 
 دب  تامةع لدد مدةو مو للأسلاك.مرحلة الظفر: 
 دب  لموة  ت وة  للأسلاك.مرحلة العزل: 
 دب  لموة  ضفو للأسلاك مد دƅ .مرحلة التجميع: 
لƅƄدلبل مو لƅض دط دب  لموة  توفة  ƅشوةط دلق  ةحم  مرحلة التسليح أو التذريع: 
 لƅلاواة .
 دب  صلو لموة  دتتمثل ف  ت وة  لƅتسوةح أد لƅشوةط لƅدلق .مرحلة التغلي : 
 بس رة -فرع جƈرال  ابل -أ دا  مؤسسة صƈامة ال وابل ال هربا ية .2
 ةو : بسƄوة إƅم ما -فوو انولل Ƅابل -ت د  مؤسس  صنال  لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة  
 .قطاو لƅنشاط ƅƄ  تحضم بالإشول  لƅددƅ لƅبقاء Ƅمدود و ةس  ضمو  
 .إدلال لƅتƄندƅداةا لƅادةدة دلƅمتطدوة ف  مةدلو صنال  لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة  
 .دمدلا ت ا إستمولوةت الƅمحافي  لوم  
 .تلفةض نسب  لستةولد لƅƄدلبل دتوبة  لحتةاااا لƅسدق 
 .لƅمسابم  ف  تحسةو لƅمة لو لƅتااوب ƅوددƅ  دل  دلال لƅدمو  لƅصدب  
 .لوق فوص تسدةق دل  وضاء لƅدملاء دلƅحفاي لوة   دƄسا ثقت   
 .
 ......................................




  .بس رة - فرع جƈرال  ابل-مؤسسة صƈامة ال وابل ال هربا يةل الهي ل التƈظيميالمطلب الثالث:
دلƅدلاقاا لƅملتوف  بةو  لƅ ةƄل لƅتنيةم  ƅومؤسس  لباوة لو ملطط ةدضح ملتو  لƅمستدةاا دلƅديا      
صنال  لƅƄدلبل لƅƄ وبا ة   ƅمؤسس  لƅتنيةم  لƅ ةƄل لو  دقد لƅديا   لƅمداددة بشƄل متسوسل دتصالدب،
 دلƅبشوة  لƅمادة  للالتباولا Ƅل أل  ƅوديا  ،دƄ ل تحدةد اةد نشأت ا،ب ة  من  ت ةولا لدةبسƄوة 
 تد ةع بإلادة ƅ ا ةسمح ادةد تنيةم  بةƄل لƅمؤسس  للاقتصادة ،دضدا ƅوت ةولا دلƅتنيةمة ،دƄاستااب 
 حة  ةض  فةه. تنشط لƅ ب ƅومحةط لƅمستموة لƅت ةولا مع ةتلاء  بما لƅدمل دتقسة  لƅمسؤدƅةاا لƅسوطاا،تحدةد
 : Ƅما ةو  لƅدام ،نشوح ا لƅمدةوة  لوة ا تشو  ددل و دلدة مدةوةاا لمس 
دلƅت   لن ا، تتفوو لƅت  لƅو ةسة  للأقسا  ملتو  لوم للإشول  لƅدوةا،م مت ا لƅ ة   ب العامة: المديرية 
 لƅمؤسس ،Ƅما سةو حسو لوم دلƅمحافي  دلƅمصاƅح لƅددل و وبط لوم ةدمل بددوم لƅ ب لƅمدةو ةمثو ا
مامدل  لستشاوة  تض  مامدل  مو   ƅك ف  دةسالدبا لƅمدةوةاا ملتو  بةو تنسةق تشو  لوم
 لƅمسالدةو ب :
 ةتƄفل بƄل نشاطاا للإللا بد لƅناطق لƅوسم  باس  لƅمؤسس ،المعلوماتية:ر يس مشروع  
دƄ ƅك ةقد  بƄل ما بد متدوق باانا للاتصال مع أطول  دللإش او دللل لƅمؤسس  دلاوا ا،
 لاوج لƅمؤسس ؛
تتمثل م مته ف  مولقب  نيا  لƅتسةةو دفق مبادئ مسامد ر يس المدير العام لضمان الƈومية: 
 .مع متابد  تنفة  للإاولءلا لƅمتدوق  بالإة دددة،نيا  لƅا
للاا لƅت  قد تتدوض ة ت  بحل لƅن  مسامد ر يس المدير العام للشؤون القاƈوƈية والƈزامات: 
أد لاواة  بةن ا دبةو لƅدملاء Ƅانا دللوة  بةن ا دبةو لƅدمال، سدلءƅ ا لƅمؤسس ،
 .دلƅمدودةو...إƅخ
دلƅدمل لوم تحقةق لƅدق  مل لƅمحاسب  ƅدى لƅمؤسس ،سةو لƅدة ت  بمولقب  مراقبة الحسابات: 
 دللاƅت ل  بتطبةق لƅمبادئ لƅمحاسبة ؛
مسؤدل لوم دوش  حبةباا لƅƄدمبند ):CVPمسامد المدير العام لمشروع حبيبات ال ومبƈد ( 
 ).CVP(
دصل بةو   نيول ƅدلاقت ا لƅمباشوة مع لƅمدةو. Ƅما تدتبو حوقت ت  بتنشةط دتوقة  لƅمؤسس ،الس رتارية: 
دلƅود لأدل ف  لƅمؤسس  (لƅمدةو لƅدا )،دتتمثل م ام ا ف  تنفة  قولولا لƅمسؤدل لباق  للأقسا  دلƅمدةو،
 لوم لƅمƄاƅماا لƅ اتفة  دلƅمولسلاا...إƅخ.
 دفةما ةو  شوح ƅومدةوةاا لƅلمس لƅت  تندوج تحا لƅمدةوة  لƅدام :
 م مت ا لƅو ةسة  تسةةو لموة  للإنتاج دتض  أوبع ددل و ب : :المديرية التقƈية 
تشو  لوم لموةاا لƅصةان  ƅدسا ل للإنتاج دللآلاا لƅمةƄانةƄة  ددسا ل لƅنقل :دا رة الصياƈة 
صوح  صةان  لتاد لƅنقل مƄةة ،دتض  لƅصةان  لƅمةƄانةƄة ،مصوح  لƅصةان  لƅƄ وبا ة ،دلƅت
 .  لƅتنيةمة مصوح  لƅمنابج دلƅمولقبدلƅتƄةة ،




تدمل لوم مولقب  لƅمنتج لƅتا  لƅصنع دمدى تطابقه مع :دا رة الت ƈولوجيا وضمان الƈومية 
مشتولة. حة  دأةضا مولقب  لƅمدلد للأدƅة  لƅةس لƅمدمدل ب ا،دمولقب  لƅاددة،لƅمدلصفاا دلƅمقاة
 ا؛مصوح  لƅتااو دƅداةا دلƅتنمة ،مصوح  لƅملابو،مصوح  لƅتƄنتض  ثلاث  مصاƅح ب :
 با ة  دتادةد لƅمةام ف  لƅدوشااتدمل لوم ت دةد لƅمؤسس  باƅطاق  لƅƄ و :دا رة إƈتاج الملحقات 
مصوح  نتاج لƅبƄولا. دتض  ثلاث  مصاƅح:إƅم اانا ت دةد لƅمؤسس  باƅلشا لإ،
 ،  مصوح  صنال  لƅبƄولا دللاستوااو؛CVPمصوح  تحضةو حبةباا لƅمنافع،
تشو  لوم تلطةط دسةو لƅدموة  للإنتااة  بملتو  مولحو ا مو دلدل :دا رة إƈتاج ال وابل 
ط مصوح  تلطةشƄل منتااا. حة  تض  لمس  مصاƅح:لƅمدلد للأدƅة  إƅم ااة  لودا ا ف  
، مصوح  لƅد ل دلƅتوفة ، مصوح  CRPمصوح  لƅد ل بمادة للإنتاج،مصوح  لƅقود دلƅيفو،
 لƅتامةع د لƅت وة .
نسةق دمولقب  Ƅل لƅنشاطاا لƅمتدوق  بمشتوةاا لƅمؤسس  دب  تشمل دل وة لƅشولء ت ت  بتمديرية الشراء: 
دلد لƅضودوة  ƅودموة  للإنتااة ،دلƅت  بددوبا تض  لƅت  ت ت  بشولء لƅمدلد للأدƅة  دقطع لƅ ةاو دƄل لƅم
مصوح  تسةةو مل دو قطع لƅ ةاو، مصوح  تسةةو مل دو ثلاث  مصاƅح:تض  مصوح  لƅشولء دلƅدبدو،
 لƅمدلد للأدƅة ؛
ة  تقد  بمتابد  تنفة  لƅقولولا لƅلاص  بدمودب  مدةوة   لا طابع تااوب، المديرية التقƈية التجارية: 
 دتض  دل وتةو بما:تسةةو دتسدةق لƅمنتج لƅن ا  ،
Ƅما تقد  باƅبح  لو دق دلحتةاااته مو لƅمنتج لƅمصنع،م مت ا دولس  لƅسدا رة التسويق: 
دمصوح   ةع ادةدة،دب  بددوبا تتضمو مصوحتةو:مصوح  لƅتسدةق،تد  لملاء ادد دمناف 
 لƅبةع؛
دمصوح  دتض  مصوحتةو بما:مصوح  تسةةو إنتاج لƅموحقاا، دا رة تسيير المƈتج الƈها ي: 
 تسةةو لƅƄدلبل.
تدتبو مو أب  لƅمدةوةاا ف  لƅمؤسس  ف   تدضح دضد ا لƅماƅ  مديرية المالية والمحاسبية: 
 حة  تتƄدو مو دل وتةو بما:Ƅل لƅدموةاا لƅماƅة  دلƅمحاسبة ،دلƅمحاسب  مو للال متابد  دتساةل 
دتساةو ا دلƅقةا  بدموة   ت ت  بمتابد  لƅمصاوة  دللإولدلا لƅةدمة  ƅومؤسس دا رة المحاسبة: 
 دمصوح  لƅمحاسب  لƅتحوةوة ؛بما:مصوح  لƅمحاسب  لƅدام ،تةو دب  تض  مصوحلƅاود،
ت ت  بتساةل لƅدموةاا لƅماƅة  دل  لدلد لƅمة لنة  لƅتقدةوة  ƅومؤسس .  دا رة المالية والميزاƈية: 
 دمصوح  لƅمة لنة .مصوحتةو بما:مصوح  لƅماƅة ،دتض  
دتدفو ح دلƅتأƄد مو تأبةل لƅداموةو،صاƅتقد  بتنية  لمل لƅددل و دلƅممديرية الموارد البشرية والوسا ل: 
دƄ ƅك تأمةو محةط لƅدمل مو لƅملاطو. تتƄدو مو ...)لƅتƄدةو، ƅتوقة ،للانتقاءلƅشودط لƅحسن  ƅودامل (ل
دمصوح  لƅتƄدةو مصوح  لƅمستلدمةو،تض  مصوحتةو: دل وة لƅمستلدمةو دلƅتƄدةو دلƅت  بددوبا
مصوح  لƅدسا ل د لƅبشوة  دلƅدسا ل مصوحتةو بما:لƅمدلو دلƅلدماا للااتمالة . Ƅما تندوج تحا مدةوة  
   دمصوح  لƅدقاة  دللأمو.لƅدام ،




 بس رة-صƈامة ال وابل ال هربا يةتطبيق الدراسة ال مية ملة المؤسسة :الثالثالمبحث 
 تمهيد
ب  لƅمفابة  لƅنيوة   باƅتحوةل دلƅتفسةو ƅمت ةولا لƅبح  دلƅمتمثو  ف  نيا  لƅمدودماا أستدولض إبدد 
سد  دلƅاانا لƅمن ا  ƅودولس  ، ƅم ددوبما ف  لƅفصدل لƅسابق  إللاستولتةاة  دتمة  لƅمؤسساا دلƅتطوق 
ƅم إلƅدلقع باƅتطوق  مؤسس  صنال  لƅƄدلبل فوو انولل Ƅابل بسƄوة ف دولس  لƅددو بةو لƅمت ةوةو لوم نحادل 
 .نتا ج دتفسةوبالƅƅم إلتباو لƅفوضةاا دتدصل إفولد لƅدولس  دƄ ل أتااباا إتحوةل 
 البحث رادقققققققققأفتجا ات إتحليل ول :المطلب الأ 
حسا Ƅل مو لƅمت ةولا لƅشلصة   لƅبح فولد أدولس  لصا ص مبحدث   إƅمفةما ةو  سد  نتطوق    
 نحد Ƅل مو نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  دتمة  لƅمؤسس . للآولءدلƅديةفة  دتحوةل لتااباا 
 والوظيفية حسب المتغيرات الشخصية البحثراد قققققققفأخصا ص  .ϭ
لصييييييا ص ماتمييييييع لƅدولسيييييي  حسييييييا :لƅانس،لƅدمو،لƅلبوة،لƅمسييييييتدى  للإطيييييياوةييييييت  تدضييييييةح فيييييي  بيييييي ل 
 .للآƅ للا  لƅدوم ،لƅتحƄ  ف  للإ
 .الدراسةمجتمع خصا ص  :90الجدول رقم
 الرقم المتغير الف ة الت قققققرار الƈسبة الم وية
 10 الجƈس الذ قققققور 87 % 5.56
 الإƈقققققاث 14 5.43%
 المجمققققوع 911 % 001
 سƈة 92أقل من  02 %8.61
 سƈة 94الة  04من  35 %5.44 سƈة 93الة  03من  22 5.81% 20 العمر
 فأ ثر 05من  42  2.02  %
 المجمققققوع 911 % 001
 سƈوات 50أققققققققققققل من  02 8.61%
 سƈوات 01سƈوات و  60مابين  24 3.53% 30 سƈوات الخبرة
 سƈة 51سƈوات و  11مابين  64 7.83%
 سƈة 61أ ثر من  11 2.9%
 المجمققققوع 911 % 001
 تقƈي سامي 02 %  08.61
 40 المستوى العلمي
 ليساƈس 09 46.57%
 مهƈدس 90 %65.7
 ماجستير 00  00  %
 د توراƉ 00 00%
 المجمققققوع 911 % 001
الدورات التدريبية  دورة واحدة 001 %  00.48
 ثلاث دورات فأ ثر 00 %00 دورتين 91 00.61% 50 الآلي الإملامفي 
 المجمققققوع 911 % 001
 .sspSالمصدر: من إمداد الباحثة  بƈاءا ملة مخرجات 
 




 حسب الجƈس: ϭ.ϭ
 :التمثيل الدا ر  لمتغير الجƈس لأفراد مجتمع الدراسةϮϭالش ل رقم         
 
 
 المصدر: من إمداد الباحثة                 
تبةو ƅنا أو طاو إ) 911مو ( لƅمتƄدو ماتمع لƅبح  ناد أو دلƅشƄل أللام 9وق  لƅاددل مو للال
) 14لƅƄو  ف  حةو بوغ لدد للإنا  ( لƅماتمعمو حا    %5.56) أب ما نسبته87لدد لƅ Ƅدو بوغ (
 . لƅماتمعمو لƅمامدو لƅƄو  لأفولد  5.43% ما نسبته
   حسب العمر: ϭ.Ϯ
 :التمثيل الدا ر  لمتغير العمر لأفراد مجتمع الدراسة ϯϭالش ل رقم           
 
 المصدر: من إمداد الباحثة                           
سين  تحتيل ألويم نسيب   94إƅيم  04متدلايدة بيةو  للأفيولدفنايد أو ليدد  دلƅشيƄل أليلام 9لƅايددل وقي   ميو ليلال
،أمييا نسييب  %5.32فييأƄثو) بو ييا 05ضييمو لƅف يي  (مييو  % 2.02،فيي  حييةو أو نسييب   مييا نسييبته %5.44بمقيدلو






من 50 ف اك ثر
من 40 ال ى 49
س نة
من 30 ال ى 39
س نة
أق ل من 29  س نة
ال عمر




 حسب الخΒرΓ : ϭ.ϯ
 لأفراد مجتمع الدراسة سƈوات الخبرةلمتغير  المدرج الت رار :ϰϭالش ل رقم      
 
 المصدر: من إمداد الباحثة          
 سندلا ما نسبته 01سندلا د  60مابةو   Ƅدو أفولد لƅت  تتولدح لبوت   دلƅشƄل أللام 9لƅاددل وق   مو للال
،أما باƅنسب  ƅوف   لƅت  %7.83سن  51سندلا د  11ف  حةو Ƅانا نسب  لƅ ةو تتولدح لبوت   مابةو   3.53%
 50ƅفتوة أقل مو  ب  إطاولا  .فةما Ƅانا نسب  لƅ ةو%2.9سن  فقد Ƅانا نسبت    61تمتوك لبوة أƄثو مو 
 . % 8.61سندلا
 المستوى العلمي:حسب  ϭ.ϰ
 لأفراد مجتمع الدراسة المستوى العلمي:التمثيل الدا ر  لمتغير  ϱϭالش ل رقم           
 
 المصدر: من إمداد الباحثة        
مو  % 46.57لƅمستدى لƅدوم  فناد أو ما نسبتهناد أو  دلƅشƄل أللام 9لƅاددل وق   مو للال
مو لƅحاصوةو لوم ش ادة تقن  سام  ،دما ةقدو  % 08.61حاصوةو لوم ش ادة ƅةسانس،توت ا  للأفولد







 01سنϭاΕ ϭ  60مابين  سنϭاΕ5أقل من 
 51سنϭاΕ ϭ  11مابين  سنϭاΕ
 سنΔ 61أكثر من  سنΔ















 : الآلي الإملامفي  حسب الدورات التدريبية ϭ.ϱ
 لأفراد مجتمع الدراسة الآلي الإملام:التمثيل الدا ر  لمتغير مدد الدورات ϲϭالش ل رقم  
 
 المصدر: من إمداد الباحثة        
ƅدة   ددوة دلحدة ف     %00.48 ƅدة   ما نسبته لƅت  لƅماتمع Ƅدو أفولددلƅشƄل أللام   9لƅاددل وق  مو للال
  ƅ   ددوتةو.% 00.61 ما نسبته مابةن للآƅ  للإللا ماال 
 ƈحو ƈظام المعلومات الاستراتيجية البحثتجا ات أفراد إتحليل  .Ϯ
دلشودو لباوة دقد Ƅاو لƅ د  مو  ب م لƅدباولا  ب  ةحتدب محدو نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  لوم لمس  
دةتضح مو  ب ل لƅنيا حدل   لƅمؤسس  صنال  لƅƄدلبل فوو انولل Ƅابل بسƄوة طاولاإدا   نيو  لƅتدو  لوم
دللانحول  لƅمدةاوب ƅƄل بدد مو أبداد  إااباا أفولد لƅبح  موتب  حسا أبمةت ا دفقا ƅومتدسط لƅحساب  دلللƅاد
 بةو  ƅك.تدل أدنام لادلƅد  ماا للاستولتةاة نيا  لƅمدود 
 .مدخلات ƈظام المعلومات الاستراتيجية تجا ات أفراد البحث ƈحوإتحليل  Ϯ.ϭ          
نيا  لƅمدودماا  ƅمدللاا صنال  لƅƄدلبل فوو انولل Ƅابل بسƄوةمؤسس   إطاولادتصدو  أدولكƅمدوف  مدى 
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 لƅتوتةا للاتاام لƅمدةاوب
 6.33 7.34 6.21 1.01 0 النسΒة 7 موافق 439.0 10,4 04 25 51 21 0 التكرار 10
 2.53 6.45 7.6 5.2 8.0 النسΒة 3 تماماموافق  647.0 12,4 24 56 8 3 1 التكرار 20
 7.73 3.65 7.1 5.2 7.1 النسΒة 2 تماماموافق  467.0 62,4 54 76 2 3 2 التكرار 30
 Ϭ,ϳϯ ϴ,ϯϱ ϰ,ϯ Ϯ,ϰ ϳ,ϭ النسΒة 4 تماماموافق  928.0 02,4 ϰϰ ϰϲ ϰ ϱ Ϯ التكرار 40
 ϭ,ϲϮ Ϭ,ϴϱ ϵ,ϱ ϲ,ϳ ϱ,Ϯ النسΒة 8 موافق 529.0 79,3 ϭϯ ϵϲ ϳ ϵ ϯ التكرار 50
 ϰ,ϵϮ ϱ,Ϯ Ϯ,ϵ ϰ,ϯ ϱ,Ϯ النسΒة 5 موافق 668.0 60,4 ϱϯ ϲϲ ϭϭ ϰ ϯ التكرار 60
 ϭ,Ϯϱ ϴ,ϳϯ ϰ,ϴ ϳ,ϭ 0 النسΒة 1 تماماموافق  717.0 04,4 Ϯϲ ϱϰ Ϭϭ Ϯ 0 التكرار 70
 Ϯ,ϲϰ ϴ,ϳϯ ϴ,ϭϭ Ϯ,ϰ 0 النسΒة 2 تماماموافق  828.0 62,4 ϱϱ ϱϰ ϰϭ ϱ 0 التكرار 80
 ϲ,ϯϯ ϳ,ϴϰ ϰ,ϴ ϲ,ϳ ϳ,ϭ النسΒة 6 موافق 739.0 50,4 Ϭϰ ϴϱ Ϭϭ ϵ Ϯ التكرار 90
  موافق 39134.0 7851,4 درجة الكلية
 .sspSبƈاءا ملة مخرجات  الباحثة من إمداد :المصدر                                                                                      
"، دقةم  ϳϭϳ.Ϭ" بانحول  مدةاوب " Ϭϰ.ϰ ) ف  لƅتوتةا للأدل،دƄاو دسط ا لƅحساب  "ϳϬااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس " ƅةƄوا لƅلماس " دوا  لƅمدلفق  لوم ب م ϱإƅم  ϬϮ.ϰب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
 ϵ.ϵϴ".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  موافق تمامالƅدباوة Ƅانا "
 .   %
"،  بيانحول  62,4 )،دƄياو دسيط ا لƅحسياب  "ϴϬ) ميع لƅدبياوة وقي (ϯϬلƅدبياوة وقي  (ƅةشيمل اياء لƅتوتةيا لƅثيان     
] ϱإƅييم  ϬϮ.ϰإƅييم لƅماييال [مييو " دلƅملاحييي أو قةميي  بيي ل لƅمتدسييط تنتميي  828.0"،" 467.0مدةيياوب  لوييم تييدلƅ " 
 ". موافق تماماحسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
"، 647.0" بييييانحول  مدةيييياوب " 12,4 ) فييي  لƅتوتةييييا لƅثاƅ ،دƄيييياو دسيييط ا لƅحسيييياب  "ϮϬاييياءا لƅدبيييياوة وقيييي  (   
] حسيا مقةياس" ƅةƄيوا لƅلماسي ". دلوةيه ϱإƅيم  ϬϮ.ϰلƅمايال[مو دلƅملاحيي أو قةمي  بي ل لƅمتدسيط تنتمي  إƅيم 
". بدباوة أليوى نايد أو بنياك مدلفقي  ميو قبيل أفيولد موافق تمامانستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% ϴ.ϵϴلƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 




"، 928.0" بييييانحول  مدةيييياوب "02,4 ") فييييي  لƅتوتةييييا لƅولبع،دƄيييياو دسيييييط ا لƅحسيييياب  ϰϬايييياءا لƅدبيييياوة وقيييي  (   
] حسيا مقةياس" ƅةƄيوا لƅلماسي ". دلوةيه ϱإƅيم  ϬϮ.ϰدلƅملاحيي أو قةمي  بي ل لƅمتدسيط تنتمي  إƅيم لƅمايال[مو 
". بدباوة أليوى نايد أو بنياك مدلفقي  ميو قبيل أفيولد موافق تمامانستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .%ϴ.Ϭϵلƅبح  لوم ب م لƅدباوة 
" بييييييييانحول  مدةيييييييياوب 60,4) فيييييييي  لƅتوتةييييييييا لƅلامس،دƄيييييييياو دسييييييييط ا لƅحسيييييييياب  "ϲϬايييييييياءا لƅدبيييييييياوة وقيييييييي  (   
] حسييييا مقةيييياس" ƅةƄييييوا ϵϭ.ϰإƅييييم Ϭϰ.ϯ"،دلƅملاحييييي أو قةميييي  بيييي ل لƅمتدسييييط تنتميييي  إƅييييم لƅماييييال[مو 668.0"
نايد أو بنياك مدلفقي   بدبياوة أليوى،"موافقق لƅلماس ". دلوةيه نسيتنتج أو دواي  لƅمدلفقي  لويم بي م لƅدبياوة Ƅانيا "
 .%  ϵ.ϭϯ بنسب  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة
"، دلƅملاحي 739.0" بانحول  مدةاوب "50,4) ف  لƅتوتةا لƅسادس،دƄاو دسط ا لƅحساب  "ϵϬااءا لƅدباوة وق  ( 
دلوةه نستنتج ] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". ϵϭ.ϰإƅم  Ϭϰ.ϯأو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم موافقأو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% ϯ.Ϯϴب م لƅدباوة بنسب 
"، دلƅملاحي 439.0" بانحول  مدةاوب "10,4،دƄاو دسط ا لƅحساب  "بع) ف  لƅتوتةا لƅساϭϬااءا لƅدباوة وق  (
دلوةه نستنتج ] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ".91.ϰإƅم  Ϭϰ.ϯلƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو أو قةم  ب ل 
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم موافقأو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% ϯ.ϳϳب م لƅدباوة بنسب 
"، دلƅملاحي 529.0" بانحول  مدةاوب "79,3ط ا لƅحساب  "،دƄاو دسثامو) ف  لƅتوتةا لƅϱϬااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". دلوةه نستنتج ϵϭ.ϰإƅم  Ϭϰ.ϯأو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم موافقأو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% ϭ.ϰϴباوة بنسب ب م لƅد
 .ممليات المعالجة لƈظام المعلومات الاستراتيجية تجا ات أفراد البحث ƈحوإتحليل  Ϯ.Ϯ    
 دموةاا لƅمداƅا  ƅنيا ƅ صنال  لƅƄدلبل فوو انولل Ƅابل بسƄوةطاولا مؤسس  إدولك دتصدو إƅمدوف  مدى 
مو للال حساا لƅمتدسطاا دللانحولفاا لƅمدةاوة  لإااباا لƅمبحدثةو Ƅما ف  لƅاددل  لƅمدودماا للاستولتةاة 





































 لƅتوتةا للاتاام لƅمدةاوب
 ϱ,ϰϯ ϰ,Ϭϱ ϰ,ϴ ϳ,ϲ Ϭ النسΒة ϯ مϭافق 928,0 31,4 ϭϰ Ϭϲ Ϭϭ ϴ Ϭ التكرار 01
 ϭ,ϲϮ ϯ,ϭϲ Ϯ,ϵ ϰ,ϯ Ϭ النسΒة ϰ مϭافق 496,0 01,4 ϭϯ ϯϳ ϭϭ ϰ Ϭ التكرار 11
 ϱ,ϰϯ ϭ,ϳϰ ϴ,ϭϭ ϳ,ϲ Ϭ النسΒة ϱ مϭافق 458,0 90,4 ϭϰ ϲϱ ϰϭ ϴ Ϭ التكرار 21
 ϭ,ϲϯ ϵ,ϳϰ Ϯ,ϵ ϳ,ϲ Ϭ النسΒة ϯ مϭافق 348,0 31,4 ϯϰ ϳϱ ϭϭ ϴ Ϭ التكرار 31
 ϲ,ϯϯ ϳ,ϯϰ ϲ,Ϯϭ ϭ,Ϭϭ Ϭ النسΒة ϲ مϭافق 439,0 10,4 Ϭϰ Ϯϱ ϱϭ Ϯϭ Ϭ التكرار 41
 ϯ,ϱϯ ϲ,ϰϱ ϳ,ϲ ϱ,Ϯ ϴ,Ϭ النسΒة Ϯ تماما مϭافق 647,0 12,4 Ϯϰ ϱϲ ϴ ϯ ϭ التكرار 51
 ϴ,ϳϯ ϯ,ϲϱ ϳ,ϭ ϱ,Ϯ ϳ,ϭ النسΒة ϭ تماما مϭافق 467,0 62,4 ϱϰ ϳϲ Ϯ ϯ Ϯ التكرار 61
  مϭافق 82134,0 3331,4 درجة الكلية
 .sspSبƈاءا ملة مخرجات  الباحثة من إمداد :المصدر
"، ϰϲϳ.Ϭ" بييانحول  مدةيياوب " ϲϮ.ϰ ) فييي  لƅتوتةييا للأدل،دƄيياو دسيييط ا لƅحسيياب  "ϲϭلƅدبيياوة وقيي  (ايياءا    
] حسيا مقةياس " ƅةƄيوا لƅلماسي " دواي  لƅمدلفقي  لويم ϱإƅيم  ϬϮ.ϰدقةم  ب ل لƅمتدسط تنتمي  إƅيم لƅمايال[مو 
".بدبياوة أليوى نايد أو بنياك مدلفقي  ميو قبيل أفيولد لƅبحي  لويم بي م لƅدبياوة بنسيب  موافق تماماب م لƅدباوة Ƅانا "
 .   % ϭ.ϰϵ
"،  بيانحول  مدةياوب  لويم تيدلƅ " 12,4 ) ف  لƅتوتةيا لƅثيان  ،دƄياو دسيط ا لƅحسياب  "ϱϭااءا لƅدباوة وق  (   
ا مقةياس" ƅةƄيوا لƅلماسي ". ] حسيϱإƅيم  ϬϮ.ϰ"،دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 647.0
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبيل موافق تمامادلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .    % ϵ.ϵϴأفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  
"بانحول  31,4ƅودباوتةو "،حة  Ƅاو لƅدسط لƅحساب  لƅثاƅ ) ف  لƅتوتةا Ϭϭ) دوق  (ϯϭااءا لƅدباوتةو وق  (  
"،دلƅملاحي أو قةم  ϵϮϴ.Ϭنحولف ا لƅمدةاوب "إ" باƅنسب  ƅودباوة للأدƅم،أما لƅدباوة لƅثانة  Ƅاو ϯϰϴ.Ϭمدةاوب "
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". دلوةه نستنتج أو دوا  ϵϭ.ϰإƅمϬϰ.ϯ[مو لƅماالب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم 
لوم باتةو  لƅبح ".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافق"لƅمدلفق  لوم باتةو لƅدباوتةو Ƅانا 
 .%9.ϰϴلƅدباوتةو بنسب  
"، 496.0" بييييانحول  مدةيييياوب "01,4 ) فييييي  لƅتوتةييييا لƅولبع،دƄيييياو دسيييييط ا لƅحسيييياب  "ϭϭايييياءا لƅدبيييياوة وقيييي  (   
" ƅةƄيوا لƅلماسي ". دلوةيه ] حسيا مقةياسϵϭ.ϰإƅيمϬϰ.ϯدلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 




".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفيولد لƅبحي  موافق نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .%ϰ.ϳϴلوم ب م لƅدباوة 
" بييييييييانحول  مدةيييييييياوب 90,4) فيييييييي  لƅتوتةييييييييا لƅلامس،دƄيييييييياو دسييييييييط ا لƅحسيييييييياب  "Ϯϭايييييييياءا لƅدبيييييييياوة وقيييييييي  (   
] حسييييا مقةيييياس" ƅةƄييييوا ϵϭ.ϰإƅييييم Ϭϰ.ϯ"،دلƅملاحييييي أو قةميييي  بيييي ل لƅمتدسييييط تنتميييي  إƅييييم لƅماييييال[مو 458.0"
بدبياوة أليوى نايد أو بنياك مدلفقي  ،"موافقق لƅلماس ". دلوةيه نسيتنتج أو دواي  لƅمدلفقي  لويم بي م لƅدبياوة Ƅانيا "
 .%ϲ.ϭϴ بنسب  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة
"، دلƅملاحي 439.0" بانحول  مدةاوب "10,4لƅتوتةا لƅسادس،دƄاو دسط ا لƅحساب  " ) ف ϰϭااءا لƅدباوة وق  ( 
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". دلوةه نستنتج ϵϭ.ϰإƅم  Ϭϰ.ϯأو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
فولد لƅبح  لوم ".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أموافقأو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% ϯ.ϳϳب م لƅدباوة بنسب 
 .مخرجات ƈظام المعلومات الاستراتيجية تجا ات أفراد البحث ƈحوإتحليل  Ϯ.ϯ
لƅمدودماا  ملوااا نيا  صنال  لƅƄدلبل فوو انولل Ƅابل بسƄوةطاولا مؤسس  إدولك دتصدو إƅمدوف  مدى 
  .مو للال حساا لƅمتدسطاا دللانحولفاا لƅمدةاوة  لإااباا لƅمبحدثةو Ƅما ف  لƅاددل لƅمدلƅ  للاستولتةاة 

























 لƅتوتةا للاتاام لƅمدةاوب
 Ϭ,ϳϯ ϴ,ϯϱ ϰ,ϯ Ϯ,ϰ ϳ,ϭ النسΒة ϯ تماما مϭافق 928,0 02,4 ϰϰ ϰϲ ϰ ϱ Ϯ التكرار 71
 ϭ,ϲϮ Ϭ,ϴϱ ϵ,ϱ ϲ,ϳ ϱ,Ϯ النسΒة ϵ مϭافق 529,0 79,3 ϭϯ ϵϲ ϳ ϵ ϯ التكرار 81
 ϰ,ϵϮ ϱ,ϱϱ Ϯ,ϵ ϰ,ϯ ϱ,Ϯ النسΒة ϳ مϭافق 668,0 60,4 ϱϯ ϲϲ ϭϭ ϰ ϯ التكرار 91
 ϭ,Ϯϱ ϴ,ϳϯ ϰ,ϴ ϳ,ϭ ϬϬ النسΒة ϭ تماما مϭافق 717,0 04,4 Ϯϲ ϱϰ Ϭϭ Ϯ ϬϬ التكرار 02
 Ϯ,ϲϰ ϴ,ϳϯ ϴ,ϭϭ Ϯ,ϰ ϬϬ النسΒة Ϯ تماما مϭافق 828,0 62,4 ϱϱ ϱϰ ϰϭ ϱ ϬϬ التكرار 12
 ϲ,ϯϯ ϳ,ϴϰ ϰ,ϴ ϲ,ϳ ϳ,ϭ النسΒة ϴ مϭافق 739,0 50,4 Ϭϰ ϴϱ Ϭϭ ϵ Ϯ التكرار 22
 ϱ,ϰϯ ϰ,Ϭϱ ϰ,ϴ ϳ,ϲ ϬϬ النسΒة ϰ مϭافق 928,0 31,4 ϭϰ Ϭϲ Ϭϭ ϴ ϬϬ التكرار 32
 ϭ,ϲϮ ϯ,ϭϲ Ϯ,ϵ ϰ,ϯ ϬϬ النسΒة ϱ مϭافق 496,0 01,4 ϭϯ ϯϳ ϭϭ ϰ ϬϬ التكرار 42
 ϱ,ϰϯ ϭ,ϳϰ ϴ,ϭϭ ϳ,ϲ ϬϬ النسΒة ϲ مϭافق 458,0 90,4 ϭϰ ϲϱ ϰϭ ϴ ϬϬ التكرار 52
  مϭافق 28844,0 0141,4 درجΔ الكليΔ




 .sspSبƈاءا ملة مخرجات  الباحثة من إمداد :المصدر                                                       
"، 717.0" بانحول  مدةاوب " 04.4 ) ف  لƅتوتةا للأدل،دƄاو دسط ا لƅحساب  "02ااءا لƅدباوة وق  (      
] حسا مقةاس " ƅةƄوا لƅلماس " دوا  لƅمدلفق  لوم 5إƅم  02.4تنتم  إƅم لƅماال[مو دقةم  ب ل لƅمتدسط 
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  موافق تماماب م لƅدباوة Ƅانا "
 .  % 9.98
" 828.0"،  بانحول  مدةاوب" 62,4 ) ف  لƅتوتةا لƅثان  ،دƄاو دسط ا لƅحساب  "12ااءا لƅدباوة وق  ( 
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". دلوةه 5إƅم  02.4دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
".".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافق تمامانستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .    %48ب  لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنس
" بانحول  مدةاوب " 02,4 ) ف  لƅتوتةا لƅثاƅ ،دƄاو دسط ا لƅحساب  "71ااءا لƅدباوة وق  (   
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 5إƅم  02.4"،دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 928.0
".بدباوة ألوى ناد أو بناك موافق تمامالƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 8.09مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 928.0" بانحول  مدةاوب "31,4 ) ف  لƅتوتةا لƅولبع،دƄاو دسط ا لƅحساب  "32ااءا لƅدباوة وق  (   
لƅلماس ". ] حسا مقةاس" ƅةƄوا 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .%9.48لƅبح  لوم ب م لƅدباوة 
" بانحول  مدةاوب 01,4) ف  لƅتوتةا لƅلامس،دƄاو دسط ا لƅحساب  "42ااءا لƅدباوة وق  (   
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 91.4إƅم 04.3لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو "،دلƅملاحي أو قةم  ب ل 496.0"
"،بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو موافق لƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .%  4.78قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  
"، 458.0" بانحول  مدةاوب "90,4سط ا لƅحساب  ") ف  لƅتوتةا لƅسادس،دƄاو د 52ااءا لƅدباوة وق  ( 
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو موافقلƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .%6.18اوة بنسب قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدب
"، 668.0" بانحول  مدةاوب "60,4) ف  لƅتوتةا لƅسابع،دƄاو دسط ا لƅحساب  "91ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
. بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد "موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 9.48لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 




"، 739.0" بانحول  مدةاوب "50,4) ف  لƅتوتةا لƅثامو،دƄاو دسط ا لƅحساب  "22ااءا لƅدباوة وق  (
ماس ". ] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅل91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 3.28لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 529.0" بانحول  مدةاوب "79,3) ف  لƅتوتةا لƅتاسع،دƄاو دسط ا لƅحساب  "81ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". 91.4إƅم  04.3لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو  دلƅملاحي أو قةم  ب ل
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 8.09لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
 تحليل اتجا ات أفراد البحث ƈحو تميز المؤسسة .ϯ
ƅتدو  للإستولتةاة  سنقد  بإتباو نفس لƅطوةق  باƅنسب  ƅوتمة  حدو نيا  لƅمدودماا مبددما ت  لƅدقد  لوم      
إااباا  دللدةتضح مو لƅاده حدƅ  لƅمؤسس  صنال  لƅƄدلبل فوو انولل Ƅابل بسƄوة طاولاإدا   نيو  لوم
دل لادلƅد لƅتمة  دللانحول  لƅمدةاوب ƅƄل بدد مو أبداد  أفولد لƅبح  موتب  حسا أبمةت ا دفقا ƅومتدسط لƅحساب 
 بةو  ƅك.تأدنام 
 الذ قققققققاء تجا ات أفراد البحث ƈحوإتحليل  ϯ.ϭ 
مو للال حساا  لƅ Ƅاء صنال  لƅƄدلبل فوو انولل Ƅابل بسƄوةطاولا مؤسس  إدتصدو  إدولكƅمدوف  مدى 
  .لƅمتدسطاا دللانحولفاا لƅمدةاوة  لإااباا لƅمبحدثةو Ƅما ف  لƅاددل لƅمدلƅ 

























 لƅتوتةا للاتاام لƅمدةاوب
 ϭ,ϲϯ ϵ,ϳϰ Ϯ,ϵ ϳ,ϲ ϬϬ النسΒة ϱ موافق 348,0 31,4 ϯϰ ϳϱ ϭϭ ϴ ϬϬ التكرار 62
 ϲ,ϯϯ ϳ,ϯϰ ϲ,Ϯϭ ϭ,Ϭϭ ϬϬ النسΒة ϵ موافق 439,0 10,4 Ϭϰ Ϯϱ ϱϭ Ϯϭ ϬϬ التكرار 72
 ϯ,ϱϯ ϲ,ϰϱ ϳ,ϲ ϱ,Ϯ 8,Ϭ النسΒة ϰ تماماموافق  647,0 12,4 Ϯϰ ϱϲ ϴ ϯ ϭ التكرار 82
 ϴ,ϳϯ ϯ,ϲϱ ϳ,ϭ ϱ,Ϯ ϳ,ϭ النسΒة Ϯ تماماموافق  467,0 62,4 ϱϰ ϳϲ Ϯ ϯ Ϯ التكرار 92
 Ϭ,ϳϯ ϴ,ϯϱ ϰ,ϯ Ϯ,ϰ ϳ,ϭ النسΒة ϯ تماماموافق  928,0 02,4 ϰϰ ϰϲ ϰ ϱ Ϯ التكرار 03
 ϭ,ϲϮ Ϭ,ϴϱ ϵ,ϱ ϲ,ϳ ϱ,Ϯ النسΒة Ϭϭ موافق 529,0 79,3 ϭϯ ϵϲ ϳ ϵ ϯ التكرار 13
 ϰ,ϵϮ ϱ,ϱϱ Ϯ,ϵ ϰ,ϯ ϱ,Ϯ النسΒة ϳ موافق 668,0 60,4 ϱϯ ϲϲ ϭϭ ϰ ϯ التكرار 23
 ϭ,Ϯϱ ϴ,ϳϯ ϰ,ϴ ϳ,ϭ ϬϬ النسΒة ϭ تماماموافق  717,0 04,4 Ϯϲ ϱϰ Ϭϭ Ϯ ϬϬ التكرار 33




 Ϯ,ϲϰ ϴ,ϳϯ ϴ,ϭϭ Ϯ,ϰ ϬϬ النسΒة Ϯ تماماموافق  828,0 62,4 ϱϱ ϱϰ ϰϭ ϱ ϬϬ التكرار 43
 ϲ,ϯϯ ϳ,ϴϰ ϰ,ϴ ϲ,ϳ ϳ,ϭ النسΒة ϴ موافق 739,0 50,4 Ϭϰ ϴϱ Ϭϭ ϵ Ϯ التكرار 53
 ϱ,ϰϯ ϰ,Ϭϱ ϰ,ϴ ϳ,ϲ ϬϬ النسΒة ϱ موافق 928,0 31,4 ϭϰ Ϭϲ Ϭϭ ϴ ϬϬ التكرار 63
 ϭ,ϲϮ ϯ,ϭϲ Ϯ,ϵ ϰ,ϯ ϬϬ النسΒة ϲ موافق 496,0 01,4 ϭϯ ϯϳ ϭϭ ϰ ϬϬ التكرار 73
  مϭافق 39483,0 2941,4 درجΔ الكليΔ
 .sspSبƈاءا ملة مخرجات  الباحثة المصدر:من إمداد                                                                
"، دقةم  717.0" بانحول  مدةاوب " 04.4 ) ف  لƅتوتةا للأدل،دƄاو دسط ا لƅحساب  "33ااءا لƅدباوة وق  ( 
مقةاس " ƅةƄوا لƅلماس " دوا  لƅمدلفق  لوم ب م  ] حسا5إƅم  02.4ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
 9.98".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  موافق تمامالƅدباوة Ƅانا "
 .   %
" 828.0"،  بانحول  مدةاوب" 62,4 ) ف  لƅتوتةا لƅثان  ،دƄاو دسط ا لƅحساب  "43ااءا لƅدباوة وق  (   
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". دلوةه 5إƅم  02.4دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
".".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافق تمامانستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .    %48لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  
" بانحول  مدةاوب " 02,4 ) ف  لƅتوتةا لƅثاƅ ،دƄاو دسط ا لƅحساب  "03( ااءا لƅدباوة وق    
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 5إƅم  02.4"،دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 928.0
".بدباوة ألوى ناد أو بناك موافق تمامالƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 8.09  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب مدلفق
"، 647.0" بانحول  مدةاوب "12,4 ) ف  لƅتوتةا لƅولبع،دƄاو دسط ا لƅحساب  "82ااءا لƅدباوة وق  (   
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". دلوةه 5إƅم  02.4دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافق تمامادلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "نستنتج أو دوا  لƅم
 .%9.48لƅبح  لوم ب م لƅدباوة 
" بانحول  31,4) ف  لƅتوتةا لƅلامس،دƄاو لƅدسط لƅحساب  ƅودباوتةو "63) دوق (62ااءا لƅدباوتةو وق  ( 
" دلƅملاحي أو قةم  928.0لƅدباوة لƅثانة  Ƅاو لنحولف ا لƅمدةاوب" أما، للأدƅم"باƅنسب  ƅودباوة 348.0مدةاوب "
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  91.4إƅم 04.3ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
ةو "،بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم باتموافق لƅمدلفق  لوم باتةو لƅدباوتةو Ƅانا "
 .%  9.48لƅدباوتةو بنسب  
"، 496.0" بانحول  مدةاوب "01,4) ف  لƅتوتةا لƅسادس،دƄاو دسط ا لƅحساب  "73ااءا لƅدباوة وق  ( 
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 




".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو موافقƄانا "لƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة 
 .%4.78قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 668.0" بانحول  مدةاوب "60,4) ف  لƅتوتةا لƅسابع،دƄاو دسط ا لƅحساب  "23ااءا لƅدباوة وق  (
ƅةƄوا لƅلماس ".  ] حسا مقةاس"91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 9.48لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 739.0" بانحول  مدةاوب "50,4) ف  لƅتوتةا لƅثامو،دƄاو دسط ا لƅحساب  "53ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". 91.4إƅم  04.3و قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو دلƅملاحي أ
بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد ".موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 3.28لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 439.0" بانحول  مدةاوب "10,4لƅتاسع،دƄاو دسط ا لƅحساب  ") ف  لƅتوتةا 72ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 3.77ح  لوم ب م لƅدباوة بنسب لƅب
 الرشاققققققققة تجا ات أفراد البحث ƈحوإتحليل  ϯ.Ϯ
لƅوشاق  مو للال حساا  صنال  لƅƄدلبل فوو انولل Ƅابل بسƄوةدتصدو إطاولا مؤسس   إدولكƅمدوف  مدى 
 .لƅمتدسطاا دللانحولفاا لƅمدةاوة  لإااباا لƅمبحدثةو Ƅما ف  لƅاددل لƅمدلƅ 

























 لƅتوتةا للاتاام لƅمدةاوب
 ϱ,ϰϯ ϭ,ϳϰ ϴ,ϭϭ ϳ,ϲ ϬϬ النسΒة ϲ موافق 458,0 90,4 ϭϰ ϲϱ ϰϭ ϴ ϬϬ التكرار 83
 ϭ,ϲϯ ϵ,ϳϰ Ϯ,ϵ ϳ,ϲ ϬϬ النسΒة ϱ موافق 348,0 31,4 ϯϰ ϳϱ ϭϭ ϴ ϬϬ التكرار 93
 ϲ,ϯϯ ϳ,ϯϰ ϲ,Ϯϭ ϭ,Ϭϭ ϬϬ النسΒة ϴ موافق 439,0 10,4 Ϭϰ Ϯϱ ϱϭ Ϯϭ ϬϬ التكرار 04
 ϯ,ϱϯ ϲ,ϰϱ ϳ,ϲ ϱ,Ϯ 8,Ϭ النسΒة ϰ تماماموافق  647,0 12,4 Ϯϰ ϱϲ ϴ ϯ ϭ التكرار 14
 ϴ,ϳϯ ϯ,ϲϱ ϳ,ϭ ϱ,Ϯ ϳ,ϭ النسΒة Ϯ تماماموافق  467,0 62,4 ϱϰ ϳϲ Ϯ ϯ Ϯ التكرار 24
 Ϭ,ϳϯ ϴ,ϯϱ ϰ,ϯ Ϯ,ϰ ϳ,ϭ النسΒة ϯ تماماموافق  928,0 02,4 ϰϰ ϰϲ ϰ ϱ Ϯ التكرار 34
 ϭ,ϲϮ Ϭ,ϴϱ ϵ,ϱ ϲ,ϳ ϱ,Ϯ النسΒة ϵ موافق 529,0 79,3 ϭϯ ϵϲ ϳ ϵ ϯ التكرار 44
 ϳ موافق 668,0 60,4 ϱϯ ϲϲ ϭϭ ϰ ϯ التكرار 54




 ϰ,ϵϮ ϱ,ϱϱ Ϯ,ϵ ϰ,ϯ ϱ,Ϯ النسΒة
 ϭ,Ϯϱ ϴ,ϳϯ ϰ,ϴ ϳ,ϭ ϬϬ النسΒة ϭ تماماموافق  717,0 04,4 Ϯϲ ϱϰ Ϭϭ Ϯ ϬϬ التكرار 64
 Ϯ,ϲϰ ϴ,ϳϯ ϴ,ϭϭ Ϯ,ϰ ϬϬ النسΒة Ϯ تماماموافق  828,0 62,4 ϱϱ ϱϰ ϰϭ ϱ ϬϬ التكرار 74
  موافق 16093,0 5061,4 درجة الكلية
 .sspSمن إمداد الباحثة  بƈاءا ملة مخرجات :المصدر                                                         
"، 717.0" بانحول  مدةاوب " 04.4 ) ف  لƅتوتةا للأدل،دƄاو دسط ا لƅحساب  "64ااءا لƅدباوة وق  (       
] حسا مقةاس " ƅةƄوا لƅلماس " دوا  لƅمدلفق  لوم 5إƅم  02.4دقةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
ب م لƅدباوة Ƅانا "مدلفق تماما".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  
 .  % 9.98
" بيييانحول  62,4) فييي  لƅتوتةيييا لƅثان ،دƄييياو لƅدسيييط لƅحسييياب  ƅودبييياوتةو "74) دوقييي (24اييياءا لƅدبييياوتةو وقييي  (
" دلƅملاحيي أو قةمي  بي ل 828.0لƅدباوة لƅثانة  Ƅاو لنحولف ا لƅمدةاوب" أما،للأدƅم"باƅنسب  ƅودباوة 467.0مدةاوب "
نتج أو دواي  لƅمدلفقي  ] حسيا مقةياس" ƅةƄيوا لƅلماسي ".دلوةه نسيت5إƅم  02.4لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
لوم بياتةو لƅدبياوتةو Ƅانيا "مدلفيق تماميا "،بدبياوة أليوى نايد أو بنياك مدلفقي  ميو قبيل أفيولد لƅبحي  لويم بياتةو 
 .%  1.49لƅدباوتةو بنسب  
" بيييييييانحول  مدةييييييياوب " 02,4 ) فييييييي  لƅتوتةيييييييا لƅثاƅ ،دƄييييييياو دسيييييييط ا لƅحسييييييياب  "34اييييييياءا لƅدبييييييياوة وقييييييي  (   
] حسيييييا مقةييييياس" ƅةƄيييييوا 5إƅيييييم  02.4بييييي ل لƅمتدسيييييط تنتمييييي  إƅيييييم لƅمايييييال[مو  "،دلƅملاحيييييي أو قةمييييي 928.0
لƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "مدلفق تماما".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  
 .% 8.09مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 647.0" بيييانحول  مدةييياوب "12,4 ع،دƄييياو دسيييط ا لƅحسييياب  ") فييي  لƅتوتةيييا لƅولب14اييياءا لƅدبييياوة وقييي  (   
] حسيا مقةياس" ƅةƄيوا لƅلماسي ". دلوةيه 5إƅيم  02.4دلƅملاحيي أو قةمي  بي ل لƅمتدسيط تنتمي  إƅيم لƅمايال[مو 
نستنتج أو دوا  لƅمدلفقي  لويم بي م لƅدبياوة Ƅانيا "مدلفيق تماما".بدبياوة أليوى نايد أو بنياك مدلفقي  ميو قبيل أفيولد 
 .%9.98لوم ب م لƅدباوة لƅبح  
"، 348.0" بييانحول  مدةيياوب "31,4 ) فيي  لƅتوتةييا لƅلامس،دƄياو دسييط ا لƅحسيياب  "93اياءا لƅدبيياوة وقيي  (   
] حسيييييييا مقةييييييياس" ƅةƄيييييييوا 91.4إƅيييييييم  04.3دلƅملاحيييييييي أو قةمييييييي  بييييييي ل لƅمتدسيييييييط تنتمييييييي  إƅيييييييم لƅمايييييييال[مو 
ا "مدلفق".بدبياوة أليوى نايد أو بنياك مدلفقي  ميو لƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅاني
 .%48قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة 
" بانحول  مدةاوب 90,4) ف  لƅتوتةا لƅسادس،دƄاو دسط ا لƅحساب  "83ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 91.4إƅم  04.3"،دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 458.0"
لƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "مدلفق".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو 
 .%6.18قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  




"، 668.0" بانحول  مدةاوب "60,4) ف  لƅتوتةا لƅسابع،دƄاو دسط ا لƅحساب  "54ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". 91.4إƅم  04.3ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو دلƅملاحي أو قةم  ب 
دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "مدلفق". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد 
 .% 9.48لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 439.0" بانحول  مدةاوب "10,4دسط ا لƅحساب  " ) ف  لƅتوتةا لƅثامو،دƄاو04ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "مدلفق
 .% 3.77ƅدباوة بنسب لƅبح  لوم ب م ل
"، 529.0" بانحول  مدةاوب "79,3) ف  لƅتوتةا لƅتاسع،دƄاو دسط ا لƅحساب  "44ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
لفق".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "مد 
 .% 1.48لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
 .الموا مة تجا ات أفراد البحث ƈحوإتحليل  ϯ.ϯ
لƅمدل م  مو للال حساا  صنال  لƅƄدلبل فوو انولل Ƅابل بسƄوةدولك دتصدو إطاولا مؤسس  إƅمدوف  مدى 
 .لإااباا لƅمبحدثةو Ƅما ف  لƅاددل لƅمدلƅ لƅمتدسطاا دللانحولفاا لƅمدةاوة  
























 الترتيب الاتجاƉ المعيار 
 ϲ,ϯϯ ϳ,ϴϰ ϰ,ϴ ϲ,ϳ ϳ,ϭ النسΒة ϵ موافق 739,0 50,4 Ϭϰ ϴϱ Ϭϭ ϵ Ϯ التكرار 84
 ϱ,ϰϯ ϰ,Ϭϱ ϰ,ϴ ϳ,ϲ 00 النسΒة ϱ موافق 928,0 31,4 ϭϰ Ϭϲ Ϭϭ ϴ 00 التكرار 94
 ϭ,ϲϮ ϯ,ϭϲ Ϯ,ϵ ϰ,ϯ ϬϬ النسΒة ϲ موافق 496,0 01,4 ϭϯ ϯϳ ϭϭ ϰ ϬϬ التكرار 05
 ϱ,ϰϯ ϭ,ϳϰ ϴ,ϭϭ ϳ,ϲ ϬϬ النسΒة ϳ موافق 458,0 90,4 ϭϰ ϲϱ ϰϭ ϴ ϬϬ التكرار 15
 ϭ,ϲϯ ϵ,ϳϰ Ϯ,ϵ ϳ,ϲ ϬϬ النسΒة ϱ موافق 348,0 31,4 ϯϰ ϳϱ ϭϭ ϴ ϬϬ التكرار 25
 ϲ,ϯϯ ϳ,ϯϰ ϲ,Ϯϭ ϭ,Ϭϭ ϬϬ النسΒة Ϭϭ موافق 439,0 10,4 Ϭϰ Ϯϱ ϱϭ Ϯϭ ϬϬ التكرار 35
 ϯ,ϱϯ ϲ,ϰϱ ϳ,ϲ ϱ,Ϯ 8,Ϭ النسΒة ϯ تماماموافق  647,0 12,4 Ϯϰ ϱϲ ϴ ϯ ϭ التكرار 45
 ϴ,ϳϯ ϯ,ϲϱ ϳ,ϭ ϱ,Ϯ ϳ,ϭ النسΒة Ϯ تماماموافق  467,0 62,4 ϱϰ ϳϲ Ϯ ϯ Ϯ التكرار 55




 Ϭ,ϳϯ ϴ,ϯϱ ϰ,ϯ Ϯ,ϰ ϳ,ϭ النسΒة ϰ تماماموافق  928,0 02,4 ϰϰ ϰϲ ϰ ϱ Ϯ التكرار 65
 ϭ,ϲϮ Ϭ,ϴϱ ϵ,ϱ ϲ,ϳ ϱ,Ϯ النسΒة ϭϭ موافق 529,0 79,3 ϭϯ ϵϲ ϳ ϵ ϯ التكرار 75
 ϰ,ϵϮ ϱ,ϱϱ Ϯ,ϵ ϰ,ϯ ϱ,Ϯ النسΒة ϴ موافق 668,0 60,4 ϱϯ ϲϲ ϭϭ ϰ ϯ التكرار 85
 ϭ,Ϯϱ ϴ,ϳϯ ϰ,ϴ ϳ,ϭ 00 النسΒة ϭ تماماموافق  717,0 04,4 Ϯϲ ϱϰ Ϭϭ Ϯ 00 التكرار 95
 Ϯ,ϲϰ ϴ,ϳϯ ϴ,ϭϭ Ϯ,ϰ 00 النسΒة Ϯ تماماموافق  828,0 62,4 ϱϱ ϱϰ ϰϭ ϱ 00 التكرار 06
  موافق 25973,0 8441,4 درجة الكلية
 .sspSبƈاءا ملة مخرجات  الباحثة ر:من إمداد المصد                                                      
"، 717.0" بانحول  مدةاوب " 04.4 ) ف  لƅتوتةا للأدل،دƄاو دسط ا لƅحساب  "95ااءا لƅدباوة وق  (  
] حسا مقةاس " ƅةƄوا لƅلماس " دوا  لƅمدلفق  لوم 5إƅم  02.4لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو دقةم  ب ل 
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  موافق تماماب م لƅدباوة Ƅانا "
 .  % 9.98
" بانحول  62,4دسط لƅحساب  ƅودباوتةو ") ف  لƅتوتةا لƅثان ،دƄاو لƅ06) دوق (55ااءا لƅدباوتةو وق  (
" دلƅملاحي أو قةم  ب ل 828.0لƅدباوة لƅثانة  Ƅاو لنحولف ا لƅمدةاوب" أما،للأدƅم"باƅنسب  ƅودباوة 467.0مدةاوب "
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  5إƅم  02.4لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
"،بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم باتةو موافق تماما تةو Ƅانا "لوم باتةو لƅدباو 
 .%  1.49لƅدباوتةو بنسب  
" بانحول  مدةاوب 12,4 ) ف  لƅتوتةا لƅثاƅ ،دƄاو دسط ا لƅحساب  "45ااءا لƅدباوة وق  (   
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 5إƅم  02.4"،دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 647.0"
".بدباوة ألوى ناد أو بناك موافق تمامالƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 9.98مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 928.0دةاوب "" بانحول  م02,4 ) ف  لƅتوتةا لƅولبع،دƄاو دسط ا لƅحساب  "65ااءا لƅدباوة وق  (   
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". دلوةه 5إƅم  02.4دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافق تمامانستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .%8.09لƅبح  لوم ب م لƅدباوة 
" بانحول  31,4) ف  لƅتوتةا لƅلامس،دƄاو لƅدسط لƅحساب  ƅودباوتةو "25) دوق (94وق  (ااءا لƅدباوتةو 
" دلƅملاحي أو قةم  ب ل 348.0،أما لƅدباوة لƅثانة  Ƅاو لنحولف ا لƅمدةاوب"للأدƅم"باƅنسب  ƅودباوة 928.0مدةاوب "
دلوةه نستنتج أو دوا  ] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ".91.4إƅم  04.3لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 




"،بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد لƅبح  لوم باتةو موافق لƅمدلفق  لوم باتةو لƅدباوتةو Ƅانا "
 .%  9.48لƅدباوتةو بنسب  
" بانحول  مدةاوب 01,4) ف  لƅتوتةا لƅسادس،دƄاو دسط ا لƅحساب  "05ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 91.4إƅم  04.3ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو "،دلƅملاحي أو قةم  496.0"
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو موافقلƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .%4.78قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب  
"، 458.0" بانحول  مدةاوب "90,4دسط ا لƅحساب  " ) ف  لƅتوتةا لƅسابع،دƄاو15ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 6.18لƅدباوة بنسب لƅبح  لوم ب م 
"، 668.0" بانحول  مدةاوب "60,4) ف  لƅتوتةا لƅثامو،دƄاو دسط ا لƅحساب  "85ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال[مو 
". بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو فقموالƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 9.48قبل أفولد لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 739.0" بانحول  مدةاوب "50,4) ف  لƅتوتةا لƅتاسع،دƄاو دسط ا لƅحساب  "84ااءا لƅدباوة وق  (
لƅلماس ". ] حسا مقةاس" ƅةƄوا 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 3.28لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 439.0" بانحول  مدةاوب "10,4) ف  لƅتوتةا لƅداشو،دƄاو دسط ا لƅحساب  "35ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا لƅلماس ". 91.4إƅم  04.3 ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو دلƅملاحي أو قةم  ب
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو قبل أفولد موافقدلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "
 .% 3.77لƅبح  لوم ب م لƅدباوة بنسب 
"، 529.0" بانحول  مدةاوب "79,3دƄاو دسط ا لƅحساب  ") ف  لƅتوتةا لƅحادب لشو،75ااءا لƅدباوة وق  (
] حسا مقةاس" ƅةƄوا 91.4إƅم  04.3دلƅملاحي أو قةم  ب ل لƅمتدسط تنتم  إƅم لƅماال [مو 
".بدباوة ألوى ناد أو بناك مدلفق  مو موافقلƅلماس ".دلوةه نستنتج أو دوا  لƅمدلفق  لوم ب م لƅدباوة Ƅانا "











 إختبار الفرضياتالمطلب الثاƈي:
 لوض نتا ج لƅدلاقاا بةو لƅمت ةولا لƅدولس  دللتباو فوضةات ا. إƅمسنتطوق ف  ب ل لƅا ء 
 تحليل ملاقات الارتباط:.ϭ
نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  Ƅمت ةو مستقل دبةو تحقةق مو ةبةو لƅاددل لƅمدلƅ  مداملاا للاوتباط بةو Ƅل 
  .لتباوم لƅمت ةو لƅتابعإلƅتمة  لوم 
 معامل الارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع.:61الجدول رقم
 التميز المتغيرات
 sspSبƈاءا ملة مخرجات  الباحثة المصدر:من إمداد                                                   level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC **  **879,Ϭ ƈظام المعلومات الاستراتيجية
بناك للاقاا لوتباط  أوبةو  إ للام مدامل للاوتباط بةو لƅمت ةولا لƅمستقو  دلƅمت ةو لƅتابع أدل دلƅا دةي و
نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  دلƅمت ةو لƅتابع لƅتمة  بو ا: مدندة  قدة  ادل بةو لƅمت ةو لƅمستقل متمثل ف  
دددو نيا  لƅمدودماا  أبمة  إƅمطاولا مؤسس  صنال  لƅƄدلبل بسƄوة ل  دل  مسؤدƅ  د  إƅمدب ل ةشةو  879,Ϭ
دتشةو ب م   للاستولتةاة  ف  لƅمؤسس  دمسابمته ف  تحقةق لƅتمة  ƅومؤسس  مقاون  بأساƅةا دطوق ألوى
 .أو بناك ددو ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅتمة  باƅمؤسساا إƅملƅنتةا  
 .تحليل العلاقاتϮ
لتةاة  ف  تحقةق لƅتمة  لتباو صح  لƅفوضةاا لƅت  تدوس ددو نيا  لƅمدودماا للاستو ل  سةت  دولس  د 
 elpmaS enO(ƅودةن  دلحدة  Tلتباو إ إستلدل ت  Ƅما للانحدلو تحوةل  للالتماد لوم ت  ،لƅمؤسساا
،دنوفض  لƅمحسدب  أقل مو قةم  لƅاددƅة  T ل Ƅانا قةم  إ  oHدلƅت  لندبا نقبل لƅفوضة  لƅددمة   ) tset_T
 .لƅمحسدب  أƄبو مو قةم  لƅاددƅة  Tل ل Ƅانا قةم   oHلƅفوضة  لƅددمة  
 ة:يختبار الفرضية الر يسإ .ϭ
  في تحقيق تميز المؤسسات. الإستراتجيةلƈظام المعلومات  حصا يةإذو دلالة  يوجد دور  
 .دلا لƅفوضةاا لƅفولة  لƅمنبثق  لن األالتباو ب م لƅفوضة  نلتبو 
 :الأولةالفرضية الفرمية .2
 ققالذ ققاء للمؤسسات. قيقفي تح الإستراتجيةƈظام المعلومات ل حصا يةإدلالة  يوجد دور ذو            
 .  ƅنمد ج ددو نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅ Ƅاءلƅاددل لƅمدلƅ  ةدضح تحوةل لƅتباةو 
 
    












  789,0 بد: لƅ Ƅاءأو مدامل إوتباط نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  بتحقةق  71لƅاددل وق نلاحي مو  
دب ل ةدل لوم دادد إوتباط قدب بةو لƅمت ةوةو،أب أو بناك للاق  قدة   بةو نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة   
 لƅ Ƅاءمو لƅت ةولا لƅحاصو  ف   %4.79دب ل ةدن  أو  479,0 ،Ƅما نلاحي أو مدامل لƅتحدةد بد:لƅ Ƅاءد 
دب   99.34 لƅمحدسب  ما قةمتهF إ  بو ا قةم ،ولاد  إƅم لƅت ةولا لƅحاصو  ف  نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة 
 .50،0تدد قةم  متدسط  لند مستدى مدندة  
 
 د دلاƅ  إحصا ة  لند مستدى مدندة   ف  تحقةق لƅ Ƅاء دƅتدو  لوم ما إ ل ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ددو
إلتماد لوم أسودا للانحدلو لƅبسةط دبدد إلتباو لƅتباةو أو قةم  مستدى دلاƅ  للالتباو ت   ) =50،0(
ف ناك ددو  د دلاƅ  إحصا ة  ƅنيا  لƅمدودماا  ) =50،0(دبد أقل مو مستدى لƅدلاƅ  000،0بد:
 .%59دبد ƅةس ددو لا د ƅوصدف  بثق  قدوبا  لƅ Ƅاءللاستولتةاة  ف  تحقةق 
لƅاددƅة  دلƅت  تقدو  tدب  أƄبو مو 033,66 ƅومحدو لƅتمة  بو ا: tللإحصا ة  لالتباو  نلاحي أو لƅقةم     
 879,0  )،Ƅما بو ا قةم50.0دلل إحصا ةا لند مستدى دلاƅ  ( لƅ Ƅاءدب ل ما ةدل لوم أو لƅمحدو 089.1بي:
ف   879,0ت ةو مقدلوم  مما ةدل لوم أو لƅت ةو ف  قةم  نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  بدحدة دلحدة ةقابوهB :
 لƅمت ةو لƅ Ƅاء.











 033,66 879.0 الذ اء )a(000, 789,0 044,1 88.0 الثابت
 .sspSالمصدر:من إمداد الباحثة  بƈاءا ملة مخرجات                                         







 مستدى لƅدلاƅ 
 giS
 
 1 707,61 للانحدلو
 711 444, لƅبدلق  )a(000, 99.34 479,0 789,0
 811 151,71 للااماƅ 




 الفرضية الفرمية الثاƈية:.3
 في تحقيق الرشاقة للمؤسسات. الإستراتجيةƈظام المعلومات ل حصا يةإيوجد دور ذو دلالة 
 للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅوشاق لƅاددل لƅمدلƅ  ةدضح تحوةل لƅتباةو ƅنمد ج ددو نيا  لƅمدودماا 
 ƈظام المعلومات الاستراتيجية في تحقيق الرشاقة :تحليل تباين لƈموذج دور91الجدول رقم       
 .sspSالمصدر:من إمداد الباحثة  بƈاءا ملة مخرجات                                                   
 099,0 بد: لƅوشاق أو مدامل إوتباط نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  بتحقةق  91نلاحي مو لƅاددل وق   
دب ل ةدل لوم دادد إوتباط قدب ادل بةو بةو لƅمت ةوةو،أب أو بناك للاق  قدة   بةو نيا  لƅمدودماا  
مو لƅت ةولا لƅحاصو   %89دب ل ةدن  أو  089,0 ،Ƅما نلاحي أو مدامل لƅتحدةد بد:لƅوشاق للاستولتةاة  د 
 لƅمحدسب  ما قةمتهF إ  بو ا قةم ،ة ولاد  إƅم لƅت ةولا لƅحاصو  ف  نيا  لƅمدودماا للاستولتةا لƅوشاق ف  
 .50،0لند مستدى مدندة   اةددب  تدد قةم   72.09
 د دلاƅ  إحصا ة  لند مستدى ف  تحقةق لƅوشاق  دƅتدو  لوم ما إ ل ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ددو    
قةم  مستدى دلاƅ  ت  إلتماد لوم أسودا للانحدلو لƅبسةط دبدد إلتباو لƅتباةو أو  ) =50،0(مدندة  
ف ناك ددو  د دلاƅ  إحصا ة  ƅنيا  لƅمدودماا  ) =50،0(دبد أقل مو مستدى لƅدلاƅ  000،0للالتباو بد:
 ،%59دبد ƅةس ددو لا د ƅوصدف  بثق  قدوبا  لƅوشاق للاستولتةاة  ف  تحقةق 
لƅاددƅة  دلƅت  تقدو  tدب  أƄبو مو 40,03 بو ا: لƅوشاق ƅومحدو  tنلاحي أو لƅقةم  للإحصا ة  لالتباو 
  )،Ƅما بو ا قةم50.0دلل إحصا ةا لند مستدى دلاƅ  ( لƅوشاق دب ل ما ةدل لوم أو لƅمحدو 089.1بي:
مما ةدل لوم أو لƅت ةو ف  قةم  نيو  لƅمدودماا للاستولتةاة  بدحدة دلحدة ةقابوه ت ةو مقدلوم B : 819,0












 مستدى لƅدلاƅ 
 giS
 
 1 381,51 للانحدلو
 711 869,1 لƅبدلق  )a(000, 72.09 588.0 149.0
 811 151,71 للااماƅ 















 40.03 819.0 الرشاقة )a(000, 149.0 435.2 423.0 الثابت
 .sspSالمصدر:من إمداد الباحثة  بƈاءا ملة مخرجات                                     
 الفرضية الفرمية الثالثة:.4
 مؤسسات.الموا مة  تحقيق في الإستراتجيةƈظام المعلومات ل حصا يةإيوجد دور ذو دلالة    
 لƅاددل لƅمدلƅ  ةدضح تحوةل لƅتباةو ƅنمد ج ددو نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅمدل م 
 ƈظام المعلومات الاستراتيجية في تحقيق الموا مة :تحليل تباين لƈموذج دور12الجدول رقم       
 .sspSالمصدر:من إمداد الباحثة  بƈاءا ملة مخرجات                                           
 099,0 بد: لƅمدل م أو مدامل إوتباط نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  بتحقةق  12نلاحي مو لƅاددل وق   
دب ل ةدل لوم دادد إوتباط قدب ادل بةو لƅمت ةوةو،أب أو بناك للاق  قدة   بةو نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة   
 لƅمدل م مو لƅت ةولا لƅحاصو  ف   %89دب ل ةدن  أو  089,0 ،Ƅما نلاحي أو مدامل لƅتحدةد بد:لƅمدل م د 
دب   76.22 لƅمحدسب  ما قةمتهF إ  بو ا قةم  ،ف  نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ولاد  إƅم لƅت ةولا لƅحاصو 
 50،0لند مستدى مدندة  متدسط  تدد قةم  
 د دلاƅ  إحصا ة  لند مستدى ف  تحقةق لƅمدل م  دƅتدو  لوم ما إ ل ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ددو    
قةم  مستدى دلاƅ   ت  إلتماد لوم أسودا للانحدلو لƅبسةط دبدد إلتباو لƅتباةو أو ) =50،0(مدندة  
ف ناك ددو  د دلاƅ  إحصا ة  ƅنيا  لƅمدودماا  ) =50،0(دبد أقل مو مستدى لƅدلاƅ  000،0للالتباو بد:
  .%59دبد ƅةس ددو لا د ƅوصدف  بثق  قدوبا  لƅمدل م للاستولتةاة  ف  تحقةق 
لƅاددƅة  دلƅت  تقدو  tدب  أƄبو مو 50.51 بو ا:لƅمدل م  ƅومحدو  tنلاحي أو لƅقةم  للإحصا ة  لالتباو 
  )،Ƅما بو ا قةم50.0دب ل ما ةدل لوم أو لƅمحدو لƅتمة  دلل إحصا ةا لند مستدى دلاƅ  (089.1بي:







 مستدى لƅدلاƅ 
 giS
 
 1 60.71 للانحدلو
 711 880.0 لƅبدلق  )a(000, 76.22 599.0 799.0
 811 51.71 للااماƅ 




مما ةدل لوم أو لƅت ةو ف  قةم  نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  بدحدة دلحدة ةقابوه ت ةو مقدلوم دحدة B :200.1
  ف  لƅمت ةو لƅمدل م .











 50.51 200.1 الموا مة )a(000, 799.0 213.0 900.0 الثابت
 .sspSالمصدر:من إمداد الباحثة  بƈاءا ملة مخرجات                                         
 إختبار الفرضية الر يسة:
 في تحقيق تميز المؤسسات. الإستراتجيةلƈظام المعلومات  حصا يةإيوجد دور ذو دلالة            
 لƅاددل لƅمدلƅ  ةدضح تحوةل لƅتباةو ƅنمد ج ددو نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅتمة 
 ƈظام المعلومات الاستراتيجية في تحقيق التميز :تحليل تباين لƈموذج دور32الجدول رقم       
 .sspSالمصدر:من إمداد الباحثة  بƈاءا ملة مخرجات                                           
 099,0 أو مدامل إوتباط نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  بتحقةق لƅتمة  بد:  32نلاحي مو لƅاددل وق   
بةو نيا  لƅمدودماا  ادلدب ل ةدل لوم دادد إوتباط قدب ادل بةو لƅمت ةوةو،أب أو بناك للاق  قدة   
مو لƅت ةولا لƅحاصو   %89دب ل ةدن  أو  089,0 للاستولتةاة  دلƅتمة ،Ƅما نلاحي أو مدامل لƅتحدةد بد:
 لƅمحدسب  ما قةمتهF إ  بو ا قةم ،ف  لƅتمة  ولاد  إƅم لƅت ةولا لƅحاصو  ف  نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة 
 .50،0دب  تدد قةم  متدسط  لند مستدى مدندة   33.85
 ) =50،0(دƅتدو  لوم ما إ ل ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ددو  د دلاƅ  إحصا ة  لند مستدى مدندة     
دبد أقل مو  000،0ت  إلتماد لوم أسودا للانحدلو دبدد إلتباو لƅتباةو أو قةم  مستدى دلاƅ  للالتباو بد:







 مستدى لƅدلاƅ 
 giS
 
 1 18.61 للانحدلو
 711 33.0 لƅبدلق  )a(000, 33.85 089,0 099,0
 811 51.71 للإاماƅ 




ف ناك ددو  د دلاƅ  إحصا ة  ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅتمة   ) =50،0(مستدى لƅدلاƅ 
 .%59لƅمؤسساا دبد ƅةس ددو لا د ƅوصدف  بثق  قدوبا 
لƅاددƅة  دلƅت   tدب  أƄبو مو  773,67 ƅومحدو لƅتمة  بو ا: tنلاحي أو لƅقةم  للإحصا ة  لالتباو 
  )،Ƅما بو ا قةم50.0دب ل ما ةدل لوم أو لƅمحدو لƅتمة  دلل إحصا ةا لند مستدى دلاƅ  (089.1تقدو بي:
حدة دلحدة ةقابوه ت ةو مقدلوم مما ةدل لوم أو لƅت ةو ف  قةم  نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  بد B : 699,0
 .لƅتمة ف  لƅمت ةو  699,0











 )a(000, 099,0 981,0 01.0 الثابت
 .sspSبƈاءا ملة مخرجات  الباحثة المصدر:من إمداد                                               
 مƈاقشة الƈتا ج وتفسير االمطلب الثالث:
إنطلاقا مو لƅمدودماا لƅدلودة ف  اانا لƅنيوب سةت  تقدة  تفسةو ƅنتا ج لƅبحا بدلة  بتفسةو لƅنتا ج لƅمتدوق  
مو  حدل مت ةولا لƅدولس  للآولءتاام إتحوةل ةوة ا لƅنتا ج لƅمتدوق  بƅديةفة ،لƅشلصة  دلباƅتحوةل لƅمت ةولا 
 .  نتا ج لƅمتدوق  بالتباو لƅفوضةااثمحل لƅبح ، للأفولددا   نيو 
 .تفسير ƈتا ج تحليل المتغيرات الشخصية والوظيفية.ϭ           
ƅنا أو حدلƅ  أƄثو مو نص  أفولد لƅماتمع لƅمدودس مو للال نتا ج لƅبةاناا لƅشلصة  دلƅديةفة  ةتضح    
ستفادة مو بؤلاء لƅمدلود بما إةااب  ƅومؤسس  دلوة ا إدب ل لامل  سن  94ƅم إ 04 تتموƄ  ألماوب  ما بةو
 ƅدة   مو م اولا دƄفاءلا.
لامل دب ل ةدد  ƅةسانس فولد لƅماتمع حاموةو ش ادةأمو %46.57حدلƅ :دضحا نتا ج لƅبةاناا أو أƄما    
لاست لال لƅاةد ƅنيا  إحاموةو ƅش ادلا اامدة  مما ةدل لوم  متدلادةو ب ا للأفولدومؤسس  Ƅدو ةااب  ƅإ
ƅ   ش ادة تقن  %08.61نسب دتوة ا ،لƅمدودماا للاستولتةاة  باƅمؤسس  دمدوف  أبمةته دددوم ب ا
 م ندس.لƅ حامل ش ادة حقق ا %65.7سام ،نسب 
بفضل لƅددولا  للآƅ  للإللا فولد لƅماتمع ةتحƄمدو ف  أمو %48وأ  بةنا نتا ج لƅدولسƅم  ƅك إضاف  إ   
فة ا ددلم ا ƅ   إلتناء لƅمؤسس  بمديةااب  لوم إقدى لامل ألƅمبوما  مو طو  لƅمؤسس  دب ل  لƅتدوةبة 
حسو أد لƅبةاناا لوم ست لال قدللل  ƅ   ƅ ةادة قدوت   لوم لستلدل  لƅبوماةاا دلƅتƄندƅداةا د ƅوتدو  دتحفة با 
 داه.




 ϭϭ مو ماتمع لƅدولس  ƅ    سندلا لبوة تتولدح بةو%7.83أما فةما ةلص سندلا لƅلبوة بةنا لƅدولس  أو  
ب  تمثل أƄبو نسب  دةاا لوم لƅمؤسس  أو تستفةد مو لبولت   دتااوب   دم اولت  ،توة ا  سن  ϱϭ إƅمسن  
 ϱأقل مو تتولدح سندلا لƅلبوة ƅدة   % ϴ.ϲϭنسب ، سندلا Ϭϭد سندلا ϲلƅلبوة ƅدة   بةو تتولدح%3.53نسب 
 اوبة  لƅماتمع ƅ   سندلا لبوة مدتبوة.أ،مما سبق ةتضح أو سندلا
 حول متغيرات الدراسة. الآراءبتفسير الƈتا ج المتعلقة بتحليل إتجاƉ .Ϯ           
مو أب  لƅنتا ج لƅت  حة   حدل مت ةولا لƅدولس  للآولءإتاام  ةمƄو تفسةو نتا ج لƅدولس  لƅلاص  باƅتحوةل
  لƅمؤسس مو طو  إطاولا  د مسؤدƅ    للإستولتاة نيا  لƅمدودماا ب دلضح بناك إبتما  ƅة ا أوإتدصوا 
للاستولتةاة  لƅمناسب  لاستمولوبا  ةددد ب ل للابتما   بتشلةص لƅبة   لƅدللوة  دلƅلاواة  ƅ ا دتحدةد لƅبدل ل 
 للإستولتةاة وساء إب تنشط به حة  ناد أو Ƅل مو لناصو ب ل لƅنيا  ƅ ا ددو Ƅبةو ف  ف  لƅدسط لƅ 
ƅم بنا  ا دسط بة   سوةد  لƅتحدل دلƅت ةو دنيول ƅ  م لƅيود  فقد أدƅا إلƅت  تسدم لƅمؤسس  اابدة 
 للإدلوة بال مستدةات ا  ةصاƅ اإلƅمؤسس  أبمة  باو ة ƅه ف  محةط ا د ƅك ƅما ةتس  به مو حةدة  ف  
تتس  باƅشمدل دلƅدق  دلƅدضدح حدل نشاط ا  إستولتةاة مدودماا  إƅمدل  ست لال لƅبةاناا دمداƅات ا ƅودصدل 
دنشاط لƅمنافسةو ƅ ا دƅقد حضم توتةا لناصو نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  دفق متدسط ا لƅحساب  
 للآولء للإطاولا ف  لƅمؤسس  بةو قشبه تدلفƅقد Ƅاو بناك  ϳϴϱϭ.ϰبمقدلو: للأدللƅمدللاا ف  لƅتوتةا 
تلص  بةانااو مدللاا نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  تتضمو أبشأو  مدلفقد  اتمام مدلفقحدل  للأاوبة 
مو  ƅتحقةق لƅتمة فوص لƅتاح  إف   ƅ ا ددو وأ،مما ةدل لوم مت ةولا لƅبة   لƅدللوة  دلƅبة   لƅلاواة  
لƅتوتةا Ƅاو ،لƅفوص دلƅت دةدلاف  تشلةص نقاط لƅقدة دلƅضد  لƅدللوة  دتحدةد  ؤسس للال مسالدة لƅم
 ااو لموةأبشأو أاوبة  للآولء ƅقد Ƅاو بناك ،لƅثاƅ  لوم لƅتدلƅ  ƅوملوااا دلموةاا لƅمداƅا د  لƅثان 
تلا  لƅقولولا للاستولتةاة  ف  إ ف  ةاابةاإتتص  بقدوة لاƅة  تندƄس نيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ƅمداƅا  لƅ
لƅتمة  لƅمؤسس  دتطدةوم Ƅما Ƅاو ƅومدودماا تاح  فوص بناء إن ا تسالد ف  أمما ةدل لوم لƅمؤسس  
دتدصوا ،و ƅ ا ددو Ƅبةو ف  بناء دتحقةق فوص لƅتمة أدلوم  للإطاولامو طو   للآولءللاستولتةاة  نفس 
للاستولتةاة  دندل ا ƅه ددو Ƅبةو ف  ملوااته لƅ ب ةسمح بمة  لƅمدللاا نيا  لƅمدودماا أ إƅملƅدولس  
ƅومؤسس  بالتمادبا ƅتقوةو مصةوبا دمااب ت ا ملتو  لƅتطدولا لƅحاصو  دلƅسوةد  ددضع للاستولتةاةاا 
 تلا  لƅقولولا للاستولتةاة  تماشةا مع ب م لƅيود .  ل  لƅمناسب  د 
إحتلال لƅسد  ƅمحادƅ  تحقةقه مو للال  دأو بناك للإطاولا لأولءحضةه لƅتمة  بابتما  دلضح         
ƅم إد لƅدطنة  دحتم لƅداƅمة  دةتاوم  ƅك ف  سدة ا دل   ألƅمؤسس  ƅمƄان  متمة ة سدلء ف  لƅسدق لƅمحوة  
ƅملتو  لƅتحدلاا دƄ ل لƅتوƄة  لƅتا  لوم  ستاابات اإلƅتمة  باƅتوƄة  لوم سةودوة لƅمدودماا دسول  دمودن  
أي وا نتا ج لƅدولس  إتفاق أفولد ،لأطول  لƅمحةط  ب ا سدلء باوتباط ا مباشو أد اةو لƅمباشوتحقةق لƅوضا 
تساب  ƅحقةق  لƅتمة  ƅمدلƄب  لƅتطدو لƅحاصل، للأفولدلƅبح  لوم ددو لƅتمة  ف  تد ة  مƄان  لƅمؤسس  دتف   
تودا قةم  متدسط ا لƅحساب   لƅوشاق  بشƄل Ƅبةو ف  مدلƄب  لƅمؤسس  ƅوتطدولا دلƅتحدلاا دل  ستمولوبا حة 
Ƅما ،مع لƅ Ƅاء دلƅمدل م  بتوتةا لƅثان  دلƅثاƅ  للأدلدااءا ف  لƅتوتةا  ϱϬϲϭ.ϰما قةمته  للإطاولادفق أولء 
أي وا لƅنتا ج أو لƅحدلف  لƅمقدم  دلƅتدوةا لƅمستمو ƅمديفة ا ƅه تأثةو لوة   باƅتاƅ  مسابمت   ف  تمة با 




ƅمسابم  لƅمؤسس  ف  دل   ناة  به دتقدة  أفضل لƅلدماا دتحسةو للاتصال ب  ،Ƅمادل  مƄانة  وضا لƅدملاء باƅد
لƅبنم لƅتحتة  ƅوماتمع دلƅتيابولا ƅ ا توسةخ صدوة حسن  ف   بو لƅماتمع مما ةندƄس إةاابةا لوة ا ف  
 تحقةق أبدلف ا لاص  دتمة با لام .
 الفرضيات.تفسير الƈتا ج المتعلقة باختبار . ϯ            
 أو نيا  لƅمدودماا ةساب  ف  داد،ف  تحقةق لƅتمة  للاستولتةاة  نيا  لƅمدودمااددو حدل  لتحوةلƅمو للال 
مو للال  لƅدللوة  دلƅلاواة  ƅ ا ددضع لƅبدل ل لƅمتاح  تشلةص لƅبة   دضع للاستولتةاة  ƅومؤسس  مو للال
فدال ةسالدبا ف  تدفةو  إستولتةاة    ƅنيا  مدودماا.فامتلاك لƅمؤسسللاستولتةاة  ملوااا نيا  لƅمدودماا
لƅقاندن  ،للااتمال ، دلضح  حدل ملتو  لƅت ةولا لƅت  تحد  ف  محةط ا للاقتصادبلƅدقةق  د لƅمدودماا لƅ
ƅنيا   تبن  لƅمؤسس إو ،تانا لƅت دةدلا لƅت  قد تدلا  اباقتناص لƅفوص لƅممƄن  د  ةسمح ƅ ادلƅتƄندƅدا  
سالدبا ف  تسوةع مداƅا  لƅبةاناا لƅمتحصل لوة ا مو بة ت ا لƅدام  ƅتدفةو ةمتطدو  للاستولتةاة  لƅمدودماا
مما ةساب  ف   ƅمديفة امدودماا  لا قةم  دبƄل لصا ص ا لƅممة ة دباƅاددة لƅملا م  دف  لƅدقا لƅمناسا 
بةنا نتا ج تحوةل تمة با،دبما ةحقق مو أال للاستااب  لƅسوةد  دلƅملا م     ف  بة ت اةلƅحاƅ مت ةولالƅتشلةص 
حة  بوغ مدامل  للانحدلو دادد للاق  إوتباط قدة  ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅتمة 
 : تطبةقة ƅقد تبةو دمو للال لƅنتا ج لƅدبد إوتباط اد قدب بةو لƅمت ةو لƅمستقل دتابع، Ϭϵϵ.Ϭللاوتباط:
موتبط إوتباط دثةق باƅمدودماا دلƅ Ƅاء ،لƅمدودماا للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅ Ƅاءدادد ددو ƅنيا             
دلاص  لƅبة ة  ف د سةودوة متدلصو  ƅوصد دامع دتفسةو دنشو لƅمدودماا لو لƅبة   لƅمحةط  باƅمؤسس  ƅمدوف  
ةص لƅفادة دتحقةق لƅفوص دل  قتنا  ا دلƅت دةدلا ƅتانب ا مما ةسالد لوم إتلا  لƅقولولا لƅت  تؤدب إƅم تقو
مما  تلا  لƅقولولاإللاستلدل  للاستولتةا  دلƅتƄتةƄ  ƅومدودم  ف  لƅمسطوة دضماو إستمولوبت ا دنمدبا، للأبدل 
لƅسوة  ف  تدلدل لƅمدودم  دلƅحصدل لوة ا بطوةق  ؤسس  دمحافي  لوم دللل لƅم للألمالتنسةق  قدبة
 تدامل مع مل و لƅبةاناا بسول .لوم لƅدادد بنة  تحتة  قدة  قادوة ،مع شولة 
  ل لƅمف د ب لƅتمة نمد اا ادةدل ƅتد ة   لƅوشاق  تدد،دادد ددو ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅوشاق 
 ƅوت ةولا للاستااب  لوم اƅقدوة،فمدةن ستولتةاة  نااح  ƅونمد إو ƅ  ةƄو للأساسة  ƅوبقاء ف  بة اا إبالتباوم 
 . لƅمت ةوةلƅبة    ƅلاحتةاااا فدال نحد ا وةا،دلوم تت ةو أو ةمƄو ƅبة  دمودن   سوةد ب
ستلدل  لƅمؤسس  ƅنيا  إب ل بالإضاف  إƅم أو دادد ددو ƅنيا  لƅمدودماا للاستولتةاة  ف  تحقةق لƅمدل م ،    
 محةطةو ب اتحقةق مستدى لاƅ  مو وضا ƅدى مديفة ا دƄ ل  با ن ا دƄل مو أال  ƅومدل م مدودمات ا Ƅأدلة 
 دتفادب لƅت دةدلا لƅمحتمو . لاقتناص أƄبو لدد ممƄو مو لƅفوص
 
 .






اييل تدضييةح ددو أمييو لييلال لƅدولسيي  لƅمةدلنةيي  ƅمؤسسيي  صيينال  لƅƄدلبييل_فوو انييولل Ƅابل_بسييƄوة دمييو         
أو ƅن يا  لƅمدودمياا دلƅنتيا ج لƅمتدصيل إƅة يا ةتضيح نيا  لƅمدودماا للاسيتولتةاة  في  تحقةيق لƅتمةي  لƅمؤسسياا 
للاسييتولتةاة  ددو Ƅبةيييو فييي  تحقةييق لƅتمةييي  مييو لييلال سيييةودوة لƅمدودمييياا لƅمتدلصييو  لƅمتدفقيي  فيي  مسييتدةات ا د 
ويي  إسييتلدلم ا فيي  إتلييا  لƅقييولولا للاسييتولتةاة  تييدفةو لƅمدودميياا دقةقيي  ددلضييح ،دف  لƅدقييا لƅمناسييا لييو ملت
للاستولتةاة  ƅيه ددو في  تحقةيق لƅوشياق  ميو  أو نيا  لƅمدودماا Ƅما دادنا أةضالƅت ةولا لƅت  تحد  ف  بة ت ا،
تييدفةو لƅمدودميياا ƅوقةييا  بدموةيي  لƅتشييلةص لييلال  ةييادة سييول  دمودنيي  للاسييتااب  ƅوت ةييولا لƅحاصييو  فيي  بة ت ييا ب
 ،Ƅما داييدنا أةضييا أو ن ييا  لƅمدودميياا للاسييتولتةاة  ƅييه ددو فيي  تحقةييق لƅمدل ميي  ƅ طييول  لƅمحةطيي للاسييتولتةا 
أب أو بييي م لƅدولسييي  تؤƄيييد بيييأو بنييياك للاقييي  Ƅبةيييوة بيييةو ن يييا  د دب لƅدلاقييي  باƅمؤسسييي  صييينال  لƅƄدلبيييل بسيييƄوة،



























مثل اƅتميز اƅهدف رƄزت اƅدراسة على دور Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅتميز اƅمؤسسات،ي
هذا ما يضمن Ɗمو اƅمؤسسات وا  ستمرارها في إحراز اƅتقدم  Ƌوفي جوهر  ƅلوصول إƅيهاƅمؤسسات تسعى  ذياƅ الأسمى
 اƅمتوفر وعƊاصرƋ اƅمعلومات الاستراتيجيةوبƊاء على ذƅك فأن هذƋ اƅدراسة تأتي ƅتسلط اƅضوء على Ɗظام ،واƅƊجاح
ه في اƅمؤسسات ƅتحقيق اƅتميز،حيث تعد Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية أحد اƅƊواحي اƅرئيسية اƅتي يمƄن من خلاƅ
وتزداد أهمية Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية في اƅمؤسسات في ظل اƅظروف اƅبيئية اƅمتغيرة ،تحقيق اƅتميز اƅمؤسسات
 بزيادة قدرته على وضع رؤية وتصور ƅلمؤسسات اƅتي ترغب أن تƄون عليها مستقبلا.
ذƅك Ɗظرا ƅتعدد الأبعاد اƅتي يغلب عليها طابع اƅغموض واƅتعقيد و  اƅحديثة Ɗسبيا من اƅمفاهيم اƅتميزيعتبر         
بالإضافة إƅى تعدد وجهات Ɗظر يتسم باƅديƊاميƄية وسرعة اƅتغير،رتباطه باƅمستقبل اƅذي إفي تƄويƊه وƄذا اƅداخلة 
ملة فهƊاك من يجزم اƅجودة اƅشا الإدارةاƅباحثين في هذا اƅمجال وتداخله مع اƅعديد من اƅمفاهيم اƅمشابهة ƅه خاصة 
بأن اƅتميز يعƊي إدارة اƅجودة اƅشاملة وهƊاك من يعتبرƋ فلسفة إدارية حديثة تعتمد على مƊهج إداري مرتƄز إƅى قواعد 
اƅمؤسسات واƅى هذƋ اƅرƄائز هو  تحقيق اƅتميزاƅتي يƊطلق مƊها اƅرƄائز إلا أƊه يشير إƅى عملية وضع وأسس.
ية ƅتحقيق اƅتميز ذƅك أن اƅذƄاء يهدف إƅى اƅحصول على اƅمعلومات اƅتي تمƄن اƅذƄاء تعتبر من اƅمحددات الأساس
 اƅمؤسسة من اƅتقاط الإشارات من اƅمحيط مما يساعد على إقتراح اƅجديد تحقيقا ƅلتميز.
ل عماƅاƅقدرة على اƅتƄيف واƅتأقلم باستمرار هو الاتجاƋ الاستراتيجي في الأعمال الأساسية،وأيضا Ɗماذج أن        
 ؤسساتاƅم، ضرورةو بل هو أساسي وجود  ƅى اƅرشاقة Ƅهدفإ ؤسسةƅماقيمة تƊظر اƅمبتƄرة ƅخلق اƅجديدة وطرق اƅ
Ƅان ƅها دائما أن تƄون رشيقة بما فيه اƅƄفاية ƅلتƄيف مع بيئتها اƅمتغيرة لأن اƅبيئة تتغير بشƄل أسرع مما ƄاƊت 
تƊفيذ الاستراتيجية اƅحاƅية ƅلبقاء تحديات في حين يجري ما يƄفي من اƅتغيير ƅلتƄيف  في ؤسساتتواجه اƅمƄما  سابقا
ات ببƊاء اƅقدر اƅرشاقة  اƅترƄيز علىاƅƄثير من اƅموارد ،على اƅقادة حشد  مع الاضطرابات اƅغد ذƅك ما يتطلب 
تمت  ƅقد،ƅتوفير اƅسلع واƅخدماتعداد اƅعاملين واƅعمليات واƅتƄƊوƅوجيا إستثمارها على اƅمدى اƅطويل ،من خلال ا  و 
بشƄل باƅسرعة واƅمروƊة اƅƄافية و ƅلتغيرات  بوضوح أن اƅرشاقة هي تƄامل Ƅل من واƅقدرة على الاستجابة ةشار إ
 .ستباقي ƅه باستخدام اƅموارد اƅمƊاسبة يجب أن تƄون Ƅل اƅƄفاءات اƅلازمة ƅتحقيق اƅرشاقةإ
واƅجماعات اƅتي تتصف بƄوƊها  الأفرادون ƅها بعض اƅعلاقات من في اƅمحيط يƄ Ɗشاطهااƅمؤسسة من خلال       
علاقات تفاعلية متبايƊة اƅتأثير وفي أشƄال مختلفة ،من أجل تحسين اƅƊتائج Ɗجد أن هƊاك حاجة ƅلموائمة حيث أƊه 
 على اƅمؤسسات الاستفادة من مساهمة جميع أصحاب اƅمصلحة بها إن إحداث اƅتوازن في هذƋ اƅعلاقات  يؤدي
إƅى اƅرضا واƅƊجاح اƅذي تحتاجه اƅمؤسسات ،فاƅمؤسسات اƅتي تعتمد على اƅموائمة تتطور من مدخل اƅقيادة  حتما
من خلال تطوير اƅعلاقات مع واƅسيطرة إƅى اƅƊموذج اƅذي يدمج مساهمات جميع أصحاب اƅمصلحة باƅمؤسسة 
أصبح اƅتميز ،أسواقها وخلق فرص مربحة جديدةاƅعاملين،اƅعملاء،اƅموردين...اƅخ ƅتعزيز صورة اƅمؤسسة وتطوير 




إƅى اƅتميز واƅƊمو من أجل اƅوصول إƅى تحقيقه في ظل اƅظروف و اƅمتغيرات اƅعاƅمية  واƅتي تمر بها مختلف دول 
 ي بدورها تفرض علي اƅمؤسسات أن لا يƄون هƊاك بديل عن اƅعمل اƅجاد واƅمستمر.اƅعاƅم واƅت
قامت اƅباحثة باختبار دور Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅتميز من خلال اƅذƄاء واƅرشاقة واƅموائمة      
تƄن هƊاك دراسات تطبيقية وƊظرية   Ɗها ƅمأƅيها في دراسة واحدة إلا أن أبعاد اƅتميز قد تم اƅتطرق أوعلى اƅرغم من 
،حاوƅƊا دراسة إشƄاƅية اƅبحث من خلال إتباع اƅمƊهج الاستƄشافي والاختباري ،وا  ستخدام دراسة حاƅة مؤسسة اƅه
بسƄرة قصد الإƅمام اƅجيد بƄل متغيرات اƅدراسة تم توزيع الاستبيان على مجتمع -فرع جƊرال Ƅابل–صƊاعة اƅƄوابل 
وتفسيرها وتوصل إƅى مجموعة من  وƄذا إختبار فرضيات اƅبحث و الآراءالإطارات وتمƄƊƊا من تحليل الاتجاهات 
 اƅƊتائج والاقتراحات.
 .الاقتراحات الدراسة    
  راسة تقدم اƅباحثة جملة من الاقتراحات:في ضوء ما توصلت إƅيه اƅد
على اƅمؤسسة الاهتمام أƄثر بƊظام اƅمعلومات اƅخاص باƅمؤسسة وƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية بشƄل  
خاص بوضع وحدة إدارية تƄون مسؤوƅة عن اƅمعلومات في اƅمؤسسة تربط Ƅافة مستوياتها الإدارية وتسهل 
 ƅمƊاسب ومن اجل متابعة اƅتطورات واƅتغيرات اƅحاصلةتدفق اƅمعلومات ومعاƅجتها في اƅوقت ا
ضرورة قيام اƅمؤسسة يعقد دورات دورية لإطاراتها ƅطرح جل اƅمستجدات واƅتغيرات اƅحاصلة ومعاƅجتها في  
 وقتها بسرعة ومروƊة عاƅية.
زبائƊها ضرورة إهتمام أƄثر بالأطراف ذوي اƅعلاقة باƅمؤسسة من خلال تحفيز من بداخلها و إرضاء  
 ومساهمتها اƅفعاƅة في Ɗشاط اƅمؤسسة وتحقيق أهدافها
 تعزيز إستخدام اƅذƄاء في اƅمؤسسة بهدف تقديم تفسير علمي بما يشƄل ويساهم في تقديم حلول ƅها. 
 الأخذ بعين الاعتبار تحقيق اƅتميز Ƅحتمية تفرضها اƅبيئة وƄأساس ƅلمساهمة في اƅقيمة ƅلمؤسسة. 
اƅموائمة في Ƅثقافة ƅلمؤسسة وتهيئة اƅمƊاخ اƅمƊاسب ƅƊشرها وتطبيقها Ƅمفهوم من مفاهيم اƅعمل على Ɗشر  
 اƅتميز.
 توصيات البحث
 تمثلت توصيات اƅبحث في ما يلي:        
توصية اƅمؤسسة الاهتمام بجميع متغيرات اƅبيئة اƅداخلية واƅخارجية ،ويتم ذƅك من خلال إرساء  .1
 بها.Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية 
اƅعليا في اƅمؤسسة ƅلاهتمام بشƄل أƄبر بƊظام اƅمعلومات الاستراتيجية في  الإداراتتوصية  .2




الاستمرارية ومƄاƊة ستثمارƋ في تحقيق إƄيفية بأبعاد اƅتميزو  Ƅبرأƅى الاهتمام بصورة إ اƅمؤسساتدعوة  .3
 سوقية.
الإطارات في اƅمؤسسات،وتحديد  أبعادƋ اƅتي تتصل بتحديد مصيرها وتحقق  توضيح مفهوم اƅتميز ƅدى .4
ƅها تفوق ومƄاƊة مرموقة أي Ƅل ماƅه علاقة باƅمؤسسة ومحيطها و أن يلتزم بها من أجل اƅƊهوض 
  . باƅمؤسسة
 وضع أسس  اƅتميز،تتمثل في:اƅرشاقة ،اƅذƄاء،اƅموائمة  .5
بين Ƅافة الأطراف ذوي اƅعلاقة بما يضمن أن يƄوƊوا  نإهتمام اƅمؤسسات باƅموائمة على أساس متواز  .6
مصدرا ƅتعزيز سمعة ومƄاƊة اƅمؤسسة،وضمن ذƅك يƄون الاهتمام بتدريب اƅموظفين في مجال Ɗشر 
 ثقافة اƅموائمة.
بااان تأخااذ Ɗمااوذج اƅدراسااة اƅموضااح Ƅأƅيااة عماال ƅƊظااام اƅمعلومااات  اƅمؤسساااتعلااى ذƅااك يااتم توصااية  ءفبƊااا .7
 .اƅتميزجل تحقيق أمن  ةالاستراتيجي
 آفاق الدراسة  
تحقيق اƅتميز  في الاستراتيجية بعد الاƊتهاء من معاƅجة إشƄاƅية بحثƊا اƅتي تحاول إظهار دور Ɗظام اƅمعلومات
في توسيع مجال اƅدراسة إƅى وƄلي أمل بمؤسسة واحدة  أƄتفتصعوبات تطبيق اƅدراسة ƅوƊظرا اƅمؤسسات 
باستشارة مجموعة من  في اƅدراسات اƅلاحقةƄبيرة وقطاعات أƄثر حساسية ƅلتƊاسب مع اƅمتغيرات  اƅمؤسسات
 اƅمواضيع ذات اƅصلة بموضوع اƅبحث وƊذƄر مƊها:
 أثر اƅمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƅتميز. 
 دور اƅتسيير الاستراتيجي في تحقيق اƅتميز. 
 تحسين تƊافسية اƅمؤسسة.مساهمة Ɗظام اƅمعلومات الاستراتيجية في  
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 ــــــةباƃلغة اƃعربي عـــــاƃمراج:أولا 
 Ƃتبـــــاƃ )1
 .1002،دار غريب ƅلƊشر واƅتوزيع،اƅقاهرة،خواطر في الادارة اƃمعاصرة،علياƅسلمي  .1
 .5002،اƅقاهرة، اƃتعلم،اƃمƈظمة اƃعربية ƃلتƈمية الإدارية مƈظمات،مؤيد سعيداƅساƅم  .2
 .2002،دار اƅجامعية اƅجديدة،الاسƄƊدرية،الادارة الاستراتيجية وا  دارة الازمات،عبد اƅسلامبو قحف أ .3
 .2002،دار وائل ،عمان،الاردن ،اƃتƈمية الادارية،موسى اƅلوزي .4
الادارة باƃذƂاءات مƈهج اƃتميز ،بشرى هاشم اƅعزاوي، حمد علي صاƅحأ، براهيمإبراهيم خليل إ .5
  .0102عمان ،،1،دار وائل،ط الاستراتيجي والاجتماعي ƃلمƈظمات
اƃميزة ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية مƈظور ،اƅطائي محمد عبد حسين واƅخفاجي Ɗعمة عباس .6
 .9002،دار اƅثقافة ƅلƊشر واƅتوزيع،اƅطبعة الاوƅى،الاستراتيجية
 . 2002، ،مصر اƅجامعية اƅدار ، اƃتسويق إدارة في قراءات،فريد محمداƅصحن  .7
 . 5002عمان،، 2ط ، ،اƃخدمات تسويق،حامد اƅضمور هاƊي .8
 .5002،عمان،  1وائل،ط،دار ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية ـ مدخل استراتيجي،يحسن عل اƅزعبي .9
،دار  مقدمة في ƈظم اƃمعلومات الاداريةـ اƃمفاهيم الاساسية واƃتطبيقات،جلالاƅعبد  مƊال ،اƅƄردي  .01
 الاسƄƊدرية،مصر.، 1،،ط اƅجامعة اƅجديدة
 . 9002،دار وائل ،الاردن ، ƈظم اƃمعلومات الإدارية مƈظور تƂƈوƃوجي،اƅعاƊي مزهر شعبان  .11
ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية:مدخل استراتيجي ،مين اƅسامرائيأغسان عيسى ،سلوى اƅعمري  .21
 .8002،1،دار اƅميسرة،عمان،طمعاصر
 .  7991)،دار اƅفƄر اƅجامعي،مصر،ƈظم اƃمعلومات الإدارية(اƃمفاهيم اƕساسية،سوƊيا محمداƅبƄري  .31
 .6002،ƈظم اƃمعلومات الادارية:الاسس واƃمبادئ،اƅمغربي عبد اƅحميد .11
،دار زهران اƃموسوعة اƃƂاملة في ƈظم اƃمعلومات الادارية اƃحاسوبية،محمد عبد حسينل فرج اƅطائي أ .51
 . 2002،عمان ،الاردن ، 
الادارة الاستراتيجية:مƈظور مƈهجي ،اƅغاƅبي طاهر محسن،مƊصور ادريس،وائل محمد صبحي .61
 .9002،دار وائل،عمان،الاردن ،متƂامل
ƅلتدريب ،اƅمجموعة اƅعربية مقومات اƃتخطيط واƃتفƂير الاستراتيجي اƃمتميز،بو اƅƊصر مدحت محمدأ .71
 .2102واƅƊشر،اƅقاهرة،مصر،
 .6002،اƅوراق،الاردن ،3،طƈظم اƃمعلومات الادارية ƈما،سليماƅحسƊية  .81
 .8002،دار وائل،عمان،الادارة واƕعمال،اƅعامري صاƅح مهدي،محسن اƅغاƅبي مƊصور .91
 .0002،اƅدار اƅجامعية،الاسƄƊدرية،الاستراتيجية_الادارة الاƃفية اƃثاƃثةالادارة ،Ɗاديةاƅعارف  .02
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مجموعة اƅƊيل ،واƃعشرون الادارة الاستراتيجية ƃمواجهة تحديات اƃقرن اƃواحد،عبد اƅحميداƅمغربي  .12
 . 9991،1اƅعربية،اƅقاهرة،ط
  .1002ƅلطباعة،بيروت، حزم ابن ،داراƃسوق قيادة، اƅسويدان طارق .22
 .1002الاردن،، 1،دار وائل،عمان،ط الادارة الاستراتيجية:اƃعوƃمة واƃمƈافسة ،Ƅاظم ƊزاراƅرƄباƊي  .32
 .7002،دار جهيƊة ،عمان ، ستراتيجيات اƃتسويقإ،ثامراƅبƄري  .12
 .  4002مارس  01ورقلة، اƅبشرية،جامعة واƅƄفاءات اƅمعرفة اقتصاد في،الاƈدماج وفرص اƃبشرية .52
 .1002الاردن،،1،دار وائل،،ط اƃعوƃمة واƃمƈافسة_الاستراتيجيةالادارة ،اƅرƄابي Ƅاظم Ɗزار .62
دار ،اƃمتقدمة ƈظم اƃمعلومات الادارية  ،محمد عبد حسين  أل فرج اƅطائي .72
 .1002الاردن،،،1،طوائل،عمان،
،عاƅم اƅƄتب الادارة اƃحديثة:ƈظريات واستراتيجيات وƈماذج حديثة،،عادل ساƅم معايعهأحمداƅخطيب  .82
 .9002 ،1اƅحديثة،ط
ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية مƈظور اƃميزة ،اƅطائي محمد عبد حسين واƅخفاجي Ɗعمة عباس .92
 .9002عمان،،1،دار اƅثقافة،،ط الاستراتيجية
 .1002/5002،اƅدار اƅجامعية،الاسƄƊدرية،أساسيات الادارة الاستراتيجية،بو قحف عبد اƅسلام أ .03
،اƅمƄتب اƅعربي الادارة الاستراتيجية_مفاهيم وحالات تطبيقية،إسماعيل محمداƅسيد  .13
 .9991اƅحديث،الاسƄƊدرية،
 مصر..ادارة اƃموارد اƃبشريةالاتجاهات اƃحديثة في ،عبد اƅفتاحاƅمغربي  .23
 2،دار وائل،عمان،طالادارة واƕعمال،،طاهر محسن مƊصور اƅغاƅبيصاƅح مهدي محسناƅعامري  .33
 .8002،الاردن،
 .5002،عمان، ،دار وائلƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية_مدخل استراتيجي،حسن علي اƅزعبي .13
 ،اƅمƄتب اƅعربيتطبيقيةالادارة الاستراتيجية:مفاهيم وحالات ،سماعيل محمد إ اƅسيد .53
 9991اƅحديث،مصر،
 .5002،دار اƅجامعية،اƃتقƈيات اƃحديثة ƃلمعلومات،Ɗبيل محمد مرسي .63
 .8991،دار اƅيازوري ƅلƊشر،1،طتلخيص عبد اƃقادر اƃجديلي :الادارة الاستراتيجية،غاƅب ياسين سعد .73
،دار زهران ƅƊشر الاستراتيجي  الادارة الاستراتيجية واƃتخطيط،هاريسون دفيد،تعريب علاء اƅدين Ɗاطورية .83
 .9002واƅتوزيع ،عمان،الاردن ،
 .1002،اƅدار اƅجامعية،الاسƄƊدرية،الادارة الاستراتيجية:الاصول واƕسس اƃعلمية،حمدأمحمد عوض  .93
،دار ادارة اƃمؤسسات اƃعامة واس تطبيق اƃوظائف الادارية عليها،عبوي زيد مƊير .01
 .6002اƅشروق،عمان،الاردن،
 .3002،دار صفاء ƅلƊشر واƅتوزيع،عمان ،الاردن،الادارة اƃرائدة،عبد اƅفتاحمحمد اƅصيرفي  .11
 .0102،مرƄز تطوير الاداء واƅتƊمية،اƅقاهرة،مصر،ذƂاء الاعمال،هلال محمد عبد اƅغƊي حسن .21
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 .1002،دار اƅƊشر الاسلامية،اƅقاهرة، ستراتيجيات اƃƈجاح وأسرار اƃتميزإ،براهيمإ يحى .31
 .8002،اƅقاهرة،1،اƅمجموعة اƅعربية ƅلتدريب واƅƊشر ،طالاداء الاداري اƃمتميز،اƅƊصربو أمدحت  .11
تƊمية ،اƅمƊظمة اƅعربية ƅلالاداء اƃتƈظيمي اƃمتميز:اƃطريق اƃى مƈظمة اƃمستقبل،زايد عادل .51
 .3002الادارية،اƅقاهرة،
 .8002،اƅقاهرة، 1واƅƊشر،ط،اƅمجموعة اƅعربية ƅلتدريب الاداء الاداري اƃمتميز،مدحت أبو اƅƊصر .61
ستراتيجيات إ،براهيمإ يحى . 0002،الأردن ، 1ط،،دار اƅحامد إدارة الإستراتيجية،شوقيƊاجي جواد  .71
 .1002،دار اƅƊشر الاسلامية،اƅقاهرة، اƃƈجاح وأسرار اƃتميز
 .8002،اƅقاهرة،1،ط،اƅمجموعة اƅعربية ƅلتدريب واƅƊشر الاداء الاداري اƃمتميز،بو اƅƊصرأمدحت  .81
تƊمية ،اƅمƊظمة اƅعربية ƅلالاداء اƃتƈظيمي اƃمتميز:اƃطريق اƃى مƈظمة اƃمستقبل،زايد عادل .91
 .3002الادارية،اƅقاهرة،
 .8002،اƅقاهرة، 1،اƅمجموعة اƅعربية ƅلتدريب واƅƊشر،طالاداء الاداري اƃمتميز،مدحت أبو اƅƊصر .05
 . 0002،الأردن ، 1ط،،دار اƅحامد إدارة الإستراتيجية،شوقيƊاجي جواد  .15
 ،دار وائل ƅلƊشر،ƈظرية ƃلتفوق الاداري_ƈظيرة الادارة باƃقيم،عبد اƅمعطي محمد عساف .25
 .5002عمان،،1ط
  .8002:اƅقدرات اƅمعرفية،اƅذƄاء الاستراتيجي ƅلإدارة اƅذƄية،برƈامج تأهيل اƃقيادات،حامد عبد اƅحافظ  .35
 ،عمان اƅتوزيع و ƅلƊشر وائل ،دار إستراتيجي ،مدخل اƃبشرية اƃموارد إدارة،عباس سهيلة محمد .15
 . 6002
 .0102،عمان الأردن  ادارة اƃمƈظمات:مƈظور Ƃلي،حريم حسين .55
 .5002،دار اƅجامعية،اƃتقƈيات اƃحديثة ƃلمعلومات،Ɗبيلمحمد مرسي  .65
 ، اƅجامعية ،اƅدارƈظم اƃمعلومات ومعاƃجة اƃبياƈات واƃبرامج اƃجاهزة،Ɗاصر Ɗور اƅدين عبد اƅلطيف .75
 .7002، ،مصر الاسƄƊدرية
 .7002مصر،،1،اƅدار اƅجامعية،،ط الادارة الاستراتيجية،أحمد ماهر  .85
،دار أساسيات ƈظم اƃمعلومات الادارية وتƂƈوƃوجيا اƃمعلومات،سعدغاƅب ياسين  .95
 .9002اƅمƊاهج،عمان،الاردن،
 مƈهج- الإستراتيجي واƃتخطيط الإستراتيجية،إدريس صبحي محمد ،وائل محمد خاƅدحمدان  بƊي .06
  .7002اƅعلمية،عمان، اƅيازوري ،دارمتƂامل
،دار  اƃى اƃمƈهجية اƃمتƂاملة لإدارة اƃجودة اƃشاملة وجهة ƈظرمدخل ،عقيلي عمروصفي  .16
 .9002وائل،عمان،الاردن،
 .1002،تعريب محمد رفاعي،دار اƅمريخ،اƅرياض،الادارة الاستراتيجية،شارƅز وجاريث .26
 .3002 عمان ،،1،دار اƅحامد،،ط إدارة اƃمƈظمات مƈظور Ƃلي،سينح حريم .36
 .7991،اƅدار اƅجامعية ،الاسƄƊدرية ،مصر،اƕعمال مجال في اƃتƈافسية اƃميزة،خليل  مرسي Ɗبيل .16
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  .2002،دار اƅيازوري ،عمان،الادارة الاستراتيجية،سعدغاƅب ياسين  .56
 .5002اƅجامعية،،دار اƃتقƈيات اƃحديثة ƃلمعلومات،Ɗبيل محمد مرسي .66
 . 2002،اƅدار اƅجامعية،اسƄƊدرية،ƈظم اƃمعلومات مدخل ƃتحقيق اƃميزة اƃتƈافسية،حيدرمعاƅي فهمي  .76
 .5002،الاسƄƊدرية،ƈظم اƃمعلومات الادارية،دار اƃجامعية اƃجديدة،محمد بلال .86
 .6002،حورس اƅدوƅية،مصر،ƈظم اƃمعلومات الادارية،فوزي ملوخية  .96
 .1002،عمان ،دار وائل،اƃمعلومات الادارية ƈظم،Ɗجم ƅحميدي وآخرون .07
 .0102،اƅيازوري ،الاردن،الادارة الاستراتيجية،سعدغاƅب ياسين  .17
،ترجمة اƅرفاعي محمد رفاعي،احمد سيد عبد الادارة الاستراتيجية،جوƊز جاريت،هيل شارƅز .27
 .1002،دار اƅمريخ،اƅرياض،اƅمملƄة اƅعربية اƅسعودية،1اƅمتعال،اƅجزء الاول،ط
 .1،مƄتبة الاشعاع اƅفƊية،مصر،طƈظم اƃمعلومات الادارية:مدخل اداري،Ƅامل وحجازي فادي  غراب .37
،ديوان اƅمطبوعات اƅجامعية،بن الادارة واƃتخطيط الاستراتيجي،Ɗاصردادي عدون  .17
 .1002عƄƊون،اƅجزائر،
 .0102،دار حامد،عمان،الاردن،اƃمرجع اƃمتƂامل في الادارة الاستراتيجية،جوادشوقي  Ɗاجي .57
 .0102،عمان الأردن،  ادارة اƃمƈظمات:مƈظور Ƃلي،حريم حسين .67
 جھاƅمƊا ،دار تƂاملي مدخل _ الإستراتيجية الإدارة، جلاب شھد ،إحسان رشيد اƅرضا عبد صاƅح .77
 . 8002 ، ،عمان
الادارة الاستراتيجية ƃلموارد اƃبشرية_مدخل ƃتحقيق ميزة تƈافسية ƃمƈظمة ،جمال اƅدينمحمد مرسي  .87
 .3002،اƅدار اƅجامعية ،مصر،اƃحادي واƃعشريناƃقرن 
 تطبيقية وƈماذج الإستراتيجية_مفاهيم الإدارة،اƅمرسى محمد اƅدين ،جمال إدريس اƅرحمن عبد ثابت .97
 .2002،الإسƄƊدرية ،1اƅجامعية،،ط ،اƅدار
 ƅلƊشر اƅجديدة ،اƅداراƃتƈافس استراتيجيات وتƈفيذ ـ تƂوين الإستراتيجية الإدارة، مرسي محمد Ɗبيل .08
 .3002 ،مصر،
 Ɗعيم مرسي،زهير اƅحميد عبد محمود :ترجمة .الإستراتيجية الإدارة،هƊجر وهيلن،دافيد توماس .18
 .0991الإدارة اƅعامة، ،اƅصباغ،اƅسعودية
   9991الإسƄƊدرية .اƅجامعية اƅدار،اƃعلمية واƕسس الإستراتيجية _اƕصول الإدارة،أحمد محمدعوض  .28
 .5002الاردن،، 1،دار وائل ƅƊشر،ط الاستراتيجية اساسيات الادارة،مؤيد ساƅم .38
 ،اƅدارتطبيقي الإستراتيجية_مƈهج والإدارة اƃتفƂير الإستراتيجي،وآخرون اƅدين جمال اƅمرسى محمد .18
 . 2002 اƅجامعية ،الإسƄƊدرية،مصر،
  ،2،دار اƅمسيرة،ط ادارة جديدة في عاƃم متغير الادارة الاستراتيجية:،عبد اƅعزيز بن صاƅح  بن حبتور .58
 .7002
 .6002،مƄتبة اƅملك فهد اƅوطƊية،اƅرياض،ساسيات استرجاع اƃمعلومات الاƃƂتروƈيةأ،فاتن سعيد بلمفح  .68
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 5002،اƅدار اƅجامعية،ƈظم اƃمعلومات الادارية:مدخل اƃƈظم،براهيمإ سلطان .78
 .3002،الاسƄƊدرية،مصر،إدارة اƃموارد اƃبشرية:رؤية استراتيجية،عادل محمدزايد  .88
 .7002،اتحاد اƅمصارف اƅعربية،حوƂمة اƃشرƂات و مجلس الادارة،عدƊان بن حيدر بن درويش .98
،اƅƄلية الاƅƄتروƊية أفضل اƃممارسات اƃتميز اƃمؤسسي، يماك جون Ɗوير،محمد جمالا  زائيري محمد و  .09
 .5002ƅلجودة اƅشاملة،دبي،الامارات،
،اƅƄلية الاƅƄتروƊية ƅلجودة سلسلة اƃتوريددارة إاƃتميز في ،فؤادعبد اƅمطلب  .19
 .8002اƅشاملة،دبي،الامارات،
 أساƃيب اƃبحث اƃعلمي_الاسس اƃƈظرية واƃتطبيق اƃعملي،،عثمان محمد غƊيمربحي مصطفىعليان  .29
 .1002،1،ط،دار صفاء ،عمان،الاردن
واƃمراحل مƈهجية اƃبحث اƃعلمي:اƃقواعد ،،محمد أبو Ɗصار وعقلة مبيضين محمدعبيدات  .39
 .9991،الأردن،  ،عمان2ط،دار وائل ، واƃتطبيقات
 .5002دار اƅصفاء, ,sspsأساƃيب اƃتحليل الاحصائي باستخدام برƈامج ،محمدخير  .19
 .9991،بيروت،ƅبƊان،1،دار اƅƊهضة اƅعربية،طاƃمدخل إƃى مƈاهج اƃبحث اƃعلمي،محمد محمدقاسم  .59
 ـــــةل اƃعلميـــــاƃرسائ) 2
:دراسة ميداƈية من وجهة ƈظر  دارة اƃتميز في اƃقطاع اƃعام الاردƈيإ،غريب سعدغسان اƅدويري  .1
 .6002،رساƅة ماجستير،غير مƊشورة،جامعة اƅيرموك،اƃمديرين حول مدى تطبيق معايير اƃتميز
الادارة الاستراتيجية ƃتحسين اƃقدرة اƃتƈافسية ƃلشرƂات ، فيصل بن محمد بن مطلق اƅخƊفرياƅقحطاƊي  .2
،رساƅة ماجستير،غير مƊشورة،اƅجامعة اƅدوƅية ƃمعايير الاداء الاستراتيجي وا  دارة اƃجودة اƃشاملةوفقا 
 .0102اƅبريطاƊية،
،رساƅة اƃمهارات اƃقيادية و أثرها في امتلاك عوامل اƃتميز في اƃبƈوك الاردƈية،ياسينƄاسب اƅخرشة  .3
 .6002مƊشورة،جامعة عمان اƅعربية، دƄتوراƋ،غير
ماجستير،غير ،رساƅة سلوƂيات اƃدور الاضافي في اƃتميز اƃتƈظيمي،ƊاƊسي عبد اللهاƅشمايلة  .1
 .1002مؤتة، مƊشورة،جامعة
أثر تفويض اƃصلاحيات على تƈمية اƃمهارات الادارية ƃلعاملين:دراسة ميداƈية ،عبد اƅعزيز محمداƅحلو  .5
 .0102الاسلامية،غزة،اƅجامعة ،،رساƅة ماجستير،مƊشورةعلى اƃجامعات اƃفلسطيƈية في قطاع غزة
،رساƅة ماجستير،غير ادارة اƃتميز من مدخلي الابداع واƃمعرفة:دراسة حاƃة مجمع صيدالƅبوخ فاطمة، .6
 .9002مƊشورة،جامعة اƅجزائر،
إدارة اƃتميز اƃتƈظيمي في اƃجامعات اƃحƂومية اƃسعودية،تصور مقترح ،محمد بن فهاد بن مطلقاƅلوقان  .7
 .1102ƅة دƄتوراƋ،غير مƊشورة،جامعة ام اƅقرى،،رسافي ضوء اƃمعايير اƃدوƃية
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ضعف موائمة مخرجات اƃتعليم اƃعاƃي ،عبد اƅواحد بن سعود اƅزهراƊي .8
 ه.1311،رساƅة دƄتوراƋ،غير مƊشورة،اƅمملƄة اƅعربية اƅسعودية،اƃسعودي:اƃواقع،الاسباب،الاثار،اƃحلول
 عين ماجستير،جامعة ،رساƅةاƃخدمة جودة عن اƃعملاء رضا قياس،علي محمدعلي  برƄات .9
 . 1002 شمس،مصر،
 .5002دحلب ،اƅبليدة، سعد ماجستير،غير مƊشورة،جامعة ،رساƅةاƃعميل رضا ستراتيجياتإـحبيبة Ƅشيدة .01
أثر الادارة اƃلوجستية في رضا اƃزبائن:دراسة حاƃة على شرƂة باسيفيك ،براهيمإفهد جورج حوا  .11
 .3102مƊشورة،جامعة اƅشرق الاوسط،الاردن،،رساƅة ماجستير،غير ƈترƈاشوƈال لايƈز الاردنأ
تأثير ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƃميزة اƃتƈافسية دراسة ميداƈية في ،عوض عمراƅغويري  .21
 .1002،رساƅة ماجستير،غير مƊشورة،جامعة مؤتة،شرƂتي اƃملƂية الاردƈية وموبايلƂم
عملية اتخاذ اƃقرارات حاƃة اماƈة عمان ƈظمة اƃمعلومات في تحسين فاعلية أ،محمود محمداƅزيود  .31
 .7002،رساƅة دƄتوراƋ،غير مƊشورة،جامعة اƅجزائر،اƃƂبرى الاردن
أثر اƃتسيير الاستراتيجي ƃلموارد اƃبشرية وتƈمية اƃƂفاءات على اƃميزة اƃتƈافسية ،سملاƅييحضيه  .11
 .1002،اطروحة دƄتوراƋ،غير مƊشورة،جامعة اƅجزائر،ƃلمؤسسة الاقتصادية
 ماجستير ،رساƅةالاƃƂتروƈية الإدارة ƃتطبيق اƃبشرية اƃموارد تƈمية متطلبات،خميس إيهابحمد أ اƅمير .51
 .7002 الامƊية،اƅسعودية، ƅلعلوم اƅعربية Ɗايف مƊشورة،جامعة غير
تحليل ƈظم اƃحوافز وعلاقتها بأداء اƃعاملين في اƃمƈظمات اƃصƈاعية اƃليبية في مديƈة :يوƊس عادل .61
 .0002ماجستير ،غير مƊشورة،جامعة قارن ،رساƅة بƈغازي
اƃتحفيز ودورƉ في تحقيق اƃرضا اƃوظيفي ƃدى اƃعاملين بشرطة مƈطقة ،عارفبن ماطل اƅجريد  .71
 .8002،رساƅة ماجستير،مƊشورة،جامعة Ɗايف اƅعربية ƅلعلوم الامƊية،اƃجوف
الاستراتيجي دراسة حاƃة قطاع مساهمة لإعداد مقاربة تسييرية مبƈية على اƃفارق ،عبد اƅمليكمزهودƋ  .81
 .7002مƊشورة،جامعة باتƊة، طروحة دƄتوراƋ،غيرأ،اƃطحن باƃجزائر
اƃتميز واƕمان اƃمصرفي ودورهما في تحقيق اƃريادة "دراسة حاƃة اƃمصارف ،محــمــــديحــــيى  اƅرفيق .91
 جامعة ذمار،اƅيمن.،Ƅلية اƅعلوم الإدارية" ،اƃيمƈية
دور أبعاد جودة اƃخدمة وقدرات اƃتعلم اƃتƈظيمي في تطوير ثقافة اƃتميز ،صاƅح غابر بشيتاƅخاƅدي  .02
،رساƅة ماجستير ،غير دراسة ميداƈية في اƃشرƂات اƃصƈاعية اƃمدرجة في سوق اƃƂويت ƃلأوراق اƃماƃية
 .2102مƊشورة،جامعة اƅشرق الاوسط،
اƃتƈظيمي:دراسة تطبيقية في اƃجامعات الاردƈية أثر إدارة اƃمعرفة على اƃتميز  ،Ƅـــــرد عبد الله مجيد .12
 .0102جامعة مؤتة ، ،اƃخاصة في إقليم وسط الاردن
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بعض وظائف إدارة اƃموارد اƃبشرية على تحقيق اƃتميز اƃتƈظيمي في اƃجمارك  أثر  ،رجف اƅعƊزي  .22
 .0102،رساƅة ماجستير،غير مƊشورة،جامعة مؤتة، اƃسعودية
اƃتحويلية على اƃتميز اƃتƈظيمي:دراسة تطبيقية في وزارة اƃعدل اƃسعودية في أثر اƃقيادة ،عايداƅعطوي  .32
 .1102،  جامعة ،رساƅة ماجستير ،غير مƊشورة،مؤتةمƈطقة تبوك
تأثير اƃعوامل اƃتغيير اƃداخلية واƃخارجية على اƃتميز اƃتƈظيمي ƃدى اƃعاملين في مراƂز  ،مسفراƅدوسري  .12
 .1102،جامعة مؤتة، اƃسعودية دراسة ميداƈية من وجهة ƈظر اƃموظفيناƃوزارات في اƃمملƂة اƃعربية 
أثر فاعلية ƈظم اƃمعلومات الإستراتيجية على جودة اƃخدمات اƃحƂومية دراسة ،سويلم علياƅجازي  .52
 .1102، جامعة مؤتة، اƃمرƂبات في اƃمديرية اƕمن اƃعام" تطبيقية : إدارة ترخيص اƃسواقين و
دراسة تطبيقية في :ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƃتفوق اƃتƈافسيأثر ،حسن علياƅزعبي  .62
 جامعة اƅعلوم اƅتطبيقية ،الاردن. ،"اƃمصارف اƕردƈية اƃمدرجة في بورصة عمان
تأثير ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية في تحقيق اƃميزة اƃتƈافسية دراسة ميداƈية في ،عمر عوضاƅغويري  .72
 .1002،رساƅة ماجستير،غير مƊشورة،جامعة مؤتة،وموبايلƂم شرƂتي اƃملƂية الاردƈية
،رساƅة Ɗظمة اƅمعلومات Ƅأداة تƊافسية في اƅمصارف الأردƊية دراسة حاƅة"أستخدام إ،إميل يوئيل عقيل .82
 .6991ماجستير،غير مƊشورة،جامعة اƅيرموك،
 ةــــواƃمجلات اƃعلمياƃمؤتمرات ،الات ـــــ) اƃمق3
،جامعة اƅزعيم الادارة اƃماƃية في تحقيق اƃتميز اƃمؤسسيدور ،مصطفى حامدساƅم  .1
 .الازهري،اƅخرطوم،اƅسودان
،مجلة الادارة ثاƃوث اƃتميز تحسين اƃجودة وتخفيض اƃتƂلفة وزيادة الاƈتاجية،عبد اللهاƅخلف  .2
 .7991،اƅعدد،73مة،مجلد ااƅع
بمƈظمات اƕعمال،ورقة بحث توظيف اƃتسويق الإƃƂتروƈي Ƃأداة ƃلتميز ،مجدي محمد محمود طايل .3
 .1002مارس  01-9،جامعة اƅملك خاƅد ، مقدمة ضمن فعاƃيات ƈدوة حول:اƃتجارة الإƃƂتروƈية
أثر تطبيق ادارة اƃجودة اƃشاملة في اƃتميز اƃتƈظيمي في اƃبƈوك اƃتجارية ،أحمد موسىاƅسعودي  .1
 .8002.،1ة الاعمال،اƅمجلد مجلة الاردƊية في ادار ،اƃعاملة في الاردن
ممارسات اƃقيادة الاستراتيجية ودورها في تعزيز اƃتميز اƃتƈظيمي:دراسة ،أثير عبد الاميرحسوƊي  .5
،بغداد،مجلة اƅƄوت ƅلعلوم الاقتصادية والإدارية،اƅمجلد تحليلية في اƃشرƂة اƃعامة ƃلصƈاعات اƃميƂاƈيƂية
 .0102، 2 ،اƅعدد1
،اƅجمعية 31،مجلة إدارة اƅعصر،اƅعدد اƃعملاءمƂوƈات ثقافة اƃمؤسسات اƃموجهة بخدمة ،عوض حداد .6
 .3002اƅعربية ƅلإدارة ،اƅقاهرة،
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أثر مستوى اƃمهارات اƃبشرية على جودة اƃخدمات اƃمقدمة:دراسة تطبيقية ،أقطي جوهرة،مقداش فوزية .7
،ملتقى اƅوطƊي الاول حول تسيير اƅموارد اƅبشرية:مساهمة في مؤسسات الاتصال بولايتي بسƂرة وجيجل
 .2102فيفري، 22،12ر اƅمهارات في تƊافسية اƅمؤسسات يومي تسيي
،اƅمؤتمر اƅسƊوي اƅتاسع:Ɗحو مƊظومة ƅلتميز ادارة اƃعلاقات مع اƃعملاء أساس اƃتميز،حمدأƊهلة قƊديل  .8
 .8002أفريل،، الاداري اƅعربي ،جمهورية مصر اƅعربية
بين اƃجدƃية اƃƈظرية وممارسة ذƂاء الاعمال ،طارق شريف يوƊس،سعيد بن حسين ƅشاعرƋ اƅقحطاƊي .9
الادارة دراسة ميداƈية ƃعيƈة من مƈظمات الاعمال في اƃمƈطقة اƃشرقية من اƃمملƂة اƃعربية 
،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي عشر:ذƄاء الاعمال واقتصاد اƅمعرفة،جامعة اƅزيتوƊة اƃسعودية
 .،عمان الاردن 2102،افريل 62،32الاردƊية،
،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي عشر:ذƄاء الاعمال الاقتصادي مقاربة ƈظريةاƃذƂاء ،يحيوش حسين .01
 ،عمان،الاردن.2102واقتصاد اƅمعرفة،جامعة اƅزيتوƊة الاردƊية،ابريل
،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي سياسة دعم اƃذƂاء الاقتصادي في اƃمƈظمات اƃجزائرية،سهامعبد اƅƄريم  .11
،عمان 2102،افريل 62،32اƅمعرفة،جامعة اƅزيتوƊة الاردƊية،اƅحادي عشر:ذƄاء الاعمال واقتصاد 
 الاردن.
اƃجزائرية  اƕعمال مƈظمات في اƕعمال وذƂاء الإستراتيجية اƃيقظة واقع،مليƄة Ɗعيمة،زغيبغلاب  .21
 اƅزيتوƊة اƅمعرفة،جامعة واقتصاد الأعمال عشر:ذƄاء اƅحادي اƅسƊوي اƅعلمي ،اƅمؤتمرميداƈية دراسة
 .الأردن – الأردƊية،عمان
اƅمؤتمر ،محيطها و اƃمƈظمه بين حوار سياسة الاقتصادي اƃذƂاء،محمد اƅفتاح،صاƅحي عبدبوخمخم  .31
اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي عشر:ذƄاء الاعمال واقتصاد اƅمعرفة،جامعة اƅزيتوƊة الاردƊية،ابريل 
 ،عمان،الاردن.2102
،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅدوƅي مƈظمة الاعمالƃذƂاء الاقتصادي في خدمة ،حلام بوعبدƅيأعبد اƅرزاق ،خليل  .11
 .5002،افريل 82،72اƅخامس حول اقتصاد اƅمعرفة واƅتƊمية الاقتصادية،جامعة اƅزيتوƊة،الاردن،
،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي دراسة حاƃة اƃجزائر:ذƂاء الاعمال محرك تƈافسية اƃمƈظمة،مراد Ɗاصر .51
 ،عمان الاردن.2102،افريل 62،32يتوƊة الاردƊية،عشر:ذƄاء الاعمال واقتصاد اƅمعرفة،جامعة اƅز 
دور تقاƈة اƃمعلومات والاتصالات في تحقيق اƃمزايا ،أحمد سليمان و محمد عبد اƅوهاب اƅعزاوي .61
،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅثاƅث حول:ادارة مƊظمات الاعمال:اƅتحديات اƅعاƅمية اƅمعاصرة،Ƅلية اƃتƈافسية
 وم اƅتطبيقية اƅخاصة،عمان،الاردن.الاقتصاد واƅعلوم الادارية،جامعة اƅعل
دور ادارة اƃعلاقة مع أصحاب اƃمصلحة في تفعيل أبعاد اƃتƈمية ،سماعيلإ زحوط حمزة ،رملي  .71
 اƃمستدامة في اƃمؤسسة الاقتصادية:دراسة ميداƈية على مجمع زاد فام ƃصƈاعة الادوية بقسƈطيƈة
،اƅملتقى اƅعلمي اƅدوƅي حول سلوك اƅمؤسسة الاقتصادية في ظل رهاƊات اƅتƊمية اƅمستدامة واƅعداƅة 
 .2102Ɗوفمبر  12و  02الاجتماعية يومي 
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،اƅملتقى اƅعلمي اƅدوƅي أدارة علاقة اƃعملاء ƈموذج ƃتطبيقات ذƂاء الاعمال في اƃمƈظمات،ماƊع فاطمة .81
 واƊعƄاساته على الاقتصاديات اƅدوƅية.اƅخامس حول:الاقتصاد الافتراضي 
،جامعة قƊاة إطار مقترح ƃتطبيق ادارة اƃتميز ƃرفع Ƃفاءة الاداء باƃجامعات،حمد محمدأمƊى حمودƋ  .91
 .9002اƅسويس،
تطبيقات اƃذƂاء الاقتصادي في اƃتجارة الاƃƂتروƈية في اطار الاقتصاد اƃمبƈي ،عبد الله فاضلاƅحياƅي  .02
 ).12(8قليمية إ،دراسات على اƃمعرفة
 الاستثمارات اƕعمال وجذب مƈاخ ملائمة تحسين في الاقتصادي اƃذƂاء أهمية،محمد حمداƊي .12
 .2102،2،مجلة أداء اƅمؤسسات اƅجزائرية،اƅعدداƕجƈبية
قدرات تقƈية اƃمعلومات وأثرها في خفة اƃحرƂة الاستراتيجية:دراسة ،معن وعد الله جار الله اƅمعاضدي  .22
،اƅمجلة اƅعراقية ƅلعلوم الادارية،اƅعدد ƃصƈاعة الادوية واƃمستلزمات اƃطبية في ƈيƈوى في اƃشرƂة اƃعامة
 اƅتاسع واƅعشرون،اƅعراق.
مجلة اƅعلوم ،محاوƃة جادة ƃتأطير ƈظرية اصحاب اƃمصاƃح في دراسات ادارة الاعمال،سعداƅعƊزي  .32
 .7002،81،اƅعدد31الاقتصادية والإدارية،اƅمجلد 
تمƂين اƃعاملين في اƃمصاƃح اƃحƂومية ومƈظمات اƃقطاع اƃخاص  ،عبد اƅحميد عبد اƅفتاح بياƅمغر  .12
،اƅمجلة اƅعلمية اƅتجارة واƅتمويل ،Ƅلية اƅتجارة  :دراسة تطبيقية علي اƃمƈظمات اƃعاملة بمحافظة دمياط 
 .1002،جامعة طƊطا ،اƅملحق اƅثاƊي ،اƅعدد الأول ،
 اƅدوƅي اƅعلمي ،اƅمؤتمرمƈظمات اƕعمال اƕزمات في إدارة في اƃتمƂين دور،يوسف أحمدعريقات  .52
 ،جامعة"الآفاق- اƅفرص - اƅتحديات الأعمال مƊظمات اƅعاƅمية على الاقتصادية الأزمة اƅسابع:تداعيات
 اƅخاصة،الأردن. اƅزرقاء
ƈجوم أثر اƃمƈاخ اƃتƈظيمي في تمƂين اƃعاملين دراسة ميداƈية على اƃفƈادق ذات اƃخمس ،تيسير زاهر .62
،اƅعدد 82،مجلة جامعة دمشق ƅلعلوم الاقتصادية واƅقاƊوƊية،اƅمجلد في محافظة دمشق وريفها
 .2102اƅثاƊي،
،اƅمؤتمر اƅعربي دور اƃتدريب في بƈاء اƃقدرات الاستراتيجية في دائرة اƃجمارك اƕردƈية،مراداƅردايدة  .72
،اƅجامعة اƅهاشمية  6002حزيران  92 – 72الأول ƅلتدريب وتƊمية اƅموارد اƅبشرية رؤية مستقبلية،
 الأردن.-،عمان 
دارة اƃعلاقة مع أصحاب اƃمصلحة في تفعيل أبعاد اƃتƈمية اƃمستدامة إدور ،سماعيل زحوطإ،حمزةرملي  .82
،اƅملتقى اƅعلمي في اƃمؤسسة الاقتصادية:دراسة ميداƈية على مجمع زاد فام ƃصƈاعة الادوية بقسƈطيƈة
الاقتصادية في ظل رهاƊات اƅتƊمية اƅمستدامة واƅعداƅة الاجتماعية يومي اƅدوƅي حول سلوك اƅمؤسسة 
 .2102Ɗوفمبر  12و  02
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 في مƈه اƃفساد واƃوقاية ظاهرة مƂافحة في دورها وتقييم اƃحوƂمة قواعد،محمود فيصلاƅشواورة  .92
  52- اƅمجلد– واƅقاƊوƊية الاقتصادية ƅلعلوم دمشق جامعة ،مجلةاƕردƈية اƃعامة اƃمساهمة اƃشرƂات
 .9002 اƅثاƊي  اƅعدد
قياس رضا بعض أصحاب اƃمصاƃح:دراسة في ،علي ساƅمشهاب أحمد  علاء أحمد حسن ،اƅجبوري  .03
 .2102،17،مجلد 901،تƊمية ،اƅرافدين،اƅعدد اƃشرƂة اƃعامة ƃصƈاعة الادوية في ƈيƈوى
 اƃمسؤوƃية تحقيق في اƃريادية اƃمƈظمات دور،Ƅلثومأƅبز  ، اƅهادي عبد إيثاراƅفيحان  .13
  .2102الاجتماعية، واƅمسؤوƅية الأعمال مƊظمات :حول اƅثاƅث اƅدوƅي :اƅملتقىالاجتماعية
،اƅملتقى اƅدوƅي صياغة الاستراتيجية اƃتƈافسية في اƃمؤسسات اƃصƈاعية،عامربن ساƅم  محمد ،اƅعربي  .23
حول:اƅمƊافسة والاستراتيجيات اƅتƊافسية ƅلمؤسسات اƅصƊاعية خارج قطاع اƅمحروقات في اƅدول  اƅرابع
 اƅعربية.  
دراسة مدى اƃوعي مسؤوƃي اƃشرƂات اƃƂويتية ƈحو استخدام اƃمعلومات ،رويبح Ƅمال .33
 :دراسة ميداƊية،Ƅلية اƅعلوم الادارية.الاستراتيجية
الاستراتيجية في صƈع قرارات اƃمزيج اƃتسويقي بحث دور خصائص اƃمعلومات ،درمان سليمان صادق .13
 71،اƅمؤتمر استطلاعية ƃƔراء اƃمدراء في مƈظمات صƈاعية مختارة في اƈتاج اƃمياƉ اƃمعدƈية اƃعراق
"اƅدور اƅمتغير لاختصاصي اƅمعلومات في 1102ƅجمعية اƅمƄتبات اƅمتخصصة في فرع اƅخليج اƅعربي 
 .1102"،مارس اقتصاد اƅمعرفة:اƅتحديات واƅفرص
 اƃدوƃي اƃتƈافسية،اƃملتقى اƃميزة تحقيق في اƃمؤسسة وƂفاءات ƃموارد اƃفعال اƃتسيير دور،اƅشيخ اƅداوي .53
 اƃتƈمية حول
 الاجتماعية ƅلدراسات ،الأƄاديميةاƃتƈافسية retropدراسة ƈقدية لاستراتيجيات ،مزوغ عادل .63
 .3102،جوان،01والإƊساƊية،اƅعدد 
مƂاƈية اعتماد تقƈية اƃمقارƈة اƃمرجعية Ƃإستراتيجية فعاƃة إ،ثائر صبرياƅغبان  ،فائزة ابراهيممحمود  .73
،مجلة Ƅلية ƃتحديد احتياجات اƃتحسن اƃمستمر وتضييق اƃفجوة في اداء اƃوحدات الاقتصادية اƃعراقية
 .اƅتراث اƅجامعة،اƅعدد اƅسابع
،مجلة اƅباحث،اƅعدد الاستراتيجيةأثر تحليل اƃبيئة اƃخارجية واƃداخلية في صياغة ،اƅطيبداودي  .33
 .7002،5
دارة اƃمعرفة وأثرها في تحفيز اتخاذ اƃقرار الاستراتيجي،جامعة إ،وأخريناƅدوري معتز سلمان عبد اƅرزاق  .93
 دارة اƅمعرفة في اƅعاƅم اƅعربي،عمان،الاردن.إ،اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅرابع،اƃزيتوƈة الاردƈية
دور ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية في دعم وتحقيق اƃميزة اƃتƈافسية ƃشرƂات ،حمدأعيد بو بƄر أ .01
اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي عشر :ذƄاء الاعمال واقتصاد اƅمعرفة،جامعة ،اƃتامين اƃمصرية 
 .2102Ɗيسان  62،32اƅزيتوƊة الاردƊية 
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اƃمؤسسي في استمرارية اƃمƈظمة دوار اƃتحليل الاستراتيجي لإبعاد بيئة اƃتحƂم أ،Ɗعام حسن إزويلف  .11
 .02،مجلة ƅلعلوم الاقتصادية،Ƅلية بغداد،اƅعدد وتجƈب الازمات اƃماƃية
يوم دراسي حول ، ر،Ƃيف،ƃماذاعلوم اƃتسييفي  حث اƃلب واƃمƈهجي الإبستيموƃوجي موقفاƃ،دبلة فاتح .42
 مƊهجية اƅبحث اƅعلمي.
يوم دراسي حول مƊهجية اƅبحث ،علوم اƃتسييراƃƈماذج الإبستيموƃوجية ƃلبحث اƃعلمي في ،دبلة فاتح .42
 .0102 فيفري 22، ،اƅجزائر اƅعلمي،جامعة بسƄرة
يϭϡ دراسي حϭل منϬجية البحث العϠمي،جامعة محمد ،دراسة المنϬج تحليل مفϬϭمي،ϭسيϠةبن ساهل  .22
 .4،صϬϭϬ4فيفري  44خيضر،بسكرة، 
،جامعة مƈهجية اƃبحث اƃعلميدراسة اƃمƈهج تحليل مفهومي،يوم دراسي حول ،وسيلة بن ساهل .51
 .0102فيفري  22بسƄرة،
،اƅعلوم 1،مجلة جامعة اƅملك سعود،م ƈموذج ƃƈظام اƃمعلومات الاستراتيجي،Ɗاديا حبيبأيوب  .61
  .6991الإدارية،اƅرياض،
دور خصائص اƃمعلومات الاستراتيجية في صƈع قرارات اƃمزيج اƃتسويقي بحث ،درمان سليمان صادق .71
 71،اƅمؤتمر اƃمدراء في مƈظمات مختارة في إƈتاج اƃمياƉ اƃمعدƈية اقليم Ƃردستان اƃعراقستطلاعية ƕراء إ
"اƅدور اƅمتغير لاختصاصي اƅمعلومات في اقتصاد  1102ƅجمعية اƅمƄتبات اƅمتخصصة فرع اƅخليج اƅعربي 
 .1102مارس  01_8اƅمعرفة:اƅتحديات واƅفرص"مسقط 
ارة اƃمعرفة و أثرها في بلورة اƃتميز اƃتƈظيمي من وجهة مدى توافر وظائف إد،أمال ياسيناƅمجاƅي  .81
، 1،اƅعدد63"،دراسات،اƅعلوم الادارية،اƅمجلد ƈظر اƃعاملين في سلطة مƈطقة اƃعقبة الاقتصادية اƃخاصة
 .9002
أثر تطبيق ادارة اƃجودة اƃشاملة في اƃتميز اƃتƈظيمي في اƃبƈوك اƃتجارية ،ىأحمد موساƅسعودي  .91
 .8002، 3،اƅعدد 1،اƅمجلد دارة الاعمالإاƃعاملة في الاردن"مجلة الاردƈية في 
طار مقترح ƃƈظم الاستراتيجية ƃلمعلومات الادارية في ظل اƃمتغيرات إ،حسين محمد عيسى .05
 .1991واƅتجارة،Ƅلية اƅتجارة،جامعة عين شمس،"،اƅمجلة اƅعلمية ƅلاقتصاد اƃعاƃمية
دور ƈظم اƃمعلومات الاستراتيجية في دعم وتحقيق اƃميزة اƃتƈافسية ƃشرƂات اƃتامين ،حمدأعيد بو بƄر أ .15
"اƅمؤتمر اƅعلمي اƅسƊوي اƅحادي عشر :ذƄاء الاعمال واقتصاد اƅمعرفة،جامعة اƅزيتوƊة الاردƊية اƃمصرية 
 ،2102Ɗيسان  62،32
 ستخدام اƃمعلوماتإمدى وعي مسؤوƃي اƃشرƂات اƃƂويتية ƈحو ،Ƅمال مصطفىرويبح  .25
 .1002مايو  2اƅعدد  11اƅمجلد :دراسة ميداƊية،الاستراتيجية
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 اƃجمهــورية اƃجزائــرية اƃديمقــراطية اƃشعبيـــة
  وزارة اƃتعليــم اƃعــاƃي و اƃبحــث اƃعلمـي
  –بسƂرة  –جــامعة محــمد خيضــر 
 كــϠية العϠــوϡ الاقتصــادية و التجــارية و عϠــوϡ التسييــر
 قســـϡ عϠـــوϡ التسييــر 
                                                    
 ول: ــــــــــــوضوع حـــــــالم                                           
الكهربائية_فرع جنرال كابل  مؤسسة صناعة الكوابل  لإطارات دور نظام المعلومات الاستراتيجية في تحقيق تميز المؤسسات موجه
 سكرة.ب
 تحية طيبة وبعد.....      
يشررررررررقدم  لىتسرررررررردم تىررررررررا سررررررررييدتنم لىضحتقضررررررررة بارررررررر ل ل سررررررررتبيي  لىرررررررر   يمرررررررردق   ررررررررض  ضشررررررررقو  ماييررررررررة لىدقلسررررررررة  
ضررررررررررر   مرررررررررررش  سرررررررررررتيييت ضتط بررررررررررريد ميرررررررررررش شرررررررررررايد  لىررررررررررردنتوقل  دررررررررررر  تسرررررررررررييق لىضم ضررررررررررريد ولىارررررررررررد  ضمررررررررررر   رررررررررررو 
 ستسصررررررررررررررررريت  قلت تطررررررررررررررررريقلد ضمسسرررررررررررررررررة صرررررررررررررررررمي ة لىنولبرررررررررررررررررش بسرررررررررررررررررنق  حررررررررررررررررروش دوق م ررررررررررررررررريم لىضع وضررررررررررررررررريد 
دخلاد،لىضعيىمة،لىضخقميد)د  تحسيرررررررررررررررررررل تضيررررررررررررررررررر  ب بعرررررررررررررررررريد  لىتيىية لىقشررررررررررررررررررري ة ل سررررررررررررررررررتقلتيمية بعميصرررررررررررررررررررق  لىض
 لى نيت ،لىضولئضة.
لىبحث يبسا لأغقلض   ضية بحتة،تحي  دي  خصوصية بييميد لىضمسسة وتصقيحيد لىضستومبي  بشنش نيضش وىنم 
                                                                                                            ضمي ديئل لىشنق ولىتسديق   ا تياضنم وتعيومنم.







 اƃقسم الأول:اƃبيانات اƃعامة 
-صررمي ة لىنولبررشضخصرره  رر ل لىسسررم ىتعررق    ررا بعررض لىخصرريئه ل متضي يررة ولىو يييررة  طرريقلد ضمسسررة    
)  ضررريم لىعبررريق  ×لىضميسررربة   رررا لىتسررريم د لىتيىيرررة و ىررر  بو ررر   لاضرررة  بسرررنق  ،ىاررر ل مقمرررو ضرررمنم لىتنرررقم بي ميبرررة 
 .لىصحيحة
  نرق                               مثررررا الجنس
 فأكثـــر 05من           سǼة 94 إń 04من             سǼة 93إń  03من            سǼة 92قل من أ العمــر
 فأكثر 61من            سǼة 51إń  11من         سǼوات 01إń  60من          سǼوات 50أقل من  الخبرة
 دكتوراǽ                  ماجستير            مهǼدس              ليسانس           تقř سامي العلمي ستوىالم
عدد الدورات التدريبية 
 لام الآليعفي الإ
 ثلاث دورات فأكثر                       دورتين                              دورة واحدة 
   :نظام اƃمعلومات الاستراتيجيةنياƃقسم اƃثا
بم ريم لىضع وضرريد ل سرتقلتيمية  ب بعريد  لىثلاث لىضرردخلاد، ض ييد  مضر  لىبييمرريد لىضتع سرة يارد   ر ل لىسسررم تىرا   
 ضريم نرش  ×) لىضعيىمة،لىضخقميد ض  وماة م ق تطيقلد ضمسسة صمي ة لىنولبش بسرنق ،يقما ضرمنم ت شريق بعلاضرة 
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